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DECRETO D E R E A P E R T U R A 
D E L H O S P I T A L D E 
J O V E L L A N O S 
I 
Se encuentra dicho decreto a la 
firma del Presidente, según 
promesa del Dr. Gispert 
O E 
E S P A Ñ A E I T A L I A SON 
LOS MEJORES CLIENTES 
P A R A LOS JUGUETES 
BANQUETE EN JOVELUNOS A O E P A Z 
tj^caC¡on inmediata de los pactos de Locamo; 1 
lí^3 , U Uv i»i#»r.toraL s^rvirir» militar r m -at,ticacion — - y r — — r reforma de la ley electoral, servicio militar por un año y 
un plan para la restauración de las finanzas francesas 
LoNTO ARREGLO DE LA DEUDA A LOS ESTADOS UNIDOS 
^cvo Ministro de Hacienda, M. Loucheur, necesitará diez 
ia5para completar su programa financiero; pero el subsecretario 
Uta preparando una nueva proposición que hacer a Norteamérica 
EL SENADOR BERGER REANUDARA LAS NEGOCIACIONES 
arrcglc de esta deuda es una de las principales 
preocupaciones del gobierno actual y Loucheur dice ahora 
no ser ciertas sus frases de que no era necesario pagar 
Se tributó un cordial homenaje 
en ese lugar a los Secretarios 
de Sanidad y Comunicaciones 
PARIS, noviembre 29.—(Por 
Ljated Presa).—!La Inmediata 
jflcación del pacto de Locarno, 
[reforma de la ley electoral, el 
Lleclmlento del servicio mili-
jde un año y un plan para la 
curación de las finanzas fran-
gí, de la cual el pronto arreglo 
deuda de •guerra con los 
^.jg Unidos es una de las prln-
•les características, son los cua-
! puntos principales de la decla-
¡ín ministerial del nuevo gabi-
ide M. Briand, discutida en el 
aer consejo de ministros celc-
¡áo esta noche bajo la presiden-
¡ M. Doumergue. 
fl . Loucheur, ministro de Ha-
ia, necesitará aún diez días 
preparar su plan de restau-
in financiera, pero el subse-
flario de Hacienda M. Paul Mo-
[ ya está estudiando la propo-
íín que pueda hacerse a los Es-
Unidos para solucionar el 
fcjlema de la deuda. Se dice que 
] Loucheur se ha dado perfecta 
debido a su íntimo conoci-
isto de los financieros ameri-
|ios, adquirido por su asociación 
hombres de negocios como 
iP. Davlson. Dwight W. Mo-
Bernard Baruch y Thomas 
mmt durante la guerra y des-
la conferencia de paz, que 
•ancla quiere ver mejorar el 
en el cambio internacional 
ner requisito consiste en que 
sus deudas. 
del senador Berenger a 
i para (̂ ue reanude las 
clones sobre la deuda, se 
entendido que ha vuelto a 
TCe y M. Berenger celebró 
ia larga conferencia con el 
ministro Briand y con M. 
pear. 
iLoucJheur ha repudiado ha-
icho tiempo un supuesto dis-
suyo en el .que, según se 
dijo: 
es necesario pagar la deu-
f'inerlcana". 
solución del problema de la 
* con los Estados Unidos es 
J de las principales preocupacio-
programa financiero de 
>r. M. Briand está de com-
1 acuerdo con su ministro de 
leil<la en ese punto, y se dice 
reunión con Wlnston Ohur-
en Londres el martes próxi-
Jer8ará sobre la solución de 
y el efecto que el pro-
puesto convenio americano puede 
ejercer sobre los ingleses. 
El servicio militar de un año es 
el resultado lógico de un plan de 
reformas para el ejército francés 
que M. Painlevé, como ministro de 
la Guerra, estuvo elaborando 
cuando su primer gabinete fué de-
rrotado en octubre último. La in-
sistencia de M. Painlevé en que 
retendría la cartera de la Guerra 
y su negativa a aceptar cualquier 
otro ministerio se delbe a .su deseo 
de ihacer pasar sus reformas. 
La reforma de la ley electoral, 
en la forma que se pretende, sig-
nifica el regreso a la elección por 
distritos o circunscripciones, en 
vez de hacerse por departamentos. 
Si la disolución de la Cámara ocu-
rriese, el efecto de la nueva ley 
electoral sería probablemente re-
forzar las extremas derechas e Iz-
quierdas, con -la virtual elimina-
ción del s^ado. 
La prensa francesa muestra uná-
nimemente su entusiasmo por M. 
Briand, pero su elección de los 
miembros del gabinete ha recibido 
mezcladas expresiones de aproba-
ción y crítica. M. Briand no tro-
pezará con dificultades para rati-
ficar los acuerdos de Locarno y 
es seguro también que obtendrá 
una buena mayoría para su decla-
ración ministerial. El cálculo que 
se ha hecho acerca de las fuerzas 
con qme puede contar el gobierno 
¡ en la Cámara demuestra que el 
primer ministro puede recibir de 
300 a 320 votos contra 100 a 120 
y unas 80 aibstenciones. 
Como preludio la política dt 
economías, León P'-rrier. ministi... 
de las Colonias, ha hecho firmar 
un decmto a M. Doumergue pos-
poniendo la exposición colonial, 
que había de celebrarse en París 
en 1927. hasta 1928. 
EL NUEVO MIMSTRO DE FI-
NANZAS FRANCKSAS RENUNC IA 
A SU IDEA DE REPUDL4R LAS 
DEUDAS DE GUERRA 
(Por la United Press) 
PARIS, noviembre 29.—El nue-
vo ministro de finanzas de Francia, 
Louis Loucheur, a quien se reputa 
como el hombre más rico de la 
nación, ha abandonado su idea de 
repudiar las deudas interaliadas. 
(Continúa en la página 22) 
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[ L D E 
H O UNA FABRICA DE E 0 S F O R 0 S 
ficio quedó completamente destruido por el voraz 
perito y el gerente de la fábrica estima que el siniestro 
íue originado por alguna mano criminal. — La policía actúa 
Le rt° a las tre8 y media de la 
1" "e ayer, se declaró un vio-
roro, e?di0 en Ia ^brlca de 
h 8ítuada en el reparto Be-
í W ?erteileciente al barrio de jj*0 Apolo. 
iMeS0 qUe era de mamposte-
ro « de madera' Quedó re-
' ca^Cenlzas' Pues ialtó el 
0 a Combatir el voraz ele-
Inc 
'Üéron i pr,ineros momentos 
'"'isdoi ^ bomberos del Cerro 
P QuíL ^ con 108 extingui-
lV?o 1, C0̂  loSrando localizar 
l1* f4brw u Ios coliudantes. 
\ SÍT, a |hacía ocho meses que 
'Nad ¿Un,0l0nar y es de la 
^any r-, a Preston National 
ISfo r \ .ediflcl0 había sido 
> L C1?nte"meute. En el 
^ un . 8,mo lamente se 
1 empleado. 
V Jef* iesIonados levamen-
V>ch i r ^ Bomberos Sr. Pe-
y ios l.,6111.611168 Santos y 
•y Raml ¿gadas Juan Váz--por e>1BuT!taniante, siendo 
Í íbü lanc i f Ldel siniestro con 
6 Arr^o l^l0Casa de 8oco-
í y a la i i ^ a ÍO" bom-
V h * ¿ S S * ' de ^ novena 
C^t le f ^ d l f l c i o incendiado. 
KañjJa' est? ^ de Armada y \ >enav,..^uado en el Re-
i e^n<la 1 e^rada en la 
' u ^1 mimSj número, y la 
11 ^rtfllUegar/el íuego. José 
nez' de 31 afiog de 
I>E la policía 
edad y vecino de Corrales 3 6, el 
cual se hallaba pasando la tarde 
en la casa de su señor padre en 
lo calle Kessel y vió sailr mucho 
humo de la fábrica que se hallaba 
cerrada, encontrando a un indivi-
duo en el portal que presentaba 
quemaduras y que fué asistido en 
la casa de socorros de Arroyo Apo-
lo de quemaduras en el brazo y 
antebrazo Izquierdo de carácter 
leve, declarand onombrarse Flo-
rentino Llanes González, español, 
de 31 años, carpintero de la fá-
brica y vecino de Campanario nú-
mero 133. Este individuo una vez 
curado, se fué a su casa, siendo 
detenido allí por el vigilante 886 
A. Avila, que le condujo a la Es-
tación décima tercera. 
Declaró Llanes, que el sereno 
de la fábrica a cuyo cuidado queda 
esta cuando no se trabajo, se nom-
bra Benigno Vázquez López', de 
26 años de edad y vecino de la fá-
trica, e! cual ayer pidió permiso 
al gerente de la fábrica señor Car-
los Nogueras la Bluchi, de 33 años, 
vecino de Máximo Gómez 428, pa-
ra Ir a ver a un amigo que está 
enfermo en la casa de salud La 
Balear, ordenándole entonces al 
Nogueras que fuera a la fábrica 
en vez de Benigno y porque ade-
más Iban a Ir unos mecánicos y 
el jefe técnico de la fábrica señor 
Luis Fick. 
Declaró que halllándose clavan-
do unos clavos en un tabique del 
fondo de la casa, vió en el centro 
de la nave una gran tonga de fós-
foros se había incendiado por lo 
cual solo pensó en hurí, quemán-
dose al huir. 
Declaró también que «i gerente 
había estado a las cuatro de la 
tarde en la fábrica preguntándole 
si el señor Fick había estado allí, 
contetándole él que nó. 
(Continúa en la página 22) 
Intensa labor están realizando 
las autoridades y funcionarios pú-
blicos, el pueblo y el elemento co-
mencial en la próspera villa de Jo-
vellanos, para dotarla de todos los 
recursos de que se encuentra 
carente y necesitada, así como pa-
i'a levantar un tanto más la acti-
vidad comercial e Industrial, ac-
tualmente deprimida allí. 
Hace poco más de dos años, exis-
tía y funcionaba como tal, un Hos-
pital Municipal el único que pres-
taba su auxilio con general bene-
plácito. Este Hospital fué clausu-
rado, por haberse agotado el pre-
supuesto que para la atención del 
mismo había designada. Los veci-
nos y sus Representantes Oficiales 
racabaron del señor Presidente de 
la República una atención para ese 
servicio del que se encontraban des. 
provistos, exponiendo con proliji-
dad de dates que el actual estable- I 
cido para los necesitados de cura 
y asistencia médica gratuita, resul-
ta para el erario más gravoso, pues 
los enfermos tienen que ser tras-
ladados a Cárdenas etc. etc. Pues j 
bien, el actual Secretario de Sani-
dad, Dr. Gispert, ha prometido y j 
asegurado cumplir su promesa, la | 
reapertura del Hospital Municipal, ! 
consignando que en honor a la me-
moria del primero de los caudillos 
de Jovellanos, llevara el nombre de i 
Domingo Mujlca. 
Actualmente se encuentra a la j 
firma del señor Presidente de la | 
República el mensaje solicitando y i 
autorizando la reapertura del refe- i 
rido Hospital. 
Estos éxitos obtenidos por el 
pueblo, acerca de las autoridades | 
gubernamentales, ha movido el sen. 
timiento de gratitud y el regocijo 
unido a éste, se demostraron ple-
na y claramente ayer, con la invi-
tación que las autoridades y veci-
nos de Jovellanos hicieron a los 
señores Secretarlos de Sanidad, de 
Obras Públicas y Comunicaidones 
así como al activo y celoso Repre-
sentante a la Cámara señor Fran-
cisco María Fernández que con su 
dedicación al estudio de los pro-
blemas higiénicos y sanitarios, de 
los cuales ha bocho su verdadera 
especialidad, ha prestado a esta 
obra una noble fuerza decisiva. 
Y correspondiendo a esa invita-
ción ayer por la mañana, y en un 
. oebe especial adicionado en el tren 
'íup sale de la Habana a primera 
hora, se dirigieron hacia Jovella-
nos los señores Dr. Daniel Gispert, 
Secretarlo de Sanidad Sr. José 
María Espinosa Secretario de Co-
municaciones y el doctor Francisco 
María Fernández, a quienes ácom-
pañaban las siguientes personalida-
des: Dr. José A. López del Valle, 
dactor Fernando Renzolí, Dr. Jo-
sé M. Cortina, Dr. Gustavo Pérez 
Abreu, Dr. Fernando del Pino, Dr. 
Luis A. Martínez, Carlos y Daniel 
Gispert, Dr. Armando Pascual, Ca-
pitán Leyva, Dr. Juan J. Mignaga-
ray, Dr. Federico Castañeda e hi-
jo, Dr. Alfredo Gatell, Sr. Modesto 
Morales Díaz, Sr. Gonzalo Córdo-
va, señor Francisco Nodaise, doc-
tor Antonio Malura, Sr. Aquilino 
Lombard, Representante a la Cá-
mara, conducidos para su atención, 
por el señor Florencio E. Menén-
dez. Presidente de la Junta de Edu-
cación de Jovellanos y activo or-
ganizador de los aictos ofrecidos en 
homenaje de gratitud a los Hono-
rables Secretarios de Despachos ya 
mencionados. 
Por la prensa capitalina fueron 
enviados los señores Serafín Gómez 
y Julio Power por "El Mundo", 
Carlos M. Palma por "La Noche", 
y E. L. Oliveros por el DIARIO. 
La llegada al pueblo de Jovella-
nos ocunMó a la una de la tarde, 
encontrándose en el andén de la Es-
tación para recibir a los visitantes 
los siguienteb señores: Alcalde Mu-
nicipal señor Gabriel Ysasi, Dr. Du-
ma Jefe local de Sanidad, Teniente 
Bustamante, Jefe del Distrito, la 
Junta' de Educación en pleno así 
como numerosos maestros y maes-
tras, el señor Tomás Duma, Presi-
dente del Ayuntamiento, los señores 
Concejales de éste; los Presidentes 
de la sociedades "Colonia Españo-
la", "Liceo" y "10 de Octubre", el 
Shapurji Saklatavala, el líder 
comunista de la Cámara inglesa, 
expone su criterio a United Press 
LOS PACTOS DE LOCARNO 
Excepto el soviet, todo el mundt 
cree que éstos son un sucesc ii 
los que caracterizan una ér 
EL PACTO ES UNA FARSA 
Dice que el pacto no es un 
instrumento de paz y lleva el 
germen de futuras guerras 
Todo el mundo en Europa, con ex-
cepción de los Uders del Soviet, repi-
te que en Loca ruó, la pequeña ciudad ¡ 
de la Suiza Italiana, se ha efectuado I 
uno de los movimientos que marcan 
época en la historia de los pueblos.— 
La United Press nos remite el punto 1 
de vista de los Comunistas lucieses 
expresado por su representante en la 
C&mara de los Comunes, el diputado 




UNDtRWOOO • UNOIBWOOD. N. Y 
Sh.MpuiMi 
Cámara de los 
Los de cuerda están alcanzando 
precios exorbitantes, sobre 
todo los eléctricos 
LOS SOLDADITOS DE PLOMO 
D E 
A L O S C O I » 
Parece que las antiguas muñecas 
y los soldados de plomo 
vuelven al antiguo auge 
Dichos comisionados embarcaron de nuevo para la Habana 
trayendo plenos poderes para arreglar el conflicto que 
viene constituyendo una seria amenaza para esta zafra 
Shapurji Saklatvala, diputado comunista a 
Comunes inglesa) 
(Derechos reservados por la United Press) 
LONDRES, noviembre 29.—Si el pacto de Locarno trajera en 
realidad el arbitraje genuino, si tuviese el poder de detener la gue-
rra, si previniera el empleo de ia fuerza para dirimir las disputas in-
ternacionales, yo sería el primero que consagrarla todos mis esfuerzos 
para lograr que se cumpliese. Pero el pacto no consigue nada de eso, 
es una farsa más y por ello soy contrario a su aceptación. 
No es un instrumento de paz, no tiene el poder de detener o evi-
tar la guerra y, por el contrario, lleva en sí el germen de futuras 
guerras. 
Hay dos clases de paz: una que hace imposible el guerrear y el 
mantenimiento de organizaciones con ese objeto; la otra, que sólo 
concede un descanso mental y momentáneo a los pueblos entre dos 
El pacto de Locarno tiende exclusivamente a esto 
(Por Bhflc KEYSER.) 
(Corresponsal de la United Press.) 
BERLIN, noviembre 29.— En 
los cuarteles generales de Santa 
Claus y de los Reyes Magos pare-
cen haberse dado cita todos losj 
ojércitos europeos de hace cincuen-i 
t-i años, pues pnra los muchachitos 
•tan de nuevo en voga los anti-¡ 
íuos soldaditos de plomo pintados 
te azul y rojo. También las mu-1 
ñecas de antaño han vuelto conl 
Anta fuerza y prestigio que todai 
iiiñiía quiere tener una. 
Pero, aunque Santa Claus y los! 
Reyes han vuelto a otro tiempo en > 
lo que respecta a la naturaleza de* 
sus productos, son éstos ultra-mo-l 
dernos en un sentido comercial^ 
pues sus precios son exorbitantes, j 
Ss una suerte que los niños eu-
ropeos quieran, para jugar, sóida-j 
d'toa de plomo, porque los jugue-1 
tes de cuerda se venden a precios j 
prohibitivos, fuera del alcance de 
la mayoría. . 
Los padres, seguramente pensa-
rán dos veces antes de comprar fe-
rrocarrilltos eléctricos- pues losj 
rjuc vienen con todos ¡sus poquitos i 
cuestan trescientos cincuenta pe-¡ 
ron. Una locomotora suelta vale 
veinticinco pesos. Los buenos rom-¡ 
pecabezas fluctúan entre cinco y 
veinte pesos. 
Millones enteros de soldaditos de 
plomo de todas armas y uniformes 
ostán ya dispuestos a entrar en el 
mercado. Hay guardias prusianos 
con sus cascos puntiagudos, solda-
dos ingleses con casacas rojas, y 
guerreros de Francia con pantalo-
nes encarnados. 
Los colores gris y khaki apelan 
poco a la imaginación de los ni-
ños. También hay a la venta mu-
chos tambores, sables, fusiles y pe-
SUS ACUERDOS TENDRAN LA FUERZA DE UNA RESOLUCION 
En el teatro Martí, de Artemisa, quedó constituida la 
Asociación de Colonos del Central "Andorra" habiendo 
sido electo presidente de la misma, el señor L . Soto 
VETERANOS Y PATRIOTAS EN SANTIAGO DE CUBA 
Ln Morón ha causado gran disgusto la noticia de que se 
proyecta trasladar todas las oficinas públicas, por los 
perjuicios que tal determinación causaría al vecindario 
crisis guerreras, 
último. 
El pacto de Local-no fué concebido con este objeto. Los pueblos, ñog cascos de acero 
necesitaban un descanso, y es por esto por lo que lo han recibido La moda en las muñecas ha cam 
bien. Han comenzado a hablar de paz y estarán hablando de paz blado notablemente. Lag muñecas 
hasta que comience una guerra, porque el pacto no tiene el poder de egte -año son como ^ de nues. 
evitarla. No hubiera podido detener la guerra europea si hubiera 
existido el año de 1914. 
Cuando una nación va a comenzar una guerra, nunca dice: "El 
[ropóslto que me guía en est:. guerra es obtener tal o cual ventaja 
a costa de mi enemigo, a quien juzgo más débil". Todavía no se ha 
dado un solo caso en que esto ocurra. 
La guerra mundial comenzó cuando el Gobierno alemán dijo que 
sobre Strasburgo habla volado un aeroplano francés, y contestó lan-
zando sus tropas sobre Bélg.'^a. La guerra legítima, si pudiera exis-
tir algo a que le cuadrase tal nombre, puede comenzarse con pretex^ 
tos suministrados precisamente en el pacto de Locarno. Sus previsio-
nes pueden evadirse. Un ñuéVO gimnasio én el Rhln- unos estudian-
tes que Inicien una marcha al modo de los fascistas, una vibración 
de la torre Eiffel que puede atribuirse a ondas hostiles, puede dar 
—a pesar de Locarno—ocasión a una nueva guerra. 
La solución que yo propongo para garantizar la paz en Europa, 
es la constitución de los Estados Unidos europeos. Si los pueblos de 
esta parte del mundo se constituyesen en naciones absolutamente ho-
mogéneas desde el punto de vista racial y conviniesen un solo siste-
ma tributario bajo una sola base de horas de trabajo y un solo sis-
tema de jornales para los problemas de índole económica e indus-
trial, todos los países se colocarían en «1 mismo plano y eliminarían, 
en consecuencia, toda competencia interior. 
En el exterior debería establecerse una sola tarifa para comerciar 
con el Asia y con la América. Podrían tener sus ejércitos, pero no 
podrían utilizarlos sino cuando la mayoría del pueblo, de un modo 
efectivo, determinase su empleo. 
Este es el único modo, a mi juicio, por el cual si Europa en rea-
lidad lo desea, puede exterminar el espíritu agresivo. 
T s e e r a , L O S 
L 
Por el gobierno de I ta l ia se están enviando a toda prisa 
elementos de toda clase a las comarcas damnificadas para 
reparar los daños causados por los temporales en estos días 
tras madres. Ya se han echado al 
olvido los productos recientes en 
muñecos representando a Jackie 
Coogan, Charles Chaplln y otras 
celebridades por el estilo. 
Los regalos de juguetes para las 
niñas costarán menos que los de 
los varones. Una muñeca bastante 
buena puede comprarse por un ye. 
so cincuenta centavos, aunque 
hay hasta veinte pesos. La indis-
pensable muñeca que camina y di-
ce "papá y mamá" cuesta desde 
cinco hasta veinte pesos. 
Santa Claus y los Reyes Magos 
están haciendo un buen negocio de 
exportación; pero ya los Estados 
Unidos han dejado de ser el clien-
te principal. Los mejores compra-
dores de juguetes alemanes son 
hoy España e Italia. 
CUBANOS QUE REGRESAN A 
BORDO DEL ORIZABA 
NUEVA YORK, noviembre 29.— 
(^or As|ociated Press).—Rafael 
Lorenzo Revuelta y su familia re-
gresaron hoy a la Habana en el 
Orizaba. 
Esteban y Adolfo Alvarez y la 
señorita Dolores Alvarez, después 
de pasar unos días en esta ciudad 
en visita de recreo, también em 
barca ron para Cuba. 
El señor Damián Velasco y es-
posa, señor Luis Velasco y esposa 
y la señorita Celia y María Teresa 
Velasco, que pasaron el verano y 
el otoño en esta ciudad, han em-
prendido viaje a Cuba. 
También embarcaron en el Ori-
zaba la seílora María P. de Miran-
da y su hija señorita Alicia Mi-
irnda. 
CAMAGÜE"*, nov. 29.—DIA-
RIO, Habana.—Conforme se hubo 
anunciado esta tarde se verificó 
la asamblea magna de delegados 
en el PAoque Agrícola ante la cual 
rindió informe completo de las 
gestiones hasta ahora realizadas la 
Comisión de Inteligencia que vie-
ne, actuando en la capital y cuyos 
componentes llegaron hoy a esta 
ciudad con el objeto indicado. 
Los informes rendidos fueron 
muy bien acogidos siendo aproba-
da unánimemente la siguiente mo-
ción: "A la asamblea: Conocidas 
las gestiones practicadas por los 
señores comisionados designados 
del seno de la Directiva general de 
la Asociación bajo la presidencia 
del señor Escipión de Varona cer-
ca del Honorable Sr. Presidente 
de la República encaminadas esas 
gestiones al pronto y satisfactorio 
arreglo del problema planteado, se 
acuerda: primero: autorizar plena-
mente a dichos comisionados de-
signados por la Directiva general 
para que en la consideración del 
problema concluyan la controver-
sia en los términos o arreglos que 
juzguen convenientes a los intere-
ses materiales y morales de la 
Asolación sin que esto implique 
limitación alguna en los poderes 
definitivos que por el presente 
acuerdo se le otorgan; segundo: 
los acuerdos a que llegaron los se-
ñores comisionados con los repre 
sentantes de los hacendados o con 
el Hon. Presidente de la Repúbli-
ca tendrán fuerza de resolución 
para la asociación". Los comisio-
nados presididos por el señor Es-
cipión de Varona, presidente entu-
siasta del Bloque Agrícola tomaron 
nuevamente pasaje esta tarde con 
dirección a la capital. 
Herrera, 
Corresponsal. 
E l . BLOQUE AGRICOLA DE 
CAMAGUEV 
FLORIDA^ nov. 29.—DIARIO, 
Habana.—En el rápido núm. 2 
cruzó rumbo a esa la comisión del 
Bloque Agrícola que lleva un voto 
de confianza para resolver el pro-
blema actual entre colonos y ha-
cendados de esta provincia. 
Alvarez, 
Corresponsal. 
VETERANOS Y PATRIOTAS ES 
SANTIAGO DE CUBA 
SANTIAGO DE CUBA, nov. 129. 
—DIARIO, Habana.—Llegó esta 
noche en el tren de las nueve y 
media la comisión de Veteranos y 
Patriotas, integrada por Rodríguez 
Lendlán, Yero Mlnlet, D|espaigne, 
Pérez Soto y Muñiz Vergara, pro-
cedente de Guantánamo. 
Fueron recibidos en la Estación 
por numerosos miembros de la 
Asociación. 
Los huéspedes dirigiéronse lue-
go al círculo social de los "Vetera-
nos y Patriotas donde los espera-
ban muchos asociados. 
(Continúa en la página ?2) 
UNA AMENAZA PARA LOS ES-
TADOS UNIDOS 
WASHINGTON, noviembre 29. 
— (Por United Press).—En un 
artículo firmado, que se publicó 
hoy en el "Washington Star", el 
doctor Rowe hace notar la ame-
naza que significa para los Esta-
dos Unidos el hedho de pertenecer 
a la Liga de las Naciones diez y 
siete países de la América Lati-
na . El doctor Rowe declara lo 
siguiente: 
"Es importantísimo recordar 
que con motivo de formar parte 
de la Liga de las Nacionefe diee 
y siete países de la América Lati-
na, aquel organismo ha abierto un 
burean latino-amoricano en Gine-
bra. S© detbe reflexionar sobre los 
resutltados de las nuevas relaciones 
que la América Latina tiene con 
Europa y las que tiene con los 
Estados Unidos, por virtud de su 
participación en la Liga. 
"Está dentro del alcance de la? 
posibilidades que a causa de la cre-
ciente participación activa de los 
países latino-americanos en la obra 
de la Liga, con el Vanscurso del 
tiempo, los Estados Unidos se en-
cuentren en ,una posición de aisJa-
mlento respecto de Europa por una 
parte y en peligro de lo mismo res-
pecto de la América Latina, por la 
otra. 
ROMA, noviembre 29. (Por 
The Aiss. Press.—Un violento tem 
poral acompañado de vientos hura-
cauadoí- y de un 'as de mar qao 
barrió la Sicilia, Calabria y Ña-
póles ayer, causó tremendo? daños 
a la propiedad en todo el territo-
vio afettado, pero hasta ahorf los 
informes semi oficiales tedlcau 
que no se han registrado pérdiüi.s 
de vidas prácticamente. 
El ministro de Obras Públicas 
ha enviado a varios ayudantes a 
la región azotada por el temporal ¡ 
para que contribuyera a aliviar los i 
sufrimientos de los damnificados. 
Las condiciones del tiempo me-
joraron notablemente hoy, suce-
diendo al temporal un frío húmedo 
que ha facilitado la labor de las 
brigadas de salvamento las cuales 
se dedicaban afanosamente esta 
madrugada a reparar las líneas te-
legráficas y telefónicas. El buque 
del cable CItta de Milán, fué en-
viado a reparar el cable submari-
no que se había roto entre Messi-
na y Reggio de Calabria. 
i.a tormenta hizo pasar un mal 
rato a- los pasajeros que se encon-
traban a bordo del vapor Presiden-
te Carfield, que llegó ayer por la 
tarde desde New York y no pudo 
entrar en la bahía de Nápoles. El 
Carfield se vió obligado a poner 
proa a alta mar y capear el tem-
poral durante siete horas. Las 
olas eran tan gigantescas que el 
vapor fué azotado con terrible 
fuerza y tuvo finalmente que sol-
tar un ancla, el cable de la cual 
se rompió inmediatamente. 
Después cuatro grandes remol-
cadores acudieron en auxilio del 
buque y pasadas varias horas de 
desesperada labor, lograron lle-
varlo al muelle. Algunos de los pa-
sajeros resultaron ligeramente he-
ridos y el Carfield recibió averías. 
El temporal desvastó toder el te-
rritorio de Catanzaro, Calabria, 
destruyendo lag cosechas de aceitu-
nas y naranjas. En esta sección 
muchas personas recibieron lesio-
nes. Monteleone resultó igual-
mente afectado, tomando allí la 
tormenta la forma de granizo y 
nieve. Arboles que tenían varias 
centurias de existencia fueron 
arrancados de raíz o hechos peda-
zos . 
Messina, Sicilia, careció de luz 
y de potencia eléctrica durante el 
temporal. Los heridos fueron tras-
ladados por las calles oscuras has-
ta los hospitales, pero hasta ahora 
solamente se tienen noticias de un 
caso que probablemente será fatal, 
el de un soldado que fué alcanza-
do por un cable. 
i EL VAPOR COMPETITOR FUE 
| ABANDONADO CUANDO SE 
HUNDIA 
SANTIAGO « E CUBA, 29 nov. 
—DIARIO, Habana.—En el teatro 
"Orlente" se efectuará mañana la 
asamblea de Veteranos y Patrio-
tas, bajo la presidencia del cola-
borador del DIARIO Muñiz Verga-
ra. 
rx)s comisionados Tian estado 
hoy efectuando importantes con-
ferencias con' valiosos elementos 
de aquí y de términos del Cobre, 
Caney y Songo. 
Esta tarde llegó la Delegación 
de Guantánamo reuniéndose todos 
en la clínica médica del doctor 
Lorenzo Comas y donde se trató 
ampliamente de la reorganización 
de todos los Comités de la provin-
cia, pues como se sabe en Oriente 
estaba el núcleo más numeroso j 
decidido de la campaña. 
Al mediodía efectuóse un al-
muerzo en el hotel Venus, siendo 
especialmente invitados el corres-
ponsal que firma acompañado de; 
coronel Garrlga, jefe de los Vete-
ranos del Cobre. 
Corresponsal. 
PROTESTAN EN MORON POR 
EL TRASLADO DK VARIAS OFI-
CINAS 
MORON, nov. 29.—DIARIO. Ha 
baña.—Ha causado hondo disgus-
to los rumores circulantes de que 
se trata de cambiar las oficinas 
públicas: juzgados de primera ins-
tancia, correccional, correos y te-
légrafos a la nueva estación del 
ferrocarril lo que causará grandes 
trastornos al comercio y público 
en general de esta populosa ciu-
dad. 
Los elementos de valer y el pue-
blo en general tratan de pedir al 
gobierno de la República no conce-
da el traslado por estar situadas 
las oficinas en la actualidad en el 
centro de la población y se sufri 
rán los perjuicios consiguientes, si 
se efectuara el traslado por la dis-
tancia que quedarían las oficinas 
de correo y telégrafos y el juzgado. 
Corresponsal. 
(Continúa en la página 22) 
LONDRES, noviembre 29.— 
(Por Associated Press) .—Todos 
los despachos de Port Elizabeth in-
forman qiue el vapor Competitor 
fué abandonado así que comenzó a 
hundirse. 
Otro despacho de Ciudad del Ca-
bo dice que el Competitor, con un 
cargamento de maíz, se hundió 
durante una galerna en las cerca-
nías de la bahía de Alboa. Un bo-
te salvavidas con 6 tripulantes ha 
En Ttrapanl un bote motor que llegado a la costa, pero se ignora 
.. J " ~ r . KÍ' ¡el Paradero de otro salvavidas con 
(Continúa en la página 22) 1 30 hombres. 
HOY F I N A L I Z A EL GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
SEGUN IX) ESTIPULADO EN LAS BASES DEL CONCURSO 
LA ADMISION DE VOTOS TERMINARA A LAS 
DOCE DE LA NOCHE 
Hoy termina el Gran Concurso Infantil de Simpatía celebra-
do por las grandes industrias nacionales IRONBEER CERVEZA 
POLAR, LA AMBROSIA y JABON CANDADO a través de las 
páginas del DIARIO DE LA MARINA. 
Del éxito alcanzado dan fe los CUATRO MILLONES DB VO-
TOS expedidos a cambio de tapas de "Ironbeer" y "Polar" vales 
de "Jabón Candado" y "Chocolate La Amürosía" y cupones del 
DIARIO DE LA MARINA. 
El número de concursantes y la cifra de votos alcanzados por 
muchos de ellos, prueban también el interés que de un extremo a 
otro de la Isla ha despertado este Certamen Infantil de Simpatía. 
Como se ha anunciado anteriormente, los votos que se en-
treguen hoy quedarán depositados, en caja sellada, hasta el do-
mingo 6, dia en que tendrá lugar el escrutinio general. 
Los vales numerados para optar al Premio Nacional de 
$5,000, serán entregados antes del día 20, fecha fijada para el 
sorteo. 
Las horas que permanecerá hoy abierta la oficina 
siguientes: de 8 a 12 m . ; de 2 a fi p. m. , y de 8 
noche, 
En este último tumo no se hará canj§ de cupones, sino sim-
plemente se admitirá la entrega de votos. 
son las 
a 12 de. la 
N U E S T R O S R E G A L O S 
E N E L A Ñ O 1 9 2 6 
u n n á o m r p en primera clase, de ida y vuel. 
4 r A . N A m TA A ESPAÑA 0 FRANCIA, con TRES-
" u 1 n u n j L U CIENTOS CINCUENTA PESOS DE DIE-
TA POR PERSONA.-- MAS UN CAMAROTE DE LUJO, FAMILIAR, 
PARA CINCO PERSONAS, CON DIEZ MIL PESETAS DE DIETA. 
0 C R A P A I f O 'DA Y VUELTA A LOS ESTADOS UNI-
A i r A i N A r . \ Dos para presenciar la serie 
L U l n u n J L U MUND|Al DE BASE-BALL CON CIEN 
PESOS DE DIETA Y LOS GASTOS DE FERROCARRIL Y BILLETES 
DE ENTRADA A LOS JUEGOS. 
U N A C A S A A V A L O R A D A , E N D I E Z M I L P E S O S 
D I E Z A U T O M O V I L E S 
M I L L O T E S D E J U G U E T E S 
L E A N S E 
LAS BASES POR LAS QUE HABRAN DE 
DISTRIBUIRSE ESTOS PREMIOS EN LA 
EDICION DEL DIARIO DEL PROXIMO 
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE. 
PAGINA DOS D I ARTO DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 30 DE 1925. 
D i s c u r s o P r o n u n c i a d o p o r e l D o c t o r Rafae l M a r t í n e z 
O r t í z , M i n i s t r o de Cuba en F r a n c i a , en l a I n a u g u r a c i ó n 
d e l M o n u m e n t o a l G r a n P o e t a J o s é M a r í a H e r e d i a 
aeneral, Señar Presidente, á é l 
Comité José Mari* de Heredia. 
Sefioras y señores: 
Nos hemos reunido en estos ma-
ravillosos jardines, que tantos re-
cuerdos evocan; que se hallan tan 
llenos de encantadora belleza, para 
festejar la inauguración del monu-
mento levantado a la memoria de 
uno de los poetas franceses más 
preclaros del siglo XIX y de princi-
pios del XX —José Maria de Here-
dia— el Impecable autor dé los 
"Trofeos" cuyos versos alcanzan la 
perfección, según la frase de un 
académico eminente, nuestro ilus-
tre amigo, nuestro admirado ami-
go, el Sr. Gabriel Hanotaux. 
Pero, si bien Heredia es, para 
la literatura mundial, un poeta 
francés porque escribió en el idio-
ma armonioso y sonoro de Frauda, 
no es menos cierto que nació en 
Cuba y que fué en esa Isla, ilumi-
nada por el sol dol trópico, bajo 
su cielo eternamente puro, rodeada 
de sus mares azules de zafiro, me-
cida pon los soplos apacibles de 
sus brisas y embellecida por sus 
palmeras ondulantes y por su luju-
riosa vegetación, donde el poeta 
recibió las primeras y siempre, por 
ello, las más profundas impresio-
nes de la naturaleza. Son esas im-
presiones, es la luz deslumbrante de 
los días tropicales, la plácida cla-
ridad de sus noches, la frescura 
Juvenil de su atmósfera las que 
consiguió trasmitir a sus soneton. 
Aparecen abrillantados por el sol 
do las Antillas y esmaltado con los 
matices más variados de los colo-
res del arco-iris. 
Fué cerca de Santiago de Cuba 
y en el Cafetal "La Fortuna" don-
do nació el gran escritor en 1842. 
Retoño de una familia de poetas. 
conUiba entre sus primos de la lí-
nea paterna él famoso y sublime 
José Maria de Heredia, el autor de 
"La catarata del Niágara", una de 
las más bellas poesías líricas eü 
lengua castellana, como lo ha re-
ronocido el maestro de la crítica 
literaria española, Marcelino Me 
néndez y Pelayo. 
El nacimiento del prteta en mi 
país, os dará, señores", "la explica-
ción del por qué yo tomo 1̂  pala-
bra en esta ceremonia y debe ser-
vir de excusa a la audacia de ha-
blar en este lugar, donde me • n-
cuenuo rodeado de tantos oíjclaro-
c'dos hombres de letras. 
La representación oficial de" Cu-
ba en Francia no podía estar au-
sente o quedar muda en los mo-
mentos en que, dé manera tan so-
lemne, se honra la memoria de un 
hijo glorioso de nuestra patria. 
El Joven Heredia dejó el lugar de 
su nacimiento a la edad bn' que 
comenzaba yá su baclifllerató. Vino 
a continuar sus estudios y perfec-
cionarlos en el inmenso templo de 
la cultura humana, en esta Fran-
cia porta-estandarte de la civiliza-
ción latina a la que nosotros, los 
.•imericanos del centro y del sur, 
somos deudores, de la parte más 
grande de nuestro progreso artís-
tico científico. Fué en este am-
blent1! incomparable donde el poeta 
genial encontró los elementos-ne-
cesarios y hasta indispensables ai 
(ompleto desenvolvimiento de su 
inteligencia. Cuba no perdió su 
hijo: lo ha encontrado engrandeci-
do en la Historia donde figura en-
tre los "inmortales" de la Nación 
Francesa. Es como decir: mora 
entre los inmortales .de la, .huma-
nidad . 
El Señor Armando Godoy. uno 
de los compatriotas del poeta, ha 
tenido entre sus múltiples iniciati-
vas fecundas, la de haber tomado 
en sus manos la realización de esto 
testimonio de admiración al poeta. 
La idea de hacerlo, languidecía en 
la concepción, sin poder haberse 
realidad. El Sr. Godoy ha tenido, 
además, la bella i á \ i de asociar la 
América Latina, entera, a los es-
fuerzos de perpetuar, de esta mane-
ra que -rnuos hoy la memoria del 
escritor, para que pueda servir de 
estímulo a las generaciones futu-
ras. El Sr. Godoy merece el aplau-
so de los amantes de las letras y 
de nosotros todos. 
, Debo, además declarar que Fran-
cia Jamás ha olvidado su poeta. 
En esta misma bella capital una 
calle lleva su nombre. e«tá cerca 
del magnífico puente de Alejandro 
al que cantó el día de su inaugu 
ración. En el gran Colegio de Sen-
lis, se ha conservado también su 
memoria. Por una casualidad, se-
ñores, conocí ese hecho. Voy a 
contarlo, f u é durante el periodo 
doloroso de la guerra. La lucha 
sangrienta estaba en su apogeo. 
PUde obtener una autorización para 
visitar algunas de las ciudades 
mártires; una do ellas era Senlis. 
En gran parte habla sido saquea-
da e incendiada por los invasores. 
El General Von Kluck. en un 
momento de rabia, habla dado la 
orden de hacerlo así desde su resi-
dencia en el hotel "Le Grand Cerf" 
como habla dado también la de 
fusilar al alcalde, viejo venerable 
de más de 70 años y a otras perso-
nas de la ciudad. 
En el momento de mi visita, se 
Veía aún, frente a las casae incen-
diadas, entre los hierros torcidos 
de las ventanas y las rejas monto-
nes enormes de objetos diversos: 
sillas, camas y butacas destrozadas, 
escaparates deshechos, cajas de se-
guridad forzftdas, mudos y acusa-
dores testigos de la devastación y 
del pillaje. Con el espíritu entris-
tecido ante la contemplación de un 
cuadro tan defloiador dejé las rui-
nas y comencé a recorrer la parte 
no destruida de la ciudad. Estaba 
desierta casi; la mayor parte de 
sus habitantes no había osado vol-
ver a sus hogares. 
De pronto, m© encontré frente a 
un viejo edificio. La puerta esta 
ha abierta y entré. Una vieja con-
serje era su único habitante. M*' 
dijo que era un Colegio; pero quo 
todo el mundo habla partido desde 
el comienzo de la guerra. Los pro-
fesores para .el .ejército; los niños 
'para sus Gasas. Los mayores esta-
rían ya. quizá, on el frente. Algu-
nos habrían jquien lo sabe! dado 
su sangre o su vida por la Patria 
en peligro. Sobre las platabandas 
abandonadas del jardín y hasta en 
el suelo de los corredores, donde 
la hierba crecía entre las junturas 
do lás "baldosas, los gorriones salta-
ban y ptebteaban alegres de encon-
trarse solos por completo, a sus an-
chas . 
Una placa, de mármol, fijada en 
el muro, llamó mi atención: me 
aproxime para leer la inscripción: 
detfía más o menos: 
- "En-este Colegio hizo sus estu-
dios el eminente poeta José Maria 
de Heredia, nacido en Santiago do 
Cuba el año 1842". 
Sentí una viva emoción; las lá-
grimas humedecieron mis ojos; la 
imagen l i e la Patria lejana apare-
ció en-mi peueamiento y le di las 
gracias de todo corazón a Francia. 
Ella, como siempre, generosa, com-
partía con Cuba la gloria del es-
CCÜ̂ r. ;£MaJI Sd 
No puedo hacer la crítica del 
poeta. Por otra parte está hecha 
ya por el voto unánime de la Na-
ción Francesa. 
. He cumplido mi deber; acabo de 
depositar a los pies del monumen-
to la ofrenda de flores de mi pa-
tria y dejo esta tribuna con el co-
razón lleno Se alegría. Veo aso-
ciados pára siempre, en este París, 
faro del mundo, los nombres de 
Cuba y Francia. Es la expresión de 
que uno mismo el espíritu de la 
raza y veo también la prueba de 
que las ideas de la gran nación 
latina háh encontrado una tierra 
fecunda en.nuestro Inmenso conti-
nente americano. 
(Traduc . al castellano por Ar-
mando Marlbona). 
t ) E E N E R O 
A E N E R O 
S I D R A 
G A I T E R O ! 
La Mejor Sidra del Mundo 
LA BEBIDA IDEAL PARA 
TODAS LAS OCASIONES 
De venta en todas puta 
J. CALLE £ CO. 
S. EN C 
OFICIOS 12 T14 
m m 
8d I 
L A R E G E N T E 
Di; Sl í . t NO Y AMISTAD 
avisa, por esto medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a 'as personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar ios in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y García. 
A V I S O 
E D R . G A R C I A A M A D O R 
Kepecinllsta en Enfermedades de lo 
Piol. Sangro y Secreta.,, do lar. Facnl 
tader. de Parí*, londrea y Berlín, ha 
trasladado su gublneU- n San Mlguil 
i-úmoro 21, tflttd Industria y Aini8ta<1. 
Consultas ile 13 a 12 y de 4 a 8> 
T» 16 fon o A-4 5 Ul. 
D r . H e r n a n d o S e p i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 : DE 1 2 A 3 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
L u i s F e r n á n d e z F o l m o s o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy día 30 de noviembre 
a las cuatro de la tarde su viuda y demás familiares, rue-
gan a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la 
casa mortuoria, quinta "La Benéfica", para acompañar el 
cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor q.ue agradece-
rán eternamente. 
Habana» 30 de noviembre de 19 25. 
»u viuda, Angela Uarcia Avelleira, (ausente); sn madre 
política, hermanos y demás famUinrcH y amigos; l iu l* 
Fernández Bonza; Matine Rodrigue»; Constantino Pe-
fia; Emilio García; Bnldomuro Alonso; Fernando García 
Evaristo AVelleira y doctor llamos. 
(N.O SE REPARTEN ESQUELAS). 
54063—1 d.—20 nov. 
P i t e s P a r r E n t e r r a r 
CARBALLO Y J A . IRARnUOLISTAS. TELEFONO ü - 1 4 1 6 
D O C T O R Á I Í R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u i a n o 
D r . G á l v e z G u i U e n i 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L HOSFXTATi U V ' 
CZFAZ. DK E M E R O E N C r j L S 
Especialista en Vías ürl-aartaa 7 
Enfermedades venéreas. Clstoscopla f 
Cateterismo de loa uréterec.. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consullas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. fú la calle 
¿•enida de la República 254. 
M u j e r e s C i e d a s 
Muchas mujeres no ven los maloa 
efectos da los cosméticos, cremas y 
polvos. Creen quo así se oculta la piel 
defectuosa. El único cutis hermoso ei 
el natural Para contrarrestar la tos-
quedad del cutis, así como los 
granos, manchas, irritación y otrot 
defectos de la cara, apliqnese un poco 
del Ungüento Cadnm. De esta ma-
nera tan sencilla el cutis volverá a 
su estado sano y con ello a su pri-
mitiva belleza. Ño traten de ocultar 
las impurezas del rostro bajo un anti-
faz. Quiten los defectos con el Un-
güento Cadum. Suprime al instante la 
picazón y es muy oalmante y cicatri-
zante dondequiera quo la piel estí 
irritada o inflamada. Es bueno para 
el eczema, granos, manchas, sarpullido, 
empeines, picaduras de insectos, etc. 
P R E O C U P A D O S 
Î as personas que a todo le te-
men, que todo le desconcierta, son 
enfermos de los nervios, que todo 
lo ven aumentado, agravado en la 
más difícil sltuaclfin. Los nervios 
hay que aplacarlos, nivelarlos, so-
Juzgarloe tomando Elixir Antlnor-
vloso del doctor Vernerobre. Tó-
melo, no vacile; aquiete sns ner-
vios. 
Alt, 2 noT, 
c ? — — y 
(D \ t r a j e d e m o d a l o p u e d e c o m p r a r 
d o n d e q u i e r a / p e r o e l c a l z a d o ^ s o l o 
e n n u e s l r a c a s a . 
A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s y V e c i n o s de los R e p a r t o s 
El Rub io , A c o s t a y Nueva F l o r e s t a 
Ha sido presentada en la Secreta-
ría de Obras Públicas la siguiente 
solicitud: 
Habana, Noviembre 16 de 1925. 
Sr. Dr. Carlos Miguel de Cés-
pedes . 
Secretarlo de Obras públicas. 
Honorable señor: 
• Los que suscribimos, con el ca-
rácter de comisionados de esta Aso-
ciación, rogamos a usted disponga 
lo procedente para que, con cargo 
a los créditos que se apropien, de 
acuerdo con la Ley de 15 de Julio 
de 1925. "Fondo especial de Obrae 
Públicas', se ejecuten las obras que 
se expresan a continuación, por ser 
necesarias para el ¿ráflco, ornato 
público e higiene de estos Repar-
tos, que constituyen una extensa y 
progresista barriada de la Víbora, 
con nutrida población. 
l o . Pavimentación y bacheo ge-
neral de las calles que lo requieren, 
por su mal estado, en los tres Re-
partos, especialmente las que cir-
cundan al Parque Público "Emilia 
do Córdoba" y la cuadra de la ca-
lle "Carlos Manuel', que une la 
Avenida de Acosta, con la calle 
"Antonfo San Miguel" (antes An-
drés) . 
2o. Terminar la Pavimentación 
y embollnclmiento del mencionado 
Parque Público, que está limitado 
por las calles de "Antonio San Mi-
guel, Pedro Consuegra. Gelabert y 
Carlos Manuel, cuyo plano existe en 
el Negociado de calles y Parques, 
fechado en abril de 1916, por ser 
el único lugar de expansión y re-
creo de los vecinos y niños de esta 
parte de la Víbora y llevar el nom-
bre de una Insigne patriota. 
3o. Construir el Alcantarillado, 
en las calles de Reparto 'El Rublo" 
señaladas con tinta roja en el pla-
no adjunto, dado que las fosas exis-
tentes en las casas filtran hacia la 
calle, con grave perjuicio para la 
salud pública, encontrándose en el 
Negociado correspondiente el pro-
yecto de dicho alcantarillado, au-
torizado ya por esa Secretaría y la 
de Sanidad. 
4o. Disponer que la poda de 
los árboles y arreglo del césped, se 
haga extensivo a estos tres Re 
j partos y al Parque ya citado. 
Como esa .Secretaría, ha comen-
zado a realizar las mejoras ofreci-
das para esta Capital, estamos se-
guros de que estas obras, que soli-
citamos, se efectuarán con la breve-
dad que sea posible, para tener oca-
sión de unir nuestro aplauso a los 
muchos obtenidos por usted, al 
frente de ese Importante Departa-
mento de la Administración Públi-
ca. 
De usted atentamente. 
Presidente. General Ensebio Hcr-
nánders, Vice-Presldente. I>r. Juan 
U. O'FarrilI. Vlce-Presidente P. 
Peñalver. 
E l P r ó x i m o V i e r n e s T o m a r á 
P o s e s i ó n l a D i r e c t i v a de los 
Sec re t a r i o s P a r t i c u l a r e s 
D i g e s t i v o s 
P a p a í n a 
TROUETTE-PERRET 
E l i x i r - J a r a b e - V i n o 
1 
T R O U E T T E - P E R R E T 
IS, Rae des Irameablet-Indaitriels, PARIS 
Ayer se reunieron nuevamente 
en la Cámara de Representantes 
los Secretarlos Particulares de los 
altos funcionarlos de la República, 
pnra dejar elegida la directiva que 
habrá de regir los destinos de la 
novel agrupación. 
La junta fué presidida por el 
presidente provisional señor Octa-
vio Valdós, actuando de Secretarios 
los señores León Brunet y Matías 
Padilla. 
Se leyó y dlscutlón el Regla-
mento. 
Seguidamente quedó proclama-
da la siguiente candidatura: 
Presidente: señor Juan Martín 
Lelseca. 
Vicepresidentes: señores Ceci-
lio Soto; Jesús Castellón Montea-
varo; Josí Grau Agüero y Justo 
Lauda. 
Secretarlo de Actas: señor León 
Brunet. 
Vicesecretario: señor Rafael A. 
Lugloyo. 
Secretario de correspondencia, 
señor Octavio Valdéa. 
Vicesecretario, señor Jorge Fer-
nández Mascaró. 
Tesorero: señor Matías Padilla 
Valdés. 
VIcetesorero, señor Luis Quesa-
da Torres. 
Directo?: señor Oscar A. Mon-
talvo Cartaya. 
VIce-Dlrector, señor Rodrigo R. 
Gómez Rui». 
Completándose la Directiva con 
todos los demás asociados como 
vocales. 
Se acordó que la toma de pose-
sión se celebre el próximo viernes 
4 de Diciembre por la noche con 
un banquete que se efectuará en 
un restaurant de esta capital. 
Q ) ® ® 
0 ( D ( D 
¿ Q U E Í C C A S E í D E S U E N O i S A T I S F A C E > A V D . ? 
v Los rcsuUftdoJ de las últimaj lñ«' 
vcstigaciones científicas robre el 
sueño y sus causas, señalan como 
condición necesaria para conse-
guir un sueño reparador aflojar 
los músculos, pero esto no- puede 
hacerse a menos de estar fresco y 
cómodo. / 
Esa sensación^ de TTagradable 
languidez precursora del sueflo. 
viene solo cuando Ud. se acuesta 
sobre un colchón en el cual cad» • 
hucto y músculo cansado encuen-
tran el necesario sosiego. 
TI Colchón Simmont 
BEAUTYREST (Reposo Perfecto) 
con sus 675 muelles muy sensi-
bles acojinados por gruesas capas 
de fieltro, dará a Ud. por muchos 
•ños la sibarítica comodidad 
que un cuerpo cercado apetece. 
La agradable temperatura de 
este colchón está asegurada por 
ventiladores automáticos que 
permiten la constante circulación 
de aire fresco a traves del colchón. 
El costo de un sueño apacible 
distribuido en la larga vida de este 
colchón, es muy pequeño. Dedi-
que unos minutos a informarse 
sobre el Colchón Simmons 
BEAUTYREST (Reposo Perfecto), 
el cual puede Ud. obtener de cual-
quicr^comcrciante del ramo. 
i:—875 muelles de alámbre Premier en fun-
das separadas. Cada muelle actúa por «í, y 
sostiene su peso correspondiente. 
I.—Una capa gruesa de fieltro de algodón 
rodea completamente la estructura de los 
muelles, acojinando la parta superior « Infe-
rior del colchón. 
• I.—Ocho ventiladores facilitan una eonj-
tinte circulación de aire que mantiene el col-
chón fresco, agradable y limpio. 
í- 4.—Fundas, cortadas para mostrar los mag-
níficos muell¿s espirales de alambre Premier 
templado. 
P —La misma comtmcción en los laterales, 
transversaies, parte superior c Infenor. para 
Impedir la dilatación. 
•.—Fqrros fabricados especialmente para 
resistir el uso. Bordes enrollados que dan a 
la cama, cuando citá tendida, una eltsanie. 
apariencia. 
T H E SIMMONS COMPANY 
cuba division 
MontoroiyIBruzon., Reparto, Ensanche de la Habana 
H A B A N A 
E N T R E L A S E S T A C I O N E S D E r K m ^ 
Y C O L O N S E A R R O J O D E L TREN L 
P E N A D O ^ 
Por habérsele volcado varios carros al tren d 
que circula entre la Terminal y Santa CUrmerCanCÍa8 
interrumpida, ocasionando gran d e n ü ~ ? ^ ! f t i Í 
emor* a vari0 
MOATDIIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
V 
EXCIRSIOX A ARROYO NA-
RANJO 
Un Rrupo de familias de esta ca-
pital fué ayer a Arroyo Naranjo a 
celelnar una matlnee bailable en la 
morada do unas de las familias que 
allí están de temporada. 
TREN A SANTIAGO DE CTÍiA 
Por este tren fueron ayer a Cár-
denas doctor Ramón , Amador, 
Francisco Martínez Mllanes; San-
ta Clara nuestro compañero en la 
prensa señor José Sobiüno, doctor 
Enrique Rodríguez, la señorita Ci-
ra Maribona, el doctor Pérez Cu-
billas, Camagüey señorita Herminia 
Rodríguez, el señor Santos Rodrí-
guez y familia, Rafael Gómez y fa-
milia, José Alvarcz Román, José 
Irastei^qul, doctor Rodolfo Soca-
rrás; Matanzas José Antonio Jorge 
empleado de los F. C. Unidos, Ne-
mesio Urréchaga, comerciante de 
aquella plaza, el comerciante do es-
ta plaza Pedro Rodríguez, doctor 
Ricardo Silveira, padre. Central 
"Alara", Santiago Martínez; Flo-
i'lda Pascual Martínez y señora; 
Macagua José Santamarlna y señor 
ra; Santiago de Cuba señorita Ele-
na Agular; Santo Domingo Digno 
Alberdii Sagua la Grande Guiller-
mo Armenteros; «Colón Andrés 
Orozco; Bayamo Abel Quelpo y su 
hermana Mercedes. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Máxi-
mo Gómez doctor Ollvella y fami-
lia; Colón Daniel Hernández y fa-
milia, Antonio Trlner, el comandan-
te del E. L. José Rodríguez; Cam-
po Florido J. Carmena; Limonar 
José García Vega, señora Candita 
Rodríguez y familia. Cárdenas En-
rique Márquez o hijo. 
NICOLAS GUTIERREZ 
Este contratista de vías del Fe-
rrocarril Cubano de Hershey llegó 
ayer de Jaruco donde ya llegó coa 
las paralelaa que llevarán al Ferro-
carril ya dicho a Güines. Ahora es. 
tá construyendo de vía, ancha la 
estrecha que unía el centx'al "Car-
men" con Jaruco. 
friendo el naü | ^ ^ ^ " r ?a 
pl tren extra ñ l v ,:-
•rétrqcedier^ tLw1^11^? ^e 
iBUal recorrido tambJéll ífec;ü5 
TR^N E X P R ^ ^ ^ 
Por eslo tron ayer n 
ralt; Nu.evitas éj; UceLÍ ^0 V 
lio-González y fVmiW^Í Auí; 
Spíi'itus Mariano r S í V ^ $ 1 
Hola Nacional A x i f í ñ ^ v í h 
randa :̂  de C a ^ i g ^ y W 
Loreuzo. Barrero6 y V ^ S 0 ^ . nosto Cdlrrtbra la I f í f S rE r 
Duarte do U a f ^ l o y 
Gu*So. Emilio B o u ^ S ^ 
la Leonor González'v ! 8 ^ - ^ -
tonlo Alejo. G ^ S o % ^ | 
Santiago de Cuba Conzáln n5"1^ 
feanta-Clara ^ H e f l e ^ ^ ! 
cía, Bernardo1 P r t ^ / ^ r ? . I 
ELCOLOXOGROKVF 
Do Florida líeg6 avr>v »1 
Augusto T J r o e n ^ ^ o l c ^ ^ S r tona. - "p aqwiaj 
TREN A CURAniEN' 
Por este:lreu fueron íHai 
rlén Juan Carbón. Cleníuego ' r 
ñorlta Dolores Pérez, la ««f 
Cristina Lara; C ^ s 
Clenfuegos la. señorá Luisa S i 
ne2 de Cardona y Ja sefiorita -R j 
tnta Comas, Arturo Hernández- Í 3 
tanzas Luis Vera "Verdura v tóhd 
lia José Llano, T̂hon Wsoayf 
milla; S^ua.ia Grande señora H V 
minia Bonilla de Cepero vsu nifl»! 
Colón Enrique Díaz; CárdenVIñl 
tonlo Vázquez; Aguada de PasajJ 
roa A. Zamora y familia. 
TREN DE PlNAit DfeL ltfO 
Por este tren llegaron do PaJ 
Real Manuel Hojneroi .San Died 
de los Bañog la péñora del docto! 
Mario Lebredo, la señorita Crlsiil 
na Chapado; Pinar del lUo.JuliiJ 
líernández. 
MATERIAL PARA LA ZAFRA 
Por los Ferríes está llegando dia-
riamente material para los distin-
tos centrales azucareros de la Re-
pública, Jaulas, cubiertas, locomo-
toras etic. para aumentar unos sus 
mateilales existentes, para renovar 
los otros. 
Los centrales "Vertientes" "San-
ta Marta" "Tinguaro", "Jaronú", 
y "Punta Alegre" han recibido ya 
los carros pedidos y el Ferrocarril 
de Guantánamo y Occidente ha 
aumentado su número de locomo-
toras con dos que acaban de i^cl-
blr para dar mejor servicio en la 
zafra. 
EL JEFE DE LOS EVIPU^TOS 
DE ORIENTE 
Regresó a Santiago de Cuba o\ 
señor Juan Antonio VInent Jefe do 
los Impuestos en aquella provin-
cia. 
EL ALCALDE DE VICTORIA DE 
LAS TUNAS 
Regresó a Victoria de las Tunas 
el señor Flliberto del Piso, alcal-




Fueron a Sancti Spfrltns Pastor 
del Río y Jorge García Montes, a 
Morón Carlos de la Torre, a Cíen-
fuegos Domingo Nazábal. 
ENTRE RETAMAL Y COLON UN 
PENADO SE LANZO DEL TREN 
VIAJEROS QUE SALIERON' PÓE 
LA TARDE 
Ayer fueron a . Rincón el inge 
nlero Mario Rodríguez Acosta 
sU señora Josefina Casanoya; Ca| 
bezas Domingo V. Paatfana": Gua 
ra la señorita María Antonia 
cena; Unión de Reyes Ignacio Pa 
drón; Güira de Meléna el emplea 
do de los F. C, Unidos. Francifol 
Bodes; Los Palos José Olano v sj 
hijo; Campo Florido la Beñoritl 
Toté Tellecbea. la señora Gecrftif 
na Oropesa do Duarte, la n¡M Je 
sefa Duarte; Perico señorita Juffl 
Oolcochea; Cárdenas José Antonl 
López, señorita María Vorgara; M| 
nás el íVctivo auxiliar del Superin 
tendente de Tráfico del Distritj 
Habana señor Constantino Cafloj 
Cárdenas Benigno Silva. 
TREN A PINAR DfiL RIO 
Po,- este tren fueron a Pinar del 
Río la señora Lolina Montngu ai 
Cuervo, las señoritas « T O l 
Cuervo, Isabel Rubio, Antonio uarj 
cía, el" doctor Jesús Saez ^-]&r0\ 
ra y señora, Francisco Martínez! 
señora Carmen Urna, Augusto to™ 
naguoras; San Cristóbal ^ctor 
sé Rlvero; Alqnízar Alberto López 
Paso Real .Francisco ^arU!*z,r;al 
ñora Carmcp Freyre, Jfeñorita.(^I 
ra Alfonso. Alfredo Oriíon(io,.Lar 
los^LÍauro -y fanrili» 
TREN DE" SANTIAGO PE CrBj 
Por este, tren plegaron ^ 
rién él señor Alvarrz Suarf' cál 
Cárdenas el r ^ r r ^ i & r i t e j \ 
mará Santiago Verdeja Carj05 
Emilio RUiz -Suáreir., Enriar ' 
tnva!" AbebrdoVernándef. ^ 
Ayer, viajando 
fuerzas de la Guardia Rural un pe-
nado que venía a ingresar en Pre-
sidio, entre las estaciones de Reta-
mal y Colón se lanzó del tren, 
suponiéndose que se haya lesionado 
por la velocidad que llevaba el con-
voy. Los custodios se lanzaron del 
tren tan pronto se detuvo y em-
prendieron la marcha de retroceso: 
en buaca del fugitivo. El tren en 
que viajaba el penado cía el "Ex-
preso Limitado". 
folótf custodiado por ¡ Vázqüéz, Manuel Véfra. 
ntíel- AreCés y señora. ^ ^ 
cardo Gutiérrez Lee. - ci m 
tante a la Cámara F ra r t c l s^ 
po, Fernando ^ c^a^0; ^ ^ 
e 
EL CORONEL JULIO SANGlILY 
De "Santa Marta" llegó ayer, el 
coronel Julíto Sangully, Según he-
mos podido Informarnos, el referir 
do central que han fomentado el 
General Mario O. Menocal y sus hi-
jos Raúl y Mayito, molerá en esta 
zafra caña del central "Vertien-
tes". 
REGRESA EL SKCRETARK) DE 
SANIDAD 
Ayer tatde, regresaron de Jove-
llanos, el Secretarlo de Sanidad, G^. 
neral Daniel OIspert, el coronel Pé-
rez Abreu, los doctores Fernando 
Ransolí, Del Pino y Martínez. 
También llegaron con ellos el 
doctor López del Valle, Jefe de Sa-
nidad de la Habana, el Senador Dr. 
J. M. Cortina, el representante a 
la Cámara. Francisco María Fernán-
dez, el d«ctor Emilio Valdés Va-
lenzuela. Director de Beneficencia, 
el señor Modesto Morales Díaz. Flo-
rencio Menéndez y varios compa-
ñeros de la 'prensa diaria. Asistie-
ron a la inauguración de un Hos-
pital en aquella villa y otros actos 
organizados por el Presidente de los 
liberales de aquel término señor 
Florencio Menéndez. , , 
Augusto Sarraoén al ^ por* 




Cuba el teniente á e . " * ' YjH(ia - , 
cía Ma¿uel Vega. s<imIL MadM-
González. Lf.nza y- fu w * , ' } l i \ 
Santa Clara Antonio ^ ^ ^ J 
milla, señora viuda ^ ^ .Ma-
el representante * ^ a ^ • l e ó h i . r \ 
nuel Rulz Rojas, ^"ónR;iz f* 
flora Clara Ramos . ;Veíjor!ts, 
graciosa hiji t^. C l a ^ ; ? e V 
Ada Zayas y Bengochja ? P J 
Antonia Payrol, la ^nora ^ 1 
gudó viuda de <5arda J ? : £ * 
5.. " _ __. A„*inr Labran"1 ^ 1 
t i l 
m 
LA VIA IXTKRRrMPIDA 
Entre Tumba la Burra y Santa 
Clara la vía quedó interrumpida 
ayer tarde a causa de qiie el tren 
607 do mercancías que circula fu-
tre Estación Terminal y Santa Cla-
ra 1© Volcaron varios carros;" 
Se ordenó que el tren do viaje-
ros número 8 que procede dg. Ca-
magüey retrocediera a Santa Clara 
Clenfuegos doctor Lal 
fibra; Trinidad Jo^ Mend ¿t id 
Amias r Central ^ f ^ r . * * * * 
ministrador de ^sa fmca ^ 
Goldsmith; l ^ J 
v familia señora -Oonza -f̂  
fioritas Lilla 0 d V p < i ' - | tro, la señera-viuda ^ ^pi p# | 
Matanzas WarcoS.7aÍli e l l ^ V 
.co cóbservador ^ ¿ ^ ^ K 
cia. Juan BernaU Sari» 
Alonso Día. X ¡ < M Grande Alberto D ^ i í n e i ; ^ J Pasajeros Amelio M J ^ ^ ^ 
Ramón Díaz; dc a ^ 
Luis F. Ramos W 
Obras. * 
AL CAMPO UK T010. 
Procedentes^le^ 
tefleclentes & \ ™ l r t i ^ ' , H 
mando del CaP^ V ' r p n f f 
ron fuerzas para ^ ^ ^ 
Academia del C a m ^ K : -
EL 
ue' e g r e s ó anoche a^ 
caide anttjfj^bww* 
cías 
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FUERZA Y FORTALEZA 
iffuna variedad a los te-
"of ^ /ordinario sirven de epí-
^ 9ue c^s C h B T h * , vamos a r«-
> 8 ¡Toco del terreno en que 
lai* un JTaiscurrimog, sin sallr-
^fupueBtO' de 10 ac0tadO POr 
'"cle»^*^ jjeconocer la importan-
K ¿Tucarión física. Sin traer 
.del»6. mnnnHRada frase 
>nto la 
i„1{ácjlineute i 
. fÁVés Individual y social 
PílJ in rlón fi^ca bien dirigida u 
í f í a para la juventud, por lo 
«r;e nara la raza en último tér-
^'."'y fuerza es confesar que 1( 
que requieren los juegos violentos 
perjudican extraordinariamente el 
buen funcionamiento del organis-
mo. 
Cuando alguien se prepara a rea-
lizar un esfuerzo material." instinti-
vamente recoge sus músculos como 
se aprieta un resorte que ha de dis-
pararse repentinamente para neali-
rar el máximo reudlmiento; sus ner-
vios se preparan en forzada tensión 
comprende el y la mayor parte de la sangre, hu-
Sociedad Nac iona l Cubana de 
l a Cruz R o j a 
Estadística ú o los enfermos asisti-
dos en el Dispensario Medico d<' 
esta Institución durante el mrs 
de Octubre último. 
tan a osea
jeia sana en cuerpo sa-
ayer 
m de aíjeil; 
™ a Cal 
Ueníuego's ÍL 
1% la señoru 
53 JPBé Jí.Upia;l 
1 LlUsa Marti 
a.^fiorlta Ro 
balsón na, 
ifie señora Her 
)ero y su.nlfial 
Cárdenas % 
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res Ignacio P 
léna el cmple: 
ildos. Franflec 
osé Olano y i 
do la Beüorit 
señora Gecrg 
L'tp, la niña'Jt 
i señorita Ju ' 
s José Antón 
la Vorgara;. 
ar del Superí 
o del Distrtt 
stantino Caüo 
ilva. 
V DEL RIO 
ron "a Pinar de] 
ia Montagú 
•as Matilducí 
0, Antonio Garl 
Saez de: la :Mo| 
¿isco Martinê  
1. Augusto Por 
óbal doctor Joj 
Alberto WPel| 
o MarUrKZ. sel 
g. j5feñorita.ClaJ 
Oriíondor-Car 
í'00' ; en' estos últimos tiempos 
«""In una elevada y benéfica in-
^ \* al'apartar a la juventud de 
!3 inegos más peligrosos y me-
:;r0Sh eiénicos. empujándola hacia 
íleos de fuerza y agilidad en 
* e se vigoriza «1 organismo 
^fa paz al espíritu, 
rio no cabe mejora en la mo-
; orientación de la educación 
f dé la juventud? Son los 11a-
3 deportes que hoy se hallan 
en moda verdaderamente hl-
s>iro8. Por 1° menos tal como de 
¡o ge practican? 
izo Queremos decir sobre ellos 
no creemos echarán a mala par-
ios gflcionados. 
Pura merecer su benevolencia ro-
llaremos por roconocer doa co-
l<9 ia primera qu© no desco-
cos las ventajas que el eier-
,¡5 muscular produce en el buen 
3Ci0namiento del organismo, y en 
rtlculai* sobre la circulación de la 
e, base de una buena nutrición 
jca, muy especialmente si el 
lelo se practica al aire libre; 
la segunda el gran, beneficio 
para los jóvenes representa el 
jmplear las horas de asueto y 
iC|nii«nto en otras ocupaciones 
juegos sedentarios, 
lien sentado esto, claro es que 
pensamos declamar contra los 
ortes y ejerelcios físicos, sino 
tra la maner'a de practicar mu-
de ellos. 
pjrecc4 indicar la furia con que 
se entregan a ellos que el 
rollo excepcional del sistema 
lar es garantía de salud, y es-
« una grande equivocación. El 
¡tre musculoso no es por eso 
bre fuerte, si entendemos la 
aleza como una resistencia or-
le» que abarca algo más que el 
iclmiento de la fatiga. 
Entendemos por hombre fuerte el 
realiza todas sus funciones nor-
ente y ofrece cierta reslsten-
a los males que de ordinario 
cercan y amenazan. 
Pero la fortaleza «comenzada por 
Tconsta de varias torres de de-
entrelazados sus pies y con-
entes a la buena constitución 
mica, cuales son el sistema mus-
ir, el nervioso, el vascular, etc. 
jno de ellos predomina y alcan-
un desarrollo excesivo, claro es 
ello ha de ser a expensas de los 
yendo de la periferia s© precipita 
como Inundación hacia los grandes 
vasos. Parece de evidencia indiscu-
tible que esta alteración del siste-
ma vital, repetido con frecuencia 
ha de traer perturbaciones circula-
torias y no gran desgaste nervioso. 
Mientras el deportista tiene po-
cos años su fuerza muscular encu-
bre y disimula la ruinosa labor que 
el juego violento realiza en los otros 
sistemas; pero al fin y a la pos-
tre pocos dejan de lamentar con los 
años no haber notado la diferencia 
entre un hombre forzudo y otro 
fuerte-
Creemos que todo lo que requiere 
un esfuerzo es perjudicial a la lar-
ga. Sabiendo como todo el mundo 
sabe que la renovación orgánica, en 
que -consiste la vida, se verifica por 
medio de la sangre, y que ésta no 
puede batir con excesiva fuerza so-
bre las arterias que la conducen y 
reparten con excesivo impulso sin 
obrar contra ellas, ni con esa exce-
siva velocidad (más de 70 u 80 
pulsaciones por minuto) sin cansan-
cio cardíaco con el tiempo, le bas-
tará a cualquier practicante de los 
Juegos violentos tomarse el pulso 
después de realizarlos para com-
prender que no son higiénicos, ni 
aún ipractlcados al aire libre, con-
dición Imprescindible y necesaria. 
La misma marcha o paseo por los 
campos y sitios amenos creemos que 
debe hacerse con ánimo tranquilo, 
sin proponerse realizar rápidos re-
corridos y alcanzar alejadas metas. 
Ningún deporte, entre los que 
hoy cuentan más devotos, nos pa-
rece mejor que el tennis porque en 
él está limitado el empuje dado a 
la pelota. Más que fortalecer se 
consigue con él agilitar los múscu-
los "sin grandes violencias. Traba-
Jan casi todos los músculos del cuer-
po, y tan solo echamos de menos 
que no se permita valerse del bra-
zo izquierdo armado de raqueta en 
la "mano, para que el ejercicio mus-
cular de los brazos se limite al de» 
recho. 
En resolución: Que no condena-
mos los deportes, sino tan sólo los 
violentos; que nos parecen poco hi-
giénico todo lo que requiere esfuer-
zo no tan sólo muscular, sino el 
que repercute con violencia sobre 
otros sistemas, cual ocurre en el de 
la esgrima, que practicada con ex-
ceso o por modo violento y repe-
tido, origina un enorme desgaste 
nervioso. 
No renegamos pues de lo moder-
no, por moderno, sino por la exa 
Medicina general 109, vías uri-
riarl;is 24; Puericultura 52; Gar-
ganfn. nariz y oído oS; Piel y sí-
filis TI); Vías respiratorias 148f 
Consulta dental 156; Curaciones 
10; Inyecciones 69; Fórmulas 
1835; Enfermos inscriptos 729; 
Enfermos consultados 1006; Nú-
mero total de enfermos consulta-
dos: 1735. 
Dr. RAMON F. LE DON GAR-
CIA, Director del Dis^onsario. 
C o m e r c o n c u i d a d o 
Al estómago, ese órgano tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner 
mucho cuidado para no correr pe-
ligros de muerte. 
Si usted no come se muere de ¡ 
hambre. Esto lo dijo anteHormen-j 
te Perogrullo. Y si come usted con 
exceso se pesca probablemente una 
apoplegía fulminante que la va a 
contar al barrio del Sur, en viaje1 
sin retorno. 
*Hay personas que se atiborran, 
pensando que no se debe guarrisrl 
para mañana lo que se puede co-
mer hoy, pero el mayor peligro de! 
la comida está en hacerla demasía-
do aprisa. 
Los médico» de Chicago declaran • 
que la mitad por lo menos de los \ 
suicidios que se registran en dich.i 
ciudad, son debidos a la deplorable, 
costumbre da almorzar de prisa. 
Según los doctores citados, esa 
precipitación en las comidas hace 
que las digestiones sean imperfec-
tas, lo que al fin y a la postre lle-
ga a arruinar el sistema nervioso. 
Las consecuencias de ese estad» 
neuropático son la delgadez, la fal-
ta de voluntad para el trabajo, los 
trastornos mentales manifestados 
en diversas formas y que indefec-
tiblemente termina en el suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
prisa, y, para ayudar & la digestión 
es recomendable de tener siempre 
a la mano un frasco de salvitae, 
que ec de lo más beneficioso en 
esa dolencia. 
Alt. 
" C o n s u l t e A l E s p e j o Y C r é a l e " 
S i a los venticinco años su rostro ya necesita mucho retoque y tiene esculpido un gesto displicente en lugar de un mohín travie-so, hay alguna causa interna que le está robando la vida y la 
alegría. Si siente continuas punzadas en las ingles, m a l de ijada, 
jaquecas, mareos, desmayos, todo eso principalmente en los días de 
su indisposición mensual, quiere decir que sus funciones femeninas 
andan alteradas, y de ahí nace toda esa retahila de males que le ponen 
una mueca de disgusto en vez de un mohin picaresco. Si toma 
constantemente CARDUI, poco a poco, pero seguramente se le irán 
todos esos achaques que son pequeños, pero molestos. 
El CARDUI no tiene más virtud que atacar a la raíz de dichos 
malecitos y matarlos para siempre. 
No reciba nada, si no es el Cardui. Todas las farmacias lo venden. Solicítenos el 
útilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION, Chattanooga. 
Tenn., E. U. A.; Habana, Cuba; México, D. F.; Barranquilla, Colombia. 
e s a 
N o h a y m a n e r a 
d e c o n s e r v a r l a 
e f i c a c i a d e l 
a c e i t e d e h i g a -
d o d e b a c a l a o 
s i n o e n s u f o r m a 
l i q u i d a n a t u r a l ; 
c o m o e n l a 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Compre la Original. 
Proteja tu Salad, 
A Y E R L L E G O A E S T E P U E R T O E L 
H E R M O S O V A P O R I N G L E S B E L G E N L A N D 
C O N D U C I E N D O A 3 2 9 P A S A J E R O S 
Estos van en una excursión alrededor del mundo, cuyo costo 
está calculado en doce millones de pesos, trayendo el barco 
una tripulación compuesta de quinientos 93 hombres en total 
Consulado de D i n a m a r c a £1 C i r c u l o del P a r t i d o L i b e r a l | E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
El señor Carlos Hinze, Cónsul ' 
General de Dinamarca, nos parti-
cipa haber trasladado las oficinas 
del Consulado a la calle de Obra-
pía 19, esquina a san Ignacio. 
c o m o ra 
La Leyenda dice que los titanes | 
j eran grandes y sobre todo inertes , 
¡ perpetuamente. Asi puede ser to- j 
do hombre. Sealo tomando las Pil-! 
¡ doras VItalinas, que reverdecen las i 
energías y el vigor físico, pernal- ; 
tiendo llegar a la vejez con las 
energías de la juventud. 
Alt. 2 nov. i 
Los señores Benito -Lagueruela 
y Rubio y Alfredo Bosque y Re-
yes, Presidente p. s. r . y Secre-
tario respectivamente del Circulo 
del Partido LiberaJ, nos comuni-
can que por destrucción en un in-
cendio da la casa Zulueta 28, dicho 
círculo ha sido ti'asladado a la ca-
sa situada en Neptuno 17, altos. 
En la misma oâ a han sido ins-
lakdas las oficinas del Partido Po-
pular, 
L i M P i A - P ü l E T O D O ~ 
lEGíiiMo S f t P O M E X sarr/n 
US CENTAVOS. 
B O T i G A S ^ B O D E G A S 
E L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
Tmra, BnrermedadM Verrloi* 7 VcntalM. 0>li>d« r Job* K. Oósam 
Con todos los adelantos científicos moaemos, 80.000 metros de 
terreno. Jardines, campos de Sport . Para pacientes de ambos sexos. 
Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoain 96. I>. M. 7 V. 
de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
y falto de armonía el con- geración en ¡practicarlo. Pensando 
o, por las brechas de la mura-
|d«i batida el enemigo. Así, na-
i«rtrañará que la estadística no 
fie, ni con mucho, mayor longo-
ni vejez mejor soportada por 
fletas que a los demás morta-
es que el continuado esfuerzo 
crear hombres fuertes no hagamos 
jóvenes musculosos, candidatos al 
agotamiento prematuro; y sepamos, 
en fin de cuentas y como resumen, 
distinguir entre la fuerza muscular 
y la fortaleza orgánica. 
Gonzalo Reig. 
Madrid, a 1 de Noviembre. 
G O M D I f l M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
v e n d e a ^ l 0 - 2 
ta "La Moderna. Poesía", en la 
Wllaon. en Minerva, en la Académica* 
en Albela, en la Nueva, «a la B w n 
lasa r en otra*; librerlaa. 
C A R D E N E N S E S 
raron de b̂.aJ 
>il Carlos P J 
á n d é ^ A W 
^ a ; Colón M 
i el f e í r H 
maño» " ¡I 
J que 
Cámara Por.e 
e aquel » * 
-ría p'/ysf-Labrador 
Mondo18'.,.gd-
finca 8^ Ve¿a 
teniente .•jr 
EL SORTEO DE LA MTÑECA 
s6 la Exposición Infantil, 
lúe durante varios días man-
"lerta a la so.ciedad de Cár-
mJ!11 SU8 acredltados talleres 
no<ll8tura su experta Directora 
María Alvarez de Hernán-
X Que fué el tema de halaga-
1 comentarlos para cuantos 
uvMÍ.amo8 ,os modelos que allí 
léelos de niños de 2 a 10 
'surada la Exposición con 
"rlllante, vino después el 
«̂fi la niuñeca ofrecida a los 
id.T ComPradore8 de esos tra-
r 'a estación. 
JPradores muchos. 
¿ ga r€lactón. 
*le 1 aq,IÍ: Eleonora Blanco 1 
^ f a ^ r ílaJ Blanco 1 traíe ' 
Wa r an<ia M,Kuel 1 traje, 
, ,1W8?bíanca 2 traje8: Ruth 
^. Kiñu /ajes' Ra<iuel Ofi 1 
K l i í le?r ía 1 t r a je ' s i i -
'tye r i I traje' Angelina Suñé 
' 2 t r l 1 traje- Sartta Agüe-
las - -J, , / Merceditas Jones 2 
onZÍli i ' n i ^ ' l ^ a p / na €ahello 2 traje?. 







• fe de 
n fiel cronisU, me im-
0 
DE 1 0 0 
.'árdenf* V jl 
a 
aquel ^ f t 
1 traj «. Carmlta Lorenzo 1 
traje. Rosita Garrote 1 traje, Lo-
llta Garrote 1 traje, Nenlta Gonzá-
lez 1 traje, Mercy Carol 1 traje, 
Sarita Cambó 1 traje, Cuquita 
Quintana Padrón 1 traje. Nenita 
Jenkins 1 traje, Betsy Randolph 
1 traje, Cuchita Rucabadó 1 tra-
je, Adelita Rui-Díaz 1 traje, Sll-
vlta de la Torre 1 traje, Zoila Brú 
1 traje, Charito Brú 1 traje, Isa-
belita Pérez 1 traje, Merceditas 
Pérez 1 traje, Paulette Oti 1 traje 
y los niños Francisco Oti 1 traje, 
Manolo Granda Miguel 1 traje, 
Manuelito Gómez 1 traje. 
Entre ellos fué el sorteo. 
Efectuado ayer en uno de los 
departamentos de esos talleres de 
modistura ante un nutrido número 
de los querubines compradores, to-
có en suerte la muñeca al núme-
ro 4. 
La linda niña Adelita Rui Díaz 
sacó el primer número que corres-
pondió a la casa de un traje no 
vendido, igual ocurrió con el se-
gundo número que sacó la niña 
Cuca Argüelles. y el tercer sorteo 
fué agraciado al núm. 4 que sacado 
por la niña Randina Blanco, era la 
favorecida de la suerte la niña 
Virginia Casablanca. 
6 notas que en es-
»uer 
«i la 
C o a ^ ^ L ? e . u ? *ra <iue asistí el domln 
finca "Progresista", en 
. 06 la ciudad. Fué entre 
? 4 este á ¿n mu<:h08 los invíta-
l a r e r ^ V * 5 ^ algunos de 
• i S d o ^ «l competente Ad-
^ f ^ B Ice Co. y Cárdenas 
\ ^ de n,to Peden te de 
fiLCarreeráE(!ucaclén: Humberto 
*1(l0 de rr0?Ular director de Qe Cárdenas 
de lag 
JJS GRATO AliMUERZO 
llevarán sus amigos a ocupar un 
escaño en la Cámara de Represen-
tantes; Ramón Leal Pino, acredi-
tado comerciante y gerente de la 
Farmacia Saez; Arturo Toro, rico 
colono de esta zona; Fernando 
Hamlet, alto empleado de Sanidad; 
y de nuestro alto comercio e indus-
tria el Dr. Manolo Menéndez, 
Eduardo Ortlz, Pedro W. Llurfá, 
Jullto Llurlá y con otros que no 
recuerda al momento el Cronista 
que euscribe. 
Tuvo un aliciente ese almuerzo. 
Lo amenizó Suao. 
El conjunto completo del exce-
lenta jazz band capitalino alegró 
con sus sones y foxs ese almuerzo 
del domingo. 
Poderosas em-
y al que 
DESDE MADRID 
[senda a sus amigos"una gran pena. 
Ebtá ya en Madrid. 8aludo c™ 
I» LaPltai de p 8 RU arribo a 1» ¡ Encantado de aquella lindísima 
S A¡tU8iast? (.frSri:>aña el diven}- tierra, según me dice en la postal, 
sólo siente un pesar cuando de Cár-
denas se acuerda. No puede él ol-
vidarla. 
Francieco GONZALEZ BACALLAO 
'o r^habai . carde,len8e Ramon-
* "OBorcionando eu au-
M A S O R I G I N A L 
INVIERNO 
PIDA NUESTRO CATALOGO 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
Con este título se ha editado 
en Alemania, de acuerdo con 
los mas modernos procedi-
mientos del arte tipográfi-
co, un magnífico Album, en 
el que su autor, Kurt Hiel-
scher, un gran fotógrafo y 
un gran artista, ha coleccio-
nado loe mas bellos paisa-
jes, los mas valiosos monu-
mentos arquitectónicos, y 
los mas típicos y curiosos 
tipos populares. En efecto 
el título explica claramen-
te lo que es el libro, por-
que esa España profunda e 
.íntimamente artística en los7 
tres aspectos citados en bas-
tante desconocida y en 
cuanto a las fotografías 
que el Album contiene son 
todas originales y casi nin-
guno dé los asuntos que re-
presentan ha sido publicado 
en ningún otro Album o 
Portfolio. Como ha dicho un 
eminente escritor, al tratar 
del libro, mas que España 
Incógnita, la que represen-
ta este libro merece el tí-
tulo de ETERNA por el Ar-
te que en sus páginas pal-
pita es imperecedero. 
Forma la obra un hermoso 
volumen en folio con 304 
fotografías de gran tama-
ño, impresa pn color sepia 
por el moderno procedi-
miento de rotograbado y en-
cuadernado lujosamente. 
Precio del ejemplar $ 6.00 
LA REVISTA SB OCCIDENTE PUBLICACIONES DIRIGIDAS POR 
JOSE ORTEGA OASSET 
Tenemos los siguientes titulo* 
IVON UEXCKULL. (J).—Car-
tas Biológicas a una Da-
ma. (Blb. Nuevas Ideae) 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica ? 1.00 
HAUPMANN (GERARDO) .—1 
La Prodigiosa Isla de tes 
Damas. Historia de un Ar-
chipiélago imaginario. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica 
BL BELGEM>AM) 
Conforme habíamoe anunciado, 
en la mañana de ayer tomó puerto 
el hermoso vapor excursionista de 
bandera inglesa Belgenland. de la 
Red Star Line. buque perteneciente 
al grupo de cuarta categoría entre 
los que están a flote. 
El Belgenland viene al mando 
del veterano Capitán John Bras-
haw. Comodoro de la Red Star L i . 
iip. que ha puesto bajo sus órde. 
ues también al personal más antL 
guo de la compañía. 
Dos expertos, Mr. Tompson, y 
Mr. Jessíngs, vienen al frente del 
departamento de publicidad e in-
formación y ellos imprinen diaria, 
mente un boletían a bordo con las 
últimas noticias de la prensa mun_ 
dial que recoge el buque por la te. 
legrafía inalámbrica. 
Mr. Tompson, que vino a Cuba 
por primera vez el año 189 8, hizo 
un cálido elogio de los progresos 
de la Habana, declarando que es en 
la actualidad una ciudad de primer 
CARGAMENTO DE GASOLINA 
El vapor americano Polarln, lie. 
gó ayer de Baumont, Texas, condtu 
ciendo un cargamento de gasolina. 
• 
»;i MANCHI RIA 
Para New York salió ayer el va-
por americano Manchuria, que con. 
duce numerosos turistas. 
LAS REPRESENTACIONES DE 
ELIíINOIS 
Hoy es esperado el vapor amerL 
cano Preaident Polk. que proceda 
de New York y que trae un nume. 
roso contingente de turistas. 
En este vapor vienen Misa IIH-
nois, representante del Estado d*1 
Illinois, y Miss Chicago, represen, 
tante de la ciudad de su nombre y 
sus cinco damas de honor, que rea. 
lizan el viaje en dicho buque, sufra, 
gando los gastos sus respectivas re-
presentaciones a fin de realizar una 
labor de acercamiento comercial 
El hermoso vapor inglés "Belgenland", que entró en puerto ayer con 
gran número de excursionistas 
LANDSBERG (PABLO LUIS) 
La Edad Media y Nosotros 
(Bib. Nuevas ideas). 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
$ 1.60 
J 1.20 
OCAMPO (VICTORIA).— De 
Francesca a Beatrice. Epí-
logo de J. Ortega Gasset. 
Madrid. l'Momo en 80. rús-
tica $ 1.20 
SCWARTZ (EDUARDO). — 
Figuras del Mundo'Antiguo. 
Crítica filosófica. 
Madrid 1 tomo en 80. rús-
tica • % 1.20 
DUNSAT (LORD). — Cuen-
iMadrid. 1 tomo en 80. rús-
tos de un Soñador, 
tica $ 1.00 
FROBENTUS (LEON).— El 
Decamerón Negro. Cuentos 
Mitos y Leyendas. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica J 1-20 
? 1.00 
CON LA A U R O R A D E C A D A D I A D E TRABAJO 
C E R C A D E 3 , O 0 D , 0 O G D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U N D E R W D D D 
E N T R A N o E N A C C I O N A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O S D E L M U N D O 
D E J . P A 5 C U A L B A L D W 1 N 
P l Y M A R G A L L ( O B I S P O ) 3 . 6 
SIMMEL (JORGE) — Filoso-
fía de la Coquetería. Filo-
sofía de la Moda. Lo mas-
culino y lo Femenino. El 
Asa. Las Ruinas. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica 
CANTOS T CUENTOS DEL 
ANTIGUO EGIPTO. Con un 
juicio sobre el alma del pue-
blo Egipcio, por José Ortega 
Gasset. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica.. $ 1.00 
SHAW (BERNARD) . —Santa 
Juana. Crónica dramática. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica >• •• S 1-20 
WEGENER (A).— La Géne-
siss de los Continentes y 
Océanos. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica % 
orden y que hacen muy bien todas 
las empresas y compañías que ma-
nipulan el turismo en los Estados 
Unidos, de traer a los viajeros a 
conocer la capital de Cuba. 
El viaje emprendido en New 
York por el Belgezland, el día 25 
del corriente, durará hasta el día 
6 de abril, en cuya fecha deberá 
llegar al puerto de partida, después 
de visitar la Habana. Colón, Bal. 
boa. Las Angeles y San Francisco 
de California, Hilo y Honolulú en 
las Islas Hawali; Yokohama, Kobe 
y la Isla del Mar, en el Japón; 
Shanghai y Hong Kong. en China; 
Manila, en Filipinas; Java, en po_ 
sesiones alemanas; Singapore, en 
las Malayas; Diamont Marbor, y 
Calcuta, en la India; Colombo, en 
Ceilán; Bombay, en India; Port Su. 
dan, Port Tewfik y Alejandría, en 
Egipto; Ñápeles, en Italia; Rive-
ra, en Mónaco; y por último, QI. 
braltar. 
El barco trae a bordo 329 pasa, 
jeros, algunos de los cuales han pa-
gado $27,000 por su pasaje de gran 
lujo. 
El costo total de la excursión al-
rededor del mundo, es aproximada, 
mente de 12 millones de pesos. 
El barco ha sido equipado conve-
nientemente para el largo viaje y 
un total de 593 hombres componen 
su tripulación. * 
El señor Carlos Bacarisse. repre. 
sentante en la Habana de la Red 
Star Line. y otros asociados, cum-
pliendo instrucciones de la compa-
ñía, ofreció ayer un lunch a bordo 
del Belgenland, invitando a los ero. 
nistas sociales de los diarios haba-
neros, así como a log reportets en-
cargados de las informaciones ma. 
rft.imas. 
El lunch fué servido en el Salón 
Japonés, uno de los varios comedo. 
res del hermoso buque, y no faltó 
un detalle de buen gusto. 
Al terminar el lunch. Mr. Tomp. 
son hizo uso de la palabra saludan-
do a los representantes de la pren. 
sa allí congregados, haciendo elo. 
gios del progreso de la Habana 7 
declarando que estos viajes son 
convenientes para el mejor acerca-
miento de los pueblos de este conti. 
nente, muy especialmente entre los 
Estados Unidos y Cuba, tan próxi. 
mos entre sí y vinculados po; 
! trechos lazos de amistad y comer-
cio. 
Por la tarde se permitió visitar 
«1 buque a aquellas personas quf 
ee habían provisto de los corres, 
pendientes pases. 
LA RUTA 1>R liA T LOKIDA 
Ayer en el vapor americano Go-
vernor Cobb, y por la Ruta de la 
Florida, llegaron los señores: Pa. 
blo Urqulza, Antonia. Padilla. D 
A. Qaldós, Roberto Mendoza. Rn. 
berto Marner y familia, Jorg^ dp 
Oña, Isidro Madrazo. Manuel Sar. 
diñas, Horacio, de la Fe, Blanca S. 
Viuda de Díaz y familia. José M. 
Cruz. Pablo Mier, V. García Rovl 
ra, Sebastián Mazaner, Pctronio 
Rodríguez y José L . Grefio. 
EL KHXRT M. FLAGLER 
El ferry Henry M . Flagler. llegó 
ayer de Key West conduciendo 2f! 
wagones de carga general, 
entre el Estado de Illinois y lodo?; 
aquellos puertos que visiten. 
EL ALFONSO X I H 
Mañana, martes, se espera que 
arribe a la Habana el vapor correo 
español, Alfonso X I I I , que trae car. 
ga general y numerosos pasajeros. 
AVERÍAS A UXA BOYA 
Ayer, y al verificar un movimi^n 
to uno de los ganglles- de los que 
están trabajando en el puerto, se 
fué sobre la boya lumínica de loí 
12 Apóstoles, dejándola inútil pa. 
ra el servicio, lo que se ha notifica-
do a la Sección de Faros de Obras 
Públicas. 
SCHULTEN (ADOLFO). — 
Tartesos. Contribución a 
la historia mas antigua de 
Occidente. Contiene dos ma-
pas. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica % 
WORRTNGER (GUILLER-
MO).— La Esencia del Es-
tilo Gótico. Contiene mag-
níficas fotografías fuera 
del texto. 




OTTO (RODOLFO). — Lo 
Santo. Lo Racional y Lo 
Irracional en la Idea de 
Dios. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica 
FTSCHER y RICHTER. ~ La 
Filosofía Presocrátlca. So-
crátes y lo» Sofistas. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
íústica 
Natorp (Pablo) y Brentano 
(Francisco).— Platón. Aris 
tételes„ 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica .".. 
FRISCHETSEN KOHLER. 
BAENSCH y WALTER 
KU^íKEL.— Descartes, Spl-
noza, Leibnltx. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica 
LIBRERIA "CERVANTES' 







Avenida de Italia 63. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 28-m 
U n r e m e d i o d e b u e n a 
l e y p a r a e x t i r p a r 
l o s c a l l o s 
Un remedio de buena Ley para 
estirpar los callos, es aquel que en 
todos los casos los arranca de raíz 
De buena fe aconsejamos al públi-
co que no se dejo sugestionar por 
esos anuncios fantásticos que pro-
meten quitar los callos en una sola 
noche, y al final, después de usar-
lo, siguen con sUa callos y sus su-
frimientos . 
Los laboratorios 'ILima" ofre-
cen a usted el tópico del Canadá, 
como el mejor remedio para extir-
par los callos por grandes y arrai-
gados que ellos estén. Como ga-
rantía para el público, ha autorlza-
óo a los farmacefitlcos, a que de-
vuelvan el dinero si falla. La casa 
fabricante del tópico Canadá, ofre-
cen al público, por su dinero de 
buena Ley, un remedio también de 
buena ley. Siempre el Tópico del 
Canadá, arranca los callos. Nunca 
falla, muy fácil de aplicar, no man-
cha las medias ni tiene mal olor. 
El tópico de Canadá se vende en 
todas las boticas. 
alt. > i 18 
P a r a S e r 
R u b i a 
Para conservar-
se rubia. Para 
aclarar el tono 
de su cabello, 
Para lucir el to-
no que usted de-
see . Use extrac-
to de Manzanilla 
Alemana. 
THE GOLD SUN 
(El Sol de Oro) 
Pídala en droguerías, farma-
cias y sederías. Depósito: Obis-
po 113. J. Saavedra Requeijo. 
Teléfono M-3087. 
L X T R A C T O 
MANZANILLA 
A L E M A N A 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y Grippc). 
Es un remedio eficaz y probado. La 
firma de E. W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
LA TRAGEDIA DE ARMANDO 
ANDRE 0 NOVENTA DIAS DE 
GOBIERNO 
En est? libro de gran Interés para ol 
público, se conocen las causos que 
originaron la tilste tragwlia. Se v:-ri-
rte a $1.00 tomo en toJas las librerías. 
Muchos grabados. Del interior man-
den gir-) ro«rtal a H. Cabrera.. Con-
cordia 108, Habana y lo recibirán cer-
tiíicado. # 
(3S73 2 d 2D n 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: • : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE N o . 41 CONSULTAS DE I A 4 
Espec ia l pa ra l o s p o b r e s de 3 y m e d i a a 4 
PAGTKA CUATRO D I A R I O DE LA M A R I N A — N O V I E M B R E 30 DE 1925. 
P A R A S O M B R E R O S 
M O D E L O 
¡"STANDARD 
f T T e / a r a J a c a l í c f a c t , 
Jsl c a n f e c c i ó n y e / 
p r e c i o 
NUEVA 
ENCUBA 
P Ü N D A A N T I G U A C O N O Z C A L A P U N D A ' S T A N D A R D " 
Doblada.con errugasr ftpel/ Z — S Z — ^ ' • ^ í 1 ^ ^ r m e r r c & u ! 
m c k b l e Tbc*. i m s f c r K i z . 4 * T \ A T I f C L ^ ^ ^ ^ * ( ¿ p a p e / s v t f t o p a r o 
FAfCL e H B O U O l . D e TOOAS ClAtes.'fWPEL.CNGOfiAÓO. 
IMPO&IOH aOAT/S' COfíOCL FUHOAS •STANDARD' 
J UNICOS FADDICANTES' EM CUBAV 
D I A Z . A L O N S O y C " 5 « C 
San IGNACIO 5T Telefono* A-7183 
E l A ü t ü m ó v i l C o m e r c i a l 
D o d b & . B r o t h e r s 
U n a u t o m ó v i l de pasajeros que t enga que 
arreglarse pud ie r a solamente causar u n a 
inconveniencia . U n c a m i ó n o a u t o m ó v i l 
q u e de t e n g a q u e dejar en el ta l le r has ta 
componer lo , s ignif ica u n a costosa p é r d i d a 
de t i e m p o . 
£ 1 A u t o m ó v i l C o m e r c i a l a h o r r a dinero a 
su d u e ñ o p o r q u e t r aba ja con toda r egu l a -
r i d a d y constancia. C o n u n cuidado r a z o -
nable, r a r a v e r necesita el servicio de 
manos expertas. 
L a m a n o de ob ra y l a a l t a ca l idad de los 
mater ia les D o d g e Bro the r s son va l iosa 
g a r a n t í a c o n t r a costosas demoras e i n -
ter rupciones . 
ORTEGA & FERNANDEZ 
Prado 47. HABANA. 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
k H £ M . * 
D e s c h i e n s > 1> Hemoglobina 
m u y e u p e r l o r a l a c a r ^ e c ^ u í l 0 «8 | í«r f f !.am^n quo e8to H , e r r o v , t a l d o ,a Sangro « a m u y a p e n o r a , » c a r n e c r u d a , a los f e r r u g i n o s o s , etc. - D a s a l u d y í u o r z e u ~ P A R I S * 
F I E S T A S D E L A A S O C I A C I O N D E L A V I S I T A 
D O M I C I L I A R I A D E COLEGIO D E L A I N M A C U L A D A 
Las Hijas de la Caridad del Co-
ledlo La Inmaculada, conjuntamen-
te con la Asociación de la Visita 
Domiciliarla, honraron con brillan-
tes (cultos a su patrona, La Mila-
grosa, durante los días 27 y 2S del 
corriento. 
Inrltados i^or su presidenta la In-
teresante y bella dama Rosita Ló-
pez de Izagulrre, asistimos a estos 
cultos. 
\ n . \ 27 
A las 5 y media de la tarde, tuvo 
lugar el rezo del Santo Rosarlo, se 
cantó una preciosa plegaria a la Vir-
gen por los PP. Maestro-Juan y Ren-
tería. 
Finalizada ésta, se entonó solem-
ne salve, oficiando el Director de 
la Asociación Rdo. P. H. Chau-
rrondo, ayudado de los P. P. Her-
nández y Alonso, actuando de maes-
tro de ceremonias el P. Sainz. 
DIA 28. FIESTA PRINCIPAL 
A las S do la mañana reunidas las 
alumnas del Plantel en la capilla 
del Colegio dló principio la misa de 
.comunión general en la Que ofició 
el P. Ibáfiez, Visitador ipor sustitu-
ción de los P. P. Paules en Cuba 
y Puerto Rico. 
Durante ella el coro del Colegio 
ejecutó preclofiOB motetes al Dios 
de Amor. 
Llegado el momento de la comu-
nión, se acerca un grupo de alum-
nar que la hacen por vez primera; 
visten albos trajes y portan coronas 
de delicado gusto. 
Dan guardia durante la comunión 
vestidas de ángeles las ñiflas Ma-
nuela Arlas, Isolina Cano, Carmen 
Várela y María Fonagas; comulgan 
luego las demás alumnas, asociadas 
de la Visita Domiciliaria y público. 
Dadas gracias, el P. Ibáflez dirige 
a las ñiflas una plática haciéndoles 
ver la Im-portancla del acto que ha-
bían verificado. 
Pasaron luego a uno de los co-
medores del Colegio donde les fué 
servido un espléndido desayuno a 
presencia de los familiares; la mesa 
estaba adornada con delicado gus-
to, dándolo guardia de honor los 
ángeles que lo habían hecho en la 
comunión. 
Se repartieron preciosos recorda-
torios entre los concurrentes. 
La prensa fué galantemente ob-
sequiada por Sor Concepción y la 
Presidenta de la Asociación. 
Mientras no daba «principio la mi-
sa principal, la señora Rosa López 
nos hizo admirar la bellísima escul-
tura de la Virgen Milagrosa, llega-
da el mismo día de la fiesta. Es de 
un acabado gusto artístico, mide 2 
metros de altura y procede de uno 
de los más afamados talleres'espa-
ñoles. 
Esta imagen es la que se vene-
rará en la gran basílica nacional 
que so levantará en los terrenos ya 
adquiridos contiguos al Colegio. 
Será un monumento que perpe-
tuará Ja fe a la Milagrosa, y honra-
rá a Cuba. 
La bendición de esta hermosa 
imágen. tuvo lugar en las fiestas 
de la tarde. 
El P. Chaurrondo con el ritual 
de costumbre en estos casos verifi-
có la ceremonia. 
Sirvieron de madrinas Sor Fran-
cisca Sabucedo. Visitadora de las 
Hijas de la Caridad a nombre de 
éstas, y la bella Presidenta Rosita 
López de Izagulrre, en representa-
ción de las antiguas alumnas. 
El numeroso público que asistió 
al acto admiró la bella escultura co-
mo la mejor que existe en Cuba. 
Niñas que hicieron la primera co-
munión: ' , -
Sara Petrlclone; Mercedes Chá-
vez; Bertha Meléndez; Sara Díaz; 
Hortensia Villorín; Matilde Fierro; 
Ofelia Romeu; Mercy Ruít; Hilda 
Fonallar; Esther Menéndez; Dolfi-
na Rlaño; Lucila Palomo; Anlta 
Foi'nández; Graciela Ciño; Caridad 
Borrás; Adela Suárez; María En-
gracia Pérez; Gloria Marina Blan-
co; Hllda Bernace; Bertha Mon-
tero. 
Conjunto hermoso de estas ni-
ñas educadas en los sanos princi-
pios de la religión catAlltca. en el 
mañana cuando sean las futuras ma-
dres de la patria, sabrán dirigir 
sus holgares balo los principios san-
tos del evangelio. 
A las nueve, la banda de música 
de la Casa de Beneficencia, dirigi-
da por el Maestro Sr. Manuel Ra-
luy, ejecutó "una alegre marcha. 
Pocos momentos después dió prfn. 
cipio la misa solemne a toda or-
questa, oficiando en ella el P. Hi-
lario Chaurrondo, ayudado de los 
P. P. Hernández y Sainx. 
El sermón estuvo a cargo del P. 
Manuel Rodríguez, que de manera 
elocuente hace ver que la Virgen 
es nuestra esperanza en los grandes 
dc'ores morales y materiales. 
La parto musical estuvo a gran 
altuna; el 27 se interpretó la gran 
Salve de Goicochea, Letanías de Va-
lle y Plegarla a la Milagrosa de 
Solo. 
El día 28 se cantó a tres voces 
la bella misa Mater Amabills, del 
maestro Capoccl, al Ofertorio Gau-
de María Virgo a tres voces y al 
final una plegaria a la Milagrosa. 
Esta parte musical fué dirigida 
por el P. Maestro-Juan, mereciendo 
plácemes sinceros por su trabajo. 
El adorno floral, era hermosísi-
mo, guirnaldas do diminutas flores, 
búcaros con preciosos gladiolos, 
arecas y luces daban un aspecto 
sorprendente al altar1, trabajo he-
cho por el Jardín el Fénix, del esti-
mado amigo señor Martin. 
Cuando el sacerdote elevaba la 
Hostia Santa, la banda ejecutó el 
Himno Nacional Cubano, ejecutan-
do varías composiciones mientras 
se verificaba el desfile de la con-
currencia. 
Presidieron la fiesta Sor Manue-
la Saucedo, Visitadora de las Hi-
jas de la Caridad, Sor Concepción 
Directora; RosaTópez de Izagulrre, 
Presidenta; María Méndez, Vda. de 
Villar, Camarera; María Isabel Jo-
nes, Secretarla: y Angelina Boada, 
Tesorera. 
Por la tarde a las cinco, Exposl-
síón del SantTsimo Sacramento, re-
zo del Santo Rosarlo y Reserva. 
Terminada ésta, la linda niña Iso 
Una Cano recitó de manera subli-
me una >preciosa poesía a la Mila-
grosa, compuesta por el P. Ramón 
Gande, terminando con una plega-
ria cantada a la Virgen. 
A las seis y media se inició el 
desfile, que fué hermoso y conti-
nuado. 
Rendimos gustosos una felicita-
ción a las HIJas de la Caridad y 
Asociación dfi la Visita Domicilia-
ria y particularmente a su Intere-
sante y acflva presidenta Rosita 
López de Izagulrre, por su trabajo 
y actividad «para que los cultos re-
vistiesen gran solemnidad. 
Lorenzo Blanco. 
DEFUNCIONES 
Relación de las defunciones que 
se han anotado el día 29 del mes 
en curso: 
Antonio Rodríguez, de la raza 
blanca, de veintinueve años de 
edad. Washington 29. Tuberculo-
sis pulmonar. 
José González, de la raza blan-
ca, de cuarenta y siete años de 
edad. Hospital Calixto García. 
Cáncer del maxilar. 
Juan Manuel Fernández, de la 
raza blanca, de cuarenta y cinco 
años de edad. Hospital Calixto 
García. Ulcera del estómago. 
María Menéndez, de la raza blan-
ca, de setenta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Cáncer. 
Manuel Suárez, de la raza negra, 
de cuarenta y dos años de edad. 
Hospital Calixto García. Nefritis 
crónica. 
Matías Prieto, de la rara blan-
ca, de cincuenta y dos años de 
edad. Marina y Ensenada. Pleu-
resía. 
Dolores Bnijal, de la raza blan-
ca, de cuarenta y dos aflos de edad. 
O' Fafrll l 111. Clorosis. 
Casimira Mestre, de la raza ne-
gra, de ciento diez aflos de edad. 
Tejar número 11, Víbora. Arterío 
esclerosis. 
Miguel García, de la raza blan-
ca, de sesenta y un años de edad. 
Zulueta 38. Apoplegía cerebral. 
Dulce María Delaville, de la ra-
za blanca, de diez meses de edad. 
Arroyo Apolo 9. Bronquitis capi-
lar. 
Concepción López, de la raza 
blanca, de cuarenta y nueve aflos 
de edad. Real 36, Puentes Gran-
des. Bacllosis pulmonar. 
Eulalio Vallejo, mestizo, de 
veintiséis aflos de edad. Hospital 
Municipal. Accidente traumatismo 
por máquinas. 
Santiago-Martín, de la raza blan-
ca, de cincuenta y cinco años de 
edad. Quinta de. Dependiente!, 
Cáncer del páncreas. 
Ana Luisa Expósito, de la raza 
blanca, de treinta y tres años de 
e/ad. Jesús del Monte 130. Tu-
beroulosis pulmonar. 
Angel Martínez, de la raza blan-
ca, de once años de edad. Hospi-
tal Municipal. Traumatismo por 
aplastamiento. 
Miguel A . Pedriñán, de la raza 
blanca, de cuarenta y un años de 
edad. Campamento de Trlscornia. 
Hipertrofia del corazón. 
Adolfo Mogenes, de la raía blan-
ca, de cuarenta y tres años de 
ÜN C L A V O S A C A OTRO 
C L A V O 
el 
Procedlmltnto científico para exürpaj 
•1 aftm* 
CINCINNAT1. Se h» d«cublerto 
Qn© el .sama bronquial es eeneralmen-
te producida por el choque anaflU-
tlco, o aaa una reacción que •« ma-
nifiesta en las células bronquiales 
cuando éutas, ya predispuestas pof 
ciertas materias proteicas tales como 
el polen da determinadas plantas, 
particulaa de alimento, © d« las plu-
mas de la almohada, caspa, pelos, 
etc. etc., reciben de nuevo el conta-
gio de dichas substancias. El resulta-
do es un ataaue de asma. 
El nuevo procedimiento ataca 
mal d* raíz y conslfcte en la Inyoo-
cl<5n d> una mezcla de proteínas hl-
drolliadas que neutrallxan la irrita-
ción y destruyen la predleposlcldn d« 
las células contra las citadas mate-
rias proteicas, de modo quo cnanto 
¿atas se Introducen de nuevo en loa 
bronquios, estos ya no reaccionan a 
ku Influjo, habiendo quedado Inmu-
nizados y el atma extirpada. 
Las Inyecciones se han lanzado al 
mercado con el nombre de PROTEO-
GENO No. 4, y el tratamiento ha de 
temarse de manos de un médico o 
por Indicación facultativa. Las prin-
cipales Droyucrtas de Cuba han hecho 
fuertes pedidos a los Estados Unidos 
y se espera que millares de asmá-
ticas en toda la isla se aprovecharán 
de la oportunidad de poner rn su 
ayuda este nuevo de»cubrlmlento de 
la ciencia. 
Ext. alt. l fl-3 
Yo Mismo 
Ro Be Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
J*K«TAURADO»» OS JUVENTUD 
Isa canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
anta con lae manos y no tai 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
«u negro intonso y brillo natural 
W VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
edad. Lagueruela y Jorge. Tu-
berculosis pulmonar. 
María Douval, de la raza blan-
ca, de sesenta y cuatro años de 
edad". Washington 64. Grlppe. 
s s s s s s s 
% Para el peinado 
¿ 8 perfecto ~ 
I la moda 
i f l S G R A N D E S H O T E L E S D E L A h a r a T 
Todos lo» huéspedes de «tos hoteles TIENEN DERECH 
tus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS ^ i rec^ir 
MARINA ^ ^ l O D E ^ 
Si no lo recibieron en el cuarto, icclámcnlo en la 
SEVILLA BILTMORE 
Pipeta del \ 
Es 
Imprescindible 
j A . 
RIOIIITE 47 
n n n 
RABANA 
Atendemos con especial esmo-
ro los pedidos del Interior. 
Todos los días modelos nue. 
ros. Raso y Piel de todos los 
colores de moda. 
Pida catálogo. 
C 10722 ld-30 
Cómodas y freuoas habitaciones. Servicio comn' 




Situado en Neptuno esquina 
tus 
Perseverancia v i . ! * habltaclDnes con baflos y teléfonos ancl*. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin, 
y 1S2. Todas sus habitaciones 5on a 
clientes atendidos con toda solicitud. milla? y w n f o í S h ^ ^ « o , 
Todas las habitaciones 
un ma^nffeo ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
tienen bafto y 8|eneQ '"«.Oo prlvaflo, . « ^ 





MorAn y Co. El más se lecto 
comodidad, exqvlslto trato y hotel y restauran ffran cuufcrt. 1 de Cuba. 
JNGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por si-^ -rmM, 
(Miela. Situado en lo mfts céntrico y elegante'd*e u vrnvfn aflos .„ 
y servicios son completos. a naDana. Su conf̂  
SAN CARLOS 
El preferido per los viajeros por sus grandes relart 
comorcUles. Precios módicos. 200 habitaciones, baño v i«?ff bancaiiai, 
de Bélgica número 7. y teléíono. Av(^ 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle CRoin Agular. ^ ^ " ' y «8qmna 
Todas sus habltaclonM f>muebl<idas con todo confort ti 
sanitarios, txiflo, ducha y con agua calltnte y fría v tói/ifv,í,en ^¡cln, 
rant de primera. Precios reducidos. ' serenos. pies^ 
HOTEL HARDING 
Crespo. 9. Teléfono M-F010. 
Dos cuadras del Malecftn y tres ñel Prado. Moderno lirnnu Elcvadoi toda la nyche. agua callente y irla siempre, comldés V y muy módicas. '. Comioas rlqmsim^ 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departament 
fio v teléfono. Gran balón para comidra y bánojietes' "con"'̂ /.̂ »3 J»Cn bl 
de Méjico. Belascoaln número 5. Teléfonos iI-0845 y M-9846. lf3 
HOTEL MAISCN ROYALE 
Calle Í1 esquina a J.» Vedado. 
Unlcp Hotol Francés. American Plan. Habitaciones 
módicos. frescag. { ¿ 9 
Esta dolencia es causada 
generalmente por desór-
denes del hígado o del i 
estómago La misión de 
las Pildoritas de Reuter 
es corregir estos órgsuos 
y expeler del organismo 
R 
todas las impurezas. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
G R A N V I N O 
M o s c a t e l 
Q u í n c a r n e 
P A R A C H I C O S Y G R A N D E S 
l o impor ta la COMPAÑIA V I N A M 
S o l o ó m e z c l a d o 
'Masi in U.S.a 
•íSW • 
l E S D E e l p r i m e r t r a g o s e r á fácfl 
c o m p r e n d e r p o r q u é C a n a d á D r y 
t iene t a n t a f a m a en las casas, 
hoteles, c lubs y restaurantes de 
N e w Y o r k . 
C a n a d á D r y es el c h a m p á n de los G i n g e r 
A le s . H e c h o del m e j o r j e n g i b r e de Jamaica , 
ag radab le a todos p o r q u e n o es ardiente n i 
p icante debido a que n o t iene n i u n á p i c e de 
c a p s i c u m ( p i m i e n t a r o j a ) . 
Ordene u n a bo te l la . R ó m p a l e e l sello 
d o r a d o . . . v i é r t a l o . . . con temple ese p á l i d o 
co lo r de l c h a m p á n y aquel las espumas que 
p a l p i t a n v i d a . 
T ó m e l o y s i é n t a l e aquel gus-
t i l l o "seco." E n h i g h - b a l l (Jaibol) 
c o n s u r ó n f a v o r i t o es ten tador 
c o m o u i \ a b r i s a de l m a r . Satis-
face. A d e m á s , e s t imula e l ape-
t i t o y fac i l i t a l a d i g e s t i ó n . 
Fibrioontea: 
C A N A D A D R Y GINGER ALE, Inc. 
25 West 43rd Street New York, N. Y. 
AGENTES EN CUBAi 
The West Indies Shipping 8t Trsdlng Ca 
202-203 Lonja del Comercl» 
Habana 
C A N A D A D R Y 
" E l C h a m p a ñ a d e l o s G i n g e r A l e s " 
E n loa s iguientes 
hote les : 
Hotel Sevilla, Biltmore 
Hotel Plaaa 
Hotel Telégrafo 
Hotel Roya! Palm 
Hotel Pasaje 






Vedado Tennis Club 
B u la P i á i s , Csaino, Hote l Altmmdsrw, Af/er *• C o m p s n y . J . Csj lp *» Compsnr. S loppfJ0** 
S30 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
C C i 





y «Quina a 
ei»en 8írv¡c¡n, 
"Dio y w , 


















Cobre y Níquel 
u i A R I O DE L A MARINA.—NOVIEMBRE 30 DE 1925. 
PAGINA CINCO 
^ M e j o r M a n e r a d e L i m p i a r E s p e j o s — 
Ün poq̂ 10 d8 ̂  Anii •obr<, 1,11 pafio h6lMdo 
^ j . Pásese sobro el espejo una ligera capa de Bon Aml 
$, Déjese secar por nn momento 
4. Limpíese entonce» con un pafío suave y seco 
y el espejo quedará claro y reluciente 
kgi es como da gusto limpiar cspejos^-con el maravilloso 
Anú» Y es tan fácil como limpiar ventanas, artículos do 
S e y aluminio. Hay verdadera 
¡^gica en ese mineral blanco y suave I 
e nunca causa daño alguno. Bon 
¡¡¿ni tiene muchos otros usos—vea la 
lista detallada arriba, 
0» «Mito en toda» Iota ferreter ía», 
locería* y bodegón 
CURACION PRONTA V SEGURA 
COM LAS 
P A S T I L L A S d . . D r . A N D R E U 
D© venta en todas las Farmacia* 
Los que tengan A S M A o sofocación 
asen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
azoados del Dr . Andreu , que lo calman en e l acto y 
permiten descansar durante la noche. 
F o r t a l é z c a s e 
• > — • 
T o m a n d o e l 




E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
^ a r a e x h i b i r y c o n s e r v a r l o s 
f inos a r t i c u l o s de n a v i d a d 
4 % 
R E F R I G E R A D O R E S 
M c C R A Y 
DISTINTOS MODELOS 
9 5 
SE V E N D E N A P L A Z O S C O M O D O S 
M o r g a n & M c A V O Y C o . 
Aguiar 84 Tel. A-4102 Habana 
F U E I D E N T I F I C A D O E L M E N O R M U E R T O 
P O R U N A C U Ñ A A U T O M O V I L Y T A M B I E N 
F U E A R R E S T A D O E C H A U F F E U R A Y E R 
Varías personas fueron arrollacks ayer por automóviles 
en esta ciudad. — Falsa denuncia contra una vaquer í a .—Ayer 
t ra tó de suicidarse un anciano.—Otras noticias policiacas 
VARIAS PERSONAS FUERON 
ARROIjLADAS AYER EN LA HA-
BANA POR AUTOMOVILES 
FALSA CONFIDENCIA 
El mestizo Gabriel Rodríguez Ló-
pez, natural "3e la Habana, mayor 
de edad y vecino de Zapata y Dos, 
en el Vedado se personó en el Ne-
gociado de Abasto de Leche de la 
Secretaría de Sanidad, sosteniendo 
una larga conferencia con el jefe 
del mismo doctor Ruperto Her-
nández. 
Entre las cosas Que le manifes-
tó, una de ellas fué la de que en 
la finca "La Quanaja", sita eu el 
kilómetro 32 de la carretera de 
Güines, los propietarios del trasiego 
de leche y vaquería, de J. Ortega 
y Hermano, tenían oculto gran can_ 
tldad de grasa, polvos de leche y 
crema, con el fin de fabricar leche 
artificial. 
En vista de esta confidencia, el 
señor Hernández se dirigió al Je-
fe de la Policía Secreta, solicitando 
le facilitase dos agentes para per-
sonarse en el lugar Indicado y ller 
var a cabo la ocupación de todo 
aquello que se le había expuesto. 
El seflor Acosta, Jefe de la Se-
creta, ordenó a sus agentes Her-
nández y Gutiérrez que acompaña-
sen al doctor Hernández, al Inspec-
tor Dr. Pascual Perdomo, y otros, 
para que en dos máquinas se tras-
ladasen al lugar Indicado por Ga-
briel Rodríguez. 
Hallándose a un kilómetro de 
distancia del sitio señalado por el 
confidente, abandonaron las máqui-
nas dirigiéndose a pie hasta la fin-
ca "La Guanaja, recorriendo és-
ta en todas dlreoclones, sin encon-
t ra í nada. En vista de esto, el doc-
tor Hernández requirió a Rodríguez 
para que señalase el lugar exacto, 
contestándole el confidente que ha_ 
cía tres años no transitaba por 
aquel sitio, y que era muy proba-
ble que los (propietarios de tales ar-
tículos, se hubiesen llevado éstos 
de allí. 
El doctor Hernández, los Inspec-
tores y los agentes secretos regre-
saron a la Habana y tan pronto 
Hegó a su oficina de la Secretaría 
de Sanidad, el primero levantó un 
acta que suscribieron todos, remi-
tiéndola al Juez de Guardia Diur-
na. 
El señor Hernández estima que 
Rodríguez se ha burlado del Nego-
ciado de Abasto de Leche. 
vagón de ferrocarril número 1515 
que trajo á la Habana, desde Key 
West uno de los Ferry, y del cual 
era propietario el Dreyer, pudie-
ron comprobar que a más de va-
rios caballos do carreras que ve-
nían; dentro de unas maletas de 
equipaje traía 48 latas de leche 
evaporada, varios paquetes de ci-
garros americanos, anduyo, paque-
tes de perlina, 24 latas de tomates, 
etcétera. 
Presentado Dreyes al Juez de 
Guardia, esta autoridad le dejó en 
libertad mediante fianza de (Cin-
cuenta pesos. 
CON LECHE HIRVIENTE 
Manuel Paz Villanueva, de Espa. 
ña, de 17 años y vecino do Colón 
25, fué asistido en el Hospital Mu-
nicipal -por el doctor Vega de que-
maduras de carácter grave disemi-
nadas por la cara, tórax y brazos. 
Refirió Paz a la policía que lle-
vando en las manos una paila de 
idlche hlrviente, hubo de tropezar 
con un cajón, cayendo al suelo y 
volcándose dicho líquido. 
El hecho ocurrió en la cafetería 
del Hotel Plaza. 
EXCESO D E T R A B A J O E N E L J U Z G A D O D E I N S T R U C a O N 
D E L A SECCION C U A R T A 
NOTABLE AUMENTO DE CAUSAS EN OCHO AÑOS 
El año 1917, fué creado el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, nombrando para desempe-
ñar el cargo al licenciado Augusto 
Saladrigas y Lunar. Aquel año, el 
número de causas radicadas no fué 
grande, 222. 
El año siguiente se radicaron 
810 causas, ya el salto fué de con-
sideración; al siguiente año de 
1919, el aumento fué pequeño, se 
radicaron en total 975 causas. 
Siguió el año 1920, con 1923 
causas, el -1921 con igual número 
de causas 1921, coincidieivio el nú-
mero del año y el de causas; des-
pués en 1922 subió la cifra a 
1926; el 1924 a 1931; el 1924 a 
2019; y llegamos al año actual en 
el cual, faltando más de un mes 
para terminar el año se llevan ra-
dicadas 2147, el día 27 de noviem-
bre, lo que hace suponer lógica-
mente que, para el 31 de diciem-
bre, el número de causas radicadas 
llegue a 2,400. 
Es decir desde 1917 a fin de 
1925, en ocho años la cifra de 
causas radicadas es más de diez 
veces mayor. 
Agréguese a esa cifra de radica-
ciones, 1527 abstenciones, que hay 
que leer, ver y despachar; el sin-
número de exhortos qne se reciben, 
y se comprenderá que el trabajo 
en dicho juzgado puede decirse que 
se ha centupUcado. 
Sin embargo, el número de Se-
cretarlos es el mismo cuatro, los 
Sres. Joaquín Reyes; Angel M . 
Canaléjo; Juan P. Toscano y Mi-
guel Angel Zayas; con los oficia-
les Sres. Unanueí Echevarría; D' 
Costa; Bango y Aybar. 
El trabajo por tanto en ese Juz-
gado es Intensísimo, y hace falta 
un Secretario más, creyéndose que. 
ahora, con motivo de discutirse en 
las Cámaras el aumento de Secreta-
rias y empleados del Poder Judi-
cial, debe asignarse una nueva Se-
cretaría a ese Juzgado, para ali-
viar asi el trabajo que sobre los 
Secretarlos y sobre el Juez, pesa ac-
tualmente. 
La circunscripción del juzgado de 
Instrucción de la Sección Cuarta 
comprende los barrios de Luyanó; 
Jesús del Monte; Víbora; Arroyo 
Apolo; Arroyo Naranjo; El Calva-
rio; Lawton con sus cuatro amplia-
ciones la parte de Cerro a partir 
de Infanta hasta Puentes Grandes 
donde comienza Marlanao, siendo 
por lo tanto numerosas las causas 
que diariamente intervienen en el 
N O T A S PERSONALES 
FELIZ VIAJE 
En él vapor francés Cuba, que 
zarpará esta tardo de nuestro puer 
to, embarca, rumbo a Europa, 
nuestro distinguido amigo el señor 
Enrique Naya, conocido comercian 
te de esta plaza y persona que go-
za de generales simpatías en nues-
tros círculos sociales y comercia-
les. 
Va el señor Nava a Europa pa-
ra contraer matrimonio con su 
prometida, la notable cantante es-
pañola señorita Angeles Otein, 7, 
además, para efectuar importantes 
compras para la casa comercial de 
que es gerente. 
Visitará el seflor Nay» a Madrid, 
París, Berlín y otras Importantes 
ciudades europeas. 
Feliz viaje deseamos a nuestro 
amigo el señor Naya, así como es-
peramos que regrese pronto en 
unión de su futura esposa^ 
juzgado, habiendo aumentado la 
importancia de éste en la forma ya 
referida. 
Actualmente además, uno de los 
Secretarios el Sr. Joaquín Reyes se 
halla en comisión, como Secretario 
Judicial girando visita a los juzga-
dos correccionales de la Habana; 
asi es que ahora sólo son tres los 
secrearios que despachan el enor-
me número de causas que entran 
en el juzgado. 
^ T y r i N G Ú N producto 
0 i \ de p a s t e l e r í a 
comprado en la tienda 
puede igualar los du l -
ces que V d . misma 
puede preparar con 
R O Y A L B A K I N G 
P O W D E R . 
¡ F í j e s e en l a et iqueta 
R O Y A L ! 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN 
EL " D I A R I O DE LA M A R I N A " 
REYERTA 
Por el vigilante 1796, J. Benl-
tez, fueron detenidos ayer en la 
puerta del garage sito en Paseo y 
23, Eduardo Gómez Lombardía, de 
España, de 27 años y vecino de di-
cho Garage y Manuel Navarro Oroi-
co, de Santa Clara, de 33 años y 
veiclno de Virtudes 93 A, por en-
contrarse ambos rlñendo. 
Conducidos al quinto centro de 
socorro, el doctor Martínez, le apre-
ció al primero una contusión en la 
reglón zigomática derecha y frac-
tura del_maxilar inferior del propio 
lado, siendo su estado de carücter 
grave y al segundo, una contusión 
de carácter leve situada en la re-
glón mastoidea izquierda y desga-
rraduras en el labio inferior. 
Expuso Navarro a la policía que 
Gómez guarda en el garage un 
automóvil y que al sacarlo ayer, 
hubo de insultarle, diciéndole que 
se lo habían descompuesto y que 
entonces tuvieron unas palabras, 
yéndose a las manos, hasta que lle-
gó la policía, que los detuvo. 
Ambos quedaron en libertad-
f E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Kr(;Ror „. DíRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
^aicoXlvar .de Faculta* de Medicina. Cirugía Abdominal tra< 
0tfa!ilro I n t ^ H ^ í ^ l c o de las afecciones cenitales da 1» mujer. Cü 
Úb ae InaI y de> laa víae biliares. 
^CJo « consulta«. ManrlQne número 2. 
CARRERA JUSTIZ. TELEFONOS A-9121 © 1-2681. 
líi 
. ^ de t r a s t o r n o s h e p á t i c o s o i n t e s t i n a l e s ? 
1 ^ e b e : L A C I O D E X T R I N 
MUESTRA EXPOSIOICION OBISPO Y AGTJ1AR. 
UN ANCIANO TRATA DE SUI-
CIDARSE 
Por el doctor Armando de la Ve-
ga, médico de guardia en el Hos-
pital Municipal fué asistido ayer 
el anciano Francisco Lmgo Parlá, 
natural de la Habana, de 60 años 
de edad, de la raza blamca y veci-
no'de San Rafael 256, de una he-
rida Incisa que interesa la piel, te-
jidos celular y músculos situada en 
el brazo Izquierdo, siendo su esta-
do de carácter grave. 
A l oficial de guardia en la sép-
tima estación declaró la Joven Hor-
tensia Lago Cabrera, de la Haba-
na, de 25 años de edad y del mis-
mo domicilio que Lago, era su pa-
dre y que por la mañana, como a 
las once ella fué a haicer unas com. 
pras a la bodega de la esquina y 
al regresar lo encontró herido y t i -
rado en el suelo. 
Agregó que su padre para can-
sarse la lesión que presenta empleó 
el cuchillo de la cocina y que la l 
acto lo realizó quizás con ánimo 
de privarse de la existencia. 
El paciente fué trasladado para 
su asisterteia al Hospital Calixto 
García, por carecer de recursos. 
¿URTO DE UN AUTO 
Enrique Carrasco Herrera, do la 
Habana, de 39 años de edad y ve-
cino de San Miguel número 226, 
denunció en la séptima estación de 
policía que el día 27 del presente 
mes entregó a Antonio García Fer-
nández chauffeur y vecino de Pi-
ñera número 6, Cerro, el auto nú-
mero 10,121 y que como no ha re-
gresado para rendir cuentas con él, 
se considera perjudicado en la can-
tidad de |550. 
AMENAZAS DB MUERTE 
Antonio Yafiez Regó, de España, 
de 27 años de edad y vecino de 
Sol y Aguacate, bodega, denunció 
ayer eu los Expertos que como a las 
diez de la mañana se presentaron 
en su establocimiento un individuo 
nombrado Manuel Ramos y el her-
mano de éste cuyas generales igno-
ra, los cuales son vecinos de la fon-
da sita en Aguila y Barcelona, y 
que después de vejarle e insultar-
le, le amenazaron con darle muer-
te', por que él se había negado a en-
tregarlos cien pesos que le exigie-
ron. 
MENOR ARROLLADO 
A l arrojarse de un tranvía en 
marcha, en la calle 23 entre las 
do 20 y 22, Vedado, el menor Sal-
vador Rublo Jiménez, de España, 
de 13 años y vecino de Carlos I I I 
número 267, fué alcanzado por el 
automóvil número 3711 que mane-
Jaba su propietario, el chauffeur 
Ricardo S. Zamora Knopke, natu-
ral de Estados Unidos, de 32 años 
y vecino de Avenida de los Aliados, 
número 5, Reparto Alturas de A l -
mendares causándole lesiones gra-
ves. 
Conducido Rubio al quinto cen-
tro de socorros, el doctor Martínez, 
médico de guardia le apreció una 
herida contusa en el labio inferior 
y contusiones y desgarraduras de 
carácter grave diseminadas por am-
bos codos y piernas. 
El chaoifíeur Zamora fué dejado 
en libertad por el Juez de Guardia. 
MECANICO LESIONADO 
AI saltársele una palanca que siu 
Jetaba una prensa en los talleres 
de la fundición sita en Concha y 
Villanueva, sufrió una grave con-
tusión abdominal, el mecánico Bal-
domero Ruiz Vega, de España, de 
54 años y vecino de Infanzón nú-
mero 1. 
Fué asistido de primera Inten-
ción por el doctor Bolívar, médico 
de guardia en el Hospital Munici-
pal. 
HURTO DE UíNA GOMA 
Alfredo León Gutiérrez, de Nue-
va Paz, de 24 años de edad y veci-
no de San Miguel 177 y medio, 
denunció en la séptima estación de 
policía que del automóvil número 
4605, que tenía fparado" en la puer-
ta de su casa, le habían sustraído 
la goma de repuesto, estimándose 
perjudicado en la cantidad de $34. 
QUEMADURAS GRAVES 
Estrella Cabrera Valdés, de la 
Habana, de 6 años y vecina de Es-
peranza 95, sufrió quemaduras gra-
ves diseminadas por el cuerpo, al 
volcársele encima una cazuela que 
contenía agua hlrviente. 
Fué asistida por el doctor Capo-
te, médico de guardia en el primer 
centro de socorros. 
NO TRAIA CABALLOS MENTE SOLA-
Por los agentes de la Aduana, Jo. 
sé Oliva y José Ayo, fué detenido 
ayer en los muelles del Arsenal el 
ciudadano americano Joseph Dre-
yer, de 42 años, empleado del Hi -
pódromo de Oriental Park y veci-
no de Maceo 5, en Marlanao, por-
que al practicar nn registro en el 
TRATO DE SUICIDARSE 
De síntomas de grave intoxica-
ción fué asistido ayer en el primer 
centro de socorr*os por el doctor 
Capote, el ciudadano francés César 
Nivar, de 30 años de edad y veci-
no de Bernaza número 49. 
Refirió a la policía de la tercera 
estación que conoció del hecho, que 
por encontrarse aburrido de la v i -
da, había Ingerido una dosis de 
yodo con el fin de suiicldaree. 
IDENTIFICADO EL MENOR 
MUERTO POR LA CÜÍÍA AUTO-
MOVIL 
En la segunda estación de poli-
cía se personó Aurelio Paz Infan 
te, de España, de 47 años de edad 
y vecino de Inquisidor número 25, 
manifestando que antier por la tar-
de Ramona Gutiérrez, mandó a su 
hijo Angel Martín Gutiérrez, de Ca-
narias, de 11 años de edad, a la 
bodega que está situada en Luz e 
Inquisidor y que en vista de que 
se demoraba mucho, entonces él sa. 
lió en su busca, enterándose de i(ue 
por la tarde habla" sido muerto por 
un automóvil, un menor en la es-
quina de Santa Clara y Cuba y cu-
yo cadáver se encontraba expaesto 
en el Necrocomio para su Ideutifl-
cación. 
Agregó que so constituyó en es-
te último lugar, comprobando que 
el niño muerto lo era el menor An-
gel. 
E l chauffeur que guiaba la cu-
fia fué detenido. Dijo nombrarse 
Isidoro Alvaî ez García, de !a Ha-
bana, de 18 años y vecino de San 
Ignacio 61. La cuña tiene el nú-
mero 3617. 
Fué remitido al Vivac. 
OTRO ARROLLADO 
Mario Fraga Ferradas, de Cata-
lina de Güines, de 17 años y veci-
no de Clenfuegos 49, altos, fué asis-
tido por el doctor Vega, médico de 
guardia en el Hospital Municiral, 
de la fractura por su tercio anterior 
del hueso occipital, con proce Un-
ela de la masa encefálica, contusio-
nes y desgarraduras diseminadas 
por el cuerpo y fenómenos de con-
moción cerebral. 
Este individuo transitaba mon-
tando una bicicleta por la calle de 
Cárdenas, cuando al llegar a la es-
quina de Apodaca, debido a la ve-
locidad que llevaba su vehículo, no 
pudo detenerse, yendo á chocar con-
tra el automóvil número 10,802, 
que guiaba el chauffeur ITos'endo 
Franco Pillo, de España, de 28 años 
y vecino de Villegas 105. 
Detenido el chauffeur por el v i -
gilante 1470, L. Castell, fué presen-
tado al Juez de Guardia, cuya auto-
ridad decretó su libertad por esti-
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¡ C o n q u i s t a d o r a ! 
No basta rendir los corazones, sino que hay que vencer también 
a la mala salud. 
Todas las mujeres pueden — literalmente — sonreír a la doble 
victoria, orgullosas y envidiadas, con el dentífrico que da a la vez 
bella dentadura y buena salud: Ipana. 
Encías sangrantes: ¡ ahí está el peligro! 
I Su dentadura está enjuego! En el campo da la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, da la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumadsmo y otras enfermedades. La Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la denudara—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es mas que un dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. La mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. El uso diario de la Ipana es la mejor garantía 
de la salud. 
¡Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades! Use IPANA: es más que un dentífrico. 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
S Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
Sonríe mejor quien asa IPANA. 
w m m m i 
H A B A N E R A S 
U TEMPORADA DEL PRINCIPAL 
ASPECTOS DIVERSOS 
Función de modo. 
Fué la dél sábado. 
Hubo que transferirla para esa 
noche porque el viernes, en aten-
ción a la solemnidad de la fecha, 
permaneció cerrado el teatro Prin-
cipal . 
La obra elegida, El Millo do los 
vlfíios, ce una deliciosa producción 
dfti; poeta José Antonio Cavestany. 
Muy favorecida la sala-
Radiante de animación. 
Entre la concurrencia, Regtaa 
Truffin de Vázquez Bello, gentil 
esposa dél presidente del Senado 
de la República, 
Ana Maria Saavedra de Duples-
bIs, Eulalia Delgado de t'haple y 
María Luisa Giralt do Martínez 
Díaz. 
Amparito Dlago de Echarte. 
Lindísima! 
Isabel Urréchaga, la interesante 
señora de Solar, resaltando en la 
platea. 
Hortensia Lámar de Tomeu, 
Méllda Teresa Pellerano de Diago, 
Maruja Báscnas de Gasch, Amalia 
Bacardí de .Delfín, Silvia Taque-
chel de Arellano, Generosa Santa-
marina do Roces. Matilde Truffin 
de Mesa, Deíia Martínez Díaz de 
Suárez, Conchita Masvldal de Ca-
rrillo e Isabeílta Berroúdez do 
Alonso Pujol. 
Carmltlna Majín. * 
La señofá Viuda de Vidal. 
Amparo Leddn de Ledón, Celia 
Calvo de Martínez y Ana María 
Fernández de Arissó. 
Dulce María Estrada da Cate-
llanos, Esperanza Córdova de Roa 
y María Díaz de Lavastlda. 
Herminia del Monte de Betan-
court, Elena Hernández de Ro-
dríguez Acosta, Mercedes Poey do 
Rodríguez, Emilia Amarad de Gon-
záleiz Iglesias, Zoila Soto de Urr.ue-
ta, María Prats de Roca, Merce-
des Fernández de la Reguera de 
Méndez, Carmen Aldrufeu de 
Guasch, María Malavert de Roig e 
Inés Soto de Menéndez. 
Señoritas: 
La gentil Nena Capmany. 
María Áptonla Diago, la linda 
prometida del doctor Ramón Zay-
dín, ilustre Presidente de la Cáma-
ra de Representantes. 
Obdulia Vázquez Bello. 
Sarita Sa'batéa. 
Angélica Duplessls. 
María Teresa y Ana María Pe-
sant, Esperanza y Teirina Humara, 
Nena y Leopoldina Arissó, Nena y 
Sarita Menéndez. Dora y Virginia 
O'Slel, Ana y Herminia Díaz de Vi-
llegas, Julia y Mercedes Pafieda, 
Margot, Eva y Nieves Bernaza y 
las dos graciosas hermanas Mari-




Carmíta Pellerano, IRosalina Po-
lo, María Teresa Lavastlda, Car-
mellna Hurtado, María Lola Roca, 
Herminia VIvanco, Marta Caclce-
do, Gloria de Cárdenas, Caohita 
Boffill, Hilda Ramos, Sofía Mar-
tínez Durand, Grazlella Hernández 
Leal, Patria Rodríguez Acosta, 
Conchita Ledón, María Antonia 
Arango, Josefina Bascuas, Trini-
dad Conauelo Díaz, Alicia Brull, 
Esther Amézaga, Josefina Masso-
nls, Rafaellta Mendleta y la bellí-
sima Celina Rodríguez Fuentes. 
Olga Silva. 
Isaura Acosta. 
Un acontecimiento e^rá i».«aana 
la primera aparición escénica de 
María Teresa Montoya. 
Actriz mexicana-
iDe superior belleza. 
Con la comedia . Zazá dejará 
confirmada la fama de que viene 
precedida a la Habana. 
María Teresa Montoya, la de 
los lindos ojos, está considerada 
como la primera actriz de México. 
Apenas quedan locadidades dis-
ponibles para su debut en la 
Contaduría del Principal. 
Una obra nueva el juevea. 
De autor local. 
Trátase, de La herencia maldita, 
bello y sentimental drama de Mi-
guel A. Macaux, inspirado poeta 
matancero. 
Nuevos elementos artísticos ven-
drán a sumarse al disciplinado y 
homogéneo conjunto del coliseo de 
1?. calle de Animas. 
Son éstos: Ricardo Mondragón, 
galán joven de gran talento, que 
goza del mejor prestigio escénico, 
Anita Miguel, dama joven, consi-
derada como una actriz notable, 
Alfredo Maclas, actor de carácter 
de bien cimentada fama, Celia 
Adams, actriz de carácter con un 
gran nombre y un hermoso histo-
rial artístico y Margarita Martí-
nez, damíta Joven, talentosa y há-
Wl . 
Sigue abierto el abono para las 
ocho funciones del próximo Di-
ciembre. 
Todas con estrenos. 
En días de moda. 
(Continúa en Ib página sletel 
o o o o o o o o 
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o o o E z o m o o o o o o o n o a o o o a o o o l 
" E l j a l á i s 
\ 
Hoy mismo tiene a la venta los 
S o m b r e r o s 
V e s t i d o s 
que llegaron c o n , 
. C u m o n t 
' P R A D O 8 8 Y 9 6 
o a o o o o o o o E n n o a o a o E u o o o i z i o i z i O ' 
D E L m i n , Ó 
D R . H A L E 
• P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataque», Baila de San Vito. Oonvul. 
•Iones y Enfcrmedaúe* que afectan él 
alaterna Nervioso 
R e m e d i o d e l D r . H a l e 
es fórmula del mejor Bepeciallata *« loe Nervios en Wueva York y se vende con 
Garantía o se Devuelve el Dinero 
ADMIRABLES RESULTADOS SE 
OBTIENEN PRONTAMENTE 
^ VJJNDEN E » TODAS LAS BO-pCAS SV I-OASOOS OKAITDES D» 
l _ A . F». B,/Q. Z A B A 
T O S . A S M A ^ R I P P E , 
BRONQUITIS, CATARROS, 
j u n n m m m í i k l pccho. 
ES INFALIBLE. 
R C E i T E = C ¡ N C 0 " M I \ N O 
-MAQUINAS ̂ COSER-
MÁOUÍNMSm BRILLO A EJCR1BIH, |/^?^ HETALÍSV 
; Evita • f f i ^ K madera, 
oxido— . Lubrica. 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
T C o s ^ U l l d e t a l l e s l a ^ E l e g a r t c l a 
La moda, la elegancia, es una 
paciencia en el cultivo de los de-
talles. Los Almacenes Fin de Si-
glo valen lo que una casa de mo-
das, de elegancia, de máxima vir-
tud exquisita. Luego, los Almace-
nes Fin de Siglo cultivan tantas 
especialidades como detalles re-
quiere la mujer cubana para im-
poner su prestigio de feminidad 
chic por excelencia. 
Así; el perfume, como lo más 
sutil y exaltado de la gracia feme-
nina, tiene en esta casa las re-
presentaciones más finas de la 
moda y el buen gusto. 
Para ello hemos procurado sur-
tirnos de los productos de los per-
fümistas más famosos del mundo. 
He aquí una pequeña relación 
de perfumistas ilustres y de las 
esencias que más nombradía les 
han proporcionado. Todas están 
en nuestro departamexho. 
ISABEY 
Sir Gallahad, Ambre de Car-
thage. Route d'Emeraudc, Chy-
pre Cdtic, Lis No#. 
R0S1NE 
Mode 1925, Maharadja, Pierrot, 
Nuit de Chine, Aladin, Borgia, Le 
balcón. 
LA VIOLET 
Tanagra, Fougere d'Escossc. 
m x 0 i . . . _ 
BABANI 
Ambre de Dehli, Jasmin de 
Coree, Ming, Fleurs d'Annam, Matin au Bois, Maharadpja de 
Shougum, Dairao, L i Geia, Oéillet Kapourtala, Mi Vida, La Dame 
du Jajon, Perfume Saigon. Noir. 
LEUTHERIC Le Perfu^e^Smental . Ma-
Aeolian, Au Fin de L'Eau, Le brouka. 
r 
J o y e r í a P i n a d e F a n t a s í a 
Lo hemos dicho repetidamente. 
La joyería no admite hoy efl viejo.concepto de la mu-
jer-vitrina de joyas de precio. La joya no puede per-
der el exquisito sentido que le dio Florencia. 
La joya es para la mujer, no para la vanidad. 
La joya ha de ser, principalmente, bella. 
Así es sugestivo nuestro departamento de joyería fí-
fína de fantasía. 
Recomendamos los relojitos de esmalte, en forma de 
| pendentif. Los pendentifs de distintas formas. Las pul-
seras, los aretes, las piedras, prendedores, hebillas, e tc . . . 
A b a n i c o s 
ADMIRABLE NUESTRO 
SURTIDO DE ABANICOS 
DE PLUMA. 
LOS HAY EN TODOS 
LOS COLORES Y TAMA-
ÑOS. FINISIMOS TODOS. 
TAMBIEN ES DIGNA DE 
VERSE NUESTRA COLEC-
CION DE ABANICOS DE 
SEDA. PINTADOR A MA-
NO. TODOS LOS ESTILOS. 
VERDADERAS OBRAS 
DE ARTE. ^ 
Tengase siempre muy presente que el Departamento de Regalos de los Almacenes Fin de Siglo 
ha resuelto, de una vez para siempre, y mediante una constante atención, ese "terrible" problema de la 
hora de hacer un obsequio. Terrible por las vacilaciones a que obliga el deseo de cumplir debidamen-
te con la amistad, el parentesco, cj compromiso y la circunstancia. 
lamento ^ Una relación d^a,,acía ^ todo lo que encierra ese nuestro sugestivo depar-
Hay en él, entre mil otras cosas de mucho gusto: 
Estuches de tocador en forma de corazón, con tres piezas: peine, cepillo de cabeza y es-
pejo. En galalit o metal, con finos dibujos pintados o esmaltados. Y en varias com-
binaciones de color 
Juegos de tocador, en cristal de colores; de dos tamaños. Compuestos de seis, ocho, nue-
ve o diez piezas. 0 con fondos de color, cuajados y dibujados, desde 
Juegos de manicure. de ocho u once piezas. En varios colores. Forrados de piel. Desde. 
Esencieros, con depósitos para dos o más esencias. De cristal o bronce Desde 
Perfumadores de cristal, moteras; figuras de porcelana, barro, mármol, bronce; graciosas muñe-
cas de porcelana, bronce, terracota; floreros; joyeros, etc...; ¿i • i ^ 
" d e p a r t a m e n t o 6 e ( L a b a l l e r o s 
Todos los días llega al Departamento de Caballeros alguna nueva cosa bella y práctica. 
Ningún estilo falta ya en la colección de cada uno de los artículos: 
Pañuelos de seda o hilo, con o sin iniciales bordadas; camisas de seda, hilo o soisette; pija-
mas de soissette, hilo o seda; corbatas de todos los estilos, colores, dibujos y procedencias; balas y 
smokings de seda; juegos de ropa interior; calcetines de hilo o seda; botonaduras, yugos, botones, bas-





FRAZADAS. COLCHONETAS Y ALFOMBRAS EN EL NUEVO E D I F I C I O DE SAN JOSE 
16 Y 18. CON PASAJE INTERIOR QUE COMUNICA CON LOS DE SAN RAFAEL Y LOS DE 
AGUILA. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
N O O L V I D E 
Que somos los que tenemos los calzaditos de nlfio más boni-
tos y mejores. Para señoras y señoritas los tenemos de piel y de 
raso en fantasía. Precios muy baratos. 
E L B U E N G U S T O 
Ave. do Italia 70. Tel. A-5149. al lado de La Opera 
SENSACIONALES DESCUBRI-
.MIENTOS DEL CONDE DE 
PROROCK EN EL PAIS 
DE LOS TUAREGS 
CHICAGO, noviembre 28. (Por 
Asp. Press). 'En un cablegrama 
dirigido al doctor George L . Co-
Uie, curador del Museo Logan, del 
Colegio Belolt de Wlsconsin, el 
Conde de Prorock, Jefe de una ex-
pedición sufragada por ese cole-
gio, da cuenta de haber descu-
bierto en el gran desierto de Sa-
hara infinidad de tumbas que son 
un verdadero tesoro arqueológico, 
cerca del monte Tammar Eset, de 
la cordillera de los Toggsr. 
El mensaje es un tanto lacónico 
y confuso, pero se le concede ex-
traordinaria importancia, puesto 
que esa misma expedición dló cuen-
ta con anterioridad por carta de 
haber decho descubrimientos toda-
vía más sensacionales. 
E l área, que está recorriendo la 
DAD 
Tubo grand* $2.00. Por comv> 
$2.25. A. Guerrero, Apart&do 
1808, Habana. DtpOHtos: La 
Casa WIMon y La Sulra, Nep 
tuno e Industria. 
íl>523 3 d 30. 
expedición os habitada por un ex-
traño pueblo de raza blanca cono-
cido por tuaregs. Algunos sabios 
creen qne estos son descendientes 
de los egipcios contemporáneos de 
los faraones. 
Ñ A S 
P r e g o n a n 
s u s 
A ñ o s 
l í i ÑAS 
FRICCIONES CON 
A g u a d e C o l o n i a 
Devuelven a su 
cabello su color 
natural 
R u b i o , 
N e g r o o C a s t a ñ o . 
No mancha, no engrasa 
ni ias manos ni la ropa, 
ni el cuero cabelludo. 
Extirpa la caspa en 5 días. 
Pida folleto explicativo. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
$ 3.50 F r a s c o 




D E M A R I A N A O 
CURSILLO PEDAGOGICO 
Se ha efectuado el segundo de los 
de la serie acordada y dispuesta 
por el Inspector Escolar del Dis-
trito de Marianao, señor Hellodoro 
García Rojas. 
Los amplios salones de la Escue-
la No. 1 de los Quemados, cuya di-
reqclón está encomendada al com-
petente maestro señor Ramón Díaz, 
se vieron rebosantes de maestras 
y maestros que trabajan en las 
poblaciones de Santiago de las Ve-
gas, Hoyo Colorado, Caimito, Pun-
ta Brava, Marianao y demás luga-
res que corresponden a sus Jun-
tas de Educación, en número de 
doscientos. 
El señor Serafín Díaz tuvo a au 
cargo la clase de Aritmética en el 
Primer Grado. Su tema fué el 112 
y el 1|4 de vara. 
La señorita María A. Bulne», pa-
ra 2o. Grado, se encargó de "La 
vara y el ple^. 
Para los del 4o. 5o. y 6o. Ora-
dos, presentó la señorita Victoria 
Cabrera "Reducción de fracciones 
comunes a decimales". 
En los Grados múltiples para los 
maestros rurales tocóle al señor 
Joaquín Israel Hernández, Inspec-
tor auxiliar el tema "Composición 
y descomposición del No. 6". 
En estudios de la Naturaleza pa-
ra el Primer Grado la señora Bea-
triz Menéndez, de la Escuela de 
Caimito desarrolló el tema "Plan-
tas de la Población". 
En 2,o. Grado la señorita Emi-
lia Martínez explicó "El Estudio 
do una flor". 
En Lenguaje para 2o. y Ser. Gra-
dos, y en Estudio de la Naturaleza 
sobre plantas y flores de adornos, 
demostró su competencia el señor 
Joaquín I . Hernández. 
La señorita Josefina Jiménez, es-
cogió el estudio "Efectos nocivos 
del alcohol", para 4o., Bo., y 6o. 
Grados. 
Allí saludamos a la señora Ade-
laida Plñelra de Rosainz, Inspecto-
ra auxiliar del Distrito a quien fe-
licitamos por el triunfo que alcan-
zan sus Iniciativas en- este Cursillo 
de perfeccionamiento^con útiles prác 
ticas metodológicas alcanzando efl-
caicia y utilidad, que saben aprove-
cha; los «'numerosísimos maestros 
que al mismo concurren entusias-
mados y solícitos. 
Continuará en los sucesivos sá-
bados, hasta el 12 que será el úl-
timo. 
E s g r i m a ^ T o t w r i t ^ 
gimnasia en general, o 
e l trabajo material , pro* 
ducen rozaduras,escoria-
ciones, ampollas e i r r i* 
t a c i o n e s sumamente 
molestas, pero que in-
m e d i a t a m e n t e ceden 
con e l uso del polvo 
K O R A K O N I A 
Inmejorable para s a l -
p u l l i d o s , eczema y de-
m á s infecciones cutá-
neas. En d roguer í a s y 
farmacias. 
Tb« Mermen Cocnscnr New«ik, N.J., U.S. A. 
V E m i C U A T R o 
Lector», al presencúr u , ! ^ , 
t i m . Eipcición de V e s t í a l ? ' * ' * Si-
-o había Un " « á , all í" * ? ^ 0». 
A finala. da la n. , ,J " " 
bido « i a t í o . a . t v l . f i d o r ^ ' 1,emM " d -
K m . V«t id , . I 5 •ol'one»". P«o. 
v d ^ t m ^ r v i d - ' > " ' . . 
m í . práctíco. <,„ m S I T ^ 
La esperamos. 
HOY Y MAÑANA 
Retazos y Corles, en lugar acostumK 
do. casi regalados. ^ « u m b r a -
F a c í a s dDe Pari*' el abado, 
rreciosos Pañue os A* <5-j r . 
P>ra W a . Con d l t , • t u & > mo obsequio, a 55 c. ulunsla» . Co, 
Pañuelo» de Seda Eslampado» y Pínt, 
dos. para caballero. Diferenle» esfilo, " " 
do» preciosos. ' t0' 
Vanities y Cartera», en que resaltan ca 
pnchos encantadores. a" 
t í i f J f S T T * n0i 1,e8aron do, tipo» de Seda france»a: 
Uno. precioso Meteoro de clase insupera-
We, que hemos marcado al bajo precio de 
Y otro Faquinet supremo, que vende-
mos a $ j . 
. i ^ ™ " ? * 1 ^ erfo, ^ habrá 
alguna Seda que se we y no la tengamo»? 
Si usted po»ee la tarjeta No^ 
sírvase recojer nuestro regalo 
Z E N E A 
(neptuno) - ^ í j O o S ^ . Nicolás 
S A R A H e t R E I N E 
»•»»•«»—»»»»«—»»«»»•»—»—»»—«»»»»«*« »H» 
R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
-gi 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í s 
Q»»—»—«»»«»•»»»•»•»»«»—»•»—**—•••**** Q—»««««««»» »«>«»»«»•»»—»«*»»•—«»»»« 
0«»»»»»M»»»«»»«a •••»•»•••••••••• •••••• : P R A D O 1 0 0 
- ~ = C A N A L E S 
eu juguctc quc mas» o iv i s r j .T& ^Aoe)A, CON6TQUIDA6 OC MAJAGUA 
L O S R E Y E S M - r ^ o o ^ 








^ el a 
doctor 
E L P E N I T E N T Í 




C E C I L I A V A L D E S 
Precio: $1.00 ejemplar 
. i i«tr»c|í511 i I^V» 
Zto T«nu «n toda* la» librerím* y en 1* . ^ ^ f i o r t * 1 ! , * * * 
DE) LA MARI KA, pedidos a esta última, " ••ue<)nt»v(» 
Enrío» al Interior. b*Jo paquete oertlflca«lo. 
«aetoe postal**. 
- .1 Co, 
n Zits i 
t i " 

















p B A N E R M 
(Vi«na do la página seta) 
SAN A NDRES 
AL OOXOLUItt XOVIB^IBRE 
festiridad h o j . 
^/días . y es para ella mi 
^ o , Andrelta Ferrer de 
n la bellls^a esposa del 
^ttt 'pular director de El 
fi -'.clblrá con tal motivo de-
r , «es Innumerables de afec-
rltimaclón Y ¿ * simpatía. 
mtty congratulada. 
• io merece. 
f ] ;anto hoy d^ una dlstln-
f a Andrea Hernández, es-
h T ^ a r y muy qu6rldo 
Ente Alberto Barreras, scna-
^ a República. 
h an igualmente su santo las 
'Andrea González de Mu-
^ Andrea Carballo viuda 
^ Pedro y Andrea Rubí, es-
*lel rico propietario don Lw 
fletancourt-
'ütá de días, y la saludo afec-
'ente, la distinguida dama 
I Montano de Febles. 
fritas. 
^Orto grupo. 
'primer término, Andreíta 
Llez y Almeyda, veclnlta de 
Jora, muy graciosa y muy bo-
êa González. Andrelta Suá-
t Andrelta Linares, para las 
ieseo todo género de satlsfac-
l venturas y alegrías, 
¡por último, la bella y culta 
ôra Andrea López, de las Es-
ü del Centro Gallego. 
^ santo hoy de Monseñor An-
ÍT/Ego, Canónigo de la Cate-
^ quien tanto se estima y ad-
W su talento, su saber y sus 
i, estando conceptuado co-
juo de los primeros oradores 
de la Archldiócesls de la 
¿octor Andrés Weber. 
onel Andrés Hernández, 
erido doctor Andrés Segu-
Cabrera, actualmente notario 
del término de Bauta y abog'ado, 
oracior y publicista, cuyo último 
libro, sobre etiqueta social, tuvo la 
acogida que era de esperar. 
Es el í anio también de su hijo, 
el doctor Andrés Segura y ü. ¡Me-
nocal, abogado joven, Inteligente y 
estudioso. 
Andrés Per el ra. 
Andrés Campiña. 
El presidente del Automóvil 
Club, señor Andrés Terry. tan es-
timado en nuestros mejores círcu-
los sociales. 
El doctor Andrés Pérez Chau-
mont, mi amigo muy querida, y los 
señores Andrés Carrillo, Andrés 
Fernández Gobel y Andrés Angu-
lo, distinguido notario este último. 
El doctor Andrés Castellá, caba-
llero cumplidísimo, profesor de la 
Escuela de- Ingenieros. 
.Andrés S. Caballero, culto publi-
cista -colombiano, muy amante de 
las glorias patrias. 
Andresito González Muñoz, apro-
vechado estudiante, hijo de un an-
tiguo y querido compañero del pe-
riodismo. - • 
Andrés Antón, veterano profesor, 
que figuró entre los primeros can-
j tantes de una época. 
Andrés de la Cruz Muñoz, An-
; drés Braña, Andrés del Portillo, 
Andrés Martinez, Andrés Suriol. 
! Andrés Zayas y O'FarrUl y An-
drés Torres. 
Andrés Balaguer. Andrés Zayas 
'y Andrés Valdés Pagés. 
| Los distinguidos jóvenes Andrés 
Fuentes Duany, Andrés Valdespi-
jno y Andrés Castellá. 
No podría olvidarlo. 
' Uu ausente. 
Es el Comendador Andrés de Se-
1 gurola, amigo muy querido, al que 
ino tardaremos en ver de nuevo en-
tro nosotros al frente de uno de 
[los más importantes negocios tea-
ftrales del año 1926 . 
I ¡A todos, felicidades! 
¡ 3 
L o s t r a j e s p a r a l a v e r b e n a d e l o s M a r i s t a s 
i i i c 
H N el salón verde de El Encan* 
to todas las tardes se cele-
bran animadas e interesantes juntas 
relacionadas con la verbena de los 
Maristas. 
La del sábado fué convocada por 
la distinguida señora Dulce María 
Calvo, viuda de Castellanos, entu-
siasta y activa Presidenta del Kios-
ko de las Bebidas. 
El modelo que han adoptado las 
señoras y señoritas de este kiosko— 
uno de los que resultarán más luci-
dos en la gran verbena del 5 de Di-
ciembre—ha sido diseñado por López. 
Méndez, el artista de El Encanto, 
tan refinado y tan moderno, y fué 
confeccionado en nuestros talleres, 
en los que se están haciendo los 
trajes de los demás Kioskos. 
La exposición 
Probablemente hoy, lunes, podre-
mos exhibir los modelos terminados. 
En el Departamento de Vestidos. 
De raso negro o color rubio 
$ Í 0 . 0 0 . 
Acabamos de recibir varios 
modelos de raso negro, raso de 
colores y de charol, con hebi-
llas, de última novedad a $8,50, 
$10.00 y $12.00. 
tyeieiékia 
'Bazar Imgle^" 5. R^ael í ImaistoiA 
M ABANA-CUBA 
UNA OPINION SOBRE EL SER-
V I C I O AEREO 
ModHo "\Cudiniia", que lucirán las señoras y señoritas del kiosko de 
las bebidas 
Aviso 
A nuestras estimadas clientes 
del Interior les avisamos que la 
descripción que en nuestro ca-
tálogo, titulado "Modas de In-
vierno", tiene el sombrero nú-
mero S302 es la que correspon-
de al sombrero S 301, y vice-
versa . 
Los catálogos que ahora es-
tamos enviando ya van rectifi-
cados . * 
AXDRESITO OACOBSEN 
X 
N u e v a r e m e s a d e s o m b r e r o s 
HEMOS recibido una nueva y espléndida remesa de sombreros de fieltro de calidad finísima y en todos los colores de 
moda. 
S e d a s r e b a j a d a s 
E n l a S e c c i ó n " P u e r t a d e G a l i a n o " 
t e a u x 
tos 
) 1 0 0 
undo -fi 
P ARA esta sección popularísi-ma, tan visitada a todas ho-
ras, hemos llevado los artículos que 
siguen, cuyos precios han sido in-
creíblemente rebajados: 
Jersey de seda en todos y los co-
lores, que vale a $2.25 y $2.75 re-
bajado a $1 .65 la vara. 
Tricot a listas de $3.50, reba-
jado a $1 .75.. 
Seda , espejo de $1.15, rebajada 
a 85 centavos. 
Crepé de China—80 colores —de 
$1 .25 y $1 .40 rebajado a $1.00. 
Estos precios prueban, mejor que 
todo lo que pudiéramos decir nos-
otros, las ventajas excepcionales que 
ofrece siempre la "Sección Puerta 
de Galiano", a la que todos los días 
llevamos los más interesantes artícu-
los de actualidad. 
Mimbres 
U EMOS recibido un com-
pieto surtido de mimbres 
de todas clases. 
Canastilleros con pie, en va-
rios tamaños y formas, desde 
$4.75. Costureros sin forr'ar 
desde 50 centavos. Costureros 
forrados desde $2.50. Cestos 
para flores y para fruta en gran 
variedad de formas y tamaños. 
Papeleros blancos y en colo-
res. Cuberteros. Cestos para ia 
plaza, para viaje, etc. 
De venta en el Departamento 
de encajes. 
^Andrés . 
^ás pequeño de todos. 
4 adoración de sus padres, el 
* 7 dlsting-uldo doctor Rafael 
- 3 y 8U gentil esposa. Hor-
^ Cuervo. 
«̂nas gi ha cumplido quince ¡ 
el angelical nieto del llus-; 
%tor Joaquín L . Jacobsen y ' 
^ mi buena amiga Felá 1 
• -
Fernández de Castro, para quienes 
es el baby que está de días cifra 
y compendio de sus felicidades del 
presente. 
Andresito, gloria y alegría de 
cuantos lo rodean, se verá hoy col-
mado de caricias. 
Las recibirá de los suyos. 
Entre bendiciones. 
C o r t e s y r e t a z o s 
Hoy, lunes, venta de cortes y retazos de telas varias: lanas, telas blancas y ne-
gra^, crepés de China, Mongol y Cantón, crepés georgettes y sedas estampadas. 
(Continua en ta pagina atexi 
y t n t v a s r e m e s a s 
Siguen llegándonos, sin tregua al-
guna, remesas de las últimas noveda-
des adquiridas por nuestro compra-
dor en Europa. Infinidad de artícu-
los para regalos y para adorno del 
hogar. Todos de superior calidad y 
elegancia distintiva. 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
EL GOBIERNO BRITANICO 
HACE UN ARREGLO CON EL 
JEFE DE LOS WAHABIS 
ttA. CA5A DE LO* REGALOf 
REINA V I C T O R I A " EN ORO 18 KILATES 
DESDE $30 HA.' TA $80. '•C^a nnv ^   .<  . 
^iá^naMna l 0n ^ '^ras . Las t.nomos con cabuchones on to-l 
;,'nS b<,̂ tn ' agata v"«e y arul, amazonlte. lapislázuli etc El st 
^ ^ Im.,^ ^ ^ « t O que m ta visto eu la Habana. Isuestros pr 
• I * n Ante3 visitar cata ;nvorIa. 
^ E S M E R A J L D A 9 
San Rafael Xo. i . 
Teléfono: A-3.108. 
JERUSALEN, noviembre 28.— 
(Ass. Press.)—Slr Gilbert Clay-
ton, que efectuó las negociaciones 
en nombre de la Gran Bretaña, 
anuncia que el gobierno inglés ha 
alcanzado un satisfactorio arreglo 
con Ibn Saoud, Sultán del Nedj y 
jefe de lori guerreros wahabij 
Anuncia Sir Gllbevt que quedan 
defiiiitivameute establecidas las 
fronteras quo separa al Nedi. la 
Transjordaai?. y El Irak (Mdsttyo-
tamla). Co i j^teglo .1 nuevo pac -
to, pertenectrá la Ti ansjordania 
el puerto Akaba sobra el Mar Ro-
jo. 
Slr 'Jilbert se dl^Igi alicra a 
Ammán, capital de la Transjorda-
nla, y Bagdad, asiento del gobier-
no del Irak para persuadir al 'Enjir 
Abdullah y al Emir Feisal, sobe-
ranos de esos territorios, respecti-
vamente, de que deben aceptar el 
arreglo. 
Ibn saoud'se propone organizar 
un congreso mahometano con el 
objeto de establecer un mandato 
musulmán sobre la Mesa y Medi-
na, ciudades santas de su religión. 
NER-VITA le da Apetito 
L» NER.-VITAeitimula el tit-temanrrvioioy nutre itodadas célulat y tejidos débile» o i terioradoa del ortaniiuio. ¡No Demore 1 
AVE. 0E ITALIA, 102- TEL. A-24S9 
C o n t o d a c e r t e z a . . . 
Visitar a PARIS-VIENA es encontrar con toda 
certeza el objeto en la mente acariciado. 
Es tanto lo que tenemos en objetos de arte pa-
ra regalos, y todo tan original y bello, que 
siempre satisfacemos el capricho de nuestra 
amable clientela. 
fODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
J O Y E R L 
(COM TALLERES PROPIOS) 
LATERIAS 
— ^ 1 
C u b i e r t o s e s t i l o c l á s i c o 
Están próximos los días en que más se utilizan los 
cubiertos. 
Por lo tanto nos permitimos recordarle que en "El 
Gallo" y "La Estrella de Italia" hallará espléndidos 
Juegos de cubiertos, tanto en plata maciza como en 
metal plateado, en elegantes estuches. También los 
tenemos sueltos para reponer o combinar. 
Todos de calidad garantizada. 
E L G A L I O 
RABANA Y 
0BRAP1A ÍOfIPOSTEJU46^ 
ST. LOUIS, noviembre 28.— 
(Por la United Press.)— El coro-
nel Jolin A. Pagelow, comandan-
te del campo de aviación "Scot," 
en Belleville, declaró hoy que el 
Estado Mayor del Ejército es In-
competente para supervisar el ser-
vicio aéreo. 
El coronel Pagelow, amigo ínti-
mo de Mitchell, hizo esta declara-
ción en una, reunión a puerta ce-
rrada de las' sociedades federadas 
de Ingenieros. 
—Mitchell y no el Estado Mayor 
General es el juez lógico de la si-
tuación de la defensá aérea nacio-
nal—fueron sus palabras. 
Después el orador hizo referen-
cia al desastre del Shenandoah, 
sosteniendo .que la causa del mis-
mo fué la deficiencia en la maqui-
naria del dirigible. Dijo que, a 
pesar del estado en que había que-
dado la maquinaria después de las 
alteraciones que se le hicieran, no 
se proveyó a la nave de paracaí-
das; que el comandante Lansdow-
ne conocía los peligros que se co-
rrerían al emprender el viaje en 
tales condiciones, por lo que opor-
tunamente hizo constar su protes-
ta, obedeciendo^ no obstante, co-
mo buen soldado, las órdenes re-
cibidas. 
Añadió el coronel que no estaba 
de acuerdo con la separación del 
servicio aéreo del ejército; pero 
que, sin duda alguna, era necesa-
rio que dicho servicio estuviese ad-
ministrado por expertos. 
de JOSE CR(S( 
C U R A P O S I T I U A M E N T 
HERIDAS, TUMORES. LLACftS. 
¿RANOS, ÜLCERAS,üflEROS. etC 
LOCION 
, PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frásco, $2.00. 
C 9 7 3 6 Ind. 27 Vct. 
L a 
l o c l 
C h n o t m J í t 
¿ P n Z e d 
d a r á a su pelo un tono claro 
.sin teñirlo. 
Es ma susíancrá de manzanilla, comple* 
teniente thofensr/a, que dá a los cabello» 
preciosas tonalidades castaño claro, casta-
ño caoba y rutio- pálido, sin que parezca 
num» pelo teñido» pues la CAMOMILA 
INTEA no es ur» tinte. Sirve para con-
servar el rubio natural a ttavés del tiempo, 
j también para disimular el vello sin de-
filarlo. 
Maravíltosos resultados. 
LA BOSAJUO, S. A. 
SALVADOR DE PEREDA 
Mubta. M, tu»»* 
9. ItLTBAM 
V é a s e n u e s t r o a n u n c i o 
d e h o y , l u n e s , e n l a 
p á g i n a n u e v e . 
G A L I A N O A N C O N I ^ 
. Y 
C o m p a ñ í a 
I N O ! 
No pase tanto» traba-
jos para cocinar 
Elimine la cocina d« 
mecha que tantos incon-
venientes tiene y tantas 
molestias le da. 
Nuestras cocinas de 
estufina "LEONARD*. 
no usan mecha y son 
más cómodas a la vez 
que mucho más econó» 
micas. 
C O C I N A S D E E S T U F I N A 
" L E O N A R D " 
No osa» atát. No du homo. 
No nuodua los Bleustíos de cocina. 
toDsomeD I galón de combustible cada 25 horas 
VENGA A VERLA Ó ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
Además de poderse osar coa estnfiu sirre» • 
ia Tez para luz briilaite. 
Se manejan íactloeiiie 7 no tícnn peiifri dt 
ninguna clase. 
A r e l l a n o y Q a 
CASA PPINCIPALi SUCURSAL. 
AV>itTAA»tr.tj (Amabúura)y Habana . l-f, 7cnm íNíptuhoiM^CS 
H A B A N A 
C A S I U I M I I C p i B O i U Q I J C T : 
N O HAY BELLEZA 
comparable a la de un bello 
cutis suave, terso, transpa-
rente... 
Todos los especialistas con-
vienen en que el mejor tra-
tamiento para el cutis es 
lavarlo con jabón puro. 
C a s h m e r e B o u q u e t . 
es un jabón purísimo, deli-
ciosamente perfumado, que 
auna en sí las múltiples aro-
mas de cíen flores diversas. 
' Su copiosa jabonadura, tan rica, esti-
mulante y refrescante, ha sido el 
único tratamiento empleado por 
generaciones de mujeres bellas. 
Colgate V Co Runblrcidot «n I ÍOf> Crand Pm Paru. IMrt 
COLO ATE ¿ ( Y J 
Dnlnkiudorfi; Slarki Incorporiifrd 
Artrnal J y < • Habana 
N u e s t r o s S o m b r e r o s R e f l e j a n u n A i r e 
d e S u p r e m a D i s t i n c i ó n S o c i a l 
Acuda a enta oajsa para que* exami-
ne y pufdr. furmarii^ Juicio (le la st>-
lecta variación de Sombreros genul-
namente frnncesos importados recien-
temente. 
Todoí estos sombreros se dlstln 
gnen por el "tic" de la Moda parisi-
na, quo dap <l lf,•,, damas una gracia 
seduotora incomparable. 
Los precios Fon tan equitativos, qu» 
se hallan en annonla con todas laa 
fortunas. 
NO DEJE FAS&.K ESTA OFOXTI'-
«IDAS 
- 4 
N ú ñ e z 
An'stad r.i.m. 50, casi os-jnlna % 
N eptnno 
S a n a t o r i o " D R . P E R ™ T ( r 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para S/ñoras, oxclusivAmcnt^ 
Calle Barrete, número, 62, Guanabacoa. 
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n + Ü l O n A J , (Pat*o de M*rtí esquina á 
San Rafael) 
A las once, a 1A una, a las tres y a 
las siete: El Caballero Cumplido; Hi-
jos del Arroyo, por Miriam Cooper y 
Ralph t?raV«. 
A la« cinco: El Caballero Cumplido; 
Hijos del Arroyo. 
A las nueve y media: El Caballero 
Cumplido: Hijos del Arroyo. 
PBZKCIPAI. 9* ZrA COMEDIA (Ani-
mas y 3niñeta) 
Coropafíía de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las nueve: la comedia original de 
don Juan Antonio Cavestany, El Idi-
lio de los Viejos; la comedia original 
de don Eusebio Blasco, No la hagas y 
no la temas, 
PATAIST (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
A las ocho y media: función del Cir-
ro Santos y Artigas. 
Matinées los martes, Jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, las dos y a laa cuatro. 
MAS TI (Snlnata esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos; -«l^salne-
te en dos actos, de Fernando Luilue y 
Enrique Calonge y los maestros Sou-
tullo y Vert, Encarna la Misterloj la 
zarzuola de Federico Romero ~y Gui-
llermo Fernández Shaw y el maestro 
Serrano, La Canción del Olvido. * 
OAMFOAMOH (Industria ««quina a 
San Jooé) 
Compartía de . Comedia Ladrón de 
Guevara-Rlvelles. 
A las cinco: la comedia en tres ne-
tos, El conflicto de Mercedes, o ' 
A las nueve :1a comedia en-tres ne-
tos, de don Jacinto Benavente, La 
Loca de la Casa. 
ALHamura (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Reglno López. 
A las ocho: Hotel para (jarzonas. 
A las nueve y cuarto: El Bello Va-
lentino. 
A las diez y media: Los ífectoi del 
Ba Ta Clan. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
« L A H E R E N C I A M A L D I T A " 
En el Principal de la Comedia 
se estrenará, en fecha próxima, el 
drama en treg actos, original del 
poeta y autor teatral cubano Mi-
guel A, Macan, titulado "La He-
rencJa Maldita." 
A continuación publicamos algu-
nos de los Juicios emitidos por l i -
teratos cubanos y extranjeros: 
"Las luchas terribles de las pa-
siones humanas que se resuelven 
al cabo y al fin en catástrofe es-
pantosa; todo lo que hay de fu-
nesto y de terrible a la par que de 
grandioso en la vida; la pugna en-
tre el mal y el bien, entre la virtud 
y el vicio; la perturbación moral, y 
social producida por la fatalidad 
inexorable y que conduce a un tris-
te y doloroso desenlace, como se 
observa sin remontarnos a la Tra-
gedla Cómica, en el "Otelo" de 
Shakespeare y en "La| Malqueri-
da" d* Benavente; todo eso que 
estremece el espectador y honda-
mente le conmueve, e« el vasto 
campo de inspiración del escritor, 
que, como se observa en Macan, se 
siente atraído más por los asun-
tos propios de lo trágico que de 
lo cómico; prueba de ello el dra-
ma en tres actos titulados "La He-
rencia Maldita," en el que sobre 
una tesis de antiguo conocida, se 
desenvuelve un drama todo calor y 
vida arrancado de la misma reali-
dad . TTos pyersonájes principales 
Armando, noble, generoso y con-
fiado, que ama con intensa pasión 
a su mujer, sin que la más ligera 
sombra empañe el cielo de su feli-
cidad; Elena, la mujer mimada, 
buena, candorosa, que siente^ por 
Armando un cariño especial, mez-
cla de admiración y gratitud, has-
ta que cae, rueda en el abismo, 
fascinada por la pasión que llega 
a inspirarle el amigo, alevoso y 
traidor, de su marido; Horacio, la 
traición hecha carne, la sierpe ve-
nenosa que sutilmente va inyectan-
do en su víctima hasta verla mo-
rir el filtro ponzoñoso de un amor 
rrimlnal. son personajes de la vi -
da real, de los que a diario son 
protagonistas, en el medio social 
en que vivimos, de intensos dra-
mas pasionales que destruyen la 
paz de los hogares y siembran el 
luto y la desolación en las familias. 
Este drama, por la tesis plantea-
da, por la caracterización de lo» 
personajes, sobre todo, de los tres 
principales mencionados, por la 
fuerza e intensidad de la acción 
dramática, que se va desenvolvien-
do naturalmente, mientras se va 
tejiendo su trama, para culminar 
al fin en una horrible catástrofe, 
merece elogios sinceros, de la crí-
tica desapasionada e imparcial. 
EvelJo Rodríguez LendiAn. 
be usted escoger los asuntos, ur-
dir hábilmente la trama, desenvol-
verla con creciente interés y lle-
gar con éxito completo, al desenla-
ce. Los caracteres están trazados 
con acierto: cada .personaje piensa 
y habla como debe; el diálogo re-
sulta movido y ameno, y las situa-
ciones son eminentemente dramá-
ticas., Ha logrado usted apoderar-
se de I09 eecretos de la escena y 
manejarlos comó conviene 
tame que lo felicite. 
Suyo muy atentamente. 
F . do Paula Coronado. 
Permí-
Madrid, octubre 19Í4 . 
Sr. D. Miguel A . Macatu 
Mi muy distinguido señor: 
Muchísimas gracias por eí ejem-
plar de su Teatro. He leído el to 
mo con excepcional interés y hallo 
que es usted un dramaturgo de 
verdadera personalidad, que tiene 
ideas, que sabe desarrollarlas > 
que posee el raro don de una in-
tensa emotividad. "La Herencia 
Maldita," singularmente me parece 
un excelente drama. 
A. Bonilla y San Martín. 
Camagüey, agosto 1924. 
Pr. D. Miguel A. Macan. 
Muy distinguido señor mío: 
Doy a usted gracias de todo co-
razón por el envío de su precioso 
volumen Teatro, quo he leído con 
embeleso. A mi parecer, tiene us-
ted formidables dotes de drama-
turgo. Planea hábilmente los asun-
tos, dirige ^on maestría la acción 
y el ensamblaje de laa escenas y 
triunfa en todo momento por Ib 
propiedad, ligereza e interés de loa 
diálogos—el escollo supremo— en 
los que zumba como un cínife la 
ironía y salta a menudo, atrevida 
y sorprendente, la paradoja llena 
de resplandores del Ingenio. Me 
complazco en felicitarle y en augu-
rarle triunfos resonantes y mag-
níficos sobre la escena. 
Vedado, 22 de mayo de 1925. 
Dr. Miguel A. Macan. 
Muy estimado señor y amigo: 
He leído con muchísimo gusto 
las cuatro obras dramáticas que 
recoge usted en su libro "Teatro" 
("La Herencia Maldita," etc.,) y 
ny han dejado la impresión de que 
es usted un verdadero dramaturgo, 
que está llamado, si persiste en su 
empeño, a dar a las letras patrias 
días de gloria resplandeciente. Sa-
Habana, agosto 1924. 
Dr. Miguel A. Macan. 
Muy distinguido señor: 
He recibido su volumen Teatro, 
quedándole muy reconocido por su 
fina atención. Sólo, hasta el mo-
mento presente, he tenido tiempo 
de leer "La Herencia Maldita," y 
por ella le felicito. Es una obra 
hábilmente planeada y bien pensa 
da. Es verdad que, como. Insinúa 
el doctor Lendián. las cuestionea 
de herencia eon tesis de antiguo 
conocidas; pero se me ocurre una 
digresión a lo asentado y a mi 
entender, favorable a su produc-
ción. Usted no plantea ni desarro-
lla un proceso atávico, biológico, 
como en "Los Espectros." sirva de 
caso- Que Elena, tipo admirable-
mente trazado, ceda a Influencias 
hereditarias, o de otra índole, en 
nada perturba ni daña el fondo éti-
co, sociológico de su drama. 
Dr. Manuel Tojorizo. 
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Vivamente: le he agradecido el 
envío do su colección d i . brillantes 
piezas teatrales ("La Herencia Mal 
dita", etc.) Después de leer sus 
composiciones dramáticas, tan r i -
cas en peripecias y en interés, quie-
ro enviarle mis parabienes cordia-
les: su Ilustre prologuista, el doc-
tor Lendián, "ha hecho cumplida 
Justicia a fcu ferviente vocación, 
que da una nota noble y atrayente 
a su varia y diversa producción 
teatral. 
José María Chacón y Calvo. 
Córdoba, K. A., septiembre 924. 
Sr. D. Miguel A . Macau. 
Mi distinguido Intelectual amigo: 
Ha llegado hasta mí el- mensaje 
de su selecto espíritu transfigura^ 
do en bello libro: Teatro. El pro-
loguista, ya abona la bondad con-
tenida, en küates Intelectuales, de 
su obra. Ya que la distancia" me 
impide la realidad de nuestras ma-
nos enlazadas en amistosa efusión, 
vaya hasta usted mi sincera sim-
patía y el anhelo por sus nuevos 
triunfos en todo campo en que ac-
túe la noble fuerza del espíritu. 
Cordialmente. 
Dr. Arturo Orgaz. 
Maridos Descarriados es el título dte 
la cinta aue va hoy en las tandas ele-
|4(aiU«s> ofUta au9>interpr«tan Jos espo-
sos Kirkwood nielor conocidos como 
Lila Lee y James Kirkwood. 
En la tanda de 8 La Llntern aRo-
Ja por Alia Nazlmova. 
Maflana martes día de moda El Ven-
gador de Alaska por Thomas Meighan 
y Estelle Taylor. Son estos dos ar-
tistas dos garantías de éxito para 
cualquier espectáculo. Estelle Taylor 
la joven y bella esposa de Jack Demp-
sey es bien conocida y querida de 
los amantes del cine, Thomas Meig-
han que en Macho y Hembra se hizo 
el más popular de los actores. Pero 
no conforme la casa productora con 
estas dos estrellas como atracción 
mundial encomendaros a ellos los per-
sonajes principales una de las nove-
la» de James Oliver Curwood quizás 
la'más leída d«r todas las de'él. Así 
puf» los asiduos a Trlan6n verán ma-
fiana martes de moda á dós de sus ar-
tistas predilectos en una Interesante 
e inolvidable cinta El Vengador de 
Alaska. Según dicen los críticos y 
las personas que han visto esta cinta 
es el mejor argumento que ha sido 
en comendado a Thomas Meighan. 
El miércoles La Dama de Monse-
rau la hijosa producción franceisa 
adaptada de la novela del mismo nom-1 
bre de Alejandro Dumas. El Jueves 
Malidlto sea el Amor por Elaln© Ham-
merstein y Smart Holmcs. El vier-
nes 4 día de moda y el sábado 6 El 
Simpático Conquistador por Reglnald 
Denny. 
En la otra semana El Círculo del 
Terror por el célebre Rln Tin tln. 
• México, octubre 1924. 
Sr. D . Miguel A. Macau. 
MI querido poeta: 
Por una parte el deseo de leer 
sus cuatro obras teatrales, que in-: 
legran el volumen con que la ge-
nerosidad de usted qrilso obse-
quiarme hace ya unos dos meses 
y por la otra el cúmulo de queha-
ceres apremiantes (cátedras en la 
Universidad y en la Escuela Libre 
de Derecho, artículos quincenales 
para "El Universal." la Academia 
Mexicana cuya dirección se me con-
fió Inmerecidamente pronto hará 
un año y la lenta continuación de 
mis propios libros,) que pesa sobre 
mis ya cansadas espaldas, han si-
do causa de que hasta hoy no me 
sea dable agradecer a usted efu-
sivamente aquel envío, y presen-
tarle, según aquí le presento, mis 
modestos pero muy cálidos aplau-
sos por lo bien logrado de su es-
fuerzo. 
Hay en usted a mi juicio, un au-
tor dramático ya hecho, y, lo que 
es mejor, con marcadas tendenelá* 
a seguir haciéndose más' y má», 
conforme estos picaros -años—de 
los que tanto se maldice, no siem-
pre con razón—vayan en. aumenío, 
y acaben de afirmarlo en sn cami-
no, después de haberle afinado 
la técnica, el gusto y, sobre todo, 
la contemplación Inteligente de es-
ta vida nuestra que, cuando se sa-
be sentirla y retratarla, es la maes-
tra por excelencia para provocar la 
emoción, finalidad principaíéslma 
del Arte. 
Federico Gamboa. 
V E f t N S E m a s ramos y / m T i s i ñ s 
E N L f t P A G I N A 1 3 — — 




Lirt, ha r 
que habí 
segunda representf 
clón quedó plenamente confirmado ol 
^xito obtenlflo .ea la nocbe_de su es-
Encarna la Misterio ea un acierto 
Interpretativo de los artistas de San-
tacrui. Consuelo Hidalgo, María Sil-
vestre, Juanito Mlartlnoz, Lara, Iz-
quierdo Ruiz y Mcr^ .̂ realizan una 
labor merittsima. y las graciosas se-
gundas tiples se hacen aplaudir evo-
lucionando .y ca/itando el brillante 
aesfile muy español. 
Esta noch-í, sube nuevamente a es-
cena Encarna la Misterio completán-
dose el programa con la reposición 
escénica de La Canción del Olvido 
la triunfal zarzuela del maestro Se-
rrano estando los principales pape-
-
les a cargo de Pilar Aznar, Augusto 
Ordóñoz, el tfnor Alfredo Díaz, y el 
celebrado Jesús Izquierdo. 
Y el viernes se verificará el estre-
no de La Fornarlna la espectacular 
opereta-reviiMa» que actualmente triun-
fa, en Europa. 
i arlos Lombardo, el confeccionador 
rio loa grandes éxitos, es el autor de 
esta opereta que Santacruz. nos pre-
sentará con el rumbo a que nos tie-
ne acostumbrados. 
Una nota de distinción y elegancia, 
figurará en los Mosaicos que el sába-
do próximo serán exhibidos: se trata 
de La Fiesta de la Moda un brillan-
te desfile de modelos auténticos, de 
los más afamados modistos, que las 
artistas de Santacruz exhibirán con 
su gentileza. presentados por Mlle. 
Cumont. 
T a todas estas novedades seguirá, 
G R A N CIRCO S A N T O S Y A R T I G A S 
Con tres llenos absolutos celebró 
ayer tres funciones en payret el va-
lioso conjunto de Circo contratado por 
Santos y Artigas, los populares em-
presarios cubanos. 
Hoy por la noche a Ins nueve, ho-
fija, presentan otro programa, In-
(luyendo el debut del Hombre Miste-
rioso Orlcntus, que más que miste-
rioso es maravilloso. Orientus, tiene 
liabllidades adquiridas en su perma-
nencia entre los fakires de Arabia, y 
csaa habijiaades que demostrará 8o_ 
metiéndose a la inspección cr hom-
bres de ciencia, han de apembrar ul 
público que acuda a su debut. 
Además ce Orientus, hay cuas gran-
des atracciones en el programa de hoy 
que ha sido combinado con la srle^-
clfin de lo» mejores actos, entro ellos 
Ralnats. el Chimpancé Johnccn, Los 
"Worcester. Los Farrerl y otros. 
Lós precios, a basa de |1.50 luneta. 
Mafiana ncrteH hay matinée a l is 
4.30 dedicada a los nifíos con progra^ 
ma esp'.-clal combinado por Morgan, 
Iheodoro y Fellp. 
El Circo está en plena senda de 
victorias. 
O 10696 1 d 30 
CINE GRIS 
Lunes 30.de noviembre de 1325. 
(Día de Moda) 
Tanda de 8 y cuarto Caribbean Film 
Co, presenta el cinedrama en 6 ac-
tos titulado jJ-l^Kad a la Mujer! por 
Alma Rubenr . 
t - a'anda»; de/S y. cuarto y »- y cuarto 
1—Novedades Internacionales núme-
ro 65. 
Monty "Baiiks ;en la cómedla Üna 
Recepción Fría. 
3—Caribbean ,Film Co. presenta la 
producción super especial en 8 actos 
titulada El Vengador d« Alafeká. 
(Tho -Alaskan) 
Magnífica pOIcula de%la Para'mount 
en cuyo i'eparto figuran las celfcbra-
das estrellas Thomas Melghán, -Estela 
Taylor y Charles Ogle, 
Una obra que le Interesará desde 
las primeras escenas. 
Mañana Lulú Buscando Sensacio-
nes por Monta Blue y Patsy Ruth 
Miller. 
Miércoles : Sangre de Pista por 
Henrry B. Walthall y Gertrude As-
tor, 
JuiVf-s n Dirk Turpin o El Bandi-
do Enmascu-ado por Tom Mlx. No 
ta una pelU-ulíi del Oe»te, sino una 
obra sedal, presentada con gran lu-
je . 
Vlernej •{ y sábado 5 El Simpáti-
co Conquistador por Reglnald Denny, 
Gertrude Olmstead, Tom Wilson y Lu-
cllle Ward. 
So10 ^ y t e M T e a t r o N A C I O N A L 
H I J O S D E L A R R O Y O 
(KETDfilMD OF THE itCST) 
P o r M I R I A N C O O P E R y R A L P H G R A V E S 
Película: FIRST NATEONAIi 
(La Arlsfocrarla de las. Películas) 
NO DEJE DE VERLA 
P R E C I 
Tandas de 11. 1, 3 y 7 
Palcos con 6 entradas, $1.20 
Limetas, \ . . . . . 0.30 . 
Paraíso' 0.10 
O s 
Tandas de 5 y OH 
Palcos con 6 entradas, $2.00 
Lunetas, lvj . . . . . . 0. 50 
Paraíso, 0.15 
R I A L T O 
EL DUQUE DE DOS K IT HADES 
Un bonito estr<no es el que presen-
ta hov este moderno cinema titulado 
El DTique do los Luíales, por Euge-
nio O'BHen. 
En las tandas de lM cuatro y de 
las ocho y media. La Vía del pecado, 
grandiosa película por Emilio Ghio-
nc (Za-La-Mort) con Un argumento 
magnífico y eacenas maravillosas. 
En las otras tandas, cintas cómicas 
y La Dlosa Verde, por G.̂ orpe Arlle. 
Maflana: Creando un Hogar, por All-
ce Joyce. 
El viernes, el grandioso estreno a 
gran orquesta: La Plesaria de una 
VIrgon. pana cuvo efeetc podrán se 
parar las localidades guí serán nu-
meradas. Mujer, nr olvides esta pe-
lícula, que es maravillosa. 
L I R A 
Selecto es el programa que para 
hoy ha combinado la empresa de este 
simpático salón. 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media una comedia en dos 
actos, Carrerá y Medina presentan el 
reglo estreno de la regia producción 
especial que tiene por titulo El Mis-
mísimo Diablo por el gran actor Ri-
chard Talmadge también se estrenará 
la regia cinta especial titulada La 
Dama de Chez Maxim por P. Me-
nicheli. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en dos actos y la 
regia producción especial El Mismí-
simo Diablo, por Richard Talmadge, 
por la noche selecta función a las ocho 
y media con el mismo programa de 
la matlnee. 
FAUSTO 
SSTREflO DE HOY E.V TATÍSTÍ 
Una producción coa arsuiaento ' 
pedal escrito exprésamele para 
tcrpretaila Rln Tin Tin, el perro 
tOT con cerebro humano, estrena 
Fausto en sus turros preferidos 
tinco y cuarto y nueve y cuarwitî  
cinco; titúlase El Círculo ¿el Tert 
Esla película que se ha destlrador 
ra estrenar hoy en Fausto cemo 
me raje a Rln Tin Tln, ha de llíl 
hoy a todos sus slmpatliadcres íj 
«¡alones de Fausto. Para, «to 
la graciosa comedí» ít»| 
os Jardines del IHA 
En ta 
función, 
tulada Los Jardines . de las ô01 • y en tanca 
CIO,674 Id 30 
2 C U C H A R A D A S D E P O C I O N 5 0 4 C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M Í C O - R A P I D O - S E G U R O 
C a r r e r a y M e d i n a e s t r e n a r á n en e l g r a n t e a t r o 
N A C I O N A L 
JUEVES 3 — VIERNES 4 
De Diciembre 
Tandas Elegantes 9 l / 2 
Z o n a d e 
(RENO) 
150,000 divorcios en un año. Más de millón y medio 
niños desamparados. 
¿Es el divorcio un remedio 
o un mal social ? Pese, vien-
do esta película, los males 
que acarrea en compara-
ción con las ventajas que 
proporciona. 
rá la'comedia Sangre Torera 7''M 
de las ocho y cuarto 
por Allce Terry, llamón ^arro,] 
Lewsi Store, 
Arriba ponemos la hora < 
y cuarto que ha de ser 1» 
ha fijado pem Presentar 
en lugar d« las ocho y media, 
su larga proyección ^ , 
El jueves ^niendí^Co^ ra.4i 
ducclón de Wllliam Da 
Paramount. por Agnes ATT» * 
Holt, Charles De Rocho V . ^ f A| 
b»r El sábado, nuovâ lnri*s V ' lancha de oro. Por Char'fs ^ y el martes ocho La pellSrosa' Karle Prevost. ; 
CARRERA Y MEDINA 
presentarán en 
O L I M P Í 
V E R D W 
El día 4 de Dldeffll"* en las t ndas elegantes 
y cuarto y 9 y med.a ai 
de todos los público^ 
WIPP — 
I H A S D T i l 
En su última o M * 
película, titulada: 
2d-̂ 9 
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PAGINA NUEVE 
p E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE "LOAN 
El, JOROBADO O ENRIQUE DE I/AGARDERE 
. cinematogrAflc» basa da en la novóla de Pul Peval, des-
^ hIst^^oiLada en los años del Reinado de Luis XIV 
a erandIosa producción d-
í^íráflca basada la nove-
^fmmortal Paul Feval. 
P^ ' íarrol la en los últunos años 
86 S o de Luis XIV. 
^ ióvenes, llamados los tres 
^ ronauistan la admiración 
fellP6, 
l ' f n S r o es: Felipe de Orleans, 
El pr«ey de Francia. 
¡?í" «indo es: Felipe. Duque de 
E! caballeroso y leal y la más 
PeTS' espada de su tiempo. 
'"fScero es: Felipe de Polixe-
. Mantoue. Príncipe de Gonza-
5 origen Italiano, de espíri-
¡Vitado y de carácter violento 
Ambicioso. 
. nraffa se entera de que Nevera 
casado en secreto con una 
a inven, la cual se encuen-
C e r í a d l en el .astillo de 
rüyo nombre es Aurora, que 
^Ifía del Marqués de Caylus y 
hace poco ha nacido una cria, 
de esa unión. 
Tnm€diatamente proyecta liacer 
"Lgrecer a Nevers y al niño pa-
5,ego cacarse con Aurora y apo-
'tíás apenas intenta poner en ac-
su diabólico plan aparece en 
l a un personaje inesperado, el 
resulta ser después nada me> 
flue el héroe principal de esta 
irla. 
, tal personaje 3S Enrique de 
¿dere, espada famosa, tempe-
Jnto alegre, afortunado en lan-
B amor y derrochador afortu-
de heroísmo y de dinero. 
^ éxitos alcanzados por Nevera 
$gu famosa estocada entre ce' 
Vceja, Inquietaron a Lagardere 
¿ándelo a batirse con Nevera a 
de sorprender su juego y es. 
el quite que nadie había lo-
nl adivinar entonces, 
jpués de haberlo herido, Ne-
le brinda una revancha. 
Jrert es llamado por Aurora 
a urgencia. La carta fué intercep-
, por Gonzaga. Los hombres de 
ÍIo atacan precisamente en el 
en que Nevers estaba citado 
^batirse con Lagardere. 
jardere al darse cuenta de la 
¡lón porque atravesaba su con. 
inte se pone a su lado y pro-
salvarlo. 
¡arderé toma de manos de Au-
il niño y se lo entrega a los 
^ res de Gonzaga creyendo ha-
f¡6 dado a Nevers, y combate a 
lado hasta que éste es herido 
ir Gonzaga en persona, que lu« 
u enmascarado. 
Finalmente Lagardere consigue 
scatar la hija de Nevera no sin 
¡tes herir en una mano a Gon. 
iga a quien le grita: Estás mar-
lo y algún día he de matarte; 
importa que no vengas hacia mí, 
[o te encontraré". 
Diez y ocho años después encon-
ios a todos los actores de este 
ia en París. 
'elipe de Orleans es Regente de 
incia. 
La especulación con el sistema 
w arruina y enriquece en unas 
¡fas a muchas personsa. 
BI centro de esos negocios es la 
Quincampo, en donde El Jo-
—o de la leyenda presta su jo-
^ como burean a los^omprado-
de acciones. Gonzaga, amigo de 
Ipe de Orleans, posee grandes 
'inezas y ea objeto de grandes 
litantes honores. Pero no ha lo-
todavía algo muy ambiclona-
Por él: la herencia de Nevera. 
Obligada por su padre, Aurora 
Caylus se casa con Gonzaga, más 
de todas sus riquezas. 
como se ignora el paradero de la 
hija de Nevers, Gonzaga no ha po-
dido apoderarse de la herencia. 
Aurora no accede ni a comer en 
la misma mesa en que lo hace su 
esposo, y virtualmente sigue siendo 
la viuda de Nevera. 
La hija de Nevers vive en Espa 
fia a donde ha sido llevada por En 
rlque de Lagardere y es ahora una 
admirable y admirada joven; has-
ta el extremo de que su propio pro-
tector, el gallardo aventurero, all 
menta sentimientos más que afee 
tuosos hacia ella. 
Lagardere, bajo el nombre dé 
maestro Louis, regresa con ella a 
París y se Instala en la calle de 
Chantres, cerca del hotel de Gon-
zaga, cuy© propietario vive siem-
pre a la espectativa. 
Disfrazándose de jorobado, La-
gardere logra introducirse en to-
das partes y especialmente en el 
hotel de Gonzaga donde'puedo cu. 
rtosear cuanto apetece debido a la 
simpatía que despierta entre todos. 
De tal manera logra acercarse a 
una habitación, en donde se cele-
bra un consejo de familia y donde 
Otinzaga, queriendo apoderarse de 
cualquier forma de la herencia de 
Nevers, presenta a Aurora una bai-
larina espafiola, pretendiendo ha-
cerle creer que es su propia hija 
El Jorobado dicta a Aurora las res 
puestas que le permiten salir airo-
sa de esta prueba. 
Después de una infinidad de pe-
ripecias y de una. serle de desafíos 
brillantes particularmente en el 
baile dado por el Regente en Pa-
lacio, Lagardere, a quien todo el 
mundo supone muerto, reaperece 
bajo la forma de El Jorobado, de-
nuncia a Gonzaga y lo mata con la 
misma espada que sirvió para ma-
tar a Nevers. 
Solo le resta a Lagardere, des-
pués de esto, recibir la recompen-
sa 'do Aurora y del Regente—re-
compensa, muy anhelada—la mano 
de Irene y el título de Conde de 
Lagardere, mientras espera el de 
Duque de Nevers que únicamente 
el Rey puede concederle. 
Lo anterior es una síntesis del 
argumento de esta interesante obra 
cinematográfica, cuya fecha de es-
treno no ha sido fijada aun por 
sus receptores, los señores Carre-
rá y Medina. 
C INE L A R A 
Teléfono M-2822 
La empresa da e?.to elegante sal^n 
ha seleccionado para cubrir lás fun-
ciones de matlnée y noohe la inte-
icsnnte cinta Paraipount titulada Ca-
pullos Blancos Interpretada por Bettr 
Compson Edmund Lowe y Sylvla Ash. 
'ton y la no mjnos interesante Kl 
Jorobado, por Theodoro Kosloff y Ag-
iles Ayres. 
Mañana El último P«ldafto, por Vir-
ginia Valli, y i ; i miamísimo Diablo, 
por Richard Talrraóge. 
Miércoles, IMok Turpir. o El Ban-
cido Enmascarad© y Camino Prohibi-
do, por Grelgton Hale 
Viernes, día le moda, soberbio pro-
grama. 
N E P T U N O 
VAYA VVf V E Z , EN ITEPTINO ' 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media, ee estre-
na en Neptuno la regia producción de 
la First Xational titulada Vaya un 
pez, creación de Luisa Fazenda y Si-
nld Chaple. 
Para Jas mismas tandas una inte, 
rosante reviste de actualldadeí»; a las 
ocho y media, a petición, se exhibe 
la producción titulada El Halcón de 
los Mnres interpretada por Milton Silla 
Enld Bennett y Noa Berry. 
Mañana, Capullos Blancos. 
" R l A L T O 
3 9 
ESTRENA DEL 4 AL 13 D'3 DICIEMBRE 
La más hermosa, la más subli me, la película cumbre, toda 
»lma y todo vida de la FOX FILM 
L A D E 
Basada en la famosa obra EL 
NECIO (The Fool) por el co-
loso actor dramático neoyor-
kino 
E D M Ü N D L O W i 
"Algo que le Interesa saber 
acerca de esta magna pro-
ducción representada por dos 
años consecutivos en Broad-
way y toda una temporada 
em Boston, Mhlcago y otras 
ciudades, recibiendo los más 
altos encomios de la prensa 
y el público. 
LIBRO:—.Ha sido adóptado como texto en las escuelas pú-
*IÜ AT^nPrivadas de la Unión. 
>Ke-m ?R:~- (E1 mismo de " 
los i i dado múltiples confe 
'\TAV^la8 y club3 sociales, 
liáo Q , A:"~ Se ha divulgad 
~ seis 
PLA] 
FOX:— Ha sido qui 
q0 , — ^ •— se na arvutgac 
MlL v t ^ t 8eis meses de darse 
C . v n ^ PaX:  *Uo an 
^ m I t ^ ^ 1 " i c á n d 0 l a : "U^A 
EDMrxTTrv RAPIA CONTEMPOR 
un ac 
^mifLtl mterPreta el role de 
"EL XEoTn-1611 lleno dé fé' 8 
aquel,. i "— A - B l e8 e n Uam 
LA ViPr(l\Talma d'ira. iue du 
ta ninj N : — A1g0 Que silen 
^cJesRnt?0N: - E " 0 ** *ub 
LA PlpÍ'a^6 contemplarla en 
^eitinro ^ v011^ en los momen 
a orar caer el mal0' cu&n 
¡^Ulto-^p, , , 
l0(jo , • el cinema que p 
esplendor que ella me 
EL MARTIRIO DE UNA MA-
rencias sobre el tema, en cole-
o profusamente habiéndose ven-
a la luz unos TRESCIENTOS 
en ha llevado a la pantalla esta 
OBRA MAESTRA DE LA CI-
ANEA. 
tor dramático coloso en la pan-
nn'sacerdote de purísimos señ-
ólo prodiga el bien, 
arle a ese pastor "todo bondad 
dan de la existencia de Dios, 
clamos por ser grandioso en es-
llme, y no se borrará de la mea-
esta película. 
N : — Hace que el Justo mise-
tos precisos para demostrar que 
do el bueno, inclina su frente 
rcVpntará esta maravilla con 
rece. 
V E L 4 AL 18 D B DICEEMBRB. 
CON LOCALIDA DES NUMERADAS. 
c ÍÓTlá 
C i r c o S A N T O S Y A R T I G A S 
HOY A LAS 8 Y 30 EN PAYRET 
GRANDIOSO PROGRAMA 
Sensacional debut de Orien-
tus, el Hombre del Misterio. 
Orientus, sometiéndose a 
cualquier examen que quie-
ran hacer sobre él los hom-
bres de ciencia, presentará 
experiencia QUE NO HACE 
NINGUNA OTRA PERSONA 




Actos sugestivos, danzas expresi-
vas, poses luminosas 
El número de vuelos Rai-
nats. El chimpancé Johnson. 
Dania Desko, la escultural 
bailarina. Morgan. Les Pa-
rran. Worcestcr, Mac Carty 
y otros grandes actos to-
man parte en la función de 
esta noche. ^ 
Orientus 
El hombre misterioso, único en su 
género 
Precios a base de $1.50 la 
luneta. 
Mañana martes, matinee a las 4 y 30, dedicada a los niños. 
Programa especial combinado por Morgan, Theodore y Fclip. 
C10694 ld-30 
T E A T R O V E R D Ü N 
Numerosa concurrencia de damas y 
damitas asaltó anoche a este simpá-
tico y ventilado teatro de la calle 
de Consulado convirtiendo su elegan-
te platea en verdadero bouquet do 
fraguantes rosas. A las'siete y cuar-
to una revista y una comedia. A 
las ocho en punto El novio de Ul-
tramar por Shirle^ Masón. A las nue-
ve en puntó estreno Vida Aventure-
ra por Earle Williams. A las diez en 
punto estreno Camino Prohibido por 
Greighton Hale y Dorothy Mac Kail. 
Mañana Amoríos de Niña por Lau-
ra La Plante, Persistencia que Triun-
fa por Troy Barnes estreno y Desola-
ción pdr George O'Brlen. 
Miércoles 2 Oro y. Mujeres, estreno 
Capullos Blancos estreno y Cruce Te-
merario estreno en Cuba por Harry 
Carey. 
Jueves 3 El Jinete Rojo estreno y 
El Simpático Conquistador estreno 
por Richard Talmadg^". 
Viernes 4 Mago de Ozumbia estreno 
y La Isla del Pirata estreno en Cu-
ba por Richard Talmadge. 
CINE O L I M P I C 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 y media First National pre-
senta a la genial actriz Bárbara La 
Marr y las estrellas Lionel Barrymo-
re, Bert Lytell y Montagu Lowe en 
la maglstras producción titulada La 
Ciudad Eetrna. 
Mañana Ethel Clayton en la cinta 
especial titulada Alas dp Juventud. 
Miércoles 2, en las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media pre-
sentan los episodios 1, 2 3, y 4 de 
la magistral creación francesa en 8 
episodios, basada en la novela de su 
nombre titulada Los dos Pilletes. 
Jueves 3, los episodios finales de 
la serie basada en la noveia de su 
nombre titulada Los Dos Pilletes. 
1 Viernes 4 Richard Talmadge en la 
sensacional cinta La Isla del Pirata. 
Sábado 5 Douglas Me Lean en la 




U n e n c a n t o 
( L a madre de esta hermosa niñita escribe: 
"No ha sido alimentada con otra cosa mu 
los productos ROBINSON, y creo que vas. 
convendrán en que es ENCA NTA DORA." ) 
Como resultado de innumerables 
experimentos de médicos', madres y 
nurses se ha probado quecl sustituto 
ideal de la leche materna es leche de 
vaca diluida con C £ B A D A 
(tbivilboiaim) R O B I N S O t f 
M ilíones de niños criados de esta 
¿ manera durante mát un siglo 
son su mejor testimonio. 
KEEN, ROBINSON- & CO., LTD. 
Londres, Inglaterra. 
Solicítese él folleto " E l consejo de un mi-
dico a las Madres" de Louis Tartas. Apa 
1664, Habana. 
I l l l l l l l l l l 
— 1 
D I S C O S 
V I C T O R 






PINZA.—Notable bajo Italiano. 
CASAUS.—El más grande de los 
violoncelllstas que hemos conocido. 
SAGI-BARBA.—El más emlnen 
;e de loa barítonos españoles; y 
ROSICH.—Magnífico tenor cata 
lán, enriquecen el ya extenso re-
pertorio "Víctor" 
Dúcos " V I C T O R " de todas 
ses y p a r a todos los gas tos . 
V I C T R O L A S " , d e s d e 
$ 2 0 . 0 0 h a s t a $ 5 0 0 . 0 0 
VIUDA DE HUMARA & W 
S. e n C . 
fUcla (Muralla) 88 y 85.—Teléfo-
nos: A-3408 y M-909.1 
C A R T E L D E 
C I N E M A T O G R A F O S 
T r . V S T O (PMrao &• X s m MftAla* • 
CoUa) 
A las cinco y cuarto y a las nu«ve 
y tres cuartos; estreno de El Circulo 
del Terror, por Rin Tin Tin; Lo» Jar-
dines del Edén. 
A las ocho: la comedia Sangre to-
rera. 
A las ocho: Scararaouche, por Allce 
Terry, Ramón Novarro y Lewla Sto-
ne. 
•VBDirar (Con rolad o entr* Aniaiaa y 
K»ptnao) 
A las siete y cuarto: una revista: 
una comedia. 
A las ocho: El novio de ultramar, 
por fihirley Masón. 
A las nuave: Vida avanturera (es-
treno) por Earle WHllaras. 
A las diez: Camino prohibido, por 
Crelghton Halo y Dorothy Mo Kail. 
SXAXTO (Veptuao oatro Oommlado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a laa nusvo 
y media: Él Duque de los Rurales, por 
Eugenio O'Brlen. 
A las cuatro ya las ocho y media: 
La vía del pecado. 
CHtXS (E y IT, Vedado) 
A las ocho y cuarto: i Hallad a la 
mujer!, por Alma Rubens. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Novedades Internacionales; 
Una recepción fría, por Monty Bamks; 
El Vengador de Alaska, por Thomas 
Meighan, Estelle Taylor y Charles 
Ogle. 
ZKCtZiATSMA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Una ñocha en Arabia, 
por Allce Calhoun, Cullan Landla y 
Ralph Lewis; El vaquero errante, por 
Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Almas inquietas (es-
treno) por Earle "WUliams. 
A las ocho y media: El raquero 
errante. 
vrXZtSOV (Padre Tárala j General 
Canillo) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Camino prohibido, por Crelg-
hton Hale, Dorothy Mo Kail. Alee B. 
Francls y Ralph Lewis. 
A las ocho y cuarto: estreno de una 
comedia en dos actos. 
A las ocho y media: ¡Quién fuera 
héroe!, por Matt Moore y Dorothy De-
vore. 
NEPTUNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Vaya un pez, por Luisa Fa-
zenda. 
A las ocho y media: El Halcón de 
los Mares, por Milton Sllls. 
OXiZMPXO (Avenida WUaom esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: Doble engaño, 
por Hoot Qlbson. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: La Ciudad Eterna, por Bar-
bara L'a Marr, Lionel Barrymore, Bert 
Lytell y Montagu Lovo. 
KEN35EK (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Tibova) 
Hoy lunes no hay función. Mañana 
a las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; La Dama de Chez-Maxim, por 
Plna> Menlchelll. 
A las ocho y cuarto: una revsta; 
Mientras el público ríe( estreno). 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; La Dama de Chez-Maxim. 
PIiOBSNClA (flan Xáiare y San 
Pranclsco) 
A las ocho: una cinta cómica; ¿Por 
qué apurarse?. El Oeste de hace años, 
por Edmund Cobb; estreno da El ex-
preso limitado, por Monto Blnie, Vera 
Reynolds y "Willard Louis. 
TSZANON (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Maridos descontentos, por 
James Krwood y Lila Loo. 
A las ocho: La Linterna Roja, por 
Alia Nazi rao va. 
(Industria y San José). 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; El mismí-
simo diablo; La Dama de Chez-Ma-
xim. 
A las cinco y media: una comedia.; 
El mismísimo diablo. 
A las ocho y media: una comedia; 
La Dama de Chez-Maxim: El mismí-
simo diablo. 
&ASA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas; 
El Jorobado, por Agnes Ayres; Capu-
llos blancos, por Betty Compson y 
Edmund Lowe. 
A las cuatro: cintas cómicas; El 
Jorobado; Capullos blancos. 
A las siete: cintas cómicas. 
A las ocho y a las diez: El Joro-
bado. 
A las nueve: Capullos blancos. 
C 10.878 \ A 30 
I 
T o d o s l o s L u n e s ' p o n é r n o s l a l í v e n t a ; e n ' t o d o s l o s D e p a r -
. t a m e n t o s d e es ta^ c a s a , " a r t í c u l o s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s 
d e r e c l a m o v a l e d e r o s p a r a e s t e d í a s o l a m e n t e . ' 
Ar t í cu los de Estambre 
Telas para Vestidos & 
Franelas superiores, a 
listas, cuadros oq r i 
y color entero, fcw U . j 
Vichis ingleses fiO|%t 
para camisas a v O v * 
Sargas de pura lana,1 
en todos los Q 7 #% i 
co lores ,a .? : . . O f l T . 
Panas y -' terciopelos, 
en todos los Q f | n \ 
colores, a 
C r e p é s bordados, fio» 
reados y listas 9 0 C 
C r e p é s de s e m í s e d a es-
tampados, g r an v a r i e -
dad de dibujos, 1 a 3 7 
C r e p é s bordados en 
terciopelo, c r e p é s b r o -
chados y otras sedas 
de fan tas ía , a $ 3 . 1 5 
S w e a t e r s de n i ñ o d e 
h o y l u n e s , a* 1 . 9 0 
S w c a t e r s d e l a n a , p a -
= r a s e ñ o r a s , , a í í i í 
desde . r ^ . U Ü 




Vestidos J e Invierno 
| /Vestidos de jersey de 
| Mana en dist intos co ló -
f I r e s y t a l l a s , ' a A 9 . 5 0 
^Vestidos d e ^ c r e p é de 
|china, c r e p é s a t í n y 
charmeusse. en d i f e -
rentes estilos, colores 
t i V e s t i d o í T d e ^ s a r p s r y 
pop l ín de lana, colores 
oscuros, hoy 
$ 1 5 . 9 0 
Vestidos de noche de 
georgette bordados con 
mostacilla y tf-ic f i n 
cuentas, a ^ • • A U Ü 
C A R T E R A S 
U n a i n t e r m i n a b l e 
c o l e c c i ó n d e c a r t e r a s 
d e p i e l f r ancesas , 
f o r m a sobre , e n d i s -
t i n t o s co lo res y t a * 
m a ñ o s . H o y l u n e s , 
e x c l u s i v a - # ^ 
m e n t e , a., t ^ t ^ * 
R O P A D E C A M A 
$ 0 . 9 0 . 
' S á b a n a s dc54 x 90 i c i -
j n a chica) 
Sábanas* de ¿S ' z 90 
l & r : $ i . o o . 
S á b a n a s de 72 x 90 
KcanKras ) 2 0 . 
Juegos de a m a com-
puesto de 4 piezas, bor-
dadas a mano, de wa-
randol supe Q ( J O Í 
¡ r i o r / a . . . . ^ 3 . 0 4 . 
P E R F U M E R I A , 
P o l v o s c o m p a c t o s 
d e C o t y , e n e s t u c h e 
de m e t a l . A Q a ¿ 
H o y a . . Í T , 0 C . 
T a l c o de C o t y , e n 
t o d o s los A Q f % é 
Íe r f u m e s b . | a b ó n A t k i n s o n . L a . 
m e d i a do - Q Q p 4 
¿ c n a l h o y ^ v *#.J 
Arlicalos de S e d e r í a 
C i n t a s d é r a so dob le . 
fer3: 5 c t s . 
¡ B o l a s d e h i l o p a r a 
C i n t a s d e f a n t a s í a 
i ^ 1 2 c t s . 
e d a b « l g a p a r a 
. ^ o r d a r , 6 m a d e j a s , 
h o v n a d a i c r J . c 
mas, p o r l v l # l o « 
B o t o n e s d e f a n t a s í a . " 
L a d o c e - 4 C ^ f c -
na , desde l ü u l O . 
F l o r e s . G r a n v a r i e -
dad . e i 0 3 
g r u p o , a w i O » 
¡ E n c a j e s d e m e t a l , 
m e d i o anchos, h o y l u -
¡ ne s s o l a - O C ^ i ^ 
¡ m e n t e , a fcUvlQ* 
jGaiones d e f a n t a s í a , 
'desde 1 2 8 c t s . 
^Encajes d e m e t a l a n -
& e 4 0 G t S . 
M o s t a c i l l a , s u r t i d a 
e n colores , m a z o 
i f ^ 4 8 c t s . 
Seda « T e x t o » c r e p é , 
m a d e j a s a g r a n d e s . 
l u 7 3 c t § . 
i h o y 
I n é s . a . 
Ropa in te r ior femenina 
J u e g o s d e p u n t o de 
a l g o d ó n d e dos p i e -
zas, m a r c a « K a y s e r » 
h o y l u - e n 
nes , a « P f c » T v . 
J u e g o s d e j e r s e y de 
seda en colores, de 
I t t . $ 3 . 5 0 . 
P a j a m a ^ d e f r a n e l a 
d e J a n a p a r a s e ñ o -
ras , h o y , 
a . . • * . . . • $ 3 . 7 5 . 
Medias y Calcetines 
- * • 
M e d i a s d e h o l á n pa -
r a s e ñ o r a , en t o d o s 
' l e r a 1 0 : $ 0 . 4 5 . 
C a l c e t i n e s d e h i l o , 
e n t o d o s los c o l o r e s , 
f)a ra c a b a - f \ T C l e r o , a . . - ^ ^ . / J . 
V 
C é r s é s y fajas. Cotcx 
Corsé-faja de cotí de se-
da brocado con elástico 
en la cintura y cordón 
d e t r á s . De la acreditada 
•marca " L l l y oí Francc". 
Hoy, lunes. 
2 . 9 0 . nada m á s a 
K 0 T E X . El paquete, so^ 
lamente. Hoy, lunes, ex-
c lus ivamen ' J t i Á Q 
t e , a . . - , . : d | 1 V * 4 7 * 
Estuches de Manicure 
B o n i t o s e s tuches de" 
m a n i c u r e ' d e 4 p i é - v 
* • • •4» 
'zas, d e g a l a l i t h , á m -
bar , j a d e , r o j o , b l a n ^ 
co y a z u l . ! H o y , 1 l u -
nes. d e f i n í - - 1 
t i v a m e n t e a • • I / « ^ 
,>|.NQOnES G A L l A t l O S ^ R A J A E L 
CIOif.STVDIO/ 
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R E C U E R . D E 
Q U E : 
En A g u a c a t e , 5 8 , c o n t i -
guo a n u u e s t r a casa p o r 
Aguaca t e , hemos a b i e r t o u n 
D e p a r t a m e n t o de " A r t í c u l o s 
Reba j ados" cas i a l cos to . 
A h o r a es tamos vend iendo 
a l l i , m a g n í f i c a s f razadas y 
co lchone tas p o r l a m i t a d de 
su p r e c i o . 
A d e m á s , o f r ecemos calce-
t ines y c o r b a t a s f rancesas a 
p r ec io s m u y ba jos . 
Es u n a buena o p o r t u -
n i d a d . 
A C A T E ] { ¡OBISPO 
1 
J U E G O S D E C O H E D O R 
Un mensaje vaüoro. , 
Araban-os do tmbellecer ftjicctra Exposición con «na 
W-̂ va serle do juegos de comedor. 
Todos, de alto valor artísUcc. 
Cn los estilos Inclós. lio nacimlmto y Adama 
E-itando rcpro^ntudo cífla c-lilo por una «j^n va-
¿elad de modHoa distinta-. e.n Icafqiié a.parU da la 
• l landa y liIfn (histo ré/i^Ka/jJ, ..r!ff)nnHdacl 
Vtsits eOÉWia antes ,m - i ra KNhlblclOn 
C O N T R A L A C A S P A J J S E 
' A C R " o X T N ] g 3 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO 5 1 7 7 1 7 ^ 
H A B A N E R A S 
«Viene da la pasma aletcy 
EN VIAJE DE REGRESO 
Los que vaplven. 
Ya del Norte, ya de México, 
Entro estos últimos el cumplido 
caballero Adolfo Cohén y bu bella 
y elegante esposa. Amparlto Alfon-
so, que regresaron a bordo del va-
por francés Chiba en las últimas 
horas de la tarde del sábado. 
Otro viajero, procedente de la 
capital azteca, llegó en el Cuba 
también. • 
El general Juan Barragán. 
De brillante historia. 
Jefe de'Estado Mayor del difun-
to Presidente Carranza ol joven y 
valeroso militar mexicano. 
El general Juan Barragán es ín-
timo amigo del honorable Presi-
dente de la República. 
Goza aquí de afectos. 
Y de grandes simpatías. 
Por la ruta de la Florida llega-
ron el mismo día viajeros numero-
sos. 
El señor Juan Gelats y su joven 
esposa, Adolfina Solís. tan bella y 
tan Interesante. 
Mariano^ Slré. ' 
Adolfo Arellano. 
Los jóvenes y distinguidos espo-
sos Julio Zumeta y Amellta Gar-
cía. 
Y entre otros más, el amable .y 
entendido Sub-Agente de la Penin-
sular O<oldental 8. 8. Co., señor 
Arturo D. Ledón. 
A todos va un saludo. 
Con mi bienvenida. 
OX DIT 
Tiene la palabra Muller, 
Y dice: ' 
"Un compromiso que está próxi-
mo a formalizarse causará infinita 
sorpresa. Nadie lo espera porque 
todo ha sido con una rapidez ex-
traordinaria. Hasta ayer casi, el 
amor no había batido sus alas. 
¿Quién es ella? Recientemente 
trunfó con el prestigio d© su be-
lleza y de. nú simpatía en la gran 
verbena de Palisades Park. Fué 
ella la presidenta de uno de los 
kioscos más bpnltos. De aquel que 
era cual girón de Andalucía mag-
nífica, donde «e vendía con y sin 
veneno, el aristocrático licor de 
oro. ¿Usted se acuerda, Esperan-
cita Núñez de Martínez? 
¿Y él? Un joven todo corrección 
y caballerosidad, modestia y sen-
clller, abogado que triunfa con el 
prestigio de su talento en nuestro 
foro. 
Los dos sueñan con la felicidad 
de su amor. . . 
Hoy. mañana, pasado, uno de es-
tos días, el compromiso quedará 
formalizado oficialmente." 
Lo que anteced%e, escrito ayer por 
el querido confrére de El 8ol, ha 
dispertado una curiosidad general. 
Una Incógnita. 




Y me apresuro a darla. 
El hogar del culto y distinguido 
«compañero Jorge Fernández de 
Castro y su interesante esposa. 
Carmelina Sedaño, se ve alegrado 
con el feliz advénimlento de una 
tierna criatura. 
_E1 cuarto vástago. 
Fruto de su dichosa unión. 
I El señor Fernández de Castro 
es el brillante escritor que redacta 
i con el seudónimo de Tartarín de 
Tarascón, la sección De día en dia. 
I una de las más leídas, más busca-
das ^ más Interesantes de este pe-
riódico. 
A sus satisfacciones del momen-




Él señor Aquilino Alvare». 
Hermano del buen amigo Pelayo 
Alvarea, dueño de La Francia, la 
decana de las tiendas elegantes de 
' la Habana. 
Embarca en ol paquebot francés 
Cuba, que saldrá hoy, a las doce 
del día, rumbo a Europa. 
Ya a París. 
En viaje de compras. 
Dentro de próximo plazo se pro-




Gran, valor, por poco dinero 
Venga a verlo 
C O N H E B I L L A $ 8 . 0 0 
Sin hcb..ia $7.00 
Itaso tabla mato de primera, en 
negro y en carmelita. Bordado 
«stilo Radio. Fileteado en seda 
gris y ron forro fie ghtr? gris. Ta 
cón o medio facón. 
B E L A S C O A I N 8 3 y 8 5 
M K S V . m m . z y Cía. 




m o d a : 
Caliano y Neptuno Av de Italia y Zenea 
PARA Eli BOMBERO FALOOX 
Una junta hoy. 
A las cuatro de la tarde. 
Ha sido convocada a nombre del 
Comité Pro-Bombero Falcón por i 
j la distinguida señora Alda Peláez • 
de Vlllaurrutla. | 
FUNCION' DE 
El adiós de Rivelles. 
Y de María Fernanda. 
Será en la noche de hoy con el 
beneficio de tan distinguido actor 
en el coliseo de San José e Indus-
tria . 
Mañana será la función de gra-
cia de los empleadoa de Campoa-
mor. 
Tendrá lugar en el roof del nue-
vo hotel Majeetíc y es su objeto 
tratar sobre la organización de una 
fiesta bailable. 
Se encarece la asistencia. 
DESPEDIDA 
Y la nueva temporada. 
Que se Inicia el jueves. 
Se Inicia con la representación 
de Mujereíta mía por las huestes 
de López Somoza. 
Viene por ahí la Tubau. 
Llega mañana. 
EL ULTIMO COMPROMISO 
Está visto. 
Y lo observarán todos. 
No pasa, día sin una nota de 
amor en las crónicas elegantes. 
¿Cuál hoy? 
De las más simpáticas. 
Cuqulta Hernández Guzmán, la 
linda hija del muy querido Admi-
nistrador general de La Locha, se 
ñor José Hernández Guzmá^i. fué 
pedida anoche para el señor José 
Ramón Tomé. 
Un joven correcto y distinguido 
que es secretarlo particular del ho-
norable Secretarlo de Gobernación-
Por el propio comandante Roge-
rlo Zayas Bazán fué formulada la 
petición oficialmente. 
i 
Lleguen estas lineas con mi fe-
licitación hasta la señorita Her-
nández Guzmán. 
Extensiva a su elegido. 
i 
Modelo para campo, 
de piel suave y de 
perfecto ajuste, a 
$14.50. 
Tipo para montar a 
caballo, en piel negra 
y color, estilo genui-
namente inglés, 
a $21.00. 
f ida catálogo 
L A G 
oaisPorcuBA 
S E D A S f / i v A c 
A P R E C I O S P O P V L A I t C s 
Jersey de seda labrado, color 
entero, en todos colores, a 
$ 2 . 7 0 e l c o r t e 
Crepés pintados en los colores 
y estilos más nuevos y jersey l i -
so de clase fina, a 
vestido 
$ 3 . 7 5 e l c o r t e de vestido 
Crepé cantón pintado estilo 
arte decorativo. Radium Bloon, 
una tela nueva como foulard es-
tampado. Crepé georgette liso y 
cuadros de gran fantasía, a 
$ 4 . 5 0 e l c o r t e d e vestido 
n i D T O i P ^ 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COMPOiTtVr 
U-30 
L a d i g e s t i ó n p e n o s a y d i f í c i l 
D e l C e n t r a l A u s t r a l i a 
Noviembre 2 6. 
LA PROXIMA ZAFRA. RBüíXION 
DE COLONOS. 11. GENKIÍAL 
ESTIMA1K) EXCESIVO 
El lunes 23 actual se dI6 prin-
cipio a los trabajo-i necesarios pa-
ra preparar el ingenio para la za-
fra próxima. 
Con el objeto de saber en apro-
ximado cálculo la cantidad de ca-
ña disponible en la molienda, lle-
vóse a efecto una importante reu-
nión de,> "-olonos en el Ayuntamien-
to de Jagüey Grande. A dioba reu-
nión concurrió el señor José María 
Vázquez, muy competente Admi-
nistrador del Central. Los acuer-
dos adoptados fueron decisivo pro-
ducto de altrulslas, relevantes em-
teños. Prevaleció el mayor espíri-
tu de solidaridad compatible con la 
defensa que en todo tiempo mete-
cen los intereses generales del Tér-
mino. 
Convínose por unanimidad dis-
poner el envío de sus cañas a este 
Central. Reisolución altamente plau-
sible ya que contribuye a reafir-
Enrlqne FOXTANILLS. 
P O L V O S 
C f \ R 0 M A 
El polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
Le. dará a Vd. una tez perfecta, 
Ar(7 se coi 
V. V I V A U D O U . I N C 
Parit . tfgtu York 
Q U i N A V C A C A O 
\ i ¡ W O - ^ o r T Í M O — 
^ • " ^ ^ P t t u i o i o AQtTi* 
S A L P U L L I D O 
D E S O L L A D U R A S 
LICARBO POLVOS A N T I - 1 
S É P T I C O S calman y curan las \ 
desolladuras. Riegue en abun- i 
dancia este polvo sobre las | 
partes afectadas y el dolor e 
irritación desaparecerán . 
Toda madre debe mantener 
en el hogar LICARBO POLVOS \ 
ANTISEPTICOS. Estos acaban i 
con el salpullido» la sama y 
comezón. Las ronchas desa- | 
parecen ins tan táneamente . Pro-
tege a los n iños contra las 
peladuras e irritaciones de la 
piel. Los mantiene alegres y 
sonrientes. Use en abun-
dancia LICARBO P O L V O S 
ANTISEPTICOS. M a n t e n g a 
siempre en el dormitorio de los 
n i ñ o s . 
De venta en todas las boticas. 
Se le enviará una muestra 
gratis si ü d . lo pide. S. B . 
Leonardi & Co., Inc. , New 
Roche lie, N . Y.» E . ü . 
mar en brillante escala las transac-
ciones del comercio y coadyuva al 
propio tiempo con categórica me-
dida a la vitalidad espléndida de 
la zona. 
L« zafra estímase en ciento vein-
tlclrco o ciento treinta mil sacos 
de excelente azúcar, no obstante la 
extraordinaria merma que segura-
mente habremos de tener por la 
falta de lluvias de Septiembre y 
Octubre, 
Los cañaverales no ujeusan la 
lozanía de otras épocas. Parece 
ser esto general en toda la Isla y 
no sería por consiguiente Inoficio-
so aventurar una pérdida aproxi-
mada de algo más de un millón 
de toneladas sobre el estimado que 
•bubieron de hacer los magnates 
americano y de cuyo cálculo hizo-
se eco la prensa cubana. 
A. HDEZ. ESPINOSA 
Corresponsal Especial. 
Hace casi imposible todo t r | 
bajo en la oficina. Ala moles-
tísima sensación de llenura 
pesadez, dolor de cabeza, etc.' 
se agrega la poca disposición 
para la ocupación más pequeña 
y el mal humor con que se re-
m—mm—mm—mmmmmmm "be todo, etc. Este cuadro' 
tan poco grato se desvanece rápidamente tomando la 
" P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
pues al recuperar el enfermo la normalidad de sus digestione», vuelve 
,a sentirse animoso, dispuesto y contento. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" produce inmejorables resultado» 
en el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Neurastenia eás-
trica, Digestiones lentas y difíciles, Gases, Vómitos, &, &. 
OC VENTA CN TODAS LAS FARMACIAS DE CUBA 
L A A N E M I A 
Es una enfermedaJ harto común.", 
La debilidad general, que trae consigo 
multitud de trastornos, cede al lomarse^ 
N U T R I G E N O L , 
precioso tónico reconstituyente que está ' 
compuesto de Cacao, Coca, Kola, 
extracto de carne, Glicerofosfato de 
cal y Vino de Jerez. ̂ # t^ . / 
El N U T R I G E N O L es de^ grandísima utilidad en el talfi 
miento de toda afección que sea necesario aumentar las energíaj* 
orgánicas: Neurastenia, Convalecencia, Estados consuntivo»,'. 
Cansancio o fatiga corporal, Atonía nerviosa y muscular,! 
Raquitismo, & , & . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS OE LA ISLA 
Enorme variedad de col-
chones, almohadas, colchone-
tas, camas y camitas chicas, 
cojines, sábanas, fundas, etc., 
MAXIMO GOMEZ, [Monte] 69 
frente a Amistad 
Teléfono M-9341 
iu«i» mo nun^more, 
NO PAGUE MAS OE 
1 7 C E N T A V O S 
A C M E V I i l e g i t i m a 
BU LAS BUENAS *ARM4CUa 
ANUNCIESE E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
TELAS 
ACABADAS DE RECIBIR 
Las noyedadea más recientes 
en telas para la estación que 
s© Inicia, las acabamos d» po-
ner a la venta. Hay de lo nue-
to, lo novísimo. 
Ciepó Romano tela sl-
ftillar al georget . . |0 .80 
Crep* Romano más do-
n ble . 1.25 
Crepé de algodón fino . 0.60 
Crepé de algodón es-
tampado y bordado a 1.25 
Poular «eml-seda, es-
tampado 0.75 
Oran eurtldo de terciopelo 
j pana en todos los precioa. 
L A Z A R Z U E L A 
Xeptatno y Campanario 
U S T E D F A B R I C A Y 
N O S O T R O S P A G A M O S 
Si usted tiene un solar, o quiere reedificar su propiedad, eli-
ja el arquitecto, el estilo de fabricación y la cantidad que desea 
invertir, y nosotros por el plan de pagos mensuales le financia-
mos la operación. 
Hemos construido ya 15 grandes residencias; sus dueños 
pueden informarle el resultado. 
S . A . 
Administrador: Septimio C. Sardina 
EDIFICIO GELATS, ACUIAR 1 0 6 - TELEFONO 
Vjr 
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M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
C a s c a b e l e s y F l o r e s 
Por HERMINIA PLANAS DE GARRIDO 
déte de la mañana llegába. 
A laVenecia. lo que Quiere decir 
105 Sabíamos pasado la noche en 
iVen,;:r la ciudad tenemos B9I0 
paríLB seis de la tarde en que 
. i r í amos viaje a Milán Total 
1 ^ Cnras escasas para satisfacer 
W1 I J o de toda una vida de vi-
, " ^ la romántica Venecia, la 
rar^ de los canales, de las g^n-
l1'11 del puente de los suspiros, 
K palomas de la plaza de San 
I ' -Quién no ha soñado con 
K m e" la edaíi fellz de las l l u ' 
l^v^'a la hermosa ciudad, pasear 
L sus góndola3 admirando los pa-
la plaza como si fueran hormigas, 
formando grandes manchas de co-
lor. Vuelan a posarse sobre cabe-
zas, hombros y manos de las perso. 
ñas quo les ofrescan maiz. (Natu-
ralmente que aquello está poblado 
al mismo^tlempo de vendedores de 
saquitos de maiz desgranado, así 
como en los parques de New York 
»o vende maní para las ardillitas). 
¿Fotógrafos? Una nube más espe-
sa que la de las palomas... 
Cámaras de todas figuras y tama-
ños apostadas en medio de la pla-
za, restan belleza al conjunto. Fo-
tógrafos particulares y expertos, 
qne tienen el secreto de lograr que 
las palomitas acudan y se posen 
L A B O T E L L A Q U E T O D O 
L O C O N S U M E 
l i l i 
VENECIA. 
L de tantos bellos f*»130108 «J"6 
Líos que se levantan en ambos 
Ldos de la calle (mejor dicho del 
lanal) Todos mis lectores saben 
he en Venecia en vez de calles con 
jñj correspondientes baches, son 
por donde circula la po-
lilaflón. Nó todos van en góndolas. 
Ijay lanchas grandes —a guisa de 
l^vla— donde por muy poco, se 
pasaje. Además hay otras 
Lochitas de vapor que prestan sus 
inicios al que los pague, por su-
liiiesto. 
tráfico por los canales es de-
licioso, parece vivirse un sueño de 
das. . . 
De ambos lados, a todo lo largo 
líelas orillas, se levantan palacios 
^ j m o l blanco calados en una 
filigrana. "Palacios de enca-
ÉFblondas hechas palacios..." 
I.Precioso, sin Igual! Por esa gran 
ide agua se van viendo, a medi-
lia que avanza nuestra embarca-
fión, toda clase de establecimien-
Jnfinitos cafés al ftiro libre, 
Jim êgre y bien surtido mercado 
Ca'd'bro 
bordean las orillas del canal 
adonde a ellos les ••onviene (en 
cambio los "profanos" podemos 
porder todo el dia, sin enfocar a 
tiempo la que viene a nuestras ma-
nos a picar el maiz) 
Loa viajeros cada uno lleva su 
camarita ¡cómo no! Esa es parte 
obligada de la impedimenta que 
obstruye su marcha... 
Los periódicos y revistas tienen 
allí representación perenne y mon-
tada con sus monumentales cáma. 
ras. 
Las fotografías se hacen al minu-
to —algunas de ellas— que a no-
sotros, particularmente, nos tocó, 
tener un altercado con cierto fotó-
grafo que luego de damos muchas 
vueltas, logró convencernos de que 
nuestras camaritas no valían nada 
y que accediéramos a hacernos una 
fotografía con la que él maneja-
ba. Pero, después de tirada la 
plancha, (no sabemos si se llama 
así, pero de que hubo plancha, es-
tamos seguros) Al solicitar la foto-
grafía hos salió el hombre con que 
«grafía tomada en 1a plaza de S. Marcos, frente a la CatedraL 
Venecia 
^frutas y de flores ¡que bellas!, loa retratos estarían listos al dia 
siguiente a la misma hora. . . 
Para colmo reclamaba le pagára-
Esa misma tarde, 
fricas de cristales ¡los famosos 
«tales de Venecia! ¡Maravillas de 
;sto y ejecución! El gondolero 
8 detuvo, a pesar de nuestras 
INestas de que el tiempo se des-
'a traicionero, con orgullo pa-fizab Irio 
jto pueden salir de Venecia los 
ñores sin visitar esta fábrica de 
•«tales. Es uno de nuestros teso-
8 - A la escalinata que da acceso 
^ fábrica salió a recibirnos el Je. 
' Persona en extremo cortés, que 
s Inform.ó y mostró en pocos mi-
18 las bellezas de sus frágiles 
¡Cuánto arte, qué sutU-mer-
• ¡Lo que hubiéramos dado 
^íUe fuera posible remitir a Cu-
j pSuna de aquellas caprichosas 
cofcr IámParas. y tanta y tanta 
trae 1 ¿c6ra0 enumerarlo? 
Qum 8 con nosotros, ¡imposible! 
íecia n <ietrás como <luedó Ve' 
l̂ag COn 8U tradicción, sus gón-
y gondoleros, sus palomas, 
majestuosa Catedral de San Mar-
inos en el acto 
habíamos do salir para Milán. ¡Ex. 
cuso decirle, lector, si aquel grupo 
formado por tres cubanos y un es-
pañol aplatanado, era capaz de su-
cumbir a semejante atropello! ¡Por 
poco damos todos en la preven-
c i ón! 
Pero, lo de pasar por tontos, ¡ni 
por asomos! Resultado: que tuvi-
mos que conformarnos con las fo-
lografias tomadas por nosotros mis-
mos. Que no quedaron tan mal, des-
pués de todo. Aquí va "un botón" 
para muestra. \ 
¿Qué más, que más? Hay tanto, 
lectores, estos gratos recuerdos no 
tienen fin, pero, ni siquiera el es. 
pació en la página permite exten-
derse. Quisiéramos reproducir al-
gunas vistas de la hermosísima Ca-
tedral de San Marcos y su "Cam-
panille", de los canales, de las gón-
dolas, etc. etc. pero tanta cosa no 
cabe en el limitado espacio de la 
Un dia delante de una cabafia, 
un niño de pocos años contemplaba 
una botella que tenía' en sus ma-
nos murmurando: 
—¿Estarán dentro dé esta bote-
lla los zapatos como dice mamá? 
Por fin, después de darle muchas 
vueltae, cogió una piedra y rom-
pió la botella; más al ver que no 
había nada dentro, espantado por 
lo que acababa de hacer, se echó 
al suelo y rompió a llorar tan 
fuerte que no oyó el ruido de pa-
so^ de alguien que se acercaba por 
mentes. 
—¿Qué es eso?. . . 
Aterrado el pequeñuelo a oir la 
voz, volvió los ojos: era su padre. 
—¿Quien ha roto la botella?— 
repitió su padre, de mal humor. 
—¡He sido yo!—exclamó el ni-» 
ño sofocado casi por las lágrimas. 
—¿Y por qué la has roto? 
El niño miró a su padre. 
Es que en la voz de éste había 
algo a que él no estaba acostum-
brado; algo de compasión que su 
padre habla sentido, quizá por vez 
primera, al ver aquel pobre ser, 
Inocente y débil, encorvado, do-
blado casi en su desolación sobre 
los restos de la botella. 
—Yo quería —murmuraba el 
niño entretando— ver si habla den-
tro un par de zapatos nuevos.•. 
porque los míos están rotos, y ma-
má no los puede componer. . . To-
dos los otros tienen zapatos nue-
vos. . . 
—¿Como podías imaginarte que 
hubiera dentro de la botella un 
par de zapatos nuevos? 
—Es mamá quien me lo ha di-
cho. . . Siempre* que le suplicaba 
para que me comprara un par de 
zapatos, me decía que mis zapatos 
y mis vestidos y el pan y muchas 
otras cosas, estaban en el fondo de 
esa botella... y yo creía encontrar 
alguna de esas cosas dentro. . . po-
ro yo no lo haré más. 
—Está bien, hijo mío—dijo el 
padre, poniendo las manos en la 
cabellera ensortijada de su hijo. 
Después entró en la cabaña, de-
Jando al niño asombrado con sü 
moderación tan fuera de ordina-
r io . " ; 
Algunos días más tarde el padre 
entregó al niño un pequeño paque-
te, mandándole que lo abriera. 
Al abrirlo lanzó el pequeñuelo 
un grito de alegría. 
— ¡Zapatos nuevos!— exclamó. 
—¿Has recibido otra botella, pa-
pá? ¿Estaba dentro de ella? 
—:No, hijo mió —le contestó el 
padre con dulzura—; ya no quiero 
otra botella; tu madre tenía razón 
Todas las cosas iban antes a per-
derse en el fondo de la botella; las 
que he echado en ella no es fácil 
sacarlas de allí, pero ya no volveré 
a echar ninguna en adelante. 
León TOLSTOY. 
E L N U E V O S O M B R E R O P I R A T A 
U n a i d e a o r i g i n a l d e l a c o n o c i d a a r t i s t a 
C i n e m a t o g r á f i c a D o r o t h y G i s h 
Por SALOME NUÑEZ Y TOPETE 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S 
••••••mi mil . T . . — 
811 vista de Venecia donde puedo verse el Palacio Vendromín 
Además de la góndola con su gondolero 
llííaU^WS'ieclor? La espaciosa y 
tOdO ei U l A n . l \ J yaia. uv,j-. ~ 
la pluma y fluir los recuerdos 
• ^ Pía 
JU Cau? dQ San Marcos, frente 
veaifi!{ a1' rodeada de grandio-
T 'as aI0? y 80bre todo, invadida 
?*' Man 68 y armlladoras palo, 
i8 0 t í o 8 ' ne8ras, doradas, de 
^ ^8 COlore8- en de to-
Ĵ as «ases imaginables d 
h^drá 
le pa-
t»«ÍC.Uál <ie nuestros lecto 
S^oa vil? amP»as noticias? Los 
cMb u *7]*T0* que año tras año th*1»iavrv 8 que año tra3 
l i la i la !JaJEuroPa. mandan sus 
í y confío^(Íead08 de tísa8 sencl-
• .f8 ave8- La8 Palomas Men t h j a al as de coral, que es eficacísimo 
lodo. Cubren el piso de el "mal de ojos", según ellos 
Lectura Amena". Necesitaríamos 
todo el DIARIO para dejar correr 
ma y fluir los recuerdos. 
¡Ah, tanto Ñápeles, como Flo-
rencia, como Venecia y otras ciu-
dades italianas —la majestuosa y 
señorial ' Roma, no— abundan en 
amuletos contra el maleficio, "Je. 
tattura" que dicen ellos, "mal de 
ojos", en Cuba. Dijes de formas y 
naturaleza variada. De Ñápeles 
trajimos un monísimo cuernecillo 
de coral, que es eficacísimo contra 
Una pizca de sal añadida a las 
claras de los huevos, los hace más 
fáciles de batir. 
Si a los buñuelos se les añade 
un poquito de vinagre, se evitará 
que absorban,el aceite o grasa en 
que se frían. 
Si las patatas, antes de her-
virse, se recortan y sumerjen en 
agua fría, permanecerán blancas, 
después de cocidas. 
Nunca deben ponerse fresas en 
recipiente de hojalata. 
Para evitar que las gelatinas y 
azucarados se peguen a los mol-
des, envuélvanse éstos con un pa-
ño caliente. 
Un poco de agua hirviendo, 
añadida al batir los huevos para 
luna tortilla, hace ésta mucho 
más bollosa. 
Un poquito de mantequilla aña-
dida al azucarado para pastelitos, 
lo mejora grandemente. 
Enharínense siempre los mol-
des a fin de evitar que los paste-
les se peguen. 
Si se quiere evitar que las pa-
sas y grosellas se vayan al fondo, 
enharínense éstas antes de poner-
las en el pastel. 
Téngase siempre una manzana 
en el guarda-pasteles. Esto loa 
conserva fresco por mucho tiempo. 
Cuando por accidente se vierta 
grasa, apliqúese agua fría inme-
diatamente. La grasa al contacto 
con el agua fría, se amasa y se 
evita por consiguiente, que se 
filtre en el suelo. 
Puede luego rasparse, fácilmen-
te, con un cuchillo. 
Remójense las manchas de ¿ra-
=!a con agua fría y soda antes de 
intentar sacarlas. 
Las escobas nuevas deben 
remojadas con agua caliente 
lada, antes de usarlas. La sal ha-
ce más consistentes las cerdas y 
pbr consiguiente las escobas duran 
más. 
Por más fuertes que sean las 
manchas en los cuchillos, desa-
parecen al frotarse con un peda-
zo de patata cruda. 
Añádase un poco de petróleo al 
agua con que van a lavarse las 
ventanas. 
Restréguense bien, con sal y 
vinagre, los utensilios de cobre 
Usese jugo de limón para qui-
tar las manchas mohosas. 
Si se pone una pizca de sai en 
el agüa de los floreros, las flores 





Las manchas de tinta se quita-
rán con facilidad, si se remóla 
ágria 9 manchada con leche 
Ropa descolorida se vuelva 
La irritación de la garganta se 
quita con gárgaras de agua y sal 
La carne debe siempre cortarsis 
a través, excepto los filetes y bif-
tecs que deben cortarse en la di-
rección del hilo dé la carne 
LAS ARTISTAS. SOBRE TODO LAS QUE TRIUNFAN EN LA "PANTALLA" , INFLUYEN 
PODEROSAMENTE EN LA MODA 
Aquí tenemos el nuevo sombrero 
llamado "Pirata", creación de la 
elegante artista cinematográfica, 
Dorothy Gish, para lucirlo en la 
obra, "La ropa hace al pirata". 
Es de fieltro negro, diseñado en 
, la línea característica del traje 
de los piratas y con un adorno al 
frente imitando una cruz hecha 
con los huesos de piernas y bra-
zos. . . ¿Habrá excentricidad? 
La intención y el conjunto no 
son muy piadosos, pero. . . es una 
nota picaresca muy de acuerdo con 
el buen humor y despreocupación 
de la juventud. ¿Serán muchae a 
seguir la moda? 
En general la línea sobria del 
sombrero pequeño de fieltro, se ha-
ce más graciosa, ya sea por medio 
del ala vuelta, la adición de cintas, 
plumas y otros detalles que alivian 
en parte su severidad. 
Aunque el fieltro sigue triunfan-
do por lo cómodo y adaptable, hay 
otros materiales que compiten con 
él la soberanía de la moda actual. 
El velour (algo de naturaleza 
del antiguo "peluche"), el taupé, 
el terciopelo, el raso y el gró de se-
da (gros-grain) son de última no-
vedad . Solos o en combinación-
Unoe sombreritos muy monos y 
que se están popularizando son los 
llamados "casco de aviador", con-
feccionados con cuero en su color 
natural o teñido en los más vivos 
colores. Es una nota de frescura y 
alegría que acompaña admirable-
mente el vestido mañanero o el 
abrigo de estación. Para las "ca-
rreras de caballos" serian Ideales... 
Los colores predominantes lo 
mismo en fieltros que en los otros 
materiales, son los que triunfan en 
todos los detalles de la toilette del 
día: azul de china, verde, rosa-
viejo, vino y., el siempre popular 
beige y negro. 
La pluma de avestruz vuelve por 
bus fueros y completa admirable-
mente una "forma" pequeñita tras-
formándola en elegante sombrero 
para acompañar el lindo vestido de 
visita. 
X. 
P R A C T I C A S D E B E L L E Z A 
( D E " E L A R T E D E S E R B O N I T A " ) 
LA MANOS 
Una mano elegante y bonita ha 
de ser fina y esbelta. La finura de 
la mano comprende al mismo tiem-
po la finura regular de los dedos, 
la transparencia de la epidermis y 
la carnosidad suficiente y bien co-
loreada de los tejidos. 
Los dedos, largos, delgados y rec-
tos, han de tener desigualdad de 
largor bien marcada: el dedo me-
dio ha de sobresalir el largo de una 
uña del dedo anular, que es el que 
le sigue en grandor; el meñique 
sólo debe llegar a la segunda fa-
lange del índice. En conjunto la 
mano debe ser dos veces más lar-
ga que ancha. 
Higiene de las manos.—Se ha de 
hacer un lavado de manos minu-
cioso por la mañana y por la no-
che; durante el día se repetirá el 
lavado varias veces. 
' Emplead el agua tibia y dad pre-
ferencia a la pasta de almendras, 
como de resultado más eficaz que 
el del jabón. En todo caso elegid 
prudentemente el jabón, conside-
rando como los mejores los de le-
chuga, vaselina, glicerina y leche 
de almendras. 
Las manchas de tintas se hacen 
desaparecer rápidamente con pie-
dra pómez o con Jugo de limón. 
En Invierno, después del lavado, 
dad a las manos una ligera untu-
ra de aceite de almendras dulces, 
a menos que empleéis una crema 
especial destinada a conservar la 
blancura de las manos. 
A continuación os daré algunas 
recetas de efecto probado para con-
servar la belleza de las manos: 
Primera. 
Polvo de castañas de 
Indias. . . . . . . «20 gramos 
Harina de habas . . . 30 
Carbonano de sosa . . 40 " 
Polvo de Jabón . . . 100 " 
Azúcar pulverizada . , 10 " 
Guardad este Jabón del contac-
to del aire y de la humedad po-
niéndolo en una caja de metal bien 
cerrada. Cubridlo con papel de gs-
taño. 
"•«CP" 
Las u ñ a s — El cuidado de las 
uñas es casi un arte. 
Antes de émpezar la toilette de 
las uñas, tenedlas unos diez mi-
nutos sumergidas en, aĝ ua callente. 
La primera operación os enjabo-
nnrlas bien frotándolas en todos 
sentidos con el cepillo. Insistid en 
las frotaciones entre carne y uña, 
teniendo en cuenta que la suciedad 
que en esta parte ee forma rápi-
damente es un peligroso nido de 
microbios: es preciso evitar con la 
limpieza la formación de estas co-
lonias que pueden originar, apar-
te el mal efecto que la falta visi-
ble de aseo produce, gran núme-
ro de enfermedades. A l terminar el 
enjabonamiento, las uñas están su-
licientemente ablandadas para ha-
cer con facilidad el corte. 
Dad a las uñas forma oval, re-
dondeando los extremos y separán-
dolos de la carne que tiende a cu-
brir las uñas. La piel que queda 
libre no debe cortarse, sino que se 
ha de desgastar con la piedra pó-
mez. La separación de esta piel se 
hace con el punzón y un poco de 
vaselina. Luego de limadas las uñas 
se lustran con el polvo y el polis-
soir. 
Cuando las uñas tienen manchas 
blancas se hacen desaparecer éstas 
con una solución de nlumbre y 
algunas gotas de alcohol alcanfo-
rado. 
Las uñas débiles y quebradizas 
se fortifican frotándolas frecuente-
mente con la pomada siguiente: 
Cera blanca 10 gramos 
Aceite de almendras 
amargas 20 " 
Aceite tártaro . . . . 20 " 
Alumbre en polvo . . 2 " 
Esencia de limón . . . 2 " " 
Para blanquear las uñas 
Agua destilada . . . 1 5 0 gramos 
Acido sulfúrico . . . 10 " 
Tintura de benjuí . , 5 " 
Esencia de limón . . . 5 " 
Para dar color rosado a las uñas 
Cera blanca- . . . . 50 gramos 
Aceite de almendras 
dulces 50 " 
Carmín 10 " 
Talco pulverizado , . 20 " 
Sudor de las manos.—Frotad las 
manos con pasta de almendras pul-
verizadas. 
Lavadlas con agua y jabón adi-
cionando agua de Colonia o alcohó-
late de espliego. 
CUESTION DE DOTES 
—Entre todas las dotes de !•» mu-
jer, la mejor es siempre la de cien 
mil duros—docía uno. 
—Hay otra que vale más—con-
testó Charlot. 
—¿Cuál? 
—La de doscientos miL 
Frotadlas luego con piedra alum-
bre. 
Exponed de cuando en cuando 
las manos a los vapores de alcohol 
adicionado con algunas gotas de 
tintura de benjuí. 
También da buen resultado la-
varse las manos con agua de Coló 
nía con un diez por ciento de be-
lladona. 
Estos procedimientos remedian el 
mal de momento, pero en la mayo-
ría de los casos el sudor de las ma-
nos e§ un síntoma de anemia, por 
lo que, para evitar definitiva y rjt-
cionalmente esta incomodidad, se-
rá preciso someterse a un trata-
miento fortificante aconsejado por 
un médico. 
Rizado de cabellos.—No conoz-
co nada tan desgraciado como la 
costumbre de rizarse los cabellos 
enroscándolos en papeles retorcidos, 
en horquillas o en los vulgares bi-
goudls de acero. 
Si queréis ondularos loe cabelloJ 
sin castigarlos, partidlos cada no-
che al acostaros en varias mechas, 
que limpiaréis una a una cuidado-
samente, enrollándolas luego a una 
cinta, que debéis procurar sea de 
tono favorable a vuestro color. 
Atad las mechas con arte sobre el 
occipucio formando un vistoso haz. 
Al deshacer las mechas por la 
mañana, os encontraréis el cabello 
ondulado, lo que os evitará recu-
rrir a las tenacillas, temibles y 
condenables enemigas de la cabe-
llera. 
Si no os satisface la ondulación 
lograda por el procedimiento que 
os aconsejo, pasad suavemente por 
el cabello un poco de alcohol, si 
vuestra cabellera es de naturaleza 
grasa, vaselina con pilocarplna, si 
es naturalmente seca. 
Las lociones siguientes, adminis-
tradas en fricciones cotidianas fa-
vorecerTSl rizado natural: 
He leído que Montea quien de-
cía: "Una mujer que sale de París 
para estar seis meses en el cam-
po vuelve tan a la antigua como 
si hulbiese vivido en un lugar trein-
ta años." 
Los seis meses de Montes quien 
se reducen ahora mucho, y los 
treinta, iun cambio. se amplían. 
Basta leer una revista llamada 
Vogue para enterarse un poco, y 
si se piensa en revoluciones, será 
inútil proseguir las noticias polí-
ticas en la Prensa francesa, ingle-
sa, o rusa, estando la Vogue a ma-
no. 
Ahora mismo anuncia una re-
volución. Hay algo que ha vivido 
ya, como dice con frase rotunda. 
Ese algo es.. . la silueta recta. 
Esta era como si dijéramos la si-
lueta de verano. Se va hacia la si-
lueta de Invierno. Hay que definir 
más la forma; antes la costura iba 
"de la axila a la cadera con la 
regularidad de una plomada". 
Ahora "consentirá mayor influen-
cia a las formas naturales del 
cuerpo". La Vogue la proclama, 
con toda la serveridad absoluta quie 
se lleva en estas cosas: "En ade-
lante ya no se podrá desconocer el 
ritmo armonioso del cuerpo feme-
nino". 
Y hay quien comenta de este 
modo la noticia: "¡Ahí es nada 
lo que va a descubrir la Vogue! 
Bfectivamiente, lo de antes era 
inaudito. No se veía mujer ni na-
da; un palo vestido, o apenas ves-
tido, una armadura medieval y 
esto eran las mujeres y las modas 
para la autorizadísima Vogue. Si 
os gustaban las mujeres de aquel 
modo hacías el primo. Ya lo re-
reis ahora. 
Presume la nueva moda de re-
solver un problema: "Así, el pro-
blema de la colocación del talle 
dejará de ser cuestión candente, 
puesto que no habrá línea de talle 
propiamente dicha." Sin embargo, 
la resolución suprema, en cada 
caso, se dejará al modisto: "El 
talle se indicará más alto o más 
bajo, pero solo donde sea suscep-
tible de realzar la esbeltez del 
cuerpo femenino. 
Montes quien no hablaba de ta-
lle, sino del peinado y de los taco-
nea, y decía: "A veces suben un 
poco los peinados, y luego una re-
volución los hace bajar de repen-
te. Tiempo hubo que su inmensa 
elevación colocaba el rostro de una 
mujer en medio de su persona; 
otro, que ocupaban los pies este 
sitio, formando los tacones un pe-
destal que los mantenía en el ai-
re". El caso era acertar donde es-
taba la cara, como ahora acertar 
donde está la cintura. 
Ya se prevée la salvación máxi-
ma. "La amplitud, en la espalda, 
no deja de tener un porvenir dila-
tado". El porvenir delante de la 
espalda... lEsta sí que será* re-
volución!". 
Parece absurdo calificar un ves-
tido con el adjetivo simpático, 
y, sin embargo, explica perfecta-
mente el atractivo especial quo 
tienen para nosotros algunos tra-
jes que no son más bonitos que 
otros muchos. 
Al número de los que merecen 
este calificativo están los de pun-
to de lana, muy fina, sin más ador-
no que un ribete de trensilla de 
seda . 
Se hacen enteros, como nm ga-
bán recto, o compuesto de dos pié-
zas; fald^ albrochada en un costa-
do, y chaqueta cuadrada, sin bol-
sillos. 
Tanto para el traje de tricot 
como para cualquier tratteur pri-
maveral el sombrero de fieltro se-
rá un complemento delicioso. 
Los fieltros chiquitos en un so-
lo color relpresentan la nota cul-
minante del buen gusto. 
Sí estudiáramos un momento la 
moda, veremos que, exceptuando 
los abrigos grandes, no existe di-
ferencia entre los toilettes de In-
vierno y las de primavera o vera-
no. En todo tiempo usamos cres-
pón y sedas de diiferentes géneros, 
pieles, gabanes largos, de raso o 
de otomán y los mencionados som-
breros de fieltro. 
Una vez que hemos afceUdido so-
lícitamente la renovación de la si-
lueta y del color a través de las 
principales colecciones creadas por 
París para este Invierno, he de ma-
nifestar a aquellas lectoras deseo-
sas de transformaciones grandes 
que la moda ha variado muy poco. 
ILas- líneas rectas y seguidas, 
predilectas de nuestros trajes y 
abrigos; la sencillez de adornos en 
sombreros y vestidos, la suavidad 
de las tonalidades pastel, todo 
ello persiste en aquellos matices 
que dominarán la 'boga" de la es-
tación actual. 
Muy ligeras modificaciones ca-
racterizan aquellos modelos que 
merecen más entusiasta acogida 
por la clientela elegante y cono-
cedora de su conveniencia. 
Y es sin duda este el secreto y 
el motivo de la transformaxdón 
lenta qiue rige nuestros atavíos de 
ahora. 
El talle emplazado un poco, más 
alto, casi normalizado; las faldas 
amplias, contrastantes con los cuer-
pos ajustados, que poco a poco 
pretenden Imponer la esbeltez de 
sus contornos, tan femeninos, y los 
delicados tonos "pastel", amorti-
guada su clara transparencia, muy 
estival por la mezcla profusa de 
los tonos agrisados o castaños, 
que aparecen mezclados en los te-
jidos cálidos y ligeros de las crea-
ciones para la nueva estación, son 
tal vez las únicas y más notables 
innovaciones que por el momen-
to se ofrecen, y en las qiue la co-
laboración del corte, acertado y 
de fácil y sencilla originalidad, 
presta el atractivo de un aspecto 
nuevo. 
Primera: 
AlcohoJ . .% . 
Agua de rosas 
Goma 
5 gramos 
450 " • 
20 
Segunda: 
Goma arábiga . . . 70 gramos 
Bórax 60 " 
) 
Tercera: 
Infusión de manzanilla % litro 
Goma . 1 gramos 
Bórax 30 
Alcohol alcanforado . 30 " 
Esta preparación conviene a las 
rubias; las morenas reemplazarán 
la manzanilla por una decocción de 
hojas de nogal. 
E L S A L M O D E L A V I D A 
Traducción de Longgíellow 
Oh! No me digas que la vida es sueño. 
Triste salmista, en tu cantar amargo. 
Porque el alma no viye en el letargo 
Que es de la muerte pálido diseño. 
La vida es real y su destino es serio, 
Y no es su fin en el sepulcro hundirse; 
Que "ser polvo y en polvo convertirse" 
No eS del alma el divino ministerio. 
Ni es del hombre la senda o el destino 
El reposo, el dolor ni la alegría. 
Sino la acción, para que cada dia 
Avance una jornada en su camino. 
Que la ciencia es muy larga, el tiempo estrecho, 
Y el corazón más varonil y fuerte 
Bate el fúnebre paso de la muerte 
Cual velado tambor dentro del ¡iecho. 
En el vivac del mundo, ¡alza tu escudoi 
En el campo de acción, ¡arma tu diestra! 
¡Sé un héroe de la vida en la palestra, 
Y no el rebaño que se arrea mudo! 
Del porvenir los pasos son Inciertos; 1 
Vive y obra sin tregua en el presente, 
¡Tu corazón en tí. Dios en la muerte! 
}DeJa al pasado sepultar sus muertos! 
Loe héroes que en tu mente divinizas 
Te muestran que la vida es noble y bella, 
Y ellos te enseñan a estampar la huella, 
Del tiempo en las arenas movedizas, ' y 
I 
Tal vez algún hermano fatigado, ;1. 
Náufrago de los mares de la vida. 
Recobre aliento en su alma dolorida 
Al encontrar tu. paso señalado. 
De pie, «n acción, con varonil pujanza 
Y el coraztfh dispuesto a todo evento, 
Sigamos de la vida el movimiento. 
Guiados por el trabajo y la esperanza. 
BARTOLOME MITRE. 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LAS CONSTRUCCIONES QUE SE LLEVAN A CABO EN EL SANA-
TORIO DE LA ASOCIACION CANARIA. SE ENCUENTRAN 
MUY ADELANTADAS 
Los Progresistas del Centro Asturiano. — El baile de la Juventud 
Asturiana. — La verbena gris de los de ' 'Concepción Arenal'* 
Libros para la biblioteca del Centro Montañés . —- El homenaje a 
un poeta en el Centre Catalá . — E l festival de Pascuas será 
una gran fiesta. — De la elegante matinéé de los de la 
Comarca de Villares. — Asturias Juvenil en Pro-
pietarios de Medina. — La fiesta de Atlántida 
OTRAS INTERESANTES NOTICIAS 
EY EL CEXTRE OATAI>A 
Ayer tarde se celebró en esta 
simpática entidad cultural catala-
na, un festival homenaje al exi-
mio poeta Mossen Trina María 1o-
rrebaja Casanova, con motivo de 
eerle entregaao un diploma en tes-
timonio del afecto y admiración de 
BUS compatriotas por sfl singular 
Inspiración como cantor de las be-
llezas de Cataluña, y en recorda-
torio de su Primera Misa. 
Tomaron parte en dicho acto, 
el Orfeó Catalá, dirigido por el 
maestro Jáuregul, con conjunto de 
rapaodas que recitaron varias poe-
sías del homenajeado y distingui-
dos oradores, entre ellos nuestro 
querido compañero en la prensa y 
presidente del Centre, señor José 
Conangla Fontanilles, quien hizo 
la ofrenda del pergamino, nota-
ble obra artística del pintor Al-
slna de manera elocuente. 
Fué calurosamente aplaudido, 
como lo fueron los del orfeón, los 
rapsodas, el poeta y el pintor ar-
tista. 
Terminó tan bella fiesta con au-
diciones do sardanas, danzas por 
el Esbart Dancaire del Centre. 
Por la noche pe celebró la íies-
ta bailable organizada por la Co-
misión de 1$ Tómbola Benéfica. 
A ambos actos concurrió la Jun-
ta Directiva del Centre, la galante 
Comisión de fiestas, muy" bellas 
damas y damitas y gran número 
de asociados. 
Para el sábado, día 5 de diciem-
bre, todas las Secciones están or-
ganizando un grandioso baile de 
gala en honor de las señoras y se-
ñoritas que integran las comisio-
nes de la Tómbola, la que con di-
cho acto quedará clausurada. 
I Í O S PnOCRESTST.VS DEL ÜKN-
TRO ASTURIANO 
En reunión celebrada el día 25 
del presente, con la asistencia del 
Presidente del Comité Progresista, 
8r. Acebo, y los señores Dr. Gon-
zález, Antonio Méndez, Luis B. 
Rodríguez, Luis Mufiiz, Nicanor 
Fernández y varios señores mas 
que han ,hecho uso de la palabra, 
y un lleno completo en el amplio 
local donde fué celebrada la reu-
nión, se ha constituido el Sub-Co-
mité que a continuación se expre-
sa: 
Sub Comité Proifr<*sista de Las 
Cañas 
Presidentes de Honor: Manuel 
García (Ferrara) y Demetrio Me-
néndez. 
Presidente, Francisco Menén-
dez; Vicepresidente, Celestino Al-
varez; Secretarlo, Zoilo MenéVidez; 
Vicesecretario, Juan Fernández; 
tesorero, Norberto Pérez, y vlcete-
sorero, José Valledor. 
Vocales: José González, Avéllno 
Menéndez, José Fernández, Manuel 
González, José Marrón, Juaî , Ro-
dríguez, José Rodríguez. Robustla-
no Meana, Antonio Alvarez, Ma-
nuel Sánchez, Pedro Sánchez, Sa-
bino Bueno, Bonifacio López, Jo-
sé Salas, Jesús Díaz, Adolfo Mu-
ñiz, Manuel Valdés, Octavio Mora-
lee, Avelino Bueno, Baldomcro Ro-
dríguez, Ramón Fernández, José 
Herrero, Benigno Herrero, Rosen-
do González, José M. Alvarez, Ra-
món Fernández. Celestino Tufión. 
José Alvarez, Jonquín Tamargo, 
José García, Juan Pérez, Alberto 
González, Maximiliano Valdés, Jo 
sé M. Plntueles, Enrique Pintue-
les, Francisco Plntueles, Alvaro 
Pérez, Antonio Rico, Inocencio Ri-
co, Juan Rico, José Ruárez, Alejo 
Cifuentes, Juan Menéndez, Balbino 
Fernández, Manuel Ifurralde. Fer-
nando Iturralde, Tomás Pérez, Se-
bastián Gabonal, Faustino Pérez, 
Santiago Rodríguez, Constantino 
Ablanedo, Francisco Iglesias. Ma-
nuel Muñiz, Avelino Gutiérrez, 
Elias Gutiérrez. José García, José 
Suárez. David Migoya, Jesús Gon-
zález, Hlginlo González, Rafael Sa-
banderos, Andrés Verdeja, José Pé-
rez, Alberto Pérez. Celestino Alon-
so y Adolfo Madriera. 
LOS PROGRESISTAS EN ALDk-
COA i 
El día 25 del mes en curso se 
ha celebrado una reunión en Al -
decoa, con el objeto de constituir 
un Sub-Comlté Progresista. ILn 
dicha reunión se hallaban presen-
tes elementos muy sobresalientes 
de la Comisión de Propaganda, 
entre ellos el Sr. José María Alva-
rez. incansable e inteligente pro-
gresista y el Sr. Montas. 
Î a concurrencia, numerosa y 
entusiasta, aprobó el ejecutivo que 
es como sigue: 
Snb-Comlté Progresista de Aldocoa 
Ramón Díaz, Presidente; LeOn 
Martínez, Vicepresidente; Manuel 
Alonso, Secretario; Leoncio Peláez, 
Vicesecretario; Celesftno Nevares! 
Tesorero, y Ceferino Martínez, Vi-
cetesorero. 
RIBERA R DETi TAMRRK y VA-
LLE DE LA MAHIA 
Celebrará Junta general ordina-
ria el día 30 del corriente a las » 
de la noche en su domicilio social 
Palacio del Centro Gallego, figu-
rando en la orden del día: lo . Lec-
tura del acta anterior; 2o. Infor-
mación del Balance mensual por 
el Sr. Tesorero Manuel Nlmo; y 3o. 
Aauntoa «enerales j aprobación de 
los planos para la primera casa-
escuela que esta Sociedad ha de 
llevar a cabo su fabricación en la 
próxima primavera. 
Por lo tanto se llama la aten-
ción a todos los señores asociados, 
no dejen de concurrir a esta Junta, 
como una sola persona por ser de 
sumí* importancia los asuntos en 
eBa a tratai. w 
JUVENTUD ASTURIANA 
Un grandioso éxito alcanzó el 
baile de socios que para sus incon-
tables asociados celebra todos los 
meses la prestigiosa sociedad "Ju-
ventud Asturiana", poi* la nueva 
Directiva. 
Sus salones hallábanse profusa-
mente adornados con exquisito 
gusto artístico. 
De aspecto primoroso. 
Una infinidad de encantadoras 
figulinas y muy bellas y elegantes 
señoras, ricamente ataviadas, dié-
ronse cita allí, realzando con su 
galanura y belleza, el engrandeci-
miento de tan espléndido baile, co-
mo todos los que celebra la "Ju-
ventud". 
Señoritas: Angelina, Zoralda y 
Angélica Villarino, Carmlta Fer-
nández, Luz Severon, | Caridad 
Fleisha, Eudosla, Nieves y Estela 
Dipmínguez, Luisa Ramos, Carmita 
García, Asunción y Manolita Rey, 
Lollta Blanco, Edma Noriega, Isa-
bel Vázquez, Estela Font, Caridad 
Troncóse, Dora Stinger, Dolores 
Ledo, Josefina Martínez, Carmen 
Barreras, América Gutiérrez, Ale-
jandrinfa Vázquez, María Blanco 
Herrera, María Luisa Reboso, Ma-
j ría Teresa Blanco Herrera y un» 
infinidad más que nos es imposi-
1 ble describir. 
Muy del agrado de la~ concurren-
cia la Jazz Band que dirige el 
Profesor Armando Joffre. 
Laf harás deslizáronse rápidas 
en medio de aquel desbordante 
entusiasmo. 
Felicitamos muy de Veras al 
nuevo Presidente de la Sección de 
Recreo y adorno, al Secretarlo Sr. 
Valentín Ellees, y a los incansa 
bles y entusiastas organizadores de 
tan magna fiesta. 
ASTURIAS JUVEXHi 
Tarde Juvenil. 
En deliciosa fiesta, bajo un cua-
dro de luz. 
Y por marco la alegría. 
Fué esa la característica de la 
fiesta ofrecida por Asturias Juve-
nil en la tarde del domingo, en 
los coquetuelos salones de Propie-
tarios d^, Medina de la aristocráti-
ca barriada del Vedado. 
Espléndidas fiestas son las que 
celebra esta floreciente sociedad, 
donde es fácil la vida, donde la 
existencia tiene un ritmo de can-
ción y una suavidad de perfume 
exquisito. 
Saraos que llegan a un máximo 
de brillantez y . que como atractivo 
poderoso se ven siempre realzados 
con la hermosura de las mujeres 
Juveniles que dan la sensación de 
encontrarse en un verdadero pa-
raíso de un cuento de hadas. 
No decayó la animación. 
Ni un instante. 
En aquellos amplios salones, e'n 
la linda terraza, por doquier mul-
tiplicábanse Ion grupos de encan-
tadoras figulinas, de belleza emo-
cional. 
Ahora nombres y más nom-
bres. 
Daré principio a la relación 
con Caridad Troncóse. 
Figurita delicada que siempre 
asoma a sus labios de rosa una 
dulce sonrisa. 
Angelina Suárez, !a blonda rubi-
ta, de atractivos múltiples. 
Las ''muy atrayentes y simpáti-
cas hermanltas Carmlta y Angela 
Bulnes. 
En un grupito como un manojo 
de lirios de exquisito aroma. 
Zoilita Rodríguez, Amalia y Ne-
né Partagáf;; Luislta Fernández, 
Blanquita García, María de Mar, 
Sofía Cándales y María Cisneroa. 
Dos jeune filies adorables: Jua-
nita y Aurora Núñez. 
En partie final. 
Isabelita Ferrer. María Luisa 
Loyola, Dolores Cifuentes, Josefi-
na Lesina, Lolita Montero, Florin-
da Cri\zan, María Josefa Cruz, 
Nena Hernández. Alcocer, Dora Es-
tiguer, Bertha y Patria Muñoz, Eu-
dosla y Nieves Domínguez, Ofelia 
y Blanca Rosa Acosta, Mary Blan-
co Herrera, las hermanltas López, 
Fefita González, Margot Gómez, 
Sarita Hernández, Nena Vázquez. 
Tina Rivera. Lollta Ortega, Margot 
Fernández, Elvira Guiz, Esperanza 
Romera y más, muchísimas más 
cuyos nombres escapan a mi me-
moria. 
Incansables las huestes de Pa-
dilla. 
Le RIvorand el muy conocido 
profesor de plano sustituyó al jo-
ven Padilla, el cual tocó magis-
tralmente. 
Un fox tras otro, repetía la su-
perior "México Jazz Band", ante 
los aplausos de los cientos de pa-
rejas que se entregaban a las deli-
cias de la danza. 
Guillermo Padilla que dirige es-
ta orquesta, lleguen hasta él . los 
votos más élnceros que hacemos por 
su pronto restablecimiento. 
. Entre estas' líneas vaya nuestro 
saludo de bienvenida para dos dis-
tinguidoé Juveniles. 
Son ellos: Lulslto Rodríguez, 
entusiasta yicetesorero de esta so-
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ciedad que .viene encantado del 
viaje de placer por tierras de E u -
ropa . t 
Nicolás Blanco, el amable secre-
tarlo a su regreso de viaje por la 
isla, actualmente reelecto, pa»a el 
mismo puesto que ocupa, procla-
mado por todos. 
Un nuevo exitazo para la sim-
pática sociedad de Asturias Juve-
nil qxiy con tanto acierto preside 
el querido Sr. Manuel Barbat. 
Exito obtenido por la comisión 
de fiestas que estaba Integrada 
por tres muy animosos Juveniles 
como son Manolo González, A. G. 
Crespo y José Fernández, para ellos 
nuestra calurosa felicitación. 
Por primera! vez ondeó gallar-
da y hermosa la bandera Juvenil 
Izada desde hora muy temprana en 
una de las astas, lucía alegre, co-
mo lo estaban todos los Juveniles 
admirándola. 
Dos nuevas fiestas están en pre-
paración en las fechas del 19 de 
diciembre y sábado 2 de enero de 
1926. 
CONCEPCION ARENAL 
Tenemos noticias de que la 
Sección de Recreo, de la presti-
giosa Sociedad Concepción Arenal, 
se propone celebrar una monumen-
tal Verbena, ique denominarán 
"Verbena Gris". 
Esta fiesta será de carácter be-
néfico,, con el propósito de recau-
dar fondos para poder llevar a 
efecto las inmejorables reformas, 
que esa Sociedad desea poner en 
práctica, en su Campo de Depor-
te^ sito en Josefina y Avellaneda, 
en la Víbora. 
Por lo tanto es de esperar qxie 
todos los arenaleses contribuyan 
al mejor lucimlentó de la fiesta 
a que nos referimos. 
Tenemos entendido que entre las 
Secciones de esa Sociedad existe 
un gran entusiasmo, para la colo-
cación de entradas, para esta fies-
ta que promete ser un verdadero 
acontecimiento social. 
CENTRO MONTAÑES 
"Quien fomenta la cultura, me-
rece bien de la Patria, hágase 
acreedor a ello regalando un libro 
para nuestra Biblioteca Social." 
Este es el bello lema que ha 
adoptado el Centro Montañés, para 
llevar a vías de ihecho la organiza-
ción de una gran Biblioteca, que 
sirva como en repetidas veces he-
mos dicho, para distracción y ame 
nfdad en los ratos de ocio, a sus 
asociados. 
Sabemos que son numerosos los 
tomos ya regalados al Centro y 
que no solamente provienen de 
aquí, sino que también de la bella 
capital montañesa y de los Ateneos 
y Centros culturales de España, 
se reciben ofertas en ese sentido. 
Merece mencionarse la espontá-
nea oferta del distinguido monta-
ñés don José María Gutiérrez-Cal-
derón, propietario de la gran fá-
brica de perfumes "La Rosario", 
S. A., que personalmente ha ofre-
cido al Comisionado de Prensa del 
Centro en Santander, un valioso 
obsequio en libros para la Biblio-
teca social. 
Las Delegaciones atentas i tam-
bién a todo lo que en beneficio por 
la Colonia Montañesa sea y se ha 
ga, han remitido algunos libros y 
así pronto tendrá el Centro Monta-
ñés un centro cultural para Ins-
trucción y recreo propio para sus 
asociados. 
Nos place consignar estos éxitos 
que redundan socialmente en be-
neficio .de la numerosa Colonia 
Montañesa. 
FESTIVAL DE PASCUAS 
Una gran fiesta ha de ser sin 
duda la que está tocando a su fin 
en lo que a organización se respec-
ta y que ha'sido preparada a las 
mil maravillas por la "Asociación 
do Cronistas de Sociedades Regio-
nales" en honor de su Secretario-
Contador Sr. Ramiro López, cuyo 
sugestivo y atrayente nombre ha 
sido el de "Festival de Pascuas", 
que poco falta para su celebración 
ya que la fecha fijada 'es la del 
día 5 de diciembre próximo en 
los salones de la Agrupación Ar-
tística Gallega, Zulueta núm. 30, 
altos, esquina a Neptuno. 
La orquesta del maestro Padilla, 
la famosa y Justamente aplaudida 
"México Jazz Band" que es la en-
caVgada de los bailables ha com-
puesto un magnífico y especial 
programa que no tiene parecido a 
los muchos'ejecutados por tan com-
petente profesor, y que en breve 
daremos a conocer a nuestros lec-
tores. 
Varias veces jnemos hablado de 
este colosal acto sin precedente y 
seguiremos Informando • lespecto 
del mismo. Las entradas para eSte 
baile encantador están do venta 
en todas las secretarías de todas 
las Sociedades de la Habana, y lo 
mismo allí que por el teléfono 
U 2 7 7 4 se pueden solicitar, al 
igual que las invitaciones de Srtas. 
Habrá flores en aquel ambiente 
de gentilez'a y puro olor a jazmi-
nes y a rosas, que dará el aspecto 
de un bello paraíso por el conjun-
to de lindas damas que se reunirán 
en tan memorable fecha. 
LA GRAN MATINEE DE LOS DE 
VILLARES Y SU COMARCA 
Una gran matinée de nutrido 
gentío y de una armoniosa músi-
ca fueron los aspectos que presen-
taba la matinée celebrada ayer do-
mingo por la tarde en los salones 
de la terraza de "El Carmelo", en 
el paradero del Vedado. 
Esta fiesta puede servir de base 
para comprender lo mucho que 
pueden estos nobles hijos de Villa-
res y su Comarca, que tan acerta-
da y activamente dirige o.l señor 
Antonio Díaz y lo secundan otros 
no menos activos Jóvenes, entre 
los que sobresalen estos señores: 
Diego López Díaz, Angel Cancelo, 
Gerardo R. Guerra, Florentino 
Iglesias, Jo»ó C. Gregorio, David 
Iglesias, Gerardo Justo, Jesús Ml-
ragalla y Ramón Cajete. 
Como decimos anteriormente, 
fué numerosa la concurrencia y en-
tre ella se hallaban muy bellas y 
encantadoras damas y damitas, en-
tre las que tomamos los siguien-
tes nombres: 
Mercedita Fernández de López, 
Josefa García de Blanco, Adelaida 
Vázquez, Carmen y Rosa García, 
Adelina Allanta, Estefanía Vala-
res, Emilia García, Concepción Con-
de, Dolores Pérez de Fernández, 
Dorina Otero de García, Rosalía 
Otero, María Carquelgada, Josefi-
na y Aurora Fernández, Mercedes 
Diéguez, María Fraile y Manuela 
Martínez. 
La elegante señora Mercedes Vá-
rela de Perelra. 
Y las simpáticas y elegantslmas 
Emilia, Cuca y Sollna Díaz y otros 
que no nos fué posible tomar sus 
nombres. 
Los socios y directivos deben es-
tar satisfechos por ©1 gran éxito 
obtenido. 
Y hasta la próxima, entusiastas 
Villareaes. 
La gentil María Isabel Cadelo. 
Y párrafo aparte para estafe 
encantadoras damitas: EvaHgelina 
y Blanca Lara, Luisa y Angelita 
Várela, 
Y por último las respetables da^ 
mas Loreto Fernández de Lima. P. 
Alonso de Valdivia, oJseflna Aren-
go de Trujlllo, Isabel García de 
Oadelo, señora viuda de Castillo 
y Consuelo Velga de Várela. 
E Infinidad de otras imposible 
do mencionar. 
Entrada ya la madrigada dejá-
ronse oír las armoniosas notas de 
la orquesta que dirige el joven Al -
fredo Urzais, quien ejecutó los fox 
y los danzones más jen boga, , ha-
ciendo un hermoso desfile aquella 
numerosa concurrencia en medio 
del ru|do ensordecedor de los au« 
tomóvlles y el tintineo del tran-
vía que espera a las familias. De-
ferencia para este Club, 
ASOCIACION CANARIA 
Presidida por el señor Juan 
González Rodríguez y con la asis-
tencia de la totalidad de los vo-
cales que la componen, se reunió 
en la mañana de ayer la Comi-
sión-de Obras de la Asociación Ca-
naria, asesorada del Ingeniero de 
la Asociación señor Ramiro J . 
Iberp y actuando de Secretarlo el 
señor santana Torres, 
La Comlftion dejó . debidamente 
resueltos cuantos particulares fue-
ron sometidos a su consideración, 
relacionados con la construcción 
de los espléndidos pabellones des-
tinados a Administración, Enage-
uados. Hidroterapia y Operados. 
Todos los señores que integran 
la comisión de Obras salieron al-
tamente satisfechos de la marcha 
de las mismas, así como de la muy 
especial atención de que son obje-
to estas construcciones por parte 
de los contratistas de las mismas, 
que lo es la Compañía Constructo-
ra de Matanzas, S. A . 
La próxima reunión se verificará 
el domingo 6 del entrante diciem-
bre. 
EDISON SPORT CLUB 
Un suntuoso baile fué el que Se 
celebró en la noche del sábado 
próximo pasado en los amplios sa-
lones de la casa social que poseen 
en Zaragoza 13, en el Cerro, don-
do cuentan con muchas simpatías 
y también con innumerables en 3a 
Habana y otros barrios cercanos, 
de donde parten infinidad de dami-
¡ats muy bailadoras y muy ele-
I gantes. 
Este baile de sala fué un éxito 
| sin precedentes, pues eran tantas 
i las parejas que . allí danzaban, que 
casi no se podía dar un paso. 
Débese esto al auge obtenido 
entre los halladores y los esfuer-
zos que realizan los componentes 
do ésta, la que muy pronto sobre-
saldrá entre otras de esta especia. 
El lecto^ podrá Juzgar, si co-
nociera alguna, si en verdad estas 
damitas si no son todo belleza y 
elegancia. 
Magdalena Lima, candidata de 
La Estrella para reina del carna-
val de El Heraldo; Generosa Ro-
tan, Luz María y Mercedes Valdés, 
Graciela y Jullta Castillo, simpati-
quísimas; Julita Fernández, Mary 
García. Emilia, Carmen, María An-
tonia y Ésperancita Fernández. 
La elegante Matilde Martínez. 
Y estotro grupito: Carmen Ba-
tán, Georglna Lima, Adelina Pel-
ro, María Josefa Fernández, Virgi-




Así resultó la grandiosa fiesta 
bailable celebrada la noche del pró 
ximo pasado sábado, en los ele-
gantes y amplios salones de la 
Unión Castellana, sito en la calle 
de Prado y Neptuno, por la joven 
y progresista sociedad AtláMtida, 
que con tanto acierto viene labo-
rando el distinguido y culto caba-
llero Diego Gastardi, del que es 
Presidente de dicha entidad. 
Veíanse los poéticos y coqueto-
nes salones repletos de lindas da-
mitas, que con su presencia le da-
ba realce a esta brillante fiesta. 
No decae la animación. 
Privó el baile. 
Basta decir y ello es una prueba 
bien demostrativa de la alegría rei-
nante en,.lQS corazones, que la or-
questa se Vió precisada a repetir 
la mayoría de los bailes. 
Tan selecta como distinguida 
era la concurrencia. 
Hubo muchas sorpresas para las 
simpáticas figulinas que asistieron, 
dando realce con su hermosa y ga-
lanura a tan espléndido baile. 
Horas deliciosas. 
Con música y mujeres. 
Sólo algunos nombres, Imposi-
ble describir aquel bello conjunto, 
sostenido por la más ardiente Ju-
ventud y acariciado por la ale-
gría. 
Señoritas: 
Caridad y Carmen Valdés, moní-
simas hermanltas; Elena Rodrí-
guez; Luisa. Pellón; Pastora Bo-
llón; Obáulia López; Amparito 
y María de la Rosa; Francisca 
Otero; Margot Alvarez; Rosa 3» 
Mercedes Oliva; Elvira Lima; 
Luisa Fernández; Elvira Lugo; 
Carmen González; Susana Reino-
so, una trilogía de encanto y be-
lleza, Guillermina Sorlano; Viole-
ta de los Alpes; Mercedes Padrón; 
Clara Fuentes; Dora Pita; 'Elvira 
Partagás; Mery Suárez y otras 
muchas. 
Felicitamos muy de veras a ia 
comisión de fiesta, compuesta por 
los distinguidos señores Báez; A l -
varez; Linares y Avendaño, por tan 
hermosa fiesta. 
También felicitamos al correcto 
caballero Diego Gastardi. presiden-
te de tan prestigiosa sócledaJ, por 
el grandioso éxito obtenido en tan 
espléndida fiesta. 
L a orquesta del afamado profe-
sor Padilla, fué la encargada de 
amenizar esta grandiosa fiesta, con 
un programa muy Interesante. 
DEL CENTRO CASTELLANO 
Cuanto más so aproxima la fecha 
en que ha de verificarse la excur-
sión a Güira de Melena más se 
nota la animación por dicha fiesta 
que saldrá el domingo 6 de Diciem-
bre en tren especial de la que The 
Canesbrltt Films tomará una pelí-
cula desde la salida del tren M* 
cial en esta Capital hasta 1 * * 
greso incluyendo el paso d, £ 
por los distintos pueblos «ue ¿1* 
travesía el tren el recibim?ent0 ? 
Güira. La Misa que se S J 
el partido de Fott Ball entre ^ 
equipos Juventud Montañesa y fl 
ventud Deportiva Castellana en 2 
cion de la Copa Centro Español a5 
como el almuerzo. La excur»^ 
será presidida por el Sr. MSS 
Rabanal Presidepte Social al BM 
acompañarán distinguidas persona 
lidades de este Centro. El Centró 
Castellano aprovecha esta excur. 
sión para celebrar las elecciones da 
la Directiva de la Delegación y en-
tregar al Sr. Santos Fernández el 
título de Socio de Mérito otorgado 
por la Junta General. El discurso 
está a cargo del Dr. Cardenal.y 
en dicho fiesta során presenladog 
los ilustres Inventores señores Fer-
nando López Salnz y el joven Ma. 
nuel Benito y de la Rosa. 
VALIOSO (DONATIVO 
L a Sociedad Estudiantil Ccrvan* 
tes compuesta de los Alumnos del 
plantel de enseñanza que sostiene 
el Centro Castellano han tenido el 
bello gesto de regalarle a la Casa 
de Salud dos bancos de granito que 
serán inaugurados cuando lo sea ql 
pabellón Felipe Fernández el que 
no se hará esperar. Ha sido muy 
bien comentado entre los que cono-
cen este rasgo de los jóvenes estu-
diantes pues ello marca un camino 
para los que deseen ver la Casn 
de Salud embellecida. 
HERMOSA VELADA SE CELBjj 
BRARA EL SABADO 5 
Organizada por la Sección de Re-1 
creo y Adorno que preside el en* 
tusiasta Castellano Sr. Eduardo 
García s© celebrará el sábado S 
de Diciembre la velada anunciada 
en la que se pondrá en escena el 
Juan José de Dicenta. tomando 
parte en el mismo, el cuadro artia-
tico que tan acertadamente dirige 
el señor Germán Rodríguez. Ade-
más de esto atractivo como fina' d» 
fiesta se pondrá en escena un gran 
acto de variedades. I 
El producto de las entradas sera 
para engrosar el fondo para í 
construcción de la portada que aa-
rá principio en breve por lo m 
los Castellanos se afanan en asisu, 
a dicha función. 
BUENO PARA 
UN R E Y 
Así és el famoso ajuste 
y entalle de la Ropa 
Interior " B . V D. . 
Tenga una buena canti-
dad de esa ropa interior, 
la más cómoda del mun-
do y goce con su uso. 
D e s p u é s de 
m í prefiero 
Exi ja esta 
e t ique ta t e j ida .er^ 
rojo. 
B E S T R E I A I I J R A K 
Marca Remirada 
8 5 C t s . 
E n E U .A. 
En Cube 
8 5 Cts-
Pida " B - V . » . . ' -
y h a é a q u e s e é m ¿ 




L a B a t e r í a ^ B ^ ' ' S e r v i d o p e s a d o " 
IA Batería " B " EVEREADY N O . 770 "SERVICIO PESADO" de 45 voltios es construida para 
producir la corriente que exigen los equipos re-
ceptores de varios tubos. Especialmente econó-
mica cuando se usa en equipos de cuatro o más 
tubos que trabajen a 90 o m á s voltios, y con to-
dos alto parlante de potencia. Sus elementos 
de tamaño extra grande aseguran larga duración 
en éste riguroso servicio. 
Para cada servicio del Radio hay una Batería Eveready 
UNION CARBIDE SALES COMPANY 
Roya! Bank of Canadá Building Habana 
B a t e r í a s p a r a R a d i o 
— p a r a c l a r i d a d , c a p a c i d a d y d i s t a n c i a 
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T e a t r o s v A r t i s t a s 
¿ L l e n a d e V i d a o A g o b i a d a 
d e D e b i l i d a d ? 
E s todo C u e s t i ó n d e S a l u d , ¡ E s c o j a ! 
( H A idea de que la mujer debiera ser un objeto frágil, 
c & lánguido, delicado, yji pasó de moda. Las costum-
bres adquiridas por la mujer moderna están diseminando 
la convicción de que la vivacidad y robustez son tan de 
desear en la mujer como en el hombre. 
Ciertas ideas tradicionales han hecho a muchas mujeres lastimosos 
ejemplos de debilidad. Es tiempo ya da romper las cadenas y 
combinar la gracia y el encanto con un cuerpo 
sano y fuerte, que resista las enfermedades y 
ahuyente la debilidad. Repetimos pues: E s iodo 
cuestión de salud. Todo plan de levantar energías, 
de implantar fortaleza donde hay debilidad debe 
empezar con un buen tónico para la sangre. Este 
es Hierro Nuxado. Hierro es un olemento im-
preacindible para todo cuerpo. 
La insuficiencia de hierro es causa de m u c h í -
sima debilidad. Así, pues, Hierro Nuxado, que 
es hierro orgánico, listo para incorporar en la 
sangre, revivificará las energías y combatirá eficaz-
mente la debilidad. Dos semanas suelen probar: 
la eficacia del 
EL DEBUT DE LA GRAN ACTRIZ MARIA TERESA 
MONTOYA EN E PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Los carteles del Teatro Prlnci-
/ pal de la Comedia anuncian para 
esta noche la representación, en la 
acostumbrada función do las nue-
ve, de dos obras que Talen un 
gran triunfo a las huestes de don 
Luis Estrada. Son éstas la come-
dia en dos actos de Juan Antonio 
Maristany "E l idilio de los viejos" 
y el gracioso apropósito titulado 
"No la hagas y no la temas," 
Mañana, martes, se efectuará en 
el Principal el debut de la eminen-
te actriz mexicana María Teresa 
Montosa, figura esclarecida dél ar-
te dramático, una gloria no sólo 
de México sino del arte latino y 
una mujer de gran belleza y ele-
gancia . 
María Teresa Montoya debutará 
con "Zazá," obra de prueba que 
han interpretado en Cuba actrices 
como Teresa Marianl, Madame Re-
jane, Tina di Lorenzo, Miml Agu-
glla, Margarita Xlrgú, etc., y de 
cuya protagonista hace una verda-
dera creación la nueva artista del 
Principal, a Juicio de los más exi-
gentes críticos y autoridades en 
asuntos teatrales! 
Apenas quedan localidades para 
el debut de la señora Montoya. 
v H I E R R O N U X A D O y 
E l Reconstituyente Moderno p a r a Ambos Sexos 
El sábado llegaron a la Habana 
algunos de los nuevos notables ar-
tistas contratados por la Empresa 
del Principal, Son éstos, Anlta Mi-
guel, dam% Joven; Ricardo Mon-
dragon, galán Joven; Alfredo Ma-
clas, actor de carácter. 
La señorita Anlta Miguel y ¡os 
señores Mondragpn y Maclas ha-
rán su debut con "Zazá," maña-
na, martes, a propio tiempo que la 
genial actriz señora María Teresa 
Montoya. 
El Jueves tres se estrenará en el 
Sra. MARIA TERESA MONTOYA. 
Principal el drama "La Herencia 
Maldita," original del gran poeta 
cubano Miguel A- Macan. Acerca 
ds esta obra han emitidos los Jui-
cios más lisonjeros autoridades l i -
terarias nacionales .y extranjeras. 
CAMPOAMOR, BENEFICIO DE RIVELLES Y DESPEDIDA 
DE LA COMPAÑIA 
Esta noche se despide del públi-
co de la Habana la Compañía La-
drón de Guevara-Rivelles, con una 
función en honor y beneficio de 
su primer actor, señor Rafael Rl-
velles. 
Rlvelles ha escogido para esta 
noche la comedia original de don 
Jacinto Benavente titulada "La lo-
ca de la casa," 
Han sido vendidas muchas loca-
lidades para esta velada, que pro-
mete quedar lucidísima. 
Por la tarde se celebrará matl-
née de abono con "E l conflicto de 
Mercedes," deliciosa comedia. 
Termina, pues, la temporada que 
primero en el Teatro Nacional y 
más tarde en el que ahora actúa, 
en Campoamor, nos ha blindado pu 
ras emociones de arte. 
MARIA TUBAU, TORNER Y LOPEZ S0M0ZA EN 
CAMPOAMOR 
G 1 B R A A R O M A T I C A D t W O » ! 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E A C O . 
W é f o i u A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
Quedan pocos días para el debut 
de la gran Compañía de comedias 
españolas. 
El público conoce a la mayor 
parte de las figuras de esta Com-
pañía y en actuaciones anteriores 
La Tubau, López Somoza, la Ame-
les han merecido su aprobación, 
llvla, Berrlo, Vivas, la Serra y 
otros. 
Y de Torner, Sánchez y la Du-
val, en cuanto el público los co-
nozca tenemos la seguridad que 
los habrá de admirar igualmente, 
porque no en valdo les han mere-
cido a la critica madrileña entu-
siásticos elogios. 
El debut será con "Muerclta 
mía," comedia de Paso y López 
Monis, Y para el día cuatro se 
anuncia el estreno de "Marcelino," 
de Antonio Paso, comedia estrena-
da en Madrid por la Compañía Al -
ba-Bonafé, cuyo papel central es-
tará a cargo de López Somoza. 
EL CONCIERTO SINFONICO DE AYER 
CASi^IIRO ZERTUGHA LA "OBERTURA SOBRE TEMAS CUBA-
NOS," DE ROLDAN 
R ' V E R 0 , Z E N O E G U I Y C I N C A 
BUFETE Y NOTARIA 
^ FHJPE RIVERO MANUEL DE CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGÜI 
BOCUDO Y NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANCO COMERCIAL ,DE OUBA 
Aguiar 73, Dptoi . 710, 11 y 12 
Teléfono: M-1472. Cable: Rixenca. 
UNCION D E DIA PRIMERO EN CAMPOAMOR 
¡ S b r e el día primero de 
SiIUPático«Cl6n de beneficlo 
\ M Teatro V Probos emPlea-^ampoamor: fun-
v irar8e Ti0 recordará, Iba 
* liubo ¿ día ^ de novlem. 
^ ^ l ^ l P0Spue8ta *or 
^0 a loa tenedores de 
^ l a . para, que 
apresuren, pues restan muy pocas 
en contaduría. 
El programa combinado para 
dicha noche no puede ser más atra-
yente. En él figuran dos grandes 
producciones cinegráficas; una de 
ellas interpretada por Bryan Was-
hburn, favorito de nuestro publl 
co y que se estrena en Cuba. 
El programa, íntegro, lo publl 
secaremos oportunamente. 
Una jornada de arte patrio: tal 
fué la realizada en la mañana de 
ayer por la Orquesta Filarmónica 
de la Habana. Arte patrio, pero 
nq eu su acepción patriotera que 
con todo transige—hasta con la 
más rudimentaria e Insoportable 
chabacanería—sino en su sentido 
de arte noble, de arte elevado, que 
exalta y dignifica los más hondos 
sentimientos de nuestro pueblo. 
Dos artistas cubanos nos ofre-
cieron ayer sus mensajes de belle-
za, calurosamente acogidos: el 
distinguido violinista señor Casi-
miro Zertucha y el notable músico 
señor Amadeo Roldán, subdirector 
y vlolín concertino de la Orques-
ta Filarmónica de la Habana. Fué 
en el Teatro Nacional, donde ce-
lebra sus habituales audiciones la 
referida entidad sinfónica, mentora 
indiscutible de la aflslóa musical 
de nuestro pueblo. 
Ante un auditorio nutrido y se-
lecto se celebró el concierto. Po-
eos abonados faltaron. Se trataba 
de recabar fondos para la Orques-
ta y pueden contarse con los dedos 
las deserciones que se notaron en 
la reallxaclón de tan noble em-
peño. 
Destacaron del programa los nú-
meros correspondientes a los ar-
tistas del patio ya citados. El pro-
fesor Zertucha hizo gala de su 
condición de músico experto, de su 
ritmo, de su atluaclón impecable y 
de su certera medida en el concier-
to de Mendelssohn para vlolln y 
orquesta. E l segundo tiempo, so-
bre todo, fué fraseado con exqul 
sita corrección. La orquesta, por 
su parte, se condujo con la discre-
ción <ie todo acompañante, coadyu-
vando a la labor del solista, no es-
torbándola con una Intervención 
demasiado personal y relevante. 
Ambos, solista y orquesta, fueron 
objeto de nutridos aplausos. El 
señor Zertucha se vló obligado a 
ofrecer algunos "enceres:" el se-
gundo Nocturno de Chopln y un 
"m'nuet" de Beethoven. 
La "Obertura sobre Temas Cu-
banos" de Roldán era esperada con 
aOiedad. Ansiedad lógicamente 
nacida del connublo de dos eleva-
dos sentimientos: el sentimiento 
patriótico y el sentimiento artís-
tico. Era la obra de un cubano es-
crita sobre temas cubanos, y era 
una obra de arte en que se dignifi-
caban y ennoblecían los citados te-
mas. Había, pues, motivos de so-
bra para la ansiosa espera. 
Fué escuchada la "obertura" con 
religioso silencio. En los rostros 
de algunos oyentes sorprendimos 
más de una vez gestos de aproba-
ción o de entusiasmo. En muchos 
llegó a observarse ese frenesí en 
potencia que se apodera de los es-
píritus cuando llega hasta ellos, 
para herirlos dulcemente, una sen-
sación musical familiar y amada. 
Al final de la obra una salva de 
aplausos resonó en el teatro. La 
obra había triunfado plenamente y 
Roldán quedaba consagrado como 
un notable compositor cubano, ca-
paz de levantar del arroyo los rit-
mos vernáculos y construir con 
ellos una depurada obra de arte. 
Porque eso es la "Obertura so-
bre Temas Cubanos:" una dignifi-
cación, un acto de ennoblecimien-
to para los ritmos del país, nacidos 
en las ínfimas capas del pueblo. 
Hay que prestigiar esa música, hay 
que purificarla en el matiz divino 
del arte para que pueda presentar 
se, sin merma al decoro, en la 
mansión aristocrática de los elegí 
dos. Roldán, espíritu finísimo y, 
por ende, espíritu de minorías, ha 
sabido fi—Aprender este sentido del 
compositor moderno, que cuanto 
más se acerca al humilde acervo 
del pueblo, más se harta de esen 
cía musical, más humaniza su Ins 
piración, más potencia su aptitud 
creadora arraigándola en las en-
trañas mismas de la humanidad. 
Desde un punto de vista técnl 
co la "Obertura sobre Temas Cu-
banos" es la manifestación más 
plena de cuánto es posible hacer 
con los ritmos de un país cuando 
se poseen conocimientos bastantes 
para ello. Discípulo del maestro 
Sañjuán. su autor se halla imbuí-
do de lo que constituye la verda 
dera esencia del arte moderno y asi 
su obra abunda en matices sutiles, 
huye de toda vulgaridad, se sus 
trae al gusto de la masa y presen 
ta los motivos típicos más fútiles 
con un revoco de modernidad ad 
mirable y—dicho sea con toda sin-
ceridad y honradez—sin preceden 
tes en nuestra historia del arte 
musical. Podemos decirlo muy al 
to: Amadeo Roldán es el primer 
compositor cubano que ha tratado 
sinfónicamente los ritmos y melo-
días del país con arreglo a normas 
estrictamente modernas y en mu-
chas ocasiones de singular atrevi-
miento. 
¡Ojalá sigan su ejemplo cuantos 
en Cuba se consideran capacitados 
para tan difícil empeño! E)5 la úni-
ca manera de crear un arte mu-
sical eminentemente nacionalista, 
susceptible de elevarse a una airo-
sa posición entre los aportes mu 
sicales de aquellos países que más 
se destacan en el arte de los so-
nidos. 
En cuanto a los músicos de la 
Orquesta Filarmónica, réstanos 
enviarles nuestra más sincera en-
horabuena por la magnífica labor 
que realizaron en la obra de su 
subdirector y vlolín concertino. 
Enhorabuena que debe extenderse 
también hasta la Ilustre personali-
dad dél maestro Sanjuán, director 
del conjunto y parte Importantísi-
ma en el éxito alcanzado por la 
obra de Roldán, 
Después del concierto le fué ofre-
cido a éste por un grupo de ami-
gos y admiradores un sencillo ho-
menaje, del cual hablamos en otro 
lugar de esta edición. 
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V I D A M A T A N C E R A 
I.A AUDIENCIA DE ESTA PROVINCIA HA DICTADO SENTENCIA 
ABSOLUTORIA DN LA CAUSA DE L A ZOJíA F J H C A L 
Recientemente, según publicamos 
en su oportunidad, en la Audiencia 
de eita proTlncia se vió el juicio 
oral y público de la causa por mal-, 
versación seguida contra el admi-
nistrador de la Zona Fiscal Sr. Jo-
Agustín Rodríguez, el tesorero 
señor Ricardo Riera, y el oficial 
Sr. José Castro Vega, en consonan-
cia con el hurto de cierta suma de 
dinero de la caja de dicho departa-
mento, por el joven señor Rodolfo 
r.nhemendía, en un momento de 
anormalidad tan evidente, que se 
privó de la vida, haciéndose un cer-
tero disparo de revólver. 
La audiencia ha dictado el si> 
Kuiente fallo absolutorio en la cau-
sa . 
En la Ciudad de ^latan^as a do-
ce de Noviembre de mil novecientos 
veinte y cinco.* Vista en juicio oral 
y público ante la Sala de Justicia 
de esta Audiencia, la causa radica-
da el año actual en el Juzgado de 
instrucción de Matanzas con el 
número trescientos veinte y dos. se-
guida de oficio por el delito de mal-
versación de caudales, entre partes 
de una el Ministerio Fiscal y de 
encontrada, al día siguiente, o sea 
el veinte y cinco la suma de treinta 
y tres mil quinientos setenta y seis 
pesos con veinte centavos, la que 
se encontraba oculta «n uno de los 
escaparates del Departamento de 
Contaduría en donde se había pa-
sado gran parte del día del domin-
go el referido Contador RODOLFO 
ECHEMENDIA. Para la realiza-
ción de estos hechos no tuvo nece-
sidad Ecbemendía de ejercer fuerza 
alguna en las cajas porque debido 
a su cargo de Contador y por ser 
el sustituto legal del Administra-
dor de la Zona Fiscal sabía donde 
se guardaba el sobre que contenía 
la combinación de la caja de cau-
dales en donde se guardaba el di-
nero y la llave de ella perteneciente 
al Tesorero, aprovechándose para 
falsificar la del Administrador de 
la referida oficina de la circunstan-
cia de haberle hecho entrega de 
ella el citado Administrador pro-
cesado José Agustín Rodríguez, po-
cos días antes del suceso, como sus-
tituto de él y a virtud de haberse 
ausentado de la Ciudad. No se ha 
tavos, sin que en defecto de pago 
tenga que «ufrlr apremio personal 
alguno. CUARTO RESULTANDJO: 
Que la defensa del procesado Ri-
cardo Oliera Torres en el acto del 
juicio oral modificó sus conclusio-
nes provisionales y en definitiva 
sostuvo que su defendido debía ser 
absuelto por estimar que el mis-
mo no había realizado delito algu-
no. QUINTO RESULTANDO; Que 
los defensores de los otro» proce-
sados José Castro Vega y Jos^ 
Agustín Rodríguez y Rodríguez en 
definitiva sostuvieron sus respecti-
vas conclusiones provisionales, so-
licitando la absolución de su defen-
dido por estimar que los mismos 
no habían realizado delito alguno. 
PRIMERO CONSIDERANDO: Que 
los hechos que se declaran proba-
dos no constituyen delito de 
malversación previsto y penado en 
el artículo 402 del Código Penal, 
por el que acusa el Ministerio Fis-
cal, por cuanto que a más de no 
ser Inexcusable, requisito esencial 
para la existencia del delito, el 
ABANDONO o NEOLICENCIA que 
pudiera haber tenido el procesado 
José Agustín Rodríguez al colocar 
dentro de un sobre y en un lugar 
conocido SOLO del Contador, la 
E n e l S a n a t o r i o d e l a s C a t ó l i c a s C u b a n a s 
SOIJb>M.\E FIESTA A SU PATRO-
NA LA MILAGROSA 
Ayer vistió el Sanatorio de las 
Católicas Cubanas, sito en la Cal-
zada del Cerro, sus mejores galas. 
Lleva por nombre este estable-
cimiento "La Milagrosa" y las aso-
ciadas rindieron un hermoso tribu-
to de cariño a su Patrona. 
Al ofertorio una preciosa Ave-
María de Guerra y al final Plega-
ria a la Milagrosa. 
Integraron la parte musical, el 
P. Maestro-Juan. Sauri, Cía, Urres-
tarazu. García y Hernández, padre 
«, hijo. 
La labor de éstos fué taagnlfi-
ca. 
El adorno floral del altar era 
A las ocho y media penetramos en' sencillo, pero a la vez de exquisito 
el templo del dolor y de la caridad, 
que con tanto acierto dirigen las 
Hijas de la Caridad. 
Numeroso público ocupaba la 
amplia capilla del Sanatorio. 
Pocos 
principio 
y dellcadt> gusto. Grandes guir-
naldas de rosas, jazmines y mar-
garitas entrelazadas con espárra-
gos se extendían a todo lo largo 
del altar, completando el adorno 
momentos después dio I una artística combinación de bern-
ia misa solemne a toda billos eléctricos. 
periora, y el doctor Oswaldo Ca-
brera. 
La secretaria, señorita Inés Ro-
dríguez, dló lectura al Informe re-
glamentarlo de los meaes transcu-
rridos desde la última junta. 
Aprobado éste, hizo uso d« la 
palabra la presidenta, señorita Pór-
tela, extendiéndose en considera-
ciones sobre la plausible labor que 
realiza la Asociación de Católicas 
Cubanas. > \ 
El P. Chaurrondo habló después 
exponiendo los sacrificios que cues-
ta llegar a constituir una obra per-
fecta y floreciente. 
Finalmente, la infatigable y en-
tusiasta Lulú Massaguer, manifes-
W é s t c l o ^ 
probado que el procesado José 
otra los letrados Manuel de Vera | Agustín Rodríguez, como Adminia-
Verdura a nombre y en defensa del trador de la Zona Fiscal realizase , combinación de la 'caja' de cauda-
procosado José Agustín Rodríguez acto aiguno de ABANDONO o NE-1 les donde a niá8 del (llnero 8e guar. 
Rodríguez, de raza b ^ * - de f e-1 OLIGENCIA,^del ^ ^ s a aprovecha-j daba ¿ara niayor p u r i d a d la lla-
ve del Tesorero. Tal .hecho, o sea senta y dos años de edad, casado, empleado, natural de Bolondrón. 
vecino de Matanzas, hijo de Agus-
tín y María Rosario; el Letrado 
Porfirio Andreu a nombre y en de-
fensa del procesado Ricardo Riera 
y Torres, de raza blanca, de cin-
cuenta años de edad, casado, em-
pleado, natural y vecino de esta 
Ciudad, hijo de Carlos Alberto y 
Luisa Martina; y el Letrado Ricar-
do A. Trelles a nombre y en de-
fensa del otro procesado José 
Castro Vega, de raza blanca, de 
cuarenta y dos años de edad, casa-
do, empleado, natural y vecino de 
Matanzas, hijo de José y Mercedes, 
todos con instrucción, sin antece-
dentes penales y en flbertad provi-
sional por esta causa. Siendo Po-
nente el Magistrado Enrique J . 
Ouiral. Primero Resultando Pro-
bado: Que el día veinte y tres de 
Mayo del año en curso, fué sustraí-
da de la Zona Fiscal de esta Ciu-
dad por el Contador do la misma 
Rodolfo Ecbemendía, la cantidad 
de setenta y un mil trescientos on-
ce pesos y ochenta centavos y te-
meroso el referido Ecbemendía de 
rcr descubierto y no habiéndose po-
dido embarcar, como eran sus pro-
pósitos, para el extranjero, en la 
tarde del domingo veinte y cuatro 
del antes citado mes de Mayo se 
privó de la vida disparándose un 
t i ro . De la cantidad sustraída fué 
rá el Contador Ecbemendía para 
la realización de los hechos relata-
dos. SEGUNDO RESULTANDO: — 
Que en el acto del juicio oral y 
visto el resultado del mismo, el Mi-
nisterio Fiscal retiró su acusación 
contra los procesados Ricardo Rie-
ra y Torres y José Castro Vega, so- j 
licitando su absolución y la mantu-] 
vo con respecto al otro procesado ( 
José Agustín Rodríguez y Rodrí-i 
guez, por lo que la Sala declaró 
el juicio concluso para sentencia! 
en cuanto a los procesados Ricardo I 
Riera y José Castro Vega y que 
continuara con respecto al procesa-
do José Agustín Rodríguez. TER-
CERO RESULTANDO: Que el Mi-
nisterio Fiscal en definitiva cali-
ficó los hechos como constitutivos 
de un delito de malversación, pre-
visto y castigado en el artículo 402 
del Código Penal; estimó que era 
autor el procesado José Agustín 
Rodríguez, no por dolo slnó por 
culpa, y.pldió que se le condenase 
a la pena de veinte y un setecien-
tos treinta y cinco pesos sesenta y 
ocho centavos de multa con la sub-
sidiarla correspondiente en defecto 
do su pago, y pago de una tercera 
parte de las costas, abono de la 
mitad de la preventiva sufrida, e 
indemnizar al Estado con la suma j 
la combinación de la caja de cau-
dales y el lugar donde se guarda-
ba tenían necesariamente que ser 
conocidos del Contador, el cual, en 
virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 41 del Decreto mil ciento veinte 
y cinco de diez y siete de Agosto 
de mil novecientos diez y siete, de-
bía sustituir al Administrador en 
todos los casos de vacante, ausen-
cia o enfermedad por lo que proce-
de absolver al procesado y decla-
rar las costas de oficio. SEGUNDO 
CONSIDERANDO: Que retirada la 
acusación por el Ministerio Fiscal 
contra los procesados Ricardo Rie-
ra y José Castro Vega y no habien-
do otra parte acusadora, procede 
absorverlos y declarar en cuanto a 
ellos las costas de oficio. Vistos los 
artículos 741 y 742 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. FALLA-
MOS: que debemos absolver y ab-
i solvemos a los procesados José 
¡ Agustín Rodríguez y Rodríguez. 
| Ricardo Riera y Torres y José 
i Castro Vega del delito de malver-
' saejón de que los acusó el Mlnis-
Vsrlo Fiscal, con las costas de ofi-
cio. Así por esta nuestra sentencia 
á 
Todos los relojes Westclox son buenos 
Cuando compra usted un despertador m r , e 
ostenta la marca "Westclox" tiene usted U s l ^ ^ 
de que adquiere un buen reloj. ^ndad 
Cada uno de nuestros relojes tiene su propio rm^k-
que va jmpreso bajo la marca general W«tclm v ' 
sea que escoja usted el Big Ben, de recia construido^ 
con timbre invisible y toque largo y sonoro, de dos 
temas, o que compre el Buenos Dias A, con timbre i 
parte supenor, de toque sencillo, obtiene usted la mi 
calidad, la misma esmerada elaboración, la misma 
actitud cronométrica. Eso es lo que representa |« nJra' 
\\estclox: una calidad tan buena tratándose de los d 
pertadores como de los relojes de bolsillo. 
t i * ? H 2! Bld B«n Lamino*, tg Baby Ben $4.00 Baby Ben Laminé «"¿i 
Sueno» Di». C $0.75 J»tk o'Lmtem $3 7* 
Pocket Ben $1,75 do-Bca «7Í 
Buenoa Dias A $1.75 
^ S l t K S CLOCK COMPANT. LA SALLE, ILLINOIS E IT 
FibricMtM <1« aVjfcfae; B¡» Bw. B.by Btn, Pock«t Be* B.tro i>„ ' 
ion, 
sis. 
Directiva do la Asoc^ión do Católicas Cubanas, ron su Director P. Chaurrondo 
Sanatorio. 
orquesta. 1 Entre este decorado se destaca-
Oficio en ella el Rdo. P. M . Ro-'ba una preciosa escultura de la Mi-
driguez (Paul), ayudado de los lagrosa. 
PP. Zamora y Hernández. N U Í * % *. 1 - -x 
Presidio la fiesta la señorita 
Ocupó la sagrada cátedra el DI-; Guillermina Pórtela, acompañada 
rector de las Católicas Cubanas de Inés Soto, inteligente y activa 
P. Hilario Chaurrondo, quien con secretarla señora Laura Plá de 
.y la Supcriora del 
tó que en un cambio de impresio-
nes tenido con varias señoritas, 
habían resuelto proponer a la Di-
rectiva la celebración de una ver-
bena con objeto de allegar fondos 
para la Asociación. 
La proposición de la señorita 
lo pronunciamos, mandamos y fir-1verdadera elocuencia Indicó cuál | Vandrel, Mariana Clerch, Narcisa !Ma8aaguer h*Uf> eco en la junta 
mamos,—(f.) Cristóbal Moró, Al-
de veinte y un setecientos treinta íonso Painos' f Guira,• 
y cinco pesos sesenta y ocho cen-! O. GOMKZ. 
1 1 
era la misión de la Virgen Mila-1 Jubert, Conchita Ramírez, señora «en€ral y se acordó por unanimi-
grosa en aquel sanatorio. Tomé de Reyes, Asunción Mesa y , 0 ^ darle un voto de confianza pa-
la estimada compañera Lulú Masa-ira Q"6 elIa 8ea la organizadora, 
"'guer. todas pertenecientes -a la Di- ' E6ta verbena se verificará en los 
rectiva de la Asociación. También "Itimos dias de enero del año pró-
asistíó una nutrida representación x^nio. 
L A * L I B R E R I A S S O N U N 
B U E N E X P O N E N T E D E L A 
C U L T U R A D E U N A C I Ü D A t 
María, dijo el orador, es siem 
pre nuestra protección: pero do un 
modo especial en el dolor, cuando 
nos hallamos en peligro dg dejar 
L O S T I E M P O S C A M B I A N 
|N otros tiempos el 
público iba espon-
táneamente a los 
establecimientos, y, se daba 
el caso de muchos comer-
ciantes que no anunciaban 
porque la mercancía no 
cubría la demanda aun sin 
anunciar. En aquellos tiem-
pos sobraban compradores 
y faltaba mercancía. Hoy el 
comerciante tiene que ir a 
buscar el público. Es que en 
estos tiempossobra mercan-
cía y faltan compradores. 
Hay un medio efectivo y 
seguro de sacar el público 
de su casa y llevarlo al 
establecimiento: anunciado 
bien y con regularidad. 
C S T V D I O 
CSCOMAM 7S. A . 4 0 6 1 
HABANA 
C U B A 
este mundo. 
Orquesta» y voces bajo la direc-
ción del P. Maestro-Juan y con 
acompañamiento de armonium por asociadas en el salón do 
el maestro Sauri. interpretaron la s© celebró Junta general. 
I f-on la sencillez . 
del cuerpo médico y todas las Hi-I ^ m ^ ó la junta en medio de la « . . . e ^ 
jas de la Caridad. ¡mayor cordialidad. 
El público fué obsequiado por 
A las diez y media, reunidas las ]as Hjjas do la Caridad 
de nine^na clase, 
y tirmes prepósitos 
andê  y 
A POK-
SIA acaba d« realisar radicales y ex-
Iraordlnarlaw reformas, ccBVtrayeodo 
artísticamente sus dos frentes de TM 
tai señores médicos v oíimüaTitts 
Medicina, acerca de las tris obras s 
Suientes, recomendables por much 
t•uncí>ptOlS• 
OPBfcATOUTA tmOLOGICA. poi 
doctor Manuel Serés, Catedrático , 
1?. Facultad de MMIdna de Barcel 
sesiones, I Representó al DIARIO* DE LA ' L ^ f V ' ^ 1 ^ ^ ° , Uroiorta* ü I 
gra nmarcha 
ide Ravanello, 
de Gounoud y mlsn 
MARINA-en esta fiesta nuestro 
Ocupó la presidencia el-P. Chau-¡compañero el señor Lorenzo Blan-
rrondo con Sor María Torres, Su-|co. 
d i q a g a s e o s a : 
N e v e r a c o n F i l t r o 
(Patentada) 
< < T R O P I C A L , , 
Fabricada por P. R. Rincones, Jr., Co., Inc- New York 
Cmutrnída teda de acero.esmaltado, serpentín desmontable, dos llares, doble tanque y filtro 
O F E R T A E S P E C I A L 
$ 3 9 . 5 0 
Cómprela ahora, en el Verano le costará m á i 
Distribuidores: 
J o s é A l i ó y C í a . . S . e n C . 
Zanja 140, entre Espada y Hospital. 
ViHegas y Amargura. 
¿ P o r q u é ? 
E s m á s s a b r o s a ; c a l m a 
r e a l m e n t e l a s e d y c a e 
m u y b i e n a l e s t ó m a g o . 
| belJeciei;do su gran aalftn de vontas 
V mejorando notablemente sus ofici-
nas y taJIeres. 
Llenados ocos requisitos y haciendo 
accplo de cuanto bueno se produce en 
Cuba y en el extranjero en su sriro, 
ha qnerido honrar a la capital de la 
Kepúbllca con su Instalación y ner, 
vicio. 
Numerosas felicitaciones han mere-
cido esas Iniciativas, y hasta nues-
tros recientes huéspedes, los Alcaldes 
de "Nueva York, Biami Eeach y Co-
ral Gables han tenido para esta casa 
frases de elogio que no se olvldarftn 
fácilmente. 
cuitad da Vedi.-ina de Sevilla y Aa 
fornico C. de la Peal Acaácmii. Sf 
tlonal (,e Medicina de Madrid. Príl 
go del doctor Sebastián Kecan 
cano d? la Facultad de Medt 
Madrid. Con 453 figuras en i 
color, varias láminas en nefrro y oc 
tricornias intercaladas er el tíxtiBd por 
1925. Un tomo, $8.50. 
EL PALUDISMO Etiología. 1° 
genla. Slntomatología. Prcfünxh-
(funda « dicifin corregida y aument 
per ol dnetor Antorlo Darbieri. Exn̂  
dlco Jefe de la Sección Frofilaxi» * 
Paludismo en 1?» AiT»ntini • HaH 
0 
!» A 
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Como hemos querido cecir al enea- íe > Misión Módica î ara £ j m 
be¿ar ê tas lineas, pecos sor los '-la-
mentos de una ciudad ejue acusen su 
verdadero exponente de cultura como 
las librerías que oquflla tenga, cen-
tros naturales del saber y facte-res de-
cisivos del adelanto cultura del pala. 
Queremos hoy llamar la ctencKm Je 
los lectores y muy especialmente de 
de 1?, mtlarla en Italia Un tomo |í.»̂  
LAS V>F.FORM IDADES DF U I R 
XUALIDAD HUMANA, por el ácclv 
Carlos Lagos García, Cirujano d# 
Hospital de Niños, premiad" \ 
Pacnltad de Císmelas Médim (UW 
r por 'a Academia oo M̂ !c™ ?; 
Tluenos Aires (1922). Un tomo. |tt.»l 
" L A M O D E R N A P O E S I A 
TX Y IMAROAÜ J . Y PXACrDO 
Teléfono A-7V14. Aparta do, 605. Habsa». 
C 10 680 aU, í.i-28. n 
"El Camión sin Competidor" 
T o d o s l o s C a m i o n e s " S t e r l i n g , , Vie-
n e n c o n l a C u b i e r t a d e los Cilindros 
D e s m o n t a b l e , P a t e n t e " R i c a r d o 
L a d i s p o s i c i ó n e s p e c i a l 
d e e s a c u b i e r t a p e r m i t e 
q u e e l g a s , a n t e s d e h a -
c e r e x p l o s i ó n , h a g a v a -
r i a s r e v o l u c i o n e s , a u -
m e n t a n d o d e e s a m a n e -
r a l a f u e r z a s i n c o n s u -
m i r m á s c o m b u s t i b l e . 
P O R E S O E L C A M I O N " S T E R U N G ' : t 
E L Q U E M A S E C O N O M I C O T R A » ^ 
A G E N T E S : 
W i l l í a m A . C a m p b e l l , I r * 
A B R I G A D A P O R C U B A I N D U S T R I A L 
P t e . Z a y a s ( 0 , R c i l l y ) 2 y 4 
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m D E L D E L A T A D O D E t A 
TcflCIACION D E C O M E R C I A N T E S D E 
^ E U R O P A 
juau B. Suris, delega-
B«eñ0Loclaclón de Comercian-
e^^abana en Europa ha 
de li fiqha corporación el sl-
pausan 
íl"l,ia' Habana- Cuba. 
^ J a ^ S i s U m , o sea "do 
U ter ' aue es la última qu« 
'^Ce^Suisse, oot. 1925. 
de Comerciantes de U 
tratar. ha ido ad" JO ñor iri 
5ue pn Europa mayftfi;,-4»^ 
ieiid0. -̂ as oígani^ácloiíes. do 
'¿^Md Titójsmo por las jnle-
> ^cias.del Turismo. 
JteI1 e el personal de,-,éBta 





o tacto con l mundo 
é Informado de las 
visitantes de cada época. 
do. que. fre-
de tempórada 
* Z n t o adinera Q . t  
; i e t f centros 
^ i f e ' d ' A ^ r O Riviera, Cote 
Normandy, Bretagne, en 
i:!í oor ejemplo, exige atrac-
•"̂ 'B la índole de.Calinos, Hl-
* Juegos do Polo, Tennift, 
^fachflng. Batallas dé Flo-' 
r rnaval^; BaUes -de Trajes, 
íovillsnvo, Botes- Motores, 
L a Hípicos, mientras, los 
ntos'menos" pUaiéntes partici-
?; otras • Bfraccioñés como 
Í nes,. Excursiones - ^ Auto-
Fiestas Regionales,. et;c. En. el 
¡nuestro pues, se trata--sólo de 
nerfecta organización y am-
Bublicidad dtí^o.¿ éipectáculos 
temporada, pues- casi tódas 
jtracciones ê háV iniciado ya antiguo «é observa en toda Europa 
.••jba Suiza, por ejemplo; pu-les elguientes folletos, ele-
Lente editados & saber: - "E l 
emo en Suiza", "El" Verano-- én 
y un tercero "Primavera y 
J0 en Suiza", y- los cuales se 
casi exclusivamente de los 
$ ea cada una de las tempo-
B negando el primero a fijar 
^jf^rliigár de tod©« loa'ítcoii-
Rentos de Sports en el país 
o, asf como espectáculos di-
ctante Internacionales, como 
nales y que abarca ochenta y* 
poblaciones. Cito esto más 
ĉomo una ^njeba^de la perfec-
ganlzacióa i af que) lm Uagach) 
jpaís^y de la importancia que 
¡eiftífoüye a las atracciones en 
uifl 'T f«bfe todo • do Sports, 
pequeña escala y con carácter 
il publican sus programas do 
temporadas las revistas lluí-
|i» ¿e los principales centros 
loNiza, Cannea, Biarritz, Deau-
e,Vichy, etc., en Francia y"de-
paiseg. de Europa, esmerándo-
¿a-uno en la mejor presenta-
br mayor circulación de tales 
por ín publicidad que re-
tí, sobre todo on la parte 
y grandes campeonatos entre 
relias univérsales del sport cu-
es y resultados se .trans-
ifn por cable a todos los países 
mundo y valiendo ello un ln-
ulaWe anuncio para cada lu-
Caslno, presupuestado todo en sie-
te millones de pesos e incluyendo 
dlqho proyecto tres campos de 
Qblf, terrenos de Polo, Clubs Hí-
picos, Tennis, Yachting, etc., pro-
yectos, todos que Interesan Inten-
saipento, a Cuba. 
•tí i (í^0Cci6n del pro8rama de 
Sport» tt^l afio. cuyo asunto trató 
adml^thléíftonte nuestro asociado 
€r. P5za en la Asamblea que con-
vocó; la. AiJocíaclón en" el pasado 
verano ,̂ Requiere el íntimo contac-
^ Ia Comisión de Atracciones 
coit-laa In^títuclonea qué han de 
cooperar, afcí.' como las autorlda-
dea^Clubs. etc., pues bien sabido 
•'•Valjlosa-..-ttyuda de los clubs 
en Europa en la gran obra del Tu-
rismo, facilitando la celebración 
da torneos, campeonatos, exhiblclo-
nes, eto., que'tan valiosos resulta-
dos rinden en Turismo y publici-
dad. . . . . . . 
"Atracciones Diversas": Las 
atracciones do carácter típico, re-
gional, histórico, etc.. merecen 
más- atención dado el interés que 
ello tiene para el Turista de Esta-
dos Unidos que da el debido valor 
a todo lo antiguó y exótico. Una 
cuidadosa recopilación de todos 
nueatrosr. lugares de interés, ya his-
tóricos ya .arquitectónicos, ya por 
antigüedad, y su publicación y su 
divulgación entre nuestro pueblo, 
crearía -^sinirúnTeró de datos inte-
resantes para el Turismo, Incul-
cando. . en nuestro pueblo . el amor 
á lo antiguó y a todo aquello qua 
encierre ifpa evocación de nuestro 
pasado o ópoca de nuestra historia. 
Este respeto y devoción a todo lo 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, noviembre 29.—-
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.—^Estado del tiempo el domin-
go, a, las siete do la mañana: 
Estados Unidos, altas presiones 
cubren todo el territorio. 
Solfo dé México: tiempo bueno 
en. .general; barómetro alto; vien-
tos del Nordeste al Este frescos en 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
mitad Norte. 
variable con algunos nublados y 
lluvias ligeras hoy y lunes igua-
les temperaturas; vientos princi-
palmente del Nordeste al Sudeste, 
moderados. 
Observatorio Nacional. 
/ la'aécesibilidad de todos esos 
atractivos para el Turista consti-
tuye áuvn "maVores encantos de es-
tas tlerrás: " Entre muchas otras 
impresiones en este sentido recibi-
das en mi reciente viaje, se me 
grabó especialmente el caso de la 
Alcaldía del pueblo de San Juan 
de Luz en cuyos archivos se j ;on 
°Mn'ft-: i^íígloáEtmente- desde: el' año 
1660 el libro en que aparece el 
acta matrimonial de Luis XIV y 
tque .̂ e complacen, en mostrar a los 
Turistas.,. 
Y con. este apunte termino el 
Inforpíe que ha querido anticipar, 
yá que de los demás datos y ges-
tiones daréi -cuenta personalmente 
y con tbdo lo cunl contribuyo gus-
y organización 'del Turismo inicia-
toso a esa gran labor de fomento 
da por la Asociación de Comercian-
tes de la Habana y que ojalá en-
cuentre en nuestras Autoridades 
el decidido'apóyo y cooperación 
que han sabido concederle los Go-
biernos del Mundo civilizado. -
Me reitero de Vds. con la mayor 
consideración, afmo. S. S. 
(f.) Juan B. Suris." 
Situación de los vapores de 
cabotaje 
Vapor Antolfn de] Collado: En Vuel-
ta Abajo, Se espera el día 30. 
Vapor Baracoa, Jjleffíi anoche pro-
cedente de Nüevltasi, Descargando en 
el tercer espigan de Paüía. 
Vapor ; Cayo Cristo: Saldrá hoy pa-
ra Nuevltas, Máyárf, Puerto Padre y 
Chaparra. 
Vapor Cayo ..Mambí.: En Santiago 
de Cuba. 
Vapor Cien fuegos: KnT.r. ayer a la 
una p. m. do Cienfuegoa par\ la. Ha-
bana. Llega r;! mañana.. Trae "2,000 
cargas y 02,000 pies de madera. 
Vapor Caibariín:' Llegó anoche pro-
cedente de Matanzas. Descargando j 
en el primer espigón de Paula. 
Vapor Eufleblo CoteriJlo: Saldrá boy 
para Baracoa, Guantánamo (Caimane-
ra) y Santiago de Cuba/ 
Vapor Gibara: En repración. 
Vapor fJualptánamo: Salió ayer a 
las diez a. m. de Santiago do Cuba 
para Habana. Llegaríi el hipes. 
Vapbr ^Habana:, Saldrá- boy de San-
tiago dé Cuba para Püerto Plata y 
Puerto Rico. 
Vapor- Joaquín Crodoy. Salló ayer pa 
ra la Costa Sur. 
Vapor Julián Alonso: En Baracoa. 
Viajo de ida. 
Vapor La Fe: Saldrá hoy para Cal-
barlén, Punta Alegre y Punta San 
Juan.. 
Va^ór' Lá* Villas: d&n Manzanillo. 
Viajé" dé "Ida. 
Vapor Manzanillo. Saldrá hoy para 
la Costa Norte. 
Vapor Puerto Tarafa: Sin opera-
ciones. 
Vapor Rñpido: Sin operaciones. 
Vapf)r~Santlako de Cuba: En Anti-
lla. Viaje de ida. 
J U L I O B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
C O M P R O 
B O N O S D E L M E R C A D O U N I C O 
Y C R E D I T O S D E L E S T A D O 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 
Teléfono: A-4983. 
J 
A NUESTROS AGENTES 
Y CORRESPONSALES 
L L O Y D G E 0 R 6 E Y L A R E F O R M A A G R A R I A 
E N L A G R A N BRETAÑA 
Como en años anteriores, su-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la Isla 
nos telegrafíen el día que co-
miencen a cortar y moler los 
ingenios en sus jurisdicciones 
respectivas, y si posible fuese 
graduación de guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de caña y demás 
datos qué son de gran inte-
rés. 
Ind. 
M A N I F I E S T O S 
"Golf", desconocido hace al-
áños en Europa, constituye 
día. uno de los principales 
tivos del Turismo acomodado 
|Mos) los centros dé Europa 
" han esmerado en preparai 
ífleos-campos, teniendo ya 
i.día Suiza a la disposición 
líiturismo más de treinta cam-
de Golf de lo3 que disfruta 
J-̂ nter una pequeña cuota diarla 
l'iKmo por temporada y éuyos In-
sirven para el ipanteijl-
No y conservación de los mis-
organización de torneos, etc. 
\k Florida nuestro competidor 
¡/ercano, aun es maiyor el en-
Wmo por el Golf y la impor-
que se le ha dado. Es: ya 
) quf ea Coral Gables (Fió-
se e6lg« en estos momentós 
' Warnl-Biltmoro Country 'c lub. jv 
imp en un millón de pesos y 
íue so anuncia como el atrác-
V mis galiente^ su espléndido 
fPode.Golf (IS-hole) y en el 
iugar, en U n írente dé siels 
ís de plaiya, fomenta^ asimismo 
^ ^ a ñ Corporation eL Miami-
pore Hotél y el Miami-Blltmófti 
ítídor" 
g " V i c -
i l i n d r o s 
a r d o , 
SE CONVERTIRA EN 
PRODUCTOR DE GOMA 
|,SíSH^OT0.N, noviembre .2 8. 
W « Un itéd --Press .-í^— Des-
Jj«o loa fuBotonarlos de la Se-
r S ¿ -A«rteultBra.-. húhiQron-
'l" lad I)0r algl'111 tiempo las po-
aQég del culti;*© de l f vgoma 
<lara Ib'8 éipertoS de ^ohlerho 
"on hoy que en ciertas par-
ir J5 rePúbllca se puede efec-
011 Enlaja dicho cultivo. 
con!!nbarg0' l<** , ohsefyadores 
V n la sit«acíóñ de- Haití; 
1 íerí ?Ue, el factor más contra-
rra a1la dificultad de conseguir 
n»io hnê CUa,da, pn¿8 ei-País ha 
^Wmiti raét0(ios agrícolas 
E S M A R T I R 
:,-El reumático más que enfermo es 
mártir, porque martrlo es su pa-
decimiento, el más cruel, el más 
penoso, el más violento, el más agu-
do y el más tremendo. Antlrreumá-
tlco. del doctor Bussell Husrt de Fl-
ladelfla, reprime todos los reumas, 
articular, gotoso, muscular y sus 
cien varledade?. 
AII . •» Nx >, 
R i n d e n m á s 
d u r a n m á s 
p e r o 
n o c u e s t a n m á s 
D e s m o n t a b l e 
d e c o j í n 3 0 x 3 T 
Rueda, Luce y es-Desmontable como Neumática 
^ F I A N Z A S - D E ' $120 : 
111 ^OR CABEZA, SIETE i 
PETARDISTAS. Ú 
^iatednpVÍeff ibre 2S—(Por 
Press.)—Hoy han 
uPeso« Po? e'.de oiento v e i ^ 
L^8unto . d0S en relación con 
^ m ^ T 1 1 1 - 0 1 de dlnamlte-
^ ^ v e i u S ^ s Mra. Lena 
íhVle ^ I V Q afl08 de «dad. 
** ¿ J H 0 * ' ^ ^ fecha 
¡:C^mur:dyu6etlén la 
v*' ^^v-idunb esPosa de uno 
V que colocaban las 
A8 SÍP. 
M.;!i;„ !miividu0s 
B B * S ^ t i a ñ l ifeho Acu3aclo-
k n ^ ' m ^ ro"fisión de 
' 'Si f h m ¿ L neeociant0 en 
* t ! U ve2 S t t do Barberos, 
r^Seuaj,; ao,lsa(ío de di. 
^aOorea, 
D I S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
COMERCIO D E L A H A B A N A " 
MANIFIESTO 1240.— Vapor ame-
ricano-J. K. PARROTT, capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
con-signado a R. L. Brannen. 
MISCElAiraA: 
Kingstmry Co: 4,̂ 91) atados cortea. 
J A Muller: 1,740' Idem idem. 
La Cubana: 1,840 sacos comento. 
G P gulivan: 3,680 idem idem. 
C G:" Autran: 8,48 galonea gaso-
lina: r-. 
Cuban Portland Cemcnt: 3,700 ata-
dos cortea. 
P Gutiérrea Hno: 6,817 piezaa ma-
dera. 
Fábrica de Hielo: 1,800 saco« mal-
ta, 667 atadoi; cortea.. 
Compafita Cervecera: 54,060 bote-
llas. 
Havana Electric R R: 20,000 ladri-
llos. 
L G Aguilera Co: 6,000 Idem Idem. 
CENTRALES: 
Santa Marta: 44,960 ladrillos. 
Amistad: 30 bultos maquinaria. 
Céspedes: 2 carros y accesorios. 
Andorra: 3 Idem ídem. 
Jaruco: 1 idem idem. 
Santa Rosa: 1 idem idem. 
Fldelity Sugar: 6 idem. 
«on. procedente de Key West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
707 Idem Idem, 
barriles manza-
MANIFIESTO 1241.— Crucero ru-
bano CUBA, procedente de Mlaml, 
conelgnado a la Secretarla de Guerra 
y Marina cubana. 
MANIFIESTO 124?.-— Vapor ame-
ricano CUBA, capitán White, proce-
dente do. Tampa y escalas, consigna-
do a R. L. Brannen. 
DE KEY WEST 
R Fernández: 4 cajas camarón. 
G Sánchez: 2 idem idem. 
A RÍOS: 3 idem idem. 
A Rodríguez: 4 Idem cuadros. 
H Alexander: 1 perro. 
MANIFIESTO 1243.— Vapor ame-
ricano HARRY FARNÜÑ, capitán Fu-
11er,.- procedente de Tampico, ̂ consig-
nado a la Sinclair Cuban Oll.-
Sinclair Cuban OH: 1.228,668 galo-
nes petróleo crudo. 
MANIFIESTO 1244 Vapor inglés 
S. JAMES BILL, capitán C. M. Pear-
son,' pfocedénté de Berize, "Consignad^ 
a la Munson S. Llne. 
Con madera en tránsito. Este bu-
que viene de arribada. •• , ; 
MANIFIESTO 1245.-- Vapor ame-
ricano H . M. FLAGLER, capitán Han 
VIVERES: 
Mateo García: 100 barriles manza-
nas, 518 cajas peras 
Alvarez Lanza Co: 
Cuban Pruit: 200 
naf?. 
Diego Abascal Co:- 500 cají\s hue-
vos, 
Armour Co: 1,(M52 piezas pitreo. 
Galbán Lobo Co: 2,260 idem Id. 
J Dold Packlng: 1,574 Idem Idem, 
50 cajaa, 16 tercerolas manteca, 
Swlft Co: 400 cajas huevos, 8 ba-
rriles aves, 38 tinas, 1,110 cajas man-
tequilla. 
MISCEEAKEA: 
Lañe e Hijíi: 118 bultos tubos y ac-
cesorios ,; 
E Q Abreu: 1 huacal maquinarla. 
Hotel Almendares: 15 huí tos efec-
tos de uso. 
Mendoza Co: 11 piezas tubos. 
A A Bezanllla: 2 bultos efectos. 
Chambless Bros: 1 huacal acceso-
rios auto. 
Lange Motor; 31 bultos Idem.f 
F Rollan: 10 fardos idem. 
Metropolitan Auto: 1 cája -ídem. 
Menéndez Pernas Co: 2 fardos te-
jidos. 
Suárez González Co: 9 cajas Idem. 
Alvarez Menéndez Co: 4 fardos id. 
Menéndez Hermanó: 2 cajas medias. 
NGarcla: 59 bultos betún. 
Sánchez Hermano: 2,400»piezas tu-
bos. 
.T Pita: 1,945 Idem Idem. 
Fábrica de Hielo: 8 bultos maqui-
naria. 
C Torrance: 43,772 kilos alquitrán. 
Crusellas Co: 100 tambores soda. 
López Hermano: 39,117 kilos lingo-
te de hierro. 
Thrall Electrlcal Co: 56 bultos ma-
teriales . 
CL Stayart: 24 bultos maquinarla. 
CENTRAI-ES: 
Herehey Corp: 24 bultos maquina-
ria.- . 
Preston: 186 idme idem. : 
SE PROPONE UN ARREGLO A 
MINEROS Y PATRONOS DE 
ANTRACITA 
HARRISBURG, noviembre 28 .— 
(Por la United Pres.s)—-Esta no-
che se ha presentado, por primera 
vez, a mineros y patronos de an-
tracita una proposición concreta de 
arreglo. 
SI se siguiese el plan en cues-
tión, hecho público esta tarde por 
el gobernador del Estado (Mr. 
Plnchot) los mineros reanudarían 
su trabajo inmediatamente en es-
pera del resultado de las negocia-
ciones de una junta de investiga-
ción y arbitraje que se nombraría, 
al efecto. 
John L . Lewls, presidente de 
los Mineros Unidos, y los miem-
bros de la escala de jornales y los 
comités de los mineros se han mos-
trado dispuestos a estudiar la pro-, 
posición- Los patronos contestarán 
a Plnchot el lunes. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
NUEVA YORK, noviembre 28. 
—Llegaron el Hovland, de Cien-
fuegos; el Feltore, de Daiquirl. 
Salieron el S. B . Lund, para la 
Habana> el Orizaha, para la Haba-
na; el Calamares, para la Haba-
na ; el Limón, para Santiago; el 
Metapau, para Santiago; el- Coma-
yagua, para Cienfuegos. -
HAMPTON ROÁDS, noviembre 
28.—Salió el Sheakspear, para la 
Habana. 
CHARLBSTON, noviembre. 28. 
—Llegó el:Cotopaxi, de puertos cu-
banos. 
PORT EADS, noviembre 28.— 
Llegó el Atenas, de la Habana., 
Salieron- el .Carrabulle, para 
Puerto Tarafa; el Managua,, para 
Clenfucgos; el . Mandevllle, para 
Santiago. . 
FILADELFIA, noviembre 28.— 
Salió el General Lukin, para la 
Habana. 
p / m s u PEL0= 
C 0 C 0 - S 0 i » i D i F í E D 
S H M M P O O 2 20CTÍ 
SARRn,BUFNAS*FARnWiAS'SEBERi'AS. 
CáPItALEAGADO S5 00,000. ESTABLECIDA EN 1905 
La industria eléctrica fran-
cesa ha adquirido un gran 
desarrollo 
PARIS, noviembre 2S.— (Por 
el Servido Especial.)— El anua-, 
rio de la industria eléctrica fran-
cesa ofrece un tremendo aumento 
en las industrias eléctricas en com-
paración 6on los años anteriores a 
la guerra, y especialmente desde 
que se acometieron vastos planes' 
para la electrificación de ferroca-j 
rrlles, facilitando a los pueblecitosj 
luz eléctrica y potencia. 
Los manufactureros se encuen-l 
tran muy atareados atendiendo a 
loŝ  grandes pedidos de materialesi 
que se les hacen y los negocioá no \ 
ofrecen síntomas de decaimiento. 
En 1913, el capital" iuvertido en | 
los negocios eléctricos de Francia t 
ascendía a trescientós- siete millo ! 
nes de francos, mientras que aho-j 
ra suma dos mil cuarenta y un mi- ¡ 
llenes de francos. La capacidad 
productiva subió en el mismo, pe-
ríodo desde doscientos millones a 
miL. quinientos millones de fran-
cos, o del sesenta y cinco por cien-
to del capital invertido al seten-
ta y tres por ciento. El número de 
obreros empleados es ahora de se-
senta y .cinco mil contra velntlcln* 
co mil en 1913. 
Las importaciones eléctricas fue-
ron en: 
ALBACEAS - SÍNDICOS- ADMINISTRADORES 
Departamento deBlenes DepariamenTo de Se/uros 
Cajas de. Seguridad Valores en Custodia 
Tendremos mucho' gasto en explicarle miestrt servido 
en detalle, por carta o personalmente. 












Subasta Pública de Mobiliario y Enseres 
Híústa laíí nueve de la niafiana del 
día T3 de Diciembre prOximo, se ad-
pabellfii. 
Its" de los artículos slguifntos: 80 
camas SSftitf'JC .¿empleas, 80 camas 
< en bastidores Kimmcns 50J, 200 si-
llas 200 mecedoras, 150 meŝ s de 
hierro con ala aftxíliar, 400' plaiicha-s 
de Vitrolite para moas M*1>1|X1SH 
y die 1-2 grueso; 150 perchas do me. 
tal alemanas de 2 ganchos. 20 lám-1 
paras pAro sala de eperaciones .con.l 
bcmbmos' Je ÍOf'X-CO con lia jahla' d« ! 
r vdehK ,̂ éi-Tri<'tñl de una yardrf y todoSq 
los Accesorios para instalarlas; J20 
I 4.ml>lllt>s paca toñelos do 25x200 afcül, 
vWde V' punzd: ¿O lámparas-ínterlo-
IOI coiPbombillr.s de 100x200 cen ba-
j hler. cadena-do ""a yarda y acceso-
rios' fo lámparas (.-xu-riores con bom-
para escíiloras con bcmbillow y pan 
tollas da £0 por 2i0. 15 libras teipó 
negro; 150 bombillos con pantallas de 
Güx220 r̂on bajantes de cadena y ac-
cesorios para haMtacionfts. 
1. —Se idmlten propoMciunes por 
te do o parte de los artículos subas-
tados. 
2. —La Asoclac'ftn se reserva el de-
recho de rechazar las proposiciones 
que ño considero ccaivertlentcs a aus 
intereses. 
Z.—Loa postores deberán presentar 
en la Casa, de Salud, con sus proi>t>-
tlclones, mm-stias de los artículos 
con sujeciCn a los modelos allí ex-
iu-estos. 
< —Ll Sr. AOmirístrador de ia 
ra?a B&lifvl dará cuan tos Iñfornuss 
so le policiten en relación con esta 
subasta. 
Habana, 20 de Xcvlembre d« 1923. 
CARLOS MAKT1, 
Secretario. General, 
Las exportaciones en el mismo 









V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RedbíRios Depósitos en Esta Secdfo, Pagando Interés del 3 por 100 Anual 
T o d a s estas o p e v a d o n e s pueden e f t t í e a r s e t a m b i é n p o r correo • 
El problema agrario tiene hoy 
en Inglaterra solloitaJa vivamen-* 
te la ateexión de: todoa los parti-
do*, y I0.5 hombres más eminentes 
dedlenn sus propagandas a reco-
mendar las fórmula» que estiman 
de más acierto para llevar a los 
campos nuevos ejementoa de trof-
bajo y n¡irevas normas do derecho 
quo. Iwgan más iiróspera la vida 
rural. 
. Hnce pocos días los extremistas 
del obrerismo inglés aecrdavon en 
una Asamblea quorso hiciera; la ex-; 
proplac.ión de los "latifundios", sin 
que los actuales dueftos percibieran. 
Indemniaación. _ 
Unas eleccioue» parciales) en la»: 
que Lloyd George ha intervenido 
muy activamente para sostener la 
candidatura de uno de siua amigos, 
han ofrecido ocasión al gran esta-
dista para estudiar la. reforma 
agraria en toda su amplitud. 
Los discursos da Lloyd- George 
son una obra maestra* pues en ellos 
se presenta el pasado y el presen-
te, de la riqueza agraria en Ingla-
terra con singular acierto y ee es-
tudian la3 aspiraciones:do lo? asa-
lariados eu orden a la propiedad 
del suelo con criterio de jwstioia y 
normas que corresponden a -lo que 
la actualidad exige de los hombres 
de gobierno, que • están -bien capa-
citados, de los peligros que entrar 
ñan las utopías dol comunismo y 
de la necesidad urgente de llevar 
a la práctica las reformas .que más 
Importan-a la economía nacional. -
El número de los sin Iraba.io au-
mentó en 1924 en.más de-^0.000^. 
y para esta gran masa de desgra-
ciados Lloyd George. . no vé otro 
puerto de salvación que el desa-
rrollo de la vida rural. 
Los. campos, o no .se cuUlvañ o 
sé explotan de moflo "deficiente, y 
en muchos casos los grandes ha-
cendados remedan al perro del hor-
tolnno, quo ni lo comía ni I«> deja-
ba romcr. 
Para Lloyd Georgo no ofrece du-
da alguna que urge expropiar los 
grandes latifundios, á fin dé que 
la mayor producción xjuie. puede 
conseguirse de estas ttcrwis por 
una explotación activa y bien diri-
gida, íuharate el coste de la vida, 
al propio tiempo qué se contupli-
can los .colonos. . <::. 6tblq v ,&q"j. 
Los propietarios».^de las tierras 
expropiadas-, propone Lloyd Geor-
ge .que perciban el valor de las 
mismas por anualklardes, y a este 
respecto harían una tasación pe-
ritos nombrados por las dos par-
tes contratantes. , 
iLos plazos estarán en corres-
pondencia ĉon la capacidad pro-
ductora que los profesionales re-
conozcan en las tierras. .Estas que-
darán hipotecadas hasta el total 
pago de la suma en ..que . sean, ta-
sadas. 
Partiendo dej supuesto do la ex-
propiación de los latifundios, se 
plantean problemas de interés su-
mo y de solución QIUV j.pmple¿aw. 
Hemós batido en. mas dé- una 
ocasión la tendencia de algunos so-
ciólogos a pasar de los Inconve-
nientes de la gran propiedad a lós 
no menos dañosos resultados del 
minifundio. 
Distribuidas las tierras en par-
celas tan pequeñas que no rentan 
para costear la vida de una fami-
lia, se forman muclíbsj "propieta-
rios; pero no so les pope en con-
diciones económicas que lo permi-
tan hacer un cultivo racional y 
progresivo. 
Los due-ños de minifundios care-
cen de recursos para utilizar ;la 
máqurnaria moderna; tienen que 
luchar con serias difloullades- pa-
ra el-emplco de ahonos y semillas 
seleccionadas, y están siempre a 
dos pasos, de la puerta del usurero. 
Preferimos los arriendos colecti-
vos con tanto acierto /e'Ptablecidps 
en Italia, a la creación de minifun-
dios microscópicos. i - ' . : : 
Sumamos nuestra opinión á la 
de Jos que "creen que Se liace' obra' 
social aumentando ei húmero dé 
propietarios rurales; pero siempre 
que a éstos se les den facilidades 
para vivir sin aprerfiloa económi-
cos y poder realizar modestas eco-
nomías. 
Ya León X I I I en su famoso En-
cíclica Rerum >'o»in-uin recomien-
da estas normas. g -. - •> 
Las Cooperativa? agrícolas inte-
grales resolverían en Inglaterra 
con gran fortuna el problema agra-
rio. . . . 
• :El e<spíiit<u de ascclaclón que tan 
arraigado está en el- pueblo inglés, 
da grandes facilidades para llevar 
esta empresa a íelii.término. 
Trabajando en común los .lati-
fundios,, los obreros , pueden ut i l i -
zar la dirección do nn técnico; ca-
da socio se ocupa do los partioula-
res para que tiene demostradas 
mavores disposiciones; cuentan con 
las facilidades del Crédito Agríco-
la y pueden comprar maquinarla, 
abonos y semillas, en la cantidad 
que las precisen-y «pn las venta-
jas del pago al contado. 
El gran, estadista Inglés opina 
que los gastos, que-hizo (A Gobier-
no de su país para fomentar la> 
agricultura de algunas colonias, 
hubiesen tenldio mejor apllcaicióu 
eij la metrópoli. 
En opinión de Lloyd George, el 
Estado debe poner su aval para 
garantizar el,pago a:los dueños de 
latifundios . que -los vendan a lo» 
colonos u obreros agrícolas. 
A este respecto consideramos de. 
suma oportunidad recordar lo he-
cho en Rumania y 'Dinamarca auan-
dp parcelaron los latifundios. 
Por la ley de 1S64 se quiso 
combatir en Rumania los laüfuu 
dios y favorecer el pequeño culti-
vo, distribuyendo los, lottó nece'-
sarios para que los-campesinos pu-
dieran vivir con los productos de! 
suelo. .. . . • 
El Estado . indemnizaba a d.o3-
grandes señores el importe de; los 
terrenos que se los expropiaban, y 
los -que adquirían pexi-ueñas paxce-
las, por. cesión del Estado, reinte-
graban a éste el ..dinero anticipado, 
en quince anualidades, 
.Por ,este. procedimiento, 316111.') 
colonos pasaron á ser propietarios: 
de'una superficie de 1.19 4.2.82. hec-
táreas. ,. • 
. El. Estado completó esta hermo-
sa obra de redención del obrero 
agrícola," distribuyendo e n t.r o 
151.725 cultivadores 171.976 hec-
táreas, de terrenos, que. pertenecían 
a la nación. Los lotes variaban bas-
tante, püés. se tenia en cuenta las 
condiciones \ dé ;los tcrrenosi y lus 
recursos de los que .habían de ser 
propietarios.. 
So fjjó'.el .míniimm on tres hec-, 
táreas y éT .máximum".ejl ocho. 
fer.tmpprte..de: los anticipos , he-
chos .por el Tesoyo. nacional repre-". 
sentaba una cifra que excedía algo 
de 150 milloneé dp francos. 
A.cánvjiesinOs qüe no habían con-, 
seguido' tierras do los grandes se-
ñores,.se les distribuyeron 218.000 
hectá.rcas deí Estado.al precio do 
IjS.50 franco^ por hectáreas. 
isfa satisfecha la población rural, 
se promulgaron nuevas leyes con 
objeto de hacer una nueva distrl-'. 
bución do latifundios entre lorf; 
campesinos. 
Estas últimas expropiaciones al-
canzaron una importancia extraor-
dinaria, pues excedían de 740.000 : 
hectáreas valoradas en 270 millo-
IQK dV~franCbs.'.' 
De manos muértas, también so 
hizo una expropiación de 413.000.-
hectáreas. , ' , 
Las Iglesias, "cbnVéntoa y otras 
Instituciones fueron autorizadas, pe-





ra vender a Ibin 
lüebles de quoj 
S^e los lati-. ' 
a fines del si-
glo X V I I I en .níuaraáríia en la for-í' 
ma práctica y útil~qüe los coope-
radores recomendaban para armo-', 
nizar los intereses de los colonos y, 
de loa grandes propietarios. 
Grandeé.- extensiones.1 de terrón.' 
fueron divididas,en .Pequeñas par 
celas,, que. pasároji a ser propiedad.: 
de colonos y modestps labriegos, 
quedando obligados a pagar eir 
cierto número de anualidades • l 
precio do tasación. 
El Estado ni facilitó recursos 
nr dió garantías dé líago; pero las. 
CtinSpáñtas parirculares soluciona-
ron esta complicación en forma sa-
tisfactoria; sustituyendo con su fir-
ma el aval del Estado. 
Lloyd George Informa sus pro-
pagandas en el más acendrado pa-" 
triotismo con orientaciones hacia lo' 
hecho en Rumania, y si sus conso-íi 
jos son escuchados, el Reino Uni-
do, que pasa por horas muy difí-
ciles, verá la aurora de un nuevo, 
día de tranquilidad y prospperi--: 
I dades. 
1 Rivas MORENO 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
JUNTA LIQUIDADORA 
¡PROPIETARIOS! ¡COMERGIARTES! ¡OBREROS! i 
¿¿¿Ya tenéis la garantía que neresritabáis para vuestro des-
envolvimiento??? 
DE 1 Y 
S O C I E D A D M m C A N T Í L 
Anticipos y,gestiones de toda índole a los propietarios, en 
relación con sus fincas urbanas. Consultoría legal. Servicios a 
los obreros respecto a los accidentes del trabajo. Preferente 
atención a los comerciantes sobre sus negocios mercantiles. 
Oficinas: AtiUTAR num. 7t . , DEPTO. áJK 
TELBFO NO M-fi238. 
Se solicitan agentes Idóneos. 
Pidan Reglamen ton a la Compañía. 
T T i m o alt. 16~d 8 
Con la excepción de 1920, la ba-
lanza comercial ha sido favorable 
en este sentido en Francia. 
La gran Industria eléctrica está 
capitalizada en ¡cuátrodentos mi-
llones de francos, con una produc-
ción anual de trésclentos cincuen-
ta minónes de francos. Las expor-
taciones dé alambre y cabje fue-
ron de. 5.600 toneladas en 1924 
contra 3JBO0 en 1922 y 1.305 en 
m 3 ; -
Las exportaciones de aisladores 
fueron de 600 toneladas en 1913 
y 2.400 en 1914; la producción do 
5.000 toneladas en 1913 y 20.000 
toneladas en 1924. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A ! 
LA MAS CFiCAZ AGUA DE REOIMKN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A ^ S A R R A " 
VIRGILIO VIDAL Y VILA, Presidente de la Junta Licijidadoia dei" 
Banco Nacional de Cuba, hago saber: 
"Que en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión 
Temporal de Liquidación Bancaria de fecha veinle y nueve de 
Octubre del corriente año, que consta en Acta 1197-2, se convo-
ca a los acreedores del Banco Nacional de Cuba para que en 
el término do sesenta días hábiles, a contar desde el siguiente día 
de la publicación de este Edicto en la Gaceta Oficial de la Re-
pública, presenten a la Junta sus títulos justificativos de sus' 
créditos para su exámen y calificación, cuyos actos comenzarán 
el duodécimo día después del vencimiento de los sesenta días 
señalados para la presentación de los documentos, apercibidos 
dichos acreedores de que si pasado el término de la convoca-
toria no se prescnlaren a reclamar su derecho, les parará el per-
juicio a que hubiere lugar; esto es, se les considerará acree-
dores morosos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
1276 y siguientes de la Loy de Enjuiciamiento Civil." 
Virgilio Vidal y Vila, 
• Y para su inserción en el DIARIO DE LA MARINA, se expido el 
presente edicto, en la Habana a los trece días del mes de Noviembre 
de mil novecientos veinte y cinco. •T--,:,.?-4-»-- • 
o d i g a g a s e o s a : 
NOTA: FMo. EtUctO fu^ ¡publicado on 
la Gaceta Oficial do la Itcpi-
bUct el 13 do Is'ovitmbr© de 




« P O R Q U E ? 
SALUTARIS la *ft-
rantfa fl# la mejor be-
bida gaseada que usted 
puede ii'gerlr. Es mejor 
por sus materias prl-JVAS .> ncr su «ULbom-. 
clon perfecta y única. 
POR TANTO NOOIQASASEOSA 
PIDA 
l A B R I C A D A P O R C U B A I N D U S T R I A L 
N O V I E M B R E 3 0 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 
REMITIDO AL VIVAC UN 
SUJETO QUE AGREDIO 
A UN VIGILANTE 
E l c a d á v e r de un recién nacido 
fué hallado en una cantera 
donde lo h a b í a n arrojado 
ARROJARON A UNA CANTKFA 
DKNTRO BE UNA MAXETA A VN 
RECIEN NACIDO 
Los vigilantes 1S10. J . I-rtpftz y 315 
E . Día*, «le la racima BstaclAn <le 
róllela, fueron avleartos anoche do 
que en la cantera situada en 23 entre 
Menocal y O., hal'fa una maleta des-
lior.ada con un niño. Acudieron los vi. 
filantes, encontrando sobre los restos 
de una maleta de cartón. envn^Ho 
oií una toalla marcada con la» Ini-
ciales F . A. y «n refajo de las mis-
mas marcas, y con eos medias de mu-
jer amarradas al cuello a M recién 
nacWo del sexo maccullno y de la 
contusiones y que aun tenía vida, al 
parecer. 
En el Quinto Centro de Socorros, 
el doctor Musso, certlficd su defun-
ción, siendo el cadáver de un reclón 
nacido d*i «.oto mascuJonl y de la 
raza blanca, presentando contusiones 
y equimosis en el cuello, cara y ca-
bera . 
Por la forma en que se encontraba 
el cadiver del niftlto Eobrr la tapa d<3 
una maleta de carlfln, parece ser que 
f ui -tirado xlesde la calle 23 a la c«n. 
tera, dentro de la maleta, en la cual 
debió ser llevado hatta dloho luprar 
Re remití'' el nidáver al 'Ntoreco-
mlo. 
AGREDIO AL V10II.A>TE 
A] detener el vigrüante 1724, Fer-
nández a Leonilo Díaz de la Hoz, de 
In raza de colof, de 35 aflos y vecino 
de Cinco KTC. 48. en 16 y 7, por ostar 
vejando a varias damas, agredid con 
una navaja al vigilante, no lesionán-
dolo 
Vut remitido al Vivac. 
V1CHI.ANTK M.flIONADO AI. CAER 
DE I NA HOTOCICI^TA 
vigilante 187S, Genaro del Rio 
• * 99 
E L - A N I L L O DE PIO HABLANDO CON MRS. MC. INENCEY 
L O S C R I S T I A N O S D E S I R I A S E 
O P O N E N A L A P A Z CON 
L O S D R U S O S 
Ayer hemos tenido el gusto do 
recibir, en esta redacción, la visi-
ta de un grupo de Damas Isabe-
llnas, nueva asociación fundada en 
esta Isla, y afiliada a la de Hijas 
Católicas de América, que desde 
hace años existe en la República 
del Norte. 
Esta asociación, compuesta só-
lo de damas, como su nombre lo 
indica, es semejante, en cuanto a 
su organización, y fines, a la de los 
Caballeros de Colón, Institución 
cívico-católica, que con tanta hon-
ral, intelectual y flfilca. principal-
mente de las niñas. 
Y ha contribuido, con grandes 
entidades, a los trabajos de la Cru» 
Roja, así como a los de los Misio-
neros Cristianos, cuya labor tan 
abnegada debe ser, imperiosamen' 
te, por ra.i.-i aBoclación católica 
atendida. Para éstos y otros fines 
caritativos dedicó la institución el 
pasado año más de veinticinco mil 
pesos. 
L a Regente Suprema, ahora en 
Roma por haber Ido a hacerle en' 
Guías: señorita Esther Ruz y se-
ñorita Acosta. 
VH, debidamente organizadas, las 
Isabellnas trabajarán como una 
asociación de damas católicas ea 
de esperar que trabaje. 
Con vigor, con empeño, con en-
tusiasmo . 
Su actuación ha de ser un éxito. 
Asf al menos lo garantizan los 
nombres de su director, así como 
los de su Gran-Regente, Vice-Oran 
Regente, Tesorera y otros, que son. 
en todos sentidos, símbolos del 
El Motoclcle-
veclno de 
y Barral. dol Servicio de 
tas. do TO afíos ie odiad j 
22 entr? Línea y Calzada, fué asis-
tido on el Quinto de Socorros de cen-
tusioue.v en la cabeza, - contusiones y 
desgarrndur.v en todo el cuerpo y fe-
nómenos t>, conmoción cerebral, yen_ 
do en la motociclota por la calle 23 
hada M.-irlanao, frente al Cementerio 
patlnrt la moto por estar mojado el 
piso, cayendo y lesionándose el vigi-
lante. 
ARROLIiADA POR TTN ATTTO 
En Luyand y San Nicolás, el auto-
móvil particular 24S, que conducía ŝ  
propietario el médico Dr. Angrel Sán-
. hoz Fernández, vecino de Monte 436. 
al ppjsar un bache, arrolló con el Riiar-
dafanjro delantero a Juana Cidre do 
Armas, viuda de Machado, española, 
de . 56 años de edad y vecina de San 
Bornardino 15, causándole al caer ro-
bre la ccera la fractuca de la tibia y 
peroné izquierdo^ y contusiones en 
todo el cuerpo. Fué asistida el 
coarto entro de socorro», quedando 
en libertad el Dr. Sánchez por esti-
marse casual el hecho. 
CAYO EN I-A COCINA 
AI caer «n 5a encina de RU domicilio 
Siete No. 165 CftU^' la fractura 
(tel bmzo derecho, Belarmlna Fernán-
<". i Flores, ee:nflola, de n9 años de 
edad Fu* fl^V<f5fÍ en el Quinto.Cen_ 
tro de gocoirfS?' 
fK Qt EDO oIN RL Al TOMOVIIi 
M.-ri- Al l'-rdomo, de 25 años, 
Vf-lrv. il« M-nN tílS, denunció en la 
B« ¡í'ón de T' .ívrin- que su automóvil 
lUá? I. i ÍH'> «v r̂. que -se lo reparara 
HÍrarri U. Alvutin^, . di- Agramonte 
38 y a pesar 'iel tiempo transcu-
rrído, no se lo oiitrega habiendo sa-
bido que hj. dispuesto do las cuatro 
ruedas 
SC <PWE-A DE UN JUEGO 
E l TÍ'Ilente Miguel Angel llodrlg-uez 
con los vigilantes de la Guerrilla de 
la Mjorto, AfontanC-, Maitinez y l-O-
pez, al estar en Ib. Quinta del Obisim 
buscando a rirull. coríocldo delincuen-
te, sorprendieron en 1 una habitación 
de la Qulnlp. un Juego de pifo, dete-
niendo a Bonito Carballo Suáre'z y a 
Agustín Valdés Arambaza. vecinos del 
) eferldo lugar, logrando huir después 
de una tenaz p.írsecuclóu, como cinco 
individuos más. 
Fueron rem4fldos al Vivac, ocupán-
dole a Carballo una navaja barbera. 
B E I R U T , Siria, noviembre 29.— 
(Por The Associated Press).—Los 
cristianos suporvivlontos do la ciu-
dad de Rasheiya. recientemente ata. 
cada por las tribus drusas, han en-
viado una protesta al gobierno fran-
cés contra la anunciada proposición 
de M. de Jouvenel, Alto Conjisario, 
para hacer la paz con los drusos. 
E l jefe do estos supervivientes es 
el Padre Cantous. 
"Los drusos mataron a nuestras 
mujeres y saquearon e incendiaron 
nuestros hogares e iglesias", decla-
ra la petición, en la que se solicita 
al mismo tiempo una indemnizatclón 
y el castigo de las tribus. 
E l Padre Cantous, que es uno 
de los vecinos más ricos de Reshei-
ya perdió a sus padres en la lucha. 
"Los drusos—dijo—también die-
ron muerte a 16 mujeres, Incluso 
a mía do cien años de edad. 
Mil doscientas casas fueron des-
truidas 'por el bombardeo francés y 
los incendios causadps por los dru-
sos, según loa supervivientes, quie-
nes han recibido mensajes de los 
sirtes residentes en los Etados Uni-
do ofreciéndoles la ayuda finan-
ciera que necesiten. 
Se han enviado varios cables de 
protesta contra las atrocidades de 
los drusos a la Liga de las Nacio-
nes y a los Arzobispos de Canter-
bury. 
A COLEGIO 
A L M U E R Z O 1XTIMO A L M A E S T R O AMAOKO HOLOAX, S l I U ) ! . 
RI-X/roK V M O I J X (TO.\( K K I DK L , \ OHyl EMTA I I L A K 
MOMCA m L A HARAN A 
Amadeo Roldán, joven y prestí- doctor Luis Baralt,- que dió lectu-
gloso músico cubano, subdirector y 
vlolín concertino de la Orquesta 
Filarmónica de la Habana, fué ob-
jeto en la tarde de ayer de un sen-
cillo y cordial homenaje, En tor 
no a una inesa dol Hotel Inglate-
rra, «n grupo de amigos y admira-
dores del artista se congregó para 
festejar el éxito momentos antes 
obtenido •con el estreno de su pro-
ducción sinfónica "Obertura sobre 
Temas Cubanos," notablemente 
ejecutada por la citada corpora-
ción musical que dirige el maestro 
Pedro Sanjuán Nortes. 
r ant,q"os ^ 
i Tenemo.s e, . ™ 
;| 'OS Anu^ ^Stn rt» 
ra, a Una tarjeta de adhesión de 
nuestro compañero Jorgo .Mañach; 
el doctor Antonio González Beltrán, 
presidente de la Orquesta, y el ho 
menajeado, que expresó su agra-
decimiento por las manifestaciones 
de adhesión y simpatía que en 
aquel acto se le habían reiterado. 
E l señor Holz ofreció el home-
naje dando lectura a unas breves 
y eentidas cuartillas. E l maestro 
Sanjuán felicitó al anfitrión, su 
dilecto discípulo, y a la orquesta, 
por tener la dicha de contarlo en-
tre sus miembros más conspicuos; 
No es posible hacer una detalla- el doctor Aramburo disertó, bre 
D E C L A R A C I O N E S D E HUGO 
ST1NNES S O B R E L A R I Q U E Z A 
Y E L B I E N E S T A R D E N O R T E -
A M E R I C A 
Loa Delegados norteamericanos de las Hlja^ Católicaa de América, con la señora María Montalvo de 
Soto Navarro y nuestra compañera, señorita Clara Moreda. 
ra y provecho para la Iglesia y par 
ra la Patria viene trabajando en 
Cuba. 
L a Suprema Regente, Miss Ma-
ry C . Duffy, tenía el propósito de 
venir a Cuba para la primera de 
las iniciaciones de las Isabellnas, 
que se llevó a cabo el día 26 de los 
corrientes; pero un imprevisto via-
je a Roma, cuyo objeto explicare-
mos más tarde, se lo impidió. 
Delegó, en su deseo fie asistir, 
aunque fuera en representación, a 
tan iínportantístimo acto, en la 
señora Mary K . Me. Inencey, Di-
rectora Nacional de la institución 
en los Estados Unidos. 
A esta señora, cuya fotografía 
publicamos en estas páginas la 
acompaña en su viaje la señorita 
Mary Moynihan. hermana del Pa-
dre Moynihan. actual capellán de 
los Caballeros de Colón, cuya or-
den, así como la de Damas Isabe-
llnas, ge debe en Cuba a la funda-
ción de é l . 
Mrs. Mary K . Me. Inencey, es 
una culta dama; una Inteligente y 
agradabilísima mujer, cuyo trato 
afable deja confirmado en Cuba el 
alto concepto que. en general, te-
nemos formado siempre de las hi-
jas de Norte América. 
Otro tanto podemos decir de la 
muy amable Miss Moynihan. 
A ellas debemos los datos que, 
sobie el origen, fundación y rac-
t-iación de las Hijas Católicas de 
América, damos a continuación. 
trega al Padre Santo del célebre 
anillo de Pío V i l , que adquirieron 
las Hijas Católicas de América pa-
ra regalárselo a 3. S . , con obje-
to de que con él cerrara la Puerta 
de Oro. puesto que fué el mismo 
que usó Pío V I I al efectuar la 
apertura de aquélla; le hizo entre-
ga al Papa, en su visita, de la 
triunfo. 
Obra que el padre Moynihann 
emprende, obra de mérito positivo. 
CHICAGO, noviembre 29 .— 
(Por United Press).—(Los hom-
bres de negocios de Norte-América 
no se dan exacta cuenta de los 
ricos qíle son en BUS propios mer-
cados; los trabajadores norte-ame-
ricanos no aprecian suficientemen-
te el bienestar en qoie viven. 
Hugo Stinnes, hijo del extinto 
industrial y estadista alemán del 
cantidad de cinco mil pesos, para quier punto de vista 
Asociación que las señoras Mon mismo nombre, declaró hoy que 
talvo de Soto Navarro. Pernal de i Europa debe echar abajo su ipura-
Zubizarreta y Conill dirigen, aso-Illa de tarifas antes de poder aoer-
dación que ha de ser grande en'carse a la riqueza de Norte-Amé-
cuanto a número, y grande en ¡rica. 
cuanto a importancia bajo cual "Aquí vosotros tenéis el dinero 
que los destinara a 'sus obras de 
caridad. 
Trataremos ahora, exclusiva 
mente, de la Corte que se ha esta-
blecido en Cuba. 
Se denomina Corte de Santa Mó-
nlca. Nombre que se le ha dado 
por dos circunstancias. 
L a primera la gran devoción 
que a esta santa se le tiene en 
Cuba. 
L a segunda ser de la Orden de 
Agustinos el Rvdo. P . Moynihan, 
fundador de las Isabellnas en Cu-
ba, el cual tomó el hábito en dicha 
Orden, precisamente el día de San-
ta Mónica. 
L a Directiva se encuentra for-
mada como sigue: 
Director: Rvdo. P. Edward Moy-
nihan . 
Gran Regente: señora María 
Montalvo de Soto Navarro. 
Vice Gran Regente: señora Es-
peranza Pernal de Zubizarreta. 
Profetisa: señorita Clara Mo-
reda. «001 
Conferencista: señorita Raquel 
Acosta. 
Historiadora: señorita María del 
| repartido de tal suerte que hay 
Esta Asociación existe desde ha 
ce veintitrés años, habiendo sido ¡Carmen Cabello, 
instituida en Cuba, como ya sabe- Monitora: señora 
mos. el día 26 del corriente mest de Brandt. 
Felicitamos muy sinceramente al! efectivo 7 crédito disponibles don-
padre Moynihan. así como a las da- ¡de quiera", dijo Stinnes. " E n Ale-
mas que tan entusiastamente han manía no usamos eise sistema. Es-
colaborado con él, y enviamos el | tamos sofocados por /una enorme 
más cordial saludo, a la par que ¡muralla de tarifas, 
hacemos extensiva a ellas nuestra "Las grandes ventas en este país 
felicitación, a las delegadas ame-[fon las del artículo barato, y esto 
ricanas que con su visita nos han 1 tiene su reflexión natural en la 
honrado. [clase trabajadora". 
Embarcarán mañana. Stinnes tomó el tren para San 
De ellas nos despedimos con un Franclsco est* noche. Antes de 
¡Hasta la vista!, porque espera-
mos que vuelvan. 
Clara MOREDA LUIS. 
L A H U E L G A D E L O S N A V I E -
R O S D E S I D N E Y , T E R M I N O 
SIDNBY, Australia, noviembre 
29. — (Por Associated P r e s s ) . — 
L a huelga de gente de mar, que 
comenzó el 22 de agosto y que 
precipitó las elecciones generales 
en Australia,, ha terminado. 
Los huelguistas han decidido 
aceptar las condiciones de los pa-
tronos, en las que í ignra una re-
ducción de los salarios. 
Graciela Ruz 
de noviembre, bajo la supervisión 
dé la señora Me. Inencey^ secunda 
da por la señorita Moynihan. 
L a Orden, que así es como debe 
denominársele, y no asociación, co-
mo la hemos venido llamando has-
ta ahora, "tiene representación en 
cada Estado de Norte América, y 
Cortes én Panamá, Puerto Rico, y 
ahora en Cuba. 
E l total de sus afiliadas excede; 
de ciento treinta mil . 
Sus trabajos, hasta el presente, 
han correspondido en un todo a 
los fines para que fué fundada. 
L a práctica de la caridad es su 
más importante lema. 
Ha formado, clubs, que tienden 
a la fomentación de la cultura, njo-
Secretaria Financiera: señora 
Ernestina Ordóñez de Contreras. 
Tesoi"3ra: señora Lily Hidalgo 
de Conill . i 
Centinela: s e ñ o r a Josefina 
Blanch de Soto. 
Organista: señora Amelia Sol-
berg de Ho./cinson. 
Directora de Canto: señora Alt-
ee Danna de Del Pino. 
Sindicas: señoras: Lucía Horts-
raann de Weiss; Margarita Azcára-
te de Todd; María Antonia Men 
doza de R . de Arellano; América 
Rabell de Castell; Alice de Danna; 
María Amada Pernal de Baste-
rreche. . 
Porta-Estandarte: señorita Ma-
ría Luisa Gómez. 
UN A R T I L L E R O A L E M A N S E 
A L I S T O E N E L E J E R C I T O 
A M E R I C A N O 
N U E V A Y O R K , noviembre 29.— 
(Por Associated Prees) .—Un arti-
llero de la flota alemana durante 
la histórica batalla de Jutlandia, 
Wllhelm Giesecke, se ha alistado en 
las filas del ejército de los Estados 
Unidos. 
Se anunció hoy que habla sido 
aceptado como soldado del 16o. de 
venir a esta ciudad había inspec-
cionado las grandes manufactu-
ras de acero y fábricas de automó-
viles, así como las minas de car-
bón. 
Desde San Francisco piensa Ir 
a New Orleans y de allí a Centro 
y Sud América. Se negó a divul-
gar sus proyectos para más tarde, 
diciendo únicamente que era aún 
muy joven para retirarse de los 
negocios. 
Aspecto del almuer7>o íntimo ofreecfclo ayer en «I Hotel Inglaterra 
al Joven y notable músico cubano sefior Amadeo ROUIÁII, ton motivo 
del estreno de su "Obertura sobre Temas Cubanos," estrenadH por la 
Orquesta Filarmónica do la Habana. 
dación m t„C°nb f ^ l w , , ' » > 
•n ae ,u lBIlnm„, ' rc">»aa., 
R R I L A C E R C A DE ALTOoiJ 
ALTOONA. Pa 
- ( P o r Assoeiated l 
« u n a terrible v',. •--Vi jando 
tren de carga , ^ o c l d a d i 
do muertos dos de /. resilU 
y, otro gravemente hfrido6111^ 
™ i o n media del la d 
Pennsylvania. E l a ^ 
rrló a 200 y a r d L T e V 
de pasajeros de PennVit I 
esta ciudad ^ " ^ a n i j 
F A L L E C I O E L 
ANDREW FLETCHER 
NUEVA' Y O R Í T n o , . . . 
— fPor la Assnei^!. ?br«. 
da y exacta relación de los comen-
sales. Vimos entre otros al maes-
tro Sanjuán, ya citado; al doctor 
Aníonio González Beltrán, presi-
dente de la Orquesta; al vicepresi-
dente, señor Alfredo Holz; a los 
distinguidos músicos Casimiro Zer-
tucha y Alberto Falcón; al ilustre 
jurista doctor Mariano Aramburo 
a los doctores Luis Baralt, J r . , E r -
nesto Dihigo y Luis de Soto; a los 
estimados compañeros en la pren-
sa señores Alejo Carpentler y doc-
tor Francisco Ichaso—del DIARIO 
D E L A MARINA este últ imo—y a 
tantos más que han escapado a la 
memoria dé quien esta reseña es-
cribe. 
Un grato ambiente de efusiva ca-
maradería reinó en este acto, que 
ve y sustanciosamente, sobre la 
Improvisación como moneda po-l 
rriente en nuestra oratoria al uso j 
y terminó dando su enhorabuena, 
al profesor Roldán y a cuantos con I 
su buena voluntad han [llevado ( 
adelante la magna obra de fam'Ha-l 
rizar a nuestro público con la ra-
ma más elevada del arte musical; 
jf el doctor Beltrán se congratuló' 
en su carácter de presldente.de la: 
Orquesta; por su apogeo de engran-
decimiento que ha alcanzado ésta 
en pocos años, e hizo votos por-
que el camino trazado por Amadeo 
Roldán al escribir una obra en 
ritmos del país, no se oblitere in-
opinadamente; antes continúe con 
los aportes del maestro Sanjuán y 
de los demás músicos cubanos que 
Associated MI 
Andrew Fletcher, presidan '•)-
American Loeomotive 
de la Atlantic Gulf a n d ^ l ^ 
dios Steamship Line v nre [ 
director de importantes 
de acero, falleció hoy ^ I J J 
-de sesenta y dos años, en * ^ 
dencla de Par Avenue. 1 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
l ^ A . M A Y O R 
BT7BTS K TOSAS LAS vkm 
XAOZAS. ABIERTA TODOS 
X.08 IlTJLS Y LOS MARTSI 
TODA LA K0CES 
L L E G A N A B O S T O N L O S NAU-
F R A G O S D E L A L G I E R S 
(Por la United Press) 
BOSTON, noviembre 29.—A bor-
do del vapor de la white Star L i -
ne, "Dcric", llegaron aquí hoy los 
22 miemb?(os de la tripulación del 
vapor americano Alglers que ha-
bían sido rocogidos por el vapor 
inglés Rassey, después de haberse 
pasado 13 j i ías al garete y sin es-
peranza alguna de salvamento, en 
alta mar. 
E l Alglers, mandado por el ca-
pitán Hanson, sufrió serias descom-
posiciones en su máquina poco des-
pués de salir de Filadelfia, el 16 
de octubre. Desde entonces hasta 
no tenía las pretensiones de pleito' se cons,deren con fuerzas suficlen 
homenaje a quien ya en las horasl Para contribuir al auge de una 
de la mañana había recibido el más | mús'ca eminentemente naclonalia 
valioso y halagüeño: el del audi-j ta' Pero- al mismo tiempo, seria-
torio, congregado numerosamente meiite artística, 
en el Teatro Nacional y entusias- Con tan alentadoras palabras se 
mado, con rara unanimidad, con 'd ió por terminada esta íntima fies-
la creación sinfónica, i netamente! ta, merecldísimo homenaje a quien, 
cubana y noblemente artística quej cpmo Amadeo Roldán, ha sabido 
se le había ofrecido.* estimular el arte patrio con una 
A la hora de los brindis hiele- contribución honrada y sincera, sin 
ron uso de la palabra los señores 
Alfredo Holz, vicepresidente de la 
Filarmónica, el maestro Sanjuán, 
director y maestro del anfitrión: 
el doctor Mariano Aramburo, el 
vender su inspiración por las trein-
ta monedas del elogio fácil y ru-
tinario ni poner a subasta sus in-
tenciones estéticas para enajenar-
las al mejor postor. 
U N P A C T O M A T R I M O N I A L Q U E S E C A L I F I C A D E D E A L 
E N A L E M A N I A 
FARMACIAS QUEESTi 
ABIERTAS HOY 
B E R L I N , noviembre 29.-—(Por 
Associated Press) . - U n pacto ma-
trimonial que califica el Berllncr 
Zeltung como ideal, se ha publicado 
rti dicho periódico. Una curiosa 
característica es sin embargo, la de 
que sólo contiene cláusulas a las 
cuales la esposa debe someterse. 
Una de las clátisnlas dice que la 
esposa "no debe tener perros, • ni 
obligar a su marido a leer ensayos 
ni pertenecer a ' m á s de tres clubs 
^que lo avistó el Rassey, el Peque- ¿e mujeres, 
atería acuartelado en Governoí 5 ° bajeTestuvo al garete, marchan- A la alanza raatrimonal tuviese 
do a la deriva por 9 días, con las | hiJog> la esposa promete "no Insis-
que el padre se levanto por 
Island. 
Por su valentía en la acción du-
rante este servicio en la flota y 
como miembro fle la tripi^ación de 
un subamrino alemán, Giesecke fué 
condecorado personalmente por el 
Kaiser. 
calderas apagadas. 
Mientras la tripulación del Al-
glers estaba siendo transferida al 
Rassey, uno de sus botes se volcó 
y otro se abría al sufrir un cho-
que. 
tir. en 
las noches para calentar la leche ol 
niño"; tampoco insistirá en qué to-
das las malas cualidades dé los ni-
ños proceden del esposo y de sus 
antepasados. 
A fin de evitar Jas querellas so-
bre cuestiones doniésticaa, el con-
trato estipula que la esposa ."no 
debe insistir en tener un automórvil 
ni intentar imitar a las actrices 
en la manera de vestir o de llevar 
el cabello". • 
L a esposa también so refrenará 
de hacer todo aquello <iüe irfiéte 
los nervios del capoeo. 'No deberá 
perturbarle, por tanto, cuando lea 
el periódico por las mañaná durante 
el desayuno ni le obligará a tfalir 
de casa por la noche cuando se en'-
cuentre cansado. 
Para completar est^ felicidad ma-
trimonial, la esposa deberá conve-
nir también "en no pedirle s u con-
sejo acerca del menúf ni ofrecerse a 
compranle su ropa". 
LUNES 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Burzón. 
Ncptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acoítl, 
Jesús del Monté número 546. 
Luyanó número 8. 
Calzada 39, Puentes Grandes. 
Correa nú moro 2. 
Jesús del Monte 141 
Churrnca número ? 9 . 
Cerro y Lomblllo. 
San Mariano numero 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado)J 
23 y C (Vedado). 
Ban Lázaro 402 y S. FVmciscol 
Neptuno y Soledad. 
Dragones x .Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y, M. González. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y Genios, , V' 
Animas y Amistad. 
"Reina número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Mtirtflla y Villegas. 
Kgido número 55. 
Habana número 43. 
Gervasio 41. 
Monte némero 172. 
Santos Suárez y ?an JuM. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
.Concepción y San Anastasio, 
^ a n . Lázaro y Manrique. _ 
SBOOtTSBU ÍABMACIA 7 
L A A M E R I C A N A 
OAÜIANO Y «AKJA 
ABIERTA TODA tA JíOCBB 
L O S SABADOS 
Lléfono*. A^171, 8179, 8^ 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
— 
J I N C O C U P O N E S I G U A L E 3 A E S T E DAN D E R E C H O A 
I V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
SecórtMu esto cnpon por la Uata 
S 
^ l / t P O R MtriA\ .I (3>N V t V . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtee» art* •Qp&n por 1* MTW 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
VOTOS QtTK HAN SIDO LLENADOS EN LA OriCINA A SOLICITUD 
LOS CANDIDATO"-: 
DK 




Ernesto Péroa Canal.. 
Luisa Vázquez Abren.. 
América Serrana Ivamo? 
María Areces y Pérez 
Dora lioira Mor'erid. . . . . . . . . 
Enrlq ia Sana Losada 
América Serrano liamos 
Adelaida Gpnzá-lez Labrador. . . 
Alicia Díaz. . ' . . . . 
Miguol A.- Amoros. .. . . . . . . 
Adelaida González Labrador . . 
Angel María Delgado Navarro. 
Sotero Severo Gómez y García. 
Carmen Arias "Cordero 
Blanca P-ono. Díaz Fontela .. . . 
Julia tíabezdn . . . , 
Ma.nu€i Arlas .-. 
Dloscorides Ma.itIn. 
Mercedltas Pcrnández Zarzáhal 
Luis MaKlncH! .. . . 
Consuelo Garabray 
Ana Emilia Gil 
Enrique Gravíes GullM . . . . . . 
José H. Hernández , . 
Mariana Martlrez Bodrlgnez . . 
Eloísa Hernández Bello.. .. 
Adelaida González ^brador. . . 
Margarita Alvares Rlvero .. . . 
Paquita Rulz Cario'. .. ; 
Jooquin Pujol . . . . 
Estber Sordo Izquieido 
Braulio González Novo 
Luis Sior?3 Mató . . 
Aracell Hcrnándtz Díaz 
Caridad María Padrén 
Josefina Estabel y .Solé . . . . . . 
Pílalo G. Martínez Fornándea.. 
José H . Ilevuáiído» 
Magdalena Sánchez 
Habana . . - • 
Habana .'. . . 
Pinar del Rio. 
Habana . . . . 
Gamagcey. . ; 
Santa Clara. . 
Santa Clara. , 
Oamagiley . . 
M a t a . . . . . . 
Oriente 





Cárdenas. . . 
Habana 
Santa Clara.. 
Camasdey . . 
Matanzas. . . 
Pinar del Rio 
Maitanzas. . . 
Santa Clara. 
llábana 
Matanzas. . . 
Habnna.. . . ! 
Habana.. . . , 
Matanzas. . . 
Habana. . . . . 
Habana.. . . , 
Habana 
J labajia 
Matanzas. . . 
Santa Clara. , 
Habana. . . . . 
traban a . . . . . 
Orlente . . . . 
Matanzas. . . 
Matanzas. . . 
..Mia.tanzas. . . 
Santa Clara.- , 
Matanzas .>... . 

















Rodolfo Acevado Agullar Habana . . ... 
Alda Slmtdn y Aragón . . t Habana . . . . 
Uosallna Enriquez Gulda Santa Clara. 
Manuel do Jesús Balselro Pinar <tel Rio 
Joaquín Aranda y Garda Matanzas. . . 
Lollta L¿gla y Ram6n Santa Clara. 
Mario Duquesn© Jiménez Santa Clara. 
Evangellna Robles Matanzas. . . 
Manuel Eduardo Oliver . . Oriente . . . . 
Rosa Ldpez y Jurado '. . . . Habana .. . . 
Oscar LOpez Moseguor Matanzas. . . 
Celia M. del Consuelo Villar Lorenzo Pinar del Rio 
Fid^l Ariosa Santa Clara. 
Dagoberto Fudora y Alfonso MátanzAs. . . 
Francisca Luis Cordovés . . CaniaiTlley . . 
Gloria Flguor^a , Pinar del Rio 
Armando Hernández Capote. Pinar del Rio 
Manuel Alonso Rodríguez Matanías." . . 
Luis Lores Martos Oriente . . . . 
Caridad Fernández y-Rodríguez . . . . Pinar del Rio 
Nilo Díaz de Arce.. . . . . '.. Matanzas. . . 
Rosa Líípez y Jurado Habana 
Urbisia Piftelro Marichal. Habana . . . . 
Francisco Mateos.. . . Santa -inra. 
Olga Salgueiro y Rulz Matanzas. . . 
María Pico « Matanzas. . . 
José V. Cuesta . . . . . . . Pinar del Rio 
Salvador Martinto Habana . . 
Francisco A. Hvnrlquez.. 1 Orlente . . . . 
René Mito . . . . Oriente . . . . 
Cruz Mercedes Rodríguez . . . . . . . . Bejucal ... . . 
luán Otero y Tejo. . . . . ... . . . . . . Santa Clara. 
Olga Fuentes i .. Santa Clara. 
Carollmt Torres Matar.zas. . . 
MOrlda Herruindcz Iglesirs Santa Clara. 
María Berta Pulido .. Matanzas. . . 
rrancisco .1. Mirfioz Díaz Cani.?gilcy .. 
Alfonso Herrera y Valdés . •. . . . . . . Habana .. .. 
Rosa López Jurado . , . . Pinar del Rio 
María Hortensia Martínez .. Habana • • . .«• 
Pepito Valdeon y Garrido . . . . .. . . Habana . . '. . 
Víctor B . Várela y Díaz '„ Matanza-. 
Mario de los Angeles Fernández Habana 
Haydec Pérez García Matanzas. , . 
Cándido Valdés y Valddés . , Habana . . . . 
Marta Pinedo y Pérez . . . , . . . . . . Pirar del Rio 
fcoiliti Fornaguera , . Pirfar del Rio 
Alfredo Otero Oaeo . . . . .•• . . . . . , Santa, Cifra. 







































Evello Garda Pila. . . . . 
Lucia Quíntela.. . . . . . . 
Claudio. Martínez . . . . . . . 
Inés. María Hernández . . . . . . . . . . . 
Avelina Linares . . 
María Amador Ramos 
Josefina Oalvet. . . . . • ; •• 
Helena Hernández C . . . . . . . . . 
Fidel S; Román ;v . . .; 
Aurelio Costo C. . .. 
Fidcllna Gutiérrez Rivera^ • • •• -• 
Josefina Rivero Goníárez' . . .; 
..llly Martínez. 
José Ramón Gárate '• • •'• • •' i í • -
Franclscp Montero 
Ofelia Cbía M a r t í n e z . . . . . . '.. . • 
Julio García Argilcües • • 
Es-ther Sotolongo Prauo. : . . .. . . 
Martha Cuadra y Guevara.. •,. ?• 
María M¡nervina Grana. . . . 
María Laverhla . . . . . . 
Manuel Alonso . . 
Acolfo Sardinas González, 
Dolores Capestnr.y Iznaga 1 
María Morilla Estrada . . .* 
Cnella Castro" Chávez. . . . . . . . . 
Gloria Flgueroa . . . • 
LlUiano del Carmen Ellas y Lépex 
José Gutiérrez . . . . . . .'. .. . . 
•saura Martínez y Campñ -. . . . . 
.Tosí- .Iifvenclo Hórrela Nodft ..' . . 
B..lenca R. Díaz Fontela •• •• 
ManinM Garcfa Vázquez. '. -. . 
Gonzalo de León y García.. 
María T. Fernández Zaplco 
Esteban Granda Fernández.. . . . . 
Anro:-a Parxes y Lloren». '.., 
Carmelita Díaz Padilla ' 
Muría Isabel Rojo.. 
"Volanda Alfonso y Núftez 
Ada Hile-a Maitín. . . . ' 
Maftü51 Arftolín García . . . . . . 
Mario Luqúe 
Rosa L6péz Marina. . . . . ..;. . . . . 
Héctor Tato. .V "i. 
Alfredo" Ferhílndez López. . . . . . ¿ ' 
ROSÍ Ferná-ndoz Eer«ft 
Pinar d l̂ Rip. 
Santa tUra.' 
Mátatiza». '.. 
Cárdenas. . . 
11.1 baña . . • 
Habana *• • ¿ • 
Santa Clara. 
Matanzas. 
Pinar <U1 B i \ 
•Santa Clava. 
10 Matanzas. .'. 
]I.-ibara • •. • • 
Santa Clara. 
Habana . • • • 
Matanzaí1. •. 
Oriente . • • • 
Pinar dM Rio 
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• / f? !??^^. Cerro y Jesús del Monte. 
i-*f»4i Marlanao, Columbla, • .̂Imen-
darea. Buen Retiro. Quemados y Po-
polotti. F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociaclfin es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráfleas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
S E C C I O N 
LA HABANA. LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 1925. P A G I N A D I E C I S I E T E 
I L C I E N O m A P M I N G D E P A R C I A L I D A D A F A V O R D E L P E R O 
orcS¡dente alemán ha tratado 
Jar un golpe a los miembros 
los partidos reaccionarios 
IRA LA RATIFICACION 
BASES. ACEPTADAS PARA 




, periódico ha llegado 
pedir que las banderas se 
ETCHER l coloquen ahora a media asta 
IpiCEN QUE ES TRAICION 
regreso de londrcs, el 
or Luther presentará la 
aisión de todo el gabinete 
HA.RRIS, Pa., noviembre 
29. — (Por Associated Press). 
—Los representantes de los 
mineros unidos aceptaron hoy 
"como base de arreglo" el 
plan que les sometió ayer el 
gobernador PInchot para ter-
minar la presento suspensión 
de las operaciones en las mi-
nas de carbón duro. 
Convinieron en reunirse con 
los representantes de los ope-
radores en cualquier tiempo 
psra negociar un arreglo so-
bre la base de las proposicio-
nes sometidas por Mr. Pin-
chot y anunciaron quo inme-
diatamente después de que 
lleíguen a un acuerdo con los 
operadores procurarán rea-
nudar el trabajo a la mavor 
brevedad posible. 
L O D E L D E S A R M E 
MacDonald opina que el pacto 
firmado en Locarno es sólo el 
principio de la paz europea 
En una reunión de delegados 
dijo que Pershing frustrará el 
plebiscito con su parcialidad 
LOS E. UNIDOS CONTRA CHILE 
Calificó de "triviales, fútiles 
y ridiculas" las quejas que por 
los peruanos se han formulado 
ACTUO INCONSCIENTEMENTE 
ARREGLO DE DIFERENCIAS 
Agregó que en opinión de Chile 
la mayoría de la comisión está 
tratando de destruir el laudo 
lte(1 Pres8. 
residente j . 
e ; P êmlneJ 
antes lndustrl| 
hoy' a la J 
























R I C A N A 
ir ZANJA 
i, LA KOCHS 
BADOS 
71, 8178, 8173 
IsERLlN, nov. 29.—(Por Asso-
{í\ press).—-Fijando su firma 
¿va a la ley que ratifica los 
[os de Locarno, antes de que 
¡gación alemana se dirija a 
idres, el presidente von Hin-
¡tmrg ha tratado de dar un gol-
definitivo a los reaccionarios 
ianes que, después de su de-
a en el Reichstag. acudieron al 
¡dente como la última barrera 
' impedir la formal ratificación 
i tratados, 
^.periódicos de los partidos 
"¡¡'derecha hacen poco por ocul-
ta contrariedad que les ha pro-
¡do la resolución del presiden-
Hegando a pedir el Deutsche 
laing que "las banderas, que una 
se izaron en honor de un pre-
ate patriótico, se coloquen a 
ia asta". 
ste periódico ve en la firma 
parte del presidente de los tra-
de paz. "una traición a aque-
jmentos patrióticos que hi-
. posible su elección" y ase-
pe Von Hlndemburg se ha 
ido en abierta oposición con 
parte del pueblo alemán. 
Canciller Luther y el Dr. 
ann, ministro de Estado, 
esta noche para Londres, 
ipafiados por un limitado sé-
i. Los círculos políticos iden-
idos con el actual gobierno 
recibido con agrado esta nue-
irttmldad que se ofrece al 
y al ministro de Estado 
reanudar las discusiones que 
Smm con los estadistas alia-
ra Locarno y confían en que 
isfes alemanes regresarán de 
ires con seguridades concretas 
m "el espíritu de Locarno" 
jmdrá en práctica con la am-
tlín de concesiones por parte 
los aliados sobre algunas cues-
s Importantes que afectan a 
Mandia y a las presentes rés-
teles Impuestas a las activida-
alemanas. 
' disgusto alemán con "los 
^ de Locarno" hasta ahora 
testado en manera alguna se 
^ a los círculos oficiales y a 
Pwtldos del Reichstag, y a me-
que se alivien las condlclo-
le la ocupación en Rhinlandia, 
íobierno que ha de suceder al 
^ gabinete se hallará frente 
^Reichstag refractarlo y a una 
pública descónfSnta. 
su regreso de Londres el Dr. 
ier presentará la dimisión del 
""̂ e, presumiéndose en los 
'?8 políticos que el presidente 
Hlndemburg comisionará in-
damente al Canciller para que 
un nuevo gobierno. Este, 
* 8e predice, se compondrá de 
Jmlsterio burgués de minoría, 
pendiendo a los centristas, 
.fl0 del pueblo alemán, d e m ó -
Por̂  Partido del Pueblo bávaro. 
el momento los •socialistas 
au a aceptar carteras en el 
gabinete e Indican su prefe-
. Por el papel de "observado-
.Jeaevoientes». 
T0 de Ia8 primeras tareas del 
«Un» i rno con8lstirá en de-
Har T feCha 7 la forma de 
Uta ? lnSre8o de Alemania en 
188 Aciones. E n los 
^ oficiales se dice que Ale-
resn6 llberta(1 de acción a 
r^troR?0 y que l0ñ Prlnieros 
fin ' ^ lo8 estados federados 
Multados antes. 
^ WT'írTOX T)E P A R T I -
^ E R A D O S S U C E D E R A A L 
P GABINETE 
Las tradicionales fiestas de 
Pascua sólo se celebrarán este 
año dentro de la intimidad 
LOS NOBLES SE FUERON 
Durante los tres meses que 
durará el luto todos los nobles 
permanecerán fuera de la ciudad 
El pacto soluciona las de 
Francia y Alemania; pero los 
demás necesitan de garantías 
DESARME. UNICA SOLUCION 
Inglaterra debe despreocuparse 
de los asuntos europeos para ver 






^unolo r ~ ia iJI,»xima sema 
^ de 4,1 Poder el actual ga 
•^r„a ?0T- 29.—(United 
venid0 de acuerdo con en l  próxi  -
H e r ' T \ " a n l a Pre8idido por 
lo8 Darn,, 6 e8tén represen-
Parti^ í108 A e r a d o s 
^ ratlf? / ' desPués del 
S r n o I ac1ones deI Pacto 
en M 1nmy Posible que lo 
>blneteei . f r e í d o de gobierno 
S ln. 16 donde eat̂ n r a n ^ B ^ . 
Nc^1;^ d« los 
W ^ « v o ' J f ^ c r a t a s forma-
S a d o d f bolerno. Un gabine-
¿ yo de iL686 "odo recibirá 
> i a 8ocLPartldarl08 de ^ 
í Cl,Qipiilf^ ^ « i e n e s favore-
i h * ™ £ [ í n \ 0 ios trata-
8 W m a ! la P á t i c a exte-
K'Wor L108 asuntos de indo-
como impuestos 




1,ce' la política del 
(Por Charles McCann, correspon-
sal de la United Press) 
L O N D R E S , noviembre 29. Por 
primera vez en muchos años, In-
glaterra se verá obligada a celebrar 
las tradicionales fiestas de Pascua, 
a la manera antigua, cenando 
tranquilamente en sus casas y no. 
bailando al son de una orquesta de 
Jazz, en los cabarets y hoteles 
aristocráticos. 
L a alta sociedad inglesa se está 
marchando al continente o a sus 
fincas, con el objeto de escapar de 
Londres durante los tres meses de 
luto oficial, decretados por la muer 
te de la Reina Alejandra, durante 
los cuales se dificultará realmen-
te, divertirse tal y como acostum-
bra a hacerlo la sociedad en nues-
tros' d ías . 
Ello significa que se volverá, al 
menos por este año, a la costum-
bre patriarcal de cenar tranquila-
mente en sus hogares y dedicarse 
durante esta época del año, a los 
sports Invernales, tales como pati-
nar en la nieve, asistir a las ferias 
de los campesinos, etc. 
L a muerte de la reina Alejan-
dra, reaccionará de un modo ines-
perado. Los modistos creen que 
cuando transcurra el período de 
luto, los nuevos n^odelos serán de 
colores muy vivos. Aun sobre los 
hombres reaccionará esta moda y 
los pañuelos, corbatas y medias de 
estos serán de tonos vivísimos y 
contrastados. 
Dentro del círculo de la familia 
real, la muerte de la reina madre 
determinará probablemente varias 
mudadas. E l Príncipe de Gales se 
aloja en magníficos departamentos 
del palacio de St. James pero no 
está alojado conforme a su rango. 
Los Duques de York residen en 
Mayfalr pero tampoco se encuen-
tran cómodos . 
Probablemente • Gales se trasla-
dará a Malborough, que es la resi-
dencia oficial del heredero del tro-
no y entonces los duques de York 
se mudarán a las habitaciones va-
cantes "del palacio de Saint James. 
Como huésped de Malborough. 
Gales vivirá suntuosamente, se 
calcula que los objetos que están 
conservados en un solo salón de 
dicha casa están valuadojf en cinco 
millones de pesos. 
LAS PALABRAS DE KING PUE-
DEN TENER CONSECUENCIAS 
"WASHINGTON, noviembre 29. 
— íUnited Press) . — L a s palabras 
ile King. miembro del tribunal que 
uzga n MitchoH, calif ican^ de 
•'Farsa indigna" Ue proce i ínusn. 
tos todos de dicho tribuna , pueden 
traer consecuencias, aún la termi-
nación abrupta del mismo. 
Posiblemente la defensa solicita-
rá que se retire del tribunal, y si. 
no lo hace la defensa, el presidente 
del mismo general Howse, puedo 
exigirle la renuncia. 
También puede suceder que el 
juicio continúe y se de por termi. 
nado el incidente, y a juzgar por 
las declaraciones de éste, es lo más 
susceptible de suceder. 
Ahora no se sabe cuál será el 
procedimiento del presidente del 
tribunal, porque las ordenanzas mi. 
litares se refieren a caso semejante 
al ocurrido en virtud de las pala, 
bras vertidas por King, las que se. 
gún las ordenanzas han sido lleva, 
das por escrito a los autos del jui . 
c ío . 
L a defensa ha anunciado su pro. 
pósito de continuar presentando 
testigos. 
futuro gabinete será contra los 
obreros. 
LONDRES, noviembre 29. (Por 
The Associated Press) . ¿Qué es 
lo que ba de venir después de Lo-
carno? • 
Esta es la pregunta que están 
haciendo la prensa y la opinión pú-
blica de la Gran Bretaña. 
Ramsay McDonald, el exprimer 
ministro Lloyd George, el vizconde 
' Cecil y Austen Chamberlain, .mi-
nistro de Estado, han declarado 
repetidas veces que el pacto de Lo-
carno, que se firmará el martes 
próximo, • jmplemento constituye 
f í comienzo de la paz en Europa. 
Soluciona las diferencias entre 
Francia y Alemania, pero los de-
más Estados europeos y la Gran 
Bretaña necesitan ahora garantías 
contra la guerra. 
E l desarme es la única so', i-
cón, en opinKni de la generalida.l, 
pero la form.t de icder alcanzarlo 
i para que prevalezca ia justicia y 
haya seguridad para, todos sigue 
J siendo el tema palpitante. E l Viz-
conde Cecil indicó recientemente 
en Ta, Cámara de los Lores que la 
Gran Bretaña estaba estudiando 
seriamente una nueva conferencia 
del desarme y que en breve daría 
a conocer sus planes al efecto, pe-
ro la dificultad estriba, en opinión 
de la prensa, en lá posición insular 
de Inglaterra y en el peligro en 
que se encuentra de ser objeto de 
un ataque enemigo por el aire o 
por medio de submarinos. Aunque 
Alemania y Francia están en paz, 
sus fuerzas aéreas y submarinas 
constituyen todavía una amenaza 
para las islas británicas. 
A juicio de los periódios bri-
tánicos, que insisten en que el pú-
blico ha sufrido tanto a conse-
cuencia de los raids aéreos y de 
los bloqueos, que es natural que 
se halle nervioso, que la Gran Bre-
taña debiera cesar en su atención 
a los problemas de Europa, por al-
gún tiempo para estudiar los peli-
gros que la acechan. L a opinión 
más generalizada es la de que los 
submarinos no pueden abandonarse 
enteramente, porque son el necesa-
rio apoyo para los acorazados. 
L a abolición del bloqueo maríti-
mo y la libertad del comercio con-
tra toda intervención militar y na-
val se sugieren como concesiones 
que las grandes potencias navales 
se verán obligadas a hacer en últi-
ma. instancia para persuadir a las 
potencias más pequeñas de que los 
submarinos no deben ser utilizados 
como arma para el bloqueo. 
E l abandono de los aeroplanos 
como medio para aterrorizar a las 
poblaciones civiles y el confina-
miento de su uso a las operaciones 
militares conjuntamente con los 
ejércitos, se sugiere como posible 
compromiso para resolver los pro-
blemas del desarme aéreo. 
Aunque el pacto de Locarno so-
lamente soluciona las dificultades 
de Rhinlandia, se menciona "el es-
píritu de Locarno como algo pro-
cibso que no debe sacrificarse y 
que puede últimamente ofrecer ga 
rantías de paz a toda Europa si las 
naciones sometidas a las ruinosas 
cargas de los empréstitos para 
atenciones militares y navales 
prestan a los problemas del desar-
me una seria y detenida conside-
RAJO L A L E N T E T>E CAMARAS 
CTNEGHAFTCA8 L O S E S T A D I S -
TAS E U R O P E O S L L E V A R A N A 
E E F E C T O UA FIRMA Y E L CAN-
J E D E L O S TRATADOS D E L O -
CARNO 
(Por la United Press) 
LONDRES, noviembre 29. Los 
estadistas que representan a Ale-
mania, a Inglaterra, a Francia, a 
Bélgica, a Italia, a Checoeslova-
quia y a Polonia, firmarán la en-
trega del canje de ratificaciones de 
los convenios de Locarno el pró-
ximo martes, a las doce del día. en 
el edificio del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, bajo la lonte de 
cámaras cinegráficas. 
Dicho acto que gTrantiza la paz 
para la Europa occidental, s.vía 
festejado en cualquier c»ra ocasión 
tanto en p ! Palacio de IIuckinghM* 
como en el Guild Hall, si no fuese 
por la muerte reciente i e la reina 
Aleiandra v el luto qin on clrctift* 
táñelas tales, guarda el gobierno 
ln Con tres meses di po--terIorIdrrd 
ya estarán rigiendo los nuevos tra-
tados . 
ARICA, noviembre 29. (Por The 1 
Associated Pres s ) .—El comisiona-| 
do Edvrards, en una reunión de la j 
comisión del plebiecito, declaró que 
el general Pershing estaba parcial- I 
mente inclinado hacia el Perú y I 
que había frustrado el plebiscito | 
de Tacna-Arica. 
En un largo discurso, después 
dé hacer un estudio de los proce- I 
dimientos desenvueltos en las 
reuniones de la comisión, el comí-1 
sionado Edwards trató de demostrar que las actividades americanas 
en Tacna-Arica van dirigidas contra Chile, primeramente por la in-
vestigación de quejas peruanas "triviales, ridiculas y fútiles', y des-
pués negándose a aprobar la ley electoral, dando con ello la impre-
sión de que los americanos están prestando al comisionado peruano 
Freyre "todo el apoyo moral que necesita para la continuación de su 
labor, dirigida a minar y destruir el objeto del laudo arbitral ." 
E l comisionado Edwards se quejó de la forma en que se realizan 
]as investigaciones y se pronunció contra las personas en cuyas ma-
nos se han puesto las investigaciones, declarando que eran ineficientes 
y, por tanto, imposible dejarles la determinación y reputación del país. 
L a comisión investigadora "generalizando casos aislados de ine-
vitable ocurrencia", dijo Edwards, "ha dado a Chile la impresión 
de que el general Pershing ha estado fomentando, ciertamente sin In-
tención, la resistencia peruana y el frustramiento del plebiscito". 
Declaró que las investigaciones se realizaban "contra los testi-
gos chilenos, algunas veces de la manera más irritante". Esto, decla-
ró, "crea una dolorosa impresión del deseo, seguramente involuntario, 
de apoyar a los peruanos". 
Edwards se quejó vigorosamente contra la reiterada negativa del 
general Pershing a promulgar la ley electoral hasta que se hayan 
establecido condiciones adecuadas en Tacna-Arica, diciendo que esto 
constituye una violación del propio laudo. 
"Además,—dijo—como el general Pershing se encuentra, apa-
rentemente, bajo la influencia de los peruanos, o el equivalente, co-
rresponde a los peruanos el decir cuándo no se sienten intimidados, lo 
que es imposible, puesto que el Perú no quiere y no ha querido ja-
más un plebiscito." 
Finalmente, dijo Edwards, en opinión del Gobierno chileno "la 
mayoría de la comisión está tratando de destruir el laudo arbitral". 
Declaró categóricamente que los chilenos continuarán absteniéndose 
de lomar parte en los trabajos de la comisión, y cualquiera de las pro-
posiciones contenidas en su resolución, es rechazada. 
D E C L A R A QUE LA D E L E G A C I O N NORTEAMERICANA E S P A R O L i L 
ARICA, noviembre 29. (United P r e s s ) . — E n una reunión de la 
comisión plebiscitaria celebrada ayer ya muy tarde, el señor Agustín 
Edwards, delegado chileno a ia misma, pronunció un discurso en el 
que sostuvo que la delegación norteamericana estaba demostrando par-
cialidad para el Perú. E l señor Edwards dijo las siguientes palabras: 
" L a parcialidad de la delegación norteamericana se demuestra por 
el hecho de que los investigadores en el campo interrogan sólo a pe-
ruanos y que el comité de quejas ha oído principalmente a testigos 
peruanos." 
E l orador pasó después revista a las actividades de la comisión 
plebiscitarla durante sus cuatro meses de labor, procurando demostrar 
que el proceso de las mismas habla sido desfavorable a Chile y habla, 
inconscientemente, apoyado la determinación de los peruanos de frus-
trar el plebiscito. 
E l general Pershing contestó al señor Edwards, diciéndole que 
un plebiscito para arreglar las diferencias entre Chile y el Perú, te-
nia que ser imparcial, añadiendo las siguientes frases: 
" E l mundo tendrá que reconocer que el plebiscito que va a cele-
brarse habrá sido equitativo e Imparcial para ambas partes, y habrá 
permitido a ambos países una igual exposición de sus puntos de vis-
ta.y habrá dado a los votantes libertad de votar como prefieran. 
"Es un deber del Gobierno chileno gobernar el territorio dispu-
(Continúa en la página 22) 
D E L G R A N P A R Q U E 
O E C H A E U L Í E P E C 
Bajo la dirección de expertos 
nacionales se ha rá de dicho 
lugar uno de los más hermosos 
DOCE DE LOS 64 ACUSADOS 
EN YUGOESLAV1A HAN 
SIDO ABSUELTOS 
CONTRA LOS NARCOTICOS 
Por los tribunales de justicia 
se están dictando penas severas 
contra los traficantes en drogas 
F U E N F K I R O H E , Hungría, 
noviembre 29. — (Por Asso-
ciated Press ) .—Doce de los 
64 hombres acusados de ha-
ber tomado parte en el movi-
miento republicano durante la 
ocupación jugoeslava, han si-
do attsueltos por los tribuna-
les. 
Estos doce hombres estu-
vieron presentes en el juicio 
oral, pero los 5 2 restantes, 
incluso Bela Linder, ministro 
de la Guerra del Conde Ml-
chael Karolye, estuvieron au-
sentes y el segundo fué decla-
rado convicto de los delitos 
de alta traición y amotina-
miento. L a sentencia se ele-
vará a la corte de apelación. 
Los procesados absueltos 
culparon a los que se hallan 
en rebeldía. 
E N L A F R O N I E R A 
D E 
T I 
Las autoridades inglesas han 
adoptado tal medida en vista 
de la situación que prevalece 
CONFERENCIA DE BALDWIN 
HUELGA DE ELECTRICISTAS 
Les presupuestos de ingresos 
de México para el año de 1926 
ascenderán a unos 350 millones 
D E 
Servicio Radiotelegráflco del DIA-1 
RIO D E L A MARINA. 
CIUDAD D E MEXICO, noviem-
bre 29 .— Continúan con actividad 
bajo la dirección de expertos na-
cionales, los trabajos para ampliar 
y embellecer el bosque de Chapul-
tepec, con terrenos y arbolados 
pertenecientes al rancho de " L a 
Hormiga," y otros. 
Son los deseos del general Ca-
lles hacer de ese lugar uno de los 
sitios más bellos de esta capital. 
La efectuó con Sir James 
Craig, Primer Ministro del 
Ulster, sobre la situación 
ACUSACIONES DE VALERA 
En un discurso dice el jefe 
republicano que los estadistas 
ingleses proceden de mala fe 
E X T R E M A S E L A V I G I L A N C I A 
CONTRA L O S NARCOTICOS 
CIUDAD D E MEXICO, noviem-
bre 2 9 . — Los agentes del Depar-
tamento de Salubridad Pública es-
tán extremando su vigilancia con-
tra los traficantes de drogas y 
narcóticos, obteniendo que haya si-
do reducido considerablemente el 
tráfico de los mismos. 
E n todos los casos en que se han 
formulado acusaciones concretas, 
los Tribunales de Justicia han dic-
tado penas severísimas. 
A pesar de todas las medidas 
adoptadas por las autoridades, 
los estudiantes se manifestaron 
REDACCION INCENDIADA 
Recomendaron la formación 
de un ejército revolucionario 
para derrocar a este gobierno 
I D E A P A R A U N 
Una tercera conferencia de la 
Haya para establecer un tribunal 
nuevo de justicia internacional 
O R A N G U T A N E S Q U E 
Un profesor de Psicología 
de la Universidad de Yale 
publico un libro sobre ellos 
PROPOSICION A L A CAMARA COLECCION ROSALIA ABREU 
Propondrá un tribunal de 16 
miembros incluyendo 12 jueces 
y cuatro suplentes vitalicios 
B E R L I N , nov. 29.—(Por United 
pre8S).—El canciller Lother, el 
ministro de Relaciones Exteriores. 
Stressemann y otros dos miem-
bros del gabinete salieron esta no-
che para Londres con el objeto de 
firmar los pactos de Locarno 
E l gabinete en pleno presentará 
su dimisión a la vuelta de los su-
sodichos miembros del mismo. 
MRS STILMAN FALLECIO A 
LOS SETENTA Y CUATRO 
AÑOS DE EDAD 
NUEVA Y O R K , noviembre 29. 
— (Por la Associated Press . ) — 
Mrs. Sarah Elizabeth Rumrlll Stil-
man, madre de James A. StUlman, 
falleció el sábado, a los setenta y 
cuatro años de edad. 
WASHINGTON, noviembre 29 
Por The%Ass. Press ) . E l estable- I 
cimiento de un tribunal permanen- \ 
te de justicia internacional, por ¡ 
mediación de una tercera confe-
reacia de L a Haya, pedido por el 
presidente Coolidge, fué sugerido | 
hoy por el representante Tinltman. | 
de Masachussetts, quien anunció j 
que presentaría la proposición en I 
la Cámara. 
Una proposición para la adhesión I 
de los Estados. Unidos al Tribu-! 
nal Permanente de Justicia se dis- { 
cutirá el mes próximo por el Se- | 
nado y una resolución favoreclen- I 
do tal propósito fué aprobada por i 
la Cámara en su última ses ión. 
Mr. TInkmhan, que visitó a E u - I 
ropa el verano pasada, declaró que ' 
su estudio de la Liga de las Na-
ciones y del Tribunal Permanente 
de Justicia Internacional le había 
convencido que la adhesión ameri-
cana al último, en la forma pro-
puesta por el presidente Coolidge, 
significaría "el renunciamiento no 
solo a nuestras tradiciones nacio-
nales sino a nuestra valiosa heren-
cia de libertad e independencia. 
" E l curso claro y patriótico que 
deben seguir los "Estados Unidos de 
acuerdo con sus tradiciones respec-
to a la administración de la jus-
ticia internacional y su hostilidad 
a toda intervención de la política 
extranjera—dijo — cocslste sola-
mente en adherirse a un tribunal 
de justicia Internacional que repre* 
senté directamente a las naciones 
soberanas y no a un tribunal que 
representa a un intermediarlo po-
Dicho profesor pasó varios 
días estudiando la admirable 
colección de Rosalía Abreu 
NUEVA Y O R K , noviembre 29. 
(Por la United P r e s s ) . — E l New 
York Times, en su revista sema-
nal sobre libros, comenta extensa-
mente un libro recién aparecido y 
publicado por Roberto M. Yerkes, 
profesor de psicología de la Uni-
versidad de Yale, que trata casi 
exclusivamente sobre una de las 
mejores colecciones de monos oran 
gufanes que existe en cautividad, 
la que posee la señora Rosalía 
Abreu. de la Habana. 
r£l libro del profesor Yerkes tra-
ta de la casi inteligencia de los 
monos, que él tuvo ocasión de apre-
ciar en dos visitas que efectuó a 
dicha ciudad. E l segundo viaje 
que fué sufragado por el Insti-
tuto de Carnegie, el profesor fué 
auxiliado por tres asistentes y em-
pleó varias semanas estudiando la 
colonia de ocho orangutanes que 
posee la señora Abreu. 
L a obra se titula "Casi Huma-
nos" y relata muchos e interesan-
tísimos episodios narrados por la 
señora Abreu, al autor, quien se 
asombra con la similarldad de los 
orangutanes con los hombres, pues 
aquellos obran en actitud muy se-
mejante a estos cuando están im-
pelidos por los mismos motivos. 
C O N F E R E N C I O E L MINISTRO D E 
LOS ESTADOS UNIDOS CON E L 
S E C R E T A R I O D E ESTADO 
CIUDAD D E M E X I C O , / noviem-
bre 29 .— E l embajador devlos Es-
tados Unidos en esta república Mr. 
Sheffield, conferenció ayer con el 
secretario de Relaciones Exteriores 
licenciado Aaron Sáenz, durante 
largo rato, ignorándose los asun-
tos tratados. 
A la salida fué interrogado por 
los periodistas; pero se negó a ha-
cer declaraciones. 
TENDRA M E X I C O 350 M I L L O -
NES D E P R E S U P U E S T O E N 1926 
CIUDAD D E MEXICO, noviem-
bre 29 .— Los presupuestos de in-
gresos para el año entrante se ele-
varán, aproximadamente, a la su-
ma de trescientos cincuenta millo-
nes de pesos, calculándose las ne2-
cesidades del Gobierno para los 
gastos de instrucción pública, ser-
vicio del interior y exterior y las 
grandes obras públicas proyectadas 
ENVIARA M E X I C O UN D E L E G A -
DO A SAN SALVADOR 
CIUDAD D E MEXICO, noviem-
bre 29 .— Por acuerdo del señor 
presidente con la cancillería, Mé-
xico enviará una representación es-
pecial ante el Gobierno de E l Sal-
vador, con motivo de la toma de 
posesión del nuevo presidente de 
dicha república, don Emiliano F i -
gueroa Larra; acto que revistirá 
gran lucimiento. 
INICIADO E L A R B I T R A J E E N 
L A H U E L G A D E E L E C T R I -
CISTAS 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 29 .— Tiénense grandes espe-
ranzas en que la convención de ar-
bitraje designada para solucionar 
la amenaza de huelga de los obre-
ros electricistas obtenga un acuer-
do entre ellos y los patronos, evi-
tándose el grave conflicto que se 
avecinaba. 
Utico y militar: la Liga de las 
Naciones". 
Su resolución, agregó, propon-
drá un tribunal de diez y seis 
miembros, incluyendo doce jueces 
y cuatro Jueces suplentes, que se-
rán elegidos con carácter vitali-
cio por una comisión electoral que 
represente a las potencias signata-
ria*. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delidas de todos l o i 
cubanos que yisiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atenc ión especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
sión del señor Antonio 





P E K I N , noviembre 29. (Por 
The Ass. Press) . A pesar de la 
anunciada intención de las autori-
dades militares de preservar el or-
den y no obstante el estacionamien 
to de tropas en puntos estratégi-
cos, esa tarde se registró otra ma-
nifestación por parte de los estu-
diantes, similar a la de ayer. 
Los manifestantes atacaron e in" 
cendiaron la redacción del perió-
dico Chen Pao, que consideran an-
ticomunista. Un individuo fué de-
tenido y confesó que había sido el 
jefe de los Incendiarios. 
E n el curso de la manifestación, 
los oradores recomendaron la for-
mación de un ejército revolucio-
nario para derrocar al actual go-
bierno. Denunciaron al ejecutivo 
por distintas supuestas ofensas, 
inriuso el haber convocado a la 
conferencia de aranceles. Se apro-
baron resoluciones pidiendo la di-
misión del ejecutivo y la suspen-
sión de la conferencia arancela-
r i a . 
E l general Feng Yu Hsiang, ge-
neral cristiano, que tiene su cuar-
tel general en Kalgan, se negó a 
atender la súplica del mariscal 
Tuan Chi Kui , a intervenir para 
resolver la crisis de Pekin. 
E l general Quo Sun Lieng, que 
ha abandonado la causa del Ma-
riscal Chang Tso Lin, dictador de 
la Mancharla, ha publicado un 
manifiesto en que dice que está 
dispuesto a establecer una nueva 
forma de gobierno en la Manchu-
r i a . E l general Kuo declara que 
es imposible continuar viendo a su 
hermano trabajando, sufriendo y 
luchando por nada más que la glo-
ria de unas cuantas personas y 
por su egoísmo. 
Por tanto, "de acuerdo con la 
voluntad del pueblo", anuncia que 
está dirigiendo un movimiento mi-
litar contra Mukden. Considera 
propio de su deber el derrocar a 
la casta que gobierna en Mukden 
"donde los cerebros de aquellos 
brutales militaristas", tales como 
Chan Tso L i n especialmente, "han 
sido envenenados por la cruel doc-
trina del militarismo. 
E l general Kuo advierte que su 
propósito es alcanzar una paz,' per-
manente, no solo en Manchuria si-
no en toda China. 
B E L F A S T , noviembre 29. (Por 
The Associated Press.)—Como me-
dida de precaución respecto a la si-
tuación de la frontera, las autori-
dades del ejército británico han de-
jado sin efecto todas las licencias 
que tenían concedidas a las tropas 
del Ulster. Usualmente la tempo-
rada de las licencias se encontraría 
ahora en todo su vigor. 
Las noticias procedentes del sur 
dicen que el sexto batallón del ejér-
cito del Estado Libre, estacionado 
en Athlone, ha sido enviado a toda 
prisa al campamento próximo a la 
frontera Donegal-Fermanagh. 
E l P R I M E R JIINISTRO BALDWIX 
C O N F E R E N C I D CON SIR JAMES 
C R A I G 
L O N D R E S , noviembre 29. (Por 
The Associated Press ) .—El primer 
ministro Baldwin celebró hoy una 
extensa conferencia con Sir James 
Craig, primer ministro del Ulster, 
quien se agregó a la conferencia que 
comenzó ayer con los funcionarios 
del Estado Libre de Irlanda en 
Chequers Courts. 
Largas conversaíciones se han 
sostenido y se continuarán maña-
na acerca del problema de la fron-
tera irlandesa. 
EAMON D E V A L E R A ACUSA D E 
MAJLA F E A LOS E S T A D I S T A S 
I N G L E S E S 
DUBLIN, noviembre 29. (Por 
The Associated Press).—Eamon de 
Valera, Jefe republicano, se está 
aprovechando de la disputa que ha 
surgido con ocasión de las fron-
teras. Pronunció otro discurso en 
un mitin celebrado hoy en Ennis, 
condado de Clare, y declaró que la 
forma en que actúe ahora el pue-
blo como nación en el pleito de las 
fronteras, dependerá su futuro. 
Reiteró sus acusaciones de mala fe 
contra vLloyd Georye, Winston 
Churchill y Lord Birkenhead. 
De Valera aseguró que durante 
el debate sobre el tratado con In-
glaterra jamás se habló de la rec-
tificación de las fronteras; fué só-
lo cuando una parte del pueblo ir-
landés se había comprometido a 
aceptar el tratado y no podía re-
tirarse, que Mr. Lloyd George y 
Mr. Churchill descubrieron la fra-
se "rectificación de las fronteras". 
L O N D R E S , noviembre 29 .— 
(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
corresponsal del "Daily Mail" en 
Pekín describe la manifestación ce-
lebrada el sábado en aquella capi-
tal, como la más grave tanto por 
su número como por la resolución 
de los manifestantes, integrada por 
gran número de comunistas. 
Después de haber sido excitados 
por medio de discursos contra las 
potencias, más de tre^ mil Jóvenes 
de ambos sexos, que llevaban ban-
das rojas al brazo y estaban arma-
dos de palos, se trasladaron a las 
residencias de once funcionarlos 
del Gobierno, Incluso dos minis-
tros, y destruyeron cuanto había 
en el Interior de las mismas. Esto 
se realizó como protesta contra la 
oposición de los funcionarlos a la 
facción extremista. 
L a manifestación se dirigió des-
pués a la mansión presidencial, y. 
con amenazas, presentaron sus re 
presentantes una petición, consis-
tente en "un Gobierno del pueblo 
y que se den armas al proleta-
riado." 
L a muchedumbre no chocó con 
las tropas, pero todas las oficinas 
del Gobierno estuvieron custodia-
das por cordones de fuerzas y a los 
extranjeros se les aconsejó que no 
se aventurasen a salir a la calle en 
el área afectada. Muchas hojas co-
munistas se distribuyeron entre los 
grupos de manifestantes. Los 
miembros de la Embajada del So-
viet siguieron con atención y sim-
patía los movinUentos de los re-
voltosos» declara el corresponsal, 
circulando sue agentes entre los 
manifestantes. 
Califica e\ corresponsal esta ma-
nifestación como el comlenro de 
una nueva campaña bolshevlkl In-
tensiva en China, organizada en 
DECLARACIONES DEL MINIS-
TRO DE CHINA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
B U F F A L O , noviembre 29 .— 
(United Press) . — E l Ministro de 
!a República China en los Estados 
Unidos, doctor Alfredo Sze, ha de. 
clarado que la agitación anti ex-
tranjera por que atraviesa en los 
actuales momentos su país, tiene su 
justificación perfectamente explio.i. 
ble, porque mientras las potencias 
continúen pretendiendo en disfru. 
tar derechos extraterritoriales en 
la China "no pueden evitar que en 
esta nación exista un sentimiento 
de irritación contrario a dicho prl. 
vilego, sentimiento que puede dar 
lugar a complicaciones más graves 
que las producidas hasta el día". 
Terminó su discurso asegurando 
que toda China se mostraba con-
traria a dicha dominación, ya se 
ejerciera comercialmente, ya poli, 
tica. 
LOS OFICIALES AVIADORES 
EN LA GUERRA EUROPEA AL-
CANZARON LA CIFRA MAS AL-
T A DE MORTALIDAD 
WASHINGTON, noviembre 29. 
— (United Press ) .—Las últimas 
estadísticas publicadas por el CIru. 
Jano General del Ejército norte, 
americano, demuestran que el por. 
centone más alto en la mortalidad 
de los oficiales de esta nación en la 
guerra mundial, pertenece a los de 
la rama de aviación, que alcanzó a 
una proporción como la siguiente: 
De cada sesenta y cuatro oficia, 
les muertos, 21 eran aviadores. 
Sigue luego las muertes por sul. 
cidio. Luego las ocasionadas por 
la tuberculosis. Las muertes por 
enfermedades contagiosas, antes la 
causa principal de las muertes en 
los ejércitos, ha disminuido ahora 
extraordinariamente, hasta caer en 
un 2 por 100. 
vísperas del regreso, procedente 
de Moscou, del ministro del Soviet 
de Rusia en China, M . L . Mikhal-
lovitch Karakhan. E n espera qu« 
llegue a esta capital el martes, la 
guardia avanzada de su séquito 
l legó hoy. 
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V I D A M U N D I A L 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
E L C O N G R E S O O D O N T O L O G I C O 
L A T I N O - A M E R I C A N O 
El Delegado Cubano, doctor José María Reposo, obtiene la más alta 
recompensa. — Es el único delegado que presenta un plan de 
estudios. — Su trabajo mereció ser llamado "La Expo-
sición Cubana". — El Congreso, en forma unán' 
me* !e tributa un voto de aplauso por la bri-
llante exposición de su plan de estudios 
D E N U E S T R O C O R R E O 
SOBRE EL PROBLEMA AZUCARERO 
Habana 
1925. 
26 de Noviembre de 
CUBA HA SIDO BRILLANTEMENTE REPRESENTADA 
FACTORES DE PROSPERIDAD ANTERIORES A LA GRAN GUE-j 
RRA.-C0N EL AUMENTO DEL ORO Y DEL CREDITO SOBREVINO 
EN LOS PAISES QUE NO LUCHARON AL PRINCIPIO DE LA GUE 
RRA UNA MENOS VALIA DEL D OLLAR Y UN ENCARECIMIENTO 
DE LA VIDA. EN DONDE QUEBRARON LOS BANCOS HAY DOS 
MEDIOS DE ASEGURAR PAULATINAMENTE EL PERDIDO BIEN-
ESTAR, A SABER. LA CREACION DE UN BANCO DE RESERVA Y 
LA VENTA A PLAZOS 
L I 
El Parido Democrático de los Es-
tados Unidos, siendo Woodrow Wil-
son Presidente, fué el creador, en 
l913, de la Ley de los Bancos de 
Reserva de los Estados Unidos, que 
no querían volver a pasar por el 
período de pánico y falta de crédito 
bancario de 1907, y pudiera esti-
marse óptima esa Ley para la ve-
tina República, porque con su plan-
teamiento se llegó a la solidaridad 
con los Bancos Miembros, y a evi-
tar especulaciones malsanas que ha-
bían traído las quiebras del "Vier-
nes Negro" y de las de 1907. 
Mas. sería una equivocación el 
presentar el planteamiento de los 
Bancos de Reserva como el albo-
rear de la prosperidad en h>8 Esta-
dos Unidos, poique el primer im-
pulso que le dió brillante vida a es? 
país, fué el aumento enorme de lo 
cantidad de oro desde 1890. 
¿Las causas inmediatas de ese au 
mentó fueron las siguientes: 
Primera: El descubrimiento hecho 
por dos ingenieros en las minas del 
Transvaal, en el Africa del Sur, pa-
ra extraer mayor cantidad de oro 
en los minerales auríferos de bajo 
grado. 
Segunda: La explotación de mi-
nat de oro en el Africa del Sur, 
Australia y el KIondike. 
Tercera: La cantidad de oro au-
mentó considerablemente cada año 
en todas esas expflotaciones. 
Cuarta: Como consecuencia de 
ese aumento de oro, que los Ban 
eos del Estado adquirieron con más 
premura que nadie, el crédito se ex-
tendió considerablemente aún con 
alguna exposición que compensaba 
la seguridad de recoger oro en ¡os 
placeres mineros. 
Quinta: El valor de la plata amo-
nedada disminuyó. 
Sexta: Y como consecuencia, su 
valor adquisitivo disminuyó asimis-
nio y el precio de los víveres y de 
todas las necesidades que ha traí-
do la civil^ación, aumentó consido-' de ,0S ,00 de ,a par y e5a sitUa 
rablemente. 
Sobreviene después, casi coetáneo 
con la Gran Guerra el funcionamien-
to de los Bancos de Reserva én los 
Estados Unidos y el crédito nacido 
del descuento de papel comercial, 
con firmas de Bancos Miembros, hi-
zo innecesaria la Reserva metálica 
considerable que guardaban los Ban-
cos en sus bóvedas: y ese oro salió 
de los Bancos para prestarlo a los 
particulares. 
De modo que a la nueva cantidad 
de oro que arrojaban las minas al 
mercado, se sumó la que los Ban-
Reserva dedicaron a préstamos. . 
Todavía hoy el oro de las minas 
es considerable, y hace- pocos días 
en Toronto, Canadá, los mineros te-
nían 30 millones de pesos de oro en 
barras de la extracción dd año. que 
por cierto no quisieron depositar en 
la casa de la Moneda de Washing-
ton para girar contra ella, porque 
ci año pasado acuñaron allí la que 
H mismo Toronto les mandó, en me-
dias águilas americanas, sin haberlo 
autorizado loe mineros, y estaban 
pensando ahora remitir sus ?0 millo-
nes a Londres para ser allí amone-
dados. 
II 
Sobrevino la Gue:7a mundial y 
cada Nación envuelM en ella tuvo 
que hacer frente a los gastos que 
trajo consigo para pener sobre las ar-
mas ingentes ejércitos y proveerlos 
de medios de agresión, de defensa, 
y municiones sin cuento. 
Y como se quiso salvar en Europa 
la reserva de oro de los Bancos, pa-
ra pagar esos gastos, se aumentó en 
proporciones antes nunca vistas el 
billete de Banco y se sucedieron las 
emisiones fiduciarias hasta el pun-
to de que las reservas bancarias me-
tálicas eran cantidad despreciable 
para garantizar miles de millones de 
papel moneda, y el precio de todos 
los artículos necesarios para la vi-
da subió gigantescamente. 
Los Estados Unidos, aunque en 
mucha menos proporción, tuvieron 
que abrir créditos a los Aliados pa-
ra continuar la guerra y también re-
currieron para ello a sus reservas 
metálicas, y antes del mes de abril 
de 1917. en que entrj-on como aso-
ciados Je los Aliado» en la Gran 
Guerra, va el valor de adquisición 
de víveres y artículos de vestir del 
dollar bajó 60 centavos, es decir, 
que sólo valía 40 ceñíaos, o lo que 
es lo misino, que esos víveres y 
artículos haUan encarecido un 60 
por ciento. 
las cinco emisiones de Bonos 
de la Libertad por mita de millo-
nes de pesos alteraron esa situación, 
porque al cesarla guerra, Europa ne-
ccsiló más dinero para su inmediata 
reconstrucción y lo lomaren casi to-
das las Naciones, menos España, a 
los Estados Unidos. 
III 
Aumentó el valor del dollar con 
el natural optimismo que sucedió a 
la guerra, pero no más de 26 cen-
tavos, de modo que tiene un valor 
de compra solo de 66 centavos en 
IKI .Mi: Al. DKMXiAIK) 
CUBANO 
Por la prensa mo enteró de que 
el delegudo cubano era el doctor 
José María Reposo y quo de él se 
hablaba con más persistencia auo 
de los demás'congresistas. 
Asieto, para conocerle, a una 
sesión del Congreso, a pcaar del 
miedo cerval que tengo a eeas 
reuniones, en quo mnoa señores, 
usando de una gravedad académi-
ca, suelen decir: 
—(Señor prosmente: tengo la 
honrosa misión de representar al 
gobierno de mt país y de traer al 
seno de este congreso esta propo-
sición magistral: de qoie se reco-
miende páblicamento él uso del ce-
pillo de dientes. . . 
Pero esto lo soporté por cono-
cer al doctor Reposo. Me lo pre-
senta un delegado amigo. Me da la 
impresión, de que efe un estudioso. 
Tieuo la faz angulosa, la frente le 
come la extensión frontal. Sus ojos, 
negros y tranquilos, casi apagados 
se hunden en un silencio caverno-
so. . . 
—Yo celebro—me dice—que al 
DIARIO DE LA MARINA, nuestro 
orgullo cubano, pueda vetr de cer-
ca ol humilde trabajo de tres años 
que presento a ef>te II Congreso 
Odontotóírico !Latino Americano. 
—¿Es un trabajo práctico, en-
tonces?-
—Si. Consta de seiscientos mo-
deloa sobre puentes y coronas y 
sirven para demostrar mi "Plan 
de estudios teoórlco-práctico-obje-
tivo sobre puentes y coronas. "Es-
tán realizados estos modelos en 
oro, platino y porcelanif. He em-
pleado tres años en eljjp. pero es-
toy satisfecho de mi ̂ refuerzo. Ya 
lo verá usted en la Exposción Ru-
ral. 
—¿Es el único plan de estudios 
que se presenta en este congreso? 
—Si. Mi trabajo—modestia apar-
te—echa por tierra con los libros 
de texto. Es, en cierto modo, revo-
lucionario, pero sirve, entre otras 
cosas, para demostrar a los que es-
tudian una manera práctica y cien-
tífica de la enseñanza de la odon-
tología, l.o que hoy se estudia en 
Las universidades es d̂ tficiente, pues 
la clase oral,—«que es lo más co-
mún—no pone al alumno en la 
evidencia de la cirujía dental. El 
profesional debe ser—como lo digo 
en mi plan de estudios—nm per-
fecto conocedor de la Estética, y 
ha de mirar su profesión, no como 
un simple medio de lucro, sino co-
mo una rama (permítaseme la fra-
se) de las Bellas Artes, dominan-
do a conciencia la parte mecánica, 
que podríamos calificar como el 
principal factor que contribuyo a 
realzar la parte artística de nues-
tra profesión, evitando que el pro-
ción subsiste por lo mismo que ha 
aumentado allí la prosperidad y el 
dinero que permite a todo? gastar 
más que antes y los comerciantes y 
fabricantes mantienen alto el precio 
de víveres y otros artículos. 
Por lo tanto todo aquel que te-
nía sus ingresos en dollars es decir, 
por ejemplo, en inlerests de hipo-
teca o de Bonos u Oblaciones, ha« 
bía perdido 34 centavos en el do-
llar, porque a] ¡r a comprar cual-
quier objeto, había aumentado de 
valor en ese precio. Los intereses 
que percibía antes y después de la 
guerra, eran los mismos, pero el en-
carecimiento de los artículos es en 
esa proporción de 34 por ciento. De 
modo que en realidad su fortuna ha 
disminuido en cuanto compra algo. 
Y en casi todas partes los jorna-
les de los obreros aumentaron como 
los alquileres de las casas y toda 
clase de gastos. 
Por eso ha podido decirse en los 
Estados Unidos, en que la prospe-
ridad es grande, que los ricos son 
menos ricos, porque pueden com-
prar menos con sus rentas, mientras 
que los pobres, los jornaleros, tienen 
más dinero por el aumento de sus 
soldadas, en más de un ciento por 
ciento. 
IV 
Y eso que se ve hoy en los Es-
tados Unidos se veía en Cuba des-
di 1915 hasta Octubre de 1920. en 
que vino la quiebra de muchos Ban-
cos y la situación angustiosa de ca-
íi todos ellos. 
Subieron los precios de los víve-
res y los alquileres de las casas; 
éstos en más de un cincuenta por 
ciento, porque no se han dictado 
las leyes que para impedirlo se han 
piomulgado en los Estados de la 
Unión Americana. 
V. 
Y ante tal situación de la menoi 
valía de los sueldos y jornales, para 
poder adquirir lo necesario a la vi-
da, han adoptado la mayor parte 
de los comerciantes de los Estados 
Unidos el sistema de la venta a 
plazos, sin encarecer casi .'os ar-
tículos y les ha dado un /esultado 
extraordinario, porque la parálisis 
del comercio se ha aliviado en gran 
des proporcione!. 
VI 
Pero como el comerciante para 
poder vender es preciso que pueda 
comprar, de ahí la necesidad de un 
gran instrumento de Crédito, que no 
puede ser otro que un Banco de 
Reserva. Y no se diga que no pue-
de el país con el problema de la 
zafra y se le va a pedir que sus-
criba dinero para ese Banco. 
Yo sostengo que no se trata de 
íUícribir entrj el público ni «iquie 
ia un peso y que los valoies que 
tiene el Gobie no, del Banco Na-
cional, son suficientes para poder 
comenzar las operaciones del Banco 
de Reserva, porque lo que hace fal-
ta no es gran capdtal al principiar. 
Los señores Jarvis y Conklíng empe-
zaron las operaciones dei Banco Na-
cional con el millón de pesos del 
Estado que el General Brook deposi-
tó en las arcas vacías del principian-
te Banco Nacional, que tenía su 
modestísima oficina en la calle ce 
Cuba, número 29. 
feslonal se convierta en un rutina-
rio incapaz de realizar ningún tra-
bajo moderno perfecto". !Bkio es lo 
que manifiesto en mi plan de es-
tudios. 
—¿En donde se graduó usted? 
—En la Universidad de la Ha-
bana. He recorrido las clínicas de 
Filadelfia, Francia, Alemania y Bél-
gica, pero creo que en donde se 
bálla más adelantada la cirujía 
dental es en los Estados Unidos. 
Sus universidades realizan la ense-
ñanza en forma práctica y teórica 
y dan al alumno la verdadera ar-
ma de combate. 
—¿Y en Cuba adelanta la cien-
cia odontolótglca ? 
—En la mlema proporción que 
en los demás países. Ya le digo que 
nuda puede compararse a la qme 
se enseña en los Rstados Unidos. 
En Cuba se hace hoy mucho por 
conseguir modernizar los estudios 
científicos y en dotar a las univer-
sidades de los más legítimos ade-
lantos de la ciencia. 
—¿Y de este congreso, doctor 
¿quedará algo útil? 
—Mucho. Se han presentado cien-
to cincuenta trabajos, que son obra 
de la experiencia. Muchos de ellos 
son de gran mérito y siempre en-
señan algo nuevo al profesional. 
Y esa es la ventaja de loa congre-
sos, desde que a ellos van siempre 
los frutos de los hombres más 
conscientes de los países. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad, 
Distinguido señor mío: 
Como lo veo a Vd. atento siem-
pre a todo lo que pueda afectar a 
Cuba y siendo de actualidad palpi-
tante esta cuestión de Hacondadoii 
y Colonos y lo referente a la crisis 
porque atravesamos en nuestra In-
dustria azucarera, queriendo poner 
mi grano de arena por si cabe mi 
lóea, me he dirigido al Honorable 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Representantes en la forma y con 
los datos que a Vd. le acompaño 
por si tiene la bondad de publicar-
los pora conocimiento general. 
No dudo de su acostumbrada 
bondad y espero este favor do us-
ted, atentamente, su s. s. 
R. liobrador y Onijarro. 
E L P R R S T D R N T E D E L , 
C O N G R E S O 
Es necesario hacer destacar— 
me dice el doctor Reposo—'la la-
bor dtJl providente del congreso, 
doctor Juan Ubaldo Carrera, cul-
to profesional y hombre de mun-
do, que ha sido tan cordial y tan 
Justo con los delegados. Puedo ase-
gurarle que en lo que respecta a 
mí, no tengo palabras con que sig-
nificar mi reconocimiento por las 
atenciones de que he sido objeto 
por parte del señor presidente y 
de los miembros del congreso. Ha 
sido, además de una agrupación 
icentlfica, un torneo do muy finas 
gentilezas que no podremos olvi-
dar. . . 
E L P R E S I D E N T E A L V E A R 
A una pregunta que le hago, me 
responde el doctor Reposo: 
—Cuando los delegados hicimos 
una visita al doctor Alvear. tuve 
la satisfacción de que el señor pre-
sidente de la repniblica me hiciera 
algunas preguntas acerca de la si-
tuación general de Cuba. Le pude 
manifestar que Cuba tiene una si-
tuación próspera y que el presi-
dente general Machado se ha im-
puesto ¡una verdadera tarea patrió-
tica velando por la reorganizaición 
política y económica del país. Es 
digno de señalar que, a pesar del 
plan de economías que ha seguido 
en firme el gobierno cubano, se 
han reforzado más bien las par-
tidas destinadas a la sanidad de la 
Isla. La economía obedece al de-
seo de saldar las deudas exterio-
res. Es digno de elogios—como le 
manifesté al doctor Alvear—que 
de aquél plan de economías esta-
ban exceptuadas las partidas des-
tinadas a la instrucción pública y 
sanidad. 
LA "EXPOSICION CUBANA" 
Así se ha llamado a los trabajos 
prácticos que ha presentado eJ de-
legado de Cuba. Los eeJsclentos 
modelos ocupaban hermosas vitri-
nas 7 se destacaban aquellos sobre 
una felpa escarlata. Tuvo el doc-
tor Reposo la feliz Idea de que dos 
damas, simbolizando una a Cuba 
y otra a la Argentina—una do tez 
tropical y otra de espiga de trigo— 
y luciendo lujosos trajes, con sen-
das banderas, cuidaran dei real-
sar la presentación de los trabajos 
meticulosos y bien hechos. Era esa 
una labor interesante, como he di-
cho, de tres años. 
Ha sido el "espectáculo" del con-
greso. Se le llamói cordialmente "la 
exposición cubana". Allí acudía la 
gente presurosa de ver algo que 
nunca se ha visto en un torneo 
científico de esta índole. Los mo-
delos del plan de estudio, hetihos 
en oro y platino, en su mayoría, 
y sobre base de yeso esmaltado, y 
las diversas formas de construir 
puentes y coronas, han merecido 
los más unánimes elogios. Fué un 
detalle q>u« ha agradado a los con-
gresistas y así cómo el trabajo del 
delegado cubano mereció la más 
alta recompensa del Congreso. 
Por unanimidad fué dado un 
voto de gracia al delegado cubano 
por su brillante exposición, además 
do dos premios obtenidos. Ha sido 
pues, el único delegado que mere-
ció tres recompensas del 11 Con-
greso Odontolóigico Latino Ameri-
cano. 
Por la "Exposición Cubana" des-
filaron congresistas y público. 
Yo piude apreciar de cerca los 
efloglos que mereció la labor per-
sonal del doctor José María Repo-
so. Este, con una sencillez de hom-
bre que crée que aún no ha hecho 
todo lo qiue debe, se limitaba a 
agradecer en nombre de su patria. 
Hombre joven, contraído .afanoso 
de superarse, os ya hoy una fuer-
za vital de la ciencia odontológica. 
Cuba se ha honrado con au repre-
sentante, a quien se le han tribu-
tado homenajes de calurosas sim-
patías y triunfantes pruebas de 
cordialidad. 
Aprovechando una conversación 
con di secretario del Congreso, 
doctor José Dueñas, quien es pro-
fesor y Jeíe de Clínica de la Fa-
cultad de Medicina, le pregunto: 
—¿Qué le parece, doctor ol tra-
bajo del delegado cubano? 
—Le diré a usted, lo que le dije 
a él cuando fui con el presidente 
del congreso a visitar por prime-
ra ves ai doctor Reposo: es un tra-
bajo admirable. Sirve, por lo prác-
tico, para enseñar prótesis dental 
•Ir» tonar »,ia o. »>.«..il»» mut̂ t̂ m n̂ 
Habana 26 de Noviembre de 
1925. 
Dr. Ramón Zaydjn. 
Honorable Presidente de la Cá-
mara . 
Señor: 
El que suscribe, con la sola au-
toridad de su experiencia adquirida 
en más de cincuenta años de bre-
gar en los ingenios de mi País, des-
de empleado en la dirección técnica 
en las casas de Ingenios, construc-
ciones de Ingenios a mi cargo y 
varias veces de Colono a Vd. con 
el mayor respeto expongo las con-
sideraciones siguientes: 
Se encuentra en estos momentos, 
en que se atraviesa la crisis azu-
carera, sobre el tapete del Ejecu-
tivo Nacional, del Senado y la Cá-
mara, a resolver la cuestión "Ha-
cendados y Colonos", y una mucho 
más grave para nuestra República, 
la pérdida de nuestro territorio y 
de û industria azucarera, que va de 
disten día pasando a manos extran-
jeras. 
Cuando yo en el año de 1870 
empecé a bregar en los Ingenios, 
recuerdo que había en Cuba 1.200 
ingenios repartidos en su mayoría, 
en las Provincias de la Habana, 
Matanzas y Sta. Clara, muy po«cs 
en Oriente y Camagüey, todos en 
su mayoría de Cubanos nativos y 
algunos de Españoles; hoy solo 
contamos con unos 200 de los que 
el 74% están en poder de grandes 
Corporaciones Americanas, unos 
pocos de Españoles y muy conta-
dos de Cubanos. 
Es cuestión a resolver con urgen-
cia este problema, y ya que por di-
cha de este sufrido pueblo, nos ha 
llegado la hora de las "Rectifica-
ciones" toca al Ejecutivo Nacional, 
al Senado y la Cámara ponerle re-
medio al mal. 
No quiero ni me propongo que 
la idea que expongo aquí sea per-
I fecta. En el Ejecutivo Nacional 
i está presidiendo un hombre, por 
I suerte nuestra, que conoce en to-
das sus manifestaciones esta cues-
tión; en el Senado los hay con au-
toridad suficiente para esto y en 
las Cámaras los tenemos competen-
tísimos en esta materia, quo sabrán 
darle solución favorable para sal-
var nuestra independencia econó-
mica y política, así lo esperan sus 
compatriotas. 
Mi idea para resolver el proble-
ma sería, que el Congreso votara 
una L*y y el Ejecutivo la aprobase 
en la forma, poco más o menos, si-
guiente. 
Concedífr á todos los terratenien-
tes cubanos nativos o nacionalizados 
que fomenten Ingenios cuya capa-
cidad no sea mayor que para moler 
"Diez millones" de arrobas de ca-
ña; la exclusión de derechos al Es-
tado, la Provincia y otros impues-
tos mientras el azúcar no alcance 
un precio mayor de Dos centavos y 
concederles una "Prima" de cin-
cuenta centavos y por cada saco 
que elaboren y cuya prima se irá 
reduciendo, según vaya aumentan-
do el valor del azúcar y cuando 
esto llegue a tres centavos, enton-
ces se pondrán los impuestos y 
contribuciones corrientes a esta in-
dustria. 
Cuando los capitales, hoy retraí-
dos en virtud de la quiebra en que 
ha caldo la industria, vean sus di-
neros garantizados de obtener sus 
intereses naturales y con esperanza 
de algún lucro seguro, entonces se 
harán estos pequeños Ingenios, las 
Provincias y sus términos Munici-
pales serán ricos y prósperos y ha-
bremos asegurado nuestra libertad 
económica y política. 
No resultaría un gravamen para 
el Estado esta prima, de grandes 
beneficios para el País. Supóngase 
que en el primer año se votara la 
Ley, ee construyeran "veinte" de 
estos Ingenios y quo cada uno ela-
borase los 84.616 sacos qqe produ-
cirían los diez millones de arrobas 
de caña, tendría el Estado que pa-
gar 846.160 pesos; sería esto un 
gravamen para el país, de ningu-
na manera. 
No soy de opinión de limitar la 
zafra, cuanto esto se hiciera se 
acrecentaría la producción del Sur 
y Norte de los Estados Unidos y 
nos arrebatarían aquel mercado por 
muchos años. 
No debe discutirse la ley, o pro-
posición de ley. presentada por el 
Representante Sr. Verdeja. Si esta 
ley se aprobara, tened la seguridad 
que en Cuba no se vendería el azú-
car a más de "DOa" centavos la li-
bra, puesto, que las grandes corpo-
raciones azucareras de Cuba, ex-
tranjeras, son las propietarias de 
las grandes Refinerías Americanas 
y tendrían muy buen cuidado do 
sostener el promedio de dos centa-
vos de esos, o de la mayor parte, 
de esos Siete millones, qqe sí ven 
drían a perjudicar al País en vir-
tud que saldría del Pais sin dejar 
ningún beneficio a este. 
Tongo el honor de adjuntarlo 
unos estimados sobre el proyecto de 
que le trato y por ellos verá que 
sin una "Prima" a los hacendados 
que constituyan esos Ingenios, no 
lo pueden constituir y sin pagarle 
al colono las seis arrobas de azúcar, 
este tampoco puede sembrarlas. 
Atentamente de Vd. s. 8. 
N U M E R O 1 
E S T I M A D O D E G A S T O S D E A D -
M I N I S T R A O I O N D U R A N T E U N 
A Ñ O 
M E N S U A L . 
Administrador . . . . 
Segundo Admor. . . 
Jefe de Oficina . . . 
Auxiliares de Oficina 
a J75 
Guarda almacén . . . 
Auxiliar almacén . . 
Listero 
Inspector de Campo 
Guardias Jurados a 
$75 
Jefe de Maquinarias 
Segundo 
Herrero . . . . . . . . 
Electricista 
Mecánicos a $4 dia-
rios c/u 
Maestro Carpintero . 





Retranquero . . . . 
Jefe de vías y obras 
y tráfico 
Reparador de vías . 
Chuchero 
Ayudantes de Maqui-
narias a $2.60 c/u . 




Sirvientes en la ad-
ministración a $30 . 
Limpiador del Batey. 
Encargado Barraco-
nes 
Capataz para el Batey 
Peones para el batey 
y casa de máquinas 
etc 
0 Peones para vías y 
obras a $2 c/u . . . . 
Médico recidente . . 





































12 meses $ 8994.00 
N U M E R O 2 
E S T I M A D O D E G A S T O S D U R A N -
T E C I N C O M E S E S D E Z A F R A 
1 Jefe de fabricación 




2 Puntistas a $120 c/u. 
2 Tripleros a $100 c/u 
2 Para los hornos a $90 
c/u . . 
1 Pesador de azúcar y 
Jefe del almacén . . . 
Auxiliar 
Tercer maquinista . 






6 Ayudantes máquinas 
a $250 c/u , 
4 Para retrancas mo-
linos a $2.50 c/u . . 
8 Para tanques y cacha-
ceras a $2 c/u. . . 
8 Para filtros prensas 
a $2 c/u 
6 Para limpieza de 
trapiches a $2 c/u. 
8 Para el basculador 
a $2 c/u 
4 Carreros a $2 c/u. . 
10 Para hornos y lefia 
a $2 c/u, 
14 Centrífugas y coce-
dores a $2.50 c/u. 



























al texto. Todo queda en él explica-
do: desde su iniciación hasta el 
término de su proceso. 
Hasta este rincón que tiene el 
DIARIO DE LA MARINA en la 
hospitalaria tierra argentina, ha 
llegado el doctor Reposo. Visita 
cordial en donde el delegado ha 
renovado su admiración por su be-
lla patria. 
En este cálido rlnconcito, en 
donde llegan a diario el nombre y 
el prestigio de la perla antiliana, 
habló con cariño de au Cuba, el 
doctor Reposo, su triunfo es para 
su patria y para su hogar. Allí le 
aguarda el reconocimiento de sus 
conciudadanos por babor levanta-
do el nombre de la patria y allí lo 
esperan unos brazos felices y unas 
manilas que se confundirán en un 
estrecho aíbraeo de pura emoción 
familiar por su feli« retorno a los 
lares patrios. 
M_...-vi Oo«oí« m . M u y n w f i 
$ 34.075.00 
4% de leña en la ca-
ña a $6 tonelada.. 24000.00 
Costo de 8,416 enva-
ses a 35 Ct c/u . . 29615.00 
Fletes de 84616 a SO 
c/u 42308.00 
Costo de grasas, soda, 
ácidos, paños de fil-
tros, tubos, válvulas 
etc 20000.00 
Intereses al 6 % de un 
millón de pesos In-
vertidos en la cons-
trucción del Ingen'o 
y líneas 60000.00 
E N T O R N O D E L A G R Í S Í T d e 
Mientras se afirma la paz exterior y Q, 
la era do Locamo, la inquietud en torno a,"0 lo ^ «e >, 
vive días agoniosos, el capital se Prepara * ^ Bol«a c"^» .W 
nismo se siente avigorado. ¿Cómo reacciona . r ^ 0 8 «^¿s' ̂ W , ; 
de amenazas? Hace poco, un Ministro « iJL^3 "^^ «i» 1 
üuai d'Orsay y vinculado a la G.W 
explicaba algunos aspectos de la crisis proaenfV a la Alta' R!^ % 
y los fundamentos do" su esporaaza. . ' ^ êck Su j h<» .i!it 
Este diplomático que otoña, esto l.anquoT,. <^ 
sabe de la acción francesa y de W^accioL:^, ^ ^ i a • J ^ . I 
en las capitales extranjeras. He aquí sus i n f o ^ V 0 Pl!a ^ 
—Se afirma en Estados UnWos y on otros n / COmentarî  ^ 
nlstro que el francés no paga impuestos suflclen a9 eU 
gimen tributario no ha sido transformado como ? ^ ,1Uo "ul ^ 
mente, algunas clases, por razones de orden polIti¡* 
glada*. el labrador, el obrero, por ejemplo" E ' ^ ' k 8 6 
parece destilada a perecer. Una verdad^a ^ i ^ r . a m ^ t 
«us riquezas. Cada año, el impuesto sobre la renta nr!v ^ Priva7 
comerciales aumenta en ulpunos décimos y, al S-t^ 6 los ^ n t í r 
roda se envilece. Se trabaja más. se v n L \ Z T ^ n m ^ 
que antaño al Gobierno, -
antiguo valor. Yo he ca 
tado y ocho para mí. Nunca, ni tir éoDcrr^U^-nie8e8 Par» el 
. y se gana menos, en francos-SnlT^11^ 
vinculado que trabajo cuatro 
- , ^  n̂' pocas de cx JT a l Ife 
uufrió tal opresión. Somos ilotas en.cierta manerT ° SOciaUsmpt espartana »nera„ ^ Una 
— Instabilidad, coacción, pobreza, trinidad Tle ni,n / 
Nadie sabe lo que posee, lo quo debe pagar Torin ^ , r08 
a; 
dlzo 
pojarnos morir, un' 
.̂ de - tn 
y complicados cálculos, abonado el impuesto 
Para des-
Algunas cifras le mostrarán cómo' Interviene eLPfit11̂ 10 * ea 
i . Uno de mis amigos debía recibir. .ai mOTir u¿ _ 
inco 
trasmisión de propiedades, fué reducida BU'pa7tV~coMV?Û g-aT8 ̂  
Jano. un formidable legado de catorce millones, de i r Z ^ Parlei"Me-
de lentos V onmnHonrtna r<J1/«ii1np ohn../!». „i • «UlCOg. D^w 
de Balzac. y le quedó tan sólo la suma de un millón ocW-a ^ 
francos. Aun entro marido y mujer, sufre terrible nue'•bran?e?1t<, ^ 
hereditaria, si muere uno de los cónyuges, -gracias a- la t? 
Fisco. El Estado enflaquecido se convierte «n copropietari í1* ^ 
individual. El socialismo robustecido durante la grln 
¿Cómo pueden acusarnos 






realiza, sin sangre, una resolución 
acreedores de no pagar contribuciones? 
de maltusianismo económico en la cual no Tíabrá fnté^^ 
extraordinariamente. 3» limita ya^la actividad fafbril de la /ir 
Tengo amjgos que detienen la marcha, de un? industria er-álS^' 
tividad, en constante progreso, porque si .el volumen de ios L^-0 
crece, tendrán que pagar al Estado el setenta' y cinco por ciento IT?3 
beneficios granjeados. Par» conservar veinticinco por ciento de é t0! 
dicen, no vale la pena de asumir responsabilidades, multiplicar 
fuerzos, aventurar la riqueza heredada o adquirida. 
— Sé de familias que se han establecido en Inglaterra para 
capar a la confiscación. Vienen a parís, y viven en. el hotel Esr 
destinado a crecer este grupo de emigrados voluntariô . Con el 1 1 
puesto de M. Caillaux a los "bienes ociosos" se agrava la améaaz 
Los tesoros de arte, las propiedades de lujo, aspectos esenciales. <!« R̂11.-̂  d 
tradición familiar van a perderse. Partes de esa riqueza serán .Mitór1-». ^ 
tadas al extranjero o vendidas en un mercado dominado por el agio 
Como después de la Revolución Francesa, la propiedad pasa a numi 
manos, el rico flamante y petulante se sustituye al aristócrata, ai gran 
burgués. En dos generaciones, se desvanece una fortuna, ün -ejem 
pío: mi madre vive, tiene ochenta años. Si muere y si desaparecemiles 
to alguno de BUS hijos, al pasar la herencia primero a .éstos1 y jfcsjuéj jnego 
Al 
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Í el f 
a los nietos de aquélla, el Estado, constante mlhotautOi la reduce a la i:nada 
mitad. Así se empobrece una clase social, la que posfee, la que ptónsa, udo el 
la quo tiene loisirs, i l ocio de los antiguos, necesario para la cojser-Bwo-. 
vaclón de la cultura. 
— Esto ee un país de clases medias. Ellas constituyen lá Wena 
nacional. Aniquilarlas equivale a decapitar a Francia. Mientras • 
forma una nuova élite, un grupo destinado a dirigir, viviremos en 
edad bárbara, de tumulto y de incertidumbre. La cultura superio 
padece de esta transformación. Hay escuelas, de Derecho como la d 
Dijon que cerrarán sus puertas. Los profesoras no hallan éstudlante 
que se preparen heroicamente a una vida mediocre o a la pobreza 
Las familias no pueden educar a sus hijos para las. carrera?, lamada 
liberales. Cuando yo era Joven, se podía vivir en el barrio latino cd 
doscientos francos. Hoy parece ridicula esta suma, y los muchacho! 
que aspiran a una existencia plena, que desdeñan el ascetismo, cbt 
quistan posiciones en la industria, en el comercio;- sueñan con la rl 
queza, se sienten atraídos por todos los agentes del vértigo moder̂  
el automóvil, el aeroplano-
— No soy viejo. No siento todavía proclividad a exaltar los Uem 
pos fenecidos ni puedo considerarme laudator temporis acti. fíecono. 
co que la nueva generación aventaja a loa precedentes en awiaeia 
Carece de previsión como nosotros. Avanza resueltamente a dominar 
funda hogares sin fortuna, no teme Incurrir en responaabilidades « 
n.ediatas. Tengo que deplorar, sin embargo, en un pueblo de cu.uir, 
retinada, de gusto, de elevación espiritual, un descenso evidenfo. 
— Los Estados Unidos, generosos con Cuba, por pasión o por • 
terés, se convierten en acreedores implacables. Ignoran nuestra sUMj 
ción real o no la estudian. ¿Por qué no examinan la trasmutación 
clases y fortunas, la difusa tristeza, la actividad en tensión continua 
Se ha hablado ya del prusianlsmo del dólar. Aspira la República^ 
tcamerlcana a una hegemonía tan dura como la de .̂ j110-/"* ^ 
funda en ejércitos y en prejuicios feudales sino en el poder «¿«JJj 
za. Cuando en Francia se ataca a los ."Ieudales,,, es decir, a vv • 1 
des banqueros, se olvida que sin ellos nada podemos-hacer pâ  oyi 
uernos a la invasión extranjera, a soterrañas tentativas de ̂  J 
Todas |as anátituciones bancarias del Continente. .«8crlblf ^ 0 ^ 
un periódico financiero, van a ser dominadas por el üanco 


















América; es decir, que pederán Erados toPürU^ fU./,X ^ 
quedarán sometidos. Francia entre ellos, a estrecha vigiUü«» I 
pregunta usted cómo podemos libertamos de esa tutela 
remedios propongo para la crisis, no sabría w ^ * ^ ' perí 
o bancario. en la inuustria, se apilan soluciones y P ^ f V ^ 






uie uuacuuio i u panacea, uiscutiiuue ^«.mna y coui 
nación si llegar a uu acuerdo. Creo qüe debemos resignarnuĵ  i 
fiar en la acción de fuerzas oecnTas, ser faui^ias con;o * f(J 
nes. Hemos desatado póderos superiores a nuestro aioeui i 
aprietan y dominan. Quedan siempre razones para espera . 
uunciemos el laaciato dantesco. wrkwiá (H 
— Francia trabaja, produce, exporta, vénde. La .baiana^ <̂ Mi 
le es favorable. No se enriquece pero tampoco se an-m? • ^ t f * 
yue se enorgullece de tradiciones y que tiene ^^V^0 ,̂Emo ¿i laH 
vivas no puede morir. El crédito no se desmedra t ™ } ™ Q ¿0 \ M 
der confía en el billete fiscal y. a pesar dei todos loa írffa.j ' fiüB »'| 
perdido treinta o cuarenta por ciento de Sus economías. 
casos ahorros al Gobierno y se obstina en esperar. eperien traba 6XP 
Así juzga la situación de Francia un francés .quo ir ^ eni 
ciaa todos los días en Consejos de Administración, og la íirffl" 
países de Europa a los cuales llega, por medio de 108 ^"i UBci» >la 
acción de su pueblo. Se indina a un pesimismo ^ amo' ' wrva 
antigua y fuerte esperanza de 1919. En el extranjero, se & 
inquietud la viciosa intervención da las finanzas «n Franc»» 110 nqu 
Times de Londres acaba 
de declarar que si el ,UQ0VierpO' 
mantiene su autonomía, si en su dirección interviene « i ^ lft j, 
die podrá confiar en la reforma del régimen y Be.**1^ 
ción. El Observer, prestigioso diario 
fluencia de los banqueros. "El 
inf'8-
e , k̂ cesí»1" liberal, denuncia ^^judítu*' 








^ 51 C( 
adis, y 
le 
M. a la derrota de Caillaux es el financiero judío - - ioS _ 
nombre ha estado, en estos últimos días, no sólo en J03 flor de 1»' 
cual sino también en letras de imprenta,. comp oculto ^ _ ^ 
tuaclón. M. Caíllaux había declarado ya ^ u ^ ! * iw*0 
bras del grupo financiero y todo el mundo comptenaio ^ . 
de M. Flnaly". • , - , mlsino 
Nos acercamos al Verdón do la paz, declara ef ^ ^ ^ 
la batalla final. Tanta gravedad atribuye a la crlsls a loŝ 85,,*-
sajón. Pero tampoco desespera, porque sabe que, como la te8^^ 
gleos de la gran guerra, nunca está Francia más cerca ^ la ¿o^ « ¡ ^ 
% 175.923.00 
% 209.998.00 
ión quo cuando parece próxima al vencimiento, m vencJdo. RDso, 
iresencla do Juana de Arco cuando el Reino Pa;CCi* ci esp̂  I W p i u o uaná uu «w*w ^-«u— — — -
ción de Enrique Cuarto después dé las guerras «Jg^jT ' 
de Luis Catorce inmediatamente después de la í LO* ta11' 
N U M E R O 8 
Diez millones de arrobas de ca-
ña con un rendimiento del 11% 
dan 27.500.000 libras de azúcar, 
y 592, galones de miel. 
Dándole al Colono 6 arrobas por 
cada cien de caña le pertenecen al 
Ingenio 12.500.000 libras que 
vendidas a 2 Ct. son $250.000.00 
592.000 galones de miel a 3 Ct. 
{17,760.00. 
Alquiler que se debe cobrar al 
del comercio $2.000.00 
50 Cts. de prima que pague el 
Estado sobre los 84.616 sacos ela-
borados $42.308.00; $312.068.00 
Gastos del año según los estima-
dos 1 y 2 y los intereses del capi-
tal invertido $299,938.00. 
Diferencia a favor del ingenio 
para emergencias $12.130.00 
¿Quiénes se oponen al avigoraraiento inmediato .<lci'i' ^ra í̂ 
queros y los políticos, intrigas en los pasillos do a ^ con^e 
Comités como en los Clubs del jacobinismo reVoluc 0°'eza capti»»' )« 
los en el seno de instituciones que especulan con la riq coatrarl*4 ^ 
llegue no el Dictador, no la Monarquía — soluc n!!rifl de 1* 
S«"t« 
1.̂ . r 
l/̂ awa 
mosura francesa — si 
manera que en Agosto 
lución. 
no un, Ministerio de "nlóVf francesa 
o de 1914 .y hallará la crisis 
.Francisco Garría Caldero» 
París, noviembre do 1925, 
NUMERO 4 
Los diez millones de arrobas do 
caña vendidas al Ingenio a 6 arro 
bas le producen al Colono 16 millo-
nes de libras de azúcar. 
15 millones de libras a 2 Cts 
iísoci.opo^ooq 
A deducir gastos e intereses de 
un año según el estimado No. 5 
$290.529.70 
Diferencia a su favor para emer-
gencias. $9.470.30 
N U M E R O 5 
P A R A P R O D U C I R D I E Z M I L L O -
N E S D E A R R O B A S ( D E C A S A 
H A Y Q U E S E M B R A R K57 C A B A -
I Í L E R I A S Y Q U E R I N D A N A O O 
M I L A R R O B A S P O R 
C A B A L L E R I A S 
Sembrar 167 caballerías a $1,500 
c¡u $100,500.00. 
Primera limpia a $120 c/u. 
$8.040.00 
Segunda Umpia a $90» c/u. 
t6.210.00 
. .-$30 
Tercera K ^ * ? ^ ^ 
$5.360.00; V™^XIÍ*\*^ 
Tumba, alza y ti'0 
a. $1-60 ^ ^ J Z x ^ ' I Intereses — , ^ pleados enlaa ei*ni^ ^ w ; . intereses do va ar y al b f 
caballérfas .a * 6 o 0 ¿ i 
interés anual '6-V istra^0 
Gastos de admuii? 
año $6.000.00 ^ îon-
Gastos genérale* d 
$290-529.70. 
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C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l ! , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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E l f A A L C O N L O S A S 1 I A N 0 S 
P E R D I O E N C A M A G U E Y E L E L E V E N D E L C L U B A T L E T I C O D E C U B A 6 x 0 
í j Í A N G U L A R E S " Y ' • C A R I B E S " D E C I D E N E S T A N O C H E L A S E R I E D E B A S K E T B A L L 
j U L I O H E R N A N D E Z G A N O E L C A M P E O N A T O W E L T E R A M A T E U R D E C U B A 
f í l T O H E R R E R A C O N U N H O M E R U N 
a i P A T O E L J U E G O Y D E S P U E S C O N 
U N T E X A S E N E L O N C E N O , L O G A N O 
L O S C O N T E N D I E N T E S D E A Y E R E N E L J U E G O D E L A E M O C I O N 
uijio Palmero había realizado una labor estupenda hasta el sexto 
inning, pero una línea de Marcell, que dio en su guante, lo puso 
nervioso y desde ese momento fué un hombre perdido. 
A l f in, perdió Fabré 
(Por "PETER") 
De que el base ball es una ca-
ía de sorpresa no hay duda al-
j ?1 la hubiera, si por ca-
¿lidad existiera alpún íanitico 
así no lo quistóra creer, p.u-
.•(ra ir junto a Emilio Palmero, 
rabio lanzador del Almendares, 
preguntárselo. Sin duda aJguna 
¡e el famoso serpentinero daria 
irecejíej-Muiies de que efectivamente, en 
y üispués juego de pelota, no se puede de-
rucéala n̂ada ihasta que no se haya rea-
pe piensa, «do el vigésimo séptimo o,ut del 
la conser- wo-. 
MUI I H F W li.AROR DE 
TMI/METIO 
Lo mf jor del match de ayer en 
Imendares Park entre rojos y 
estudiante»!». ™ e V ^ t j 0 
el centro del diamante. Haata 
sexto inning había, tenido al Ha-
en sólo dos hits, que fué co-
únicainente pudieron pisar en 
ocasiones la almohadilla ini-
los players del Habana, pues 
compañeros le jugaron muy 
, sin cometerle un error. Pe-
llegó el "lucky seventh", q.ue 
resultando siempre el momen-
de las sorpresas, y el primer 
teador que se le enfrentó en este 
mentó. Marcell, le dió una lí-
tremenda, que aunque parcial-
ente fué parada por el lanzador 
pváo recuperar a tiempo la bo-
«ra sacarlo rn el primer saco, 
ecir, p í la recuperó, pero cuan-
0 hizo ya no tenía tiempo de 
r a nadie, pero no lo creyó así 
tero y en su desesperación rea-
u ntlro malísimo que no pudo 
par Pepín Pérez y entonces 
ífecto de la mala tirada, Mar-
«e colgó de la tercera esquina. 
1 cual no había podido llegar 
iTiá ningún compañero suyo. Y 
así como la serie dé coritos que 
ila confeccionado Palmero llegó 
m término, pues a renglón se-
¡o con un fly de jorocón Wll-
ll leftfield los tojos consiguie-
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arruecos, en 
'os. la ^ 
- Francia^ 
obtenKV" 
OPORTUNO DOUBIiB PUAY 
batazo de Marcell no sólo 
para salvar los nueve ceros 
hacia rato venía anunciando 
[primer almendarista, nos referi-
1 ai gran Víctor; tairtbión fué lo 
descompuso al pitcher, pues 
^ ese momento perdió su ecua-
•Mad, su control, y fué ya muy 
"̂ ta su laibor en el centro del 
wBte. Despiés, en el mismo 
Ifitcher A l M a m a u x V o l v i ó 
al Club N e w Y o r k 
irá la ínf'6' 
bios -d* ji. 
IPVA YORK, noviembre 29. 
la Associated Press.)— Al 
•naux. pitcher de los Yankees 
**ew York, que fué suspendido 
Pasado, ha sido rehabilitado 
Si comisionado Kennesow M. 
y pasó a la lista de reser-
ae los Yankees. 
Inning que se échú b perder la le-
chada, Charleston dió hit al letft 
y a continuación hizo la segunda 
carrera del acto, 'al dar Torrientí; 
un two baggcr por el mismo lu-
gar, y no hubo más anotaciones 
porque Baró realizó una de las 
mejores cogidas de la mañana coa 
un batazo corto de Paito Herrera ¡ 
y al pretendejr Torriente anotar j 
carrera desde tercera, a donde ha-1 
t ía llegado por un error de Dre-
ke (que no aparece en el score), 
fué dejado frío sobre la misma 
goma, realizando un bonito dou-
ible play que quebró el rally haha-
nista. 
I X HOME RUN DK PAITO 
Esa doble matanza libró en ese 
acto a Palmero de una hecatomlbe. 
pero en el siguiente inning, Lloyd 
cometió un error con batazo de 
Continúa en la Pág. veinticuatro. 
H a s ido v e n d i d o e l caba l lo 
f r a n c é s S i r Galahad s i n que 
se sepa e l p r e c i o de ven ta 
PARIS, noviembre 29. — (Por 
The Associated Press) .—Sir Gala-
had, uno de los más celebrados ca-
ballos franceses, ganador del Lin-
colnshire en 1924 y que triunfó en 
unas carreras con Epinard, ha sido 
vendido a Arthur Hancock, de Pa-
rís, por su prpietario el capitán Je-
fferson Davis Cohr. 
Sir Galahad es hijo de Tedy y de 
Plucky Liege. 
C O N G R A N E N T U S I A S M O I N A U G U R O S E 
E L C A M P E O N A T O D E B O X E O A M A T E U R 
A Y E R E N E L R I N G D E A R E N A C O L O N 
Julio Hernández venció a Naranjo por la vía más rápida y ganó el 
Campeonato del peso welter, con solo ganar una pelea. — Los 
boys de la F gótica debitaron con mala suerte, — Los 
Atléticos ganaron dos peleas 
Interesante en extremo resultó la 
primera noche pugrilístlca que brinda-
ron los amateurs en la Arena Colón 
por el campeonato de la Unión Atlé-
tlca. Una inmensa legión de fanáti-
cos llenó las gradas del popular an-
fiteatro de la calle de Zulueta, y en 
todos los momentos alegraron con sus 
| cheers a los púgiles contendientes. 
Los grupos de la Universidad, el For-
tuna y el Y. M. C. A. estuvieron 
j toda la noche alentando a sus mucha-
i chos con los cheers y esto trajo por 
¡ resultado que en los encuentros efec-
; tuados se notara un gran interés por 
parte de la concurrencia, que fanáti-
ca decidida de las peleas profesiona-
les ha acudido a estas de los ama-
teurs en busca de un buen interesan-
te atractivo. 
Las altas autoridades de la Unión 
Atlétlca, así como muchos miembros 
de la Comisión de Boxeo estuvieron 
presentes supervisando los bouts, que 
Cerca de lap nueve y diez de la no-
che dlóse comienzo a la noche pugi-
lística con el bout de Mario Corujo 
del Fortuna, de 135 libras y Ramón 
Suárez del Atlético de Cuba. García, 
después que Vilahu anunció a los con-
tendientes, les cantó la correspondien-
te cartilla que según parece los mu-
chachos parecieron saberse de memo-
ria, pues iniciaron el primer round 
del encuentro . muy lentamente y es-
tudiándose en los. golpes. Kl boxer 
del Atlético usó en casi todo el match 
buenos golpes de jabs que no fueron 
contestados firmemente por Corojo, 
y esto hizo posible que Suárez gana-
se el round por algún margen. 
En el segundo round ambos boxers 
siguieron estudiándose, y aunque Ga-
rujo pegó bastante y se movió algo, 
Suárez logró unas tablas en el round 
por medio de continuos jabs que apli-
có a la quijada del boxer Fortunisla. 
El tercer y último round fué también 
tenían por jueces a Fernando Ríos, ¡ de Suárez, quien estuvo a punto de, 
poner knock down a Corujo por medio' 
de repetidos golpes al cuerpo. Los 
Jueces al terminarse la pelea dieron 
• — — — h s u decisión a favor de Suárez siendo 
_, _ 1 1 • f I6"* mUy bien recibida Por los fam?.: 
F r a n k M o r a n , n o m b r a d o j e t e r o asf por el Rrupo r * * ™ * * » *«« 
el popular referee oficial de los prô  
fesionales y a Luis Felipe Gut'érrez 
el conocido y popular Pincho. 
de Spor t s de l P e r i ó d i c o 
H a v a n a E v e n i n g T e l e g r a m 
El señor E. K . Tyler, Director 
v Administrador del periódico "Ha-(Prendió que este match sería 
pedía unas tablas. 
SEGUIÍDA PELEA 
En el segundo match salieron r. 
contender, M. Llandes. del Fortuna, 
y J. Porro por los Caribes de la Uni-
versidad siendo ambos del peso light. 
Desde el Inicio del encuentro se coni-
Los dos equipos que ayer so enfrentaron en Almendares Paik: Juventml Asturiana y Centro Gallego.—Em la. parte superior 
astures y debajo loa gallegos. Los quo se encuentran a-los extremos son los goalkeepers de esos "onces". Cuesta y Vidal, 
se hizo aplaudir mucho parando ci penalty que tiró Ferrerín en los últimos momentos del match. 
(Véase lu información en la página veintiuno) ( 
aparecen los 
Este último 
vana Evening Telegram", nos in-
forma que el señor Frank Moran, 
el famoso pugilista, ha sido nom-
brado Jefe de la Sección de Sports 
de dicho colega. Y al anunciarlo 
así al público, felicitamos al nuevo 
compañero y felicitamos también 
a la Dirección del rotativo habane-
ro por su elección. 
B O G 0 L J U B 0 W S I G U E E N E L P R I M E R L U G A R D E L T O R N E O 
C O N L A S O N A D A V I C T O R I A D E A Y E R L O S ' V e n c i ó A y e r a S u b a r e w . i L A S R E D O C C I O N E S E N L A E S C A L A O F I C I A L 
E 
Tres pitchers bolchevikis fueron destrozados por la leña universita-
ria, no pudiendo Pablito Palmero enfrentarse con más de cua-
tro bateadores, los que le fonguearon la bola más 
allá de los jardines 
ESNARD Y RAFAELITO I N C LAN HICIERON ENGARCES 
ESPECTACULARES 
J o s é R . C a p a b l a n c a T r i u n f ó 
El cubano der ro tó a Tartakower. — El Dr . Lasker selló su partida 
con alguna desventaja. — Marshall, campeón de los Estados 
Unidos derrotó a Romanosky. — El juego de Capablan-
ca fué el más largo de este round 
Los de primera calidad se embarcan para Europa, donde pueden 
mostrar mejor sus facultades 
Suspensión de 
Si el Loma Tennis no so liabi;i 
convencido de su falta de almidón 
frente al team caribe, de la inuti-
lidad de sus pitchers por lo me-
nos, tuvo que declararse vencido 
ante la realidad de los hechos en 
P A I T O H E R R E R A F U E E L H O M B R E 
HABANA 
V. ( . H. O. A. E. 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E 
Jb. 
ta"' 
de i * „ je 
esa d*'9 
deró» 
^ lf. rf. 
^ 21». 
c. 
i ^ p. 
Ib. 
rf. 




Lundy, sa. . . 
Lloyd, 2b. . . 
Fcmández. i 
T é r e z , Ib. . 
Gutiérrez, 3b 
Palmero, p. . 









42 7 7 12 38 16 1 Totales 4 0 .1 1 2 33 1 1 3 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
(i 
,1 ¿ r t ^ : 
y al •0-
EMENDARES 
la tarde de ayer cuando su lanza-
dor máximo volvió a caer destro-
zado por la terrible batería de los 
muchachos universitarios que lo 
acabaron tan violentamente como a 
un paquete de cohetes cuando se 
le aplfca una mecha o se le arroja 
al fuego. 
Palmero, el gran Palmero del 
que decían sus partidarios que 
mientras se mantuviera en el cen-
tro del box los Caribes no ganarían 
MOSCU, noviembre 28. —(Por 
la United Press). — Otra victoria 
para el campeón de la Rusia, Bo-
goljubow, a expensas de Subarew, 
otro ruso ha permitido al actual 
ocupante del primer lugar el con-
tinuar en el mismo y aumentar el 
margen que lleva al doctor Lasker, 
quien no aumentó, sino que selló 
su partida de hoy con Loewenfiseh. 
estando en posición inferior. 
\ Marshall, el campeón do los Es-
tados Unidos, le ganó a Romanows-
ky, el ruso, y está cuello conlra 
cuello cqn Capablanca, quien, de-
rrotó a Tartakower, el austríaco, 
Rubinstcin, de Polonia, entabló 
con Retí, con un jaque perpetuo en 
el movimiento 28. 
Genewsky, ruso, empató un Ruy 
López con su compatriota Bogatyr-
tschuk, en 31 jugadas. 
Continúa en la Pág. veinticuatro. 
PEDRO CAMPOS, EL F I -
L I P I N O , VOLVERA A PE-
LEAR EL D I A DOCE 
'Undertaker" Smith, por sus fechorías en el 
Estado de Kentucky 
La sospechosa victoria de Reputation y la monta de "Red' Harvey 
no reciben castigo alguno 
Programa de conducta a que debe atenerse Pernia si le permiten 
montar en la temporada invernal 
al Loma un solo juego, sufrió su i en un juego larguísimo 
segundo aplastamiento, el anterior 
lo había pasado en los terrenos del 
Víbora Park después de los dos 
Torre, el mexicano, celebró el vi-
gésimo primer aniversario de su 
nacimiento derrotando brillante-
triunfos iniciales, y fil segundo y i mente al inglés Yates. 
definitivo en la tarde de ayer en 
el stadium Caribe cuando en el ter-
cer inning se decidió a sacar la ca-
ra por González, un pitcher con dos 
zetas en el apellido al que le die-
La santeriores fueron las victo-
rias obtenidas en el curso del día 
de hoy. Otras tres partidas fueron 
tablag y otras se sellaron. 
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T>o ha!fSo^hlt*: Torriento; Gutiérrez 
^ c r t f ^ h i t a : Charlean 
Colé"' 
Wllson; Ramos; Fernández. 
González a "Wilson; Baró a Fernández; Herrera 
Wll8on; Rojo a Quintana a R. González. 
Por Palmero: 6; por Estrada: 3; por Ivevis: :í; 
^ : 0 Í bal,8: W « mero: 1: por Estrada: 3; por Levis: O; 
a hori *« y 50 minutos 
^nzá le j ! (homc) ; Magriñai (bases.) 
ron los Caribes seis hits en docei tablas: 
veces al bate, a medio hit por ca- Gruenfeld con una apertura Zu-
beza. A Pablito se le enfrentaron I kertoff, hizo tablas con Chotirnirs-
cuatro Caribes y no necesitó más. |ky, de Rusia, en 27 movimientos. 
Los cuatro le zumbaron la bolaj .— 
detrás de los jardines, Espinosa le 
dió un tribey. Monzón un Texas 
Leagguer (aquí tengo que rectifi-
car, pues no fué detrás de los jar-
dines) ; Felo Córdoba otro tribey. 
ese fué al right, y el Coronel (Os-
car Ortiz) otro tubey. En vista de 
estar los jardineros dedicados a 
correr tras la esféride, como los 
galgos del Cinodromo detrás de la 
liebre mecánica, el mismo Pablito 
determinó aplicarse la grúa y de-
jar que ocupara su lugar el jardi-
nero central Lara, a quien no le 
dieron los Inclaneros más que ocho 
tablazos en el resto del match, 
completando así los dieciocho hits 
que recibieron los lanzadores bol 
chevikes. 
Pusieron > los Universitarios la 
primera en la frente al levantarse 
las cortinas por hit de Tonilo de-
trás de short. avanzó a segunda ai 
Anoche, a última hora, 
nos enteramos de que el 
próximo día 5 pelearán en 
el star bout el chileno Esta-
nislao Loayza con Hilario 
Martínez, y el que rebulle 
vencedor en ista pelea se 
encontrará con Pedro Cam-
pos, el filipino, en la pelea 
estrella del día 12 . 
Willie Smith. el famoso "Under-, peso, los de calidad extra se em-
taker", continúa haciendo de las barcan para el extranjero, donde 
suyas en Kentucky. dando lugar ai tienen más probabilidades de lucir, 
que los stewards del Estado de la y los demás tienen que dedicarse 
hierba azul le hayan prohibido la trainers. dueños o "tiperos", 
montar más por esos lares en el ¡puesto que todos los secretarios 
resto del año y que sus capataces, j hípicos han tomado el camino de 
retirándole la confianza, le hayan ¡menor resistencia para llenar de-
r r o i a n a s 
una 
Continúa en la Pág. veinticuatro. 
BUENOS AIRES, noviembre 2 9 . — Delante de 
concurrencia de más de treinta mil espectadores, los argenti 
nos derrotaron a los paraguayos en el desafío de foot ball 
que se llevó a cabo, en el primer match para el Campeonato 
Sur Americano de dicho deporte, con una anotación de 
2 por 0 . 
El team argentino, que es el mismo que jugó en Espa-
ña, jugó brillantemente, igualándolo la defensa del paraguayo. 
Seone y Sánchez anotaron los goals del Argentino. 
El Campeonato Sur Americano de Foot Ball será dis-
cutido este año entre Argentina, Brasil y el Paraguay. El 
Uruguay no ha concurrido por niseniiones internas ocurridas 
entre los futbolistas lorales. 
pagado su sueldo para ponerlo, 
acto continuo, de patitas en la 
calle. 
El jockey zorro, de experiencia 
y buen aguantador de caballos, 
tiene hoy un brillante porvenir en 
el deporte hípico, puesto que, con 
la enorme cantidad de pistas, existe 
una gran competencia particular y 
tolerancia oficial para obtener los 
servicios de jockeys eficientes y de 
poco peso. 
La gran escasez que existe de 
éstos actualmente se debe al hecho 
de que al crecer y sobrepasarse en 
Gene F e r n á n d e z P e l e a r á con 
Joe Cl ick e l S á b a d o 
NUEVA YORK, noviémbre 29. 
—(Por la Associated Press.)—Ge-
ne Fernández, de la Habana, lu-
chará con Joe Glick, que alcanzó 
preeminencia la semana pasada por 
haber derrotado a Honeyboy Fin-
negan en el star bout del Common-
wealth Sporting, el sábado, por la 
noche. 
La pelea será a diez rounds. 
Jimmy Sackamato, estrella Japo-
nesa, sen enfrentará con Enmanuel 
Flores, en un Remiflnal a diez 
rounds. 
bídamonte el programa, haciendo 
las notables reducciones en la es-
cala de pesos oficial que agrada 
tanto a los entrenadores de caba-
llos de pobre calidad y lisiados, 
que no tendrían oportunidad de 
ganar y sí de inutilizarse caso de 
aplicar los secretarios los pesos sin 
constituirse en defensores de inte-
reses particulares. 
CAUSA Y EFECTO 
Este estado de cosas es el que 
trae como resultado que los joc-
keys como Smith, Harvey, Fritz 
Weiner y los hermanos Pator pue-
dan campear por su respeto, pues-
to que hacen sus combinaciones con 
tanta habilidad que. por muy con-
vencidos que estén los Stewards de 
la culpabilidad del delincuente, 
siempre cabe tener un átomo de 
duda, lo que unido a las símpalas 
particulares y a las influencias de 
Sinclair, Hildreth, "Widener y com-
parsa, permiten a los funcionarlos 
blandos de corazón indultar a su 
compatriota, tomado . también en 
¡consideración las súplicas de la es-
posa e Infelices Infantes. 
Tiene que presentarse una situa-
ción tan violenta como la de los 
jockeys Mooney y Mergler, que 
confesaron haber recibido y pagado 
respectivamenté mil pesos ^ara 
Continúa en la Pág. veinticuatro. 
movido que el anterior. Porro, con 
gran agilidad, esquivó gran número 
de golpes que le dirigió el boxer For-
tunista. Así fiilallzamlo el iprimer 
round, el boxer Caribe agarró a Glan-
des en una esquina y le dió gran nrt-
mero de golpes provocando la salida 
de la sangre, cosa que entusiasmó 
grandemente a los fans. 
En el segundo round del encuentro 
Porro castigó de tal manera a Irlan-
dés, que éste sin poder tenerse en p|p 
ya cayó unas tres veces knock-down 
antes de hacer su visita definitiva % 
la lona, cosa que hizo momentos des-
pués al ser alcanzado por un fuerte 
derechazo de Porro al cuerpo. 
TEUCEHA PELEA 
Este match, que era a decisión déí 
campeonato welter, fué ganado por 
Knock out por .Tullo Hernández, di ! 
T. M. C. A., quien demostrando una 
perfecta preparación, castigó dura-
mente en el primer round a su con-
Continúa en la Pág. veinticuatro. 
H a r o l d Red Grange le d i ó la 
V i c t o r i a a los Osos del 
Chicago 
CHICAGO, noviembre 29. i 
(Por la Associated Press.)—Ha-
rold Red Grange, que hizo hoy sU 
segunda aparición como profesio-
nal del foot ball, ayudó a los Osos-
de Chicago a derrotar a los Tigres 
de Columbia, catorce a trece, a pre-
sencia de veintinueve mil faná-
ticos. 
Además de obtener su primera 
victoria profesional en el fott ball, 
Grange logró ganar casi dos veces 
tanto yardaje como en el juego em 
patado el día de Acción de Gracias 
con los Cardenales de Chicago. 
La semana pasada ganó un to« 
tal de 109 yardas, y hoy llevó » 
balón dieciséis veces con una ga 
nancia de 138 yardas. 
U n buen a r b i t r a j e de Page 
en el p a r t i d o ce leb rado en 
S u r g i d e r o de B a t a b a n ó 
Surgidero de Batabanó. no-
viembre 29.— (Por Telégra-
fo.)—DIARIO DE LA MARI-
NA, Habana.— Con gran en-
tusiasmo celebróse hoy en ésta 
el partido entre los clubs "Sur-
gidero Sport Club" y "Julia 
Tennis Club," para discutir la 
fina? de la "Copa Dos Herma-
nos." Resultó vencedor por un 
goal a cero el equipo de la Ju-
lia. El arbitraje del referee de 
la Habana, señor Pagés. resul-
tó excelente; todos quedaron 
conforme de su labor, y al ter-
minar el encuentro el capitán 
del "once" que perdió el Jue-
go, no tuvo inconveniente en 
declarar lo siguiente: "El mt¡-
jor arbitraje que hemos pre-
senciado en Batabanó, como 
capitán del Sporting Club, me 
siento verdaderamente agrade-
cido del señor Pagt?, a pesa» 
de perder mi equipo."—(Fdo.) 
Palomera.— Surgidero de Ba-
tabanó. noviembre 29 de 192'». 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 30 D E 1925. 
tí? 
I B 
F R O N T O N J A I - A L A I 
E l domingo, con la tanda diurna, se r e a n u d ó el movimiento conti-
nuo, descubierto por la entusiasta Empresa del Ja i 
Por la tarde y por la noche, gente para hacer dulce con a lmíbar de 
genic — Cuatro alternativas emocionantes de un p r ó l o g o . 
Triunfo de Tabernil la y Ange l . — Un segundo bueno 
que ganaron Echevarr ía y Larrinaga 
H O Y L U N E S , H U E L G A G E N E R A L D E C E S T A S Y C E S T I S T A S E N 
E L V E T E R A N O J A I - A L A I 
Ante el lleno ruidoso en todos las localidades, se reanudó el 
p e l o t e ó en el viejo c a s e r ó n de Concordia 
Aguiar y Aristondo, peloteando como dos c lás icos , dejan en 21 a 
Juanito y Ugartechea, — Emilio Eguiluz y Martín, abruman 
a Cazális Mayor y Teodoro, que quedan en 15 
POR L A T A R D E 
Desde que en el Jai.Alai descu-
brimos el movimiento continuo, 
continuamos el movimiento pelotís-
tico con entusiasmo, sin decaer, sin 
fatigarnos, sin rendirnos. L a Em_ 
presa anunciando funciones dobles; 
el Cuadro peloteándolas; los faná-
ticos, que cada vez se hinchan más. 
acudiendo; aplaudiendo las arro-
gancias y las tragedlas, aunque en 
algunos casos les cruja el corazón. 
Domingo. Primera tanda. Diur-
na . Gente para hacer dulce con al-
míbar de gente. Himno. Palmas. 
Danzón. Palmas. Salida de los 
blancos. Tabernilla y Angel. Pal-
mas. Salida de los azules, Gurucea. 
ga y Llano. Palmas. Y comienzo 
del prólogo. Silencio emocional. 
Dos rachas bien peloteadas. Ova-
ción y empate en don Elefante; 
otras doe rachas más bonitas; otro 
empate en 18; se dan los elefantes. 
Racha blanca y final blanco. Los 
de azul quedan en 22. Las vueltas 
de las cifras, crueles. E l peloteo, 
mediano y bueno. 
Lucio se lució en la primera qui-
niela. 
Y a lucirse, como cada quisque, 
salieron a pelotear la tanda nútne-
ro dos. de treinta tantos, los blan-
cos, Echeverría y Larrinaga, contra 
los azulee. Elola y Ansola. L a sa-
lida es vallante, bravo el peloteo, 
rudos los tantos para enfrentarse 
en cinco, seis y siete. Después no 
hubo más choque de los números; 
pero se peloteó largo, bien, con mu. 
chas agallas en todos los cuadros; 
marchando los blancoa, los dos ad-
mirables, por delante, y los azules 
por detrás, haciendo una buena de. 
fensa; dominados; pero sin que el 
dominio fuera ni de los desastrosos, 
ni do los humillantes. Pues en !a 
decena de los desencantos o do los 
triunfos, llegaron a ponerse en 26 
por 29. y en 26 quedaron. Los dos 
blancos muy bien. Bien Ansola. 
Elola, mediano, por haberse metido 
en el saco del miedo. 
Nada m á s . 
Y puso fin a la tanda diurna, 
Tabernilla, llevándose la última 
de los seis tantos. 
POR L A NOCHE 
A las ocho y media. Ante otro 
enorme lleno, se reanuda el peloteo 
ton el prólogo do 25 tantos de la 
tanda nocturna, cuyo aspecto es el 
d© 1̂ 1 grandes solemnidades, lo 
que on otro tiempo llamábamos los 
cronistas rutilantes noches de OTO. 
Todos los patos y las patas, que 
arribaron de la Florida, y que In-
venían en la rlsuefia y dorada Ha-
bana, están en Concordia House; 
más Invernan en el frontón que 
en la Habana. Y a no pueden vivil 
sin el aguacate trágico de ¡a 29 
Iguales! 
De blanco. Juanito y Ugartechea, 
contra los do azul, Aguiar y Aris-
tondo. L a primei'a Igualada en una 
y la segunda no compareció, aun 
la estamos esperando. No le per-
mitieron Aguiar y Aristondo, los 
cuales, ambos T\ dos. peloteando 
como cuatro parejas de fenómenos 
de los que más cobran, cobraron 
los 25 del ala, llevando por detrás 
y dejando 'por detrás al cintura de 
Guane y al Joven Ugartechea, que 
estuvieron muy bien, también, ya 
que a pesar de estar tan pesaos 
los dos blancos, llagaron a las 21 
de San Mateo. 
Y el gigante Goliat Echeverría 
fué el ganador de la primera qui-
niela, que los oíros restantes que-
rían abollarle. 
—¡Abol lar a un gigante! 
Del segundo, de 30 tantos, espe-
rábamos la mar de cosas con algu-
nas oosazas; pero no fué pa posí-
Mle, que dicen los frañehutes de 
Francia y su comarca. Salieron a 
I •pelotearlo, los blancos, el cladada-
n Eguiluz y Martín, contra los ára-
les, Ricardo Casaliz y Teodoro, con-
tra que este par de azules no lle-
varon más que hasta los empates 
do cuatro, cinco y seis. Todo lo de-
más polvo, nada, sueño, la aburrí-
clón. 
Se puso Eguiluz más bueno que 
el jamón, so declaró fenómeno por 
decreto presidencial Martín, y pe-
loteando los dos como ^ara absor-
ber al mundo, so encontraron sin 
contrarios o con dos contrarios 
completamente negaos. A Teodoro 
se le s^có el aire y Ricardo Casa-
liz, que quiso arreglar el desbara-
juste también cayó en el desastre. 
E n fin, que pasando las de Caín, 
las do Abel y las del asno—primor 
habitante del mundo—cuya quija-
da fué el arma homicida, llegaron 
a los 15, a donde ellos ni nosotros, 
ni naide, pensábamos que llegarían. 
¡Lástima do contrarios, que di-
rían el cuidadano Eguiluz y el ciu-
dadano de Bilbao, patria de los 
"chorizos quo andan". 
—Señores; otra vez será. 
Y manifestando lo de "Cerrao 
por defunción, se llevó la última 
de los seis tantos. Abando. 
— ¡ H a s t a el martes! 
F . R I V E R O . 
CANO L A PROGRESIVA DE 
CARDENAS, 33 POR 12 
L a poca estatura de los boys del 
Tr iángulo les hizo perder en 
su viaje a Cárdenas . 
Tai como habíamos anunciado, el pâ  
fado jueves los muchachos componen-
tes del team Juvenil de basket ball 
de la Y . M. C. A. efectuaron su 
anunciado viaje a Cárdenas y cele-
braron un desafío de exhibición con 
el team del colegio La Progresiva de 
cna ciudad. 
E l match, resultó en extremo inte-
resante, peso a la anotación final que 
luce franca en favor do los mucha-
chos de Qárdenas. EÜ ,quinteto de 
los Triangulares, compuesto en su to-
talidad por muchachos de muy corta 
estatura, le dló una fuerte batalla 
a los locales de Cárdenas y en nln-
gUn momento el match pareció derro-
ta para ellos. 
Ki team cardenense se presentó en 
inmejorables condiciones y b u foward 
estrella Elgaresta, estuvo en uno de 
sus mejores días, a] extremo que se 
anotó 11 canastas, todas ellas bastan-
te bien tiradas pese al buen guardlng 
de Iglesias. La estatura del tirador, 
influyó en mucho para su anotación. 
La labor de Elgaresta fué en extre-
mo provechosa para loa muchachos 
de Cárdenas, quienes sólo necesitaron 
de otros puntos más para vencer. Del 
equipo del Triángulo, Ramón Rodri-
gue»:, 'Tafala'V (resultó uno d« los 
más distinguidos, habiendo «notado 7 
de los 12 puntos que hizo su team. 
Emilio Díaz, el center del team tam-
bién so distinguió bastante lo mismo 
que Hernández. La diferencia d« es-
tatura, sin embargo, era demasiado y 
esto les hizo cargar con la derrota. 
Véase el score: ' 
PROORBSIVA 
yig. r o g . r e. 
García V . 
Elgaresa F 
AJcko C. . 
González G 








Y M. C. A. 
Pig. Pog. P. C. 
J . Hernández P 
López F . . . 
Díaa C. . . . . 
Rodrigue» G. . 
Iglesias G. . . . 
Vendrá un Referee America-
no Para la Temporada de 
Basket Ball 
A ULTIMA HORA. Y CUANDO NO 
SE TENIAN ESPERANZAS HA I . I . E -
QADO I N CABXE KN BE QlB SE 
ANUNCIA EA I.LEOADA E E E 
ARBITRO 
Los fanáticos del Basket Ball están 
de plácemes. Ya no tendrán que cul-
par a los referees lócalas- en el pró-
ximo champlonshlp de basket de la 
Federoclín Nacional. Ayer, recibió ol 
presidente de la misma, nuestro ami-
go Adolfo Font. nn cable dlrectamen. 
te de St Luis, donde Osivald Tower, 
«1 editor de la gula americana de bas-
ket le comunica que ya está en car-
mino d-a la Habana, el referee ame-
ricano John Mitchell. de New York, 
quien actuó en loa úlUmos campeo-
natos da la calle Madiison y que está 
considerado como un profundo cono-
cedor en el spott. 
Mltchtll llegará a 1» Habana el pró-
ximo día 2 de Diciembre por la vía 
Key We*t, asi pues, no podrá actuar 
en el día inaugural, pero en cambio 
hará su aparición en la segunda noche 
del cempoonato cuando Jueguen Veda^ 
do Tennis y Tácht Club en el primer 
ji.ego y Fortuna y Jóvenes Cristianos 
on el n-ígundo. 
L a tarde de la llegada del nuevo 
referee, hará posible que el día Inau. 
gural ocupe su puosto, H. Looker, el 
coíich Oel Havana Yacht Club, quien 
demostró su capacidad en el tport en 
el segundo Juego de la serle de bat-
bet entro los Triangularé» y Caribes, 
cuando actuó en todo el Juego sin que 
surgiera una sola protesta. 
-Looker será el referee del día Inau-
gural y Mitchell, el contratado por la 
Federación hará su primera apoxlcbVn 
ante el público de la Habana en los 
juegos del día dos. 
E l flx>r del Vedado Tennis Club, 
donde se efectuara el campeonato Jú-
nior, c&lá siendo objeto de mimera-
fcas reformas que han de ponerlo en 
condiciones pura el día de apertura.. 
Tiene capacidad para 1.500 personas 
cómodamente sentadas y unos 46 pal-
cos, que dleh> sea de paso, ya están 
casi totalmente vendido». Además, 
habrá un amplio palco para loe cro-
nistas de sp>rt, así como para los Ju-
gadores suplentes, time keeper, ano, 
tudores. ole. 
La única nube que paiecía obscu-
recer el próximo campoenato de bas-
ket ha quedado disipada. Tendremos 
rtferci americano, como lo piden los 
fans y esto garantiza por completo 
el éxito de la gran contienda de Jú-
niora, que está al comenzar. 
FRONTON J A I A L A I 
DOMINGO T A R D K 
Primer partido: BLANCOS. Taber-
nilla y Angel. Pagaron a 
9 8.20 
Los azules, Guruceaga y Llano, 
quedaron en 22. 
Primera quiniela: L U C I O . Pagó a 
$8.40 
Segundo partido: BLANCOS. Eche-
verría y Larrinaga. Pagaron a 
96-40 
Los azules, Elola y Ansola, que-
daron en 26. 




Primer partido: A Z U L E S . Aguiar 
y Abando. Pagaron a 
9 8.00 
Los blancos, Juanito y Ugarte-
chea, quedaron en 21. 
Primera quiniela: E C H E V E R R I A . 
Pagó a 
95.80 
Segundo partido: BLANCOS- Egui-
luz y Martín. Pagaron a 
9 8.40 
Lo sazules, Cazalte Mayor y Teodo-
ro, quedaron en 15. 
Segunda quiniela: ABANDO. Pa-
gó a 
9S .00 
M A R T E S 1 D E D I C I E M B R E 
A L A S 8 114 P. M. 
Primer partido a 25 tantos 
Juanito y Aristondo, blancos; 
Tabernilla y Angel, azules 
A sacar blancos y azules del 9 lj2 
Primera quiniela a 6 tantos 
Machín; Elola: Aristondo; 
Erdoza Mayor; Mlllán; Abando 
Totales • * • 
Score final: Progresiva 33; T . M. 
C . A. 12. 
Keferce: R . V . Glrart. 
Scorer: Bermúdez. 
Time Keeper: A. Suárez. -
D I N E R O 
Segundo partido a 25 tantos 
Echeverría y Machín, blancos; 
Elola y Erdoza Mayor, azules 
A eacar blancos y azules del 9 112 
Segunda quiniela a 6 tantos 
Cazalis Mayor; Gómez; Gutiérrez; 
Teodoro; Martín; Eguiluz 
Tercer partido a 30 tantos 
Cazalis Mayor y Gómez, blancos; 
Eguiluz y Teodoro, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Facilitamos dinero en todas cantida-
des, sobre joyas y objetos de valor. 
Bajo interés y absoluta reserva. Suá-
rez, 53, esquina a Gloria, Baha-
monde y Hno. 
53303 10 d 26 n 
Es el número dei teléfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE LA MARINA 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
T R A J E S D E C A S I M I R 
P o r s u p r e c i o 
n o h a y n a d a 
i g u a l 
S a c o , C h a l e c o 
Y 
P a n t a l ó n 
$ 1 3 . 5 0 
- $13 .95 
Casimir ing lé s . . 
Casimir ing lés , fino 
Casimir i n g l é s , primera . $ 1 8 . 5 0 
Estilo e s c o c é s . . . . . $19 .95 
Casimir i n g l é s , extra . $27 .50 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A I N G L E S A , U S T A S D E F A N T A S I A ; $ 8 . 9 5 
" L a C a s a A m e r i c a n a , , 
CAUANO 88 ENTRE SAN RAFAEL Y SAN JOSE. TELEFONO A-3614 
I 
Los Piratas de Regla , a pesar de 
haber hecho toda la resistencia 
humanamente posible, tuvieron 
que conformarse con la derrota. 
Fuerte batting de R . Alvarez, el 
pitcher de los R e g í a n o s y de A . 
Burckwith. el defensor del cam-
po corto "Josefino" 
M U C H O P U B L I C O A S I S T I O A 
E S T E E N C U E N T R O 
Ayer por la tarde se llevó a efec. 
to on loa terrenos de "Regla Park", 
un encuentro entre log clubs 'San 
José" y "Piratas de Reglas"; en ea. 
te desafío, los "Santos" parece que 
cansados de las derrotas que han 
venido sufriendo en el Campeonato 
Nacional, quisieron desquitarse con 
loe "Piratas" y «fectiramente, 
cuando finalizó el match, el score 
tenia una anotación de ocho por 
don a favor de ellos. 
Los que con más efectividad hi-
cieron uso de la estaca, fueron: R. 
Alvarez, el lanzador Pirata, y A . 
Bluikwith, el defensor del campo 
corto Josefino. los cuales conecta, 
ron tres hits cada uno ,el primero 
en tres vl&Jes a la goma y el se. 
gundo en cuatro. 
Burckwith descifró con relativa 
facilidad las curvas lanzadas por 
Alvarez, siendo dos de sus batazos 
de extra bases, uno de tres eplso. 
dios y otro de dos. 
E n la defensa, los players de San 
José se portaron admirahles, ni un 
solo error aparece en su score, Bur-
cwlth Jugó un short fenomenal, 
realizó seis outs y tiene tres asís , 
teñólas: Pelayo Cnacón en la ter. 
cera y M. Qámiz en el catcher, tam-
bién se portaron como buenos. 
De los "Piratas" el que más se 
distinguió en la defensa fué Cnar-
leston, realizó doce outs, entre ellos 
algunos tan difíciles que el público 
allí presente lo ovacionó en más de 
una vez. 
Véase el score: 
SAN J O S E 
V. C. H . O. A. H. 
F . Hn'dez, If . 5 1 2 2 0 0 
Montano, rf . 4 0 0 0 0 0 
Burckwith, ss 4 1 3 6 3 0 
Mesa, cf . . 5 2 0 2 0 0 
Chacón, 3b. . 5 1 1 2 4 0 
Gómez, I b . . 4 2 2 8 0 0 
Bauzá, 2b. . 4 0 1 2 2 0 
Gámlz. c , . 4 1 1 7 0 0 
Morera, p. . 4 0 1 0 2 0 
Totales, . 3 9 8 11 27 11 0 
P I R A T A S D E R E G L A 
V. C. H . O. A. E . 
García, If . . 4 0 1 2 0 0 
González, 3b 5 0 0 1 4 0 
Rojo, c . . . 4 0 1 6 1 0 
Charleston. I b 3 1 1 1 2 0 0 
Salado, rf . . 4 0 0 1 0 1 
Suárez, ss. . 4 0 1 2 3 2 
Hernándeí:, 2b 0 0 0 0 0 0 
Fernández cf ' 3 0 0 2 0 0 
Alvarez, p, . 3 0 3 0 3 0 
Herrera, 2b. 3 1 1 1 2 0 
Estrada, x. . 1 0 1 0 0 0 
Totales, 34 2 i 27 13 3 
Anotación por entradas: 
S. José . . . 
P. de Regla. 
200 004 200—8 
000 010 010—2 
SUMARIO 
Three base hits: Burckwith. 
Two base hits: Burckwith. 
Sacrifico hits: M . Bauzá; Bur. 
ckwith. 
Stolen bases: P . Mesa, 2. 
Double plays: Morera a Burck. 
with a D . Gómez. 
Struck outs: Morera 3 (Fernán, 
dez, Rojo y alado); Alvarez 4 (Gó-
mez, Hernández, CShacón y Mo. 
rera ) . 
Bases por bolas: Morera 5 (He. 
rrera, Rojo, Charleston, García, 
Fernández); Alvarez 2 (Montano 
y Gómez) . 
Passed baila: M. Gámiz. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umplres: Campos (home); Mu 
ñoz (bases). 
Scorer: Alejandro Pérez. 
Observaciones: x bateó en el no-
veno por R . Alvarez. 
UNION A T L E T I C A DE 
AMATEÜRS D E CUBA 
Farrel y Acoslica dejaron 
en blanco ai Pickteam del 
Vedado Park, ganando 6x0 
Resul tó un terreno muy p e q u e ñ o 
para profesionales, el de los 
Marqueses del Vedado Tennis 
Club 
Ftorrell y Acoatlca, los don lanza-
<lor»9 que actuaron como tales «n el 
team del Almendarea Park dleroíi 
una lechada a los tr.uchachcs que Ju-
gaban cen el nombre do Vedado Park, 
I m i c s al primero le dieron tres hits en 
sois Innlngs y a José Acosta, tino en 
tres innlnss. 
Los aJmendarUtas, desde el primer 
momento ao anexaron la vlatorla, puM 
en el *ito Inicial Mayarl, que era eJ 
tercer hombro del Une-up, Be encon-
trd con doa hombres en base» y dis-
paró un batazo enorme mandande la 
pelota a la calle 12. En el tercer In. 
nlnsr, Dreke dlfl un rolllntr a secunda, 
y al tirar mal Oscar Rodríguez a la 
Inicial, la pelota s« metió por debajo 
de la plrarra y se perdBO, dando con 
ello ooaaldn a que Valentín Impune-
mente anotara carrera mientras Qfc» 
car y Wllson se entretenlsn sin éxito 
alguno e-n buocar la pelota. En este 
mismo episodio. Lundy dló una Unea 
por el left que se vonvlrtlft también 
en home run porque fué a lo* arre-
cifes. Y la sexta y última carrera la 
hicieron los almendarlsta» en <,! sex-
to acto, también por nn Jonrón, que 
se anotó Gutiérrez al dar tm íly al 
leftfleld. 
Como detalle curioso del match di-
remos que se Raataron 20 pelotaa en 
el Juego, cuatro botó al agua Ereke. 
doa Lloyd. Gutlérrea, Pepln y Orna, 
y una. Hamos, 0?oar, "Wllson, Baré, 
Mayarí y Ludy, en total, 11. 
Asistid al Juegc muy poco público. 
Tal vez ello se deba a lo tarde que 
calieron de Alroendarts Park. Y los 
jugadoroa, al ver la glorieta del Ve-
'lado Tennis vacia, jugaron aln Interés 
alguno, resultando un juego extrema-
damente soso, aburrido. 
Farrol, que estaba pltcheando muy 
bien, fué sacado para darlo un chan. 
ce a Acostíca, puea como ae trataba 
de un juego de exhibición, loa pit-
chers, no querían cansara». 
Difícilmente se conUnnará. jugando 
en Vedado Park. L«t práctica ha dado 
a entender que esos terreno» no sir-
ven y que eeos juegos, cuando a ellos 
no concurre el público, resultan de los 
peores. 
FETBR. 
A continuación el score: 
VEDADO PAB3C 
V. C. H. O. A. E . 
líamoa, If . . . . 
O. Rodríguez, 2b. 
Wllson, Ib . . . 
Oms. cf. . « , . 
Marcell, Sb . . . 
Fabré, rf . . . . 
Quintana, ss. . , 
Morín, c . . . „ 
Tuero, p . . . . 
Méndez, p. . . . 
3 3 
1 5 
Tctales. . . 31 0 4 24 10 8 
AJJttXNDAKES FAJUC 
V. C. H. O. A. E . 
Dreke, I f . . . » . 3 2 2 1 0 0 
Baré. cf 4 1 3 1 0 0 
Montalvo. rf. . . . 4 1 1 2 0 0 
Lundy. 3b . . . . . 3 1 1 2 8 0 
Lloyd, 2b . . . . , 4 0 1 4 8 0 
Fernández, Ib. . . 4 G 1 10 0 0 
Oartlérrez, 3b. . , , . 3 1 1 8 5 0 
Pérez, c. . . . . . ^ 2 0 0 4 0 0 
Farrel, p 3 0 0 0 1 0 
Acosta, p 0 0 0 0 0 0 
Fortuondo, s s . . v l 0 0 0 0 0 
Totales. 31 6 10 24 12 0 
Anotación por entradas 
Vedado Park . . . 000 000 000—0 
Almendares Park . 302 001 OOx—6 
Sumarlo 
Home runa: Montalvo, Lundy, Gu-
tiérrez. 
Two baoe hita: Baró. 
Stoler. baees: FernAndez. 
Double plays: O. Rodríguez a Quin-
tana a Wllson. Wllson a Rodrigues. 
Marcell (s. a.) 
Struck outs: Farrel >; Tuero, 2; 
Méndez, 1; Acobta, 0. 
Baso» on balls: Farrel, t¡ Tuero, 3; 
Méndez, 0; Acoata 0. 
Time 1 hora 31 minutos. 
Umplrts: V. González, home; Ma-
grlñat. bases. 
Scoro.r: Julio Fránqniz. 
Obsorvaciones: hits a Tuero: 7 en 6 
Innlngs y 20 veces. A Farrel 3 en 6 
trmlngs y 2 vecea. 
Frontón HABANA-MADRID 
HABANA-MADRID 
L U N E S 80 D E N O V I E M B R E 
A L A S 8 ^ P. M, 
Primer partido a 25 tantos 
Elena 7 Carmenchu, blancos; 
Roeina y El isa, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
El isa; Mary; Carmenchu; 
Paquita; Angela; Aurora 
Segundo partido a 30 tantos 
Marcelina y Petra, blancos; 
Mary y Gloria, a tules 
A sacar blancos y azules del 11 
Gloria; Petra; Angeles; 
Consuelín; Lolina; Gracia 
Tercer partido a 30 tantog 
Angelina y Lolina, blancos; 
Paquita y Grada, azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
CAM3»Í.OKATO NACIONAL 
S X BOXEO 
Resultado de las paisas perdidas 
por regla 
Radamís Ayala, C . A . C , pierde por 
defaul contra David Romero, Fortuna. 
Ramén Llambee, Belén, pierde por 
default. contra M. Gil. Y . M . C . A . 
Guillermo Houlán. Btlén, pderde por 
default. contra J . González.. C.M.C.A. 
Santiago Real, C . A . C . pierde por 
clefault contra José Aldatna, Fortuna. 
J . Gil del Real. U . H . , pierde por 
default centra Julio Hernández, del 
Y . M . C . A . 
Ricardo Villar. Belén, pierde por 
default oontra Antonio Naranjo, del ' 
Fortuna. 
José Bernal. Belén, pierde por de-
fault, contra J . Fernández Piloto, del 
U . H . 
PKI.BAS tTTS PENDI DAS 
DIegn M. Pefta, Universidad, contra 
Rogelio Ulllvarrl. 
RamCn Suárez, Fortuna, contra Má. 
(ixlmo Alvarez C . A . C . 
O F R L M O 
G O T A S 
Sulfato de Bine. . . O.0S Ora. 
Adrenalina, solncl&a 
al milésimo 1.00 Ora. 
Soluclén de Oxloia-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por I mil . tl.Oé Ora. 
Indicado en iadaa las Irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la Inflamación, al dolor; 
etc., •te. 
Vanara da naarfoi 
Instílese ana gota • a t va» 
ees al día, salvo Indicación fa-
cultattra. 
pvapasodo por el 
Dr. ARTU«0 O. BOSQXni 
laboratorio: Tejadillo No. m. 
Esta Noche se Decide la Se-
rie Universidad Y . M. C. A. 
ANTES DE DARSE COMll NZO AZi 
JUKOO, HABKA UN INTEBCAKBIO 
ENTRE liO» SOS CLUBS 
Bstn noche, en el floor de la Uni-
versidad, tendrá efecto el tercero y 
último juego de la aarie oo-crlolla ds 
baaket ball entre loa equipos de la 
Universidad Nacional, champtons del 
sport en la temporada de 1922 y los 
Triangulares de la Y . M . C . A . actua-
les campeones de Cuba. 
5J1 embullo que existe por presen, 
ciar esta encuentro es verdaderamen-
te grande y se explica. Ambos team» 
tienen ganado un Juego rada uno y el 
que gane hoy podrá titularse, sin nin-
gún género de dudas, como el mejor 
team da basket de Cuba. 
Los Caribes, que deapués de haber 
conquistado la victoria inesperada-
mente en el primer match fueron de-
rrotado.* en el segundo encuentro con 
score de 20 por 1G, van a este match 
dispuestos a poner cuanto sea posible 
por Impedir que los muchachos de Se-
rafín Oumbraus se anoten nn nuevo 
triunfo, ya que el significaría, la pér-
Cida de la teoría sustentada por ellos 
a raíz de terminarse el pasado cam-
peonato Sénior de que loa Caribes te. 
nfan el mejor flve de Cuba. 
Lio* muchachos del triángulo, a su 
vez, no se sienten dispuestos a per-
der, pues «aben lo que esto significa, 
y para ello van a poner en práctica 
nuevamente su famoso juego de pases 
cortos que tan famosos los-ha hecho 
en Cuba y que tan resomantes triun-
fos íea ha dado. 
Antea de comenzar este encuentro, 
los presidentes de ambas sociedades, 
doctores Luis Machado y Clemente 
Inclán, harán un Intercambio de ban-
deras. Los del Y . M . C . A . Recibirán 
nna hermosa bandera que les regalan 
sua amigos los Caribes y estos a 
su vea, recibirán la hermosa ensefta 
del triángulo, qu» con tanto brío ce 
ha defendido en los últimos campeo-
natos. Otro aliciente Importantísimo 
tendrá Ja noche basbetbolieta de hoy, 
y es que, es casi seguro que los teams 
seniors del Vedado Tennis Club y del 
Havana Yacht efectúen también un 
Juego de exhibictdn tan pronto como 
se termine el match entre los Trian-
gulares y loa Caribes. EJste Juego no 
es seguro, depende solamente de que 
el coaoh del Havana Yach dé su con-
sentimiento para el Juego, pues los 
muchachea del Tennis ae sienten muy 
dispuestos a efectuarlo. 
Véase a continuación los probables 
Une up3 de esta noche: 
T . X . O. A. 
Vallalta. forward. 
S. Zudalre, foiward. 
Martínez, center. 
G. Gil, guard. 
B . Pérez, guard. 
VNXtrBRSZSAS 
O. Campimno, forward. 
N. Hernández, forward. 
M. García, center. 
R. Carapnzano, guard. 
C . MArques, guard. 
Referee: H . L<ooker. 
H A B A N A - M m j j 
A la hora de romper la molienda, todos los 
dominical, llenaban el gran H a b a n a í ^ 1 ^ 
Un p r ó l o g o muy bravo 9ue ganan Rosita y Éfc 
Las hermanas catalanas, Elena y Gracia, se impusie 
Y Gloria y Lolina, derrotaron a Angelina y Mar '^r1 ^ 
en un gran fenomenal nsuel| 
L A N O C H E , L A B R I L L A N T F F l i M n . 
F A N A T I C O S Y L U N A T I C O S Cl0N PAHA 
H O Y L U N E S , P O R 
Un poco después do que el gran 
Beloqul, el Intendente, so rasca-
ra la '»)va, ya estaban las canchos 
llenas: llenos loe tendidos; grado, 
sámente y divinamente los palcos y 
abarrotadas de gritantes las altas y 
populares gradaa del gran Habana. 
Madrid. Lo cual que no nos chocó 
¡nada, porque nos sabemos de corrí, 
do, el afán y la afición que sienten 
por la raqueta, por las raquetistas, 
por la vida de la emoción continua-
mente continua, los amigos del des. 
canso dominical sin descanso para 
las inquietantes y azarantes cosaa 
del peloteo y de la pelota. 
Se pasó lista; estaban todos de 
cuerpo y alma presentes; se ente, 
raron de la "orden del día", que 
deefa: "Hoy lunes, la función brí. 
liante de todos los lunes para faná-
ticos y lunáticos; vibraron con es. 
cándalo loa timbres, y rompió la 
augusta molienda. Prólogo de 25 
tantos, de hlanco, Marcelina y Au. 
gelita, y de azul. Rosita y E l i s a . 
Vaya jaleo; vaya peloteo; ven. 
gan rachas; vayan las unas p'alan-
t« y las otras de atrás para empatar 
y pasar y volver a los empates. Y 
vengan saltos de cráneo, vuelcos 
del corazón, revolución de cahelle. 
raa y retorcimiento y crujido de 
cuerpos. Iguales en cuatro, en sle. 
te, en veinte y en veint idós . Cua. 
tro; pero montadas al aire Mácala. 
Y menos mal que no asomó su 
caricatura la tragedla. Las blan-
cas quedan en 22. 
Un prólogo fenómeno. 
Pasamos por las taquillas; tu. 
vieron a bien pagarnos sin descuen. 
to los dieciseis dólares de la qui. 
niela que se llevaron Paquita y Ma-
ry, y volvimos a meternos en el se. 
gundo de 30 tantos. Las parejas 
eran de las buenas, Eibarresa y 
Consuelín, contra las azules, Elena 
y Gracia. 
Cuatro chicas, que también juga. 
garon horrores—horrores de bien 
—que decimos los Sénecas de la 
pelota; el primer empate en dos; a 
una enorme racha de peloteo rudo 
y sonoro, sucede otra racha ruda 
y sonora para que los números 
vuelvan a un estupendo em^re de 
23, que los del descanso, sin des. 
canso, aplauden con locura. 
Después esta Elena, que está he-
lénica, y esta Gracia, que está en 
plena gracia fenomenal, desgra. 
ciaron a la Eibarresa y a Consue. 
l ín, dejándolas atornilladas en los 
24 de San Juanito. 
Aplaudimos a inc k I 
talanaa. P e e L „, s hernian 
Volvieron T i i a ^ qUema«-
Quillas, y muV S a ^ ^ t a l j ^ í 
roa a pagarno8 Z l T í * Vo lv i eW-
treinta y ocho DeR„:a ^ 
segunda Quiniela d e 8 L S W 
suelín. ¡Eso es pagar ' ^ ^ o n 
son tonterías! ' y lo dícác 
Angelina y María n 
blanco, fueron las q u e ^ 3 ^ . 
ron en el último y l H ^ ^ . 
bate, contra las de 
Lolina. Pelotearon toZ, ,Glorla 
de la primera decena ^ 03 ^ 
la segunda haciendo un los S 
V artístico torneo de r a q u e é . 
medio de aclamaciones S Y ei1 foo Por 
sas pasaron iguales por cSf?^0' ram 1 
te diecinueve, veinte y ^ ^ « t U l o i 
\ f r ? Pel'ea suc^be i n -
cumbió la segunda. Gloria ! V í 
na en una coda de las que a L Í 
y atropellan, se lo llevaron h 
do a Angelina y María Cónsul 
las de San Juanito 
Como las otras. 
No olvidarse de aun b . 
del día de ayer" decía: i L 
la función brillante de todost 
lunes para fanáticos y lunáticos 
Pon FERNANDO'. 
Los Castellanos a ^ i r a l l . ! ? N 
Melena 
Habana, noviembre 27 de 1925 
Sr . Cronista de Sporta. 
Muy señor mío: 
E l domingo 6 de diciembr 
tiene preparado este Centro uní 
excursión a Güira de Melena, co 
el propósito de celebrar el triui 
fo de la región castellana en u 
certamen que celebró el Centro E ¡^"'ai 
rechand 







pañol en dicho pueblo. 
Entre los atractivos con qu 
cuenta esta excursión se halla i 
partido de foot ball entre los onc 
Jtfventud Montañesa y Juventn 
Deportiva Castellana, en opción i 
una copa donada por el Centro £ 
pañol de dicho pueblo. 
Con objeto de dárselo a conoí 
en su carácter de cronista de d 
portes de ese DIARIO, me es gn 
to comunicárselo por si estima 
darle publicidad en las columnas 
su cargo. 
Aprovecho enviarle un progr 
c a de dicha excursión, para qu 
dar de usted con toda consider 
ción como su atentísimo S. S. 
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D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 30 DE 1925. PAGINA VEINTIUNA 
^ r a f i ^ 0 1 1 ba lompédica . — El debutante, Nazario López, fué quien perforó la red As 
Je Centro Gallego y Juventud Asturiana llevó a los grounds de Almendares Park a 
la a 
tur 
En el partido de Segunda Categoría entre Villalegre y Stadium quedaron 
empatados a un goal ambos equipos 
füRTUNA-VIGO 
«mlenzo del match castígase 
fiaul-negros jon un cor-
idido por el viento. 
ceí' e consecuencias. 
Ver inicia el bombardeo del 
^tice de los vlgueses es ma-
'leta- Y ea Vn ñor Manolín al tocar el es-
con la mano 
illo imita a este jugador en 
Tisita "aristocrática" al hall 
Üferal Vigo. Este castigo fué 
1 por Mosquera muy bien, 
'¡a tripleta de fonvards del 
{4n no acertaron a rematar. 
Iinlna el Fortuna. 
góticos llevando el viento 
jutra '•amartillean" sus shoots 
(rreno rojI-blanco, 
público aplaude a Lluhl en 
a un buen tiro de este delan-
orberto y Robledo, aguan 
juy bien los atacantes contra-
Carlos y Conrado entran po-
ríces en Juego y Enrique no 
ijae aceptar ningún lance, tal 
dominio campeón. 
Borrazás I I , anota 
alto mando "aristócrata" cam-
i Katzer-Borrazás I I y a los 
alnutos de suceder la "trans-
itla" anota el de la kinlela, 
lechando un centro de Mos-
i. 
iao de Norberto. 
ton este castigo que pasa so-
(1 palomar de Enrique, el ár-
pita descanso. 
reaparecer, los fortunijtas 
lelven nuevamente en el 
\ii Pintos. 
do se "roba" el balón 
Manolín se lanzaba sobre 
o de Enrique. 
I&e backs y guardapuerta ga-
están salvando su portería 
derrumbe y aguantan el 
dur 1 x 0. 
' al Vigo. No trae conse-
al perder Lluhi el rema-
JUVENTÜB-O. GALLEGO 
Este partido tenía intrigada a 
la afición. Hubo muchos que 
creían que en el match final se dis-
cutía la supremacía del foot-ball 
de dos regiones, cuando es verdad 
que ni un% ni otra son represen-
tativas del balompié Asturias-Ga-
Hcla. 
Los tres puntos que en opción 
al champion 1925-26 sería el apo-
teosis de esa lucha futbolera. 
El encuentro fué bueno. 
Inmejorable. 
La defensiva gallega anuló la fa-
mosa artillería astur y consiguió 
una división de honores, que sabo-
rearon los primeros con dosis de 
tt-iunfo. 
Empezó el match con un fuerte 
dominio-astur. Máximo cubriendo 
el center-half y Vidal de guardián 
de la casilla gallega son el baluar-
te "ilustre" que más "brillo" le 
da al encuentro. 
El viento favorable a los astu-
res es el principal handicap para 
que las huestes de Prieto-Olea-Ma-
cho y Bardón tengan que multipli-
car su defensiva ante el aprieto de 
los forwards de Prado arriba. 
López, debutante en el ala Iz-
quierda del Centro Gallego, consi-
gue de Ramiro una "transferen-
cia" y le afloja a Cuesta un balo-
nazo que da el 
todos los cañonazos que le suscri-
ben. 
Primer goal 
La espectaclón en las glorietas 
abarrotadas de fieles es enorme. 
Shootea Avellno. 
Imítale Casüles. 
Ahora es Ferrerln, 
Y hasta Cueto ha lanzado su 
"globito" sobre el "palomar" de 
Vidal el que Impertérrito devuelve 
E l empate 
No tardó much<>. 
A log ocho minutos. 
Y fué Moro que jugando con la 
nueva regla, recibió un pase de Fe-
rrerln e impulsé el balón flojamen-
te, llevándolo a bosar las mallas, 
para romper la virginidad de la 
"accesoria" gallega. 
Este empate animó a los astures 
y animó también a los contrarios, 
y ambos se esfuerzan por romper 
el uno a uno. 
Fernando, Cabrero y Valentín 
jugaron en la mitad del campo en 
esta primera ídem del encuentro. 
El segundo half-Ume, aunque 
también dominó la Juventud, este 
dominio no fué tan notorio como 
los cuarenta minutos primeros. 
Claro que no. 
Los forwards blanqul-azules 
"apuraron" mucho el encuentro con 
el fin de seguir anotando. 
Y si Vidal actuó enormemente. 
Máximo también levantó cátedra de 
estilista. 
Se atacaron con Impetuosidad a 
tmbas metas, se defendieron con 
codicia, para mantenerlas imperfo-
rátlles también, y el marcador no 
sufrió variación. 
Un penalty 
El árbltro señor Ferre-Blías cas-
tigó (muy bien castigado a pesar 
de la protesta) con un penalty al 
Centro Gallego. 
Ferrerln, que actuó de verdugo, 
no pudo apuntarse el goal porque 
Vidal lo aceptó maravillosamente. 
Vidal-Máximo, los dos ayer se 
distinguieron en los grounds al-
mendarinos. 
Juez DE LINEA. 
CAMPEONATO D E B A S K E T B A L L POR L A COPA 
"CORONEL BEHN" 
La Inauguración del campeona-
to Inter socios, que fué suspendi-
da por el fallecimiento del herma-
no de uno de los jefes de la Cuban 
Telephone Company, se llevará a 
cabo a las nueve de la noche de 
hoy y tomarán parte en este jue-
go las novenas Azul y Blanca, las 
cuales están compuestas por per-
sonal de la referida Compañía. 
El gran entusiasmo que hubo la 
noche del miércoles último, para 
esta Inauguración, ha sido acrecen-
tado; y todo hace suponer que el 
floor de los chicos del teléfono, es-
tará repleto de las bellas emplea-
das de la Empresa, que con su pre-
sencia a todos los actos sportivos 
de su club, dan mayor realce a es-
tas justas deportivas. 
E l " C u b a n T e l e p h o n e C l u b " 
S i g u e l n v i c t o e n e l I n t e r - C l u b s 
M . Valdes, el defensor de la primera almohadilla de ¡os telefonistas, 
resultó el leader en el ataque .t —Flores, el jardinero izquierdo 
de los Bancarios, también se lució en el uso de la maja-
gua. — Mucho público acudió a ver este juego .j 






iW, el. "mosquetero" del Ma-
empata un buen shoot a un 
lanzado por Norberto, y 
idcr señala un 2x0. 
"película del match'^ bien 
reducirse a una magnífica 
â del Vigo donde se estre-
otensiva desencadenada de 
ipeones del Fortuna, 
'lazás remata fuera. 
| goal que se anula 
fortuna comete una falta 
I6' árbltro concede free-klck 
'rno de u n "cablegráfico" 
el esférico en la red fortu-
Montaner obliga a repetir 
'Bo; en esta vez, el balón 
medio kilómetro do la ca-
¡%) a Weiss. 
Pese el castigo. 
suelve por la "picada" y 
a la red un cañonazo de 
. . 1 más consecuencias se da 
I11 encuentro. 
p ó el Fortuna 3x0. 
más. 
Perdió el Atlético de Cuba en 
Camagüey: 6 x 0 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, noviembre 29.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.—Los gloriosos Tinajones ga-
naron a los Atléticos de Cuba, 6 
a 0. 
L . Otero. 
En el encuentro verificado esta 
tarde a las tres entre los elevens 
de foot ball del Club Atlético de 
Cuba que manda Yeyo Adán y el 
de la Asociación Atlética de Cama-
güey resultó vencedor 'feste último 
con un score de 6 a cero, presen-
ció la contienda inmenso público 
a pesar de lo desapacible del tiem-
po. 
Herrera, Corresponsal. 
Venció el Rojo al Verde 
(Por Telégrafo.) 
Cueto, Oriente, noviembre 29. 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na. Digno de señalar el monu-
mental partido de fútbol celebrado 
hoy, triunfando los Rojos. 
A pesar de las lloviznas, nume-
rosos fanáticos Invadieron el cam-
po donde se celebró el match. 
Díaz, portero del Club Verde, 
Hilario Martínez vs. Estanis-
lao Loayza 
Los fanáticos están de plácemes: 
el próximo sábado, por la noche, 
sfe verán frente a frente los dos pe-
leadores que más bulla han arma-
do desde que se encuentran en la 
Habana; nos referimos a Hilario 
Martínez, el campeón de peso l i -
gero de España, y Estanislao Loay-
za, el campeón light weight de la 
República de Chile. 
Los fanáticos esperaban con ver-
daderas ansias este encuentro, pues 
existen muy divididas las opinio-
nes referentes a si Loayza puede o 
no vencer al simpático peleador 
hispano que tantas victorias ha ob-
tenido en la Habana. 
Hilarió venció a Lalo Domín-
guez; Loayza, igual que Hilarlo, 
derrotó a Aramis. También Loay-
za. ha hecho otro tanto. Por ello 
es que decimos que el encuentro 
del sábado entre estos dos light 
weights será una de las peleas 
más Interesantes de cuantas se han 
celebrado en la Habana. 
Más adelante hablaremos, con 
detalles más amplios, sobre este 
gran encuentro internacional del 
que está pendiente gran parte del 
mundo pugilístico. 




t / n M o d e l o E l e g a n t e S i e m p r e 
E n p i e l n e g r a , m u y 
s o l i c i t a d o e s t e í n -
v i e r n o , y e n p i e l 
a m a r i l l a , t o n o s c l a -
r o s y o b s c u r o s . 
T h e K i m b o 
L A . 
i n c i s a z X r s r ^ D j g G o i ^ i e 2 : 
Bajo la hábil dirección de Oc-
tavio Diviñó y con la presencia de 
su candidata del concurso de be-
lleza de nuestro colega "El Día", 
los chicos que defienden el pabe-
llón telefónico, se anotaron su 
cuarta victoria consecutiva del 
Campeonato Inter-Clubs, que con 
tanto éxito se viene celebrando én 
el parque vlboreño. 
Siete por seis, fué el resultado 
final del match de ayer por la ma-
ñana, siendo los boys del Royal 
Bank las nuevas víctimas de las 
huestes telefónicas. 
M. Valdés, el defensor del pri-
mer saco telefonista, fué el ver-
dadero leader en el ataque, pues 
con sus oportunos batazos hizo 
posible la victoria de su club 
cuando ya casi se daba por seguro 
el triunfo de los bancarios. 
Un jonrón, un tribey y un hit 
fué la labor realizada con la ma-
jagua por este player en las cua-
tro veces que ocunó la tribuna. 
Otro que también lució mucho 
con la jeringuilla, lo fué Flores, 
el defensor del jardín izquierdo de 
las huestes que comanda Almeida, 
este player disparó dos indiscuti-
bles en tres viajes a la goma. 
Es muy digna de elogio la mag-
nífica labor realizada por Moreira, 
el modesto receptor del Cuban Te-
lephone, en el inníñg de recoger 
los bates, cuando todos esperaban 
que los chicos del Royal Bank au-
mentaran el número de carreras en 
su score, Moreira con un valor a 
toda prueba, realizó de una mane-
ra espectacular dos outs seguidos 
en home con los que desalmidonó 
por completo a sus contrarios. 
Gran cantidad de fanáticos In-
vadió desde temprano las glorietas 
del Víbora Park y salieron alta-
mente satisfeqbos del trabajo rea-
lizado por ambos teams. 
La terraza del Víbora Park, 
como siempre resultó pequeña pa-
ra dar cabida a la gran cantidad 
de familias que se flan cita a la 
misma los domingos por la maña -
na. 
Tina nutrida representación de 
telefonistas acudió para alentar a 
sus compañeros, y por su parte los 
bancarios también tuvieron la sa-
tisfacción de recibir* los aplausos 
de sus lindas compañeras y ami-
güitas, que en bufen número acu-
dieron al parque de Juanito Acos-
fa. 
Es muy de lamentarse el que se 
hayan "suspendido definitivamente 
los bailes por lo que resta de Cam-
peonato, estos bailes resultaban un 
gran aliciente y a ellos se debe 
sin duda alguna el éxito obtenido 
en todos los Campeonatos de esta 
índole que se han celebrado ante-
riormente en el Víbora ParK y en 
el Club Ferroviario. 
Nosotros opinamos con toda sin-
ceridad, que la medida adoptada 
por la Comisión Social de este 
Campeonato de suspender definiti-
vamente los bailes, ha! de restar 
al mismo gran parte del éxito con 
que se venía desenvolviendo. 
Conocedores como somos de las 
causas que han obligado a dicha 
Comisión Social a tomar esa me-
dida, creemos que bien pudo ha-
berse tomado otro acuerdo, por 
ejemplo el que les indicamos en 
nuestra crónica del lunes pasado, 
pues haciendo las cosas como lo 
han hecho, ya lo decimos más arri-
ba restan a esta simpática contien-
da casi un cincuenta por ciento de 
éxito de la misma. 
Confiamos en que lo^ señorea 
que componen la susodicha Comi-
sión Social rectifiquen y revoquen 
ese acuerdo, tomando todas las 
medidas que estimen por conve-
niente para el mayor lucimiento 
de la parte a ellos encomendada. 
Entre las señoras y Señoritas 
qué se encontraban en la parte alta 
de la glorieta del parque vlboreño 
pudimos tomar nota en nuestro 
carnet de las siguientes: 
Sras.: Vda. de Quíntela, Vda. 
de Guerra, Sra. de García. Horten-
sia Zanetti, Sra. de Mestres, Sra. 
Antonia Hernández de González, 
Sra. de Fernández, Sra. de Nava-
rro y otras. 
Sefioritas: En primer lugar Cha-
rito Quintanal, la bella candidata 
de la Cuban Telephone Co. en el 
concurso de belleza que viene ce-
lebrando nuestro colega "El Día"; 
Carmen y Nieves Fernández, María 
Josefa y Margot Quíntela, Conchi-
ta Calvo, Noemy Díaz, Esther Ro-
dríguez, Rosalina Sicilia, Eloísa 
Avila, Carmita Mestres. 
María Luisa Dubouché, Purlta 
Pérez, Amella Madan y Margot 
Garfcía, formaban un gruplto en-
cantador. 
Marina Fernández, Carmita Mes-
tres, Edelmira Ferrer, Amparo 
Guerra, Esther Ferrer, Amella Ro-
dríguez, Carmen Hernández, Dolo-
res Carús. 
Violeta Cárdenas, una belleza 
que merece un parrafito aparte. 
Estrella Valdés, Edelmira Her-
nández, Adelaida Suárez, Matilde 
Torres, María Gutiérrez, Angelita 
y Carmen Alvarez, Nena Cárdenas 
y muchas más. 
No queremos terminar este tra-
bajo sin antes dedicarle una feli-
citación a la Directiva del Club 
Cuban Telephone por el acierto que 
tuvo al encomendar la dirección 
de su team de base hall a Octavio 
Diviñó, el cual ha respondido dig-
namente a la confianza en él de-
positada y ha alcanzado para di-
cho Club cuatro victorias consecu-
tivas en una justa donde toman 
participación teams como el Royal 
Bank y el Deportivo de Seguros 
que cuentan en sus filas players 
de mucho valer y que están diri-
gidos por hombres de gran expe-
riencia como lo son Rafael Al-
meida y Alfredo Suárez. 
Serranillo 
Véase el score. 
ROTAL BAHK 
V. C. H. O. A. E. 
García, ss. . 3 1 
Fernández, r f 4 0 
Canelo, cf. . 5 0 
López, p. . , 5 2 
Flores, I f . . 3 2 
Cruz, c. . . . 4 0 
Rodríguez, 3b 4 0 0 
Figueroa, 2b. 5 0 0 
















Totales. 36 7 27 11 5 
C. TELEPHONE _ 
V. C. H . O. A. B. 
Lugo, cf . . 
Gz'lez, r f . I f . 
Pajares, 3b . 
Febles, I f . y P 
Valdés, Ib . 
Ventura, 2 b. 
Rodríguez, ss 
Moreira, c. . 
S. Pajares, p 
Descalzo, rf . 




40 7 12 27 17 6 
C O M O S E D E S A R R O L L 0 E L J U E G 0 D E A Y E R : 
E L O P O R T U N O B A T T I N G D E P A I T O 
H E R R E R A D E R R O T O A L A L M E N D A R E S 
— 
El Padre de Familia, no sólo se c cn tenó con batear un home run en el noveno, que empató el 
match, sino que después dió e l hit de la victoria. — Levis resul tó un tapón poderoso. Pal- \ 
mero dominó en los primeros momrnios, pero después diómuestras de decaimiento 
I 
ALMENlDAiRES PARK, noviem-
bre de 1925.—Un numeroso pú-
blico ha concurrido al juego de 
hoy de los Alacranes del Almen-
dares y los Leones del Habana. 
Casi todos los stands están total-
mente llenos y faltando pocos mi-
nutos para dar comienzo el Juego 
no puede darse un sólo paso por 
las gradas. El aspecto general de 
la concurrencia es como a-quellos 
días memorables del campeonato 
de 1922. 
Las prácticas de ambos teams 
han sido excelentes y ambos infield 
se han ganado los aplausos del 
público. Giutlórrelz continúa sien-
do una sensación en la tercera, sus 
prácticas han sido soberbias y és-
to nos hace pensar que el muoha-
oho desde la temporada que viene 
será catalogado como una verda-
dera estrella. 
Se cantan los Une ups: 
HABANA: 
Ramos, I f . 
Marcell, Sb. 
Wilsos, I b . 
Cahrleston, cf. 












Pérez, I b . 
Gutiérrez, 31^. 
Palmero, p. 
Sirique está en home, Magriñat 
en las bases. 
Comienza el jueígo: 
PRIMER INNING: 
HABANA.—(Ramos: bola una. 
strike one, infield hit por terce-
ra. Marcell: foul, strike one, foul, 
strike two, foul, línea baja al left, 
out. "Wllson: foul, strike one, bo-
la una, foul fly a tercera, out. 
Oharlestos: bola una, bola dos, bo-
la tres. (Ramos es out al robar 
de Fernández a Lloyd). 
Un hit, cero careras, cero error. 
Anotación por entradas: 
R. Bank. . . 012 012 000—6 
C. Telephone . 300 001 111—7 
SUMARIO 
Home runs: M , Valdés; Moreira. 
Three base hits: A . López; M . 
Valdés. 
Two base hits: B . López. 
Stolen baaes: Cando; J . E . 
Ventura; R. Pajares. 
Double plays: S. Pajares a R. 
Fajares a M . Valdés a R. Pajares; 
Moreira a Febles a J . García a J . 
L . Rodríguez. 
Struck outs: S. Pajares 1; B . 
López 5; Febles 2. 
Bases por bolas: S. Pajarea 6; 
B . López 0; Febles 2 . 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpirea: Campos (home); Far. 
conerl (bases). 
Scorer: Julio Fránqulz. 
Observaciones: Hits a S. Paja, 
res 3 en 4 innlngs y 18 veces al 
bate. 
Ganó el Central 15 a 1 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, noviembre 29 
—DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.—Et Juego efectuado bajo la 
lluvia, esta tarde, entre "Cuba" y 
"Central," ganó este último por un 
acore de quince carreras por una 
Luque estuvo maravilloso en el 
box por el "Central," así cerno los 
demás jugadores del "Cuba." 
Se distinguieron Modero y Yoyo 
Díaz. 
Más de cinco mil fanáticos asis-
tieron. 
Corresponsal. 
n ¿ s ^ ^ n u m i t o s 
S s p í i m a e n : a b u n d a n c i a 
"DARA cutis delicados y barbas tupidas no hay 
nada tan conveniente como la jabonadura del 
Jabón de Williams. Uselo así: Humedezca bien 
la cara, frótese suavemente sobre la barba con el 
Jabón de Williams, y—durante dos m i n u t o s — 
con la brocha bien humedecida produzca espuma 
sobre la barba. 
A»f. la jabonadura «erá espeta y constantemente hfi-
meda. Ablandará la barba hasta au raíz. Facilitará que 
la navaja corra perfectamente sin producir la menor Irri-
tación. Williams es el Unico Jabón de Afeitar con el cual 
Ud. PUEDE afeitarse diariamente. Una prueba le con-
vencerá. 
Dos estilo* de envase, en los cuales el 
jabón es de igual calidad. Los envases son 
de metal inoxidable y duran muchos 
años. Barritas de jabón de repuesto 
para ambos envases pueden obtenerse 
dondequiera. 
JABON DE AFEITAR 
Envase DOUBLECAP 
(Dos Tapas) 
W i l l i a m s 
( e l e s H n o f i m á n d e z erH| )os 
® 
ALMENDARES •—Dreke: bola 
una, strike one, roller al short, out 
en primera. Baró: (Torriente pa-
sa a jugar el left y Ramos el righl 
como consecuencia al sol reinante) 
foul, strike one, bola una, íoul, 
strike two, fly al rlght, out. Ma-
yar! bola una, bola doí. íoul duro 
por el rlght, strike ene. (Mayarí 
batea un hit al centro que se con-
vierte en home run sucio por mal 
ifieldng de Oharleston, pero simul-
táneamente a la juigada, la bola de 
foul que había bateado Mayarí an-
teriormente es tirada al terreno y 
la jugada es declarada nula). Mayarí 
vuelve a batear y eleva un fly al 
right. 
•Cero (hit, cero carreras, cero 
error. 
SEGUNDO INNING: 
HABANA.— Charleston: bola 
una, strike one, bola dos, bola tres, 
strike two, foul fly al catoher, out. 
Ha sido una buena cogida de Fer-
nández. Torriente: strike one, bo-
la una, strike two, Torriente salo 
ponchado. Paito: strike one, rol-
ler al short, out es primera. 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
ALMENDARES. —Lundy: Ibola 
una, foul, strike one, (bola dos, bo-
la tres, strike two, hit al centro 
Lloyd: "Dola una, roller a tercera, 
out en primera, mientras Lundy 
llega a segunda. Fernández: stri-
ke one, bola una, los almendaris-
tas ponen en práctica eil hit and 
run y al corresponder Fernández, 
Lundy anota la primera carrera 
del juego, mientras el bateador 
llega a primera. Pérez: bola una. 
roller al sJiort, out en primera y 
Fernández llega a segunda. Gu-
tiérrez: bola una, ñola dos, strike 
one, bola tres, la hase. Palmero: 
(los fana le aplauden) strike one, 
bola una, strike two, bola dos, to-
ma ponche. 
Dos hits, una carrera, cero 
error. 
TERCSER INNING t 
HABANA.—Mike: bola una, 
roller al short, out en primera. 
Quistana: strike one, strike two. 
Quintana sale poncha sin tirarle. 
Estrada: foul, strike one, strike 
two, bola una, bola dos. Estrada 
sale ponchado. (Palmero está ac-
tuando con muoho control y sus 
curvas rompen muy lentamente). 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
ALMENDARES.—Dreke: hit al 
centro. Baró: strike one, bola una, 
bola dos, bola tres, la basa. Maya-
rí : (Levis sale a calentarse ©1 bra-
zo), roller al pitoher, que tira a 
tercera y saca a 'Dreke, Lundy: 
strike one, íoul, strike two, bola 
una, bola dos, bola tres, hit al 
centro anotando Baró mientras 
Mayarí llega hasta tercera, Lloyd: 
hit al left y anota Mayarí, Fer-
nández: strike one, foul, strike 
two, roller a primera que fuerza 
a Lloyd en segunda, Lundy va a 
torcera en la Jugada. Pérez: fly 
al rlght, out. 






HABANA.—Ramos: strike one. 
bola una, bola dos, roller a terce-
m, out en primera. Marcell: roller 
al pitoher, out en primera. Wll -
son: strike one, bola una, bola 
dos, foul, strike two, foul, bola 
tres, Wllson sale ponchado sin t i -
rarle al tercer strike. 
Cero bit, cero carreras, cero 
eror. 
ALMENO AIRES. — Gutiérrez: 
bola una, línea al left, out. Buena 
cogida de Torriente. Palmero: hit 
al r lgt . Dreke: strike uno, fly al 
infield hit por segunda. Buena 
left, out. Baró: foul, strike one, 
para de Paito. Mayarí: strike one, 
roller a tercera que fuerza a Pal-
mero en esa base. 
Dos hits, cero carreras, cero 
error. 
QUINTO INNING: 
HABANA.— Oharlelston: bola 
una, strike one, roller a segunda, 
out en primera. Torriente: bola 
una, hit al centro. Paito: foul fly 
a tercera, ou. Mike: strike one, 
bola una, roller a tercera, qiue t i -
ra a segunda forzando el out de 
Torriente. 
Un hit, cero carreras, cero 
error. 
AíLMIENDARES.—iLundy: bola 
una, bola dos, bola tres, la base. 
Lloyd: foul, strike one (trató de 
tocar plancha), bola una, fly al 
catoher (tratando de tocar) y Mike 
tira rápidamente a primera sorpren-
diendo a Lundy fuera de la base. 
Fernández: foul, strike one, bola 
.una, bola dos, dola tres, strike 
two, fly al centro, out. 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
SEXTO INNING: 
HABANA. — Quintana: bola 
una, fly a primera, out. Estrada: 
foul, strike one, bola una, strike 
two, Estrada sale ponchado por se-
gunda vez. Ramos: strike one, 
foul, strike two, fly a primera, out. 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
Comentario: Palmero está domi-
\ nando a su antojo a la batería ha-
| bañista. Charleston, Marcell, Wi l -
son y Torriente los principales 
aluggers del team rojo están inde-
fensos . 
ALMENDARES. —P^resí: strike 
one, bola una, .foul, strike two, 
roller a segunda, out en primera. 
Gutiérrez: bola, bola dos, foul, 
strike one, tribey por el left-center 
al hacer Gharleston y Torriente 
juegos malabares con su hit duro. 
Palmero: (el cuadro está cerrado) 
Texa's leaguer detrás de segunda, 
que Charleson después de brillan-
te corrida convierte en out. Gutié-
rrez se queda en tercera, Dreke: 
strike .one, strike two, roller durí-
simo por tercera, que Marcell acep-
ta con una mano sacándolo en la 
Inicial, . 
Un hit, cero carreras, cero 
error. 
SEPTIMO INNING: 
HABANA.—Marcell: strike one 
bola una, rolling durísimo por el 
box que le dá en una pierda a Pal-
mero, la bola es un hit, pero el 
lanzador azul qiuiere sacar al ba-
teador en primera y sólo consigue 
volarla, por lo que Marcell llega 
a tercera. Wilson: bola una, stri-
ke one, foul, strike two, foul, bola 
dos, bola tres, foul, foul, f ly ' al 
left, anotando Marcell en el pisa 
y corre. Charleston: bola una, 
foul, strike one, bola dos, hit al 
left. Torriente: strike one, bola 
una, íoul, strike two, bola dos, bo-
la trea( tres y dos), tribey por el 
left, anotando Charleston. Paito: 
bola una, (los fanáticos ha.banistas 
están armando gran escándalo en 
las glorietas y claman por el em-
pate) . (Fabró ha salido a calen-
tarse el brazo, pues Palmero está 
dando muestras de estarse debili-
tando), bola dos, foul, strike one. 
fly corto al centro que engarza 
Baró después de gran corrida. To-
rriente intenta anotar en el pisa y 
corre y es out por un magnífico 
tiro del centerfielder azul. (Los 
fans aplauden a su celebre outiflel-
der). 
Tres hits, dos carreras, cero 
error. 
ALMENDARES. —Baró: strike 
one, infield h i t . Mayarí: bola una, 
roller a segunda que tira al sort 
y éste a primera, completando un 
doble-play. Lundy: bola una, bola 
dos, bola tres, lo base. Lloyd: 
rfoul, strike one, foul, strike two, 
bola una, bola dos, íly a segunda, 
out. 
Un hit, cero carreras, cero 
error. 
OCTAVO INNING: 
HABANA.—Mike: bola una, 
roller duro por segunda y al írse-
lo la bola a (Lloyd por entre las 
pieirnas el bateador toma la inicial. 
Quintana: bola una, foul, strike 
one, (trató de tocar plancha), stri-
ke two, bola dos, hll al centro, 
yendo Mike a segunda. Estrada: 
(Fabré vuelve nuevamente a ca-
lentarse el brazo, mientras los 
azulea cierran el cuadro), fly a 
primera, tratando de sacrificarso. 
Los corredores permanecen en sus 
bases. Ramos: (Palmero cometo 
un wlld pltch y los corredores ade-
lantan una base cada uno), fly al 
left, out, anotando Mike en el pi-
sa y corre. Quintana va a tercera. 
Marcell: a la primera bola, muero 
en fly al centro, out. 
Un hit, una carrera, un error. 
ALMENDARES. — Fernández: 
bola una, bola dos, strike one, rol-
ler al short, out en primera. Bue-
na cogida de Quintana. Pérez: bo-
la una, bola dos, strike one, bola 
tres, la base. Gutiérrez: strike one 
hit al centro llegando Pérez a ter-
cera y al devolver Charleston la 
bola al cuadro lentamente, el ba-
teador coge la segunda. Palmero: 
(El Infield rojo está sobre la yer-
ba) : strike one, bola una, hit al 
rlght, anotando Pérez y Gutiérrez. 
Dreke: bola una, bola dos, bola 
tres, la base. Baró: bola una, bo-
la dos, bola tres, (Estrada está 
completamente wild), strike one, 
la ba8e.( Las almohadas están lle-
nas). Mayarí: strike one, strike 
two. Mayarí sale ponchado, tirán-
dole al tercer strike. Lundy: stri-
ke one, strike two, Lundy sale 
ponchado tirándole al tercer stri-
ke. 
(Estrada parece haber recupera-» 
do su control). 
Dos hits, dos carreras, cero 
err^r. 
NOVENO INNING: 
HABANA,— (Kakín González 
sale a batear por Wilson). Kakín: 
strike one, bola, línea dura al 
short. Charleston: strike one, bo-
la una, fly a segunda, out. (Rojo 
sale a batear por Torriente). Ro-
jo: strike one, hit por tercera. 
Paito: bola .una. Paito empata sen-
saclonalmente el juego enviando la 
bola en -dirección a las gradas de 
left, el batazo fué tan enorme quo 
el mismo Dreke ni le partió a la 
bola. El público puesto de pié, 
aclama Incensamente al popular 
Padre de' Familia, quien ha dado 
una muestra más de encontrarse 
completamente listo para resistir 
una campaña en las ligas mayores. 
Muchos fanáticos le tiran dinero a 
Paito). Mike: bola una, striko 
one, bola dos, bola tre'B, la base. 
Quintana: foul, strike one, bola 
una, bola dos, fly al short, out. 
Doa hits, dos carreras, cero 
error. /• 
ALMENDARES. —Lloyd: bola 
una, bola dos, bola tres, la base. 
(Levis entra a pitchear por Estra-
da) . Fernández: bola una, foul, 
strike one, (trató de sacrificarse) 
roller al pitcher que lo toca, mien-
tras íUoyd llega a segunda. Pérez: 
foul, strike one, bola una, foul, 
strike two, bola dos. Pérez: sale 
ponchado, Gutiérrez: strike one, 
foul, strike two, (Lloyd es out al 
robar tercera, de Mike a Marcell). 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
DECIMO INNING: 
HABANA.—(Pepín Pérez es 
multado en cinco pesos por Magri-
ñat por protestar la decisión del 
out de Lloyd en tercera. Rojo es-
tá jugando el left del Habana, Ka-
kín la primera y (Levis está en el 
pitching), 
Levis: bola una, strike onei, stri-
ke two, Levis sale ponchado. Ra-
mos: roller a tercera, out en pri-
mera, Marcell: bola una, bola dos, 
hit al centro. Kakín: foul, strike 
one, bola una, bola dos, roller al 
short, out en primera. 
Un hit, cero carreras, cero 
error. 
ALMENDARES. — Gutiérrez: 
strike one, bola una, bola dos, fly 
al centro, out. Palmero: bola una, 
hit al left. Dreke: fly al left, out 
y al devolver la bola hacia el in-
field, sorprenden a Palmare fuera 
de primera. 
Un hit, cero carrera, cero 
error. 
ÜN DECIMO INNING: 
HABANA.—(Fabré entra a pit-
chear por Palmero). Charleston: 
bola una, strike one, bola dos, foul 
strike two, tubey por el right. Ro-
jo: foul, strike one, bola una, bo-
la dos, bola tres, roller al short, 
out en primera, mientras Charles-
ton Uega a tercera. Paito: (loa 
faus le aplauden), hit al leít y ano-
ta Charleston. Mike: bola una, 
bola dos, foul, strike one, fly a 
primera, out. Quintana: hit al cen-
tro y al hacer Baró juegos malaba-
res con la bola, anota Paito y el 
bateador llega a segunda. Levis: 
bola, strike one, bola dos, bola 
tres, fly largo al centro, out. 
Tres hist, dos carreras, un error. 
ALMENDARES.— Baró: foul, 
strike one, bola una, bola dos, bo-
la tres, línea dura al centro, quo 
acepta Charleston, out. Mayarí: 
strike noe, strike two, Mayarí sa-
le ponchado nuevamente. Lundy: 
foul, strike one, strike two, Lundy 
sale ponchado y los Ha-bañistas 
ganan un juego que on su princi-
pio pareció una inminente derrota. 
Cero hit, cero carreras, cero 
error. 
GALI. 
Schedule oficial del Campeo-
nato Júnior de Basket Bal! 
Véase a continuación el schedu. 
le oficial del campeonato Júnior de 
basket ball que bajo la égida de 
la nueva federación del sport ten. 
drá su inauguración en la noche 
del martes, día 1 de Diciembre a 
las nueve de la noche en el nuevo 
floor del Vedado Tennis Club. 
Este campeonato se efectuará 
en todo el mes de Diciembre, co-
menzado el día primero y termi. 
nando el día 23. 
D I A S 
1.—Belén vs Ferroviario; Loma 
vs Atlético. 
2— Yacht Club vs Vedado; For. 
tuna vs Y, M. C. A. 
3— Universidad vs Belén; Ferro, 
viario vs Loma. 
4— Atlético vs Yacht Club; Veda-
do vs Fortuna. 
6—Y. M . C, A . ; vs UnlversI. 
dad; Loma vs Belén. 
8— Ferroviario vs Atlético; Yacht 
Club vs Fortuna. 
9— Belén vs Y. M . C. A; Uní. 
versidad vs Vedado. 
10— Fernrovlarlo vs Yacht Club; 
Fortuna vs Atlético. 
1 1 — y . M . C. A. vs Vedado; Uni-
versidad vs Loma. 
12^—Atlético vs Belén; Fortuna vs 
Ferroviario. 
14— Yacht Club vs Y. M. M. C. A,; 
Vedado vs Loma 
15— (Atlético vs Universidad; Be, 
lén vs Fortuna. 
16— Loma vs Y. M. C. A . ; Ve, 
dado va Ferroviario. 
17— Belén vs Yacht Club; Fortu. 
na vs Universidad. 
18— Atlético vs Vedado; Y. M. C. 
A. vs Ferroviario. 
V21 Loma vs Fortuna; Uni-
versidad vs Yacht Club. 
22— Vedado vs Belén; Y. M . C. 
A . , vs Atlético. 
23— Atlético Ferrvlario vs Unlver. 
eldad; Yacht Club vs Loma. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 30 D E 1925. 
AMPLÍO VOTO D E CONFIANZA A LOS 
(Viene de la, primera página) 
D E S C A R R I L O I T S TREN" D E 
C A R G A 
E S P E R A N Z A , 29 nov.—DIA-
RIO, Habana.—El tren de carga 
descarriló en el puente Arroyo 
Grande causando serios destrozos 
e Interrumpiendo el tráfico de la 
Vía principal y Cuban Central has-
ta mañana posiblemente. 
Fabián 
VmnJERZO E N SAN J O S E D E 
L A S L A J A S A MIEMBROS IM« 
P O R T A N T E S D E Luí D I R E C T I V A 
D E L C E N T R O D E D E P E N D I E N -
T E S 
SAN J O S E D E L A S L A J A S , nov. 
29.—DIARIO, Habana.—Hoy han 
visitado esta Tilla habiendo asisti-
do a un almuerzo dado por el Pre-
Ffdente de la Delegación de De-
pendientes José Alberto, lo» altos 
directivos de esa progresista aso-
ciación, Enrique Rentería Vice-
presidente, secretarlo Carlos Mar-
tí, presidente de la Sección de Pro-
paganda Lorenzo Mayares, 1 socio 
número uno Manuel González, se-
cretarlo Salvador Mlret, vicesecre-
tario Cándido Pragí^ y directivos 
Antonio Cuesta, José Lime Nieto, 
Ricardo Puente, Sergio Navarro y 
Delegado Herminio Navarro, Eloy res 
quín Masslp presidiendo el acto el 
festejado acompañado del doctor 
Ramón Zaydin, presidente de la 
Cámara; Alfreda Deetgen, pres i -
dente del Liceo; Armando del Va-
lle, vice; Capitán Fernández de 
Lara, director; Enrique Zayas, re-
presentante a la Cámara; Dr. Cris-
tóbal de la Guardia y Dr. Gabriel 
Custodio. 
E l programa cumplióse en todas 
sii i partes aplaudiéndose la bri-
llante labor de la Srita. Evelia 
Fernández y Sra. Cuba Helmer. 
L a estudiantina Patria y Cultura 
Interpretó números musicales. 
L a Srlta. Albertina García y el 
Sr. José Sánchez recitaron poesías 
siendo muy celebrados así como el 
concertista Ezequiel Cuevas. 
E l Dr. Ramón Zaydin pronunció 
un hermoso discurso siendo ovacio-
nado por la concurrencia. 
E l presidente del Liceo impuso 
la medalla conmemorativa al al-
calde Masslp entregándole un di-
ploma de socio de honor. 
Las bandas del ejército y muni-
cipal amenizaron los intermedios. 
Asistió numerosa concurrencia 
predominando el elemento femeni-
no. 
E l alcalde recibió felicitaciones 
dé numerosos amigos y admirado-
Guerra vocal. 
Asistieron numerosos elementos 




A G R E G A R GUANABACOA 
SUNTUOSA BODA E N V I C T O R I A 
D E L A S TUNAS 
Asistió también el rector de las 
Escuelas Pías. R. P. Pulg. 
L a bella niña Marta López can-
tó unos preciosos couplets, acom-
pañada al piano por la hija del vi-
cepresidente del Liceo, Aurora del 
Valle, siendo largamente aplau-
didas. 
Cortea 
V I C T O R I A D E L A S TUNAS. 29 | * CONMEMORAN L O S B O Y S 
hov.—DIARÍO, Habana —Anoche ,SCOUTS L A M U E R T E D E UN 
a las nueve se casaron María Fer- COMPASERO 
nández y . el doctor Agustín Rodrí- — 
GUANABACOA, noviebmre 29. 
Hoy tuvo lugar en esta localidad guez. E l l a es hija del hacendado José 
Fernández y Matilde Zayas. 
E l es ihljo de Alclblades Rodrí-
guez j , Trinidad Tamarit siendo 
padrinos José Fernández, padre de 
la desposada y Trinidad Tamarit, 
madre del desposado. 
Ofició el párroco* Fernández y 
fueron testigos el doctor Antonio 
Aguila y Julio Alfaro por él, y el 
doctor ArcocKa y Elizardo del Ho-
fo por ella. 
Concurrieron más d^ 400 per-
Bonas. 
Corresponsal. 
BE CONSTITUYO L A ASOCIA-
CION D E COLONOS D E L C E N -
T R A L ANDORRA 
A R T E M I S A , nov. 29.—DIA-
RTO. Habanít.—En la tardo de hoy 
quedó constituida la Asociación de 
Colonos del Central Andorra sien-
flo electo presidente el Sr. José 
Nlaría Lorenzo Soto. 
Verificóse el acto en el teatro 
NTartí asistiendo los delegados de 
la Federación Provjnclal y bastan-
tes colonos. 
Corresponsal. 
BE H I R I O G R A V E M E N T E A L I 
D I S P A R A R S E L E L A E S C O P E T A 
Q U E L I M P I A DA 
C UANA TUCO A. nov. 29 .—DIA- | 
RIO. Habaiiá.—El doctor Martínez 
Olano, auxiliado del practicante 
Arteaga. asistieron esta tarde en 
la casa de socíotTos a Víctor Sari-
lamaría, de 53 años, vecino de In-
flependencia 132 quien presentaba 
heridas en ftmbas manos, con frac-
tura do los dedos medio y anular 
Be carácter ffrave. las que se pro-
flujo al diépárársele la escopeta 
Due limpiaba Ignorando que estu-
rfera cargada. 
F u é trasladado a Emergencias 
Be la Habaáa con objeto de que 
be le haga^uña Intervención, qui-
rúrgica. '¿h'K* 
Cortés 
F A L L E C I O E N C A M A G U E T JUAN 
A G U T R R E 
CAMAGÜE Y, nov. ' 29.—DIA-
RIO, Habana-—-A las cinco de la 
tarde de hoy ha fallecido en esta 
fciudad el Sr, Juan F , Agulrre, Ins-
pector de t#íneas Telegráficas de 
festá provincia, que regresó ayer d« 
tin viaje de Inspección por la zo-
ba. 
Dada la gran estimación de quo 
flisfrutaba dentro y fuera del De-
partamento de Comunicaciones, su 
muerte ha sido sentidísima. 
Especial 
BORPRENni l )08 FUMANDO OPIO 
VARIOS ASIATICOS 
O-UANAB ACO A, nov. 29.—DIA-
RIO, Habana.—Los detectives de 
la policía secreta Zóñlga, Florido, 
kena. Esquirol y Vasallo auxilia-
flos de los vigilantes de la policía 
municipal sorprendieron a los asiá-
licos Antonio León, vecino de Amar 
Tura 126, Enrique "Wong, vecino 
le Martí 21, fumando opio en el 
'omiclllo del primero ocupándoles 
bjetos dedicados al vicio. Fué acu-
do por los detectives León, de 
•raflcante en opio. 
( Cortés 
-X)MITE " G E N E R A L MACHADO" 
E N C . D E L N O R T E 
C. D E L N O R T E , no~. 29.— 
DIARIO, Habana.—A/yer en la mo-
hada del Sr. Alcalde municipal 
luedó constituido el Comité Gene-
tel Machado. 
Las personalidades nombradas 
tueron las siguientes: presidente, 
Pedro Fuentes; vice, Lorenzo Co-
rrales; secretario, nuestro estíma-
lo amigo y compañero Isidro In-
fuanzo; director político, Alberto 
Pérez; vocales, Pedro Corrales, 
Pedro Lloplz, Manuel Fernández, 
lorge Broderman, José Ramón 
i íart íneí y Rafael Fuentes Cruz. 
E l corresponsal que suscribe fué 
lombrado corresponsal de honor 




un sentido homenaje en memoria 
del joven explorador Antonio Pé-
rez'; por cumplirse hoy el primer 
aniversario de su muerte. 
Dicho acto se llevó efecto con la 
mayor solemnidad. 
E n correcta formación se dirigie-
ron al Cementerio las tropas de ex-
ploradores cubanos, de la Habana. 
Jesús del Monte y Guanabacoa, con 
sus oficiales respectivos, cornetas, 
abanderados, etc. 
Al llegar al lugar en que repo-
san los restos de su infortunado 
compañero, se montaron guardias 
de honor y se depositaron flores en 
presencia del Alcalde Municipal; 
Jefe de Polisía; Jefe del puesto 
de la guardia Rural; Jefe del De-
partamento Municipal; 'Comisarlo 
Néstor Nodarse de Armas; Jefe de 
los Exploradores Nacionales de la 
República; Comisario .de los Boy 
Scouts, Daría H . Devesa; varios 
oficiales de los Bxploradore» Cu-
banos, los familiares del desapare-
cido y otras personalidades. 
'En sentida oración, uno de los 
jefes de los Exploradores expresó 
la trascendencia del acto que se 
realizaba y el deber en que están 
todos de concurrir en años veni-
deros a dicho lugar. 
A continuación, el clarín de los 
Exploradores^ tocó silencio, iniclán-
E S P E C I A L . 
AGASAJOS A L S E C R E T A R I O D E 
""JUSTICIA E N SANTA C L A R A 
(Por Telégrafo.) 
Santa Clara, noviembre 29 .— 
DIARIO D E L A MARINA, Haba-
na.—Durante todo el día ha sido 
muy cumplimentado el secretario 
de Justicia, licenciado Barraqué. 
L a Sociedad Liceo le ofreció un 
ponche de honor, que acaba de ter-
minar. 
E n el edificio del Gobierno Pro-
vincial se celebró un banquete, 
amenizado por la banda municipal. 
Asistieron todas las fuerzas vivas 
de la ciudad y pronunciaron her-
mosos brindis el doctor Pedro Pé-
rez Ruíz, el doctor Manuel Carne-
soltas; el doctor Diego Vázquez 
Bello; Jesús López Silvero, en 
nombre de la prensa; el subsecre-
tario de Gobernación, doctor Juan 
Vázquez; ol gobernador Méndez 
Péñate y el licenciado Barraqué, 
quien fué ovacionado. 
Para el Club Rotarlo, el próximo 
jueves son invitados de honor los 
alcaldes de Esperanza y Ranchue-
lo, el vicario de la ciudad, padre 
Tudurí, y los señores Vicente Abreu 
(padre e hijo . ) 
Alvarez. 
J 
Cuatro puntos . . . 
(Viene de la primera página) 
Esta noticia la ha logrado averi-
guar la United Press de un modo 
exclusivo. 
L a creencia popular atribuía a 
Loucheur el propósito de cancelar 
dichas obligaciones para ayudar a 
la Francia a salir de la tremenda 
crisis que atraviesa. 
Loucreur tiene la Intención de 
No son tantos como se . . 
(Viene de la primera página) 
sal ló a prestar salvamente a una 
goleta, también tropezó con difi-
cultades. Las dos embarcaciones 
fueron salvadas por un destróyer. 
Se anuncia desde Nápoles que el 
vapor Sapta Rosinar de 770 tone-
ladas, se hundió, pero que todos 
los miembros de su tripulación se 
salvaron. 
No ha sido posible conocer has-
ta ahora la ascendencia de los da-
ños recibidos por la propiedad, 
pues algunas de las reglones des-
vastadas carecen por completo de 
comunicación con el resto de Ita-
l ia . 
NO CAUSO L A TORMENTA TAN-
TO DAÑO COMO A L P R I N C I P I O 
S E DIJO 
C r ó n i c a P i n a r e ñ a 
(De nuestro Redactor Corresponsal). 
L A V E D A D A DE, I Í O S E S T U D I A N T E S . — E L CONCURSO D E B E -
L L E Z A Y SIMPATIA D E L A COLONIA ESPAÑOliA. — UNA E X -
POSICION D E PINTURA. — E L CONCURSO DE. MATERNIDAD. — 
F E L I C I T A C I O N 
(Por la United Press) 
ROMA,^ noviembre 29.—Hoy se 
ha sabido aquí que los primeros In-
formes que se dieron sobre el daño 
causado por la tormenta que ha 
venido azotando las costas, eran 
en extremo exagerados. 
L a ciudad de Bagnara, en Ca. 
labria, que al principio se dijo que 
había sido desvastada por el ras 
de mar, ha sufrido pérdidas por 
valor de unos sesenta mil pesos 
No se tienen noticias de desgra-
cia personal alguna en toda la cos-
ta azotada por el temporal. Las 
embarcaciones han sufrido ligera, 
mente. Las tormentas que barrie-
ron la costa sur son acostumbra-
das en esta época del año . 
Un comunicado oficial anuncia 
que las comunicaciones telegráfi-
cas con dos ciudades del litoral 
han sido interrumpidas totalmen-
te, mientrap que la.s que unen a 
Palermo con Messlna sólo han ex-
perimentado Interrupciones par-
ciales. Se está procediendo a rm-
tnblecerlar; con toda la lapidez qae 
es de desearso. 
fSl estado agltadí-Imo del mar 
h* Interrumpid J ;<»n:i^n los ¿V 
bles telefónlcor. entre Rcgglo y 
Messlna. Un buque reparador de 
cab'es comenzar,'', las • bras de re-
f .vrc lón tan pronto como las o»,ap 
lv. i emi tan . 
NEVADAS Y UN F R I O INTENSI-
SIMO E S T A N AZOTANDO A 
F R A N C I A 
PARIS , noviembre 29 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l lacóni-
co comunicado: "Nevó hoy en Ni-
za," sirvió para que los franceses, 
cuyos termómetros se encuentran 
indicando cuatro o cinco grados 
bajo cero, se dieran cuenta que 
Francia está sufriendo un Invierno 
riguroso. De otras estaciones in-
vernales, donde la nieve ha caído 
por vez primera en una veintena de 
años, decía el comunicado: "Pero 
la nieve se liquidó tan pronto co-
mo salió el sol ." 
L a temperatura reinante en toda 
Francia confirma, hasta ahora, las 
predicciones del abate Gabriel, del 
Observatorio de Caen, quien recien 
temonte anuncio que el Invierno 
sería muy frío . 
Numerosas defunciones a conse-
cuencia del frío se anunciaron en 
distintas partes de Francia, jun^o 
con noticias" de abundancia de nie-
ve—cuatro pulgadas en Lllle y en 
Arrás y ocho pulgadas en Besan-
cone, Lyon. Tolón y otros lugares 
están experimentando un frío ex-
tremo . * 
Anoche se celebró en el aula mag-
na del Instituto Provincial la Vela-
da fúnebre organizada por la Aso-
ciación Estudiantil Vueltabajera, en 
memoria de los estudiantes fusila-
dos en 1971. • 
L a Comisión Organizadora repar-
tió un artístico "souvenir" en el 
que figuraban tres clichés represen, 
tando el paredón donde fueron fu-
silados, anverso y reverso y otro 
con el monumento erigido en el Ce-
menterio do, Colón. * 
E l programa fué el siguiente: 
Primera parte. 
lo. ¡Pobré Emil ia! , de E . Bo-
rrás, por la Banda Militar. 
2o. Discurso, por el señor Joa-
quín Bernal, Presidente de la Aso-
ciación Estudiantil Vueltabajera. 
3o. "Lucha Interior", de Rose-
heim, piano, por ol doctor Juan de 
Montagú, Presidente del Colegio 
Médico de Pinar del Río. 
4o. "A mis hermanos muertos 
el 27 de Noviembre", poesía, de Jo-
sé Martí, recitada por la señorita 
Emilia Delgado. 
5o. "Chanson Creóle", de He-
11er, «piano, por la señorita Trinita 
de Varona. 
6o. Discurso, por el Rvdo. P. 
Manuel Arteaga. 
la sala del aula magna del Institu-
to Provincial. 
Segunda parte. 
Schubert, lo. "Serenata", de 
por la Banda Militar. 
2o. Discurso por el alumno de 
este Instituto señor Pedro García 
Muñoz. 
Se ha celebrado el segundo escru-
tinio del Concurso de Belleza y Sim-
patía organizado por el Centro de 
la Colonia Española de esta ciudad. 
E l resultado de dicho escitxtlnlo 
fué como sigue: 
Rita Díaz, 590 votos; Conchita 
Verde, 270; María Antonia Rodrí-
guez, de San Luis, 270; Maruca 
Bravo, de Consolaición del Sur, "60; 
Ramona Pérez 260; Blanca Rosa 
Sabat, 220; Julia Rosa Valdés, 190; 
Carmita Pérez Quintans, 190; Eve-
lia Hernández Juncr, 170; Matilde 
Cuervo Rublo, 140; Margot Corso, 
120; Mercy de Delgado, 110; Cuca 
Riesgo, 100; Raquel Pérez Rodrí-
guez, 90; Conchita García Arras-
tra, 60; Ofelia Sánchez, 50; María 
de los Angeles Felípea, 40; Cuca 
Junco, 40; Myrtha Cuervo, 20; Car-
mellna Candás, 20; y Dora T. Los-
tal. 20. 
Reina un gran entusiasmo para 
este Certamen, quo finalizará el pró-
ximo Carnaval. 
Se están organizando varios Co-
mités que defenderán a varias can-
didatas. 
Un Joven iplntor plnareño, Avell-
no Pérez Urrlola, de Marlel, exhibi-
rá varios cuadros en esta ciudad. 
E n el hermoso edificio que en las 
tealles do Maceo y Vélez Cánidos, 
posee el Senador por esta provincia 
señor Daniel Compte, se Instalará 
la referida exposición. 
Pérez Urrlola fué becado por 
3o. "Avc-M*ría" de Schuhort. i?! ^TÍ^fZ?7ln^al?_arf,^tuíIar 
por la señorita Matilde Cuervo, 
acompañada al piano por el doctor 
Juan de Montagú. 
4o. Poesía, recitada por la se-
ñorita María Dolores Jiménez, 
alumna de la Escuela Normal. 
5o. " E l Canto del Esclavo", 
piano, por la señorita Ventura L a -
brada. 
. 6o. Discurso - resumen, por el 
doctor Isidoro García Batista, Ins-
pector Provincial de Escuelas. 
7o. Himno Nacional, por la 
Banda Militar. 
A esta velada asistió una escogi-
da y selecta concurrencia que llenó 
En el Pueblo de . . . 
(Viene do la primera página) 
Expuso que la fábrica creía es-
taha asegurada, así como la ma-
quinarla y existencias. 
Benigno Vázquez López, que se 
personó en la referida estación de 
policía, declaró que se hallaba con 
permiso de sus jefes en la casa de 
salud L a Balear e Ignoraba cómo 
había ocurrido el\hecho. 
E l señor Nogueras declaró que 
creía Inteiiclonal el fuego, expo-
niendo para ello las siguientes ra-
zones. L a razón social Armas y 
Compañía, hacía dos meses había 
arrendado la fábrica al señor Car-
los Tóllez, que la había adquirido 
por remate de sus antiguos due-
ños . E n esos dos meses habían 
estado haciendo reparaciones en 
ella e instalándose nueva maquina-
ria, para empezar a vender el día 
diez del próximo mes de diciem-
bre, si para esa fecha habían lle-
gado a la Habana las máquinas 
encargadaH. 
Los fósforos que fabricaban se 
podían vender sumamente baratos, 
dando cien por centavo y medio a 
las bodegas, para vender en estas 
a tres centavos. Es Imposlbln que 
fl fósforo que había entongado se 
Incendiara por percusión: única-
mente rayándolo en una caja es-
pecial o encendiéndolo E n la fá-
brica no había fuego de ninguua 
clase; no podía ser un corta-circui-
to porque no había corriente y 
además Florentino le dijo quo él 
no fumaba. Loe libros se bailan 
I para ser sellados en ol Juagado 
! Municipal correspondiente. Cree 
pues que se trata de un hecho in-
tenclonal y motivado por rivalida-
des del eflclo, o un descuido quo 
no cree de Florentino, que pren 
Decreto de Reapertura . . 
(Viene de la primera página) 
I O M E N A * 3 Alj A L C A L D E IT^E 
GUANABACOA BK. MASiSIP 
arreglar primero las deudas con 
Inglaterra y *1 efecto inmediata-! ^era luego ifum7ñdi^, o'Tayaudo 
nente después del cambio de ra- fógforo3 al iado de la tonga do 
tlficaclones del pacto de Locarno, \ írtgforog 
f U ^ S 6 ! ™inÍ8tro B1*:ia,íd' sollcl- Considera las pérdidas en siete 
ará del gobierno inglés la reaper- „ ochoclentos pesos, habiéndose 
tura de las negociaciones para este ^"mado doce toneladas de parafi-
o , , ' na- 12 de cartón; 5 de cartulina; 
Se rumora también que M. Lou- ™e8a8 dé madera y cinco 
ciheur estudiará el proyecto suge-
rido por el diputado Boullloux L a 
Font, por el cual Francia arrenda-
ría el monopolio del tabaco a los 
Estados Unidos por un período mí-
nimo de 60 años, por la suma de 
18,000,000,000 de francos. 
Entre tanto, el gabinete ha re-
dactado una declaración ministe-
rial que comprende el anuncio de 
que le será posible evitar cualquier 
consolidación de las deudas, gra-
cias a sus proyectadas medidas fi-
nancieras. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , noviembre 29. 
-Llegó el Pastores, de la Habana, 
salló el Feltoro, para Dalquirí. 
NUEVA O R L E A N S , noviembre 
29.—Llegaron el Kalfond, de Ta-
rafa; el Guantánamo, de Guantá-
namo. 
, > > Salieron el Parlsmlna, para la 
B T ^ Í * B A C O t ' ^ ^ - T ^ - l Habana; el W . D . Munson. para 
RJO, Habana.—A las nueve de es- | ia Habana: el Amapala, para la Ha-
á noche tuvo efecto en el Liceo la | baña: el Manzanillo, para la Ha-
«elada en honor del alcalde Joa-jbana. 
millones do f ó s f o r o s . 
E l Juez de Guardia anoche, L i -
cenciado saladrigas, en unión del 
Secretario señor Reyes y oficial 
señor Aybar, después de tomar de-
claración al señor Nogueras y a 
Florentino, remitió al vivac a Flo-
rentino Lianes. 
P R E T E N D E N P R O V O C A R L A 
R E V O L U C I O N E N T O D A S L A S 
C O L O N I A S F R A N C E S A S 
L O N D R E S , noviembre 29. (Por 
The Associated Press).—Los jefes 
de la revolución siria, dice un des-
pacho de Halfa al Daily Express, 
se propone atacar a Francia en to-
das sus colonias musulmanas y han 
enviado emisarios a Argelia, Túnez 
y Annan. Indo China Francesa, con 
el fin de promover una revolución. 
También han enviado un emisario 
a la Moca para que apele al Sultán 
Ibn Saoud. 
Los elementos descontentos de la 
Palestina, agrega el corresponsal, 
parece que sólo esperan la señal 
para unirse a la revolución siria. 
señor Gobernador de la provincia, 
doctor Gronlier, el Jefe Provincial 
de Obras Públicas Dr. Ducassl, el 
Jefe de la Policía señor Enrique 
González y otros que pueden, sin 
Intención, haber sido omitidos, da-
da la aglomeración de pueblo que 
había. L a Banda Muiñclpal acom-
pañó desdo la_ Estación hasta el 
Ayuntamiento^ los visitantes des-
filando éstos por entre un hermo-
so y ejemplar cordón formado «por 
los alumnos de las Escuelas Públi-
cas del Distrito, correctamente uni-
formados haciendo ostentación do 
los pasquines y banderolas de las 
Escuelas a que pertenecían. 
Acto seguido, comenzó un bello 
y ejemplar desfilo escolar, presen-
ciado y aplaudido con justicia por 
todos los presentes, que hacían con 
ello honor a la bien disciplinada y 
celosa atención que a las Escuelas 
de Jovellanos píoeta la Junta de 
Educación y muy especialmente el 
Inspector Escolar señor Ramón 
Sánchez, quien presentó a los se-
ñorea Secretarios que allí se en-
contraban el cuerpo de la "Cruz 
Roja", formado por las alumnas del 
Aula l a . de la Escuela de la que 
es dignísima Directora, la señora 
Adela Solís. 
Este conjunto fué muy aplaudi-
do y icausó honda satisfacción a las 
autoridades ^gubernamentales que 
lo presenciaron, por lo bien dis-
puesto y lo exacto de su equipo. 
Entrados en el recinto del Ayunta-
miento, el Concejal señor Félix Sar-
diñas habló a nombre del Alcalde 
y de sus compañeros, saludando a 
los visitantes y declarándolos Hués-
pedes de Honor, según acuerdo del 
Organismo que representaba. Des-
pués usó do la palabra el Dr. Fer-
nando Renzolí, quien en nombre 
del señor Secretario de Sanidad dló 
las gracias por las frases allí ver-
tidas y por los homenajes de que 
se le hacía objeto. Siguiéronle en 
el uso de la palabra los señores 
Menéndez, Presidente de la Junta 
de Educación de Jovellanos, el Dr. 
Pino, Director do Beneficencia ter-
minando este cambio de saludos y 
gratitudes, con la bella y exquisita 
peroración del Dr. José M. Cortina. 
Acto seguido fué servido un 'pon-
c ie a los presentes, terminado el 
cual trasladáronse al Hotel Comer-
cio en el cual se les ofreció un ban-
quete. 
E l salón central de este Hotel 
aparecía todo engalanado tapizan-
do las paredés flores y laureles en-
tretejidos con símbolos alusivos a 
la Patr|a y al actual Gobierno. Fué 
servido el siguiente menú: 
Entremés: "Panchito María Fer-
nández". 
Pisto: "José María Espinosa". 
Filete do Pargo: "Daniel GIs-
pert". 
Pollo: "Carlos M. de Céspedes". 
Postre: "Aquilino Lombard". 
Vino: "Juan Gronlier". 
Agua Mineral: "Panchito Duca-
ssl". 
Café: "Bingley". 
Tabacos: "Raúl Guma". 
Como epílogo de este almuerzo, 
comenzaron los discursos usando de 
la Palabra los Sres. Feliciano Me-
néndez, Presidente del Ejecutivo 
Liberal de Jovellanos, Dr. Cadenas, 
quien leyó un Inspirado y sincero 
poema dedicado a la ciudad visita-
da, haciendo el resúmen el doctor 
Cortina, leader dol Senado, quien 
do la manera en él usada y ya bien 
conocida deleitó a la concurrencia. 
Todos, y especialmente el insig-
ne orador que resumió el acto, fue-
ron aplaudidos efusivamente. 
A las tres de la tarde se Inició 
el regreso, trayéndonos los que fui-
mos,- la íntima convicción de que 
habíamos asistido a un acto de hon-
rado y sano «patriotismo. 
Felicitamos a las autoridades Sa-
nitarias y gubernamentales en ge-
neral por la atención que prestan 
a las necesidades de Jovellanos, y 
nos unimos a la alegría de los ve-
cinos de aquel término por sus pró-
ximas soluciones. 
on la Academia de San Alejandro, 
de la Habana, bajo la direoclón de 
Romañach. 
Más tarde, fué «pensionado por el 
Gobierno Cubano, pasando a Roma 
en donde estudió al lado de Chi-
charro. 
I E l joven pintor exhibirá " L a 
Magdalena", de Guido Renl, cuyo 
original se halla en la Galería Co-
rrlnl de Roma, " E l Concierto de 
Música", de Glorglanl, de la Gale-
ría Pettl, de Florencia. 
Además exhibirá varios retratos, 
entre los que figuran- los de la se-
ñora María Luisa Arpa, esposa del 
doctor Francisco J . Vélez, Director 
de " E l Faro", de Marlel, y de la 
señorita Ernestina López. 
También figurarán en la Exposi-
ción varios cuadros de retratos y 
una colección de paisajes marlele-
ños. 
Esta Exposición de pintura, la 
primera quo^ae^lebra en Pinar del 
Río, será Inaugurada el día 12 de 
Diciembre próximo, y seguramente 
ha de ser muy visitada, ya que ello 
ha de contribuir a la cultura artís-
tica de nuestro pueblo. 
L A C O M I S I O N N O M B R A D A 
P O R C O O L I D G E T E R M I N O S U 
I N F O R M E S O B R E A V I A C I O N 
WASHINGTON, noviembre 29. 
— (Por The Associated P r e s s ) . — 
E l nombramiento de un lubsecre-
tarlo de los Departamentos do Gue-
rra, Marina y Comercio, para que 
superviso los servicios de la avia-
ción militar y comercial, figura en-
tre las conclusiones a que ha lle-
gado recientemente, en relación con 
la aeronáutica, la Junta designada 
por el Presidente Coolldge. 
L a Junta, que fué creada poco 
después que el Coronel Willlam 
Mltchell, del Servicio Aéreo del 
Ejército, formuló acusaciones con-
tra la Administración del Servicio 
Aéreo del Gobierno que fueron 
causa de que se le formase un con-
sejo de guerra, se opone a la pro-
posición de Mltchell para que se 
cree un servicio aéreo militar uni-
ficado. 
E l Informe de la Junta ha sido 
complicado y será estudiado maña-
na por el pleno. Algunos de sus 
miembros predecían hoy la aproba-
ción unánime del informe por la 
Junta que preside Dwlght W . Mo-
rrow, de New York. E l informe 
será elevado al Presidente Coolld-
ge sin demora y se espera que en 
él base sus reocmendaclones al 
Congreso acerca de las leyes sobre 
aviación. 
Otro Informe, que trata del mis-
mo asunto, será redactado esta se-
mana por la Comisión de Aviación 
de la Cámara de Representantes, 
que fué nombrada en la última se-
sión de dicho cuerpo coleg'slador 
para que Investigue el servicio aé-
reo y oiga la declaración del coro-
nel Mitchell, nombramiento hecho 
cuando la controversia sobre avia-
ción comenzó a ocupar las prime-
ras páginas de los periódicos de la 
nacln. Esta com'slón llevó a cabo 
sus investigaciones en la primavera 
última y su informe será entrega-
do a Ja Cámara la semana próxi-
ma. 
G E R A L D C H A P M A N R E C H A Z A -
R A E L P E R D O N D E L P R E S I -
D E N T E C O O L I D G E 
L a Jefatura__Hel Servicio de Hi-
giene Infantil de esta ciudad ha 
publicado un aviso sobre el Concur-
so de Maternidad que habrá de ce-
lebrarse en esta ciudad el día 25 
de Diciembre próximo. 
Los niños pobres que se Inscri-
ban como candidatos a los Premios 
deberán reunir las condlcionoé si-
guientes: 
lo. Ser hijos de padres «cubanos. 
2o. Ser menores do un año. 
3o. Ser alimentados exclusiva-
mente al pecho do la madre. 
A estos niños pobres se les otor-
garán distintos premios en metáli-
co, ropas y objetos de utilidad. 
Los niños de familias pudientes 
también podrán optar a premios 
consistentes en medallas de oro, pla-
ta y cobre donadas por el Colegio 
Médico de esta Ciudad. 
Las Inscripciones de niños se 
efectuarán todos los días hábiles, 
de 8 a 10 de la mañana, en el local 
de la Jefatura de dicho Servicio, 
icaHe Nueva número 6. 
Termino con una felicitación. 
Para varios amigos. 
Que el lunes, día 30, celebran su 
onomástico. 
. E l Dr. Andrés García Rivera, Ca-
tedrático de la Universidad Nacio-
nal. 
E l Dr. Andrés Henríquez, Direc-
tor Interino de la Granja Avícola de 
esta Ciudad. 
E l Sr. Andrés Rodríguez Vera-
nes, Secretarlo del Club Rotarlo de 
esta Ciudad. 
E l Sr. Andrés Rodríguez Veláz-
quez, conocido veguero de Ajlconal 
y Concejal de esto Ayuntamiento 
E l Sr. Andrés Valdés, Teniente 
de Policía, Ayudante del Alcalde 
Municipal. 
Isidro PRUNEDA. 
Noviembre 28, 1925. 
G E R A L D I N E P A R R A R 
M E J O R A N D O 
E S T A 
R I D G E F I E L D , Conn., noviem-
bre 29. (Por la Associated Press.) 
E l estado de Geraldlne Parrar, que 
se vló obligada a retirarse del re-
parto de "Romanl Love Spell" a 
causa de la enfermedad que le aco-
metió en Hartford el miércoles úl-
timo, es mejor, según declaró es-
ta noche su padre. 
Miss Parrar fué traída a su re-
sidencia en esta ciudad después de 
haber sido llevada a New, York, 
desde Hartford. 
H A R T F O R D , Conn., noviembre 
29. (Associated Press) .—Gerald 
Chapman comparecerá a las diez de 
la mañana del lunes ante la Jun-
ta de Perdones de la prisión del 
Estado en "Wethcrfleld, para hacer 
firme su petición del babeas cor-
pus ante el juez Edwlnd S . Tho-
mas, de la Corte del Distrito de 
los Estados Unidos. 
Chapman sostendrá que es un 
preso federal fuera del control de 
los tribunales del Estado para eje-
cutarlo por el asesinato del policía 
James Skelly, de New Brltaln. y 
cuando el Estado responda que «1 
Presidente le ha conmutado la sen-
tencia de 25 años de prisión a que 
fué condenado por el robo de un 
millón de dólares al correo, Chap-
man contestará que su negativa a 
aceptar la conmutación de la pe-
na, la hace nula. 
E l juez Frederlck J . Grohel, de 
New York, abogado de Chapman. 
concurrirá también a la Junta de 
Perdones con el fin de librar una 
batalla para salvar al bandido de 
la horca. E l Estado estará repre-
sentado por el fiscal Hugh M. Al-
corn y el Gobierno por el fiscal 
Interino George H . Cohén. 
UN V E L E R O D E L A A R M A D A 
H O L A N D E S A S E C O N S I D E R A 
P E R D I D O 
A M S T E R D A M , noviembre 29.— 
(Por Associated Press).—Un vele-
ro de la armada holandesa, con su 
tripulación de 13 hombres, sal ló 
de la Isla Terswhellng en las pri-
meras (horas del martes pasado y 
desde entoncí» no han vuelto a 
tenerse noticias de dicha embar-
cación . 
Se teme que la nave se haya 
perdido durante la galerna del 
jueves por la noche. 
A C E P T A N L O S M I N E R O S H U E L -
G U I S T A S L A P R O P O S I C I O N 
D E L G O B E R N A D O R 
H A R R I S B U R O , nov. 29.— (Por 
United Press).—Los mineros huel-
guistas de antracita han aceptado 
la proposición del gobernador del 
Estado, Mr. Plnchot, para poner 
término al paro en que están des-
de el 1 de septiembre las minas 
del precioso y necesario combus-
tible, y ahora son los patronos los 
que tienen que decidir sí se reanu-
da o no el trabajo. 
L a aceptación del Comité de 
escala de jornales de los mineros 
fué completa y* unánime, habién-
dose hecho público después de una 
reunión que duró una hora y '45 
minutos, en la tarde de hoy, que 
los mineros estaban prontos, en 
cualquier momento, a entrevistar-
se con los patronos en una confe-
renclai, conjunta, para hacer un 
convenio que comprendería 11 pun-
tos presentados por el gobernador 
en su proposición de ayer. 
E n caso de llegarse a un arre-
glo tal, se reanudaría el trabajo 
en todas las minas de carbón duro 
de Pennaiylvanla, con la mayor 
presteza posible, máxime cuando 
en la propuesta de Mr. Plnchot se 
pone el arreglo de la disputa sobre 
jornales en manos de una Junta de 
arbitraje. 
EDWARDS, E COMISIONADO CHILENO . . . . 
(Viene de la página diecisiete) 
tado de tal manera que permita un plebiscito que ©1 mundo entero 
tenga que reconocer como justo y legal." 
L a comisión adoptó después, una vez más, la resolución d© trdn-
s to sobre la objeción del delegado chileno, dejando de tal suerte la 
situación, técnicamente, ln statu quo, pero aumentando la tensión de 
loa últ imos d ía s . 
R E S O L U C I O N D E L O S P R O F E S O R E S T M A E S T R O S D E P A N A M A 
WASHINGTON, noviembre 29. (Associated Press) . E l doctor 
Ricardo J . Alfaro,. ministro de Panamá, dló hoy a la publicidad el 
texto de la resolución que ha recibido extraoflclalmente de Panamá 
en relación con el plebiscito de Tacna-Arica. 
L a resolución dice así: 
" E l cuerpo de profesores y maestros de la República de Panamá 
por medio de la prensa continental, ruega a los profesores maestros 
estudiantes, obreros y prensa de Chile y Perú, que hagan uso de su 
Influencia para la promoción de una solución pacífica, sin victoria ni 
derrota para ninguna de las partes, de las presentes dificultades ouo 
han surgido ei} la cuestión de Tacna-Arica." 
^ 0 
M A T A N C E s f 
No intentaré resefiarlan. 
Tardía ya una relación, fuera 
do oportunidad una crónica, no es 
mi Intención describir ese acto del 
veinte y cinco, en que unieron pa-
ra siempre sus destinos la señori-
ta Gracella Tló y el doctor Ramón 
García. * 
Con galanura y con gracia y 
buen estilo y mejor gusto, lo han 
hecho ya mis confréres de la lo-
calidad. 
Pero no podría tampoco sllen. 
ciar, al volver a esta seccló'n, des-
pués de una tregua que me Impu-
siera una enfermedad, las nupcias 
de unos amigos a quienes tan en-
trañablemente quiero. 
E s pues la misión de esta nota 
llevar hasta Graclella Tló y Ramón 
García los votos que formulo por 
su dicha, mis deseos por su feli-
cidad. 
Nadie como ellos para merecer-
la . 
Nacieron el uno para el otro, se 
amaron casi niños, y salvando es-
collos y dificultades han llegado 
a la cúspide - de -sus aspiraciones. 
Establecido ya el doctor Ra-
món García, con una clientela que 
sabe apreclar sus méritos ha com-
pletado su vida uniéndose a la mu-
jer que ha de ser la compañera 
ejemplar que lo aliente y lo esti-
mule en las luchas por la existen-
cia-
Desde hoy tendrá Ramón a su 
lado al hada que en esa tarde del 
2 5, nimbada de azahares, alba en 
sus vestiduras y de alma pura e 
Inmaculada ha de ser la estrella 
que lo guíe y lo conduzca por la 
senda de la gloria y del triunfo. 
Ausente a esas bodas el cronis-
ta, por Justificadas causas, sólo 
sabe que no l legó ante los altares 
nunca, desposada más gentil, mas 
graciosa y más bella, ni novia más 
Ideal, más encantadora y más su-
gestiva. 
Su apellido lo proclama así . 
Decir Tló en Matanzas, es como 
decir en la Habana Larrea . Nin-
guna fea. 
De las de ese nombre ha exal-
tado esta sociedad al Trono de la 
Belleza, de generación en genera-
ción, a figuras que han sido des-
lumbrantes. 
E l historial del Liceo tiene en 
sus páginas todas ese apellido de 
Tló, aureolado de los más altos 
timbres. 
Cuanto al novio lo reúne todo 
para ser completo. Joven, bueno, 
simpático, caballeroso, amable y 
laborioso, bien pronto será el doc-
tor Ramón García, figura que hon-
rando la Medicina, honrará tam-
bién a Matanzas. 
Forman, pues, una pareja Ideal 
esos novios. 
Que los sonría todo en la vida, 
que no tenga eclipse el sol de su 
dicha, que sea sin ocaso su honey 
moon. 
Son esos mis votos. 
E X V I S P E R A S 
Del debut de la Comedia. 
6e presenta el martes en Santo, 
con un abono que no ha superado 
ninguna otra Compañía, ese con-
junto artístico del que son estre-
llas María Fernanda Ladrón de 
Guevara y Rafael Rlvelles. 
Nombres cumbres del ate. 
Artistas que en España y en la 
América han sabido conquistarse 
con su labor y su talento el título 
con que se les designa: de Prín-
cipes de la escena. 
'"Cancionera", comedia exquisi-
tísima de los hermano Quintero, 
Irá en esa premlere de la Compa-
ñía Ladrón de Guevara-Rlvelles. 
Publicaré mañana e! reparto. 
Con la lista de abonados a esa 
temporada, que se nos promete, 
brillante, fe l ic ís ima. 
Figuran en ese abono laí fami-
lias más distinguidas de esta socie-
dad, las que por su nombre y su 
fortuna y su posicln, forman nues-
tra é l i te . 
Los precios de abono, como 
ya dije, son cinco pesos la luneta 
ñor las cuatro funciones, y quince 
los palcos, que han sido rebajados 
de veinte que en un principio se 
pensó cobrar. 
Belleza, Juventud, arte, lujo, ta-
lento y gracia, tondremos en de-
rroche, en esas noches de la Come-
dia que se inician el primero de 
Diciembre. 
Gran temporada para sauto. 
L A F I E S T A D E A Y E R 
E n el Tennis. 
Comida baile, que ofrecieron a 
la Directiva de aquella casa Mar-
garita Heydrlch, las asociadas de 
la simpática Institución. 
Un éxito grande esa dlnner-
dance. 
De la que levantaré acta en las 
"Matanceras" de mañana con deta-
lles de que adolecería hoy esa re-
seña, si intentara hacerla. 
Se dispuso la mesa en el court. 
T había otra en las galerías 
donde tomaron asiento numerosos 
matrimonios. 
Exquisito el menú servido. 
Y animada, animadísima durante 
toda la noche la fiesta, que culmi-
n ó en un éxito resonantísimo para 
la señora María del Carmen Qul-
rós de Riera, organizadora de es-
ta fiesta. . , 
Se repetirán en el Tennis las 
comidas en el presente invierno, 
Y se habla y ade la gran cena 
de Nochebuena <iue ha de ser algo 
imponderable, brillante. 
De esa fiesta, de la que hablo 
aquí brevemente, me haré eco ma-
ñana describiéndola integramente. 




E N SAUTO 
L a velada de los Estudiantes. 
Se celebró el viernes esta luc-
tuosa fecha del 27 de Noviembre 
Con programa brillante abrH 
sus puertas nuestro magno rol.-
seo, para rendir homenaje a la mí-
moría de aquellas v íc t imas . 
Hicieron uso de ia palabra entr? 
los oradores, el doctor Ricardo 
Rodríguez Cácerefl, que pronmirU 
un magistral discurso, y el doctor 
Salvador Salr.^r/, que oyó la ova-
ción más estruendosa que so le 
ha tributado en parte alguna. 
Su oración fué una filigrana. 
Un bello alarde de talento, pa-
triotismo y cultura. 
Luis de la Concha j loUnHta 
matancero a quien se ha aplau-
dido siempre que se ha presentado 
en público, deleitó a la concurren-
cia con sn arte exquisito. 
Y otro«» números de piano y can-
me tomaría r o <le i Pongo. f8Paclo * p  
Diré 
tanzas 
" ió (iftConciiM*Tu.j 
««taba 
Por 
distinción' P ' la ^ t e S S 
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miento del Rft« tIvo del T 1 
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Cabarrocas, Amézaea v 80181 ( 
velo. Esquerré, T ^ 6 ^ 
sentido. Desame 
Ismael Oblas. 
Sufrió en días naMf!». 
slón en un ojo queTo A 
c u d0 en el lech0 d¿a t« 
Lo asistió el doctor Mari* i» 
go, que lo llevó a la ¡ ¿ ¡ M 
nltarla donde fué1 nee^ ^ 
varios puntos en la herl¿ d i 
produjera una pelota, duran? 
jueg^ celebrado en el 
tor io . 6814(10 68 78 mn7 " * * 
Donativo. 
Lo envió desde !á Halwna 
un cheque por valor de veinte u 
sos, la bella dama Beba Avení 
ño de Gronlier, Interesante espg 
de nuestro Gobernador Prorincii 
Dirigido a la señora Marina F 
ralta de Cruz y con destino a I 
niños pobres de la Asoclacián E 
carístlca ha venido ese cheque 
nuestro Gobernadora la gentil t 
ñora AvendaSo. 
¿No imitarán otras su ejempl 
L a familia Herques, 
Traslada su residencia para 
casa número 129 de la Calzada 
General Betancourt, el Secreta 
del Gobierno Provincial, Llcenc 
do Luis Herques y Gorln y 
simpáticas hijas. 
E n esta semana harán el tr 
lado. 
Lo que adelanto a sns amlí 
des, ofreciéndoles en su noml 
la nueva residencia. 
E l doctor Vera. 
E n plena convalecencia ya 
ilustre Senador, pláceme decir 
todos los que se interesan por 
salud, que muy pronto será d: 
de alta el doctor Vera Verdu 
que tan gravemente enfermo OT 
vo en días pasados. 
Un gran triunfo esa mejoni 
restablecimiento del doctor V( 
rara el doctor Armando Carao 
Veulens, su módico de cabecera. 
Ló proclaman todos asi. 
Viajeros. _ i 
Embarcan el dleí y ^ J 
Diciembre en Nueva Tort"1* 
a Cuba, los esposos ConTado v 
Massaguer y Elena ¡JM»¡T 
que vienen a pasar la :satldad ] 
to a sus familias. . 
E n Cuba permanecerá ei 
Massaguer un mes. . 
Y quedará aquí en espera « 
llegada de su baby, la gentil b 
na. - i 
E l doctor Loredo. , 
Quita su casa para ir 8 . . h 
a un elegante apartamento del 
tel E l Louvre, el 
y su bella esposa la señora 
S0SOépanlo sus amistados. 
Un baby. ü M 
Ha llegado f e l i * n e n * £ ^ 
del Joven matrimonio CLsw 
not y Joaquín W ™ ™ ' ^ j 
Un nltno más ̂ f ^ ^ i 
larga list» de 10A8 " i í ! feolei 
la respetable AdolfW» 
viuda de Carnet. s á 
Vaya cen mi f ^ l ^ n l i i 
papás. un beso de bienve 
gentil matancertto^ 
Bodas-. , At„ cinco 
Para el ^ f f las % 
diciembre están t"**,. y CotU 
scñorlfa María P a ^ f ^ y 
con el coronel Gustavo oíw 
la Intimidad ^ f ^ 
Que se celebrará ^ 
la familia, teplemJo p 8 y» 
gados de los slm 
k a última nota. ¿ J f r ¡ > * 
Para decir tl?f 8? 
estaba anunc ado. e Ljce0. 
cierto vespertino 
Fiesta íntima ^ parte 
E n la que tomaron P Dstl d 
dlletanttl de W * ™ ^ * 
consumiendo un 
santísimo. 
Muy selecto. v 
Blando J - ^ 
HONG -KOf^Hoy0!' 
dlBpon0_tteO ûe 
de las dif cultad Jn£, 
envuelto el ^ t U * 
ponr en P^ca obina práctica > para v ° " ~ toda 
unificaclén de i 
dictadura j o J ^ paSoSJu> 
la 
dar para 
de de propósito 
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Juana Pérez Díaz 
Habana 
O o l f Á n g o Sastre Esterlich 
" - " Habana « — 
^Esther Mol'na Larrea^ 
Matanzas 
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María Teresa Camporredondo y 
3 
Roberto A. Obregon, 
Habana — — 
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• - - — H a b a n a _ •• 1 ' 
^Aná Sánchez Sordô  
Habana 
»Juanital3uintana y Alvarez 











S n S i d o Camporredondo y Pallj 
[^ahana , 
ose Manuel Borrero y Mató—1 
Hahana 
"Antonia Ortlz y Rodríguez 
^Hnhnna 1 
^—' Manolito Fernández D u r o 
1 Habana 
Rociia Montes Herrera" 
, Habana ) 
WM. >. 
Virgm.a Paíício Valí 
Habana 
•Margarita Fernández Arias-
• Habana 11 
María Arroyo Ruiz 
Clara 
uanita Barreras Guerrero 
Habana 
Carmelina López y Gonzá 
Habana 
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C h o c o l a t e l a A m b r o s í a y J a b ó n C a n d a d o 
Concepción Pérez Pérez 
,mmm' Habana ' 
'Herminia Pérez Montes 
iHabanal 
-Rodolfo Llana García 
n y Habana/ 
Jberto Pamies Martínez* 
— Habana - ^ B » — 
Esperanza Prado y Bravo, 
Habana , 
^Elcnila Peón Vázqu&ifeJ 
l a b a n a 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 30 D E 1925. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
Establece Frank EUiott un ¡Con la Sonada Victoria . . . Las Reducciones . . . 
Nuevo Record de Distancia 
P A S T O R A L D E L EXOMO. 6 R . 
ARZOBISPO D E SAX SALVADOR 
Sobre la moralidad y 
cristianaa 
modestia 
Nota.—Ante el desvergonzado 
avance de la inmoralidad, disfra-
zada bajo el encantador nombre 
de "moda", no han podido menos 
de lanzar la voz de alerta repeti-
das veces las autoridades eclesiás-
ticas, comenzando por Su santi-
dad . Parece mentira que personas 
por otra parta honestísimas y 
hasta con aire de piadosas, en tra-
tándose de la "moda", pierdan to-
da su dignidad, y no se ruboricen 
de presentarse en la Casa de Dios 
y aun en el comulgatorio, con 
trajes que hasta en un teatro des-
decirán de persona de su condi-
ción. E n esa lucha entre el amor 
de Cristo, que manda cubrir lo 
que debe estar cubierto, y al amor 
del mundo o de la moda que man-
da descubrir más de lo Justo, pre 
valece muchas veces este último 
ron gran desdoro del pudor y mo-
destia cristianas. 
E l Excmo, Sr . Dr . D . Antonio 
de San Salvador ( E l Salvador), 
Adolfo Pérez y Agullar, Arzobispo 
aicaba de publicar .una Pastoral 
llamando la atención a las fudes-
tas consecuencias que para la Re-
ligión y para la Patria trae esa 
desmesurada licencia en el vestir, 
mucho más visible aún en teatros 
y espectáculos. Después de sólito 
saludo, dice Su Señoría: 
¡Nunca hubiéramos pensado 
que a la corona de nuestros afios, 
habríamos de unir la del sufri-
miento que nos causa la contem-
plación de la ruina moral de las 
costumbres, particularmente en el 
sexo llamado débil, al cual Dios 
pus75 como valladar de seguridad 
el denso cendal de su pudor! 
A romper esa muralla casi 
Inexpugnable se dirigieron los es-
fuerzos del mundo contemporáneo, 
cautivando a la mujer por medio 
de la moda que, a pasos largos, 
unos tras otros, fuéla llevando 
hasta la representación teatral In-
verecunda que no la tuvieron más 
las naciones de la antigüedad pa-
gana . 
No alcanzamos a comprender 
cómo los espectadores de esas es-
cenas Inmodestas representadas en 
un teatro de esta ciudad, pudieron 
permanecer pasivos en estos días 
de grave ofensa a la moral soclaj, 
y aplaudir lo que constituía 
un insulto al respeto que se 
debe a la honestidad de la Patria 
en un tiempo en que se hace gala 
de profesarla un amor ardiente. 
Hasta diarios nacionales que se 
dicen serios, contribuyeron con 
sus anuncios y crónicas a mante-
ner vivo el escándalo. ¡Cuánto 
pesar todo ello NOS causara, no 
es para escrito: Para consuelo 
nuestro, a semejante impudicia, 
muchos caballeros, señoras y se-
ñoritas, hubo que se abstuvieron 
completamente de asistir, respe-
tándose a sí mismos y dando con 
ello buen ejemplo de natural re-
probación . 
Nos, entre tanto, estigmatiza-
luos con todo nuestro celo pasto-
ral esag representaciones' y -pedi-
mos al Señor que no se vuelva a 
contemplar cosa igual en nuestros 
teatros, que deben ser siempre lu-
gares de honesto elsparclmiento, 
recreo del espíritu y escuela de 
buenas costumbres y de sana mo-
ra l . 
A ese extremo no ha llegado 
todavía la moda de la Indumenta-
E n cumplimiento de nuestro de-
ber, por tanto, llamamos la aten-
ción a vosotros, amados hijos 
nuestros; y queremos que oigáis 
nuestra voz, voz paternal de quien 
os ama con todo el corazón, y por 
cuya salvación llevamos con pa-
ciencia los padecimientos de una 
larga enfermedad que ofrecemos 
a Dios en propiciación por vues-
tros pecados, 
T como, además, no podemos 
permitir que la casa de DlOs sea 
profanada con la presencia de las 
mujeres que llevan vestidos indo-
corosos, so pena de castigos de 
Dios y, dó parte nuestra, de un 
culpable consentimiento. Nos ve-
mos en la precisa condición de 
dictar las siguientes medidas: 
L Los Párrocos y rectores de 
iglesias quedan autorizados para 
negar (debiendo hacerlo siempre 
con dignidad y prudencia) la san-
ta comunión y también para pro-
hibir la entrada a la iglesia a 
aquellas señoras y señoritas que 
se atreviesen todavía a presentar-
se con escotadura Indecorosa, sin 
o casi sin mangas, o con vestidos 
demasiado cortos, o transparentes, 
que todo lo dejan entrever, o con 
las cabezas descubiertas. 
I I . — Recordamos a todas las Di-
rectoras de los colegios católicos 
de señoritas que, sin acepción de 
personas, no deben permitir a las 
educandas, cuando se presenten 
con vestidos inmodestos, que fre-
cuenten la escuela o clases si an-
tes no sé enmiendan, ya q̂ ie es ne-
cesario qme la planta se eduque 
cuando está pequeña. Y 
i n . — Reprobamos a los directo-
res de establecimientos de costu-
ML femenina que, bajo pretexto de 
lucro, confeccionen vestidos que 
desdigan de la modestia crlsltana. 
L a ganancia no cohonesta la con-
ducta. 
Y para que estas palabras nues-
tras pfoduxcan los frutos de mo-
ralidad que deseamos, a la oración 
acompallamos para vosotros nues-
tra Pastoral Bendición en .el Noip-
bre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo.—vAmén. 
[L^ase la presente en todas las 
iglesias y capillas púlbllcas el do-
mingo inmediato a su reclb.o 
'Dada en nuestro Palacio Arzo-
bispal, a los quince días del mes 
de Octubre; del año del Señor de 
mil novecientos veinticinco. 
. | . Antonio ADOLFO 
Arzobispo de San salvador." 
De " L a Revista Católica" el Pa-
so. Texas, 22 de Noviembre de 
1925 
que oficiará de Preste el Párro-
co P. Francisco García Vega, y 
predicará el P. Joan Zamora, C. 
M. S 
. Después de la Misa se Impondrá 
la Medalla Milagrosa a los fieles 
qüe lo deteeen. 
E l día 12 del próximo diciem-
bre, a las 3 H p- ni., se efectuará 
en la capilla del Coledlo, la recep-
ción de Hijas de María. 
I G L E S I A D E SAX FRAXOISOO 
E l día 29, domingo, comienza 
la solemne novena en .honor de la 
Inmaculada Concepción de María, 
que será en la forma siguiente: 
Mañana: (Misa cantada, a las 9 
en los días festivos y a las 8 los 
demás días, y ejercicios de la no-
vena. . . . 
Tarde; a las 7^4. Exposición del 
Santísimo, Corona Seráfica. Nove-
na, Cantos a María, Plática, Ben-
dición y Reserva de Su Divina 
Majestad. 
Los días 5 y 7 se enntará tam-
bién Salve Solemne. 
A R C H i r O F R A D I A D E L A ASÜX-
CXFLVER C I T Y , noviembre 29 
->-(Por la United Press . )—Frank 
Elliott, en un Miller Especial, ga 
nó hoy la carrera de automóviles 
do doscientas cincuenta millas ce-
lebradas aquí, estableciendo un re 
cord nuevo de distancia. 
E l tiempo en que llevó ElUott a 
cabo su hazaña fué 1:57:18, o sea 
un promedio de 127.87 millas por 
hora. Tommy Milton era quien ha 
bía sentado el record anterior aquí 
raianiO en el mea de marzo último, 
haciendo la distancia a un prome-
dio dé 12 6.68 millas por hora. 
Durante la competencia ocurrió 
un accidente lamentable, al chocar 
las máquinas de Calrens y Won-
derllch. L a primera se volcó, re-
sultando con fractura en el cráneo 
Calrens. Wonderlich fné levemen-
te lesionado. 
Con Gran Entusiasmo . . . 
(Viene de la página diecinueve) 
trario, que lex era A. Naranjo, del For-
tuna. Este muchacho Hernández es 
bastante buetio pero a nuestro en-
tender se precipita mucho en dar los 
golpes y esto le hace cansarse algo. 
Su contrario de ayer no era de BU ca 
CIOX E \ S U F R A G I O D E L A S h ^ r e , por eso 89 anotó tan rápido 
B E N D I T A S ALMAS D E L PUR-
GATORIO, 
Hoy, a las S a. m.: Misa canta-
da, Comunión genqral y plática, en 
el templo del Corazón de Jesús. 
Se encarece la asistencia a los 
cofrades da las Animas. 
GRAN C O N C I E R T O 
Organizado por las antiguas 
r.lumnae del Colegio "Jesús Ma-
ría". Revillaglgedo, número 102. 
Tendrá lugar el sábado 12 de 
Diciembre, a las 8 p. m., en el am-
plio Saión de Festejos del Centro 
Castellano. 




... 1,—Saludo de presentación por 
1/t señorita Mercedes Collado. 
2. —Serenata a Kubelik (Frana 
Drdla), violin y plano, por la sim-
pática y fraternal parejita cubana 
Li ly y Eduardito Hernández, hi-
jos del "insigne violinista y cele-
brado profesor de música, señor 
Aureüio Hernández. 
3. —"Caballería Rusticana", (Rb-
OONGREGAOBON D E H I J A S D E 
MARLV D E L TKVIPIX> D E L CO-
RAZON D E J E S U S 
E l próximo Jueves, a las 8 a. va.. 
Misa y Comunión general con el 
plausible motivo de celebrar sus 
oías, el Director R. P. Francisco 
Javier Asencio. 
L a Directiva ruega muy encare-
cidamente la asistencia a las con-
gregantes 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
SANTO A N G E L 
E l jiueves, 3 del actual. Misa de 
Comunión general, a la cual invi-
tan a los feligreses, las Asociacio-
nes radicadas en este templo, co-
mo homenaje al Párroco Monseñor-
Francisco Abascal, en sus días. 
E L P R I M E R V I E R N E S D E MES 
Recordamos a los fieles, que el 
viernes, 4 del actual, es el primer 
viernes de mes. 
Día de Adoración y reparación. 
HORA SANTA 
E l Jueves, 3, a las 43i p. m., 
en el templo del Corazón de Jesiús, 
y a las 7 p. m., en la del Pilar. 
manza), por la eminente soprano 
ria femenina; pero no hay que l*eñorlta Carmen Melchor Ferrer, 
fiarse: ya que parece no otra cosa acompañada §1 plano por el distin-
persigue con sus lineas transpa-
rencias pronunciadamente venu-
aianas y con otras excentricidades 
Increíbles. 
¿Qué será de nuestras genera-
clones venideras? ¿Qué del porve-
nir de nuestra Patria, que en ellas 
cifra sus más bellas esperanzas, 
si continuamos por esa pendiente? 
Nos seguramente no lo vemos cla-
ramente y lo deploramos por el 
amor profundo que a esta Patria 
profesamos, y, sobre todo, por el 
£mor de vuestras almas cuyos 
cuidados y salvación nos preocu-
pan noche y d ía . 
Si a la actual desenvoltura sun-
tuaria de l a mujer, se agrega el 
enflaquecimiento voluntarlo corpo-
ral que la misma moda va pres-
cribiendo, y la libertad sin límites 
que los padres y madres de fami-
lia conceden a sus hijas, dejándo-
las andar solas por todas partes, 
de súbito nos encontramos con el 
grave problema de los múltiples 
peligros en que se ve actualmente 
la honestidad de las mismas, jun-
to con las Incurables enfermeda-
des que ya comienzan a lamentar 
los mismos médicos de Europa. 
Y aparte de esas enfermedades 
que a tantas llevan a la infelici-
dad de la vida y a la muerte antes 
de tiempo, ¿cómo podrán ser bue-
nas madres las mujeres frivolas y 
enfermas? ¿Cómo cumplir con las 
graves obligaciones de la materni-
dad? ;,Qué hijos ganos podrán dar 
a la Patria? 
Todo eso, diréis, está bien; mas 
¿cómo prescindir de las costum-
bres sociales? ¿Cómo aparecer 
fuera del mundo ese en que vivi-
mos? 
* esa es la respuesta de señori-
tas y padres de familia que toda-
vía sienten alguna repugnancia 
interior, porque otros y otras hay 
que, por culpa propia, ya no pue-
den oir el grito de la conciencia. 
En ambos casos, impórtales muy 
poco lo que a los supremos intere-
ses de la Patria y sagrados de la 
Religión torresponde. — ¡Des-
gracia inmensa, que viene a cons-
tituir una verdadera ruina sobre 
la cual no tendremos suficientes 
lágrimas para llorar! Mas, cuán 
erradas andan esas personas en su 
modo de apreciar, cuando no quie-
ren bajo ningún pretexto ni ra-
pón, apartarse de las prácticas 
del siglo, poniendo en tanto peli-
gro, la salvación propia en este 
mundo y la eterna en el otro, 
nos lo advierte el Apóstol San 
Pablo con las siguientes palabras 
que leemos en la Epístola a los 
Romanos, cap. X I I , v. 2: 
"Nolltc conformarl hnio aaecuJo" 
"N"o queráis seguir las costtunbms 
pecaminosas del aigio". Y con 
razón; pues, ante todo está la 
honestidad, por más que el siglo 
diga otra cosa: la honestidad en 
•1 pensar, honestidad, en el ha-
blar, honestidad en el obrar, ho-
nestidad en el vestir. 
guido profesor de música, señor 
José Campos Julián. 
4. —"Aires Españoles", por la 
diminuta y graciosa artista Matil-
do R. Codon, acompañada al.plano 
por la señorita Milagros Codon. 
5. —"Padre Nuestro", (Tango), 
por el acreditado barítono P. Igna-
cio, Maestto Juan, acompañado al 
piano por el señor Campos. 
6. —"Seis retratos tres pesetas", 
por las antiguas alumnas señoritas 
Susana, Mercedes y Alicia Colla-
do, Paquita Alonso, Asunción Arlas 
y RoBario Rodríguez. 
Segunda T a r t e 
1. —"Gran Polonesa", para vio-
lin y piano del laureado y genial 
Maestro, Rafael Pastor, por los ci-
tados niños L l ly y Eduardito Her-
nández. 
2. —"Aria de la Joya", (Fausto), 
por la ya citada soprano, señori-
ta C armen Melchor Ferrer. acom-
pañada al piano por el señor Cam-
pos. 
8.—Una poesía del Rvdo. P. 
Juan Zamora, c. m.. Director del 
Colegio "Jesús María". 
4. — " L a Partida" (Canción es-
pañola de F . M. Alvarez), por el 
P. I . Maestro Juan c. m., acom-
pañada al piano por el Maestro 
señor Campos 
5. —"Romanza Andaluza", ^olo 
de vlolín con acompañamiento do 
plano, por Lily y Eduardito. 
6-—"Cuba y España", cuadro 
plástico, por las antiguas alumnas, 
y Poesí?. por la señorita Alicia Co-
llado 
NOVENA D E LOS N U E V E P R I -
MEROS V I E R N E S 
E n el templo del Corazón de 
Jesús, el viernes, 4, novena de 
los Nueve Primeros Viernes, con-
forme al siguiente programa: 
A las 7: Misa de Comunión ge-
neral. 
A las 8 a. m.: Exposición del 
Sant ís ima Sacramento. Misa can-, 
tada y plática. 
L a reserva, a las 5 p.m. 
Tanto a la Hora santa del Jue-
ves, como a la "Novena de los 
Nueve Primeros Viernes", deben 
asistir los Celadores y socios de 
ambos sexos del Apostolado de la 
Oración. . 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
D E L T E M P L O D E L CORAZON DJfl 
j w i o a 
Dia 3 .—a las 4 y media p . m . 
Hora Santa. 
Día 4. Primer Viernes. A las 
7. Misa de Comunión general. 
A las 8, Misa cantada. A las 5 
reserva del Santís imo. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
GUANAJAY 
Fiesta a 1» Milagrosa 
E l día 6 de diciembre próximo, 
tendrá lugar en la Iglesia parro-
quial do Guanajay, la solemne en-
tronización de la imagen de la Vir-
gen de la Medalla Milagrosa, con 
arreglo al siguiente programa: 
A las sietei y media a. m: Comu-
nión general para las asociadas y 
demás fieles. 
A las nueve a. m.: Misa solem-
ne. 
A las ocho de la noche, santo 
Rosarlo, cánticos, entronlza«#ión de 
la Sagrada Imagen de la Milagrosa, 
sermón, imposición de medallas y 
despetilda a la Virgen. 
CONGREGACION D E 1 1 1 . D E 
M A R I A D E L A M E D A L L A MILA-
GHOSA D E L C O L E G I O D E 
J E S U S MARIA 
HONRAS F I N E R R E S 
E l día 2 a las 9 a. m. se cele-
brarán solemr ->3 honras fúnebres 
en el Santuario do Regla, PQT el 
alma de la hermana del párroco 
P. Rosendo Méndez, fallecida en 
España el día 2 de diciembre do 
1924. 
(Invita a tan piadoso acto el Pá-
rroco. 
I G I / E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
NICOLAS D E B A R I 
Knock-out. 
E l muchacho del Fortuna, Naranjo, 
es bastante valiente, pefo evidente-
mente muy Inferior a HernAndez, 
quien ganrt el campeonato de Cuba do 
su división en el segundo round des-
pués de castigar .duramente a su 
contrario y enviarlo a la lona en mas 
de cuatro ocasiones. 
Este match gustd bastante a los 
fans porque en él se vieron bastante 
golpes. 
CUARTA P E L E A 
Este match es entre los paper wel-
ghfa. J . Fernández Piloto de la Uni-
versidad y David Romero del Fortu-
na, los cuales pesan 101 y 102 libras 
respectivamente. 
E l prtmer roünd de-este encuentro 
fué de Piloto quien agarró a su con-
trario en una de las esquinas y lo 
mareó bastante a fuená de golpes. 
E l segundo round resultó parejo y en 
ambos muchachos se castigaron de lo 
lindo, haciendo posible qoe los faná-
ticos se entusiasmaran grandemente. 
E l chiquillo del Fortuna, que es mu-
-cho más débil de constitución- que el 
púgil universitario, se captó las sim-
patías del respetatíle por la valentía 
que demostró al asimilar sin inmutar-
se los golpes recios que le propina-
ra Piloto, el ex-púgll del club Adua-
na. 
E l tercer y Qltimo round de esto 
encuentro, resultó también bastante 
movido, llevando Romero en él la 
mejor parte. Los jueces declararon 
la pelea a favor del chiquillo del For-
tuna y su decisión no agradó al res-
petable que entendió que los Jueces 
se habían compadecido del cuerpo dé-
bil de Romero para darle la pelea. A 
nuestro Juicio, el match debió haber 
sido declarado tablas decidiéndose «n 
un round" más, pues si bien es ver-
dad que Romero castigó bastante a 
Piloto en el tercer round y este úl-
timo fué algunas veces regañado por 
García por agarrar a su contrario, «I 
chiquillo del Fortuna fué duramente 
castigado «n el primer round y en el 
segundo oo demostró nada -de p*r.. 
ticulár. 
La quinta y última pelea de la no-
che, que era el star bout del progra-
ma se decidió más rápido de lo que 
todos esperábamos. Roberto León, del 
Fortuna y M. Fernández, del Atlé-
tlco que eran los contendientes, no 
dieron la pelea sensacional que espe-
raban los fans y esto causó cierto 
desencanto. León se presentó en ex-
tremo nervioso y agarró mucho des-
de los primeros Instantes a su con-
trario, cosa que motivó varías adver-
tencias del referee Oscar García. E l 
primer round lo pasaron ambos pú-
giles pegándose poco y resultó. roal-
nwnte tablas aunque León llevó la 
peor parte como consecuencia a sus 
continuas agarraderas. 
Al comenzarse el segundo round, el 
as de los Fortunistas siguió agarran-
do fuertemente a su contrario, y esto 
provocó el que García lo- descaliflca-
ta dándole- ¡a pelea al púgh del Atle-
tico. Boa partidarios del'Fortuna se 
mostraron inconformes con el fallo, 
que a nuestro juicio está bleri dado, 
pues era evidente que León estaba 
completamente nervioso y que no se 
las entendía de otra manera que aga-
rrando . 
En resúmen, que fué una noche ex-
celente de boxeo, en la que los pú-
gijes contendientes pusieron cuanto 
tenían de sí para lograr el .triunfo 
eu el encuei>tro que significaba el 
triunfo de la bandera de su club y 
pdr ende el chance de ganar los pun-
tee suficientes para anexarse la vlc-
(Vene de la página (diecinueve.) 
efectuarse el out de Esnard en ro-
ller al short. Rafaellto fué out por 
la misma vía y Espinosa metió en 
la del chocolate a Tonllo con un 
Indiscutible al left. 
E n el tercer inning hicieron un 
racimo de cuatro carreras por los 
tablazos mencionados ya a Pabllto 
Palmero, más lo que le habían da-
do al lanzadoi; González. Conti-
nuaron los Caribes su labor de lle-
var visitas a la accesoria de Mar-
got en el quinto inning nue lo Ini-
ció Dortlcós coft un biangular al 
jardín detecho y terminó por out 
de Rafaellto al querer colgarse de 
la antecámara en un passed ball 
con el cual había anotado Monzón. 
E n el séptimo anotó Manolo 
Córdoba que se había embasado 
por transferencia y llegado a se-
gunda al recibir otra transferen-
cia Inclán, dando entonces el hit 
necesario Espinosa para llevarlo a 
la accesoria. Así hicieron un total 
de nueve carreras los Caribes del 
doctor Clemente Inclán. 
Y , el Loma pudo anotarse tres en 
el sexto, que hasta entonces no 
habían visto la puérta de la acce-
soria. Pérez comenzó la entrada 
con hit al center, que era por cier-
to el primero que daban a Córdoba, 
lo s iguió Lavín con un fly alinea-
do sobre el que quiso hacer Espi-
nosa un engarce espectacular, lle-
varse la bola con una mano en po-
se fotográfica, motivado la tal pos-
tura que el bateador se colgara de 
la adulterina. Ullivarri dió roller 
a Dortlcós y un muffed de éste dió 
la primera carrera lomlsta entran-
do el joven Pérez en la del choco-
late. Mora fué out de tercera a 
primera. Besosa dió single anotan-
do Lavín- Aguilera pega otro hit 
y entr^ en home Ullivarri. E n esa 
entrada parecía que Córdoba Iba a 
ser retirado para la lucha con el 
batting rally que siguió al desagui-
sado de Espinosa, pero allí se con-
tuvieron no resultando mayores 
consecuencias de las tres carreras. 
E l campo del Loma jugó muy 
flojo, no hay más que ver el score 
(Viene de la página diecinueve.) 
que se aguantara al favorito en 
una carrera, para que se vean sus-
pendidos más o menos definitiva-
mente los culpables, a los cuales 
se les presenta siempre una aveni-
da de escape, cual sucedió en el 
caso de Smlth, que después de de» 
jar casi en el post al favorito, al 
ver que avanzaba resueltamente 
por fuera amenazando ganar la ca-
rrera, lo desvió para la cerca In-
terior, donde hubiera tenido que 
saltar por encima del grupo delan-
tero para lograr lo que tan ardien-
te y diligentemente había "Under-
taker" tratado de evitar. 
También Red Harvey en Le-
xington dió una indecente demos-
traclóo con e l veloz Mlenlfee en 
una carrera en que se le jugó In-
esperadamente una fortuna en las 
máquinas al potro Reputation. de 
los chiveros hermanos Williams, 
manteniendo la nariz de su monta 
siempre pegada al cuarto trasero 
de Reputation, a pesar de tener 
una pista de veinte metros de an-
cho por donde adelantar, no extra-
yendo a Menlfce de esta Indecoro-
sa posición hasta pocas yardas de 
la meta, lo que no fué óbice para 
que sólo perdiera la justa por una 
nariz, tan superior era en esa tar-
de Menlfee a Reputation. 
Quince Teams Participan en 
la Carrera de Bicicletas 
N U E V A Y O R K , noviembre 29 
— (Por la Associated Press . ) 
Quince teams comenzaron a laq 9 
de la noche de hoy la carrera anual 
de bicicletas, de seis días, en Ma-
dlson Squara Carden. 
Seis Teams de Bicicleta Ha-
bían dado la Vuelta 
NEW Y O R K , noviembre 30.— 
(Por The Associated Press).—Seis 
teams habían dado la primera vuel-
ta a la una de esta madrugada 
después de cuatro horas de haber 
comenzado la carrera de bicicletas 
de seis días en Madison Square 




Paito Herrera . . . 
(V'ene de la página diecinueve.) 
Mlke y éste l legó hasta home, po-
niendo entonces el score 3x3, pe-
ro la alegría que se apoderó de 
los íans rojos duró menos que un 
médico en casa de pobre, pues en 
esa misma entrada, un hit do Pal-
mero metió en home a dos hombres 
que se encontraban sobre las bases 
más Inmediatas y con osto reco-
braron los azules la confianza que 
antes habían perdido. Y ya pare-
cía que ese sería el resultado final 
del juego, 5x3, pues llegamos al 
Inning de recoger los bates y K a -
kín que había salido de plnoh-hlt-
ter a batear en lugar de Wllson 
T O L E R A N C I A O F I C I A L 
Pese a lo flagrante del caso, no 
fué ni siquiera amonestado Har-
vey por los Stewards. 
L a finalidad del presente artícu-
lo se halla en ponerle de manifies-
to al muy cerrado de Oscar Pernla, 
¡si es que lo indultan y puede com-
petir en condiciones de igualdad 
con sus compañeros cubanos «on-| fallecIÓ en línea a m¿n0s do 
tra loe jockeys americanos, cualiLundy y oharleston que l a siguió 
debe ser su linea de conducta en on ei mo de la perlngullla d i ó un 
la temporada que tan rápidamente inofensivo a lag mano8 dei más 
so aproxima. viejo de los playera americanos 
Líbreme Dios de recomendarle^ (.Lioond). Y ya con dos outs, cuan 
que se dedique a aguantar caba- do el chiquito Mario se encontra-
Jlos y actuar como cómplice en las ba atareado en meter los bates en 
carreras preparadas, no tan solo ia batea-a, salló Julio Rojo a ba-
porque quien pretenda mejorar o tear por Torrlente y a la primera 
.purificar el deporte hípico en Cu- bol q,u« le lanza Palmero disparó 
donde aparecen cuatro errores, bien i ba n0 pUe(je consejar estas cosas,! un \ohete por el left v a contlnua-
es verdad que cuando se batea co- sino porqlie pernla todo lo que tie-l c lón'pai to Herrera ee* animó y dió 
1 1 
A R D I D A S 
« suplica a la r, 
encontrado u T u 1 ' 
n o r a - ^ o r „ . q u 0 e ^ M e i d 
t i n ú m e r o 2 I > a " , 
i , 1»que la devuj 1 
la casa número 162 j i ie l 
J . esquina a 11 a i . „ 14 «alí 
^ o . donde s e d J ^ ' V 
d i d a g r a t i f í c a d ó n U n a e * 
I G ^ S I A P A R R 5 S n ¡ - , 
SAN N I C 0 U S DE Rnp-r 
1-mne Misa de iüm8tr ^ S r̂mfin a cargo del l / 0 ^ ' 2 ^ I rendo P Lobato del Sr. C u r ^ J 
ln\ita la camarera, 
.̂ ' Qlt, 
PROFESIONALES' 
mo lo hizo ayer el Universidad, 
que no había muro de centén para 
sus bateadores, los errores se pre-
sentan por sí solos. E n veces ante-
riores el campo lomlsta ha esta-
do Impecable, pero ayer era un de-
sastre al tener la gran brecha 
abierta en el box por donde ataca-
ban furiosamente los Caribes des-
trozando todos sus tres lanzado-
res, a saber 
L a r a . > 
Merecen un aparte Rafaellto In 
clán que está jugando la tercera 
ne de valiente y buen jockey, lo 
tiene igualmente de inconsciente y 
testarudo. 
CONSEJOS A S E G U I R 
Primeramente tiene el as local 
que tratar con cortesía y afectuo-
samente, si es posible, a sus supe-
riores y jefes, los oficiales y fun-
cionarios americanos, que no pue-
González, Palmero y den ver con buen0S ojoa a quien 
jamás se sojiríe con ellos y los mi-
ra con cara de tranca. 
Después, cada vez que sus com-
eóme un león, es rara la bola que pafieros le ti.ran aigUna brava, lo 
pase por ese camino, y al bate es-jimjulteii £ amenacen con lanzarlo 
tá haciendo enormidades; de cua- c0ntra la cercat d€be ir( virii y ci-
fro tiene tres hits, lo mismo Que | vicamentei ante log steward8 a de-
anotó Espinosa, y Dortlcós de tres nunciar la IrregUiaridad de que se 
veces dos* hits. le hace víctima, nunca callarse la 
E l que también merece Párrafo boca jurar ^ VcilganZa( toman-
aparte es el jardinero Esnard, lo ¡do la jugticla en sus p i p í a s ma-
nos, como si se tratara de una 
vendetta siciliana. Sus quejas, si 
son justas, serán atendidas, y en 
caso de no ser amparado, la pren-
sa cubana y los* miembros criollos 
de la Junta Directiva del Havana 
American Jo.key Club sabrán de-
jarse oir, aparte de que la nueva 
empresa dice traer los mejores pro-
pósitos para los hípicos looales. 
Por último, por mucho que lo 
aconsejen sus falpos amigos, tan 
mal preparados como él para lu-
char contra las vicisitudes del jue-
go, nunca deberá cerrar violenta-
mente un compañero ni entrarle a 
chuchazos como si fuera aqnello 
una bronca de solar, tratándose de 
un espectáculo en Que las buenas 
formas son necesarias aunque en 
el fondo se sea, com5 algunos de 
cuyos nombres no quiero acordar-
me, atracadores y bandoleros. Si 
él quiere fajar, para eso tiene las 
que más brilla en los jardines ca 
rlbes, para él no hay bola difícil; 
a Agullerlta le llevó un home run 
habiendo dos hombrea en bases; 
fué la cogida de la tarde, lo m i * 
mo ^ue la línea que se llevó Ra-
faellto Inclán en la punta del 
guante. 
De la concurrencia puedo decir 
que el stand estaba repleto; más 
de cinco mil personas pagaron su 
rntrada por ver ese juego Loma-
Universldad. E l entusiasmo por la 
Serle Barreras no tiene límites, y 
ahora la copa donada por el popu-
lar vice presidente del Senado es-
tá teñida a dos colores al encon-
trarse empatada. Volverá a comen-
zar el desequilibrio el próximo do-
mingo. 
GuiUormo P I . 
Véase ahora el score: 
LOMA T E N N I S 
un terrible trancazo, poniendo la 
pelota del tamaño de un corojo, y 
haciendo que ésta rechinara en las 
gradas lejanas del leLfielder, ano-
tándose un home-run aristocrático 
y empatando el juego que ya creía 
tener Cabrera metido en lo más re-
cóndito del refrlgcfrador. L a mul-
titud, q,ue ya había salido una 
buena parte de ella, al sentir el 
escándalo de la otra mitad que es-
taba dentro supuso por los gritos 
quo algo extraordinario había pa-
sado, y al volver sobre sus pasos 
encontró al Ha/hana empatado, de-
teniéndose de nuevo para presen-
ciar como se rompía el empate. 
E L J U E G O L O P E R D I O F A B R E 
E n el décimo inning, con un 
out. Palmero dió otro hit por el 
left, pero al batear Dreke un fly 
al left, Emilio parece q,ue se puso 
a pensar en algo muy querido que 
dejó allá por Columbus, se quedó 
como ensimismado y entre Rojo, 
Quintana y Kakín (que estaba en 
la inicial) sacaron out a Palmero 
que no había podido llegar a la 
primera en todo ese intermedio. 
Esto desconcertó a Palmero "y él 
mismo se quitó del juelgo, apare-
ciendo entonces en el onceno epi-
sodio Isidro Fabré en el centro del 
diamante. E l primer hombre que 
se le presentó a Fabré fué Char-
leston qme dió un rolling que por 
poco mata al viejo Lloyd, ano-
tándose un hit de dos bases y ano-
tó la carrera de la ganancia al 
batear Paito un texas al jardín 
izquierdo. Y Paito también anotó 
carrera al dar Quintana un hit al 
centro con el cual Bernardo Baró 
se puso a hacer juegos malabares. 
Papá Levla había sustituido a 
¿AMA USTED L X SALI7^ . ^ 
Porta que liaga mucho» ?7 N'0l1 
docamente y le indicaré 3 1 c ^ 
desparecer rápidamente ^ . 
verme. Escríbame sin ro¿" ""M 
mismo. Tenga fe en I . 5 -
UN PESO PA U A GASTOS J CC> 
tlz. Apartado 636. H ^ a " C> 0 
£400^3 ^ 
n u m e r í t m 
CAMPEONATO DH 192=». 
ESTADO DE LOS ClUBS 
A.-H.SJ.G.E.Av 
Almendarea . . . . x 
Habana ' 3 





2 0 ll 
Perdidos . . . . 3 4 JQ 
BATTING DE EOS CLUBS 
C H. R.AvI 
Almendares . . ... 466 100 157 ̂  3! 
Habana 453 82 130 
San José 406 MI 96 1 I 
EIELDING DE LOS CLUBS 
Bj. A. ftftl 
Almendarea 336 155 26 
Habana 333 175 27 
San José 30G 269 S6 
RECORD DE LOS PITCHERS 
J . C. G. P.A\ 
Eckelson, H . . ... . . 4 
Alvarez, A 3 
Palmero, A 7 
Acosta, A 2 
Levis, H 6 
Morera, SJ 3 
Ryan, SJ 2 
Fabré, A 3 
Tuero, H S 





Dudley, SJ . 
Wlnter, S J . . . 
Pedemonte, SJ . 
S. Valdés, SJ. 
R. Alvarez, H . 
Mlrabal, H . . . 
GOmez, S J . . ^ 
Estrada, H . . . 
Palenzuela, SJ . 
Dlhigo, H . . . . 









2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
S 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 0 
BATTING INDIVIDUAL 
J . V. C.H. R-^J 
calles de Marianao. conociendo de Estrada en el noveno acto y tuvo 
a dieta a los azules. E n los tres 
E n honor al Patrono, ttíndrán 
lugar los sliguientés cultos: 
Sábado 6.—A las 10 de la no-
che solemne Vigilia de adoración 
nocturna. i-k^Mi^»! c . 1 - toría final en P! campeonato Domingo 6.—A las 5 a. m. Mi- . 
saf Comunión, para los adoradores 
y demás fieles. A las 7 a. m. Mi-
sa de Comunión general. 
A las 8 ^ Misa solemne a gran 
orquesta y sermón. Bendición Pa-
pal. 
E l Párroco aplica estos cultos, 
en la parte de sufragios por el 
eterno descanso del Excmo. Señor 
pon Nicolás RIvero y Muñlz, Pri-
mer Conde del RIvero y Director 
del (DIARIO D E L A MARINA. 
E n la Misa so usa el cáliz, que 
a la feligresía donó el inolvidable 
pr6cer e Ilustre periodista. 
OAXiX. 
Hoy, a laa 7 ^ , Misa de primera 
Comunión, rn la capilla del Cole-
dlo, la cual celebrará el Director 
del mismo P. Juau Zamora, C . M. 
A m e n t a r á el acto la capilla mu^ 
slpal del plantel. A las nueve, en 
la Iglesia parroquial de Jesús . W - -M**** 
ría y JOBÓ, Mlea Solemné ¿n" 1Á ¿ J S S * ^ * ^ 0 encarga, en «ame en la^ luciente carta, que en sn nombro 
SAIiüTACXON A UN A T ' S E X T E 
Celebra hoy sus días Monseñor 
Andrés Lago y Cizur, Canónigo 
Magistral de la Santa Metropolita-
na Iglesia Catedral de la Habana, 
hay un centenar de obreros plcan-
en su ciudad natal, Santiago de 
Compostela.,-
Mousefior Lago abandonó la ciu-
dad natal a los once años en com-
pañía dtí su amado padre y her-
mana, que ©n- Cuba yacen sepul-
tados. Hacía unos 29 años que no 
visitaba la tumba del Apóstol San-
tiago. Y como quiera que el 30 del 
próximo diciembre se abro la Puer-
ta Santa en la Jérusalén de Occi-
dente, y el año de 1926, es AJ'IO 
Santo en Santiago, su estancia en 
la ciudad de su niñez se prolonga-
rá para rememorar ina solemnes 
festividades del Año Santo, de la 
Catedral Compostelana. 
(Desde ebta ciudad donde descan-
san loa restos de queridos fami-
liares, donde tantas slmpatíae so 
ha granjeado por su virtud, talen-
to, así como por su celo sacerdo-
tal, le eavlamos nuestro respetuo-
BO saludo en sus días 
salúdemos a la católica sociedad 
habanera. 
Gustosog cumplimos la honrosa 
comisión. 
U n CATOLICO 
PTA 30 DEJ "NOVIEMBRE 
. Est<» me.i está consagrado a las 
Animas dtl Purgtatorlo. 
Jubil-?-» Circular. Su r<Ivina, .Majfn-
tad estA de manifiesto rn. U iple-
*'iaí-de Nuestra Señora riel Pilar. 
Santos . Andrés, apóftol y Cástulo, 
mártires: Constancio y J^slmo, confe-
sores santas Justina, y Maura, vírpe-
nes, mártlrea y Maximlla, matrona. 1 
•San Andrés, apóstol, hermano ma<v 
yor de San Pe-Iro, fué nftturol de Bet-
saidla, ciudad poco Fopulosa de Cali, 
leal fué el primero do lodos los aprts-
tolen que conoció y trq-tó a nuestro 
Señor' Jrsurristo. Habiendo predica-
do POf alrrún tiempo en la provin-
< ia d© Judea, corrió' todas las de la 
l-ranein, voriclaiído los trabajos inse^ 
parablos riel minlsLcrJo apostólico coo 
aquella Krnorosirtad qup correspondía a 
un «ipAhtoV que toaría recibido ln* 
primicias de la vrcación celestial. E l 
procónsul Ecroas le, prendió y le pu-
se» ens'a cArcel,- -y deupuía do haberlo 
azotado cmolMf nt»v-> mandó cruci-
ficar, permaneclomlo vivo en la cruz 
por eppac'.r) $05 dfas enteros, dos-
de dond- ensoñaba si pueblo y rogan. 
do al Señor qu© no permitiese que 
1c oultaran /rlvo de la cruz, fué ro-
edeado de un gran resplandor, qu© 
bajó-del-cielo, y aesvaitecifindose, po-
co después esta luz, entt-egd' su es-
I.Irifu ,il Crlnrt-r. SuccJió su mar-
tirio el dIa-30 do noviembre, en. í l año 
da gracia del 63, y-an el imperio de 
Kerón.. 
V. C. H. O. A. E . 
Agirá, rf. cf 
Figarola, c . , 
Lara, cf, p. 
Stmayór., Ib 
Pérez. If. . . 
Lavín, ss. 
Ullivarri, 
Mora. 2b. . , 
González, p 
Palmero, p cf 















su caso el juez Montoro y no los 
Stewards. 
U X V E R D A D E R O A D O Q U I N 
Queda, por lo tanto, debidamente 
avisado el amigo Pemia, y si des-
pués de leer lo anterior y digerir-
lo persiste en su táctica, merece 
^ todo el castigo que puedan hacer 
^Icaer sobre él , y será lo que hasta 
0 ahora me he resistido a creer: un 
verdadero adoquín-
bra, un acémila. 
en una pala-
S A L V A T O R . 
5 24 12 4 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H. O. A. E . 
González, rf 
Esnárd, lf. i 
Inclán, 3b. . 
Espinosa, cf 
Monzón, 2b. . 

















Totales 40 9 16 27 14 3 
Anotación por entradas: 






• Three base hits: P . Espinosa; 
R . Córdoba. 
Two base hits: R. Inclán; O. Or-
tlt; P . Dortlcós; E . Lav ín . 
Sacrifico hita: Ullivarri; Espino-
sa; Dorticós. 
Stolen basos: Aguilera; Espino-
sa; R . Inclán; E . Lavín. 
Double plays: P . Dortlcós a R. 
Córdoba. 
Struck outs: Córdoba ( 5 ) ; Gon-
zález ( 0 ) . Lara ( 5 ) . 
Bases on balls: Córdoba ( 6 ) ; 
González ( 0 ) ; Lara ( 5 ) . 
Dead ball: Córdoba a Aguilera 
a L a r a . 
Passed balls: Varas. Figarola. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umplres: E . Gutiérrez (home); 
R . Atán, (bases.) 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaclónes: hits a los plt-
chers: González, 6 en 12 veces en 
2 y .un tercio innings. Palmero: 4 
en á veces §n un tercio innlnga^ 
Piant se Anotó otra 
Victoria en ü . A. A. 
NUEVA Y O R K , noviembre 29. 
— ( P o r la Associated Press . ) Wl-
lly Plant obtuvo hoy otra victoria 
defendiendo su titulo metropolita-
no de la Unión Atlética America-
na para siete millas, estableciendo 
un record de cincuenta y tres mi-
nutos, dieciséis cuatrfc quintos se-
gundos. 
Harry Hinkel. que posee el títu-
lo nacional para las tres millas, es-
tuvo pisándole los talones a Plant, 
y sólo en las tres últ imas vueltas 
pudo éste aventajarle. 
Innings que actuó, sólo Palmero le 
pudo dar hit. Y en el onceno epi-
sodio, como para cerrar con brocho 
de oro, ponchó á Mayarí y a 
Lundy. 
BOGOLJUBOW . . . 
(Viene de la página diecinueve) 
Las partidas selladas fueron 
Lasker con Loewensfich, el que se 
defendió a la francesa: sellaron en 
la jugada 53, estando favorecido el 
ruso. Rablnowitsch, ruso, estaba 
en mejor situación que su compa-
ñero Werllnsky, que Inició una 
partida Zukertoff, cuando sellaron 
la partida en el movimiento 54. 
Gotthilf, ruso, y Spielmann, de 
Austria, estaban parejos cuando 
sellaron su juego en el movimien-
to 54. 
He aquí el resultado actual del 
torneo: 
O P. 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
D E BOXEO 
NEW Y O R K , noviembre 29.— 
(United Press.)—Eugenio Fernán-
dez, boxei1 cubano se enfrentará con 
Joe Glkk, en una pelea a diez 
rounds en el Commonwealth el sá-
bado por la noche. 
Moody, el campeón de peso me-
diano inglés se enfrentará con 
Chester el lunes por la noche en 
la Broadway Arena en bout de 10 
rounds. E l Inglés es considerado 
como uno de los mejores boxers del 
mundo. 
Otro campeón inglés de magnífi-
cas condiciones es Ernie Jarvis que 
esta semana se enfrentará con Izzy 
Scharwts el viernes por la noche. 
Jarvis es la sensación en los círcu-
los locales entre los boxers de Pe-
so moíca. Muchos expertos creen 
que será el sucesor de Pancho Vi -
lla. Izzy acaba de rqgresar de la 
Cost adel Pacífico donde se enfren-
tó con buen éxito varias veces en-
contrándose en magníficas condi-
ciones. 
E l martes por la noche en el 
Armería de división 27 se enfren-
tará con Sandy Goodman en un 
bout a 8 rounds el boxer cubano 
Ramó^ fiastlllo, lightwelght. 
Bogoljubow . . . . . . 11% 
Lasker j . . . , . 1 0 
Torre 9 
Capablanca . . . . . . 9 
Marshall. . . . . . . . . 8 
Romanowisky. . . . .... 8 
Bogatyrtschuk . . . 7 % 
Gruenfeld . . 7 % 
Tartakower 7 % 
Reti 7% 
Qenewsky • •. • • 7 
Rublnsteln . . . . . . . . 7 
Rabinowisch .. .. . . . . 5% 
Spielmann. 5% 
Saemlsch . . 5 
Warlinsky y»¡ 5 
Yate "* % 
Loewienfisch 4 14 
Chotimirsky . . . . . . 4 % 
Gotthilf . . . . . . . . . . . 3% 






















B. Baró, A . . .. 
O. Charleston, H. 
Wilson, H 
Lundy, A 
M. A. ,Glez. H . . 
E . Mentalvo. A . , 
V. Dreke, A . . . . 
R. Herrera, H .. 
C. Torrlente, H . . 
P. Mesa, SJ. . . 
M. Dlhlgo, H . . 
J . Lloyd, A . . . . 
J . Gutiérrez ,A.. 
O. Marcell, H . . . 
E . Morln, A . . . . 
C. López, SJ. .. 
0. Rguez., SJ . . 
Winters, S J . . . . 
A. Oms. S J . . . . 
J . M. Fdez., A . . 
D. Gámiz, SJ. . . 
J . Ramos, H . . . . 
R Quintana, H . . 
J . Pérez, A . . . . 
C. Alvarez, A. .. 
1. Fabré, A . . . . 
J . Montano, SJ . . 
E . Palmero, A . . 
R . Glez., H . . 
J . Rdguez., S J . . 
Farrell, A . . •• 
Levis. H . . 
Ferrer, SJ. 
Chacón, SJ. 
Gómez. SJ .'. 
Estrada, 
9 32 ? 1* 3 
4 15 7 T M 
12 54 15 25 3 < 
12 47 12 19 1 \ 
12 47 9 13 1 J 
12 56 18 22 4 S 
12 59 1S 23 ? 5 
12 55 12 21 2 S 
11 46 7 17 1 * 
12 51 8 18 l l 
9 32 11 H 0 3 
12 46 7 15 0 3 
J2 43 6 14 0 3 
12 56 8 18 * 
9 29 3 9.0 
6 13 2 4 0. 
12 40 6 12 0 3 
5 10 0 Í 
12 44 3 13 } 
12 62 7 lo 1 
11 40 3 1 l 
10 38 3 10 0 


































Noviembre 30 de 192^ T ^ l j 
Cinco Records M u n * 1 
Velocidad se Batieron e»l 
Culver 
1 nô 6" 
C U L V E R C I T Y , Ca - pre 
09 — (Por la Associaui. de 
ü c i n c o records ^ f ^ ' J 
locldad se d i e r o n hoy a;e d0JcH 
te las carreras c f sicas 
tas cincuenta millas. ^ ^ 
ganado por Frank Eino ^ 
Mafiana jugarán pareador 
modo siguiente: 
Werllnsky vs Genewsky. 
Retí vs Rablnówitsch. 
Torre vs Rublnstein. 
Dus-Chotlmlrsky vs Yates. 
Marshall vs Gruenfeld. 
Loewenfisch vs Romanowsky 
Tartakower vs Lasker . 
Spielmann vs Copablanca. 
Subarew vs Gotthilf. 
Saemlsch ve Bogoljubow. 
Bogatyrtschuk descansará. 
del 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
tTbTe^ ^un ^ J Z w K 
doscientas cincuenta p 
promedio de 127.Í>' 
de Elliot. Freo McDoooB? 
cer lugar; f 0 ° ner en au% 
cuarto y Ear Cooper ds 
Cuatro de los eme0 ^ 0 
ron batidos Por ^ 
vó la delantera basta^eltfl 1 
t6 la gasolina en la dnr^y 
Un accidente oClir ufrió 1» 
Wonderlich ^ ™ f c t ^ * 
cuando sus carros 
24» vuelta. rec0rds j J^i Los nuevos rec0 ^ r \ 
las 75 
blecido por d0 
fecha: 130.7 m 
establecldt Illas.P.or ^ . ' j ti] 
fecha: i-1";, ' contr» f \ . 
laS 15f0H^ e^Pulver . 
» S b U ^ ^ o > - ^ 
ver City, en la pw 
x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 0 D E 1925. 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S O S 
3 o id 
3 0 li 
2 0 iJ 
1 0 li 
3 1 2 1
1 1 1 
0 1 1 
0 1 1 








8 13 U 
1 15 1 
2 4 0 
3 11 9 . 
3 10 « 
10 II l - | 
4 3 J 
2 í 0 il 
¡ 3 0- | 




2 0 !3 
i 5 «i 
liales 
,111̂ " v pn 
niñeo J 




- ^ O S D E F A B R I C A R 
^/y^n^ Ayesterán 12, entra 
^qaüa-n. ^z6n( bajo3 COn cuatro 
íteax^0 y- Bala comedor al fondo, ^cione^ 8^a' c in y caienta4or 
b in^sfr%lclo9 do c 
fí"5 habitaciones. s a l \ S^1».1,?' 
í» 0"* cernedor al fondo, baflo j n -
'>d^ cecina y f:alentaüor de gaa 
î aiad0'. ^ servicio para cria. 
\ ^ T f o r ^ en la mi.ma. en los 
'**'-. U H .>i3921—S dlc. 
I ^ J ^ S T A L T O S Y B A J O S 
r w comedor, tres cuartos, baño 
•5 ̂  ado completo, calentador, cuar-
h^1,.lados servicios y cocina. 
Lde v Peñalver. Pueden verse a 
I j f ^ r a s . Precio <60. 
0 N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
«̂n sala, dos cuartos, baño 
í ^fo y c o S . muy baratos. Pe-
^ f i l ú . Pueden verse a todas bo-
{¿<07 5 6 Dio. 
S£ A L Q U I L A N A C A B A D O S 
L fabricar los lujosos segundo y 
Leer P ¡ ^ altos de Neptuno I H . 
Ifente a Perseverancia, compuestos 
\ l sala, recibidor. 4 amplias habita-
l^fs, baños con todo confort in-
Lrcalado. comedor muy grande, co-
Lja, cuarto y servicio de criados. 
IInforman en los bajos. E l Indio. 
U H 53422—4 dic. 
rrpTT^O 222 ALTOS E N T R E MAR. 
Ilís González y OQuendo. propios pa-
I larga familia. Tienen sala, cuatro 
liibitaciones, baño completo con cô  
ICntartor Inclusive, lavabos en las na-
I daciones, salón comedor al fondo, 
I-arto y servicio de criados y cocina 
eas. La llave en la bod'ega esqui-
I [Ónuendo. Informes Habana 180. 
|;,éfono M-l*41. 
|Í"ALQUÍLA EL. SEGUNDO PISO 
lela casa AgruA-ate 6:¡ esquina a Mu-
Informan Cueto y Ca.. Telé. 
| mo A-351C. 
[¡2999—n dic. h ALQUILAN LOS DOS PISOS A L -
H de Sol 29. También ce alquila 
departamentos. Dan razón en la 
\'ismz de K a 5. L a llave en la Ear-
de Empedrado 18. 
5399?—7 ólc. 
S E A L Q U I L A N 
llreobar Í2, altos, 4 cuartos. Precio 
,00. Neptuno y Mazón, segiundo, 3 
lairtos para fcmllla y cuarto para 
Iriido .SV0.00. Joveilar y N, principal 
1; cuantos en ?C0.00. Jovellar y N, 
¡«efundo piso, £ cuartos en $57.50. 
¡Informan Teléfono F-4C07 y FO.7171 
el día. Bufete del Dr. F . O. de 
jes Reyes. Teléfono A-5642, de 9 a 
y de 2 a 4 p. m. Banco de Nova 
tMtla. Departamento 414. 
54019—4 dlc. 
$23 un amplio salón dividido ai 
pnfro, balcón a la calle en $35; 
departamento de 3 habitaciones 
ibas con servicio propio e instala-
b'n eléctrica. Compostela 113 en-
|e Muralla y Sol. 
54026—4 dic. 
l%ilo San Lázaro 254, bajos, sa-
h, 2 cuartos, baño intercalado, co-
lEidor, cecina, cuarto criado. Se 
rolen ver a todas horas. Preciq: 
N . o b . 
54053—7 dic. 
V E D A D O 
ESQUINA P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
V1 «1 cruce de dos futuras Avenidas, 
P curva de tranvía, Zapata esquina 
I* la cali*» A, local de 0̂0 metros cua-
V^áos. nn condiciones de dividirse 
j^fi cuatro inquilinos, próximo a 
|:,irminarso se admiten proposiciones 
I1* Inquilinato Informes en el mismo 
I? Teléfono F Ó - m S . 
U H 53392—11 dlc. 
P $40 SE ALQUILAN LOS ALTOh 
Iff' chalet eslíe A y 27. Vedado y 
l;'s bajos del mismo las llaves en 
Rnte. 
54067—3- dic. 
P $90 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
IJMa casa calle 2p entre Pasee y Doa 
Inflado, con 6 liabitacior.es, una de 
ttladio-?, baAo intercalado, sala, aalo-
coinec'or, cocina de gas. Las 11a-
en la misma. Dueño calle A y 27 
r^ado. 
54067—3 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
l^e 13 Baños y F . , altos recién 
r^strufdos, sala, saleta y 5 cuartos 
| ¡ M H 0 . Ea^os con 3 cuartos en $120 
|^?re oxtra $ 2 0 . 0 0 . Calle 4 entre 19 
•l. ilt.^ de reciente construcción, 
,'la' salcíy 4 cuartos y cuarto para 
liados en $115.00. Bajos, en $100. 
LJ.araKo extra, $20.00. Jcvellar y N. 
lin sala, comedor y dos cuartos y 
baño. Piso principal $60. Segrim-
Piso $57.50. Informes por Teléfo-
¡7,.^-5642 y FO-7171, todo el día y 
Ip8^ de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
l'¿m. Para tratar arrencamíento Bu-
Úel Dr. F . Q. de los Reyes. Ba'i. 
•iffi Nova Scctia. Departamcrto 414 
l^lUFiyamente de 9 a 11 a. m. y de 
p. m. 
54020--4 dlc. 
N s D E L MO^iTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S A N T O S S U A R E Z . 3-112 
|v*lquilan muy c4modos tajos y al-
j t •ala, comedor, cuatro cuartos, ba-
J icuart0 de criados, servicio y co-
l̂ 1 La llave en el número 1, precio 
l>S08-
^ 6 pie. 
U ^LQUILA UN HERMOSO CHA-
l̂ ijí a "Tlbldabo. Se alquila este 
1̂ 4080 chalet compuesto de una 
lSlo8ala" Baleta« fio13 amplios y ven-
\ \ f ? cuartos sorvlclo completo sa-
IVto0 ,ntercalado, comedor, coulna, 
|«i4jn Para criados, un gran portal, 
llH) ; garaKe. Este chalet está sl-
Nra Io alto y fresco de la 
Si4 f0* vista hacia la Habana, 
l^ít A o»?1*20- Para Informes, telé-
«•-"806 y F-417J. 
C R Ind. 16 Jl. 
a AT~"— , 
S ^ U I L A LAWTON 32 ENTUE 
«a ? y San Franoe-co, Víbora, 
S com,,vl, f:orrif3a, tres cuartos, ba-
V1"'^ ^n' cTcf,na de gas, etc. etc. 
íV^ulna L'avea pn la- bodega de 
^ u , n a de Ccncepclón. Informan 
roP93—C dlc. 1 „ P«r 
,7. Vlbnrfa JeSÚS t1el Monte 
^ e a ^ - Sala' sa,eta' comedor 
Kí0 ^ baf,7 carbftn. cinco cuarta 
"'^ en 1° «'mpleto. L a llave e 
^ misma de 2 a 4. 
54037—5 dio. 
U L T I M A H O R A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L MANHATTAN 
Propietario: A. Villanueva. 
Este es ei hotel mejor» por lea 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da (rente al hermoso 
parque del Gran Maceo: porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque tocias 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SE ALQUILA E N CASA DE FAHI-
Ha sin niños, una habllficlén amuebla-
da a hombro solo. San Lázaro 64, ba/-
jos entre Genios y Circcl, a una cua-
dra del Prado. 
5403f—3 dlc. 
SE ALQUILA UNA HEEMOSA HA-
bllaclón con balcón a la calle, amu-i-
tlada, buen baño, a hombres solos y 
otra pequeña, Larajta. San I-.afael 47, 
altos, esquina a Manrique. 
54052—1 dlc. 
SAN R A F A E L 20. ALTOS. CASI E s -
quina a. Amistad s»i alquilan 2 habi-
taclono-j con o sin muebles. En la 
misma se dh, comida. Tel. M-S864. 
54069—3 dio-
E D I F I C I O A B A D I N 
Cuba 85 casi esquina a Teniente Rey 
casa moderno, moral, tranquila, habi-
tficlonea con lavabos, amuebladas y 
Bervicloa de hotel $30, sin muebles $25 
Hay un departamento gramde. M-9725 
£4072—8 dlc. 
V E D A D O 
E N $25 SE ALQUILA UNA ACCESO-
ria calle A y 27, Vedado. Las llaves 
al lado. 
640C7—3 dlc. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
NECESITO UNA CRIADA D E MANO 
y una manejadora. Sueldo $30 cada 
una. También una cocinera. Sueldo 
$30 a $35. Informan Habana 126, ba-
jos. 
64013—3 dic. 
URGENTE. SE SOLICITA TINA 
criada, sea formal, pi es de mediana 
edad mejor, y que sea cariñosa con 
los niños. Calle N y 19. Vedado. 
Sra. de Texidor. 
51CC}—3 dic. 
C R I A D O S D E MANO 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano, fino, que haya servido en ca-
sas particulares y terga recomenda-
ciones de las mismas. Sueldo $50.00 
También un segundo criado y un jar-
eTinero $30. Habana 126, bajos. 
C4012—3 dlc. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra con referencias, dormir en la casa 
y hacer una corta llrrpieza $30 y ro-
pa limpia. 16 entre D y E . Reparto 
Almendares. 
U H 53908—30 nov. 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE 
meñiana edadl para el Vedado. Si no 
sabe su obllgaclén que no se presen-
te. Para Informes Muralla 58 al 62. 
Preguntar por Manuel) el lunes do 3 
a 12 y de 1 a 6. 
54003—3 dic. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
OFICINA CENTRAL. AGENCIA DE 
colocaciones, Luz casi a Inquisidor. 
Teléfono A-7820. Sirvientes para to. 
do lo quo se necebite pronto.. 
54005—2 dlc. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Meréndez, 28 años de 
establecida. E s la única que en cinco 
minutos facilita todo el pers-onal con 
buenas referencias. Llamen al telé-
fono A-3318. Habana 114. 
64023—7 dic. 
V A R I O S 
SOLICITO BARNIZADORES. PIDA 
Informeí al Tel. A-9325. 
5401 7—S dlc. 
M O D I S T A S 
Hacen falta muy buenas operarlas en 
casa Bemabou. Compcstela y Progre-
so. SI no som competentes es inútil 
se presenten. 
64061—8 dic. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA 
en Infanta y Lllnás, al lado de la 
bodega E l Campamento, es corta fa, 
milla. Tiene que lavar y ayudar en 
los quehaceres de la casa. 
64070—3 dic. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de criada de mano o manejadora de 
un niño de meses, es cariñosa con los 
niños y cumple con su obligación. Pa-
saje Agustín Alvarez, 4. 
U. H. 53816.—2 Dic. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA O 
manejadiora. E s muy formal y traba-
jadora. Luz 40 1-2. M-186Ü. 
54004—2 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA 
do de mano, peninsular ha trabajado 
en buenas casos de las cuales tiene 
recomendación; va a cualquier punto 
No tiene pretensiones. Habana 12'>. 
Teléfono A-4792. 
64014-3 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
eha de criada de mano. Tiene refo. 
rendas. Infciman en Reina 30. Telé-
fono M-9247. 
54041—3 di.?. 
DESEA COLOCARSE ESPAROLA UB 
cién llegada, en casa seria, no tiene 
pretensiones. Informan Tamarindo 83 
letra D . 
54040—3 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA, 
cha peninsular para manejadora o 
para cocinar y limpiar. Tiene buenas 
leferenclas. Tel. FO-15C7. 
64038—3 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
<ha española para criada de mano. 
Vives 113. . 
54016—3 dlc. 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
española ei casa de moralidad de 
criada de nrano. es serla y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene referan, 
cías de donde ha trabajado. Informan 
Corralea y Figuras. Tel. A-3269 . Bo-
dega. 
\ 64030—3 file 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano o de 
cuartos, sabe su obligación y tiene 
referencia. Informan Tel. A 7398. 
C4032—3 dio. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano una jeven española, sabe cum-
plir con su obligación, lleva tiempo 
en ¿el país. Informan Teléfono M 1202 
54024—3 díc. 
SE OFRECE UNA BUENA CEJADA 
de mano o para manejadora, lleva 
tiempo en el país y tiene recomendar 
olftn de las casas que trabajó mucho 
tiiimpo. Informan Habana 126., Telé-
fono A-4792. 
54014—3 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA^ 
cha de 13 años para manejadora o pa^ 
ra acompañar a una señora. Tiene 
familia que la garantice. Informan: 
Reina 98. Tintorería. Tel. A-1727. 
54055—3 dlc. 
DESEA COLOCARSE ^NA JOVEN 
española para criada de mano, sabe 
lavar y zurcir y cumplir bien con su 
cbligacK'm. Tel. F-5415. 
54047—3 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para manejadora o criada 
de mano. Informan Vives 155, habita-
ción No; 9. • 
64044—2 dlc. 
DESEA COLOCARSE IT NA JOVEN 
peninsular para criada de mano o co-
cinera, sabe las cohtumbres del pafa 
y tiene referencias. Informan Luz 8, 
altos. Tel. M-6310. 
I 1:406."—3 dlc. 
SE OPltECB UNA JOVEN ESPASO-
la, fina, para criada de mano. Lo 
mismo para cuartos o comedor, muy 
práctica y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M 8792. 
. 540C(;—3 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
cha Para criada de mano o manejado! 
ia . Tiene referencias. Merced 79. ma-
jes. Tel. A-9214. 
. 5406C—2 dlc. 
MUCHACKITA PENINSULAR, DE 15 
anos, dieseA colocarse para maneja-
acra o para ayudar a la limpieza en 
casa de moralidad y corta familia, 
tione quien la garantice y conoce sus 
obligaciones. Informan en calle A y 
37 Vedado. Teléfono F.E107. Pregun-
tar por Isidro. 
64C15—3 dlc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD DE 
sea colocarse para todos los queha-
ceres de una casa do corta familia o 
bien para cuartos. No le importa ma-
nejar un niño. Tiene quien la garan-
tice. Jesús c'iel Monte 345 1-2 letra H 
Teléfono 1-2430. 
64034—3 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCIÍA-
cha española para cMada de cuartos 
o de comedor, lleva mucho tiempo en 
el país. Tiene referencias ele las mo-
jeres casas dor.dle ha trabajado. Telé-
fono F-5141. 
53963—3 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de cuartos o co-
medor, lleva tiempo en el país, inme. 
jorables referencias. Informan callé 
G No. 71 catre 7 y 9 o al Teléfono 
F-2240. 
54050—2 dlc. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA MUY PRAC 
tica en el trabajo, erorrecta en su trato 
y con las mejores referencias dle las 
casas en que ha servido desea colo-
carse para cuartos o comedor en casa 
de familia, honorable. Informan F . V . 
Aguilera 1G0, por Escobar. .• 
54049— 2 dlc. 
DESEA COLOCARLE UNA JOVEN 
española para criada de cuarto o ma-
nejadora, desea casa de moralidad!. 
Tiene muy buenas referencias. Infor-
man Salud 1 Café L a Especial. Telé-
fono M-1163. Preguntar por el dueño 
54062—3 dic. 
UNA JOVEN SE OFRECE PARA 
arreglar habitaciones y coser. Entien-
de de costura. Informan Teléfono: 
U 4669.. 
6405S—3 dlc. 
C R I A D O S D E MANO 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, es muy formal y trabajador. 
Luz 40 1-2. M-18G0. 
54004—2 dic. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
de mano do profesión, do mediana 
edad con buenos informes. Teléfono 
M-3386. 
54029—3 dlc. 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, PRAC 
tico en el servicio fino y con bue-
nas referencias, solicita colocación ŝ n 
grandes pretensiones. Informan Ani-
mas 68, bodega. Tel. A-8563. 
54065—3 dic. 
DKSEA COLOCARSE UN JOVE.N E s -
pañol de criado de mano, que tiene 
recomendaciones. Informan O'Rellly 
No. 91. Teléfono A-6462. 
Tí073—3 dio. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra d'e color. Sabe cocinar muy bien. 
Informes Someruelos 64. 
C40CO—4 dlc. 
DESEA COLOCAJtSE UNA BUENA 
cocinera repostera, españolo, joven 
sabz bien la cocina criolla y españo-
la y lo mismo dc.rmlr en la coloca-
ción. Reina 64 entrada por la frute-
ría. 
54001—3 dio. 
SE OFRECE UNA EUENA COCINE-
ra, es muy formal y trabajadora. 
Luz 40 1-2. M.1860. 
64004—2 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para un matrimonio para co-
cinar y limpiar, no sale de la Habana, 
lleva tiempo en el país . . Sí miago 21 
altos. Tel. M-2253. "v 
5400S—2 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINB-
ra de color en casa moral, no hace 
plaza, duerme en la colocaclín, que 
.sea planta baja. Sueldo $25. Infor-
man O'Farrill 31, Víbora. Habana. 
54C0£—3 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera o para cocinar y limpiar M 
es corta familia y pagan buen sueldo. 
Sabe cumplir con su obligación. In-
forman Habana 126. Tel. A-4792. 
64014—2 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera en casa particular o de co-
mercio, es limpia y aseada, sabe bien 
su oficio, tiene recomendaciones de 
las casas que ha estado. No duerme 
en la coloración. Calle Obrapía 64. 
Teléfono A-3473, 
54018—3 dlc. 
UNA JOVEN CUBANA DE COLOR, 
dtesea colocarse de cocinera o limpieza 
por horas, no duerme en la casa. 
Informan San Nicolás 274. 
5̂ 054—2 dic. 
BE O F R E C E UNA COCINERA ESPA 
fióla, de mediana eelad, limpia y cum-
plidora, en casa de moralidad, no sa-
ca comula, es sola, puede dormir en 
la colocación. Informan Tel. A-SOOO 
54042—3 dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para cocinar y limpiar a corla fami-
lia, duerme en su casa. Salud 231, de-
partamento 23. 
54025—S dlc. 
Una general cocinera y repostera, 
desea colocarse. Sabe trabajar y 
tiene referencias. Sueldo de $35.00 
para arriba. Calle I No. 5 entre 9 
y Calzada. Te l . F-2803. 
54033—3 dic , 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE ESPAÑOLA PARA Co-
cinar y limpiar. Sabe muy bien fiu 
obligación. Tion© referencias, duerme 
en la colpcaclón. SJtlos 63 Dt. 
64(i35—3 filo. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven, española, fie coclinera y tepos, 
tera. Cocina a la española y criolla. 
sabe hacer plaza. Tel. I-47&2. 
53991—3 filo. 
L E S E A COLOCARSE UNA JOVEN 
española, a la francesa, criolla, en-
tiende de repostería. Informan A-5937 
Pregunte pior Rosa Cortés. 
54048—3 filo. 
SE OFRECE UNA SEÑORA D E ME-
diana edad, de cocinera. Sabe cumplir 
con su deber. Informan Sol 64, alto% 
Hospedaje. 
64046—3 filo. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española de mediana edad, cocina 
a la española y a la criolla, es muy 
aseada, buen carácter, nesea casa 
de moralidad, hoce plaza si lo desea. 
San Nicolás 243, bodega, per Misión. 
54022—S dic. 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE COCINERO DE MEDIA-
na edad, sin pretensiones, va al cam-
po, sin precio. Para más detalles Vi-
ves 103. Tel. A-4485. 
63997—8 dlc. 
SE OFUECE UN BUEN COCINERO, 
es formal y trabajador. Truenas refe-
rencia. Luz 40 112. M-1860. 
64004—2 dio. 
Cocinero repostero, hombre solo, .es-
pañol, con recomendación de la últi-
ma casa, desearía hotel, casa de co-
mercio o particular, práctico en co-
midas especiales, lunch y banque-
tes, va al campo. Cienfuegos y Co-
rrales, bodega. Tel . A-7416. 
54046—3 dic. 
C H A Ü F E U R S 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL» 
de chauffeur en casa particular, en-
tiende bien las máquinas, no sabe to. 
das las calles, rio le Importa ayudar 
algo en otra COPO, cualquiera. Infor-
man San Ignacio 17, altos. 
54043—3 nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON VA-
rios año» de práctica se ofrece para 
casa particular o de comercio. Tiene 
buenas referencias de ctras donde ha 
•trabajado. No tiene pretensiones. In-
forman Concordia 147. Tel. U-4191. 
64057—3 dlc. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE 
para eiasa particular o del comercio. 
Maneja toda edase de máquinas, serlo 
y cumplidor. Llamen ni Tel. M-29tt4 
540C9—3 dlc. 
V A R I O S 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS DB-
sea encontrar casa de vecindad para 
encargados o casa particular para lim 
piar por horas. En la misma uno 
aprendiza de costura adelantada. In-
formes en Ncptunc 259. 
5;{996—3 dio. 
SE OFRECE HABLANDO INGLES, 
correcto, un joven asturiano, sabe 
trabajar d'e mostrador en casa de ví-
veres y conoe^ de ferretería, es com-
petente. Escriba a Sr. MEtnuel Ro, 
driguez. Café Los Industriales. Mer-
cado de Colón. Ciudad. 
64031—3 dio. 
SE OFRECE UN JOVENi ESPAÑOL 
para camarero, segrundo criado, depen-
diente o cualquier otro trabajo. Sabe 
trabajar y tiene recomendación y go-
rantías. Informan Tel. A 4792. 
64014—3 dllc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A 
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Compro en Marianao, y al contado 
rabioso, una buena casa de mam 
postería moderna, o antigua, para 
reedificar. (En buen estado). Para 
informes, detalles y último precio, 
únicamente por escrito, al señor Ro-
mán Peña, Real núm. 148-B, Ma-
rianao. 
U . H . 53527 4 d 
U R B A N A S 
E S Q U I N A E N E L B A R R I O D E 
C A Y O H U E S O 6 x 1 6 DOS P L A N -
T A S . M O D E R N A . E N $ 2 3 . 5 0 0 
Vendo una esquina de Zanja a San 
Rafael, a dos cuadras antes de llegar 
a Infanta, de dos plantas completa-
mente moderna con un estableclmien 
to. M:de 6K16 con contrato y renta 
$175 en $23.500, es un buen negocio 
y es una buena renta para el capital 
Invertido. Informan Vidriera del Ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Belaa-
ccaln. Tel. A-0062. Sardiñas. 
C A S A M O D E R Ñ Á ' E N E L B A -
R R I O D E C A Y O H U E S O . R E N -
T A $ 1 3 0 . E N $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo de Zanja a San Rafael y d« 
Hospital a Infanta, una casa moder-
na de dos plantas en la acera de la 
sombra. Mide 5.50x15.50 y renta $130 
en $13.500. Mire a ver en qué colo-
caría usted ese dinero que lo tenga 
tan seguro y que le de tanto interés 
como comprar esta casa. Vidriera del 
Café E l Nacional. Sun Rafael y Be 
lascoain. Tel.' A-Ü062. Sardiñas. 
53216—9 dlc. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
61 usted desea vender alguna fie sua 
propiedades, al usted desea comprar 
o si usted desee hlpoteoar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, puea cues-
to con grandes compradoren que en 
el memento resillan cualquier ope-
ración por difíull que sea. Nuestro 
lema MI seriedad y honradei. Vidrie-
ra fiel Café SI Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0062. Sar-
dina. 
60384—17 file. 
E N L A C A L L E B M U Y C E R C A 
D E 21 
Vendo e s p l é n d i d a casa de una 
planta, mide 13 .66x50 metros. 
Jardin» portal, recibidor, hall. 6 
cuartos. 3 de cada lado con sus 
b a ñ o s intercalados, comedor, 
pantry. cocina y garage para 3 
máquinas . F a b r i c a c i ó n de prime-
ra , techos m o n o l í t i c o s . E s una 
esp léndida m a n s i ó n . Precio $ 4 0 
mil. In forma. M . de J . Acevedo, 
Notario Comercial, Obispo 59 , 
altos. T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
3 d - 2 9 Nov, 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E A P R O X I M A 
A 2 3 
E n la acera de l a brisa. Vendo 
casa de 1 planta, mide 17x50 
metros, en total 8 5 0 metros. Se 
compone de jard ín , sala, portal, 
4 cuartos, recibidor, hall , 1 cuar-
to de criado, b a ñ o intercalado, 
garage para 2 m á q u i n a s , fabri-
cac ión de primera, techos mono-
l í t icos , cielo raso. Prec io: 5 0 
mil pesos, oigo oferta. I n f o r m a ¡ 
M. de J . Acevedo, Notario co-
mercial. Obispo 5 9 , altos, T e l é -
fono M-9036. ; 
8 di 29 Nv. 
E N L A C A L L E 2 7 E N T R E 
C A L L E S D E L E T R A S 
E n la acera de l a sombra y br i -
sa. Vendo e s p l é n d i d a casa. Mi-
de 13.66x50 metros, jardín , por-
tal, v e s t í b u l o , sala, recibidor, 
hall a todo el largo, 3 cuartos de 
cada lado con sus e s p l é n d i d o s 
b a ñ o s intercalados, comedor al 
fondo todo decorado y azocala-
do, pantry, cocina, patio. E n los 
altos 4 hermosos cuartos para 
criados y 3 habitaciones en los 
altos del garage ambos con ba-
ñ o y servicios. L a fabr icac ión 
os primera de primera, techos 
m o n o l í t i c o s . E n breve le pasa-
rán los t ranv ías por la esquina. 
Precio de esta hermosa residen-
cia $ 4 7 . 0 0 0 , pudiendo dejarse 
hasta $ 2 0 . 0 0 0 en hipoteca. I n -
forma: M. de J . Acevedo. No-
tario Comercial. Obispo 5 9 , a l -
tos. T e l é f o n o : M - 9 0 3 6 . 
3 d 29 Nv, 
E N L A C A L L E 29 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Gran casa de una planta. Mide: 
13.66 por 50 metros. 741.87 me-
tros con 316 metros de fabricación. 
Jardín, portal, sala, hall, recibidor, 
3 grandes cuartos bajos con baño 
intercalado completo, y dos cuartos 
altos con su baño intercalado com-
pleto, cocina y servicios. L a fabri-
cación es de primera, techos mono-
líticos, cielo raso. Precio $32.000 
Se puede dejar hasta $15.000 al 
7 0-0. Trato directamente. 
Informa: 
M . DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
3 d—29 nov. 
ANUNCIO D E ( U L T I M A H O R A ) 
P A R A Q U I E N P R I M E R O 
L O L E A 
Monísima casita que traspaso en la 
Habana a plazos, fabricación de pri-
mera, fachada de cantería y consta 
de sallta, comedor cito, 3 cuartos, baño 
cocina y patio, etc. Techos monolí-.i-
cos y admite altos, posee todaa estas 
posesione* reducidas. Está, en el ba, 
rrio del Pilar, segunda cuadra de In-
fanta. Condiciones de pago $1.360 en 
el acto de firmar la eteritura, resto 
de $3.000 y pico a razón dte $2& todos 
los meses para amortizar (capital e 
Interésl. ¡Fíjese, rentando $40 le saca 
un 22 Ojo al eapilal que usted aporta. 
Hago negocio en lo que va fie sema-
na (desouée ya no). Dueña, en Cuba 
No. 10,' altos. Teléfono M-4722. Ho-
ras únicas para, trsitar, de 9 a 12 y 
de- 2 a 6. SI PQ logra comuulcar, lla^ 
me al M-6632. 
54071—3 dlc. 
N E G O C I O R E C O M E N D A B L E A 
UNA S E Ñ O R A O SEÑOR 
que desee contar con una magnífica 
nenta segura en una easita bien fabri-
cada y nuevecita en la Habana (dos 
pisltoa) de sala, comedor, dos habita, 
nes y MIS servicios etc. renta $80.00 
Freclo: $8.000. Si no tiene todo el 
dinero, lo mismo haré negocio. Dueño 
en Cuba 10, altos. M-4722 de 9 a 12 
y de 2 a 6, exclusivamente. 
54071—3 dlc. 
C A S I T A M U Y B A R A T A E N L A 
H A B A N A A $ 2 . 8 5 0 
Es antigua y chiquita, 1* tengo alqui-
lada para depósito d« mercancías, 
magnífica renta y segura. Esta en 
Alambique No. 3 casi esquina a Mi, 
it-ión- la doy facllldafites de pago. 
Dueño en Cuba No. 10, altos. Telé-
fono M-4722. También tomaría $1,000 
sobre una magnffrca esquina en la 
Víbora, valorizada en $6.000. Abono 
mensual $15. Urge; pero fin abonar 
gastos a corredores. Para tratar de 
9a 12 y fie 2 a 6. 
B4071—3 dlc. 
U R B A N A S 
¿ ¿ A L T O » 
NO L E E R A O T R O N E G O C I O 
I G U A L 
En lo mejor de Luyanó, dea cuadras 
a la calzada, hace tiempo fabriqué 
un block de casas mcdtrnas prepara, 
das para altos, para poder llevar a 
la práctica un invento. Las regalo, 
fíjese bien, son (4) casas por um» 
calle, compuestas de sala, tres habita-
ciones, baño y demás servicios etc. 
(1) esquina preparada para estableci-
miento, (aunque vive familia.) má» 
anexa otra casita cen un hermoso 
portal, etc. Con un buen dueño d« 
casas pueden rentar sobre $200. SI 
encuentro en lo que va de semana, un 
sol© comprador para todas se las doy 
en $17.600, si no tendrfi que segregar 
las a $o.500 cada i-na entrando Igual-
mente la eaqulna (aunque valen a 
$4.000). Urge venta. También ven. 
derla de dos en dee o más etc. Dueño 
en Cuba 10, altos. Tol. M-4722, d« 
9 a 12 y de 2 a 6, hora* exclMlvas al 
M-6622. Doy facilidades de pago. 
54071—3 dlc. 
i E N S I T U A C I O N D E C R I S I S 
A S E G U R E E L T E C H O ! 
No es recomendabls en estos tlempp?, 
aventurarse en negocios comerciales, 
teniendo familia y no teniendo techo 
al alcance de todos ofrezco estas lin 
das casitas, siendo buena inversión eñ 
cualquier momento, etc. Hace días 
terminó una casita en lo mejor del 
Luyanó, puramente para un matrlmo-
rlo quo la doy en $2.750. Otro chale-
cito propio pare, recién casados, con 
jardín y portal en Estrada Palma, Ví-
bora en $ 4 . 0 0 0 . Otra un poco mayor 
en S«n Francisco y Octava er. 14.600 
y dos lindas casitas en Santos Suárez 
a $5.500 cada una. Tcmblén en la 
Loma del Mazo fie (4) chaleclto» sólo 
me quedan fito« quo IOK liquido a $4,750 
cada uno. Auresúrese er citar hora 
para enseñárselos al M-4722, fie 9 a 12 
y fie 2 a «, excluolvamente. No corre-
dores. 
. C4071—Sfilc. 
M VENDE LA CASA SAN FRAN 
cisco 33, Víbora, entro San Anastasio 
y Lawton, sala, raletn, tres cuarto», 
cocina fie g-as, bafto con toíiffiera, pa-
tio y traspatio. $7.J00. Verla dea-
pués ó» las 9 a. m. Trato directo. 
La vive «1 dueño.j 
63998—4 dlot 
MUY PROXIMO A L A CALZADA 
D E L A REINA 
Vendo dos esplendida» casa» que mi-
de cada una 6.15x24 metros, do» 
plantas, cada piso de sala, recibi-
dor, 3 hermosos cuarto», gran baño 
intercalado, comedor, cocina y ser-
vicios de criados. Lo* altos exacta-
mente iguales pero con un esplen-
dido cuarto en la azotea, con su ba-
ño y servicios Renta cada casa $213 
Precio de la* dos $58.000. Oigo 
oferta que sea justa. L a fabricación 
de estas cuatro casas es espléndida 
todos los techos monolíticos y mate-
riales de primera. Trato directo con 
personas interesadas/ 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59, alto* 
Tel . M-9036 
3 d—29 nov. 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 . 7 5 0 ? 
No se los coma o malgaste, empléelos 
hoy mismo en una bonita casa en lo 
mejor de Santos Suárez. Consta de 
portal, sala, (3) habitaciones y su* 
servlcloa eto. Resto cCmodamente Jo 
abona como si fuese un alquiler, etc. 
¡Apresúrese que por tan mofiesta 
cantidad toma posesión fie eu ca*̂ -1 
Hago negocio en el acto. Cuba 10, al-
tos. M-4722 de 9 a 12 y de 2 a 6 ex-
clusivamente. Puede llamar igualmen-
te al M-6632. 
54071—3 file. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO MI SOLAR EN L A AMPLIA-
cldn fie Menficza, Víbora, calle Vista 
Alegre entre Juan Delgado y Gol-
curia, a mefila cuafira del Parque y 
dos del tranvía. Mide 14x61 a siete 
pesos vara. Puede dejar parte a pa-
gar por mensualifiafiea, López. Teló-
fono í-5595. 
64031—S filo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
POR CAMP.IAB DE GlKO BE VEN-
de el mejor puesto fie ave» y huevos 
fie la Habana. Para informes Consu-
lado 31 por Genios. Tel. M.8446. 
v r 54002—3 filo. 
VIDRIERA DE TABACOS Y t-lGA, 
rrós y quincalla, el mejer punto ce 
la Habana, urge venderla por un ca-
ble que recibí hoy. L a fioy a la pri-
mera oferta razonable. Informan en 
^ A1- 540CS-8 file. 
D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 0 N A 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O ^ 
Notario P ú b l i c o 1̂ 1. 
M A N U E L D E C I N C A l & 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. Te l . M 4 4 7 2 
S O L A R E S Y E R N O S 
EN E L GRAN R E P A R T O MIRA-
MAR. E N L A QUINTA AVENIDA 
Vendo gran solar de esquina y otro 
de centro, muy próximo a la calle 
30, por donde tiene tranvía* de ba-
jada y subida. Precio a $15.00 el 
metro. Dejo $14.000 en hipoteca. 
EN L A C A L L E 30, MUY PROXI-
MO A 5a. AVENIDA 
Vendo esplendido solar que mide 
1.251 vara». Precio a $12. 
E N L A C A L L E 10 DONDE D E S E M 
BOCA L A GRAN AVENIDA 
RAMON MENDOZA 
Vendo dos solares de centro en la 
acera de la sombra. Precio a $8.50 
la vara. 
E N L A T E R C E R A AVENIDA 
Gran esquina con 1.564 varas. Pre-
cio a $8.00 vara. Trato directo 
con persona interesada. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. alto» 
Tel . M-9036 
3 d—29 nov. 
P A R C E L I T A E N C O N C H A Y 
E N N A 7x21 A $ 9 . 5 0 
Venfio en la Calzada de Concha y F-n, 
na una parcellta de terreno en la ace-
ra de la sombra con arrimos por los 
dos lados con una medida preciosa 7 
por 21. Puedo dejarle la mitad en 
hipoteca, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoaín. Tel. A-00 62. Sardiñas. 
G R A N N E G O C I O ^ E N B E L A S -
C O A I N Y F I G U R A S 
6x21 A $ 7 5 
Vendo frente al parque fie Peñalver 
en la calle de Figuras entre Escobar 
y Belascoaín en la acera de la som-
bra la Unica parcela de terreno que 
me queda. Mide 6x21 a $75 metro. 
No mire usted los $75, mire el punto 
y su -medida, haga númeres, lo que 
cuesta tres plantas y el terreno 378 a 
$40 mas $9.000. Mire a ver al no 
son $23.000 a $80 cada planta. Mire 
qué negocio. Vidriera del Café. E l 
Nacional. San Rafael y Belascoaín. 
Teléfono A-0062. Sardiñas. 
63216—9 dic. 
EN L A GRAN AVENIDA D E L A 
INDEPENDENCIA A N T E S 
C A R L O S III 
Vendo gran esquina que mide 33.24 
de frente por 54 metros de fondo 
con una superficie de 1.540 metros. 
Propio para un gran edificio por 
apartamentos por gestar muy pró-
ximo a Belascoain. Precio a $65 
el metro. Puedo dejar gran parte 
en hipoteca. 
Informa: 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, alto» 
Tel . M.9036 
3 d—29 nov. 
EN E L BARRIO D E MONSERRA-
T E Y COLON 
Vendo una esquina a la sombra en 
la calle Lagunas. Mide 9 de frente 
por 20.55 de fondo, haciendo una 
superficie de 243 metros. Precio: 
$40.000. Oigo oferta justa. 
EN U C A L L E DE ANIMAS, MUY 
C E R C A D E PRADO 
Gran esquina a la sombra. Mide 
8.30x30, en total 235 metros. Edi-
ficio de 2 plantas, en bastante buen 
estado con comercio en los bajos. 
Está rentando $350. Precio $45,000 
Informa: 
M . DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, alto» 
Tel . M-9036 
3 d—29 nov. 
N U E V O P A R A D E R O 
H A V A N A E L E C T R I C 
R . W . L . Co. 
V I B O R A 
Próximamente comenzarán a extender 
la nuova línea de tranvías por Juao 
Delgado. Reparto Santos Suárez ha«-
ta la Avenida de Acoíta, Reparto L a 
Floresta. Dicho paradero st-rá en la 
plazoleta que hacen la bifurcación de 
las tros calles, quo son Accsta, Plguo 
roa y Freiré de Andrade, con frent-j a 
dicha plazoleta, poseo la mejor esqui-
na y única que es Flgueroa y Amlra-
fie; midiendo una superficie de C31 
varas. Colosal para fabricar gran 
café, bodega o vivienda etc. E l valor 
fie esta esquina dado su valor a»o-
gurado será incalculablo y j.or tener» 
lo hipotecado y carecer de recursos 
para fabricar 1* regalo antes que se 
la roja el prestamista, a $6.00 vara, 
pudléndoso adquirir ton tan tolo 1.500 
posos de contado; ahora bien, fie esta 
oantldal no rebajo ni un tolo cema^ 
co. Dueño: Sf. Armando Fellü. Cu 
ba 10, altos Tel. M-4722. Hora* únú 
cas para tratar, de 9 a 12 y ce 2 a * 
M071—3 dVu 
B O D E G A Q U E V E N D E 6 5 P E S O S 
D I A R I O S 
La vendo en 15.600 6 aftos con-
trato $30 do alquiler en la Habana 
y sola en esquina. SI no la puede pa-
gar tofi.-k fie conlsfio puefie dejar parte 
a plazos cómodos y sin Interés. Mas 
Informes Arrojo. Belascoaín 50. Las 
Tres BBB. Tienda. 
54070—3 file. 
V E N D O U N G R A N C A F E Y 
F O N D A 
Vende $200 diarlos, muy barato 
alquiler, en la mejor esquina de la 
Habana V con 5 años de contrato, vea 
este negocio y def-pués compare. No 
informo más que al comprador. Arro-
jo. "Belascoain 50. Las Tres BBB. 
54070—3 dic. 
ü i ^ i E R O E H I P O T E C A S 
TENGO COMPRADA UNA ESQUINA 
K)bre 500 varas en un reparto de la 
Víbora en $1.600, creo har-er buen ne-
gocio, para poder adquirir necesito 
$850 en primera hipoteca sobre lo que 
adquiero estoy dispuesto abonar %li 
todos los meses de Intereses. No pa-
go nada por concepto de comisión, 
Eolamcnte abono los gastos que ori-
ginen las eacrfíruras. Urge. Llame ai 
Teléfono M-66S2 en horas de cflclna. 
54071—3 dlc 
H I P O T E C A (NO C O R R E D O R ) 
Necesito en primera hipoteca $4.000 
sobre una *«inlna y dos casitas ane-
xas, la esquina preparada para bode-
ga (sola «n la esquina) está en lo me-
jor de Jeeúg dtel Monte: tx-mo esta 
cantidad parr. liquidar al constructor 
y coratlnuar los últimos detalles de 
terminación; está gíirantlzaoo con el 
doblo. Abono un 10 00 de interés por 
premura. No corredores. Cuba 10, al-
tos. Tel. M-4722. de 9 a L2 y de 2 a 
6, exclusivamente. . 
64071—3 dlc. 
$ 1 2 o $ 1 7 . 0 0 0 S I N C O R R E D O R 
Necesito en primera hipoteca bien so, 
bre la casa que est<-y fabricando en 
la Habana o sobre mi lujoso chalet 
de la Víbora valorizado en mas de 
$í.0.000. Deseo tratar con persona» 
serias y reservadas. Abono un 10 0-0 
de interés; pero »ln corredores eto. 
Llame a Comerciante al M-4722. 
64071—3 dio. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entre Gloría y Apodaca, catán 
realizando todas las existencia» 
de mueble», a precio» tan enor 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z E J A " . es donde 
alquilan pianoa a precio» tan 
baratos que no trac cuenta el 
comprarlo». También »c están 
deshaciendo de la» ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana**. Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamo» 
dicho. Suárez. 43 y 45. 
GRANDIOSA LIQUIDACION 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300; juegos de 2 cuerpos. 5 pie-
za? marquetería fina. $120. Idem 
fin marquetería $100. Idem ameri-
cano chico esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, tamaño grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico ova-
lados $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
francés. 16 piezas $90. Idem, inter-
nacional. 14 piezas, $65, escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Id. cuadrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas $15. Espejos dorados, $70. 
Máquinas Singer, flamantes, $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Camitas $8, de reji-
lla a $12 Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos $24. Chaiselong 
de caoba, $25. Mesas de correde-
ras redondas $11. Variado surtido 
de lámparas de $3.00 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joya» y ropa de ca-
balleros, señoras y niños. Haga una 
visita a esta su casa y se conven-
cerá. L a Casa Ferro. Gloria 123, 
entre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-1926. 
U H 5 3 5 7 2 - 2 dic. 
POR EMBARCAR VENDO REGIO 
Juego de cuarto, marquetería y bron-
ce con 11 piezas, e-s muy lujoso. Tam 
bién vendo las lámparas de sala y 
cuarto y cuadres y muchos adornos 
y objeto* de arte. Teniente Itey 80 
altos. 
64028—4 dio. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 1 
A C C E S O R I O S 
SE VENDE UN CHANDLEE TIPO 
Sport completamerute nuevo, modelo 
1926. Rcyal dlspach, transmisión Tra-
fflc con 6\ gemas Gud, nuevas. Pue-
fie verlo en 1E y J . Vedado, casa del 
6r. Maduro., Pregunte por Valero. 
. • • • 54C27—4 dlc. 
DOS CUNAS 
Un chanJJer y un Ford a $150 cada 
una. Ultimos precios. Tel. A-5642 T 
FO-7171. w 
54021—3 .dio. 
Dr. E L I O R 0 S E L L O M O N T A Ñ ü 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos Mpote 
carlos rapidez en el despacho da la 
escrituras con su legalización. Neptu 
no. 50 altos. Teléfono A-8502. 
Dr . J O R G E M A N A C H ^ 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40 . T e l é f o n o M-5040. 
Ledo. R a m ó n Fernández . Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana, 57, teléfono A-fr3Í3. 
Dr . Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Telf. M-4057. 
lütudio privado. Sen Rafael m , al-
tos, teléfono U-3450. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V L Ñ O 
Abogados. Aguiar. 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. Da 9 a. 12 a. m. y. de 2 
a 5 p. m. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRÚ 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-24ÍÍ 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario . 
Asuntos civiles y mercantiles., ¡Divor-
cios. Rapidez «n el despacho de laa 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés. Ofici-
nas: Aguiar. (66, altos, teléfono M-
E679. C 1000 ind 10 < 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O i ¿ 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispe y 
Obrapía. TtaC-fono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
FROCUBADOB 
Se hacen cargo de toda Mase fie 
asuntos judiciales, tanto civllea co-
mo crlmlnaleB y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Tfcléfoaos A-5.024 o 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Maruana de Gómez f22-24. Teléfono 
M-9153 
C 6C28 Infi 27 xny 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
CReilly,"' número 52, esquina a Haba-
na. Teléfonos A-2391, M-8299. ^ 
59267.—7 DiC 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro fiel Colegio de Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc C E . 
M. S C. I . Experto en industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoaín 120. 
Xeléfcwio M-3412. 
C 4707 Infi 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R O V I R O S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las glándulas internas y de la 
nutrición. Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia mal genio, tristeza, insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vómitos, albú-
mina) . Gordura molesta obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo Intelectual y fí-
sico, (mudos no ,sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas,, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Nefritis, Dispepsia, 
Colitis, Entercolltls. Tratamiento 
de íá calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta, San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 5 a 7 p. m. $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221. La¿ con-
sultas por correspondencia del ^inte-
rior se acompañarán de giro postal. 
63853.—28 Dic. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Síf i l is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y B E R L I N 
Curación fie estas enfermedad-ÍS por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de loa barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561., Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6. C3921.—Ind» 1 
Dr. J , A . T A B O A D E L A 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad, enfermedades fie las 
vías digestivas: estómago. Intestinos, 
hígado y páncreas; y trastorno» fie 
la nutrlcdán, obesidad, enflaqueci-
miento, diabetes, gota, artrltismo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
ne» inclusive. Ha trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 350,' al-
tos, entre Paseo y 2, Vedado, Teléfono 
F-4799. 63604.-—18 Dlc. 
M I S C E L A N E A 
VENDO LOS ARMATOSTES DB BO-
dega con su buen mostrador en $50. 
Informes: fian Ignacio 43. Teléfono 
M-1068. 
P40r.l--3 filo. 
B O V E D A P E G A D A A L A 
E N T R A D A 
Por mi situación se hace muy cómo-
da de Visitar. Iva cedo por |300. Ur-
ge. Llame al M-4722. 
. í m i - * dio^ 
Dr . Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gra.tls 
de Monte 40 a Monte 74. entr t̂ Indi» 
y San Nlcclás. Eípeelalldad en , en-
fermedadeo de seftoras, partos, vené-
reo y stfJlis, pujmonea, corazón y rl-
Prncs, en todos sus periodos, Inyecclo-
nes Intravenosas. Ntosulvarsán- »tc 
Consultas pagas, de 3 a 6 p» 'nu y 
gratis de 8 a 11 1-2 a. m. en Monte 
No. 74, altos entro Indi.) y íian Nl-
collfl. Para avisos: Teléfono U-2JM, 
CC86C—10 mz. 
Dr. Victonano D. Agoshm 
MEDICO 
Consultas fie 3 a 5 en Manrique 4-
Residencia en Buen Retiro, Marianao 
Teléfonos A-4481 y F-O-7281. •• 
Í3163^-2i JDfcw J 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F I L I X P A G E S 
' I K I JANO D E I .A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
onsulfas: lunes, mié rco l e s y viernes, 
e 2 a 4. en su domicil io, D. entre 
1 y 23, te léfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DE L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
e n c u i t a s de 2 a 4, martes, jueves y 
s á b a d o s . Apodaca 3, altos, entre C á r -
denas y CienfLegos, te léfono A-9102. 
Domic i l io : Calle I , n ú m e r o 19. entre 9 
y 11, Vedado. Te lé fono F-2441. 
C 5430. I n d 15 Jl 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y C I R U J A N O 
Keolbe avisos y consultas de 3 a 6 
los d í a s en Gervasio 168. Te lé fonos A -
3684, F-1070. 62627.—20 En. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M-dic lna y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, e n f e r m e ü a d e s de n iños , del 
pecho y sangre. Ccnstiltas de 3 a 4 
AguiA-r 11. t e léfono A-6488. 
D ? . I G N A C I O C A L V O 
c'dlclna g» ñera1-. Colom, recto espo-
almente. Tratamiento da laa hemo-
oldes sin operaclfin per el sistema 
3 Bensaude del Hospi ta l San Anco-
io do Paila. Uervaaio 126. Te lé fono 4410, de 4 a 6. : 
P ^ T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
peclailstaa en cada enfermedad. M e d i l 
c i ñ a y Ci rugía do urgencia y to ta l . 
Consultas de A a 6 de la tarda y de 
7 i i tt de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
1 iil'ermedacies del estomago in tes t i -
nos, h ígado , p á n c r e a s , corazón , riñón, 
y l/uimunes, enfermedades de s e ñ o r a a 
j ninotí, de la piel , sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesidad y enflaquo-
clmiento, afecciones nerviosas y men-
L tales, enfermedades do los ojos, gar-
ganta, nariz y o ídos . Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos (5.UÜ. Tra tamien-
to moderno do la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
r á l i s i s , neurasenia, cáncer , ú l c e r a s y 
almorranas, . Hoyecciones in t ramuscu-
lares y las venas ( N e o s a l v a r s á n ) . Ra-
yos X , ul travioletas, masajes, co-
rrientes e l éc t r i cas , (medicinales a l ta 
frecuencia), a n á l i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacc ión de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
' l íqu ido c é f a l o - r a q u í d e o . Curaciones, 
pagos semanales, (.a plazos) . 
50942 d 
D R . M A N U E L G A L L G A R C I A 
l í fd lCo Cirujeno y Ayudante por Opo-
piciún de la Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
Cal ixto Garc ía . Tres aiTos do Jefe En-
ea; gado de las Salas de ICnfermedadea 
Nerviosas y presuntos E n a j é u a d o s del 
mencionado Hospi ta l . Medicina G^ua-
l a l . Especialnientb onlermedaoes ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e Intea-
tinos. Consultas y reernacimientos $5, 
oe 3 a 5, diarias en ¡San L á r a r o , 4u2, 
íiltcis, esquina a ¡ían Fiancisco, te ló-
le no U - l i 9 1 . 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L i 
Especialmente piel y BÍfilis, s e ñ o r a s , 
y nerviosas y mentales. Consulta: |5 . 
De 9 a I I a. m . y de 2 a 4 p . m . 
£ a n Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Te léfono M-1715. Reina 68, altos, Con-
• u l t a de 2 a 4 p . m . Te léfono M-3lya. 
6H16.—12 L>ic 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para d iabé t i cos , ecze-
mas, ú l c e r a s y d e m á s enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas r á p i d a m e n t e . U . -
•erva g a r a n t í a y seriedau profesional 
completa. 
C8811 Ind . 22 So. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n l e C u e r v o 
Rayos X . Radlurr, Radioterapia pro-
funda, shc t r l c ldad médica . Horas: da 
1 a 4 p. m Teléfo iu A-i)049. IJas«o 
de Mar t í n ú m e r o U^. Habana. 
P 30' d 14 so. 
P R O F E S I O N A L E S 
— • 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b a ñ e z , _ . 
i: .SI'ICCIALISTA D E V I A S U R I N A -
U1AS DE EA ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apllceclones de IMeosalvanAn. Vlaa 
Urinarias. Knfarmedadas v e n é r e a s . Cls-
toscopfa y Cateterismo de los u r é t e -
ra». Domici l io , Monta 874. Te lé fono 
A-9545. Conoultas de 3 a «. Manrique 
10-A, altos. Te léfono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARÍZ Y OIDOS 
Especiallbta da la y u l n l a de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
mié rco le s y viernes. Lealtad, 12, te-
léfonos M-4o72. M-3014. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del t o r azón , pulmones, es-
tónjago a Inteatinos. ConMiItas loa 
d ías laborables, de 12 a 2. Horas es-
pt-clales, previo aviso, fcalud 34, te-
léfono A-C418. 
m . S. P I C A Z A 
ESPECIATiISTA D E LOS HOSPITA-
LES DE PAPIS T N E W ^ OUK 
Tratamiento por los m é t o d o s m i s 
modernos da las enfermedade* del Es-
t ó m a g o , intestino e h ígado . Examen a 
los Rayos X, y a n á l i s i s de las se-
creciones gastro-intestlnales. Horas: 
de 2 a 4. Scm L á z a r o 240. Te lé fono 
F-491S. 50815 10 d 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Cal t -drát ico t i t u l a r de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicaleís y 
parasitarias. Medicina interna. Con^ 
stiltas de 1 a 3 1|2 p . m . San M i -
guel 117-A, te léfono A-08B7, 
P 15 d. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, t e lé fono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión , radical proce-
dimiento, pronto a l iv io y cu rac ión , 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p . m . S u á r e z 32. P o l i -
c l ín ica P . _ ,—— — . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista «ató-
mago. Debilidad sexual. A íecc lonea 
da s e ñ o r a s , de la fcengre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751, Monte 126, entrada por 
Angeles. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DE L-V 
ASOCIACION D B D E P E N D I E N T E S 
Afecciones v e n é r e a s , - v í a s u r i n a r i a » 7 
enfermedades da s eño ra s . Martes, Juc-
i e s y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . Obra-
p ía 43, altos, te léfono A-4864. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 8 a & p . m . Finlay, 11*. 
bajoa. Zanja. Teléfono U-1760. 
61303.—13 D í a 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
l e l e r o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Procedimiento espacial en la curac ión 
de las A L M ' J R R A N A S . S in dolor ni 
OPERACION^ Pudlando al enfermo 
continuar s u l trabajos diar ios . Tra-
tamiento da la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Narv loa l imo ata 
Vías urlnariav, corazúu y mentales. 
Estomago pulmones y del rlflón, (hí-
gado) . Afecciones generalas. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d i a g n ó s t i c o s y curaciones. C i rug ía y 
Medicina en general. (PARTOS), ata 
Cónsul las d a l a 6 p . m . x d a 7 a V 
da la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para d iabé t icos , ecze-
mas, ú l c e r a s y d e m á s c n í e r r m d a d e s . 
Tatuajes manchua bn'ugas, berrugaa 
etc. Son Quitadas l á r i o a m e n t e . Re-
serva g a r a n t í a i ' i m ledad profeslonul 
completa. 
8S11 Ind . 22 Sp. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director da la Clínica Aragfln 
Profesor auxi l i a r de la Faculcad da 
Medicina, C i rug ía Abdominal, t ra ta-
n.lento médico y q u i r ú r g i c o de las 
afeccionas genitales de la n.tijar. C i -
r u g í a g a s f o Intestinal y de las v í a s 
bil lares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Cetrera Júfitlz. Te lé -
fonos: A-8121. e I-2G31. 
C 6122 15 d 3 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o da Cl ín ica Médica da la 
Universidad de la Habana. Medicina 
in terna . Especialmente afecciones del 
c o r a z ó n . Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, a.ltos, t e lé fonos A-1327 y 
F-2578. 
C9983 30d-l 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, R a d i o g r a f í a s a do-
mic i l io . Ant iguo gabinete "Alamll la• , , 
San Miguel , 116. De 2 a 6. 
5G874 30 n 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
sional. Enfermedades de l a sangre, 
pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos. T ra -
tamiento especial curat ivo da las afec-
ciones genitales da la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis les mar-
tes y viernes. Leal tad 93. Te l é fono 
A-02J6. H á b a n a . 
S161I 16 d 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin o 'periclón y 
sin n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el enfermo continuar sus t r a -
bajos diarlos. Rayos X , corrientes 
eléctr i i .as y masajes, a n á l i s i s de o r i -
na completo. $2.00. Coneultas de 1 a 
5 p . m . y <le 7 a 0 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0861. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos Incipientes y av^.náadoe de t u -
berculosis pulmonar . Ha trasladado 
• u domici l io y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con Ins t a l ac ión d » Baños , 
Rayos X , y Elect r lc ldcd Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento, Obesidad, 
A r i r i t i s m o , Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y c r ó n i c a s . Horas de 
2 a 4 p . m . 
C 98 03 Ind 30 oc 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s ur inarias . Tra-
tamiento espacial para la b l^ncrmgia 
l.npvtencia y reumatismo. Clectr lc l-
Bftd Médica y Rayos X . Prado, 62. es-
quina a Colón. Consultas de l a ú. 
T c l í i o n o A-334 1. 
C 1539 Ind 15 jnv 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Boneficencia y 
Maternidad. Esp ic ia l l s t a en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
r ú r g i c a s . Consu l ta» ds 12 a 2. G. nú-
mero 116, entre L í n e a y 13, Vedad J 
Teléfono F^a : ' . . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27, No hace 
v i s i t as . Teléfono U-2465. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, HABAXA ' 
Consultas de 1 a 3. Domici l io , Santa 
I r t n e y Serrano, J e s ú s del Mon:e 
1-1640. Medlc l»a in te rna . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión da la Fa-
cultad de Medicina, da los Hospi ta-
les da P a r í s . New YOT'A, Cal ixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vlasi ur inar ias . Consultas de dos 
a seis. Zeaea. Naptuno 125, bajos. 
51454 14 f. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor da Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Cl ín ica Bus-
t aman te -Núf t ea . Teléfono F-3067. Do-
mic i l io 15, entra J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B Ü S T A M A N T E - N U f l E Z 
J y l i o . Vedado; C i rug ía General y 
especial. Partos. Rayos X . Te lé fono 
F-1184. 49400.—4 E t . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o da la Universidad Na-
c iona l . Médico de v i s i t a da la Quin-
t a Covadonga, Sub-Dlrector del Sana-
tor io L a Milagrosa, San Rafael 11S, 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de s e ñ o r a s y n iñoa . C i rug ía ge-
nera l . Consultas de 1 a 3 p. m . 
C 10609 30d-2i> 
' P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORlO 
Da Medicina y C i r u g í a en general. 
Especialista para •ada enfermedad. 
Consultas da 1 a 5 da la tarde y da 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
J 3 . ü 0 . Enfermedades de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, e s t ó m a g o , 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sla, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. A n á l i s i s en general. Rayos X , 
masajes y corrientes e l é c t r i c a s . Los 
t ratamientos y sus pagos a plazos 
Te lé fono 1-6233. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M£¡DICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades da seño-
ras. Consultas da 2 a 5 en Avenida 
da S imón Bo l íva r (Reina) 58. bajos. 
Te lé fono M-7111. Domic i l io : Avenida 
de S imón Bol ívar (Reina 88, altos 
Te lé fono M-9328. 52109.—10 Dic. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vía i urinarias. Especialmente bleno-
n a s l a , v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Crnsulias de 10 a 12 y de 
2 a 6. ProKieso,. 14. e u t i * Ajruacato 
y Compostela. Teléfono ^'2144 y A-
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o da operaciones do la Fa-
cultad da Medicina. Consultas, lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdndo. te léfono F-445 I . 
V E T E R I N A R I O S 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Prcfesor de P a t o l o g í a y Cl ínica Mé-
dica da l a Escuela de Medicina Ve-
t< l i n a r i a . Consullas da 1 a 4. 17 y Q 
Te lé fono F-4317. 
50806—10 dio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades da Madrid y 
Habana. Especialidad, en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de laa enc ía s y dientes. 
Dent is ta del Centro de Dependientes. 
Consultas da 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m Mura l l a 82, a l tos . Teléfono A -
5260. 52372.—21 D l c . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: Carla dental, r á p i d a cu-
r ac ión en dos o tres sesiones por da-
ñado que e s t é el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p . m . Compostela 129, altos, 
esquina a L u z . 
62485.—20 Dlc . 
d 27 de N O V I E M B R E 
A d m i t e carga, pasaje y cor re ipon-
dencia. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Vir tudes y Animas. Teléfono A-8S63. 
Dentaduras de 15 a 80 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas da > 
a l l y d e l f t 9 p . m . Los domin-
gos, basta laa do» •'. la tarda. 
50780.—13 D í a 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De laa Facultadas da FUadelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a S p . m . 
C i rug ía Dental en general. San LA-
zaro 318 y 320. Te léfono M 6094. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico espacial para extracclonea 
Facilidades en el pago. Horas de con-
a^ltaU de 8 a. m . a 8 p m . A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadaro 68 B, 
frente a l ca fé E l Día, te léfono M-
MM: 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y v s 
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
c á t e d r a de enfermedades de la piel y 
s í f i l is . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, mié rco l e s y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Te lé fono 
M-3667. 49406.—4 Feb. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
, H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I . 208, 
a•! •. de 2 a 4. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Cunsultas todofe los c í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina Interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
eulado, 20. Teléfono M-2671. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a S. 
Te léfono A-9203. 
H R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facul tad de P a r í s . Nar iz , Gar-anta v 
O í d o s . Vis i t a a domic i l io . Consultas 
de 3 a 5. Campanario r<7, esquina a 
Concordia, te léfono A-1529. DomicU 
lio 4, n ú m e r o 206. Te lé fono F-2236. 
' P 30 d 15 Mi 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KstOmago e Intestinos. Consultas , U 
L í n í 0 m- í 1 a 3 P- m- Tra ta-
imemos especiales s in operac ión pa-
ra laa ú l c e r a s estomacal y duodenal 
i r e c l o y horas convencionales. L a m í 
par l l la . 74. altos. 
D R . J . B . R L T I Z 
De los ho.spltalüs do FUadelf la New 
í o r k y Calixto G a r c í a . Especialidad 
v ía s urinarias, s í f i l i s y enlt-rmcda-
«its v e n é r e a s . Examen visual de la 
uTH-tra. vejiga y cateterismo de los 
u r é t e r e s . 
NEPTUNO 84, de 1 e 3 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Direc tor : 
Dr. Dav id Cabarrocaa y Ayala L m i 
tad 122, entre Salud y Dragones Conl 
sultas y reconocimientos de 8 a m 
a 7 p . ra. $1.00; I n y e c c i ó n dé un 
á m p u l a intravenosa, | 1 . 00 ; Inyecc ión 
de un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n J2 00-
A n á l i s i s en general J2.00; Aná l i s i s pa-
ra s í f i l i s , , o venéreo, $4.00. Hayos X 
de huesos, $7.00; Rayos X da ot-oa 
ó r g a n o s , $10.00; Inyecciones in t r a -
venosas para s í f i l i s o venéreo , as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebre* en generaL ec-
aemaa t r a s t o r n o » de mujeres, eto Sa 
regala una medicina patente o una 
caja de iriyecciones a l cliente que lo 
pida. Keserva au hora por el t e l é fo -
no 'A-0344. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A E M U N I -
CIPAL. D B E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s ur inar ias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopla y 
Cateterismo de los u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s ur inar ias . Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p . m . en la calle da 
San EAzaro 254, 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
ños . Medicina en generaL Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. t e lé fono A -
1330. Domic i l io : Calzada de í a Víbo-
ra 686. Te léfono l-?974. 
C 8014 Tnd 10 d. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Di rector del Hospi tal de San L á -
zaro . D iagnós t i co Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la SANGRE. 
Ave . de la R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
43. Te léfono A-0323. 
46984.—19 Nov, 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 posos. Prado 62 « s q u l n a a 
Colón. Laboratorio Clínico Qu ímico 
del doctor Ricardo AlbaUdejo . Te-
léfono A-3;i44. C9676 Ind . 2» a. 
D . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO K INTESTINOS 
Curación radical da la ú l ce ra estoma-
cal y Juodenal y de la C o l l t U an 
cualqul-ra de b u s periodos, por pro-
cedlralonioa especiales. Con-.ulta- da 
l - r f n ^ rn6 tardtt- T t l « 0 « a A-44Í5 . í rado 00, bajos. 
C 11028 I n d « d. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
P I E L . VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión da la n r s t r l t l s por los r a . 
yos Inf r a - r o j e . Tratamiento nuevo ^ 
eficaz de l a Impotencia- fV^ÍTftr 0 J 
1 a 4. C a m p a n í £ i ( , ^ a - S * * ^ ,d* 
C 9083 I n d oc | 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas para los trata* 
mientos, d i agnós t i cos y curaciones. 
Enfermedades da s e ñ o r a s y n iños 
( D E LOS OJOS) Garganta, naris y 
o í d o s . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y p i e l . Inyecciones a las 
venas intramuaculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massagas 
e l é c t r i c o s . Rayoa X . A n á l i s i s en ge-
neral (orina completo $2.00) . Medici-
na y C i r u g í a . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 6 p . m . y r a s (no-
che). Especiales $2.00. Empleo do 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos a r t i -
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para d i a b é t i c o s . U l -
ceras Eczemas y d e m á s enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rApldamenta y por nue-
vos procedimientos. 
, Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva g a r a n t í a y se-
riedad profesional completa. 
CSS11 i n d . 22 Sp. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a da la Es-
cuela da Medicina. Director y Ci ru-
jano do la Casa de Salud del Centra 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entra San Ra-
fael y San J o s é . Consultas da 2 a 4 
Te lé fono A-44M. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociac ión Canaria. Me 
dic lna en general, especialmente en 
fermedades del sistema nervioso, s l f l 
l i s , venéreo y tuberculosii" pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p . m . en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
R u e n a v e n í u r a , Víbora, te léfono 1-1040. 
T a m b i é n reciba avisos en J e s ú s del 
Monte 5C2, esquina a Vista Alegre 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MIJPICAS C l R f J A N A S 
De la Facul tad ae la Habana, Escue-
la p r á c t i c a y Hospital Broca de Pa-
r í s . Señoras , n iños , partes, c i rugía , 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimna-sia. '.iervaBio 60. Telf. A-0861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas , raat curacas y p r c s t a t l t l » , 
Impotencia, esterilidad. Curacicnes ga-
lant ldas en pocos días , sistema nuo-
vo a l e m á n . Dr . Joruo Winkolmsnn, 
especialista a l e m á n , 26 a ñ o s de ex-
pt-ricnoia. Oblsp0 97, a todas horas 
l e l <"*• 4941.—1 Feb. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Teléfono 
A-7418. Indus t r ia 67. -^eieiono 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o da A n a t o m í a Topográ f l -
ca de la Facultad da Medicina. Ci ru-
jano da la Quinta Covadonga. Ciru-
ela general. Consultas de 2 a 4 Ca-
l i s N número . 26, entra 17 » 19* v » . 
dadot te léfono . F-2218. 
A-166S. 
41779 £0 oo 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
eatflmago. Tra ta las dispepsias col i -
t l a y enter i t is por un procedlmienia 
especial y ráp ido . Consu'.tas de i a 4 
Reina 90. Para pobres, lunes, mlérco-
qutna a San Indalocla. 
les y viernes da 1 a 3. 
D R . J . L Y O N 
Da l a Facul tad da P a r í s , Especiali-
dad en la curac ión rndlcal de las he-
morroides, aln ope rac ión . Consultas 
de 1 a « p. ra. d iar las . Correa 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
EatAmago. Intestinos y pulmones 
Consultas de S «. 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes an Concordia 112. Martes 
Jueves y Sábado en calla 4 No 38 
entre 13 y 15 Vedado. Te lé fonos : 
F-117Í y A-4024., 
t 460 í—6 dif l . 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E LOS OJOS 
Consultas por la m a ñ a n a , a boraa 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 6 da l a tarde; $5.00. 
Avenida da Wllson y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nar<s y o í d o s Consultas da 
1 a 4; para pobres, d« I a 2, $3.00 al 
mes. San Nico lás 52. talsfcno A-8627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. 380. Conaultas de 
2 a 4. Te léfono M-2330. 
Ind . 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1B40 
Consultas de 9 » 12 y de 2 a 5. Habana 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Paloar. Consultas para las 
nM ciadas y partic-nlarcs de 1 a 2 p . 
m . Espada 105. bajos. Tel. U-1418. 
50022.—0 dlc . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C Q . 
S. e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen rapos por al cabla y gi ran le-
tras a corta y larga vis ta sobre Nax» 
York. L o n d r e í , P a r í s y sobre todas 
Las capitales y pueblos de E s p a ñ a , 
a l i l a s Baleares y Canarias. Agentas 
da la Compañ ía da Seguros contra 
Incendios. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobra 
todas las ciudades de E s p a ñ a > sus 
pertenencias. Ss reciben depósi to» en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, g i ran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas do c réd i to sobre Lon-
dres, P a r í s . Madrid , Barcelona y 
New York, New Orlean», FUadelfla y 
d e m á s capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los ouabloa 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Agular 103, esquina a A m a r g u r a 
Haca pagos por oí cable, fac i l i t a car-
tas de c réd i to y gi ran pagos por ca-
bla; g i ran letras a corta y larga vis-
ta Bobr« todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méj ico y Europa, a s í como so-
bra todos loa pueblos de España . Dan 
cartas de c réd i to sobre New York, 
Londres, P a r í s , Uamburgo, Madr id y 
Barcelona 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra oéveda ; cons-
t ruida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valoran da todas clases, bajo la 
propia custodia d«< los interesados. En 
esta of ic ina daremos todos ios da-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N O U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P1CO sobre 
el 3 de D I C I E M B R E 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
El vapor 
" M A N U E C A L V O " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A . P U E R T O CA-
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . CA-
L L A O . M O L L E N D O , A R I C A . I Q U 1 
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el 3 de D I C I E M B R E . 
A d m i t e carga , pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salidas para V E R A C R U Z , 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , SE 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A 
desdr los M U E L L E S D E L A P O R ! 
O F H A V A N A D O C K S C O . , donde 
e s t a r á n atracados lo» buques para 
mayor c o m o d i d a d del pasaje. 
Para m á s informes, dir igirse a: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 . A p a r t a d o 707. 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 8 v A - 7 9 0 0 . 
Habana 
C U N A R D 
A E U R O P A 
L¿. l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s l u jo sos 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , pa sa j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n c s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a , 
l e l é f o n o s : A - ' 5 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
PAN PEDHO S.—pire<clfln Te le r rAf lca : E M F P E N A V E . Apartado 10ÍL 
A-6 .H6.—Información General. 
A-4780.—Depto. de T rá f i co y Flatea. 
T E L E F O N O S * A - B U e . — C o n t a d u r í a v I'aaajea 
A-8!t6B.—Depto. de Compras y Almacén 
M-52i)3.—Primar E s p i g ó n da Paula. 
A-&634—Segundo Jb>pig6n da Paula. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S. A . 
O F I C I O S . 88 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O R 
R E L A C I O N D E LOS VAPORES QUE E S T A N A L A CARGA L'N ESTB 
P U B B T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor P m S A T O TA H A T A 
S a l d r á de este puerto el viernes 27 del actual , para N l l E V I T A S , M A -
N A T I , PUERTO P A D R E ( C H A P A R R A ) . 
Vapor E l SKBIO COTSMI.X.O 
8a?drd. do este t u e r t o el viernes 27 del actual , directo para B A R A -
COA, G U A K T A N A M O (Caimanem) y SANTIAGO DE OUflA. 
Vapor M A N Z A N I L L O 
S a l d r á de este puerto el viernes 27 d « r actual, para PUERTO T A R A -
PA, (Destinos Combinados), G I R A R A (Holgu ln , Velasco y Bocaa), VIT.v . 
HANES. Ñ I P E ( M a y i r l , A n t l l l a , I V c s u m ) , SAGU A DK T A ÑAMO (Cay i 
M a m b í ) . BARACOA, G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E CUBA-
E í t e buque rec l t l r í i carga a f 1* ta corrido, en combinac ión con los 
h . C . del Norte de Cuba—vía Puerto Tarafa—, para laa eataclones al-
gulentas: MORON, EDEN. D E L I A , G E O R G I N A . VIOIJSTA, VELASCO. L A -
GUNA L A 11GA. I B A R I I A , CUNAGÜA, CAONAO, WOOD1N DONATO, J I -
K i D A . L A S A L E G R I A S . R A Í A E L . X A B O D N U M E R O UNO. A G K a M O N T K 
C O S T A S U R 
Salidas da asta puerto todos los vlesnts para los da CIRMFUEGOS, 
CASILDA, T U N A S D E ZAZA, S A N T A C R U Z D E L S U R , MANO-
P L A , • «UAYABAL, M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O , C A M P E C H U L L A . M E D I A 
L U N A . ENSENADA D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor J O A Q I I N GODO Y 
S a l d r á do este puerto el v i e r n e s £ 7 del actual, para los puertos a r r i -
ba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A l f T O L I N DSZ. OOLZJLDO 
S a l d r á de este puerto los dlaa 6, 16 y 25 da cada mes a laa ocho da 
la nuche, para los do B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , BERRACOS, P U E l l -
TO E S P E U A N Z \ , M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambra 
—RIO D E L MEi^ lO, D I M A S . ARROYOS L E M A N T U A r L A F E . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor O A X B A M K N 
S a l d r á todos los sábados de este puerto Directo pitra Ca lba r lén . reci-
biendo carga a flcCa c i r r ide para P i n t a Alegre y Punta San Juan, desda 
al miC-rccles hasta los nueve úa la m a ñ a n a del d ía da la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
•EBVZCXO DR PASAJEROS T CAR O A 
Provistos da t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a 
Vapor aXTANTAITAXO 
S a l d r á da cate puerto el s á b a d 19 de Diciembre a las 10 a. .<,., 
directo para G U A N T A N A M O , ( B o q u e r ó n ) ) . SANTIAGO D E CUBA. 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRO J U B AÍACORIS ( R . D . ) PONCE. M A Y A -
GUEZ, A G U A D 1 L L A y SAN J U A N . ( P . R . ) PUPRTJO P L A T A ( R . D . ) , 
KINGSTON (Ja.), SANTIAGO Dlá C U B A a H A B A N A , 
Da Santiago da Cuba s a l d r á el s ábado 12 da Diciembre a las t a. ra. 
Vapor H A B A N A 
S a l d r á da esta puerto al s á b a d o 21 de Dloi^mbra a las 10 a. m., 
directo pera. G U A N T A N A M O , (BoquarOn), SANTIAGO D E CUBA, 
PUERTO P L A T A , (K. D . ) , SAN J U A N , A G I . A D I L L . A , M A V A G U E Z , PON-
CE, (P. R . ) , SAN PEDRO DE MACOBIS . SANTO DOMINGO <U. D . ) 
KINGSTON ( J a ) , SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago da Cuba s a l d r á al eábado 26, g, las 8 a i m . 
I M P O R T A N T E 
Suplloamos a los embarcadores q ua e f ec túen ambarqu^ do drogas y raa-
terl¿is inflamables, escriban claramente con t i n t a roja en al conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . Ds no hacerlo asi. sa 
r án responsables da los daños y perjuicios qua pudieran ocasionar a la 
d e m á s carga. 
A V I S O 
Los vapores qua e f e c t ó a n tra salida los s á b a d o s , r ec ib i r án carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del an te r ior al de la s á l i c a y loa quo la ha» 
uan les viernes la rec ib i rán hasta las 11 a. ra. del día da la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q n e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f í I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A . 
JES Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo f r a n c é s CUBA s a l d r á el 19 de Noviembre. 
ESPAGNE, s a l d r á al 8 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E , s a l d r á el 8 da Enero 133». 
ESPAGNE. s a l d r á el 3 de Febrero. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s CUBA, s a l d r á el 30 do Noviembre a las 12 del 
d í a 
N O T A : E l equipaje da bodega y camarote r e c i b i r á aa ai rasella da 
San Francisco o Machina (en donde eMurá atracado el vapor) solamente 
f-\ s á b a d o 119 de Ncvle i r . t re de 8 a 10 de la m a ñ a n a . El equipaje de mano y 
bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n l levar los s e ñ o r e s pasajeros al momento del 
embarque el d ía 30 de Noviembre de 8 a 10 da l a m a ñ a n a . 
Vapor correo f r ancés ESPAGNE, s a l d r á el 16 de Diciembre. 
" " " L A F A Y E T T E , s a l d r á el 16 da Enero 192». 
* * * * * * ESPAGNE, s a l d r á el 16 de Febrero i m . 
" ~ " L A F A Y E T T E , s a l d r á al 16 da Marzo. 1926. 
Para V I C O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Vapor correi 
S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vaDor 
" M O N T E V I D E O " 
s a l d r i pa ra N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
¡ o f r a n c é s CUBA s a l d r á el 30 da M a r i o 1928 
CUBA s a l d r á el 30 da Mayo. 
'* " " L A F A Y E T T E , s a l d r á el 30 da Junio 1928. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
Vapor correo f r a n c é s ESPAGNE, s a l d r á el 16 da A b r i l 1926. 
L A F A Y E T T E , s a l d r á el 15 da Mayo 1926. 
" ESPAGNE, s a l d r á al 16 da Junio 1926. 
" . " CUBA s a l d r á al 16 da Jul io 1826. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R U S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y c amare ro i y cocineros espanolet 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta oficina, sa expiden pasajeros por asta linea ñ o r inn M~*~M 
O ' R e i ü y n ú m e r o 9 . 
Para m i s informes, dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 W 0 . — H a b a n a , 
TeMfono A . 1 4 7 « . 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M l -
O R A N T E ) 
E l vapor correo holandAa 
" M A A S D A M " 
S a l d r á f i j amente el 16 D E D I -
C I E M B R E . 
P A R A V I C O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor MA AST>AM. 16 dlclenihra. 
Vapor L E E R D A M , 27 de Enero 1926. 
Vapor S P A A R D A M , 17 de Febrero de 
1926. 
Vapor M A A S D A M , 10 de Marzo de 1926 
Vapor EÜAM, 31 de Marzo de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 2 1 de A b r i l de 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor V E F N D A M . / diciembre. 
Vapor L E E R D A M . 27 de Diciembre 
de 1926. 
Vapor S P A A R D A M , 16 de Enero de 
1926. 
Vapor M A A S D A M , 7 de Feb. da 1926 
Vapor E D A M , 28 de Feb. de 1926. 
Vapor L E E R D A M , 19 de Marzo de 
1926. 
Admitan pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinar ia reuniendo 
todos ellos comodidades (npeclales 
para los pasajeros de Torcera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotos numerados para dos, cuatro y 
s t l s personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
B o i o n 
p a l e ó t e 
E l vapor 
" V E E N D A M " 
en viaja extraordinario, s a l d r á f i j a -
mente el 19 da Diciembre para 
EUROPA vía N E W YORK, aceptando 
pasajeros de Pr imera, Segunda y Tér-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A ESPA-
HOLA 
Para m á s informes , dir igirse a : 
R. D U S S A Q , S. en C. 
Oficios 24 . Telefonos M - 5 6 4 0 y 
A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1617. 
C 4538 Ind 8 nrr-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o para las I S L A S 
C A N A R I A S , C O R U Ñ A . S A N T A N -
D E R . D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor TOLEDO, fi jamente al 2 da 
Diciembre. 
Pr6xlmas sclldas para CORUÑA, 
SANTANDER, DOVEU Y H A M B U R -
GO. 
Vapor H O L S A T I A . f i jamente al 17 
do Enero. 
Vapor T O L E D O fi jamente el 27 de 
Febrero. 
Vapor H O L S A T I A , f i jamente el 10 
de A b r i l . 
Vapor TCLEDO, f i jamente el 19 da 
Mayo. 
Vapor H O L S A T I A , f i jamente el 29 
Junio. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A , Maizo 10. 
Vapor TOLEDO, A b r i l 17. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2a . C L A S E 
TERCERA CLASE P A R A CANARIAS 
170.00 
P A R A E S P A Ñ A . 186.60 
rNCLTSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s Informes, d i r igi rse a: 
L U I S C L A S I N O . SUCESOR D B 
H E 1 L B U T & CLAS.SJisG 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R . 
T A D O 729. T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A -
El hermoso t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á f i jamente el 9 de Diciembre 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L 1 C E . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA. 23 Diciembre. 
Vapor O R I A N A , e l 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor ORTEGA, el 3 de Febrero. 
Vapor G R I T A , el 17 de Febrero. 
Vapor OROPESA, el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor O R I A N A , e l 7 de A b r i l . 
Vapor ORCOMA, el 18 da A b r i l . 
Pa ra C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el f e r r o c a r r i l Tras -
andino a Buenos A i r e s . 
Vapor ORCOMA, el 6 de Diciembre. 
Vapor ESSEQU1BO, el 7 de Diciem-
bre. 
Vapor ORTEGA, el 20 de Diciembre. 
Vapor EBRO, el 4 de Enero. 
Vapor ESSEQU1BO, el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
Vapor O R I A N A , e l 21 de Febrero. 
Vapor EBRO, el 1 de Marzo . 
Vapor ORCOMA, e l 7 de Marao, 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s EBRO y ESSEQUIPO. 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a Tuertos da 
Colombia, Ecuador, Costa Klea y N i -
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q C o . , L t d . 
Ofic ios . 30 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 
A - 7 2 1 8 
M I S C E L A N E A 
D E S B A R A T E , SE A D M I T E N PRO-
poslclones por todo el desbarate de la 
casa de tejas y m a m p o s t e r í a de Ba-
ños , 116, entre 23 y 25, Vedado. L a 
l lave en el 118. F-2208, de 1 a 3. 
05670.—S Dic. 
COMPRO TEJAS D B l ^ so F I B R O -
cemento o francoeas. L lame a l Telé-
fono F-1345 y diga precio y direc-
c ión . 
F5f.EC—2 dlc . 
VENDO C A N T I N A S MOSTRADORES 
armatostes, s i l las de Vlena, mesas de 
marmol y V l t r o l l i e , una gran carpeta 
i?an Ignacio 48. T e l . M-106S. 
SSfiOS—30 nov. 
SE COMPRAN D E N T A D U R A S D E 
pasta viejas y toda clase de prendas 
viejas de oro, plata y p la t ino . Casa 
Sauter, Obispo 16, R e l o j e r í a y ó p t i c a . 
50613—30 Nov . 
SE V E N D E U N A D I V I S I O N F I N A 
Que sirve para un gabinete y otros 
>&rlos en Apodaca B8 entre Suá rez y 
Revll laglgedo. 
BrUSÍ—6 dlc. 
A P A R T A D O D E CORREO SE T R A S -
pasa mediante g r a t i f i c a c i ó n . Te lé fo-
no M-5102. 53812.—1 D í a 
A V I S O A L O S P L A T E R O S 
Se venda pna mesa de pleterfa y un 
laminador de coronas y varias heri-a-




Kstuche fo r rado en seda. Grab». 
dos con sus iniciales: $ 5 . ^ 
1 
H e b i l l a No. 5 8 ; frente 18 K. 
Grabados 58 dibujo*: S3.00, 
H e b i l l a L a Esfera, frente 18 K. 
r - >nalte, elegantes dibajos. O09 
sus i n i c í a l e s : $5.00, \M 
H e b i l l n \ o . 52 . Elegante. <*• 
IJdad Esfera . Con enero V*0* 
$5.00. 
H e b i l l a Esfera . B»™ 0 ^ 
E s p a ñ » o j a b a d o con * * 
da le* , po r O * 0 * 
T o d o a r t í c u l o q** * * * * * 
" I * B í f e r a " . ** lfí ^ 
d , „ e r o s i no le da * * * * * 
- L A E S F E R A ' ^ 
A l m a c é n de y 
H a b a n a 9 9 . A p a ^ o 
T e l é f o n o M 9 4 8 1 
C I 0 5 7 7 , 
M I S C E L A N E A jy iISCELANEA 
D I A R I O D E L A M A R I N A . ^ N O V I E M B R F . 3 0 D E 1925. ( f e P A G I N A V E I N T I S I E T E 
fa!n05a NIAGARA. A mitad de 
Despachamos pedidos para 
PreC1!i interior. Pida catálogos. 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf. A-5068 62649.-3 Dio. 
E S P E J U E L O S 
„ A desea atender BU vista en su 
uíted fl^5 arreglar sus espejuelos. 
t ^ É T l A C A R S K E L ^ K ^ l l O 
^ P E S ^ a *'vldad compre sus bllle-
jordo de purisima. Máximo Gómez, 
•es 6n k íantts Monte). 
fíBiero B, tanie ^ ^ ^ ^ Dlc. 
A G R I C U L T O R E S 
• sembradores de frutos meno-
Jes; pídanos nuestro folleto de 
Ues, de semillas frescas de to-
da cíase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
Je Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
Dej( Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más .KügoreSeedCo . . (Dept. B ) 
Plant City. F i a . . U . S. A . 
C 9579 7 d 18 
jrSTriS INFORMAKl^ A USTED el 
âtamiento necesario para su pade-
m̂iento Envíe 2 sellos rojos para la 
ñíesta¿16n. Dr. M. C. Grtlz. P. O. 
hox 636. Habana. 
^ 63350.-31 Nov. 
_ - — , — . • 
0RO/VIEJO. SE COMPRA. PAGAN-
DO por t-l 0 . 7 ) adarme de prendas vio-
fe y 0.85 recortes de oro oental .sin 
soldadura. David Salnz y Ca. Indus-
138, altos, teléfono A-2S34. 
^ 53482 30 n 
CUAN PELUQUERIA ••MARTINEZ" 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno. 81. Teléfono A-5039 
Los mejores y más elegantes cortes 
de melenas so hacen pn esta casa. 
Las Damas que desean lucir sus ma-
nos bonitas, se las arreglan en la Po-
InquerJa "Martíriez". No teLtmos ri-
val, en nuestro glror, para el masaje 
científico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te''. Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
San Nicolás), Habana 
63382.—30 Dic. 
PERMANENTE 
«e le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas ea ei Qnlco 
«n la Habaos, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 16 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVlCIOa 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha cumu natural y 
para 8 días de duración. . . | i 60 
Corte de melenitas en todos loa 
estilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días j 
Masage científico $1, 2, y. . i QQ 
Manicure Q'^^ 
Arreglo do cejas Q ĵy 
Champú lavado de cabeza. . u . 8 V 
Tinturas tl^as vegetales; Enna 
la mejor de todas, aplica-
ción. 5,00 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, trenzas, patillas, pelucas y 
visoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grcnde y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
43817.—31 Uc*. 
SE VENDE LA CONCESION DE UN 
kiosco con plsnos para fabricarlo por 
medio de un alquiler, es un gran ne-
gocio. Inforrran ^yestorán S. Depar-









O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETA-
rla de Hacienda. Anuncio. Subasta de 
arrendamiento de los barcos ez-ale-
manes. Habana, Noviembre 9 da 
1925. Hasta las 9 de la mañana, del 
día dos de Diciembre de 192S, se re-
cibirán en esta Secretarla, propoeiclo-
nes en pliegos cerrados para el arren-
damiento de los buques ex-al^manes 
"OLIVANT" hoy "Estrada Palma" y 
"Adelheld" hoy "Martí", acordado 
el arrendamiento en Consejo de Se-
cretarlos, el día 14 de Octubre último. 
Se darán pormenores y se facilitarán 
pliegos de condiciones a quienes los 
soliciten en el Negociado de Navega-
ción de la Sección de Aduanas. Los 
sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos al señor Secretario de 
Hacienda, y al dorso se les pondrá: 
"Prposlclón para el arrendamiento de 
los buques ex-alemanes "Estrada Pal-
ma" y "Martí". Dr. Mario Ruiz Me-
sa. Subsecretario de Hacienda. 
C10275 4d-12 2d-30 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETA-
rla d^ Obras Publicas. Negociado da 
Compras. Habana, Noviembre 26 «le 
1925. Hasta las 9 . 3 0 a. m. hora ofi-
cial del día 28 de diciembre de 1 9 2 5 , 
se recibirán en efcte Negcclado, sito 
en Sol y Agular. proposiciones en 
pliegos corrados para el eumlnistro 
de Boyis y Accesorios con destino 
al Negociado de Servirlo de Faros y 
Auxilios a ia Navegación, y entonoeii 
las proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. En este N« podado se 
darán los pliegos de condiciones y 
demás detalles a los que lo soliciten 
—Jesús Consuegra, Jefe del Nego-
cie do. 
C 10C4r 4 d 2 7 n 2 d 2 6 d 
A V I S O S 
A L A S A L M A S P I A D O S A S 
Caridad Ramos es una pobre mujer 
con trece hijos ,y el marido enfermo 
y ausente. Pe encuentra en la mayor 
miseria y ruega un auxilio de las 
abras piadesas. Reside en Calssada de 
Cristina No. 40, departanento 3 7 , 
donde podrán enviarle los socorros. 
G.P.R.—2 dlc. 
B E C A G R A T E S 
en el Colegio Oubano.Amerlcano si 
tuado en Concepción 6, Víbora, paral 
una nlfta o señorita que de?ce ins-
truirse y ayudar a la ffmllla del Di-
rector Sr. Pcnce do León. Pana más 
detallos Concepción 6, Víbora-
53924—2 dio. 
NLPTUNO 3 77, ESQUINA A GEll-
vasio so alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servicio*. Para mda 
informes en la carnicería. 
53889—19 dic. 
SE ALQUILAN LOS B^JOS DE SAN 
Miguel 171) D. Sala, tres cuartos, co-
medor, tu ño Intercalado, c ocina, ser. 
vicios, cuarto de criados |60 .Llaves 
en la Botica. Informan: Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
6S89B—7 dlc. 
SE ALQUILA E L LINDO PRIMER 
piso de Aguila 110 a dos cuadras de 
San Rafael, cor. salo, recibidor y co-
modtor decorado, 4 cuartos con baño 
do lujo intw calado, cocina de gas, 
calentador, unr. preciosa terraza, íer. 
vicios para criada. Informan Obra-
l>Ia 61. 
53902—2 dio. 
SE ALQUILA UNA CASITA CON UN 
cuarto, sala, patio, baño Intercalado, 
cocina. Vapor 2 B. $46. a media 
cuadra del Parque Maceo. Informan 
en la misma. 
53883—3 dlc. 
INDUSTRIA 19. ALTOS, IZQUIERDA 
compuestos de recibidor, sala, 4 habi, 
taclones. búfio intercalado, comedor, 
cocina, habitación y servicio de cria-
dos, so alquilan. La llave en los al-
tos, derecha. Informan en O'Reilly 39 
bajos. 
539S7—8 dlc. 
SE ALQUILA HERMOSA PLANTA 
baja, portal, sala, gabinete, 4 habita-
ciones, baño Intercalado, comedor, 
cuarto de orlada, cocina do gas, des, 
pensa, garage con habitación alta, 
gran patio. Montero 20 al lado del pa-
radero del Príncipe. L a llave en la 
bodega. Informes Reina 69. Sastrería 
53960—9 nov. 
PROXIMO A LA JiSTAClON TERM1 
ral, calle do Economía 16, te alquila, 
muy barata gran cas» moderna de dos 
plantas. L a llave e informes en Mon-
te No. 5. Restaurant I-as Cinco Vi-
llas. Tel. A-9525 
p 3 9 8 3 — 2 dio. 
ALQUILO INDIO 56. ALTOS, CASI-
ta chica Í35. Informes J . Posse. Te-
léfono F-5113. 
53925—2 dio. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u t e d adquirirlos en nues-
tras catas de Teniente R e y y H a -
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaín 6 U . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P A B R I C A N T E S 
A F T D 0 . 1997 T E L F . A-6724 
e 1119 l a í* 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante var iedad 
A ios precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de o toma-
ta, de seda, bordados, de terció-
l o . . . ü e s d e $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
^sada, para viaje y otros usos, 
eri todos los tamaños y formas. 
> ^ e $ 1 . 7 5 . 
Mosguiteros de punto y ae 
Juselina. en todos los t a m a ñ o s , 
de^e $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
Ss'oo aS y t a m a ñ o s ' desde 
ra Mosquiieros sueltos, para apa-
^ r o o 0 ^ ios tamaños ' 
^ n ^ 0 5 S,Ueít08' Para aPa" 
^ $2.50 S a f i o s , des-
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS. 
ACADEMIA DE B E L L E Z A 
Para lucir sus encantos con un "ca-
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
L a falta de armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinadn de todos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 Ind. 13 Nov 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tisis se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
último período con el delicioso -'Pre-
parado Jorge" compuesto do raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Grippe, In-
íluenza. Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada al le-
vantarhe, y otra al acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad tde este medicamento. 
Como muestra gratis, solicítese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
Jesús del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número £>2, Jesús del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 76. 
Al por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén Diez de Octubre 114 (antes Je-
sús del Monte)) Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del Río). 
01465.—14 Dlc 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann B a j a . 2 . O'Reilly, T02 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
H O T E L M O D E R N O 
C A S A E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
E n este moderno edificio de 
cinco pisos con elevador a to-
das horas , ofrecemos espléndi -
das habitaciones a precios mó-
dicos, desde $80 para matrimo-
nios, con desayuno e inmejo-
rable comida. C a s a de toda mo-
ral idad. Dragones 9 esquina a 
A g u i l a . T e l . M-1773. 
515S8 alt 12 d 15 n 
O Q U E N D O N U M E R O 15. D E R E -
V C H A E I Z Q U I E R D A 
Se alquilan estos dos altos muy fres-
cos y ventilados con sala, comedor 
dos Cuartos y demás servidos. La 
flave en el, bajo p i e r d o su precio 
55 pesos y dos meses en fondo. Para 
más informes en Neptuno número 44. 
Teléfono A-9994. 63838-_6 Dic. 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
Se alquila un gran local pa-
ra oficina, con servicio in-
dependiente. Cuba No. 8 1 . 
altos, esquina a Sol. In for -
man en la misma, señori ta 
Saavedra. Te l . A - 4 0 0 5 . 
53835 1 Dic. 
RTT-PARTO ENSANCHE DE L A HA-
^ana ^1 alíuilan los h ^ ^ 0 8 ^ 
de la casa Bruzón, número 46 infor-
man en la^nisma. Te éfono_U-2m 
ALQUILO LA CASA C A L L E TEJA-
dillo número 42. Las llaves e infor-
mes ' en a bodega Su dueño: Hornos 
y Príncipe. Teléfono L - ^ o ^ d e ^ U 
SE ALQUILAN ALTOS MODERNOS 
en Desagüe 75, casi esquina a Fran-
co, módico alquiler, sala saleta co-
m4dor, 3 buenas habitaciones, baño 
moderno, cocina. Llave; Desagüe. 69. 
esquina a Franco. S ^ ^ 1 ^ Dtc 
SE ALQUILA DESAGÜE 53, CON ba-
ño moderno' en 50 pesos. I#forman: 
Desagüe, esquina a Franco. Saquería. 
63846.-—4 Dic. 
SALUD 132. SE ALQUILAN LOS BA-
jos de la casa, se está terminando de 
fabricar para industria o almacén. 
53842.——14 Dlc. 
SE ALQUILA HERMOSA ACCESO-
ria dos departamentos, predo 3o pe-
sos Informan: Industria. 30. Teléfo-
no A-8686. 53826.-2 Dic. 
SE ALQUILA UNA CASA EN E L 
edificio situado en Manrique, San Lá-
zaro-Malecón, tiene redbidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, magnífico 
cuarto de baño, con agua fría y ca-
liente, comedor, cocina y cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Puede verse a todas horas. 
Precio módico. Informan en San Ig-
nacio 11. Teléfono A-6249. 
53814.—9 Dic. 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Lamparilla 42. entre Aguacate y Com-
postela, propia para industria o co-
mercio. Dueño: Ldo. Andreu. F-1507. 
63731.—2 Dic. 
CEDO HERMOSO LOCAL EN LO me-
jor de O'Reilly, cerca al Metropolitan, 
buen contrato. Informan: Composte-
lá, 42, bajos. Sastrería. 
53851.—2 Dlc. 
CADIZ 49, A MEDIA CUADRA DE 
Infanta y una de la esquina de Tejas, 
se alquilan los altos y los bajos in-
dependientes unos de otros. Cada pi-
so con sala, recibidor, 3 cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor, cocina y ser-
vido criadós, módico alquiler. 
53849.-2 Dic. 
SE ALQUILAN LOS MODr-.RN'OS AL-
tos de Merced 6 5 cerca de la Estación 
Terminal con 4 habltacicnes. ritió ra 
so y demás comodidades. L a llave 
en la ca&a de Préstamos. Su dueño 
en Enrique Villuendas 1147 bajos. 
5¿;882—4 dic. 
SE DESEA DEPARTAMENTO INDK-
pondlerote o cj>sa pequeña amueblada 
para matrimonio y un niño. Kespuos-
tas: Onac. Apartado 3 7 0 . Habana 
r , 3 9 < ; 3 — 1 dlc. 
ACABADOS DE CONSTRUIR, SE A L 
qullan los pisos bajo y tercero de la 
casa San Miguel entre Mazón y Ba-
sarrats. Infcrmes 23 esquina a Doa 
Vedado. Sra. Viuda de López. • 
53907—3 dic. 
SAN ISIDRO 74, ENTRE COMPOS-
tela y Picota, se alquila local nuevo 
para oficinas o almacén. Una cuadra 
de estación y muelles. Cuarto en loa 
altos, magnífica proposición para ca-
sa serla. Informan Tel. M 7493. 
53911—6 dlc. 
APODACA 2 B SE ALQUILA E L 
principal ccr. 4 habitaciones, sala, sa-
leta y serviolos. Cristo 33. 
53919—2 dlc. 
BELASCOAIN 648, ALTOS. SE AL-
quila casa moderna, con sala, come-
dor, 6 habitaciones, cuarto criada, dos 
baños, cocina de gas. Precio $110.00 
Informan Malecón 40. Tel. M-8007. 
1)8920—2 dlc! 
SE ALQUILA UN PISO ALTO PARA 
familia de gusto, en la espléndida ca-
sa de Virtudes y Gervasio, compues-
ta de sala, recibidor, tres habitado, 
nes, comedor, doblo servicio, cocina 
de gas. techos otcorados. Precio ?75. 
Informan en la bodega. 
63927—3 dlc. 
ALQUILO ROMA Y 81 LADO MONTE 
espléndidos altos propios para la fa-
milia que busque salud. Sala, saleta, 
trece cuartos, cedna gas, baño baña^ 
dera, cielo raso, están pintándolos. 
Informan Egldo 63. Peletería. 
63l>54—2 dio. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa Belascoaín 74 esquina a 
Jesús Peregrino, acera de la brisa. 
Sala, recibidor, 4 cuartos, gran come, 
dor, baño espléndido con agua calien-
te y fría, servicio de criada, cocina 
de gas, í!.gua abundante con motor 
automático, todas las habitaciones 
dan con balcón a la calle, esta casa 
está acabada de reformar. Informan 
en los bajos y en Prado y Dragones, 
de 3 a 7 p. m. Tel. A-1263. 
53944—2 dlc. 
Se alquilan propios para personas 
de gusto los altos del primer piso, 
Belascoain 95. Tienen sala y saleta 
tres cómodas habitaciones con lava-
bo de agua corriente, cuarto cria-
da y gabinete, propio para profesio-
nal. Las l l a v « en ía portería y San 
Rafael esquina a Gervasio, el se-
gundo piso con tres habitaciones, 
sala y saleta mas Zanja 29, altos, 
con dos habitaciones, sala y saleta. 
Informan en la carnicería de la 
esquina. Todas en precios irrisorios 
53962—9 dic. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 1 0 1 1 - 2 esquina a Campana-
rio se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habita., 
dones, abunófinte agua con í-érvicios 
sanitarios modernos. Precio $ 1 2 0 . 0 0 . 
Informa el portero. 
539S6—2 dic. 
Se alquila la magnífica casa Prado 
No. 8 esquina a Cárcei. Tiene 3 
pisos y es acera de la sombra. Pro-
pia para numerosa familia o club. 
Informan en San Ignacio 10. Telé-
fono A-6249. 
53813—9 dic. 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO LO-
cal para ci.siquier industria en Obra-
pía y Habana, con 5 puertas por Obra-
Pía y tres por. Habana. Informan en 
el teléfono A 8267. 
6S987—7 dlc. 
CASI F R E N T E A L P A R Q U E 
C E N T R A L 
Juan Clemente Zenea 4 (Neptuno) 
Café Rialto (al lado del cine). El 
mejor café de la Habana. Se ad-
miten proposiciones por un local a 
¡a calle paia instalar una vidriera 
que será la mejor situada de la Ha-
tana. Se da contrato. Preguntat 
por los dueños del café. 
5 3 8 2 5 - 2 dic. 
A N I M A S 104 
So alquilan los altos de dicha casa 
compuestos de salo, comedor. 8 cuar-
tos, nv. cuarto mit» en la «zotea y de-
más servicioe. Informa: Sr. Alvarcz, 
Mercaderes 2 2 , aitos. El papel dice 
donde está la llave. 
f . 3 P 6 S — 2 dlc. 
Se alquila un local propio para bar-
bería, sastrería o cualquier otra in-
dustria o comercio en pequeña es-
cala. Tiene kiz y agua corriente. 
Compostela y San Juan de Dios. 
Café. 
53932—6 dic. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los h'josos altos de la le 
Ira H, de San José 124 tntre Lucená 
y Marqués González, con {--ala, saleta 
tres habitación»» salón de comedor' 
cuarto de criado y debí» servido sa-
nitario con cQlemtulor. No Us falM 
nunca ol agua. Informa Sr. y Ivarez 
Mercaderes 2 2 , altos. El papel dice 
donde tf tá la llxve. 
• E3£-67—2 dlc. 
SE ALQUILA EN SAN RAFAEL 117 
esquina a Gervasio, un piso alto con 
sala, comedor, dos cuartos, befio Inter-
ca^do y demás servicios. La llave en 
la bodega. 
5S958—3 dic. 
C E N T R I C A Y B A R A T A 
San Lázaro 147, altos. Se alquilan 
con sala, salda, 4 cuartos y demás 
rervlclos. Informa Sr. Alvarez Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice dón-
de está la llave. 
r^;,:?—2 dlc. 
SE ALQUILA UNA CASITA CON 2 
cuartos, cecina y baño. Vapor 2 letra 
A. $30.00 ?, media cuadra Parquo 
Maceo. Informan en la misma 
638Í4—7 dlc. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS "Y 
ventilados altos de San Lázaro 10(J 
compuestos de cala, antesala, 3 cuar-
tos, baño, comedor al fondo, cocina y 
cuartos de criados, en la azotea. L a 
llave e informes Consulado 62, alto* 
6.1S37—2 ddc. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la cails de Agustín Al-
vurtz No. 1.1, a uüa cundra del Nuevo 
Frontón y dos do Belaíroain. con sa-
la, saleta, tr3s habitaciones y demás 
remólos Informa el Sr. Alvaro» 
Mercaderes 2 2 , altos. El papel dloo 
íjónde e3tá la llave. 
5397C—12 dic. 
S E ALQUILA E L PRIMERO. Y SE-
gundo piso de Gloria 188, próximo a 
Carmen, acabada de fabricar, con sa-
la, comedor, tres cuartos, servlcioa 
modernos y calentador. Precio bara-
to. L a llav« en los bajos. Informan: 
Mercado de Tacón. 16x18. "La Oran 
China". Teléfono M-3506. 
5S693.—4 Dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan los cómodos y ventila-
dos altos de la casa de nueva cons-
trucción, San Rafael esquina a R a -
yo. Informan en la misma. 
53622 I d. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 109 
Se alquila la casa Marqués Gonzál-n 
109, entre Figuras y Benji-meda com-
puesta de sola, t-aleta corrida, cuatro 
habitaciones, taño intercalado con to. 
dos los aparatos y cgua caliente en 
lo» mismos, sorvldo de criad© y co-
cina. Informa el Sr. Alvarez. Mer-
caderes 2 2 . altos. E l papel dice dón-
de está la llave 
63971— £ dlc. 
AVISO. A LOS COCINEROS, BE 
arrienda la cocina y parto de sala pa-
ra restaurant con utensilios, no paga 
alquiler y se arrienda la vidriera de 
dulces. San Rafael y Agí.lia. Café. 
B 3 9 7 6 t — 2 dlc. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan los altos y '.-«jos de dicha 
cafa, compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos, CQCina de gas y demás ser-
vicios, teniendo el alte un cuarto más 
en la azotea. Informa Sr. Alvarez. 
Mercedores 12, altos. El p«pel dice 
donde e.stá la llave. 
639P&—2 dic. 
ALQUILO E N 20 PESOS CON LUZ 
un «alón alto con terraza y todos sus 
servicios Independientes, propio para 
un matrimonio cerca de esquina Tejas, 
una cuadra de Infanta. Zequeira 28, 
allí Informan o teléfono 1-6444. 
53692.—1 Dlc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS AVBNI-
da de la República, 352. entre Gerva-
sio y Belascoaín, en 45 pesos. La lla-
ve en los bajos. Garage Habana Sport. 
53654.—5 Dlc. 
SE ALQUILA L A CASA M. GOMEZ 
?04 a una cuaora del Mercado Unico 
Sirve para un gran establecimiento, 
tiene dos vidrieras a la calle, dos pa-
tios cubiertos, varios habitaciones al-
tas. Informan Teléfono F-3F29. 
63801—1 dio. 
C A S A S ^ A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 1 7 2 . de una y dos habitado, 
nos. sala, comedor, cocina, cuarto de 
baño intercalado con rpua abundante 
colentacor da was, instalrción eléctri-
ca, desJ-s $ 5 0 ha.ita $80. Hay elevador 
hasta las dos de la mafiana. Infor-
man en los altos, departamento 2 0 0 
63774—2 dlc. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LD-
cal propio para cualquier giro en Oa-
lianc 1 2 6 , por Salud. Informan en E l 
Siglo X X . Gal laño y Salud. 
53781—1 dlc. 
L E C O N V I E N E ! 
Se alquila el scpvr.do r-tfo alto de 
Frcgreso 1 1 , prCximo el National City 
Bank, cómodo, lujoso y barato, pro-
pio para famil'a o para oficinas. 
I or eso digo '4«a le conviene Infor-
man en el mism^ y piu-de verse a to-
das horas. Tdéfonoj U-aU4e y U-2S74 
Agua abundante. 
£,3800—1 dic. 
SE ALQUILA EN CURAZAO 2 CASI 
esquina a Luz un hermoso local, pro-
pio pera comercio. La llave en la 
bodega. Informan en Egido 9. Telé-
fono A - S 4 5 5 . 
C37Í6—3 dic. 
SE ALQUILAN EN $30 LOS BA.ÍOS 
de Campanario 19 entre Animas y La-
gunas compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios sanitarios, ba 1 la-
ve pn lor, altos. Informes Muf:blerla 
Le Palais Boyal. Angeles 14. Tdo-
fono A-7451. " . . „ 
53734—2 dic. 
SE ALQUILAN EN MODICO PRECIO 
los bonitos bajos y primer piso con 
elevador, agua abur-dante y portero 
para limpiar ias escaleras de la nueva 
cosa de S p - u Miguel 173 erquina a 
Lucena. a una cuadra de Belascoaín, 
de sala, recibidor. 5 habitaciones, co-
medor, gran ciarlo de baño con agua 
friá y caliente en todos los apfiratos 
Incluso la óucha, despensa, cuarto de 
criados y una buena cocina; hay dos 
con las mismas eomedidados de tres 
v cuatro habitaciones en el cuarto 
piso. E l portero lag enseña. 
ri36:!,3—2 dlc. 
ROMAY NUMERO 25. A MEDIA cua-
dra de Monte, se alquila el segundo 
piso alto, compuesto de sala, recibi-
dor, 4 habitaciones, comedor al fondo, 
baño intercalado completo, cocina de 
gas y servicios de criados. La llave 
en Infanta y Santa Rosa barbería. 
Informes en librería Albeía. Belas-
coaín 32-B. Teléfono A-5893. 
53679.-6 Dic. 
B A J O S D E A G U I A R , 20 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño, cocina y patio. La llave en la 
misma. El dueño en el chalet, de 12 
a 15, Vedado. 62660.-7 Dic. 
BELASCOAIN 11V, ALTOS, UNA CUA. 
dra de Reina, casa particular, se al-
quila a hombres soloc o matrimonio 
sin niños una habitación clara y v - í i i -
tilada con luz y derecho a teléfono. 
53747—4 dlc. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Acosta 93, sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes. L a llave en los al-
tos. Teléfono F-1159. Informan en 1 9 
esquina a 8, Vedado. 
63669.—1 Dic. 
SE ALQUILA LA MODERNA CASA 
Estévez, 144, entre Cruz del Padre y 
Nueva, a una cuadra de Infanta, sa-
la, comedor y tres cuartos grandes. 
La llave en la misma. 
53667.—1 Dic. 
ALQUILO PISITO ALTO MODERNO 
de Gloria 11, entre Cienfuegos y Cár-
denas, sala, comedor, un cuarto, baño 
completo, cocina gas. agua abundante 
50 pesos. Llave altos dueño U-1971. 
63664.-1 Dlc. 
SE ALQUILA PARTE DE. UN ESTA-
bleclmiento y vidriera en Obispo, para 
bordados y otros artículos propios pa-
ra la temporada de Tourlstas america-
nos. Informan: Teléfono A-2861. 
53663.—1 Dlc. 
KN GALIANO 12 ALTOS. SE ALQUI-
la una oasa nueva compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos y baño inter-
calado. La llave en los bajos. Pr«do 
Í70. Informan en El Espejo. Galiano 
No. 10H. Tel. A 5402. 
£•3476—30 nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CON 
cordia 193. Sala, saleta, £ cuartos, be-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
cina, servicios, cuarto de criado, $ 7 0 . 
Llaves e informes San Lázaro 392. 
Martínez. U 1398. 
53F86—5 dic. 
SE ALQUILAN EN $70 LOS MODEil-
nos bajos de la casa Revlllagigedo 39 
Sala, saleta, tres grandes cuartos, 
buen baño, cocina de gas. La llave 
en los altoa. Informan Mente 43, 
63688—30 nov. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E DE 
Cristo 11, construcción antigua con 
tres habitaciones Interiores atta-i, 
propia para alguna indu&tila donde 
cftuvo una fábrica de helados Fra. 
gaso. Precio Í7r con buen fiador. In-
forman Cuba 78 A esquina a Obra-
pía, altos del Café Cervantce. Tel4-
feno A-7740. 
535Í1—30 nov. 
SE ALQUILA UN PISITO EN LA 
terraza n matrimonio sin niños, en 
Belat-coaln 2 8 , altoi-, Peletería La 
Americana. So cede barato. 
52601—30 nov. 
SE ALQUILA. SE ADMITEN PRO-
posiciones para el edificio Vidal y 
Blanco. San-Lázaro e Infanta, coin. 
puesto de 4 plantas. prop{o5 los ta^ 
jos para un' gran eatabled.nlento de 
lujo. Informan en Caliano 95. Telé-
fono A-óoOT. 
53693—5 dic. 
INDUSTRIA 63, ENTRE COLON T 
Trocadero, buenas casas nuevas, pró-
ximas a Malecón y Prado, tranvías en 
cada esquina, de sala, saleta, cuatro 
cuartos con lavabos, comedor al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
calentador, cuarto criados con «lavabo 
y servicio. $126. Informan en la mis-
ma de 7 a 12 y de 1 a 5. 
63562,—1 Dic. 
SE ALQUILAN ri,08 ALTOf» DE LA 
casa de San Lázaro 236 compuestos 
de tres cuartón, sala, comedor, cuarto 
para criados, abundante agua en to-
dos log cuarto». Informan Dlea de 
Gdubre 631, 1-0373. 
ÍS5:5—7 día. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Blanco 38. Se alquila la planta al-
ta, compuesta de gran sala, recibi-
dor, cuatro grandes cuartos, servi-
cios y un cuarto grande en la azo-
tea. Informes en la misma de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
53515 30 n 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Se alquilan estos altos modernos y 
amplios compuesto de sala, comedor, 
dos habitaciones y baño moderno. 
Precio 50 pesos. Informes en Univer-
sidad 15. L a llave en los bajos. 
53492.-7 Dlc. 
HERMOSA CASITA MODERNA, SE 
alquiía y otra próxima a desocuparse 
para matrimonio solo o de corta fa-
milia, que sea de moralidad y con re-
ferencias, en San Joaquín número 1, 
letra A, entre Estévez y Santa Rosa, 
se componen de sala, dos habitaciones, 
baño intercalado con servicio comple-
to, agua callente y fría, cocina y pa-
tio. Para Informes en los altos y en 
Muralla y Compostela, Vidriera de ta-
bacos. 63514.—5 Nov. 
SE ALQUILA UNA ACCESORITA con 
todas comodidades, luz y ugua, patio, 
cocina y servicio sanitario. Informan 
Cerro, Moreno número 8. 
6 3 6 3 5 1 d. 
SE ALQUILA UN PRIMER PISU, con 
sala, saleta, tres cuartos y servicios 
sanitarios, todo muy espacioso. Si-
tios, 17. 53511.—4 Dlc. 
SE ALQUILA EN LOS ALTOS D E L 
Centro Esesolar José Ma. Zayas, si-
tuado en Estrella, frente al Hospital 
Municipal un departamento compues-
to de safa, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados y doble servicio. 
Precio 60 pesos. L a llave en segundo 
piso la conserje. Informan: Teléfono 
A-7843 y A-1331. 63540.—30 Nov. 
EN $120 SE ALQUILA A FAMILIA 
do entera moralidad y de buen gusto 
el segundo piso de la espléndida y 
moderna casa de Avenida d» la Re-
pública 313, esquina a Espada. Infor-
man: Tel. M-4r'79. L a llave en los 
bajos. 
Í3623—80 nov. 
S E A L Q U I L A 
el espléndido segundo piso de la ca-
sa calle de Oquendo número 23, entre 
San Miguel y San Rafael; se compone 
de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, comedor al fon-
do, cocina de gas, habitación y ser-
vicio para criados; para verlo de 9 
a 1 1 y de 1 a 6. Más Informes: M. 
Rodríguez. Riela 2 3 . Teéfono A-2706. 
53538.—2 Dia 
ALQUILO CASA NUEVA BAJOS, 
Cienfuegos, 21, sala, comedor, dos 
cuartos, baño completo, cocina de gas, 
luz eléctrica y teléfono 6 0 pesos y 
fiador. Informan en el 23, altos. Te-
léfono A-4331. 63538.—2 Dlc. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Zan. 
ja número 1 3 . pegado a Galiano, pro-
pio para un rratrimonio. con sala, los 
cuartos. Iníonnan en Aguila 29, telé-
fono A-9020. 
C34?6 3 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa No. 215 de la calle San José, 
casi esquina a Mazón. Informan: 
A - 4 4 3 3 . 
53652—3 dic. 
EN $40 CASA MODERNA, C A L L E 
Nueva No. 14 entre Estovez y Uni-
versidad a dos cuaíras del carro do 
Infanta. Sala, comedor, dos cuartos, 
dt ble servido. L a llave en los altos. 
Informes M 6811. . 
. 63759—1 dic. 
CASA NUEVA. ACABADA DE CONS 
truir, se alquilan los altos primer 
pit̂ o, calle Misión 101 esquina a Alam 
bique con dos cuartos sala, comedor 
cocina de gas. cuarto de be ño con ba-
ñadera, muy frescos y ventilados. In-
forman en la bodega. 
637V2—1 dic. 
Se alquilan los altos de Animas 168 
A, compuestos de sala, saleta, tres 
habitaciones y demás servicios. In-
formes Damas 11. Te l . M-7225. 
53640—1 dic. 
SE ALQUILA LA CASA SAN NICO-
láa 220 altos entre Monte y la Plazo-
leta de la Iglesia, compuesta do sala 
saleta, cuatro hubi taclones, comedor 
al fondo y una habitación en la azo-
tea con su servicio sanitario. Para 
informes al lado en el Nc. 218, altos 
5299C—30 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Monserrate 133, entre Teniente 
Rey y Muralla, sala grande, 8 habita-
ciones, 2 cocinas y servicios, sirve pa-
ra familia y buena para dar comidas. 
Informan en los bajos. 
52973.—2 Dic. 
Se alquilan los hermosos, claros y 
frescos bajos de Desagüe 72 entre 
Franco y Subirana, compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis grandes 
cuartos, espléndido comedor y coci-
na al fondo; lavadero y tres pa-
tios. Informan en los altos. 
53273—3 dic. 
ALQUILO EN $80 E L SEGUNDO Pi-
so de Galiano 110, compuesto de sala, 
recibidor, comedor, tres habitaciones 
y servicios medernes. no falta agua, 
hay motor. Tel. A-0422. 
62263—30 nov. 
ALQUILO ALTOS SAN LAZARO 101 
casi esquina a Galiano, gran sala co-
medor, tres habitaciones grandes, ba-
ñe $95, Llave en frente en el 170. 
Dueño: B No. 2 4 2 entre 25 y '¿Ti Ve-
dado. F-4147. 
63576—30 nov. 
PROXIMA A DESALQUILARSE los 
frescos y cómodos altos de Progreso, 
32-A, entre Monserrate y Villegas, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, baño completo, cocina 
de gas y calentador, instalada bomba 
Pratt y dos cuartos más en la azo-
tea, con sus servicios independientes. 
La casa se puede ver de dos a 4 . In-
forman en la misma. 
62688.-30 Nov. 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
los bajos de la casa calle Amargura 
No. 80, cen seis puertas metálicas, 
local de esquina con 175 metros de 
superficie. También se alquila un 
apartamento en el tercer piso, con 
tres habitaciones, sala, comedor. Co-
cina, baño intercalado y servicios 
para criados. Hay elevador e inci-
nerador, agua fria y caliente. In-
formesí Amargura 63. 
52342-1 dic. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de B c m a l n ú m e r o 2 9 . 
M I G U E L F M A R Q U E Z 
Cuba. 50 . 
Ind. 8 OcL 
SE ALQUILA E L COMODO Y VEN-
tilado segundo piso izquierda de la 
casa calle de Cárdenas No. 64. La 
llave en Ion bajos e Informan en Zu-
lueta 36 O. 
x . L B Í 0 0 7 — 3 dlc. 
SE ALQUILA PRIMER PISO CASA 
nueva. Concordia 145, al lado de Be-
lascoaín, sala, comedor, cuatro habi-
taciones, baño de lujo y servicios con 
todos los tranvías, muy fresca. Te-
léfono A-6317. 63172.—30 Nov 
SE..ALQUILA PARA - T A L L E R DE 
barnizar, fzhrica do hflados o para 
otra Industria que se pueda permitir 
la casa de Estrdia 40. Más informes 
y la Have en Rayo 60, altos, de 9 a 6 
53477—8 dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa Curazao 2 2 con Mala, dos cuartos, 
cecina de gas y servicio panltario 
completo. Informes Ave. Bélgica 
(Egldo) 9 . Teléfono A-64 66. 
63565—4 dio. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-
loja 5 6 . dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monte 103 
La Democracia. 
53299—20 dlc. 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 120 
Esquina Accsta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala teleta, cua-
tro cuartos, cc-cina de gas ecr. calen-
tador, baño Intercalado en abundante 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma Informarán. Su 
dueño ctlle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-ie21. 
52119—9 dlc. 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta. 4 cuartos, 
cocina y baño, de cíelo raso. L a lla-
ve ¿n la Peletería de la esauina. Te-
léfono 1-1218. 
ind. 6 tt. 
SE ALQUILAN EN INFANTA 52 LOS 
hermosos y ventilados altos y bajos 
de la letra E . Precio $50 cada,̂  una. 
También los amplios altos de Infan-
ta y Benjumeda en $70. Informan: 
Teléfono U-1177. 
61892—1 dlc. 
SE ALQUILA A FAMILIA DE EN-
tera moralidad el segundo piso do la 
espléndida y moderna cesa Avenida 
de la Pej?úbllca No. 313, esquina a 
Espada, propia para familia de gusto 
Informan: Neptuno 6i, segundo piso. 
Teléfono M-4579. 
5305E—2 dlc. 
EN E S T R E L L A Y PAJARITO, A UN 
costado del paradero de Concha, se al-
quilan dos casas, una alta y otra ba-
ja, con eala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto de ba-
ño, agua fría y callente. Informan: 
teléfono U-4126. 
62286.—30 Nov, 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes Industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. La IJave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez. Zan-
ja número 140, B . Teléfono U-13Ü7. 
60588.—9 Dic. 
E N PANCKITO GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 E entre Zulucta y Cár-
denas, ae alquilan dos hermosos pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
s.írviclos. La llave e Informes Máxi-
mo Gómez (Monte) No. 1 G . Almacén 
de Tabaco. 
62402—30 nov. 
SE ALQUILA EN CUBA, NUMERO 
85 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de sala saleta, co-
medor, baño intercalado, tres cuartos, 
cocina y cuarto de criada con sus ser-
vicios. Tiene todos los adelantos mo-
dernos. Informan allí. 
63164.—30 Nov. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de Cárcel No. 2 7 frente a Malecón 
compuesto de cuatro habitaciones, sa-
la, saleta y comedor moderno y muy 
cómodo. Tel. A-505 7. 
52963—30 nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LUA 
ees 9, medra cuadra de Carlos 1 1 1 . Sa-
la, 4 cuartos, comedor al fendo, baño 
intercalado, cocina, servicies, cuartos 
de criados $80. La llave en la bodega 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
5S052—1 dic. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
la moderna casa San Lázaro 218. com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño Intere^üado compieto. co-
cina de gas y cuarto de criados. In-
forman en Monte 170. Telf. A-2066. 
62356.—30 Nov. 
SE ALQUILAN E L PRIMER PISO 
do la casa Escobar 152 esquina a Sa-
lud y el tercer piso de Habana 194 
entre Acosta y J . Marías contlan de 
sala, saleta, comedor. 4 hermosas ha-
bitaciones, servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos de criados. L a lla-
ve en los bajos Informa el doctor 
Marlnello. Tel. A-4991. 
53314—2 dic. 
M O D E R N O A L T O , L U G A R 
C E N T R I C O 
Se alquila. Merced 42, segundo piso, 
izquierdo, esquina Habana. 4 cuartos, 
sala, comedor, baño intercalado, cuar-
to y servicios de criados, cocina de 
gas. En la misma informan y en la 
bodega y por Tel. F-1806. 
53212—3 dlc. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A NA-
V E . M O R R O . 2 2 
entre Genios y Refugio. 
Propia para d e p ó s i t o , garage o 
venta de accesorios. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
, Cuba. 50 . 
Ind. 8 Oct. 
P A R A OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulucta 36-B. 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino. Admon. del 
DIARIO D E Í A MARINA. 
Ind 22 oc 
SE ALQUILA EN AGUACATE, No-
mero 1 1 6 , un magnifico local propio 
para almacén e depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para más 
informes: Diríjanse al número 1 1 8 de 
la propia calle. 60276.—30 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA SUAREZ 57 
cen sala, caleta. 7 habitaciones y 2 
servicios, se prefiere para el com-jr-
tle con contrato. Informan calle 17 
No. 213. Tel. F-10fa8. 
Croes—3 dlc. 
SE ALQUILA LA CASA INFANTA 12 
entre San Lázaro y Jovellar. Snla, 
comedor y eos •habitaciones y servi-
cios. Puede verse a todas horas. In-
forman en el Tel. A-5C07. 
5<053—1 dlc. 
SE ALQUIL LOS ALTOS DE CO-
rrales 251 y £53, cada uno con %ala, 
comeaor. tres cuartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocrach, 
53299—20 dlc. 
P A R A C O M E R C I O 
Lamparilla número 19, -ajos, entre 
Aguiar y Cuba, se alquila en módico 
precio, salón corrido con 280 metros 
de superficie y buen frente. L a llave 
en los altos. Informan: Manzana de 
Gómez, 260. 53377.-11 Dlc. 
Se alquilan los modernos bajos de 
San José 137 entre Infanta y Basa-
rrate) construidos recientemente. 
Tiene sala, comedor, 3 habitaciones 
baño intercalado completo, cocina 
de gas y buen patio. Renta $60,00 
Informan en el 139. altos. 
53681—1 dic. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS al-
tos de General M. Suárez número 264-
E. antes San Miguel. Acabados cié 
pintar.- Informan: F-4131. L a llave 
en la bodega. 63700 —'¿ Dic. 
AMARGURA 92 SE ALQUILA E L 
primer piso compuesto de tres habita-
ciones, sala, comedor y bafto. Tnfor» 
man en los bajos. Precio $75. 
52846—30 nov. 
EN NEPTUNO. 2 2 6 , ALTOS, SE AL-
qulla una casa nueva. La llave en los 
bajos. Precio $!).r<. Informan en Kl 
Ebpejo. Galiano 1 0 3 . Tel. A - 5 4 0 2 
53474—30 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB ALQUILA SEGUNDO T l h O 
Manrique 114 A de moderna coristruc 
clón. Sala, 2 cuartos, bailo intercaJiv. 
do, comedor al fondo, cecina servu 
dos y cuarto de criados $70. La llave 
en la bodega. Informan Mercaderes 
No. 27. Aguilera. 
M«51—1 dio. 
SE ALQUILAN PRIMER PISO DE 
esquina San Rafael 122, esquina a 
Gervasio, cuatro cuartos, sala, come-
dor, precio 95 pesos. 
52934.-2 Dlc. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E Kin-
lay, antes Zanja, número 7 0 , para de-
pósito de efectos o materiales o ta-
lleres de industrias. La llave en la 
misma número 66 de la misma calle. 
Para informes: Calle Gelabert, entre 
Gertrudis y Josefina. Villa Mercedes, 
Víbora. Teléfono 1-4673. 
52900.—80 Nov. 
SE ALQUILAN EN MONTOHO 3 1 , 
entre Bruzón y Desagüe (Reparto Al-
mendares de Carlos I I I ) , unos altoa 
con 7 posesiones, baño y cecina mo-
dernos y agua abundante. $ 7 0 . Los ba-
jos de id. en $ 6 0 . Bn la misma in-
forman de 3 a 1 1 todos los días. 
53129 5 d 
SE ALQUILA VIRTUDES 1 6 2 , CASA 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones, baño completo y cocina do 
gas. Informes: Ramón G. Fernández.: 
Infanta número 47. Taller de Made-
ras de Buergo Alonso y Ca. Teléfono 
U-1157. 62943.—30 Nov. 
SE ALQUILA LA BONITA CASA 
Animas 177, altos, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, coci-
na, baño completo y servicio de cria-
dos. Informes: Ramón G. Fernández., 
Taller de maderas de Buergo, Alonso 
y Compañía, Teléfono U-1157. 
52942.—30 Nov. 
SE ALQUILA: AVENIDA MENOCAL, 
antes Infanta, entre Benjumeda y L l l -
nás, cuatro casas altas y una nave de 
300 metros superficiales, con doble 
entrada por Infanta y por Plasencia, 
todo sin estrenar. Informan: Teléfono 
1-1116. 52948.—4 Dic. 
SE ALQUILAN DOS LOCALES PA-
ra establecimiento, uno para puesto 
de frutas o barbería y otro para tar-
bonería o para un taller de mecánica 
en San Lázaro y Cárcel. Informan en 
la bodega. 52964.—3ü Nov. 
Se alquila el piso alto de Habana 
100 y el del 102 
(este tiene la entrada por Obrapla) 
ambos tienen habitación en la azotea. 
Las llaves en la sombrerería de Ha-
bana y Obrapía. Informan: Lealtad, 
153. bajos. Teléfono A-7897. 
52667.—1 D I C 
SANTA CLARA 29, SE A L Q U I L A N 
los altos del primer piso, izquierdo, 
compuesto de pala, saleta, tres habi-
taciones servido sanitario completo, 
cocina de gas. Precio fijo $80. Infor-
mará el señor Lazcano, teléfono A-Í 
1051 y F-c694. 
63121 1 d 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
tos, nuevos de la casa BaMirrate 16 
entre San Miguel y Neptuno, com-
puestos de sala saleta, tre« grandes 
etiartos. baño intercalado con todos 
los aparatos, comedor al fondo, coci^ 
na de gas, cuarto y servicio de cria-
dos, agua abundante por motor. Pre-> 
ció módico. Puede verse tocios los 
días de 1 a 5 p. m. Para más infor-
mes al Tel. A-4374. 
53437—30 nov. 
En Aramburo y Animas se alquilan 
dos modernos pisos alto y bajo, 
compuestos de sala, comedor, tre» 
habitaciones, baño completo y coci-
na. L a llave en la esquina. Infor-
man Manzana de Gómez 260. Te-» 
léfono A-2021. 
53375—2 dic. 
SE ALQUILAN EN $75 LOS A L T O S 
ae la casa Lagunas 65 entre Escobar 
y Lealtad. Sala, saleta, 4 cuarto.^ 
cocina y taño. Llaves en el bajo« 
Dueño 1-2450. 
53318-4 dlc. 
SE ALQUILAN EN SAN LAZARO 7 
casi esquina a Prado, el primer, se, 
gundo y tercer piso de dlotoa casa. 
Constando da sala, saleta, comedor, 
servicio sanitario y tros amplias ha-
bitaciones. L a llave en los bajos. 
Informa el Dr. Marlnello. Reina 27, 
Tel. A-4991. 
5331.'—2 dic. 
SE ALQUILA E L COMODO Y VEN-
liiado segundo piso izquierda de la 
casa callo de Cárdenas No. C0. La 
llave en la bodega e Informan en zu-
lueta 30 G. 
53008—3 dlc. 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO P i -
so bajo de San Nicolás, 26, entre Ani-
mas y Lagunas, una cuadra de Ga-
liano y otra de San Lázaro, compues-
to de sala, saleta, cuatro hermosea 
cuartos y su baño Intercalado, gran 
comedor y pantry y cocina, todo el 
servicio de criados, gra npatlo y tras-
patio, acabado de fabricar y espléndi-
damente decorado, propio para perso-
nas acomodadas y de gusto. La liavo 
en los altos. 63381.—4 Dic. 
En Neptuno 164 entre Escobar y 
Gervasio, se alquila un moderno se-» 
gundo piso alto compuesto de térra-» 
za a la calle, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, 
cemedor, cocina y servicio de cria-
dos. L a llave en los bajos. Infor-
man Manzana de Gomezi 260. T e -
léfono A-2021. 
53376—2 dic. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO da 
Neptuno número 183, entre Gervasio y 
Belascoaín, compuesto de sala, saleta, 
5 cuartos, comedor, cuarto baño, cuar-
to y servicio de criados, las llaves en 
los bajos, mueblería de P. Valle. In-
forman en Salud y Gervasio, bodega y 
en la misma de 9 a 12 y de 2 a 6. 
53170.—3 Nov 
SE ALQUILA EN PARTE O EN lo-
tal una casa de 11 por 2 4 metros, pro-
pia para establecimiento u oficina, 
cerca del departamento de Obras Pú-
blicas. Porvenir 15. Teléfono A-6145. 
63176.—5 Dlc. 
SETENTA Y CINCO PESOS, SAN 
Lázaro 66, altos, una cuadra del Pra-
do, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baño, inodoros, cocina de gas, agua 
abundante. Llave en el garage.' Telé-
fono F-4159. 63167.—1 Dic. 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
Se alquila la rlanta baja de ía casai 
Luz 4 entre San Ignacio e Inquisidor, 
propio para almacén, depósito. 450 
metros superficiules. próximo a loa 
muelles ferrocarriles. Informan en 
la misma. 
53?12—3 dlc. 
CUATROCIENTOS METROS C U A -
drados, doscientos pesos. Se alquila en 
Eernaza 1 8 . Informan Muralla 55 y 5?, 
53128 3 0 n 
V E D A D O 
Vedado. Se alquila en la parto 
más alta y calle más ancha del Ve* 
dado. los bajos de la casa Paseo 261 
entre 25 y 27, con todas las como-» 
d'dades para una extcn?a .'amilia. 
Portal, vestíbulo, sala, an'Mala, hall 
siete cuartos, dos cuartos de baño, 
agua caliente, comedor, despensa, 
pantry. gran cocina, gran portal, al 
fondo, dos cuartos de criado con 
lavabos, ducha y servicio. Informan 
en los altos. 
53830--3 dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SIN E s -
trenar de la calle 11 No. 108 entrs 
J e I . Sala, recibidor. 4 cunrtos. oo-
rnedor al fondo, cuarto y servicio» <1« 
criados, hermoso baño, cocina de ga*. 
lavabos do agua corriente en cada hs-
bltadón, lavadero y un pasillo par;» 
tender. Precio $120. También se al-
quilan Ion tajes con garage ¿onda 
mismo Informan. Precio $150. 
tS7?ü—í dio. ( 
v / F T N T T O C H G D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 . 
/ a Q U I ^ R E S _ D E _ C A S ^ 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
21 E S Q U I N A D E F R A I L E 
BJ alaullan dos ? S a s P r j -
cada una con ^"a^0 . j " " baf{os. terra-
leta, comedor, hall, «os «an cuarto 
za. closets pantry. c o C l ^ ' jndepen-
crlados, entrada de " ^ ' ^ y deco-
dlente. acabadas de conns^rgoy 0 Bin 
radas lujosamente. 0g8arag0 
é l . informes en lo8ff6099L-i4 Dlc . 
SE'ALQUILAN LOS ^ v s v f J Ú 
comedor decorado, tre8 .c"dV":rt0 de 
i g é " v 3964. precio 80 pesos 
4»o- y OJFDI, v 53809.—3 Dlc . 
\ n . \ T . O A L Q U I L O E N $9C.O0 ^OS 
s á l e l o s . I-a llave en el 10.. Infor. 
mes M-4036. 5S9K—2 d i c . _ 
V K D A D O . A L Q U I L O CASA E N H E N 
tre 23 y 23. Vi l la Hortensia. L a lla-
ve en la L-odegu ^ - ^ ^ dlc. 
V E D A D O , F R E S C O S ALTU«. 
^JínoR ralle cuatro, nñmero ¿üá, enire 
25 y 27 sala? com¿dor. cuatro cuar-
¡ L f c o c i n l agua , ^ " f ^ c u k d r í ? 
completo, cuarto criados, cuadra y 
S trknvia de 23. Llaves g 
deca de la esquina de 26. i n i o r m t » 
í l W f o n o FO-7457. M j f l J ^ 
V K n A L ' O . SE A L Q U I L A KN 1.0 ME-
JtíT del Vedado, cafa moderna «e cie-
lo raso, columnas escayola, gaiape, 
ortal ¿ala grande, caleta grande, oo-
ncdor al fondo, 5 hal.ltaclor.es gran-
de8 cocina grande de gas. baño com-
pleto moderno, ^vafces en los cuar-
tos, agua abundante, calentador ti n. 
bres. buenas i n s t a l a c i ó n ^ y otras oo-
modidad.s. Avenida , Wllson (antas 
Linea) 93 A entre Sois y Ocho tra -
víaa en la puerta. Prodo barato. Te-
léfono U-1409. c 3 n 4 _ 2 dIc> 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila una lujosa casa com-
puesta de sala, cuarto de mús i ca , 
living room, comedor, pantry y co-
c i n a . Tiene elevador de mano, seis 
habitaciones, tres b a ñ o s , garage, la-
vadero, cuarto de criado. Cal le M 
y 2 1 . T e l . F - 1 4 5 0 . 
5 3 2 9 6 - 1 d i c . 
S E A L Q U I L A L A CASA. VEDADO, 
calle 15, número 188, entre H e - I . 
acera de la brisa, dos plantas, con 
portales, garage, cuatro cuartos, bailo 
Intercalado, sala, comedor, pantry, 
cuartos y servicios de criados, esca-
lera do marmol. Informarán al lado. 
15 y H 63162.—30 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle 25, entre 4 y 6, nú-
mero 414. Portal, sala, comedor, 3 
cuartos, baño Intercalado, cuarto y 
servicio de criado, cocina de gas, agua 
abundante. Razón en 2, número 8, en-
tro 9 y 11. 53205.—2 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DK 
Mangos 3-A, tres habitaciones, Eiila, 
comcflor, $35. Razón en el te léfono 
M-9G9«. Ambrosia Industrial, Sr. E e -
guero. 53310 6 d 
A L Q U I L O M U Y B A R A T O 
Piso amplio y hermoso en la callo 
de Tainarlndo 70 a tres cuadras Je 
la í-al/ada de. J óel Monte, slempro 
ganó $80, se dedé on $53 Tiene gran 
sala, amplio comedor. 5 cuartos^ y de-
más tervlcios Infc-iman P-3íi6S 
53561—5 día 
V E D A D O . S E A L Q U I L A MODERNO 
chalet a la brisa. Jardín, portal, sala, 
saleta, hall, comedor, cocina, servicios 
de criados, garage; cuatro habitacio-
nes, hall, dos terrazas en los altos. 
Calle E , número 248, entre 25 y 27. 
53150.—30 Nov. 
V E D A D O , E N 250 P E S O S S E A L -
qulla la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, número 35, entre 19 
y 21. con garages y todas las comodi-
dades. L a s llaves e informes al lado 
en los bajos del número 37. 
62683.—1 Dio. 
J E S U S D E L MOftTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E N L A C A L Z A D A D E L U Y A N O 227, 
entre Teresa Blanco y Juana Alonso, 
se alquila una hermosa casa con sa-
la y dos cuartos con su portal y ser-
vicio sanitario en 35 pesos con luz. 
53841.—2 Dlc . 
S E A L Q U I L A U N E L E G A N T E C H A -
let de 2 plantas (comunicación Inte-
rior) , situado en el Vedado, calle 21, 
esquina a Montero Sánchez . Llave e 
informes: 23, esquina a 6 Tetófono 
F-6265. 53848.—ZJJic, 
SE A L Q U I L A COMODA Y F R E S C A 
casa, Linea 111. entre 12 y 14, com-
puesta de jardín, portal, bala, saleta, 
cinco cuartos, cocina, servicios sani-
tarios completos y servicio ae criados 
L a llave en departamentos del fondo 
Alquiler: $90.G0. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Altos boUca f ^ r r a . 
5394i)—6 dle. 
V E D \ D O . S E A L Q U I L A N L O S V E N 
tliados bajos de las casas números 
424 y 42G de la calle 2o, entre 6 y 8, 
cada uno con jardín, gran portal. J ^ -
la 4 habitaciones, cernedor, baño com 
pleto y servidos. L a llave en los al-
tos del 42C. Informan en rKllano 101 
ferreter ía . Te ls . M " ^ ^ 
19 E N T R E 14 Y 16 No. E09, V E D A D O 
portal, sala comedor, i t i s coarto*, 
cuarto de baño con calentador, patio, 
do azotea. UL llave en la rnlsma. L l 
dueño en el chalet de 13*y lo . Ve-
dado, r JI 
5SC90—S dlc. 
V E D A D O , P R O X I M A A D E S O C U P A f i -
se, se alquila la casa Avenida de WH-
son 129, esquina a la calle 16, con sa-
la, comedor y tres cuartos; el prime-
ro y segundo muy hermosos baño, co-
cina y patio, teniendo un terreno de 
esquina de nueve metros de ancho por 
28 metros de largo. Informan en la 
misma, teléfono F-5121. 
53666.—1 D l c . 
A DOS C U A D R A S C A L L E 23, V E D A -
do, se alquilan sin estrenar altos y 
bajos Independientes, Jardín, portal, 
sala, hall y comedor al fondo lujosa-
mente decorados, baño intercalado lu-
joso, 3 habitaciones, closet, pantry, co-
cina con calentador, cuarto y servicio 
criados, garage. Altos iguales como-
didades, terraza y cuatro habitaciones. 
Calle 6, entre 27 y 29, la parte más 
alta, acera sombra. Llaves y dueño a 
media cuadra 27, número 386, entre 
4 y 6. S r . Peñaranda. Teléfono F -
2451. 63539.—3 Dlc . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N L A CA-
11o de San Mariano, número 16, muy 
cerca de la Calzada una bonita y có-
moda casa. L a llave en la casa de al 
lado. Informes: Cuba, número 18, ter-
cer piso. Teléfono A-3592. 
53837.—2 Dlc . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A MUY B A R A 
ta la casa Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enrlquez, compucJla de 
portal, :;.la, recibidor, comedor, tre» 
cuartos, baño, cocina y garage. Infor-
man a l lado y en San Rafael 134. Te-
léfono A-46S5. 
53948—9 dio. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS SANO DE 
Luyanó cello Cueto esquina a Rodrí-
guez, un lindo piso alto para perso-
na do gvisto, con sala, cernedor, dos 
cuartos, cuarto de baño completo y 
giitn cocina de gas. L a llave en ¡a 
bodega tío la esquina. Informes Vir-
tudes 68. T e l . A-8291, 
53957—2 dic. 
A L Q U I L O E N SANTOS S U A K E Z CA-
slta con dos grandes cuarto*, cocina 
servicios, butn patio, $20. Etrampes 
fntre Liíe y Lacret, a "na cuadra del 
tranvía . 
53975—5 dlc. 
Se alquila una casita frente al tran-
v ía con sala, comedor, 2 cuartos, 
patio, cocina, servicios, muy fresca 
y abundante agua . Informan en la 
misma. C o n c h a esquina a I n f a n z ó n 
P a n a d e r í a . 
5 2 6 3 9 — 3 0 nov. 
E N T A M A R I N D O 
A ¿los cuadras del tranvía, se alqui-
lan praciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tre» buenas 
habitaciones, cernedor, hall, br.flo in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos agua fría y callente. Informes en 
Uel'na 3 7. bajos, de 7 a 8 a. in. y d» 
2 a 3 P- m' ijOB ha jos con Idénticas 
ccniodltiados, también se alquilan. E n 
la icfoiida casa. Tamarindo casi es-
quina a í>an Indalecio, hay quien la 
i>n.s'iña durunto ol día. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S P R O -
ploa para larga familia o dos fami-
lias, 6 cuartos, sala y comedor y te-
rraza, baño Intercalado, servicio pa-
ra criado, precio 45 pesos, dos meses 
en fondo o fiador. Calzada de la Ví-
bora número 700, altos do la bodega. 
L a llave en la misma. ' 
62690.—30 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a l a c a s a ^e M u n i c i p i o 
n ú i r . c r o 1 0 - C , u d o s c u a d r a s de 
la c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r ' D s y c o c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
J E S U S D E L MONTW 441 E S Q U I N A 
Colina por Colina letra B, se alquila 
una casita, pi-rtal, sala, cuarto y co-
cina y sus servicios, todo Indepen-




Se alquilan en Tamarindo casi csqnl-
ua a Sun Indalecio, tres miev.ts casi-
tas con uiía buena sala, una buena ba-
bltución, servicio, ducha, cocina, y pa-
llo. Muy frescas y cómoda». Infor-
mes en R»lna 37. bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 76D4 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A T E R M I N A N D O S E D E 
fabricar en el mejtr punto de la cal-
zada de J e s ü s del Monte 278, al lado 
del Teatro Apolo, dos puertas de la 
esquina de Santos Suárez. En la ace-
ra buena. Una nave esplóndloa de »00 
y pico de metros, que es colosal para 
comercio grande, con dos /spléndi-
daa casas de altos. Informan en la 
misma. 
R1656—30 nov. 
S e alquilan en la calle de V e l á z q u e z 
a media cuadra de la calzada de 
Concha , L u y a n ó , espaciosas naves, 
propias para industria o a l m a c é n con 
chucho de ferrocarril . Informan: J . 
Planiol y C o . L u y a n ó 154. T e l é f o -
no 1-1861. 
52632—1 dic . 
KN 148 S E ALQUDJA L A CASA 
O'Fnrrll l 55, Víbora, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, hall, cocina de 
gas y sarbón, cuarto de baño y esca-
lera para la azotea. L a llave en ios 
bajos. _ . . 
53725—6 dlc 
P R E C I O S D E S I T U A C I O N . E N L A 
calle Perkins 14 una cuadra de la Ca l . 
zada Luyanó, alquilo casita de mam-
!•( sterla y cielo raso, acabadas de f.v-
bilcar, modernas, de tres cuartos, ba-
ño. Inodoro y cecina, patio, tedo gran-
de a $20 00 y de sala y cuarto a |15. 
alumbrado e léctr ico . Fondo: dos me-
ses. Dueño en la misma. Teléfono: 
U-1323. 
53961—4 dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E A V E N I -
da de Chaplo esquina a Lagueruola 
con portal, eala, comedor, baño intor-
oalado, 5 cuartos y otro servido. Lr* 
llave en la bodega de Felipe Poey. 
Teléfono I-Co92, de E . K l n c a . Precio 
$75.00. 
63914—5 dlc. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S D S 
una Bodega de 3 habitaciones en Coa-
cepción y 15 con sus servicios. 
53878—2 dlc. 
SU A L Q U I L A SI D E S E A E S T A B L E , 
ceree en un lugar de porvenir, vea un 
lindo local qu^ estoy terminando en 
San Miguel y Carlos Manuel, Víbora, 
esquina del Parque- Córdoba y frente 
al Loma Tennis. Dueño a l ludo. Te-
:éfono i-2:;oo. 
53985—2 dlc. 
CALLE 23. N U M E R O 433, ENTirt í 6 
y 8. Se alquilan estos altos, compues-
tos de terraza, sala, recibidor, hall, 
siete hermosas habitaciones, salón de 
biblioteca, pantry, comedor corrido al 
fondo, cocina, dos baños Intercalados 
completos y dos cuartos de criados 
con sus servicios. Ultimo precio 180 
pesos. Informan: Teléfono F-2114. 
52643.—1 Dlc . 
S E A L Q U I L A V I B O R A , E S T R A D A 
Palma, 55, hermosos altos todas co-
modidades, agua abundante. Informa-
rán en la misma y una casa en San-
tos Suárez , Avenida Serrano, 3 con 
garage 45 pesos, también se vende 
5,000 pesos. Llave en la bodega. Te-
léfono 1-5824. 53646.-6 Dlc . 
S E A L Q U I L A C A S A C A R M E N 31, 
Víbora, sala, 4 habitaciones, comedor, 
dos baños, traspatio, 65 pesos moder-
na. Informan: Alvarez. Teléfono F -
4898. 63501.—30 Nov. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier otra Industria so alquila en 
la A v . de'Serrano 2 en Santos Sn.i-
refl un gran salón alto do 50 varas da 
largu por 15 de ancho, t ln coluiuna.i, 
muy claro y ventUado. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
52413—5 dlc. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 1 T I 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
So alquila la bonita y í " " 0 * 0 » * ! 
Vi l la Pilar, calle 16 entre A y B . , al 
lado do la linea de los tranvías de 
la Playa, con 1.000 metros de terre-
no compuos-ta de sala, hall, 4 cnar-
les baño Intercalado, fresco comedor, 
paiítry, cocina y gran terraza cubier-
ta por todo el costado de la brisa, 
cuarto alte para criados, jardín, gnra-
pey cuarto y baño para el chauffeur. 
L a llave al lado. Informes: Sr. Ger-
mAn Rodrigutz. Calle 17 No. 14S, 
er.tre K y J . T e l . F-4521. 
53984—2 dlc* 
A L M K N D A R E S , C A L L E B y 14, E N -
tre las lineas Playa E . Central y Ve-
dado Mlramar, se alquila una fresquí-
sima casa con 4 habitaciones, 2 por-
tales, sala, saleta, comedor, doble ser-
vicio 160. Informan a l lado. 
53691.—3 D l c . 
S E A L Q U I L A . MILAURÜS 94, E s -
quina a Lawton, a una cuadra del 
tranvía, una espléndida casa compues-
ta de 3 cuartos, sala, portal en 40 pe-
sos. Informa: Corrales 30, altos. 
52967.—1 Dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L -
tos J e s ú s del Monte, 543; sala, sale-
ta, 5 habitaciones, baño, cocina de 
gas y servicio de criados. L a llave 
en la tienda de los bajos. 
62325.—30 Nov, 
Sli A L Q U I L A UN HEUMOSU C H A -
let Vi l la "Tlbldabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta selfc amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario inturcalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. £ s t e chalet es tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Haoana, 
Loma del Mazu. Para Informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
S e alquilan en el Reparto L a Sie-
rra , dos casas: una en Seis entre 
Cinco y Siete con j a r d í n , portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
gr, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
: torios, servicio y terrazas al frente 
y al forído en los altos. Otra en S i e -
te, entre Ocho y Diez con frente 
l ú s l i c o en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving-room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa J o s é F . B a r r a q u é en 
Siete esquina a Cuatro . L a S i e r r a 
T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
33736—1 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q U I -
na Sola, un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabada? 
de construir. L a llave en la obra al 
lado. 6201*2.—14 29 Dlc. 
Alquilo casa moderna en Carmen y 
Goicur ía para familia de gusto, la 
va a estrenar, alquiler m ó d i c o , lo 
que se quiere es que la cuiden, f u é 
hecha para vivir la su d u e ñ o , de j a r -
d í n , portal, sa la , 3 cuartos, hal l , co-
medor, pantry, 2ocina, agua caliente 
garage, cuarto y servicios criados, 
rodeada de grandes chalets. Infor-
man en el 1-2647. S e puede ver a 
todas horas. S e da en la mitad da 
su valor. S i desea una casa c ó m o d a 
no deje de ver la; todos sus depaN 
lamentos son amplios. 
5 2 9 1 1 - 2 d i c . 
H A B I T A C I O N E S E N J E S U S D K L 
Monte ri n luz e léctr ica a $8.00. Vi l la 
Jaya . San Luis entre Celina y Tres 
palacios. 
C3788—4 dlc. 
SE ALQUILAN UN DEPARTAME;N-
to muy fresco, agua con metor, en 
San José número 48: otro muy có 
modo, Amargura ndmero 64. 
' 5-629 1 d 
B A J O S E N C A S A N U E V A , E N L O 
mejor de la Habana, Loma de la Uni-
versidad, calle 27, número 17, entre 
M y N, a una cuadra de la casa del 
Honorable Señor Presidente de la Re-
pública Ueneral Machado, con todo el 
confort moderno compuesta de sala, 
comedor, pantry y tres cuartos dor-
mitorios con su magnifico baño in-
tercalado, en la planta baja, y amplia 
cocina, lavadero y planchador, dos 
hermosos cuartos de criado y un mag-
nifico baño completo, en el sótano pri-
vado de la misma. Informan: te léfo-
nos M-2004 y U-4394. 
63335.—3 Nov. 
C, E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 205, 
se alquila casa de jardín, portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina de 
gas, baño $7,000. Teléfono F-4252. 
62317.—4 D i c . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N A L T O S ES 
paciosos y í r t reos , con calería corri-
da alrededor, cinco grandes dormito-
rios, dos baños completos, agua ca-
llente y demás comodidades. Teléfono 
FO-1691. Calle 2 esquina a Quinta. 
Vedado. 
£3570—50 nov. 
A M U L B L A D A S K A L Q U I L A E N E L 
Vedado, en la calle ¿7 entre .T y K, 
una cana a familia de buenas referen-
cias y j a r a n t í a ? . Informan Teléfono 
P-|666. 
C34&7—4 dlc. 
Vedado. S e alquilan modernos al-
tos para corta familia en la calle 25 
No. 251 entre E y F . Informan en 
el T e l . F - 4 b 0 3 . 
. 53625—3 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S NUEVOS 
calle 17 entre F y O. , Vedado, 5 habí 
taclonas, garage, cuarto chauffeur et?. 
F-r830. 
' F3242--3& nov. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA. 
lie G entro 13 y 35 una «-spcclosa casñ 
• •(•u sala, comedor, 5 cuarteis, cuarto 
de criados, cocina y baño e'on do? 
grandes corredores a la calle G . Jar-
dín al frente. Precio $80. Informan; 
T e l . F-1321. Puedo verso a todas ho-
ras . 
53305—2 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A N U E V A 
con entrada Independiente, sala, co-
medor, un cuarto, cocina, baño $30 
mensuales. Calle 15 entra 18 y 20 V.MIUUO. 
6Ú241—30 nov. 
S e alquilan altos y bajos en lar muy 
fresca casa situada en L entre 21 
y 23, compuestos de sala, saleta, 5 
grandes cuartos, elegante b a ñ o in-
tercalado, comedor al fondo, hall, 
pantry, abundante agua fria y ca-
liente, desde $95 en adelante. In-
forma: Morales en la misma. 
53251—5 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa EInea, 7», entre 2 y 4, Vedado; 
compuestos de vest íbulo, recibidor, 
S*1* .hal l central, biblioteca, cuartos 
dormitorios grandes, 3 cuartos de ba-
ño intercalados, corredor al fondo. 
h^k1í.̂ •̂ coclit\R' lavandería, cuart¿ de 
un r,^t»CrLadoA.3 cu*rto» de criados, 
v ^tJ5,0 Ütnfa' garage y el sóta-
cflll« H- TS31 a,?P110- con fr«»te a la 
í n f o r ^ t ^ e a . 7 » . Alquiler razonable. 
Informan en el M-3193 y M-7434 
i 63ff36.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A UN B U E N D E P A R T A -
mento propio para casa de comidas, 
hace ocho años que se dedica a lo mis-
mo y por lo tanto cuenta ya con clien-
tela fija, en • la misma hay varios 
clientes. J e s ú s del Monte número 
587-A. 63696.—4 Dlc . 
A L T O S C A L Z A D A D E L U Y A N O 61-A. 
Terraza al frente, sala grande, come-
dor, 3 habitaciones, baño etc. Pasan 
dos lineas de carros, es tá a dos cua-
dras de Toyo $55.000. E n el bajo el 
encargado. 53645.—1 Dic . 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina, b a ñ o y patio, agua 
abundante en Justicia y E n n a , a 
una cuadra del t ranv ía de L u y a n ó , 
que pasa por la Ca lzada de C o n c h a . 
L a s llaves en la bodega. M á s in -
formes A - 2 4 6 5 . 
5 3 2 1 0 - 3 d ic . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal para establecimiento de mueno 
porvenir en Santa Catalina y Bola y 
una casa sin estrenar cempueeta de 
jardín, portal, pala, comedor 3 cnar-
tos, baño Intercalado, cuarto de cria-
dos con sus servicios. Informan al 
lado. 
52997—.30 nov. 
I C E P A R T O A L M E N D A R E S , C A L L E 16 
entre C y D, 8«i alquila una casa con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos 
dormitorios con baño y garage y cuar 
to alto para criado. L a ilavo a l lado. 
Informan T e l . A 6905. 
53647—8 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A COMPUES-
ta de jardín, portal, sala, comedor, 3 
cuartos, cuarto le baño, cocina y do-
ble ser\lclo sanitario en Medrano Re-
parto L a Serafina. Vi l la Orlindcc a 
una cuadra del paradero de Pcgolotti 
Informa: D r . L a n c í s . A-7316, de 3 a 
5 p. m. 
B3506—2 dio. 
L A S I E R R A 
Se alquila una hermosa cara calle 
Frimera entro 6 y 8, compuesta de: 
sala, hall, cuatro cuartos, comedor, 
buño Intercalado, garage, cuarto de 
chauffeur y tíe criados. F-2249. 
51917—2 dio. 
S E A L Q U I L A N A V E 
muy grande, muy barata, para Indus-
trias o almacén. Avenida Segunda en-
tre 6 y 6, Buena Vista, paradero ü r -
fila, donde está, actualmente la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella S r . Ulla y su 
dueño S r . González Montes. Agua-
cate 16. 62288.—5 D i c . 
S E A L Q U I L A EN $20 CON L U Z CA 
sita Interior dos departamentos coñ 
su cocina y baño Independiente. A r -
mas 5S entre Santa Catalina y Mila-
gros. 
53294—3 dlc. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa nueva Cal zeda del Coiro 871 en-
tre Churruca y Primelles, con terraza, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño completo 
gran azetta, cuarto y sarvlclo de cria-
dos. E n la mlsima la enseña su due-
ñ o . T e l . - 1.3880. 
53916—2 dic. 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 
fabricación moderna, sala, dos cuar-
tos, cocina, comedor y demás servi-
cios, 35 pesos, dos meses fondo. Lom-
billo número 24-C. Informan: Lombl-
11o 24-B. . 63688.—8 Dic. 
C E R R O . S E A L Q U I L A N DOS CASAS 
compuestas de sala, saleta y dos cuar-
tos. Informan: Teléfono 1-1742. 
53699.-1 Dic . 
f>E A L Q U I L A HEUMOSA CASA E N 
la calle Gertrudis Í1 Tiene tela, sála-
la. 4 amplias hubitacionts, comedor, 
l<iñc y calentador de agua, portal, 
patio y traspatio, hernv ro jardín a l 
i rcnle . Info'-man Ncplunc 85. Tel<í-
lonc A-7787. 
5?,7i?.—í dlc. 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A D O L O R E S 
Nc. 27 entre S a i Lázaro y San Anas-
tasio, Víbora, a tres evad ías de la 
Calzada. Se Compone de sala, com^. 
aor, cuarto, baño, eteina y patio coti 
lavadero. Informan en la misma y en 
el Teléfono M-47:í4. 
637f 1—1 dlc. 
S E A L Q U I L A E N L A VIB.' )RA, CA-
llc Dolores 26, entro San Anastasio y 
Lawton, a una cuadra de los tranvías 
ui.a linda casita compuesta de sala, 
comedor, dos cuartoí*, cocina, baño, 
etc. I'rtcio $34. L a llave a l lado. In-: 
forman Calzad t de J e s ú s del Monte 
438 1-2 entr.; Luz y PccUo. Teléfono 
1-1132. 
53770—2 dlc. 
S E A L Q U I L A L A CASA B U E N A V E N 
tura casi esquina a San Mariano a 
una cuadra de la calzada con ssla, co-
nicdor, 3 cnartcs, cocina y servicios. 
Informan 1-2114. 
53757—4 dlc. 
L o m a de Chaple . E n ^ l o m á s alto 
se alquila la espaciosa casa Vi l l a 
Hermosa, con muchos jardines y a 
cuadra y media de la Ca lzada , ca-
lle L u z entre Morell e Iznaga, V í -
bora . Informan en la misma cua-
dra primera casa a la izquierda. 
53732—1 d i c . 
B U E N A O P O R T U N L A D A D 
Se alquila tpor una temporada en la 
V í b o r a , y cerca de la Iglesia de Je-
sús del Monte, una casa bien amue-
blada, bonita y con todas las como-
didades a persona con buena garan-
t í a . Precio razonable. Informan: 
T e l é f o n o 1-3465. 
53322—4 dic . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N CON-
cepcldn 216, casa con sala, tres cuar-
tos, comedor, buen patio, servicios In-
tercalados. Informan: Teléfono I -
4374 • 53358.—30 Nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA de 
dos plantas, Gertrudis y Avellaneda. 
L a llave enfrente. Informes: Teléfo-
no P-4394 y A-6906. 
53388.—4 D l c . 
E X M A D R I D 9, A L T O S , A 40 M E -
troa de la Calzada de J . del Monto, 
se alquila una casa nueva, compuesta 
ae sala, saleta, 3 cuartos, baño y ser-
vicio de criados. Precio $60. L a l la-
ve en los bajos. Informan oh E l E s -
pejo. Gallan© 103. T e l . A-5402. 
53475—«0 nov. 
O C T A V A . N U M E R O 35, R E P A R T O d¿ 
Lawton, J . del Monte, a una cuadra 
del tranvía Se alquila una gran casa 
de dos plantas compuesta de sala sa-
leta, comedor, cocina, servicios, éara-
Ke y portal. Vm los altos cinco hermo-
sos cuartos, gran cuarto de baño 
vest íbulo, dos cuartos de criados cotí 
sus servicios. Su precio 80 peso, in 
forma: S r . J . Bur la . Teléfono A-9106 
Prado número 85. 63513 ^ 7 D l i 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
10 de Octubre 558-B, entre San Ma-
riano y Vista Alegre, Víbora, L a lla-
ve e Informes en el 558, altos. Telé-
fono 1-2649. 53516.—30 Nov. 
LOS PINOS. S E A L Q U I L A UNA her-
mosa casa detrás del paradero en ia 
segunda casa, se alquila con portal, 
sala, comedor, 7 dormitorios, cuarto 
de baño completo, gran patio con fru-
tales. Instalación e léctr ica . Teléfono 
60 pesos. L a llave al lado. 
63510.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , CA-
Ue' Octava entre Milagros y Avenida 
do Acosta moderna casa con portal 
sala, 4 cuartos do familia, dos dé 
criados, comedor, cocina y baño com-
pleto, gran garage con sorvicio de 
criados, toda de cielos rasos y la ins-
talación oculta. A una cradra del 
tranvía do San Francisco, barrio do 
Lawton. Precio >70. No se admiten 
enfermos. 
53364—2 dlc. 
C A S A S M O D E R N A S , 4 C U A R T O S 
A 40 P E S O S 
Se alquilan, sin estrenar, con cuatro 
cuartos, sala, b a ñ o intercalado, dos 
patios, acera sombra, a una cuadra 
del t ranv ía de L u y a n ó que pasa por 
la C a l z a d a de Concha , en la calle 
de Justicia 2 2 . L a s llaves en la bo-
dega. M á s informes A - 2 4 6 5 . 
53211—3 dic . 
A L A E N T R A D A D E J E S U S D E L 
Monte, se alquila una casa. Informan 
en la bodega. Marina y Ensenada, ga-
na 32 pesos. 52476.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con-
cha y Juan Alonso, ên 35 pesos, con 
dos cuartos y agua' abundante. I n -
forman al lado en la bodega y en el 
teléfono 1-2707. 52970.—2 Dlc . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A 
propia para comercio o industria en 
la calle do Velázquez y Ouasábacoa. 
Luyanó, a una cuadra de Concha. Te-
léfono 1-2796. 62670.—30 Nov. 
E N L U Y A N O , S E A L Q U I L A CASA 
Trespalaclos 7, sala, tres 1 abltaclones, 
una al fondo, cocina, buen patio, azo-
tea. Llave en la bodega. Informan: 
Reina, 10, fonda. 62699.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L P R A D O D E 
la Víbora, Calzada y Vista Alegre 
números 674-A B y C, los altos y uií 
bajo de dichas casas con sala, saleta, 
comedor, 3 y 2 habitaciones, baños 
completos intercalados, están sin es-
trenar. No hay nada mejor ni tan 
económico . Informa el propietario en 
el 674, bajos. 62601.—30 Nov. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a desocuparse se atquila 
una nave de mil metros, situada en 
la C a l z a d a de Concha , que e s tá 
ocupada por grrage hace cuatro 
a ñ o s . S e da contrato sin regal ía . I n -
formes R a m ó n G . F e r n á n d e z , A l -
m a c é n de Maeíerass de Buergo, 
Alonso y C o m p a ñ í a , infanta, 47 . 
Te lé fono U - l f 5 7 . 
52940 2 d 
SE A L Q U I L A LA CASA I L O U E S 76 
a dos cuadras del tianvlu Santos 
Suárez. consta de sala, saleta. 4 cuar-
tea, comedofe servicios cnnltarlos y 
garage en JuO. L a llave en la bodega 
Informan Teléfono A-3516. 
63104—2 dlís. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega de Consejero Arango número 
22, una cuadra de )a Calzada. Infor-
men: Teléfono U-1654. 
63698.—1 D l c . 
R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E 
Ocho, entre Primera y A, se alquila 
casa moderna, jardín, portal, sala, sa-
leta, : hall , tres cuartos, baño interca-
lado, cuarto y servicio de criados, co-
medor al fondo, patio y garage. I n -
forman: Teléfono F-¿632 . 
53179.—30 Nov. 
V A R I O S 
SB A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
del Río, magnifica casa propia para 
cualquier industria. Mil metros de 
fabrlcarlón. Informan: 5a. y 22. (Ml-
ramar) . Teléfono F-O-1377. 
61966.—3 Dlc . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E n Prado 123 entre Monte y Dra-
gones se alcui lan dos habitaciones 
a hombres solos o matrimonios sin 
n iños , «n la misma se puede come» 
si lo desean, abundante agua y luz 
toda la noche. T e l é f o n o y limpieza 
E s casa de moral idad. 
5S922—5 d ic . 
H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
A $ 1 4 y $ 1 6 
Se alquilan dos espléndidas habita-
ciones altas, muy claras / fresca*, 
ctusa d» mcralldnd, calle Amargura 18 
ca^i esqnma a San 1 * ™ ^ ^ 
OURAPIA »6 Y 98, S E A L Q U I L A N 
iK.MLaclones a ^ ^ * « ln ('rlaürfrí 
grandes y frewas, a dos cuadras dal 
Parque Central, lavaba de ftgua co-
rriente, l u í todi la noche, especiales 
para oficinas u hombres eclos de mo-
ralKtod. informes el portero. ^ 
H O T E L S A N T A N D E R 
Apartamentos y habitaciones con 
b a ñ o s privados, todo lujosamente 
amueblado. Esp lénd ida comida . 
Precios reducidos. Belascoain 98 y 
Nueva del P i l a r . 
5 3 9 1 3 — 2 d i c . 
C A L L E Z U L U E T A 82, P E G A D O A L 
Teatro Payeret so alquilan habitacio-
nes a perconas de moralidad. Aginar 
57, Cuarteles 1, Cuba 80. Cuba T20, 
Compostela 110, Aguacate 122, Espe-
ranza 117, Calzaba del Cerro 607, Ka 
creo 20, I.tlascoaln 9, Manrique 163} 
Lagunas 85, Gervasio 27, Virtudes 140 
Vedado J No. 11, Bflftos 12, enquiña 
Tercera, ERfios esquina Primera, Ter-
cera 296 ura casita; Quinta No. 43; 
Quinta 69, A No. 3, Diez No. 6. Nuo-
ve 150, Nueve 174, y 15 y 16; oalle 
Once 83 esquina 16 y J 192 y C2. 
5SS78—7 dio. 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I I A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso (.'(pnrtamonto do dos ha-
bitaciones con vista a l a calle, tam-
bién una bal Ilación para iratilmonlo 
u hombres solos, casa do todo orden 
Monte 2 letra A esquina a Zulueta. 
53977—3 de. 
E N O ' R E I L L Y N U M E R O 5, A L T O S ; 
se alquilan departamentos con vista a 
la callo amueblados y agua corriente 
y baños con agua callente y t e l é fono . 
63831.—2 D i c . 
F L SU. TOMAS B E T A N C O U R T , H O Y 
dneflo d-j la casa de huésped*» Alm«ri-
dares, situada en Carlos I I I entre I n -
fanta y Ayosterán. dosoa hacer saber 
e ia antigua clientela, qve entre las 
muchas mejoras hechas en la casa, 
la úl t ima ba ."Ido la Instalación da 
vna b^mba Prat, que Burtc de abun. 
dante agua a los regios servicios de 
esta cn:?a. Ofreco excelente comida, 
buen servicio, abonado» a l comedor y 
a domicilio, rebajados Ies precios a 
tcno con la s i tuac ión . 
nSTgti—5 dio. 
Se alquila en $40 un amplio depar-
tamento propio para d e p ó s i t o u ofi-
c ina , en Compostela 115, bajos I n -
forman en el mismo, t e l é f o n o M -
1981. 53685 1 d 
P A R A C A B A L L E R O S S O L O S Tísr-
plfndlda habitación amueblada con 
balcón a la calld en casa de corta fa-
milia. San Rafael 111, segundo. 
53722—1 dlc. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R -
to, propio para personas de gusto. Se 
da barato con muebles o cln ello*. 
Casa moderra y muy tranquila. No 
hay ca i l e l . Oficio* 88 letra A, piso 
segundo. 
53768—1 dlc. 
SAN I G N A C I O 90. H A B I T A C I O N E S 
desde $9.00. 
r87r.3—6 dlc. 
SK A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
abundante agua y alquiler módico en 
azotea e Interiores. Dragones 110, a l -
tos entre Campanario y Lc-altad. 
53740—1 dic. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gali&no 117, altos esquina a Barcelona 
se alquila una hermosa habjtación 
amueblada para una o dos reisonas. 
También sa da comida a precios eco-
nómlcos . T e l . A-9069. 
53717—8 dlc. 
b E A L Q U I L A N C A S I T A S CON S E U -
vicio independiente, IDZ eléctrica, pro-
pias para corta, i'aroilla. Ztcjuclra 13 
una cuadra Monte, cuatro del Mer-
cado. 
53760—1 dlc. 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a Vista 
Hermosa, se alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; está, a tres cuadras de la L e -
gación Americana. L a llave en el nú-
mero 5, gana 125 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 63546. 7 Dic . 
E n lo m á s a l to d e l C e r r o , A t o c h a , 
6 , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a d e 
P a l a t i n o , se a l q u i l a n estos f re s -
c o s y v e n t i l a d o s a l tos . C o n s a l a 
g r a n d e , c o m e d o r , tres h a b i t a c i o -
nes , c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a d e g a s , e t c . A g u a a b u n -
d a n t e . L a l l a v e e n los b a j o s . I n -
f o r m a n : T u l i p á n , 2 , T e l é f o n o : 
A - 2 8 9 4 . 
C 10662 4 d 27. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y E s -
pléndidas habitaciones en Ave. de 
Ital ia No. 132 altos de E l Brazo Fuer-
te, acabadas de fabricar, con balcón 
a la calle, luz, lavabos de agua co-
rriente y un cuarto de l>año moderno 
casa do moralidad. Informan en la 
misma. 
53981—4 dlc. 
E n el centro de la ciudad, con tran-
v í a por la puerta, alquilo salas es-
paciosas para varios usos o matri-
monio, departamentos para mucha 
familia o para dos, habitaciones con 
o sin muebles, de dos pisos, por me-
ses o por d í a s . Agui la 141. 
5 3 8 4 5 — 3 d i c . 
S E A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S 
31. a una cuadra del tranvía del Ce-
rro, con portal, sala, saleta, tres gran-
des cuartos, comedor ai fondo, cocina 
para gas y carbón, cuarto de baño 
completo, patio y traspatio, precio 
módico. Teléfono 1-6997. 
62901.—30 Nov. 
CON TODAS L A S COMODIDADES 
de vista a la calle, luz, llavln, tran-
v í a s por la puerta Y pocas perso-
nas, se nhiulla una habitación a un 
hombro solo o señora ecla. Altos de 
la botica, Aguila 106. 
53637 1 d. 
E N SAN M I G U E L Y C A M P A N A R I O 
altos del café, se alquila un precioso 
departamento de dos habitaciones muy 
frescas de esquina con balcón a ambas 
calles, luz y su servicio. 
63863.—2 Dic . 
M A L O J A 189. UNA H A B I T A C I O N al-
ta con cocina independiente, muy 
fresca, 14 pesos. Informan: Teléfono 
F-1506. 53822.—4 D l c . 
S E A L Q U I L A 
Una casa en Arang0 y Fomento de) 
portal, sala, cemedor, 2 cnartos gran-I 
des y todo lo d e m á s y buen patio. L a 
llave en la bodega. Precio módico. 
61287—3 de. 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 12 
E n este espléndido edificio se alqui-
lan muy cómcóas habitaciones y apar-
tamentos ^on vista a la calle, buenos 
servicios, modernos, abundantís ima 
agua y luz toda la noche. 
53952—5 dlc. 
í i : A L Q U I L A N MUY B A R A T O S , E s -
pléndidos altos modomos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus bervlclos 
en el barrio de! Morcado Unico una 
cuadra de la calzada de Infanta v otra 
de la esquina de Tt jns . Calle" Crua 
del Padre y Velázquez. Informan en 
la esquina, bodega. 
53745—18 dic. 
S E A L Q U I L A UN GRANDIOSO SA-
Iftn alto en la casa Calzada del Cerro 
S69 pegado al paradero, propio para 
cualqulor sociedad, colegio o profesio-
nal . También para numerosa familia 
que quiera toda la casa. Se da ba-
rata. Informan en los bajos. 
62?65—30 nov. 
M A L O J A 189, U N D E P A R T A M E N T O 
alto con dos balcones a la calle, am-
plia sala ,cuarto, cocina y demás ser-
vicios. Informes: Teléfono F-1606. 
63821.—4 Dio. 
SAN L A Z A R O 301, S E A L Q U I L A N 2 
habitaciones juntas o separadas, casa 
tranquila, luz y llavln, el carro lo 
deja en la puerta. 
53856.-8 Dlc . 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S Y CON 
balcón a la calle, se slqullai. en I n -
dustria 115 A y en San Nico lás 7, se 
alquila una sala en %2b y ura habita-
ción en |12. 
53910—2 dlc. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y fres-
ca casa Calzada del Cerro (.33, com-' 
puesta de: portal, sala, saleta, cuatro' 
cuartos, comedor, dos patios. L a lla-
ve en la bodega del frente. Su due-
ño. Carvajal 1_A, teK-íono A-2614, 
63481 1 d. 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O E N 
Tulipán 44 con sala, 3 grandes cuar-
tos, buen baño, cocina y comedor, 
abundante agua. Informan y la llave 
on el 46, por Ayobterán, oltos. 
5;i219—30'nov. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
GUANABACOA, KAN A N T O N I O 62, 
sala, recibidor, cuatro habitaciones, 
baño completo, sanidad moderna, pró-
xima comunicaciones y Colegio E s -
colapios, treinta y cinco pesos. 
63834.—2 Dio.. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
babltaclón con balcón a la calle a 
hombres solos o señora sola, con mue-
bles o sin ellos. San Miguel 7C, alt'ja 
tsqulna a Pan N i c o l á s . 
53908—S dio. 
R O M A Y N U M E R O 25. A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila espléndido 
departamento en la azotea, entrada In-
dependiente, agua abundante y luz 25 
pesos. Lá llave en Infanta 30. Bar-
bería. Para informes: Librería A l -
bela. Belascoain 32-B. Teléfono A -
5893. 63680.—6 D l c . 
A G U I A R 92 E N T R E O B I S P O Y 
Obr£.pIa habitaciones a 16, 18, 20 y 25 
pesos con muoblcs o sin. luz toda la 
noche, agua abundante, hay te lé fono 
y criado, la cr.sa más tinnqulla y de 
rr&en Informan T e l . A-3387 y en la 
misma. 
5:Í798—13 dic. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
claro y ventilado, con vista a la calle, 
compuesto dé sala, dormitorio y cocl-
a, propio para matrimonio o modis-
t a . E s casa de orden. Sol 72. 
53697.—2 Dlc . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habita-
ciones propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y moralidad. Baño y agua 
caliente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
53686.—8 D l c ' 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A A G U A C A -
te, habitaciones a 9, 10, 15 y 20 posos 
Hay una accesoria propia l-ara co 
merclo. Informan en In, misma y eñ 
el Teléfono A-3387. 
•5379S—13 dlc. 
A L Q U I L O DOS H E R M O S A S H A B I -
taciones, Juntas o separados, muy ba-
ratas en Oann«n 3 entre Campanarij 
y Teneilfe. 
' F3795—S dTc. 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A UNA O 
des habitaciones en casa ce famill:* 
donde no hay irquiilnos. También sa-
la amueblada para p r o f e s í o r a l . I n -
dustria 13, altos. 
•F377.'!—1 dlc. 
H O T E L L U Z 
S e alquilan departamentos, con ba-
ño y sin b a ñ o , con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por d í a , desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa m á s barata de la Habana y ia 
m á s fresca por sus amplios salones, 
Recibiendo la brisa de la b a h í a . Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel L u z . 
V i s í t e l o y se c o n v e n c e r á . St* han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre L u z y Acos-
ta. T e l é f o n o A-3994 . 
53489 27 d 
HKKMOSLSl.MA H A I J I T A C I O N SE 
alquila con las ccmodldades de lina 
casa moderna, SOITÍCXC d*- primera 
Jara matrimonio o caballeros, comida 
de primera. Ini i iátria 1CS, primero. 
Teléfono A-')646. 
E37R4— 1̂ dlc. 
SE A L Q U I L A H E R M O S A 7 F R E S -
ca habitación a hombros solos «, ma-
trimonio sin hijos en Belascoain 28, 
altos Peletería L a Americana. 
53600—8(i nov. 
H O T E L L A P U R I S I M A 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , des-
de 45 , 80 , 120 y 150 pesos, mensua-
les; por d í a s , hab i tac ión y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. H a y capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exc lus iva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. M á -
ximo G ó m e z , 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf . A - I 0 0 0 . 
53490 27 d 
: Í 0 N E S Q , T 1 LLÍ 
? « alquilan dos h o T " ^ - — 
b ' « «oíos ' ' ^ " ^ T r ^ 
alquilan h^hT.ampi,r!'la v 
aeua corrkn'Ucl0n,í8 e í , 
P'-ccIo redLc 1° y í ^ b ^ . fi 
' 8 «O la 
P a c t ó l a V9tta * 'a c t J ^ Í E N 
t-ampo Marte t' a lres c r ^ *u h 
• 0 <•rn el Tel 
L'a o 
M o ^ & ^ a . Habltaclon 
vaaor día y U í J ¿ tttua callentónos 
" f- l Al 
^ ^ ^ ^ 
H O T E L E S L 
L a s mejores casas para ía«„T 
l a . habitaciones y C 
tos con servicio s a n i L t " ^ 
baralas. fresca, y cómodas „ ? 
en que mejor se come Teif l L . 
OAT.IAvr» ™ ~ a J0. G A L I A N O 76 Y 8 
habitaciones a la ¿ m i 3 ^ Q l ^ u V 
do agua corriente y ^ Z ^ 
E N C A S A P A R T I C L L A U S E A L Q U I -
lan una o «Jos habitaciones en módico 
precio, hay Teléfono, agua abundan-
to. Crccpo 16, altes. 
53528—30 nov. 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Industria 72 112. Se alquilan apar-
tamentos compuestos de dos e s p l é n -
didas habitaciones, cuarto de b a ñ o 
con todas sus piezas, agua caliente, 
elevador, criados, luz y sereno en el 
interior. 
r.2400—so ñ o r . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amua 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
do^ aseo y limpieza absoluta,'mueba 
moralidáo, grandes bañes con agua 
i r l a y callente. Manrique 123, entre 
Kelna y ¡Salud. 
53015—23 dlc. 
."i 
H O T E L P A L A c í o l S o i T 
Dolores G . viuda.de Rodríguez n, 
~ . Se alquilan h S ^ 
amplias, frescas y en lo mejor ¿ 
c iudad. Agua abundante. bUe " 
comida y precios al alcance de " 
dos Venga y véa lo en Prado 51 
l e l é f o n o : A - 4 7 I 8 
4 9 5 9 8 - 3 Dbre. 
A G U A C A T E N U M E R O 47, A L T O S del 
"Dandy", se alquilan habitaciones con 
y sin muebles a 20 pesos, servicio de 
ropa y limpieza. 
63512.—5 Nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos amuebladas y con 
toda asistencia, mucha limpieza, buen 
desayuno y buena comida y abundan-
te por 30 pesos U mes, casa de res-
peto y moralidad. Aguila 120, altos, 
entre Reina y Es tre l l a . 
62»92.—3 Dlc . 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos para alquilar alguna habita-
ción con todas las condiciones de co-
modidad « higiene. Barata comida si 
se desea. Villegas l io , entre aol y 
Muralla. 629»3.—3 Dic. 
H O T E L O B R A P I A , 5 7 
Habitaciones vista calle desde $«0.00; 
interiores desdo ?27.ü0, con toda asis-
tencia, por persona. Para persona so-
la desde 36 pesos. Apartamento en 
bajos con servicio privado, para dos 
setenta pesos, con toda asistencia.' 
SerieU&d absoluta. 
62968.—3 DIO. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D1ÍPARTA-
luento vista a l a calle en Amargura 
•No. 69, altos. 
52820—3 dlc. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E C A D O A L 
Teatro Payret, se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moralidad; 
Agmar 57; Cuarteles 1, altas y bajas, 
Cuba 120, Compostela 110, Esperanza 
117, Manrique 163, Lagunas 185 y 
Gervasio 27. 
52827—30 nov. 
S E A L Q U I L A E N CASA MUVf L I M -
pia, una . habitación amueblada, gran 
balcón a la calla, espléndido cuarto da 
baño. Precio muy reducido. Villegas 
No. 88, altos. Te lé fono . 
52710—30 nov. 
L U Z 83 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
se alquilan habitaciones oesde 13, :5 
y 1G pesos. 
C3775—8 dlc. 
KN CASA DIO F A M I L I A S E A L Q U I -
la una habitación mny ventilada, jun-
to al baño, con o sin muebles. San 
Lázaro 1^6. segundo piso. 
t3';2<—5 dlc . 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA 
la dividida, caf-a nueva, lur. y agua 
abundante, balcón corrido, t ranvías a 
la puerta, propia para oficina y tam-
bién sirve para familia. Informan en 
la callo Moiced 86, altos. 
53609—5 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
la callo para «lo^ caballeros; y cotne-
ilor, cocina y un cuarto para un ma-
trimonio que quieran dar de comer de 
la casx, cuenta cor 3 abonados. Pre-
cio muy barato. Industria 168, piso 
segundo. 
53187—l dlc. 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central, se alquila una espléndida ha-
bitación con vista al Parque Central, 
el mejor punto de la Habana. E n la 
misma se solicita un socio de cuarto, 
pagando cinco pesos. 
53488.—2 Dle. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para matrinu nlo, en Villegas 46, ba-
jos. E n la mltma Informan. 
53918—1 dlc. 
E N C A S A D E M O R A L I D A D S E A L -
qulla un bcrlto y bareto departamen-
to con cocina y una cuadra, de loa 
tranvías a Mi i soNÚ tranquilas. Calle 
Faseo No. 2S entre 13 y l t . Vedado 
53932—2 dlc. 
S E A L Q U I L A E N M U R A L L A 4 UN 
departamento con vista a la. calle con 
dos habltacicres. 
53942—2 dlc. 
M A T R I M O N I O H O N O R A U L K A L -
tiuüa espléndido departamento inde-
pundlentc, balcón, baño anexo, luz, 
ngua, cocina y otro Interior, muy 
fresco. Oficios 88 B, segundo pl«o 
entre L u z y Acoeta. 
5393S—2 düc. 
KN $36 UN D K I A U T A M E N T O D E 3 
habitaciones, en |2o un salón di-
vidido a l centro con balcón a la ca-
lle y en Jlb un salón planta baja 
todo con servicio propio e instalación 
e léctr ica . Compórtela 113 entre Mu-
talla y Sol. 
üZZiS—30 nov. 
E N O ^ R B I L L V 102. P R I M E U PISO, 
casa particular, se alquila una habi-
tación con agua corriente a hombres 
solos o matrimonio sin n iños . 
53424—4 dlc. 
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 60 eaqulna a Concordia. L a 
casa m i s ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
moderno» para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. Avun callente a todas 
horas. Kspléndida comida. Prec l js 
reducidís imos . T e l . M-3706. 
ES430—4 dlc. 
E N SAN R A F A E L 99, A L T O S S E al-
quila una gran sala propia para ofl. 
clna o consulta de médicos , en la 
misma se alquilan dos habitaciones 
grandes y muy frescas. 
63160.—3 D l c . 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f ic i -
n a e n JOS al tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o Í 6 . I n t o r r o a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T r l t f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 30 oc 
F B E N T E A C A R L O S I I I E N P O C i -
to 42, un hermoso departamento con 3 
habitaciones, comedor y buena coci-
na, buen patio, total S35. E n la mis-
ma alquilan habitaciones altas y ba-
jas a $12 y $13 todo lo m á s moder-
no y nuevo, cerca del Colegio L a Sa-
lle. E l dutfto'de 9 a 11 y de 2 a 5 de 
la tarde. E n la misma dan razón. 
52861—30 nov. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarráa, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
hnbltacloneu y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M;-6945. Cable y telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul 
timo piso. Hay ascensor. 
H O T E L " F L O R D E CUBA" 
de F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado • 
se alquilan habitaciones desdp rf-
mensualea en adelante; para J ' 
ros hay habitaciones d¿ i 2 ypavSaje-
sos matrimonios, $2.00 y $2 5o- a/,e" 
corriente en todas las imbiudone,.* 
baños fríos y callentes; cocina X 
rior y económica, servicio esmerado 
be admiten abonados desde üó n« , . 
en adelante, cocina española crinii 
francesa y americana. ¡ S " ' 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo", 
U mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 jj. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
Todas con agua corriente y flgnnas 
con br.ño intercalado. Edificio moder-
no. Marqués González 84. Tel. U-3Í14 
a una cuadra de Belascc-Pin. 
52697—1 dlc 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali' 
dad en la hermosa casa calle Tejadi-
llo n ú m e r o 12, entre 0:ha y Aguiar, 
a una cuadra del parque de San 
J u a n de Dios. 
50655.—9 dic. 
V E D A D O 
New Confortable apartmenls, ame-
rican style. just finished, ready 
for rent, five to seven rooms with 
two balhs each. From $65 to $11' 
a month. Very convenient location 
'•23rd. street at 6th. street. Vedado. 
F o r reference apply tó Mr. Rodn-
guez Obispo 16 comer San Ignacio 
street. Second Floor office. 
53917--2 dic. 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
W. equina 16. TeL F-BZT» 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia P^a ja-
millas en la parte más [re»j 
ca del Vedado. EXCei»u£ 
cocina, tablc. d'hote mesa, 
separadas. Todas las 
Itaclones con ventilación 
Abundante agua * 
¿al iente . Sesenta recta. y caliente. ^ "T.T alem-
tros de hermoso Porl^'hrB' A 
U fresco y con BO^ra. * 
inedia cuadra del U ^ V ^ g y 
la calle 17. y a dos cuadra* > la calle 17, y a f05^"?" calle media del tranv a de la 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
l í P ' L 
63T09 
V E D A D O . E N CASA . ^ l a u"» 
y único inquilino se ^q"1^ aí1elin-
mosa habltacl.>i con todos ^ f.!*'" 
tos modernos. Informan J- .,,, 
D E P A R T A M E N T O " I ^ f ^ c u g 
trada Independiente, Ja£;qulia a c02, 
con luz y servicios, sceaspesaulnft¿3' 
ta familia. F 21", casi 
línea do tranvías y e i^o-¿ .—i 
S E N E C E S I T A N 
¡ E S T U D I A N T E S . A T E N C I O N I 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $33.00 
cada una. cada cuarto son (ara dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas., tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la llniver-
eldad. Tienen q-ie ser formalee. Pa-
ra estudiar son uómirables . San Mi-
guel l l i B, segrundo pif-o. Izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Uay ele-
vador. 
46007—28 oct. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y F I I E S -
cas habitaciones, propias para matri-
monio y hombres solos en Monte 23S 
altos dfjl. naneo Royal Canadá frente 
e l Mercado Unico. También un dopar-
tnmento vista a la calle. 
53280—30 nov. 
S E A L Q U I L A C A R D E N A S 4, Mo-
derno, una habitación grande, balcón 
a la calle, a la brisa. 
63642.—1 D l c . 
S E A L Q U I L A N COMODOS C U A R T O S 
en Omoa 14 a $12 en J . <?t-l Monte 
166 a $14. Estes de sallta y cuarto 
cun luz; al l í Informan. 
55:39'/—30 nov. 
-—— oSfl^*' 
S O L I C I T O C R I A D A ¿ a V ^ 
haceres do casa, que ^ dü U l ^ 
locación. Cádiz, 9. J ^ i ^ l ^ > 
ra l le% No l " * ^ , 
Vtdado. M 5 1 j > - ¿ i l ^ ú t t 
. r"rr Ŝ I ¡ ^ I * 
C R I A D A D E MANO acarto*- ^ 
que sepa coser y uina « l ' 
Josefina. Oalznda «sq 
í cno F-1439. 534S5—1 -
C R I A D A S P A R A ^ V 
H A B m O O N E S Y ^ 
í por la ir-aflo"» ^ t o ^ í r ^ 
eular, pnm " ^ T a ^ S ^ e ^ . 
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—•—' r> A RA LIMPIE-
1 ' — 
i * Nuncio criado que sepa íre-
ta>JD • oara casa de tami-
l.' " r V ^ ^ Ha de .raer refe-
lu ^ |as casas de familia don-
^ 53478 30 n 
COCINERAS 
- T ^ T b u e n a cocinera, buen 
Tiene que dormir en !a casa 
•Tinfonncs calle 4 y 21. Veda-
^ Teléfono F-2836. 
do.le,cron 53783—1 dic 
^ T T c Í T A UNA BUKNA COCINE-?^0LÍuerma en la colocación y que rja«e "ítrpnclas. Calle L>, entre 11 V referencias. 7>_2 DiC-
Alzada. . 
c, solicita una cocinera que sepa 
. Sea Hmpia y cumpla su 
S S ó n . Buen sueldo. Calle I 2 
53855—2 dic. 
-TT r̂rÁN UNA BUENA COCINE 
^oañola. Calle 10. número 156 
r» e S ^ 7 v 19. Vedado. 
<ntre u ' 63675.—30 Nov, 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEAN" COLOCARSE DOS MUCHA-
chag una rtírt. criada de mano o ma-
nejadora, nabe coser, lleva tiempo en 
el pala otra para cocinar y limpiar 
a uno, corta íamilla. Sen do morali-
dad ^ Llamen al Tel. M.9277. 
53928—1 día. 
SB OFRECE UNA JOVEN ESPADO-
la, fina para criada do mano. Lo 
mismo paxa cuartos o comedor, muy 
práctico y buenas referencia* de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
53949—2 dio. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
reninsular, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora o cuartos. Kn. 
tiende algro de cocina, es Vnuy limpia 
y aseada, no tiene pretensiones. In, 
forman Tel. 1-1731. Vfbcra. 
53941—2 dic. 
MANEJADORA O CRIADA DE MA-
no, española, desea colocarse en caíM 
de moralidad. Tiene pnletica en el 
trabajo y buenas recomendaclonea. 
Informan Tíastro 5. Tel. A.6804. 
53965—S nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA, CASADA 
recién llegada, de 30 años, desea co-
ionarse en caso, die moralidad. Se pl. 
den inforn-.ta. Se da toda clase de pa» 
rantías, de criada de mano, maneja-
dora o practicar la cocina, dormir se-
Kún trato. Prefiere su barrio. Acos-
ta 31. Tolmo. M-9655. 
535>SO—4 dic. 
PARA CRIADA DE MANO O MANE-
Jadora se ofrece Joven serla y for-
mal Avisen: Teléfono A-1884. 
63819.—2 Dic. 
^ Ü C I T A UNA SEÑORA JOVEN 
fi-nca o pardita Para cecinar y llm-
1 nf" a un matrimonio. Se la dan 
!- Tiene que dormir en la coloca-
can FVancliíPo 21, altos entro 
- ra'fael y San Jos6. Tel. U.3812. 
& cíe ser limpia S ? ^ mUaMon 
^TsOLICITA UNA MUJER PARA 
rinar a un matrimonio solo 'tenien-
f nue hacpr plaza y para hacer la 
de una ca/a. No duerme on 
' eolocacKm y que no salga de día. 
par» sueldo e infermes .llamar al Te-
léfono A-1S55. B3585_so nov_ 
COCINEROS 
^SOLICITA UN COCINERO PB-
insular, en Cerro 751, panadería La 
Central m Cerro. 
53631 1 d. 
SOLiriTA UN COCINERO MUY 
iaieno que esté acostumbrado a tra-
'tiar on casas que den comidas y 
'ic'stas. So paga buen sueldo. Telé-
ono F-t21.!). Calzada del Vedado 303 
«íuina a 4. % 
^ 53467—30 nov. 
CHAUFEURS 
B NECESITAN DOS CHAUFFEURS 
ue sepan con perfección manejar Do-
A» y Cadillac, que presenten titulo 
t más de 5 años práctica y buenas 
eferencias. Sin esas condiciones no 
«quieren. Calle 15, entre K y L . Sr. 
eraaes. Vedado. 53554.—2 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora, e«j cariñosa, con los niños, tie-
ne buenaa referencias de le- casa don-
do ha estado. Informan Oficios 76, 
alt08- 53876-2 dic. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA Es-
pañola para criada o para maneja 
dora o bien para ayudar a los que-
haceres de un matrimonio solo. Tiene 
buenas referencias. Informan Porve-
nir 7 entre Habana y Compostela. 
53890—2 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad, de criada 
de cuarto o de comedor. Sabe cumplir 
con su obDgcciCn. Santiago 5 y 7. 
Teléfono M-JC-31. Llamen por Ma-
nUela- B3894-2 dio. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano. Pro-
fiere el comedor, sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Malecón 9 0 . 
53713—1 dic 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
colocarse d<; orlada de mano o mano, 
dadora. Tiene referencias, denea casa 
de moralidad. Informan Tel. U-4663 
63767—1 dfic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
«•ppañola do criada de mano c de ma-
nejadora Tiene buenas referencias. 
Luz No.'8, altos Tel. M-6310. 
5 " 7 7 7 — 1 alo. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
AL SR. ISIDORO B. DE CASTRO 
i a su eeposa, la señora Clara Rrooks 
ie Castro, se les solicita para un 
«üñto de Importante y personal In-




¡cítase chalet cuya renta mensual 
sea mayor de $200, sin muebles 
. lasta $300 con muebles. Dirigir-
ieaN. G. Consulado de Panamá, 
le de Consulado 7. 
53904—3 dic. 
Í SOLICITA UN PROFESOR PARA 
a pueblo del interior para dar clases 
flementai y comercio, es lo mismo que 
doctor, en Pedagogía que tenga 
NcomendacICn. Dirección: Hotel Mé-
*KO. Amargura 34. Tel. A-9954. 
53947—3 dic. 
sESOLICIT AUNA LAVANDERA pa-
i lavar en la casa que tenga buenas 
'sf«rencias. 21, entre F y ü. Teléfo-
^ P-4419. 53658.—1 Dic. 
A LOS INDUSTRIALES Y 
COMERCIANTES 
licito un socio con 6 u S mil pesos 
¡ĵ a una industria que leva IT años 
^ exiploíación, cor.ocl'la eu toda la 
•'a, teniendo un valor las propleda-
y la industrta de $90.000. Dejan 
•JJWia gran utilidad al año. Este di-
'"fo se quiero para separar n uri" socio 
"le va a España. Lealtad '¿12, altos, 
"tre Carmen y Figuran. 
53793—1 dic. 
OKTADOR SASTRE SE SOLICITA 
™5 disponga de efectivo y garantía 
"""a hacerlo negocio en casa muy 
"•editada. A 1697. 
53735—30 nov. 
E I>ESBA UNA SEÑORA VIUDA O 
•norlta, no nayor de 36 a 45 años 
I3'!, blanca, de Cuba, de bvena faml-
P?rsona culta, sana, que sea sola 
Preferencia que hable Inglés, quo 
8̂  dispuesta a viajar si se ofreciera 
J1* acompañar neñora catada y ser-
J de Mayordoma. Dirigirse por ¿B-
"to y dando referencias de ffimlllas 
Cocidas y acomodadas, vividoras 
en la Habana o en sus repartos 




licito una persona seria y honrada 
disponga, de dos o'trescientos pe-
en efectivo para ampliar un ne-
*fio de mucha utilidad, garantizán-
de cuatro a seis pesos diarios lí-
f*8 de gastos, lepresentará su ca-
y muoho müs. Infcrma: Vega. 
l,«Km 19 altos. 
53621—3C nov. ^ LA CALLE MALOJA 131, HAY 
senorrf que tiene una niña de un 
Vb.h cl08ea saber de una familia qut 
luiera hacer cargo de ella. 
53555.—30 Nov. 
MODISTAS 
fr-en falta operarías muy ex-
& i e n el ofÍcÍo- Casa BER' 
*LU. Compostela y Progreso. 
62858—30 nov. 
^ c ^ J - S UN PRACTICO DE 
T̂nTi 534fiñ—?o 
lod̂ :18 desoprino/ r dlnero en mo-
ící?» los pueS08 8« solicitan en 
L \0 «ln exnonlr PaIf Un eran ne-
Afer^o uss.^h^;1,0- Escriban 
62168.—3 Dic 
PENINSULAR DB MEDIANA EDAD 
ofrece para criada de mano o para 
cuartos, sabe zurcir y tiene buenaa 
recomendaciones de laa casas que ha 
trabajado. Tamarindo número ¿v. ie-
léfon¿ 1-4385. 63600—1 Dio. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española, lleva tiempo en el país de 
criada de mano y manejadora. In-
forman: Finca "Las Mercedes" Her-
mlta de los Catalales. Teléfono U-1889 
53674.—1 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano, 
desea casa do moralidad. Informan en 
Reina número 30. Teléfono M-9247. 
53673.—30 Nov. 
ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE DB 
criada í mano o cuartos, sabe coser 
algo y. zurcir, para tratar, en la bode-
tra de Monte e Indio, de 9 a 4. 
B 53703.—1 Dic. 
SB OFRECEN DOS CRIADAS DB 
mano, madre e hija, entienden algo de 
cocina, salen para el campo. Informa: 
Santa Clara número 12. Teléfono M-
9762. 63711.-1 Dic. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA 
de mano una muchacha peninsular. 
Lanuza 29, entre O'Farrill y üalvez. 
Teléfono F-O-1128. 
B3708.—3 Dic. 
SE OFKECB UNA CRIADA BSPAÑO. 
la, para coser y hacer limpieza de 
cuartos, tleaie referencias. Agencia 
Americana da Miss Llne Oujo Arroyo 
A-S712. 
ES770--1 <Mc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular recién llegada en San Mi-
guel 1S8. Tiene quien la garantice. 
Teléfono M-2290. 
53761—1 dic. 
UNA MUCHACHA DE 16 AÑOS RE-
cién llegada deaea encontrar una oa-
sa de moralidad para manejar un ni-
ño o ayudar a los quehaceres de la 
casa. Tiene quien responda por ella. 
Apodaca 71, bajos. 
53750—1 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
do cri.ida de mano o manejadora, fca. 
be cumplir con su obligación. Morro 
Ko. 1. Tel. A-1815. 
5S737 1 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de mano o cuar-
tos, entiende un poco de cocina, es 
formal, tiene referencias de las casas 
donde ha servido. Informaréji: San 
José, 95, carnicería. Teléfono A-1631. 
63689.—1 Dic. 
SE OFRECE UNA CRIADA DE MA-
no, rusa, habla español, f-abe muy 
bien hacer limpieza. Tiene buena pre-
Fencla. A-8712. Agencia Americana 
de Mías Linne Oujo Arroyo. 
53770—1 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de cnada de mano. Sabe 
cumplir coi> su obligación, tiene bue-
nas neferenciaa y lamll'ares que 1* 
presentan. Pozos Dulces y Lugareño 
Teléfoncs U-3907 y U-2139. 
53i?G—1 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
ponlneular de criada de maro o ma-
nejadora, ¿sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. In-
forman en Amargura 86, altos. 
53803—1 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de manejadora o criada do 
cuartos, os muy cariñosa con los ni-
ños. Tien^ referencias y lleva tiem-
po en el país. Tel. M-1187. 
53V19—1 dic. 
DESEAN COLOCAKSB 2 EEPAÑO-
las en oa¿a de familia seria, llevan 
tiempo en e'. país, una para criada 
c para comedior y en la m.Vwna una 
cocinera. Teléfonos F-B124. F-4683. 
£3726—4 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Joven <ls colíir, de manejadora, acos-
tumbrada a manejar niños chlQuitos y 
grandes o para criada para cuarto, 
zurcir y repasar ropa. Calle Chacón 1 
entre Cuba y San Ignacio. 
53707—2 dic. 
SE OFRECE SEffORA ESPAÑOLA de 
mediana edad pera criada" de mano 
o maneladora. Entiende de cocina; 
humilde con los niftcfl y mux. trabaja-
dora. Tiene referencias. Ferrer, 9, Ce-
rro, teléfono I-rSí>2. 
33620 1 d 
§ 2 ^ E C O L O C A C I O N E S 
o r e i l l y 13 
n^S^oros ^r8¿^adores, 
y 13• TVi . VlHaverde y 
,'23<1—27 Nov. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
fíoia de criada de mano, entiende algo 
de cocina. Tiene familiares que res- i 
pendan por ella. Informan: San Joa- I 
quln 122, bajos. 
5351».—l Dic. 
SB OFRECB UNA JOVEN RECIEN 
llegada para criada. Tlen» quien ron. 
ponda por ella. Védado, callo G 69. 
Pregunten por Esperan». 
68684—80 nov. 
DESEA COLOCAR8H UNA MUCHA-
rha dj criada de mano, sabe b u obli-
gación, tiene roferencius, prefiere la 
Víbora. Informan Reina 30. Teléfo-
no M-9247. 
53550—30 nov. 
SE OFRECEN SE OFRECER SENECESITAN SE OFRECEN 
PRIMER CRIADO FINO, 80 AÑOS 
con recomendaciones Inmejorables de 
las familias m&» distinguida*, se ofre 
ce Sabe planchar ropa *lo caballero. 
Teléfono F 6945. 
53748—30 nov. 
DESEA OOLOCARSÉ UNA MUCHA, 
cha española de orlada de mano o da 
cuartón. Tiene buenas referenciea de 
las casan que ha trabajado, desea casa 
do moralidad. Informan Neptuno 269 
Tel. U-ííd3. 
SS'iOO—30 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para rrloda de mano o para 
los quehaceres de una casa si es corta 
la familia. Informan: Tel. A-3479. 
63571—SO nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano. En-
tiende algo de cocina. Animas 1S9. 
58564—80 nov. 
SE COLOCA UNA MUCHACHA PA-
ra criada o manejadora, es muy for-
mal. Tiene quien la recomiende, sabe 
coeer, no tiene pretensirnés. Infor-
man Chacón 10. Tel. M-4846. 
63604—30 nov. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO 
práctico en el Bervlclo fino de come-
dor y planchar ropa de caballeros, no 
tiene pretensiones, tiene buenas í"e*'J-
renoias de las casas que trabajó. Te-
léfono A S090. 
53762—1 dle. 
CRIADO DB MANO SB OFRECE Es-
pañol con referencias, educado y sa-
be su obligación, sirve la mesa. In-
forman al teléfono A-44»7. 
6354».—SO Nov. 
DESEA COLOCARSE UM JOVEN ES-
paflol de criado de mano en casa de 
comercio o particular o de camarero, 
pabe trabajar y tiene recomendación 
y garantías. Tel. A-4792. 
53696—30 nov. 
SE OFRECE UN PENINSULAR tra-
bajador y aseado para camarero, 
criado y lo que le mande. Informa la 
señora Núñez. Teléfono A-1673. 
63684.—1 Dic. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la, fina, para criada de mano. Lo mis 
mo para cuartos o comedor, muy prac 
tica y buenas referencias do casa par-
ticular. Tel. M-8792. 
53602—80 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o de coar-
tes, tabe cumplir con su deber y tie. 
ne quien la garantice.* Informan en 
Acosta 27. Tel. A-4959. 
63599—30 nov. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA 
de mano o para manejadora o para 
criada de cuartos, lleva tiempo en el 
país. Tiene recomendación de las ca-
sas qne trabajó. Tel. A-4792. 
63596—80 nov. 
DESEA COLOCAKSB UNA JOVEN 
de criada de mano o manejadora con 
referencias. Zulueta 34. Habitación 14 
63612—30 nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA ESPAÑO-
la desea colocarse de criada de mano 
o manejadora Desea casa de morali-
dad. Tiene referencias. Informan Telé-
fono M-6751. Preguntar por Carmen 
53610—30 r.ov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para criada do mano o ma-
nejadora. Informan Bernaze 42, altos 
63UC—4 dic. 
8K DESEA COLOCAR UN JOVEN 
español, de orlado de mano; es hon-
rado y trabajador. Informan teléfo-
no F-2S06. 
53309 2 d 
l'BSEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha do criada que tiene quien respon-
da por ella, es española, ll*>va tiem-
po en el país Mercado do Tacón 3 7 . 
Principal. 
6200S—30 nov. 
SB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de color para manejadora o limpieza 
de cuarto, entiende costura. Dirigirse 
Inquisidor 24, altos. 
63139.—30 Nov. 
C I A D A S PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de cuartos, sabe 
coser y cortar, tiene buenas referen-
cias de casas de donde ha trabajado. 
Informes: Ayester4n número 20, bo-
dega. Teléfono U-2334. 
53836.—2 Dtc. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DE-
sea colocarse para cuartos y coser pa-
ra criada de mano. Cerro. Domín-
guez, número 26, letra F . 
53843.—3 Dic. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR 
desea colocarse para la limpieza con 
un matrimonio. Zapata 1Q0 esquina 
a A 
C8877—2 dic. 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
efTjafola paro, cuartos o comedor, si 
es matrimonie solo para todo. Infor-
man en Salud 7 por Rayo. Tleno re-
ferenclaa. Tel. M-7572. 
03953 -2 dic. 
PENINSULA RDE MEDIANA EDAD 
se ofrece para limpiar habitaciones y 
oficinas por horas. Empedrado 16. 
53660.—1 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para cuartos o come-
dor. Santa Clara, número 6. 
63678.—30 Nov. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la para cuart>s y ntenoiones de la 
señora, está acostumbrada al servicio 
fino de buenas casas y con informes, 
desea buena familia, gana $30. Infor-
mes en San Miguel 50, altos. Teléfono 
M-4049. 
F3790—1 dic. 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA BN. 
contrar casa de familia para hacer 1 ¿ 
limplez-i por horas. Informar, calle 13 
r.46 entre 18 y 20, habitación 17. 
63727—3C nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA, 
oha española do criada de cuartos ó 
manejadora, sabe zurcir tlen y tiene 
recomendaciones de laa casas que ha 
servido- Informan en el Tel. A-361.T. 
C3780—1 dic. 
CRIADO DB PROFESION CON BUE-
iiaa recomendaciones y sabiendo ser-
vir inmejorablemente se ofrece, plan-
cha ropa do caballero. F-1686. 
5374»—30 nov. 
BUEN CRIADO DE MANO CON 11 
añus do príletica aquí y en el oxtran. 
jero, se ofrece, con referencias. Te-
léfono M-1734. 
53624—30 nov. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN 
español mayor de edad, de criado de 
mano o portero o sereno. Informan: 
en Tel. M-500». Tiene referencias. 
63257—30 nov. 
COCINERAS 
SE OFRECE UNA COCINERA DEL 
país de mediana edad. Oquendo nú-
mero 6 1 , entre Zanja y Salud, cuarto 
número 1. 53805.—2 Dic. 
SK OFRECE UNA 'GRAN COCINERA 
Entienda la alta cocina española y 
la criolla, sabe de repostería, muy 
limpia v excelentes referencias de ca-
sa particular. Tel. M-8792. 
53929—2 dic. 
COCINERA SE OFRECE A FAMILIA 
o» moralidad, sabe de repostería. In, 
forman al Tel. U-3054. 
53£B1—2 dic. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de mediana edad de cocine-
ra, desea casa de moralidad, cocina a 
la'española y criolla, sale a las afue-
ras. Informan: Salud 88, accesoria, 
4. 63706.—30 Nov. 
COCINERA DEL PAIS, MEDIANA 
edad, blanca, diesea colocarse en ca-
sa comercio o particular. Cocina a la 
española y criolla, "abe hacer dulcas 
de todâ j clases, no duerme en la colo-
cación, buenas referencias. Teléfono 
A-3496. Amargura 94. 
53802—1 dic. 
COCINERA REPOSTERA CON BLE. 
na recomendación, de color, uo le Im-
porta ir al campo, calle Tercera 6, 
esquina a Baños. Vedado 
5:1764—1 dio. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINB-
ra española, muy aseada y de buena 
presencia Agencia- Amerioara de Mias 
Linne Oujo Arroyo. A-8712. 
53770—1 dio. 
SEÑORA ESPAÑOLA SE OFRECE 
para cocinora, garantiza el trabajo, 
pues lleva varios años de práctica. 
Villegas 76, bajos. 
53785—1 dic. 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE CO-
lor para cocinar, es de estricta mora-
lidad, hace plaza, no duerme en la 
colocación, desea buen trato. Telé-
fono M-6699. 53651.—1 Dic. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA SE COLO-
ca para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Luacea y Lugareño, bodega. 
Teléfono U-1282. 53661.—3 Nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA SE CO-
loca para cocinar y limpiar con una 
niña de doce años. San José 75, ba-
jos. Mueblería, Teléfono M-7429. 
53662.-30 Nov. 
SE OFRECE UNA COCINEltA A LA 
española y criolla para comercio o 
casa particular, no menos de $36.00 
Tiene referencias de las casas que tra 
bajó. Para Informep Tenerife 74 1-2. 
Carbonería. Tel. A-9364. 
53373.—30 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para cocinar, duerme en la 
colocación. Teléfono M-9247. 
63672.—30 Nov. 
SE OFRECE PARA COCINAR A 
corta familia una señora de mediana 
edad. Cuba, 39, primer piso. 
53621.—30 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera, o para limpiar y cocinar si 
es casa pequeña, corta familia y pa-
gan buen sueldo. Informarán: Haba-
na 126. Teléfono A-4792. 
53547.—30 Nov 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera, cocina a la española y crio-
lla, hace dulces y plaza, no duerme 
en la colocación, tiene referencias, lo 
mismo casa particular que comercio. 
Informan: Teléfono 1-3631. Mangos, 
número 18. Jesús del Monte. 
53637.—30 Nov. 
SE OFRECEN 
UN COCINERO REPOSTERO DE CO-
lor se colooa. Concordia 30, habita-
ción 10. 53860.—2 De. 
LIE SEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de mediana edad, para cria-
da de cuartos o limpieza en general. 
Tiene referencias. Informan Villegas 
No. ~63, bajos. 
53758—1 nov. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
española desea colocarse de cocinera, 
sabe cocinar, prefiere un matrimonio 
solo aunque tenga que limpiar y para 
mayor informes: Florida 44. 
63560.—30 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de cuartos o co-
medor, desea ca.̂ a de moralidad. Ti.i-
ne quien la recomiende. Informan 3a 
lud 1 Café La Especial. Tel. M-llO.i 
Preguntar por el dueño. 
537f4—1 dic. 
DESEA COLOGARSE UNA JOVEN 
e«paf.ol^ oe criada de cuartos o co-
medor, desoa cara de moralidad, tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man: calle 25 No. 280. Vedado. 
6875F—1 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de cuartos, no 
tiene inconveniente en repasar la ropa 
Informan en la callo Espada 21, Mar-
molería. 
53741—1 dic. 
DEISBA COLOCARSE UNA MUCUA-
oha española para criada de cuartos 
o comedir, muy trabajadora y honra 
da. Tiene Inmejorables referoncia.s dé 
lae canas donde ha trabajado. Infor̂  
man en Maloja 1S0, por Escobar 
536)3—30 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA DB MEDIANA 
edad de instrucción y finos portes, 
desea colocarse en casa de moralidad] 
sabe coser y zurcir y lavar y plan-
char vestidos de seda, con perfección 
Para informes: Compostela, número 
195. Teléfono M-S816. 
63168.—30 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA TRIADA 
fina pera cuartos o comedor. Infor 
meo FO-1V66. 
52484—30 nov. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
española para los quehaceres de una 
casa, sabe algo de cocina. Informan: 
Infanta 41 y medio. 
53546,—Stf Nov. 
CRIADO DE MANO DESEA TRABA-
jar. es muy práctico en servir el co-
medor y d^más servicio en la Habana 
no se coloca, prefiere el Interior, no 
tiene pretensiones, pero dea»<arlR no 
wrder tiempo. Informan en el Telé-
fono M-973L 
. 53742—1 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española do criada de mano o de 
cuarto», sabe trabajar y le gusta 
cumplir con su obligación y «-g serla 
Tiene buenas referencias. Informan: 
calle Cuba 71, 
_̂  .r.3r.77—?0 nov. 
SE OFRECE UN JOVEN ASTUItlA-
no, do crledo de mano, muy práctloo 
on el servido fino, con buenas refe-
rencias. Informan en la mueblería 
El Cedro. Gallano 123, Tel. A-75r,7* I 
58942—2 dic. ' 
UNA SEÑORA JO\BN, ESPAÑOLA, 
se ofroce para cocinera o criada de 
mano. Prefiere para el Vedado. In 
forman en Teniente Rey 33 departa 
mentó 14. 
5S573—50 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE 
ra de mediana edad, española, sabe 
cocinar a 'a española, a la criolla, sa 
be hacer dulce y quiere casa de mora 
lidad, sabe hacer plaza. Villa Almcn-
dares entre Pozos Dulces y Montoro, 
habitación 17. No le importa dormir 
fuera. 
535.1,1—30 nov. 
COCINERA QUE DESEA COLOCAR-
se, sabe cumplir con su obligación en 
la cocina criolla y española, no duer-
me en la colocación. Informan en 
Suárez 8 3 . 
53594—30 nov. 
UNA JOVEN DE COLOR, AMERICA-
na, des?a colocarse de cocinera o de 
criada de mano y también de lavan-
d«ra con familia americana o cubana 
Tiene buenas referencias. Informan 
calle Suárez 131. 
53412—30 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA cocinera 
en casa de moralidad, lo mismo duer-
me en el acomodo, sabe cumplir con 
su oblgaclón. Teléfono M-4887. 
53152.-1 Dic, 
COCINEROS 
SE OFRECE UN COCINERO BSPA-
ftol, es repostero, limpio y aseado en 
su trabajo. Para más informes al Te-
léfono M-S792. 
53&S9—2 dic. 
COCINERO ESPAÑOL DITSEA COLO 
carse de ctclnero en casa particular 
o de comercio, es práctico en cocina 
a la española y a la criolla, es <b? 
r.odlana «>dad, sin pretensiones Tiene 
buenas referencias de la casa patlou-
lar que trabajó. Informan Teléfono: 
F 5152. 
, 63934—2 dic. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de color. Informan: Aguila 114, habi-
tación 34, segundo piso. 
63665.—30 Nov. 
MUCHACHA JOVEN, ESPAÑOLA 
f osea colocarse do criada do mano ó 
manejadora en casa de mordicad con 
«eferencias. Teléfono A-f.436 . 
{?480—» 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
flol de criado de mano, sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado 
Informa: Teléfono F-1712, 
, 6370S.'—1 Dic. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
Joven co.i familia feria, entiende blor, 
de Jardinero ,«« persona formal v 
cumplidora y tlir.a buena, referen-
cía» «leJas íamlllBs que sirvió. Lla-
me al Tel. A-7626. 
C"59!—30 nov. 
SE OFRECB UN COCINERO JOVEN 
español para casa particular o de co-
mercio, tiene buenas referencias, co-
cina a la española ytrlolla y sabe de 
repostería. Informan en el teléfono 
A-1386. 53682.—31 Nov, 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
en casa particular, ha trabajado en 
buenaa casas y tiene referencias In-
forman por teléfono F-1408 
63710.—1 Dic. 
COCINERO Y REPOSTERO DEL 
país desea colocación, no tiene Incon-
veniente en ir al campo. Quinta nü-
mero 67, Vedado. 63517,-30 Nov 
SE DESEA COLOCAR UN GENERAL 
cocinero y repostero con buenas re-
ferencias. Informan: Teléfono 1-6197 
^ 53702.—l Dic. " 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO 
nlo Joven, español; él de cocinero, 
sabe cocinar a la española, criolla e 
Inglesa, entiende bien de repostería, 
ella de criada de mano o manejadora, 
entiende bien de costura. Lo mismo 
ciudad o campo. Tiene buenas reco-
mendaciones de donde ban trabajado 
Virtudes. Teléfono M-24S1. 
68888—2 dic. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE, 
ninsular para ayudante de cocina o 
segunío cocinero, está muy práctico 
en esto trabajo y tiene los mejores 
referencias, informes M-4204. 
53H09—1 dic. 
SE DESEA COLOCAR UN MATKI-
monlo Joven español sin niños. Lleva 
tiempo en el país, él de cocinero, sabe 
cocinar a la española, a la criolla, a 
la inglesa, entiende bien de repostería, 
ella de criada o manejadora, entiende 
bien de cocina y de repostería, lo mis-
mo Juntos o separados para Ciudad o 
campo, tienen buenas referencias. In-
fanta 184, al lado de la bodega. 
63491.—30 Nov. 
JEFE DE COCINA ESPAÑOL ACRE-
dltado en sus grandes comidas en ca-
sas de lamillas respetables, lo mismo 
cocina española, francesa, criolla, to-
da clase de reposterÍR, deeca casa par. 
tteular u hótel. Salgo de la Habana, 
si hace falta. Tel. A-4786. 
53715—1 dic. 
SB OFRECE COCINERO ESPAÑOL A 
casa particular o comercio. Cocina a 
la criolla y espaflola y entiende re-
postoría, es serio y de confianza y 
tiene recomendación. Informan Telé-
fono M-2897. 
53763—1 dic. 
COCINERO HACE DULCES DEL 
país, con referencias, voy a los ba-
rrio» extremos y al campo si pag-an 
los viajes, me cfrezco en Animas en̂  
tre Zulueta y Monserrate, Café Bar 
American. Tel. M-3386, para casa 
particular únicamente. 
58666—30 nov. 
MAESTRO COCINERO ESPAÑOL 
práctico en francesa, .criolla y espa-
ñola, desea cesa particular o comer-
cio, sabe de repeftería, va al campo. 
Informan en Carmen 21. Tel. M-4874 
63582—30 nov. 
CRIANDERAS 
CRIANDERA, SB OFRECE CON 
abundante leche. Concordia 191-A. 
Teléfono U-4858, su niño de tres me-
ses, puede garantizar su buena leche, 
con buen trato, puede criar dos, verla 
de 10 a 11. 53701.—1 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de criandera. Se le puede 
ver el niño, tiene cuatro moees. Pue-
de verse a todas horas en Ayesterán 
No. 16 Teléfom; U-26S6. 
r-372S—1 dic. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
criar un niño a pecho, a medio pecho, 
a viberón, como quieran dos meses 
que dló a luz. Informan: Calle 11, 
número 532, entre 16 y 18. Vedado, 
Teléfono F-4784. 53648.—30 Nov 
A V I S O 
Desea colocarse una buena criandera 
erpafiola. Ti-saa buena y abundante le. 
che, tlt-ne certificado de Sanidad, tie-
ne buen carácter y es cariñosa con 
Ion niños. Informan calle 22 No. 75 
entro 17 y 19 Vedado. Tel. F-5697. 
534:'.!—30 nov. 
CRIANDERA RECIEN LLEGADA del 
Norte de España, leche fresca y 
abundante. Certificado de Sanidad, de-
sea colócame en buena casa. Direc-
ción, Progreso 34. Teléfono M-6436. 
53480 2 d 
CHAUFEURS 
UN JOVEN ESPAÑOL SB DESEA co-
locar de ayudante Chofer o de frega-
dor de máquinas, sabe manejar, vive: 
Calle I, número 76, entre 7 y 9, Ve-
dado. 63811.—2 Dic. 
CHAUFFEUR MECANICO DESEA 
encontrar colocación en «asa particu-
lar o del comercio. Tiene referencia, 
rara informes llamen al Tel. A-29153. 
Preguntar por Miguel. 
E3875—2 dic. 
SB OFRECB UN BUEN CHAUFFEUR 
de mediana edad para casa particular 
sin compromiso. Tiene referencias de 
casa donde ha prestado sus servicios 
Informan Tel. A-4177. 
E3S93—2 dic. 
SE OFRECEN 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de chauffeur .̂n casa portlcu-
lar o de comercio, con referencias. 
M-5107. 
53620—30 nov. 
TENEDORES DE LIBROS 
JOVEN TENEDOR DE LIBROS, SE 
ofrece como auxiliar para ponerse al 
corriente. Buena letra, referencias y 
moderadas pretensiones. Aguila 26. 
Teléfono A-3821Í. 63850.-2 Dic. 
COMPETENTE TENEDOR DE L l 
broa y oficinista comercial en general 
ofrece la oportunidad da hacerae car-
go de contabilidades de ce me leíante.-?, 
industríalos y propietarios, pô  pe-
queña remuneración y por horas, en 
las respectivas oficinas de los inte-
resados. No pierda la opertunidad ni 
se exponga a no llevar sus libros 
con arreglo a la Ley cuando su cos-
to le ha de ser insignificante. Dis-
frute de la ratlEfacclón de tener su 
historia comercial al alcance de su 
mano y como medio do prueba en caso 
oe litigio. Llame a Camiño. Teléfo. 
no I-69ü7 o 1-6908. 
62417—2 dio. 
KXPBRTO TENEDOR DE LIBROS 
desea encontrar trabajo fijo o por ho-
ras. Informes Peñalver y Sublrana. 
Teléfono U-2498. 
53327 SO n 
TENEDOR DE LIBROS Y PROPA-
gandlsta comercial competentísimo, 
con referencias inmejorables, brínda-
se al comercio para llevar libros por 
horas. Realizar propagandas comer-
ciales de cualquier Indole. Hacer ba-
lances, liquadt«oiones y contestar co-
rrespondencia, a precios de situación. 
Informan ce 3 a 6 en la Joyería Mar-
zo Gallano 88-A, Teléíom. A-9571. 
52120 1 d. 
DESEA COLOCARSE TENEDOR DB 
libros y mecanógrafo con conocimien-
tos en operaciones de banco. Sin pre-
tensiones, buenas referencias y con 
persona que le garantice, de 11 a 12 m. 
y 4 a 6 tarde. Teléfono M-2741. 
63134.—30 Nov. 
VARIOS 
COBRADOR DE VARIAS SOCIEDA-
des con las garantías que -X pidan, 
desea casa comercio u otras socieda-
des para cobrar. Infornearán: Teléfo-
no M-3940. 63815.—5 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
do camarera de hotol, sabe el oficio 
bien y tiene buena presencia. Infor-
man en Sitios 151. 
63879—2 dio-
DESEA ROPA SENCILLA IARA LA-
var en su caca. Informan Zapata es-
quina a N 100. Pregunto por Dorin3a 
Alvares. 
53881—2 dic. 
SE OFRECE UN MUCHACHO DK 
18 años para hotel o casa de huéspe-
des con bastante práctica en Inglés. 
Informan Ave. del Brasil 73. La Flor 
Catalana.. Preguntar por Sergio G-o-
rrido. 
539.16—3 dic. 
AL COMERCIO, PARTICULARES, SE 
ñora viuda o caballero aue necesiten 
emplear a caballero cubano, de reco-
nocida honorabilidad y de todo res-
poto y seriedad , para cargo de oon-
íianza, secretario particular, cajero, 
llevar centabilidad, correspondencia, 
administración ¿o bienes, cobros de 
cuentas, alquileres, etc. etc. se ofreo-a 
Olí señor que puede -lar inmojcrablos 
referencias. TI. 1-3886. También acyp 
to encargo de ventas, compies o hipo-
tecas da fincas rústicas, ca^as, esta-
blecimientos y solares. 
53964—2 dio. 
SE OFRECB UN JOVEN ESPAÑOL 
de inmejorables condiciones y que 
aceptaría cualquier ciase de trabajos, 
no distinguiendo; tiene buenas refe-
rencias que lo acrediten. Informan en 
Padre Várela número 13, Ceiba. Te-
iéfond F-O-1075. 53667.—1 Dic. 
SE OFRECE UN ESPAÑOL PARA 
cafetero dependiente de café o fonda 
o fregador y todo lo que me mande. 
Informa: Sra. Núñez. Teléfono A-
1673. 63683.—1 Dic. 
UNA SF.ÑORA DE MORALIDAD SE 
haco cargo de casa de huespedes o ca-
sa de vecindad, cargo qur. ha desem. 
peñado continuamente. También se 
encarga de llr,:plar oficinas. Toléfona 
M-3017. Habana. 
r37r(6—1 dic. 
SB DESEA COLOCAR UN CHOFER 
para trabajar en casa comercio o 
particular, tiene referencias y 5 años 
de práetca y entiende de mecánica y 
sin pretensión. Informa: M-2686. 
63669.—9 Dic. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL 14 AÑOS de 
práctica e inmejorables referencias, 
se ofrece casa particular de seriedad. 
Teliéfono A-0094. 63677.—1 Dic. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de 23 años para chofer de casa 
particular o industria. Informan en 
el teléfono A-6289. Empedrado, núme-
ro 8 1 , 3o. M. Márquez. 
63695.—1 Dic. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR 
mecánico en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencia de la última 
c*sa donde estuvo. Tel. M-2462. Pre-
guntar por Giménez. De 8 a 11 y de 
1 a 3. 
. 53744—5 dic. 
DE AYUDANTE DE CHAUFFEUli 
dosea colocarse un Joven español on 
casa particular o comercio. Tiene bue-
nos informes de su conducta. Direc-
ción Belascoaln 31, altos, entrada por 
Concordia. 
53738—1 dic. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para chofer particular, no tiene pre-
tensiones, desea familia seria, tiene 
referencias. Teléfono M-3536, de 11 a 
*• 53644.—1 Dic. 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL 
con larga práctica, desea colocarse 
en casa particular o de comercio. 
Inmejorables referencias. Informan: 
Teléfono A-i910. Pregunte por García 
53804—1 nov. 
SE OFRECB UNA SEÑORITA ESPA-
ñola de mediana edad, para atender 
al cuidado o'e algún enfermo, o acom-
pañar alguna señora; tiene buenas 
referencias, es muy práctica en la 
asistencia de enfermos y desea casa 
de reconocida moralidad, no le Im. 
porta dedicarse a otros quehaceres 
domésticos. Informan C. del Carro 
y Ayumamler.to. Tel. 1-6724. 
53718—1 dic. 
SEÑORA FRANCESA, JOVEN, MUY 
buena reputación y educada desea en-
contrar casa dw familia respetable 
para desempeñar el cargo do instltp-
trlz o señorita de compañía. Pueden 
pedir informes en la Librería Inter-
nacional. Prado 113. Tel. A-0622. 
6'642—30 nov. 
EXCELENTE LAVANDERA Y PLAN 
chadora de ropa fina, cor repaso se 
ofrece a familias delicadas. Precios 
económicos. Altos de la Ferretería 
de Dragones-Gallano. Entrada por 
Dragonas. 
52712—1 dic. 
SEÑORA MADRILEÑA, FORMAL, T 
educada, se ofréee a familia de posi-
ción. Sabo lavar y planchar vestidos 
de seda con i erfección y iodo el .ser-
vicio necesario a una señora, puo.le 
encargarse de cualquier otro servicio 
que no sea limpieza. Para más in-
formes: Lagunas 89, altos. A-C080. 
53765—1 dic. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO Es-
pañol, Joven, sin hijos, ella es coci-
nera repostera y él de criado de co-
medor u otra cosa o los dos de cria-
dos. Tienen muy buenas recomenda. 
clones q<? trea añes. Informan Mon-
serrate 91. Teléfono A-3648. 
53739—1 dic. 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL SIN 
pretensiones, sabe sus obligaciones, 
ofrece sus servicios. Tel. FO-1022. 
Rcque Fernáni jz. 
337S6—1 dic. 
UN MATRIMONIO PENINSULAR DB 
Rean colocarse, él de pciu-ro, criado 
o coEa análoga y ella cocinera, son 
de mediana eclad, no tienen hijos, tie-
nen recomemlaciíin. Informan Tacón 
No. 6 frente a la Secreta, 
53746—30 nov. 
SE OFRECEN 
UNA SEÑORA AMERICANA DESEA 
discípulos, para enseñarle inglés, no 
habla español. Informan: Hotel 
Trotcha. Calle 7o., esquina 2, habita-
ción 8, Vedado. 53138.—30 Nov 
ENSEÑANZAS 
JOVEN CON ALGUNA PRACTICA Y 
sin pretensiones, se ofrece para auxi-
liar de tenedor de libros; buena letra, 
mecanografía y referencias. Teléfono 
F-ü-7222. 52965.—30 Nov. 
TRADUCCIONES DEL INGLES, Es-
pañol, alemán y francés, a precios 
módicos, por expertos de la Acade-
mia Berlitz, Prado, 79, teléfono A-
8723. 52456 5 d 
HAGASE CIUDADANO CUBANO 
Si usted tiene su negocio aquí ¿por 
qué no se hace ciudadano cubano? Ha-
ciéndose la ley del 76 por ciento no 
le afectará. Se le gestiona rápida-
mente en Monserrate 3, antiguo y », 
moderno, bajos. Señor Turbiano. 
63180.—3 Dic. 
A LOS COMERCIANTES E 
INDUSTRIALES 
Apúrense en obtener una copia de la 
Ley y Reglamento regulando el tra. 
bajo de la mujer. Envíe giro por 80 
centavos y se la remitiremos a vuel-
ta de cofreo. A. Govín. Edificio La-
rrea 304, Habana. 
53192—30 nov". 
EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES 
Pronto se pondrá en vigor la Ley del 
75 0 - 0 . No se exponga a perdet b u 
bienestar, protéjase de sus enemigos, 
hágase ciudadano enheno rápidamente 
por reducida comisión. También saco 
titulo do chauffeur en 48 horas, co-
bro de cuentas atrasados. Lealtad 2 1 2 
altos. 
51865—2 dic. 
JOVEN CATALAN DE BUENA PRE-
sencla desea colocarse de portero o 
sereno en casa particular u oficina, 
sabe leer y escribir, habla español y 
francés, tiene buenas referencias. Te-
léfono 1-6238. 63544.-2 Dic. 
MAESTRO SASTRE. CON DIPLOMA 
de la Academia Mitcheli, desea tra-
bajar en sociedad o a sueldo. Tam-
bién da clases de corte. Teléfono 1-
6486. 52613.—30 Nov. 
ENSEÑANZAS 
¿QUIERE GANAR $150.00 EN 
ADELANTE 
Aproveche b u tiempo, que no le P«8** 
rá. Lo hacemos competente y prácti-
co en pocos meses. 
TENEDURIA, CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
No pierda más lempo. Empiece lle-
vando un Juego completo de Ubros, 
pues es ciencia esencialmente PRAC-
TICA, y abandone Ifii teorías confu-
sas. Curso y experiencia eü tres me-
ses. 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" , 
(En español e inglés) 
Práctica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, oon larga expe-
riencia. Rapidez «n 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, 10ü al segundo. 
Otorgamos título auténtico de nues-
tros representados "laaac Pltman y 
Sons" de New York y Londres. 
INGLES, MECANOGRAFIA. ARIT-
METICA MERCANTIL, CALIGRAFIA 
ORTOGRAFIA ETC. 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
BASE DB PRACTICA, que -s la que 
nunca se olvida y aaegura el ^xlto. 
Sistemas modernos alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magnífico empleo. Gra-
duados colocados esto mes: Adela Bal-» 
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozenâ  
Andrés Hurlado, etc. 
ATENCION EXTRICTAMBNTB IN-
DIVIDUAL 
(También por correspondencia) 
B. F. TIZOL 
(Perito taquígrafo contador> 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pilar 31, esquina Clavel» 
cerca d*J los Cuatro Caminos 
60034 * Ele. 
SEÑORITA INGLESA, PROFESORA 
titular, inglés, francés, pintura, nue-
vos métodos, desea empleo para ir al 
campo, las mejoras rolerencias. Telé-
fono F-1JÍ77. 63368.—3 Dic. 
BAILES SEÑORITA DA CLASES DB3 
baile, privadas. Solamente a personafí 
de estricta moral'dad. San Lázaro US 
segundo piso. 
53723—6 dic. 
ENSEÑANZA SRTA. CLESS 
Tiene disponibles las horas de 5 a 7 
para dar clases de Inglés o francés, 
acompañar señoritag del Vedado. Di-
rigirse al Trotcha. Calzacla y 2. Te-
léfono F-1076. 
63885—9 dic. 
l'NA SEÑORITA OFRECE SUS SER-
vlcios a demicilie a señoras, señori-
tas y niños, ambos sexos competente 
en las matarlas que explica. Geogra. 
fía e Historia $5.í0. Grupo oe lite-
ratura $6.00. Matemáticas completas 
$8.00. Ingreso a la Escuela de Coma-
dronas $«.00. Ingreso al Instituto 
con una asignatura del Bachillerato 
$5.00. Informan «-n Sitios 151. Telé-
fono M-1441. 
E3563—30 nov. 
A. GONZALEZ DE MENDOZA 
Profesor de Inglés. Título por opo-
sición. Clases a domicilio. Traduo-
ciones en el a;itc. San Lázaro 302, 
Teléfono U-3459. 
53409—25 dic. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
LAS NUEVAS CLASES t PRINCIPIA-
RAN EL DIA bOS 
Clases nocturnas $6.00 Cy. al mes. 
Ciases particulares por el día en la 
Academia y a demic-ilio. ¿Desea..usted 
aprender pronto y tien el idioma in-
glés 7" Compre usted el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconockio univ̂ r-
ealmcnte como el mejor do los méto-
dos hasta la l'ec'ia publicados. Es el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua Inglesa. Tercera edición pasta 
1.60 49434,—30 Nov. 
DE MUCHO I N T E R E S 
Do acuerdo con una sociedad filan-
trópica de esta capital, aceptaremos 
en el Colegio Martí, calces C y 11, 
Rep. Batista, DIEZ (10) niños, no 
mayores de 11 años, por solo el costo 
de comidas y hospedaje $(15.00). Ga-
rantizamos una excelente educación e 
insrnicción y una alimentación sana y 
abundante. Esta concesión espira el 
1 de Diciembre próximo. Damos deta-
lles verbales o por correspondencia. 
F . J . Páez. Director. 
52862—3 dic. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias lloras desocupa-
das. Dirigirse a Miss. H. Línea 1 0 6 . 
62665.—6 Dio. 
APRENDA INGLES EN POCAT 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
Ext 30 d 20 n 
MATEMATICAS E INGLES, 
PREPARACION 
rápida y comtleta. lo mismo par» los 
cu i sos del Bachillerato, que para In-
geniería. Comercio o cualquier otra 
especialidad. Estrella C 1-2, altos 
Teléfono A-1209. Horas d© 12 a 3 y 
de 8 a 9 p. m. 
603067—7 dio. 
MECANOGRAFOS 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de laa máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fácii 
de aprender que la taquigrafía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M. A. Elvira 27 y B, Vedado 
Teléfono F-6367. Habana. veaaao-
62977.—23 Dio. 
INGLES. T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemáticas, dibujo li-
neal y mecánico. Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
sufles. Se da más Informes por es-
cito o personal. 
4*061—30 nov 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez aluranas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, baps. 
Alt Ind 19 
Orofeíora diplomada por el Real 
Ccoservatorio de Madrid, enseñan-
-ra completa de Solfetb Violín, y 
Piano para señoritas a precios mo* 
ctaov Vedado, calle 20 letra C eo-
Im 13 y 15 (a dos cuadra» del Pa-
radero). Teléfono F-1255. 
Ind. si 
J U U T A R. MACASEN 
Profesora graduada oe corte y con-
fección sistema Martí. Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y piano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
88063.—30 St 
/ 0 L E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
De la. y 8». Bna•fianza 
INCORPORADO AL INSTITUTO 
Bolamente para Varones 
Directo:.- PABLO BIZMO 
flam5entodm,ten Pupllos• medl0 PuPJ1o. cuarto puplio y externos. Pite r* 
Oonoordl»' 18 y le entre Gallano y ArüSa. TéUfono A-41M 
c8oa> Ind. IT * 
CHAUFFEUR JOVEN, ESPAÑGD, 
buenas referencias, conocedor de sus 
obligaciones, sin pretensiones se ofre-
ce. Benito Escudero. Tel. F-3ir.7. 
r.3787—1 dic. 
CHAUFFEUR E^PASOL CON REFE-
renclas y 6 años de práctica se ofrece 
para casa particular o de comercio. 
Informan en ol Tel. M-?882. 
53766—1 nov. 
CHAUFFEUli ESPAÑOL DESEA EN-
contrar ca/so, particular que sea so. 
ría, puea es muy cumplidor y no lé 
gusta cambiar, inferirán teléfono F-
í ; : 2 3 . 53036 8 d 
DES KA. COLOCAhSE UN BUEN MÜ-
chacho español do ayudante de chauf 
feur, por muy poco sueldo. Tler.e tlem 
po en el país, desea colocarse para 
manejar en la casa particular, tlena 
referencias muy buenas. Informan: 
Teléfono A-9UI. 
536lií—30 nov. 
TAQUIGRAFA MECANOGRAFA KN 
español, dê ea encontrar cclocacl.iiv. 
No tiene rretensiones. Informan Te-
lefono M 4906. 
53771—1 dic. 
DESEA COLOCARSE UN JARDINE-
ro Joven en casa particular, con 
buenas referencias, informan: Jardín 
El Pensamiento. Teléfono U-2768. 
53607.—30 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
cho español para limpiar máquinas o 
Jardinero, sabe de todo, tiene referen-
cias de las casas que trabajó. Teléfo-
no F-O-1667. 63505.—30 Nov. 
Se ofrece un buen chauffeur espa-
ñol, de mediana edad, para casa par 
ticular. No le importa el trabajo. 
Puede dar referencias de buenas 
casas en las que ha prestado sus 
servicios durante tres años. Direc-
ción. Tel. M-5b3. 
5357a-30 nov. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de ch»uiff«ur en casa particular 
o de comercio con referencias. Infor-
man A-1353. 
, ; r3637—30 noy. 
DESEA COLOCAl^E UN CHAUF-
feur español en casa do ocmercio o 
ptirtlcnla-. Tlfno referencias y garan-
1-4854. Pregunten por Antonio. 
53109 30 n 
SE OFRECE HOMBRE ESPAÑOL pa-
ra portero Jardinero o cuidar una ca-
sa, sabe pintar algo de carpintero, 
tiene quien lo garantice. Calle San 
Cristóbal número 3 . 
53543.—30 Nov. 
ESPAÑOL DESEA COLOCARSE ayu-
da de cámara o mozo do comedor, sa-
biendo bien su obligación, ha trábala-
do en Madrid y ParlB y dos años en 
el país. Teléfono M-5614. 
63561.—30 Nov, 
UN JOVEN ESPAÑOL DE 17 AÑOS 
desea colocarse de dependiente de ca-
fé o bodega o panadería v víveres' 
ha trnbajedo en e! mismo ramo Tln-
ne referencias. Gervasio 138 Teléf . 
no M-í»('3. • 
5̂ 595—30 nov. 
Colegio LA GRAN ANTILLA í 
DB la. Y 2a. ENSEÑANZA I DJB la.  2a. S  
Director: 
José Ma. Peiró. 
Be idirlUn lotarnot. Medios Interros y Externos d« ambos eexoc 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O 
Q 6799 Ind. 
A N C H E Z Y T 1 A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel A-4794 
, U parte mas alta de la Habana Veinte años de fundado. Bachillc1 
7Cto. enseñanza superior y pnmarif Veinte afamados profesores. Alum-
« 8 internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.-30 m a . 
r 
DESEA COLOCAHSE JOVEN ESPA-
fiol de ordenanza ce oficina o cual-
quier otro departamento. Tiene b-i--
nos Informes. Llamen al Tel A-19flo 
P3618—30 nov." 
SE OFRECE .A1UY CO^PETENTH 
modista española, procedente de las 
mejores malsons do París. Su taller-
Gallano í»6. Tel. A-522a. 
53619—3 dic. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA CO 
locarse en casa particular, lleva mu-
chos años de práctica y tiene rofe-
í.onFa?012Qarate E1 EnC"t0-
2 8 0 4 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
;ha para clínica, conoce ese trabajo 
y eva tiempo en el país. Informan: 
Calle 28, esquina a I, nflmero 14 Ve-
dad0- 62981.—I Dio 
A GOOD FIRST n.ASS / V KRICAX • 
pastry cook seen poaltlon In íamilios 
or Bachelors or hrarnlr.g heuso or 
general mald. Reparto Buena VlsK 
Avenida 4 tntie 4 y 5. S>lar No. 14. 
, , 53352—SO nov. 
A C A D E M I A N E W T O N 
LEALTAD 64. T E L . A-5622. 
BACHILLERATO 
,„ *?*re80 «n 1» UNIVERSIDAD, en el INsTITUTn » »„ 
• l i t t l £ t . ^ ¡ S « f ? i 0 f c : b í « 4 í en 108 exámene8 10 demuegtra la 
sisuiente relación de loa alumnon que han terminado cua aatudinlT 
en este año. obteniendo el "TITULO DE BACHILLE^I". 
ANTONIO BENITEZ 
RAFAEL DIAZ SALAZAR 
ALBERTO GARCIA MONTOTO 
ESTEBAN OAROIA 
RAFAEL GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ PARRA 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
I 
JOSE LAPEYRA 






JOSE MA. SUAREZ 
Rl nuevo curso se Inaugura el di» 5 de Octubre 
E L DIRECTOR. 
TOMAS SBGOVfANO 
Ind. I0.44 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 0 D E 192:,. 
Apotecas. T e ^ ^ ^ ^ i L 
•¡'Poicas la c a n * ^ a C o l ^ 
Jose G lbarra. c l q l ^ i t 
^ Notaría ^el D ^ ^ , 
Gómez 318 \T!aran"a. V j ! ̂  ¡¿ 
baña y sus h^L.^t^ad n 
adelántelo ^ S * " ^ Ra. 
pidamente. V drit- la "PerLu1^! 
Pez. lei<5fono A-?-!!!1»0" 
63654 1,• T' 
ENSEÑANZAS 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L.1ERE DE PINTURA 
PREMIADO en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor dd "Sooeté de 
Artistas France-
ses'' d e París, 
1923. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otofio de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o de 
Acuasfuertes del 
Circulo de Seüaa 
Arto* Madrid 1922 
CÍa*?« de Pintura. Esté-
tica y procediinientos cle.v 
color, Aguaíuerte, R e 
pujado en cuero y me' 
tal. BatiL Clases espe-
ciales para Arquitectos. 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
•dlflcfo del 
DIARIO DE TuA MARINA 
Teíf. U-3094. 
ENSEÑANZAS 
¡ B A I L E I i B A I L E ! 
Atenc ión , dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran bai-
larín Moreno 
enseña el íegttimo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar. La gran 7 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox. Vals, Charliston. pasodoble y 
todos los bailes modernos y Olí el 
Danzón. Es casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éxito. San Miguol 173, letra B. se-
gundo piso, laquierdo, hay elevador. 
51513.—30 Nov. 
SE OFRECE l'HOFESOKA PARA IN3 
trucción general o inglés. Le gustan 
los niños. Pa clases de inglés a p-sr-
evnas mayores tamblfn. Informan: 
J f - W U hasta las 3 p m. 
oCSüO—4 nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen' 
do y Soledad, 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
PRIMERA ENSEÑANZA PREPARA-
TORIA. BACHILLERATO, COMER. 
CIO E IDIOMAS 
Está, situado en la espléndida Quinta 
¡van José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzadrt de la Víbora, pasando 
ci crucero. Por su magnifica situa-
ción es t'. colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios. Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora, Teléfono» 1-1894 e 
i-tiuuj. Pida prospectos. 
49196.—2 Ole. 
A L C O L E G I O 
E l joven Garios García, 
sobrino de R a m ó n Gar-
c ía , Muralla, 20 , sa ldrá 
hoy para el Colegio ' P o r -
ter Military Academy", 
para estudiar ing lés , etc. 
$ 7 0 0 al a ñ o . Beers and 
Co. O'Reilly. 9-1 ¡2 . 
C 10173 3 d 8. 
C 0 N T A i X ) R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría da 
Libros (Contabilidad cenlraLzada) y 
Cálculos mercantiles, con prácticas 
:¿ua.l que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de casas de comer-
cío que deseen llevar su propia con-
tabilidad. Clases por cerrespondeaoia 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do titulo. Taquigrafía Pitman por 
una experta taquígrafa. Informes se-
ñor Orfila. Cuba 113. altos. 
60285—7 dic. 
Profesor de Ciencias y Letras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar, Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmética, Algebra. 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A. Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62154.—18 Dic. 
PARA LAS DAMAS 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños, 50 cts.; niñas, mo 
délos Garzón, Niñón, Juana de Ar 
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pclu 
ría P I L A R . • Aguila y Concordia. 
Teléfqno M-9392. 
52709—21 dic. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; crepé 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura L a Favo-
lita $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392, 
52709—2 L d i c , 
I N G L E S 
Cada vea va stenmj más necesario ol 
conocimiento de este Idioma1 me com-
prometo a enseñarlo on pocos meses. 
Villegas 67, altos, 
r.2S88 3 de. 
PARA LAS DAMAS 
AVISO. MECANICO EXPERTO, llm 
pía y arregla máquinas de coser, co 
ciñas de gas y zapatillas de llaves. 
Precios ocasionales. Pasa a domicilio 
Llame al A-4519. F . G. Santos. 
53671.—8 Dic. 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S R A . A L E M A N Y 
Once año« práctica Clínicas Barcelona 
y MellHa. Crra Reuma, estimula la 
circulación, rebaja grasas. fortalace 
tejido muscular, hígado, parálisis in 
fantll. ostreñlirJcnto, rejuv€-n«'ce roa 
•tro. Consu.lUis gratis de l a 3. Ra 
lascoaln 120 entre Monte y Campana-
rio. Tel. A-6056. 
53891—14 dic. 
S O M B R E R O S P A R A NINAS 
Esla ¿a la única casa que «n Ja Halia 
na SO dodica cen esmerada atención a 
Íes sombreros para niña. La Casa de 
Éntiquc -Vrptuno 74. 
5378f—28 óic. 
LA SEÑORA DOLORES MOREL.L BJS 
dedica a hacer vestidos y mantas do 
cr<ohet para sefinras. señoritas y ni-
ñas. Y también hace zapaticos par̂ i 
recién nacidos, precios económicos. 
Callo Ltüs Este, entre Línea y Goss, 
fronto al 1?. Habana. 
r-o6o2 3 d 
P I E L E S 
S0 auregJar. y reforman. Neptuno 130 
altos^ Teléfono M-8473. 
53252—25 dio. 
¿ E N D O N D E E S T A V A R E L A ? 
Llame aíl teléfono F-2290 y lo encon-
trará. Várela le graduará su calenta-
dor para que esté el baño siempre 
listo con economía de gas. Várela le 
arregla y limpia su cocina, le repara 
las pilas de agua para evitar multas 
y hace todos los arreglos mecánicos 
en una palabra, todos los arreglos de 
gas. agua y eléctricos, lo hace Vare-
la a precios módicos, 
52918. —1 Dic, 
E S P I R I T U M O T O R 
para camiones, a u t o m ó v i l e s y co-
cinas, se sirve a domicilio a 2 4 
cts. g a l ó n de 100 grados. Com-
p a ñ í a Destiladora "Gancedo", 
Concha. 3 . T e l é f o n o 1-3617. 
61875 16 DJc. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
?8 a |12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
prácticas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio, (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1625, Prof. Williams. 
61742.—18 Dic, 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A I 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
Jf. D a M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, T ^ . M-9392. 
52709—21 d i c 
luena canas. Obtenga un hermoso 
color negeo o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1,00 
Dft venta en boticas y sederías. De-
posito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
Mantones de Manila, mantillas, pei 
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R . Concordia 8 y Aguila. Tele 
fono M-9392. 
52709—21 dic. 
Si desea vender sU mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se Ib 
vendo más barato que .nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392, 
52709-21 dic. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al teléfono A-8381. Agen-
cia de Sínger. Pío Fernándex, 
48909.—3 Nov. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
de tres cuerpos con luna en medio de 
caoba y marquetería, completamente 
nuevo. Puede verse todos los días de 
nuove a doce d© la mañana en Línea, 
39, esquina a Paños. 
U, H. 53820.—6 Dic. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con un mes de uso, por no necesitarse, 
véndese regalada, 65 pesos; dos Re-
mington, 15 y 40 pesos; una es último 
modelo. Reina 97, tienda de ropa In-
terior. De 9 a 12, 
53829,-8 Dic, 
UNA CAMA SIMON, CAMERA, GKAN 
de, con bastidor nuevo y colchoneta 
americana $10 y una mesa grande con 
dos alas caoba. $2.00. San Miguel 173 
letra B segundo piso, izquierda, 
53301—6 dic. 
COMPKAMOS MUEBLES USADOS, 
vlctrolas y máquinas de coser Singer, 
Cao y Várela. Angeles 38. Telífono 
A,-341<5. 
53959—2 dic. 
VENDO UEGIO JUBJGC DE CUARTO 
completo, todo volteado, de caoba ma-
ciza, coa filotes de bronce, escaparate 
tres cuerpos con lunas interiores, ga 
rantizo quo no ha sido uf-̂ ado natda, 
como qne co&tó cerca de 11.000. Se 
da en menos d¿ la mitad y también se 
cambia por uno más modesto. Direc-
ción al Tel. A-&o35. 
n3P82—2 dic. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M-1154. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
MUEBLES Y PRENDAS 
L A L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
Casa do cempra-vonta. So leallzan 
grandes exintencias de joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles ropas y objeto? de arle, guar-
dando abs( I. ra reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cerá. Pida precie sin pena y notará 
gran diferencia. San Nicolás «54 es-
quina a Oloiia. Tel. M-3662. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
muebles, vlctrolas y cajas de cauda-
les. PagamoK los mejeres precios, 
49076—1 dic 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Sínger ovillo central y s* alquilan 
a $2.00 mensuales, se componen ga-
rantizando la reparación. L . Schmidt. 
Aguacate, número 80. Teléfono A-8826. 
(1120 —12 Día 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor» 
de bronce, en , $100 . 
Una lámpara de pie de 
m á r m o l de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos veacidoa, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cía-
les, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando muchd 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875, 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si ente» de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d* 
cutrlo, marqueltría. $110; comedor. 
{75; sala. $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14; ¿parador, $14; mesas correderas, 
7; sillas, $1.50; sillón $3. y otros 
que no se detallan lodo en relación 
a los precios anfes mencionados. 
También se compren y se cambian en 
4,LA P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7. esquina a Corra-
les, Telf , A-6831. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor. sai¿ y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cuálquie: predo. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas. máquinas de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
música. . 
Suárez número 7. esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
I Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
I las, pianos, victrolas y mimbres, 
! muebles de oficina, máquinas de es-
I cribir, archivos cajas de acero y 
i hierro. Objetos de arte mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
l e í , A-6827, García Arango y Ca. 
S E V E N D E 
Un aparador luna ovalada con su 
mármol casi nuevo $20; una mesa 
de comer, corredera $15; una ne-
vera mediana en $20; seis sillas de 
comedor $15, Reina 42, altos. 
53613 -30 nov. 
GANGA. POR TUNER QUE EMBAít-
car, se vende un lindo juego de cuar-
to y dos lamparas en San Miguel 8, 
altos. Para verlos, de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
53039 1 d. 
POR EMBARCARME E L DIA 4 DEL 
mes entrante necesito vender un auto-
piano enteramente nuevo, de una mar-
ca muy conocida y con todos los ad«í. 
lautos modernos. Puede verse en In-
lanta 111, cJtos, entre San José y 
Valle, Se da muy barato. 
53209—3 dic. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plaxos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catAIcgo a domici-
lio. Avísenos al Tel. A-4522. Agen-
cia de Singor. Kan Rafael y Lealtad 
f.3223 11 d. 
CANGA. VENDEMOS MAQUINAS DE 
c sc rlbir Underwood de carro grand-j 
y una de sumar Rcrroughs en buen 
enfado, Apodaca 58 entre Suárez y 
Revlllagigedo, 
53453—6 dic. 
SE VENDE UN GRAN JUEGO DE 
cuarto. Precio $550. Informan Coa-
cepción 4, Víbora. 
53643—3 dic. 
VENDO UNA MAQUINA DE JSSCRI-
bir Corona, portátil, un bonito juego 
de recibidor de mimbre, c'os burós, un 
gobellno grande y una máquina Sin-
ger ovillo central, todo muy barato 
por viaje. Urge vonta. Puede verse 
en San Lá-zaro SI, bajos, entre Agui-
la y Crespo, 
C3607—?0 nov. 
CONVIENE L E E R : PARA CORTAR 
KU cabello ha de llamar a Molina, 
A-4478, o pasar por Obrapía 91, Sa-
lón Cosmopolita, Precio a domicilio: 
$1; en el Salón, a caballeros 20 y 40; 
señoras,0.50; niños 0.40. 
50556—29 Nov. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, «1 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger. en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, Tel. A-4522, Lleva-
mos catálogo a domicilie si nos avi-
san. 
53223 11 d 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, recién llegada de 
Europa, saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de manicure y peinados.' Telé-
fono A-0810. 61104.—'.O Nov 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y 
NINAS 
Sra,: No compre BU Sombrero ni ?1 
d̂  sus niñas sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos a.1 precio de 
costo. L.->. Casa de Enrique. Neptuno 
No.. 74. Habana. 
, 51897—17 dic. 
INTERESANTE. VENDEMOS CAJAS 
de hierro de todas clases y tamaños 
y contadora-s d^ verlos modelos. Apo-
daca 5S entre Suárez y RevUlaglKedo 
53453—0 dic. 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
iujoso tle marquetería do poco uso, 
cama camera, escaparate de 3 cuer-
pos, dos mesltas do noche, coqueta 
con su banqueta, un silloncito y una 
silla, nn juego de sala esmaltado y 
tapizado, una sombrerera, lámparas, 
cuadros, una nevsra blanca y otr«.>y 
enseres. Se pueden ver en la callt 
Cnce No. 83 esquina a 16, Vedado. 
53499—30 nnv. 
QUEMAZON VENDEMOS SILLAS DE 
vlena, nuevas, imporladas por esta 
casa. Apodaca 58 entre Suárez y Re-
villagigedo. 
F.3456—6 dic. 
J O Y A S D E O C A S I O N 
En E l Aguila de Oro, Teniente Rey 
No. 83, casi esquina a Bernaza. De 
empeños vencidos rematamos un sur-
tido completo en aretes, solitarios, 
pendantifs y otras. E l día 26 del 
presente, a precios sin competencia. 
También damos dinero sobre joyas 
en todas cantidades, con un módico 
interés. Compramos muebles en 
buen estado. Teléfono A-873I, 
5 1 8 0 Í - 6 - 1 dic. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientas. especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
tes, sa tapiza cm todos ePtiloa v se 
envasan muebles. Garantía y s'erl«-
ded en los trabajos. Amistad 27, ca-
si esquina a Neptuno. T«l. M-5069. 
F1670—1 dio. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , 115 
Juegos do cuarto, $100, con escapa^ 
late de tres cuerpes, $200; Juegos d« 
saia, $68; juegos de comedor, (75; 
escaparates con lunas, $30 en 
adelanto; coquetas, modernas, $80: 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesad 
correderas, $8: modernas; peinadoroi 
$3; vestidores $12; columnas oe ma-
dera $2; camas de hierro $10; seis si-
llas y des sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95 sillería de todoa 
modelos; lamparas, máquinas de co-
ser, buróg do cortina y planos; pre-
cios de una verdadera ganga. Sao 
Rafael 115. Tel. A-4202, 
M u L b L L S E N GANGA 
"La Especial", almacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de expoBición, Neptuno, 156, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones da 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, canias de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuran 
eléctricas, sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetaa esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatorias, neveras, 
aparadores, paravanes y sillería del 
pais en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiífonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial", Neptuno 155 y 
serán bien aervidoa. No confundir, 
Neptuno 159, 
Vendo loo muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de nfuebles a gus-
to del más exigente 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
N¿ptuno 191-193. entre Gervasio y 
Belascouln, l-Uélcno A-ZOIO, Almacén 
importador a« muebles y objetos de 
tantaala, 
Veauemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, jueges a* 
comeuor, juegos ae mimore y creto-
nas muy baruios, expejus dorados, jue-
gos tkpizauoti, ca/uus ae ¿ierro, us-
inas ue pino, buroa escritonos de 
seAuras, cuauroa ae wua y comedor, 
laxupar<frS ae sooiemeao, columnas y 
macetas mayúncas, ¿lauras eiecinuas, 
amas, butacas y eaguiuas dorauus, 
poi laiuaceui* eajuaiiauua, vitrinas, uo-
queuie, entremesea, caeriones, auornoa 
y tigiaas ue luusa Clases, mesas cu-
ireueras, reaonusa y cuaarsuaa. telo-
jes ue paieu, &iii.ouas ue portal, ea-
capaxaies aminc^nos, líbrelos, milaa 
^ii aionas, ueveiss, spaisaures, paia-
vauea y aiaeiia. uui cu kuuos iua 
cautas. 
uiamamos la atención acerca de unos 
juegoa Ue reciuiuor finísimos de me-
pie, cuero msnu<¿ul ue IU maa tino, 
eiesaute, comouo y BOiiao que üsa 
veuiuo s Cuua. s preuiua ¿nuy umtn-
asimos. 
Venuemos los muebles a plazos y 
fabncamoa toda clase ue muueiue, a 
tiuatu oei mas exigente. 
j ,Bt venias aei campo no pagan 
emuaiaje > se punen es is estsuiúu o 
muelle „ 
Uinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantiaaues, co-
uranuo un módico interés, en JuA 
NUüiVA ü.Ŝ 'î 'JXAL. Neptuno 18.. y 
193, ulótono A-ÜUIO, ai laao a*u va-
le 'i^i £>igio XX.", Habaos. 
Compramos y cambiamos muebles 
y preiioaa, flamen al A-2010. 
Tamoién alquilamos mueoias. 
MUEBLES Y PRENDAS 
GRAN OPORTLN1DAD, POK TRNLK 
que embarcar para París, yendo un 
juego completo de café y tfi de piu-
la inglesa maciza, componiéndose el 
juego do una cafetera, una tetera, una 
Rcherái una azucarera y una baivle-
Ja, También s© vende un juego com-
pleto do lavatorio de plata francesa 
y cristal de Ba/3carat, conteniendo a 
Piezas y también una gran cantid.iJ 
de Souvonirs do la Gmrra Europoi, 
legftimos. Todo esto puede rbtenerso 
por mucho menes do la mitad de su 
precio. Esta opción es válida Unica-
mente por tres días. Madame Pafcuai. 
Hctel Majestic. Bo'.flscoaín 6 de t ' 
a 12 a. m. y de 3 a 6 P- m- . . 
536A8 I d 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
con poco dinero se loi dejo como nuo-
vos. Se barnizan, so osmalta, se «ora 
y fe tapiza en todas formas. Se naco 
en los mismos toda clase d^ refOrtM 
garantizando el trabajo. Te-. A.«1JJ 
52617—30 nov^ 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
ALMACEN DE MUEBLES T CASA 
DE PRESTAMOS 
Gran rebaja de precios m todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso. pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
interés. Visítenos y se convencerá. 
Neptuno 197 y 199. esquina a Lucena, 
Teléfono M-1154. • 
B2117.—18 Nov. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
AUTOPIANO: GRAN OPORTUNIDAD 
está completamente nuevo, magnifi-
cas voces, se vende en la mitad de su 
costo. Luz. número 76. Habana. 
53522.—12 Dic. 
SE VENDE UNA FLAMANTE PIA-
nola "Wurlltzer". Informan: 5a. Ave. 
esquina 22. Reparto Mlramar. Telé-
fono F-O-1377. 53631.—30 Nov. 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
loe conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. Cali-
dad y bajo precio". Viuda de Carre-
ras V Ca, , Prado 115, teléfono A-
3462. 
T E A T R O S Y CINES 
Se vende una orquesta piano que toes 
6 instrumentos, lo más perfecto, pro-
pio para teatro o cine, puede verse a 
todas horas en casa de los señores 
Carballal y Hnos. San Rafael 136. 
49478.—8 Dio. 
SE VENDEN LOS MUEBLES DE H, 
número 134, entre 13 y 16. Todo in-
mejorable. Informes en la misma ca-
sa. 63200.—1 Dic. 
JNTEKESANTE, COMPRAMOS CA-
jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
muebles quo s^an modernos. Teléfono 
M-o288, 
51060—12 dic. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muemes no 
lo haga ain antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra^ 
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. Las ventas para el 
Interior no pagan embalaje, visítenos 
y se convencerá.. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C4982 Ind. 24 My. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos da 
valor y arte, "La Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054, Villegas 6. por Mon-
serrate. 
Se compran y arreglan nfuebles de 
todas clases, se esmalta y tapiza. 
Teléfono M-8I25. 
52236—4 dic. 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
de la cata calle 12 y Avenida II , Am-
pliación de Almendares. Están com-
pletamente nuevos y son do la mejor 
clase. Tel. A-3265, 
52930—CO nov. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Préstamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
LA HISPANO CUBA 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate, Teléfono A-8064, 
C O M P R A M O S 
aebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de" coser Sínger, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
C5226 Ind 1 Jn. 
Discos, ganga. Seguimos vendiendo 
a 50 centavos, tenemos un surtido 
inmenso en danzones. Fox, cancio-
nes, rumbas, guarachas puntos. Tam-
bién tenemos los últimos discos aca-
bádos de recibir. Pidan discos de 
¿pera dij Caruso, Amato, Melba, Te-
Irazzini, Tita Ruffo, Fleta, Tito 
Schipa. Compramos toda dase de 
fonógrafos y victrolas. Plaza del 
Polvorín frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico, 
47515 30 n 
PERRA POLICIA. COLun ^EGRo! 
responde por Blackie, se ha extravia-
do, será generosamente gratificado 
quien la devuelva o diga su paradero. 
Calle 6, entre 7 y 9, Fleparto "Almen-
dares". 53518.—-30 Nov. 
SE HA IONTKAVIADO UN AMELO 
liso cifrpxlo, en ti tramo compren 
dido de San Joaquín enitñ Cádiz y 
Tejas o en un tranvía Lawton-Parciu? 
Central. Informan Monte l , Iglftsiig 
52606—30 nov. 
ARTES Y OFICIOS 
l O J O . O J O , P R O P I E T A R I O S I 
Comején. El único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento- y gran practica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A. Plftol. 53648.—28 Dic, 
R E S U E L T O E L PROBLEMA 
Várela, el conocido y popular mecá-
nico ha adquirido la máquina Bru-
chermontt, registradora de fosas y 
su tanque de vacío, así com© herra-
mientas modernas para toda clase 
do trabajos eléctricos y sanitarios. 
Llame al Tel , F-2290 que se le ateq 
derá en seguida. Exposición y Ta-
ller Calzada 167. Tel . F-2290. Vá-
rela. 
5237 )—4 dic. 
DINERO E HIPOTECAS 
DINERO EN HIPOTECA 
Al 7 y 8 0-0 la cantidad que u.-ted 
desee, yo lo doy por uno o 10 años 
pudáendo devolverlo, cuando usted 
quiera con solo dos meses. Sr. P , 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735, 
53729-1 dic. 
Dinero en h i p o t ^ r ^ T f ^ i f ^ " 
de $3ü0 hasta $100.000 í 4 **' 
sas y te;renos en todos U k 
V repartes al tipo más h ^ ^ f * 
za. Operaciones en 24 i T n.p!a-
co Nova Escocia 2064 fe-
9 a 12 y de l a 3. ' ^ 
DINERO PARA HIPOTECA. ¿DK-
sea usted tomar dinero sobre alguna 
propiedad? Púlame la cantirad quo 
necesite, que haremos el negocio rá-
pido. I.'iforrtits; Belascoain v Salud. 
En el café, do 8 a JO y de 1 a 4. M i-
nuel Aros. 
• .r>.'!727—50 nov. 
• dic 
SIN PAGA^ C O R R E T A ^ T ^ r ^ -
en primera hipoteca cualanu12 ^ 
dad no mayor de ;i2.00oT*r-.<*,l«-
ra la Habana y al 8 Z - i( 7 ̂  Pa-
los Repartos, sobre « o C ^ 0 ^ 
partos Mendoza. Víbort y & lo« * * 
fincas rústicas en la nrA, ^amar y 
Habana a interés" c o J S ^ de '» 
glrse a José Alexandre o t t 
62662.^° ¿7. 
V E N T A D E A U T O M O V E ^ Í 
ACCESORIOS 
IS.OOO DOY EN HIPOTECA SOBRE 
casas, solaros o fabricación. Lo frac-
ciono si conviene. No Eoy corredor 
Compro un solar en la V5bora. Señor 
Torres. Aguila 267. M-7616. 
53733—6 dic. 
CAMIONES 
¿Desea usted comprar un camléa" P« 
demos hacer pronta entrega de ¿an^' 
nes reconstruidos como uuevos y ,: 
las marcas más acredlUdas rn^ 
P r R A Í 0 J l caml6n ,íue necesiU ' í t 
mediación nuestra ahorra dinero v 
adquirirá un camión en perfecta* r . / 
diciones. Fundición L^nj vni«" 
nueva, entre Concha y Enna' r l w t 
no 1-2129. Taller de ReJaraciS B^ 
Soldadura Eléctrica. '«'OME y 
5,3861.-5 Dic. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
61373.—16 Dic, 
AGENCIAS DE MUDADAS 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas ue todas clases en la ciu-
dad e interior, carros y camiones, 
San Nicolás 98. Tel. A-3976 A-420«. 
Todos los trabajos al contado. 
52608,-21 Dic. 
DE ANIMALES 
PERROS DE POLICIA SE VENDEN 
2 hermosos ejemplares machos, uno 
3 y medio años, otro 8 meses, con pe-
drigree, aleonados. Informes: Habana 
115, altos. Teléfono A-7760. 
53858,—2 Dic, 
SE VENDEN CACHORROS L E G I T I -
mos de perros policía, con pedegroe 
(Genealogía), American Kenhel Club 
Nacidos sqví. Tel. FO-1C72. 
53905—2 d)ic. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 76 mulos de supe-
rior • •ni i dad y propios para leda clase 
de trabajos. Tenemos mulon de uso 
y bicicletas nuevas, muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey, de lo más fino quo se im-
perta para Cuba muchas de ollas re-
Cístradas do pura raza. Tenemos ca/-
ballos finos de Kontucky marchado-
res y de trot«> a precios mny arregla-
dos. Visítenos y saldrá ur-ted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe. 
tcncla. Harper Pros. CaJzad'a do Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyaai. 
Habana. 
53874—28 dic. 
S E V E N D E U N A P A R E J A 
de muías criólas. Informan Cerro 542 
por Arzobispo. 
53500—7 dic. 
SE VENDE CACHCRllA POLICIA 
legítima alemana. Virtudes 23. Telé-
fono M /224, ' 
/ 53443»—2 dic. 
VENDO DOS VACAS RECENTINAS 
de bastante leche, propias para una 
familia, lo mismo juntas que separa-
das. Informan: 10 de Octubre 563 y 
medio. Teléfono 1-1763. 
51703.-2 Dic. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
La mayor en el giro, habiendo recbl-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 
40 mulos de uso casi regalados, 6 zo-
rras para madera, veinte carros de 
cuatro ruedas de todas ciases, cuu-
renta bicicletas del país y ame-
ricanas. 3 faetones, un tílbury, una 
araña. Ofrecemos para personas de 
gusto caballos y mulos de monta crio-
llos y de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
Marina, número 3, esquina a Atarés, 
J . del Monte, teléfono A-1376. 
52443 20 d 
P R E S T A M I S T A S 
Un gran negoo-o Necp.sito tomar en 
primera hipoteca $18.000 al 1 0-0 
sobre una casa fabricadia er. 800 M2 
y una industria en la minina, muy 
ecreditaJa muy cerca de la Habana 
con un valor considerado de $90,000. 
Lc«ltad £12, altos, entre Carmen ' y 
Figuras. 
53714—1 dic. 
En primera hipoteca sobre finca ur-
bana en esta ciudad se dan $8.000 
No se cobra corretaje . Más infor-
mes: Teléfono U-1963. 
53649—3 dic. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES, 
interés más bajo de plaza. Desde 500 
pesos a 150.000 pesos o mayor suma. 
Reserva, prontitud, seriedad. Reina 
27. Depto, 211, A-5955. 1-5940. Lago, 
53704.-13 Dic, 
H I P O T E C A A L 
Tengo dinero en todas cantidades. 
También sobre solares. Jorge Qovan-
tes, A-5181. San Juan de DI03 3. 
5S41S—6 nov. 
T O M O $ 6 , 5 0 0 E N H I P O T E C A 
Deseo tomar $5.500 en hipoteca sobre 
mi propiedad, calle Mangos dos cua-
dras CaJzada Jesús del Monte,. Mide 
400 metros y tiene fabricado 300 me-
tros, rentando $120. Su dueño Sen 
Luis No, 1 entre Mangos y Princesa 
Tel. 1-0293. Sr, Via, 
53574—2 dic. 
S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
al 7 0-0 en Lealtad cerca de Reina, 
$40.000 al 6 0-0 en Oficies; $30.000 al 
8 0-0, para fabncar en Maloja y 
$80.00) al 9 0-0 sobro 600 caballerías 
de Monte en Orlante. Directo con los 
propietarios. Erados Veranes e hijo. 
Aguilera 98, por Manrique. 
[3449—11 nov. 
N E C E S I T O ? 9 0 0 A L 5% 
mensuales, garantía automóvil y mue-
bles por valor de $2.800. Informes: 
Sr. Roque. A-E181. 
t3413—6 dic. 
SIN CORRETAJE Y AL 7 POR CIEN-
to 80,000 pesos, juntos o fraccionados, 
en primera hipoteca sobre casas en 
Habana y Vedado, 2, esquina a 19, de 
9 a 11. F-1209, 62962.—30 Nov, 
H I P O T E C A S 
Tengo para invertir varias cantida-
des desde 500 pesos hasta la cantidad 
que se desee en la Habana y sus ba-
rrios en propiedad urbana, bajo inte-
rés solo que se desea buena garantía, 
mucha discreción y prontitud. Para 
informar: Vallongo en Monte 317, 
A-1988. 53177.—3 Dic. 
DlNEKO E N CUALQUIER CANTI-
dad desde el 7 0|0 al 8 0|0 en la Haba-
na y sus barrios. Habana'47, Telé-
fono M-1042. 
53(̂ 24—30 nov. 
EN HIPOTECA SE DAN DE 500 A 
30,000 pesos. Habana y Repartos. In-
forman: Neptuno 29. Campoamor, de 
9 a l l y d e l a 3 . Díaz. 
62629.—30 Nov, 
GANGA. VENDO UNA MERCEBEÍ 
un Pledmon, camión Ford de plancha' 
1 Overland, pitras de repunto de UJÍ 
un aparato autógeno, alemán, un fae-
tCn, dos coches americanos, «incho 
de goma, un carro agencia, otro para 
vyita de pan o leche, 4 cama* nuevas 
para carros Troy, ruedas de UK de 
carretillas, compro y cambio por otroi 
Agua Dulce 10. Tel, A-2821. 
53810—4 dk. 
Dos camiones Piercc-Arrow de cin-
co toneladas, volteo hidráulico, caja 
de acero reforzado a $2.500 cada 
uno, en perfectas condicione* da 
mecánica. Cuban Auto Co. San 
Lázaro 297, 
53827-2 dic. 
UN DODGB BROTHERS, MAGNIFICO 
gomas flamantes, chapa de eete ailo, 
de absolt^a gara.ntla, EO vende en JÓSJ 
Para verlo por las mañanas en el Ga-
rage "Caridad". San Rafael entre 
Aramburo y Hospital, frente al Par-
que de Trillo. 
S3762-1 dic. 
Sedan 5 pasajeros Buick, tipo Pa-
ckard, muy poco uso, acabado A 
pintar, gomas nuevas, te vende M 
proporción. I^ange Motor Co. Ave-
nida de Washington 12 (antes Ma-
rina) . 
53808-2 dic 
ULTIMO PItRCIO f 1.500. SE ^EV 
de un automóvil Cunnlrgham de sie-
te pasajtios, es una verdaoora pn*?-
Informan M. R. Campa. AguUr 3». 
Teléfono A-2450. . 
5S89T—7 dic._ 
Limousine Hudson, 7 pasajeros, M 
perfecto estado, motor garantizado, 
se vende barato. Langc Motor Co. 
Ave. de Washington 12 (antes Ma-
rina) . 
53899-2 dic 
SE VENDE MUY BARATO W ApJJ 
rnovll Paige de 7 pasajero? con ^ ™ 
das de alambre y sus 4 Ff"»» " 
buen estado, magnífico mo.tor' 
do de nuevo v B<-nbado o* P'',̂  
Se puede ver a todas horas en Estr, 
da Palma 82, V l b o r a ^ ^ ^ ^ 
S T U D E B A K E R $725 
Un año de uso. en perfectas c»ndlj-
nes. pintura g " * 0 - ^ T l ? W A * i h P" 
San Juan de Dios 3. T.eKAi pie 
pecial Sik. 
SF, LIQUIDAN VARIAS K S T j ^ ^ 
tipo Packard. picadas de míe ^ ^ 
mas nuevas y cl.apa de e - t%i,\ 
?250 y $300. Para serlas pM. 
141 12 de 8 a í0 ce la mañana 
gunten por Raúl. 5j597-5 n ^ 
C A R R O C E R I A C E R R A D ^ . 
extra para panadería, t ' ^ . S a -
madera dura, fué u" « f í i o d e f ; 
bién chassis de arranque « j , r 
Se vend. en Oquendo entre 
San José. Garage. 
Oportunidad e x t r a o r d * ^ 
Dos cupés Ford de poco uso. . 
ñas condiciones, se v«den F ^ 
de ganga. No K ( > ' 
mismo. D i n ' j a » e . F o r d M ^ y. 
pany. Calle 23 cerca de Mar» 
C 7393 ind. 
F O L L E T I N 1 
BETTINA D E ARMIN 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la librería "Académica", 
de la Vda. de González e hijos. Prado 
03, b*jos de Payret, Teléfono A-9421, 
Instalada como de costumbre en 
la pequeña pieza que le servia de 
estudio. Noemí, la joven artista, 
termitítSFa un dibujo, al cual, con 
mano ligera daba los últ imos to-
ques; pero no obstante parecía dis-
traída en otras ideas que la obliga-
ban a apartar constantemente la 
vista de su trabajo pató dirigirla 
al lujoso hotel que frente a su mo-
desta vivienda se alzaba delatando 
la riqueza y buen susto de sus pro-
pietarios y moradores, los aristo-
cráticos condes de Le Mat., descen-
dientes de la más rancia nobleza 
trancesa. A juzgar por una impa-
ciencia que demostraba, fácil era 
comprende.* q\i© aguardaba la pre-
sencia de alguien on la amplia te-
rraza que permanecía desierta. Así, 
casi maquínalmente, dió término a 
su labor que contempló un momento 
sin demostrar la menor alegría por 
la perfección de la línea ni la be-
lleza del conjunto, y fué a apoyar-
se en la estrecha baranda del bal-
cón Inundado por1 los rayos de un 
sol primaveral, que reflejándose en 
sus rubios cabellos, ligeramente on-
dulados y recogidos en dos gracio-
sas roscas sobro las orejas, la ha-
cían parecer tocada con un casco 
de oro. Bu belleza, una belleza sua-
ve y delicada como la de las vírge-
nes de Murillo, vista así, a plena 
luz, era verdaderamente impresio-
nante. Alta y esbelta, su porte era 
el de una duquesa de las que cc.nta 
Darío cu sus estrofas inmortales. 
Su cutis suave y transparente te-
nía esas bellas tonalidades rosa do 
las más finas muñecas de biscult, 
y sus grandes ojos, azules como los 
lagos dormidos permanecían casi 
siempre ocultos bajo los párpados 
cercados de largas y sedosas pesta-
ñas dándole a su rostro, de faccio-
nes perfectas, ún hechicero encan-
to, por la expresión de ensueño que 
le comunicaban-
L a sombra de tristeza que en es-
te momento lo cubría no lograba 
restar ni un átomo de su encanto 
a aquel bellísimo rostro, casi in-
fantil y aunque BU frente se incli-
naba bajo el peso de los sombríos 
pensamientos que se agolpaban en 
su cerebro ni la más ligera con-
tracción desfiguraba su semblante. 
Noemí no miraba ya hacia la ca-
sa vecina. Apoyada, como hemos di-
cho, en la baranda, cruzadas sus 
dos manos y descansando en ellas 
la barba, dejaba correr su pensa-
miento torturado por el pesar que 
por primera vez sentía al recordar 
su oscuro origen y humilde posi-
ción social. Hasta entonces abstraí-
da en el estudio de su arte, ai.sio-
sa de conquistar la Gloria que ya 
parecía sonreirle, Noemí, no hubía 
sentido jamás la humillación de ser 
pobre, de no tener un nombre y ser 
solo la hija de Henrlette, la humil-
de i'evendedora de baratijas de la 
Plaza Vendóme. Pero ahora que el 
amor había llamado a su corazón 
poniendo en su camino al gaPardo 
Rolando, hijo de los orgullosos con-
des, sus vecinos, sé sentía oprimi-
da por el Peso de una invencible 
desesperación, ¿Cómo iba a ser po-
sible que los poderosos señores de 
Le Mat, consintiesen en autorizar 
unos amores tan desiguales a su hi-
jo predilecto? Bien había visto ella 
la frialdad con que fué recibida las 
úúltimas veces que habla acudido a 
la regia mansión para terminar el 
retrato de la señorita Ivette. la me-
nor de las hermanas de Rolando 
Sin duda algo de aquel idilio na-
cido de las diarias visitas que con 
tal motivo realizaba al suntuoso pa-
lacio, había sido sospechado por 
ellos que so dieron prisa en poner 
una barrera de frialdad entre la jo-
ven artista que hasta entonces ha-
bían agasajado amablemente y su 
heredero, a quien los prejuicios de 
casta impedirían siempre llevar al 
altar a aquella sencilla muchacha 
que no tenía más patrimonio que 
su talento y sus pinceles, 
Largo rato hacía que la pintora 
permanecía en su penoso ensimis-
mamiento, cuando Aino a sacarla 
de él la voz cariñosa y peisuaslva 
de la señora Henriettc, que le avi-
saba que la comida estaba servida. 
Solo entonces levantó Noemí la vis-
ta y pudo ver que en la terraza ve-
cina un hombre la miraba con arro-
bamiento: era Rolando, cuya arro-
gante y morena figura de sport-
man, vestido con la más refinada 
corrección, se destacaba majestuosa 
entre las plantas trepadoras que se 
enroscaban a las columnas que sos-
tenían la hermosa cúpula de la te-
rraza. 
Noemí sentada a la mesa donde 
los manjares que había preparado 
con cariñoso cuidado la buena re-
vendedora, sino caros y suculentos, 
presentaban un aspecto agradable y 
despedían un apetitoso olor, perma-
necía pensativa, sin probarlos casi, 
posando con su mirada distraída ya 
en uno, ya en otro de los modestos 
muebles que componían el Sencillo 
ajuar del pequeño comedor del más 
que modesto, casi miserable pisito 
en que habitaba. 
L a señora Enriette, inquieta por 
aquel aspecto de desolación que des-
do hacia pocos días notaba en la 
joven le interrogó solícita: , 
—Noemí, hija mía, ¿qué te ocu-
rre? Veo afligida que la alegría ha 
desaparecido de tus ojos, que ya 
trabajas sin entusiasmo y que, lo 
más doloroso aú<n, casi no me diri-
ges la palabra. E s que acaso te he 
hecho algún mal, yo, que por verte 
feliz daría mi vida? 
Al escuchar éstas palabras dichas 
con angustiada voz, Noemí se es-
tremeció como íjuien es desperta-
do bruscamente oe un profundo sue-
ño y respondió, haciendo esfuerzos 
por contener su emoción: 
¡Oh, no, madre mía, nunca, nun-
ca me has hecho d a ñ o / Y añadió, 
maquínalmente, como hablando con-
sigo j- isma:—Por lo menos con in-
tención. 
L a señora Henrlette quedó un 
momento como anonadada, cual si 
hubiese recibido un golpe en la ca-
beza, y luego^ reponiéndose, inte-
rrogó con voz temblorosa que esta-
ba pi'óxima a convertirse en sollo-
zo, 
—Pero, qué dices, niña, ea que 
por ventura he podido hacert© da-
ño, sin darme cuenta? 
Noemí enrojecida de pena, balbu-
ceó:—No mamá, no; es que no me 
comprendes; no puedes comprender-
meT y y o , . . no debo explicarme 
tampoco. 
—Sí , replicó la señora Henrle-
tte con energía, debes explicarte, 
lo quiero, to lo exiJo. 
—Pero, mamá, sí es que yo sé 
que tú no eres culpable, lo sé, ¿có-
mo he d© acusarte? 
—Dios mío, yo enloquezco, ge-
mía la pobre señora Henrlette, 
abrumada por aquella acusación que 
su hija no se atrevía a formular; 
pero que ella adivinaba que le su-
bía del corazón a los labios. Ha-
bla, habla, por la virgen, te lo rue-
go, 
Noemí, vencida por el acento im-
plorante do la humilde mujer que 
solo por ella y para ella había vi-
vido desde su nacimiento, exclamó 
como fuera de sí, con febril im-
pulso:—Pues que lo quieres te lo 
diré: ¡oh madre, madre mía! ¿por 
qué no tengo yo un nombre? ¿Quién 
fué mi padre, por qué no me ha-
blas jamás de él < 
Y como si estas frases hubiesen 
agotado todas sus energías dejó 
caer la cabeza, sollozando, en aquel 
regazo maternal que fué su refugio 
seguro cuando niña. 
L a señora Enriette que no sos-
pechaba estas preguntas quedó mu-
da un momento, abatida por la in-
esperada interrogación do su hija, 
mientras sus dedos convulsos se 
deslizaban nerviosamente entre los 
rubios cabellos de la Joven, 
—Pronto tú tendrás un nombre, 
¡pobre n iña!—, conquistado con tu 
arte y entonces nadie pensará ei» tu 
origen desconocido, murmuró al fin, 
con acento conmovido en el que, 
no obstante, si se notaba una gran 
conmiseración no se revelaba la 
confusión que denotase su culpabi-
lidad en aquel asunto, y como una 
evasiva, 
Noemí, que con el llanto había 
desahogado un tanto la pena de BU 
corazón y que probablemente no 
quería afligir mái a su madre, be-
só tiernamente a ésta en la fren-
te, refrescó su rostro en el desven-
cijado lavabo que ocupaba un án-
gulo del estrecEb comedor y fué en 
busca de su sombrero para marchar 
a la Academia donde había apren-
dido a pintar y en la que ocupaba 
una plaza de profesora de dibujo. 
Al salir, una mendiga vieja y ha-
rapienta, le pidió una limosna. Noe-
mí puso en su mano una moneda 
de cobre que la mendiga agradeció 
murmurando: . tlt*** 
. _ Q u e pronto tenga ^ dlu 
duquesa que te corresp . 
na criatura. J6 peo»»" Noemí se estremeció ^ <g 
que la memlíga ^ t^o. ^ 
L r e t o y apresuró el P^UD8 ^ 
había andado ^ d l a cuad ^ detí 
varonil, suave y amores ^ 
V0LMÍ hada, ¿dóndc vas ^ 
contemplar el ^ 
minaba ya a su laa ¿ BreVes * 
en una ardiente mirafl io80s 
mentes anduv'ieron «r cn 
gídos de la m á c e l e s dirií,8a%!. 
curiosas miradas duda 
gunos transeun es ^ e ^ j d o ^ 
tablecían nrallclos*3 x ̂  ^ 
entre el ciegan e tra ^ de mu 
b i e y i í r i f e ^ 
na azul de ia c* b8blar 
E l fué el primero en ^ ^ 
vo: «««aba» W 'AIW* 
— ¿ E n qué P e n ^ ^ te d r 
^„ a tu balcón 1" « II, 
mada a tu u» sCncia--
cuenta de mi P^8 ^ 
__Oh. Rol?nd.0;jando d* IC* B* 
palideciendo y ^ a n ^ 9ue " 
penaaba en lo dis^ 
U R B A N A S U R B A N A : : U R B A N A S U R B A N A S 
^ ^ - ^ O C ' M P ^ 1 1 , ; propio Para 
-'rt-c v i v e r a s / c ' ^ g y gom»3 
,̂ < & ^ ,roinPie ' n entre u y 
^ ^ ' ^ ^ i T ^ s p e c l a l intensi-
^ • • " S t po ^ P m l a -
• ffl/v ¿ a r a n ú í a d o .como 
.io. ^ 1 F í : - , ; i i a nara^ com-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A T R E I N T A Y U N O 
-liara U»-~~-Í. 
economía y fócH ma-
r ^ , -ukla muy barato, dan-
Sja Lázaro ^ / . 53483 n 
r l ^ T ^ í o T n o compren ni 
í n ' susaüto^ 5in ver pr.me.ro los 
existencia.- carros re-
X o s tipos. Precios, sorpren-
1 1 A W u t á garant ía y reserva. 
T a í r a k e : S i n L á z a r o . 99.. B . 
3Í1C: Galano y Blarco . Telf . A-2356. 
TTMODEIUO 57 , .TIPO T O U -
' I ^ S r o a . , ^ . flamante ê -
Vendo mur. barato .por. nece-, 
Piifid« verse en HOÍJ-
su 
número 61. Te-
8Dt»2.—7 © i a 
——— 
E M L U Y A N O 
Vendo una casa do esquina próx i -
m a a la calzada de Concha $ 6 . 5 0 0 . 
Otra de esquina también con dos 
acce ídr ia s con una medida de 7x17 
en $ 5 . 5 0 0 . S r . P . Quintana . Be-
la?coa¡n 54. altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
5 3 7 2 9 - t d i c . 
dft vende: muy. parai..u > ^ 
t̂ -, S tu \ lueño . Puefie verse en Ho?-
^ ^ ; S G a W > A m a r o ' ' . Informa si 
p m 0Ü O'Kellly número 61 Te. 
^ ^ P A ^ C O D A S 
L a M ü a a - P a c k a t y K cerrados y 
fcertos. prediOsJos m á s m ó d i c o s . 
^ Uz^ro 99-B entre t Gahano y 
' ^ . te léfono A-2336.d ^ ^ 
M O T O C I C L E T A S 
ii .̂ as v de poco uso de toda ^aran-
Ifcempleto surtido de piezas y ac-
l̂ nrios 'José P r é s a s . Avenida de la 
B f í á ^ á O . CAgencm Harley-Da-
litápnh • • 
fiTo PESOS: COMO P R E O I O gan-
ase vende un auto Klssel K a r cinco 
sSÍlrW Puede v«rse: t íarage De-
fef.Belas^aln. ' ^ ^ é f o n o ^ A -
M A Q U I N A R I A 
jjga. V e n d o B a r a t a u n a í o c o -
btóra de 3 1-2 t o n e l a d a s mar.-
i Baldwin, de gaso l ina , p a r a v í a 
Ji 30 p u l g a d a s e n p e r f e c t o es -
lado' de r e p a r a c i ó n . I n f o r m a n : 
t el T e l é f ó n o F O - 1 4 7 8 . o e n 
los talleres d e l a V i u d a c íe G a -
jniz, Casa B l a n c a , 
nsssi»'. z DÍC. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
MlákdtoW éléctricar Memos . inp£tar 
\ u n depirtamento de Automóviles , y 
•imtmes con taüer de reparaciones^y 
Wadüt'a eléctrica, contando con )as 
WUnarias m á s modernas yj Perso-
El competente que nos permite dar 
iraiitía. absoluta de . nuestros traba-
. Dimos presupuesto de. cualquiei 
.aración por grande que é s t a ' sea. 
léciaMzamos 'en canciones. Avísenos 
teléfono y tendremos mucho gus-
en visitarlo. Fundición L e o n y ^ V I -
mueva, entre Calzada de Concha y 
Teléfono 1-2129. 
. ' . 53862.—5 Dio. 
C O R R E D O R M A R I N 
A G U J A R , 5 9 . T E L . A - 6 2 8 3 
Vedado J t ^ M a , -Tnoderna cómo bien 
:fabrigada, easa-tte-dos ptontasr*-mG" 
dia cuadra de 2*r"Vendo en 15 xnil-pe-»OB. • • - - - • , ^ | j 
E S Q U I N A Y U N A C A S A 
X-a casa bien fabricada y l a cgaulna 
10:Í ínetrós fl* terreno para faDricar y 
poher comercio, precio por tod'j 3,70.0 
pesps._ _ , ... 
A u n a i c u a d r a d e B e l a s c o a í n 
Ca?a. antigua, do una planta,, su J?rre-
rio mide once metros y medio ( fe- f íen-
_t0 por ^liee y ocho de fondo,-yendo a 
62 pesos "metro terreno y fabricaci6|i. 
C A S A M O D E R N A D O S P L A N T A S 
A - t i n a Cuadra, de la calcada . .de. I n -
ta'nta muy tnén fabricada' por-necesi-
tar vender su dueño la da en .12 ntil 
pesos. 
E N L A C A L Z A D A R E A L . P U E N -
T E S G R A N D E S . • 
E n su mejor punto vendo una parti-
da de casas, algunas con frente a la 
misma qne valen 15 mil pesos y la 
dan en 10,500 pesos, el que la vea la 
cómpra, 
C A L Z A D A D E V I V E S 
Casa muy - bien situada con . comercio 
con 190 metros de terrerto la-vendo 
en 10 mil pesoa que es un buen negp-
c í o . •• • - ^ 
E S Q U I N A E N L O M E J O R D E 
L A H A B A N A 
Su terreno mide 22 metros y. pico de 
frento por 22 y pico de fondo de una 
planta, antigua con comercio de- im-
portancia y le dan contrato paga en 
un solo recibo 600 pesos, precio 76 mil 
pesos-.-- •;- , . "." 
D E S A G Ü E 
A dos cuadras da Belascoaín, vendo 
hermos í s ima casa moderna de dos 
plantas bien fabricada que .por ne-
cesitar él dueño dinero la da én . 21 mil 
pesos. 
C H A L E T H E R M O S O V E R D A D 
D?' dos plantaá Independiente coh ga-
rage, portal, seis habitaciones bajas y 
seis altas, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criado, huerta al fondo y 
muchas más comodidades, su costo 
f yé de 42'mil pesos y su dueña ppr ne-
cesitar veiífler la da en 22̂  mil pesps, 
s i tüááó en J e s ú s del Monte. 
P A M P L O N A , J E S U S D E L M O N T E 
E n t r é do's t ranvías vendo casa de ma-
dífr^ <flé xjos plantas con 278 inétros de 
terreno rentahdt) 85 pesos en'6,200" pe-
sos. \ - . 
S I T I O S 
Buena casa próxima a Be lascoa ín su 
terreno _ mide .6 .por. 27 raetroa. _y. .el 
dueño pide 8 mil pesos. 
C A L Z A D A D E V I V E S 
Casa de una.planta con comercio yen 
do. como buen negocio en lo * -último 
quo pide el dueño que no rebaja nue-
ve mi l pesos. 
B A R R I O D E S A N L E O P O L D O 
Vendo Concordia, magní f ica casa, do 
tres plantas en 39 mil pesos, en la 
misma--eaile-tres plantas 33 mil pesos, 
Gervasio, dos .plantas preparada para 
otra "más en "25 mil pesos, otra én la 
misma call^. l indís ima en 28,500 pesos 
y otras muchas m á s . Informa; Marín. 
Aguiar, 59. Teléfono A-6283.' 
53808.—5 D i c . 
E S Q U I N A C O M E R C I A L 
Vepdo uña buena esquina oon tres 
planeas, modérna, toda da canter ía . 
Tiene dos establecimientos, punto co-
mercial . Mide 136 metros planos, ren-
ta ' 3B0 .pesos. Precio $48,000. Situa-
ción en La Habana; buena calla. Agui-
la 148. Marcelino González . 
63867.—2 Dio, 
G A N G A 
Se vende una cofia de una sola planta, 
Campanario entre Holna y Belascoaín 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S , 
modernas, (dos plantas, «unan 200 pe-
sos mensuales, en $22,000, otra dos 
plantas, barrio Colón, gana 125 pesos, 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende u n a moderna y bien cons-
truida casa en San José cutre L u -
. cna, y Marqués Gonrálozí , compuesta 
óo sala, dvleta, tres habitaciones, sa , 
l ó n de con er, . t arto de criado, .doblo 
sarvicio y cocina, lienta ?1C5. InfbN 
niia S r , Aív fyez . Mercaderes 22 ditos. 
^ pueda...dejar parto del .precio, en 
hipoteca-. • VJA'fif fe.. 
B3974—2 dio. 
EN LA HABANA 
EN LA CALZADA SAN LAZARO 
Vondo edificio do S plar.tas. MideT« 
por 16 1.4," Sa compone de sala, come-
dor.^ tres; cuartos con baño intercala-
do,.'oocina y servicios sanitftrloft. To-
dos loa pi^os ejcictameaite Iguales. 
Renta $215 .me.i^uales. X a . fabricación 
es.de priaera^ .Precio $24.500. . 
EN U CALLE'DE ESTRELLA 
Vendo edificio de dos p l a n t a , ^lilo 
I tx iO . «ieti'tís en total : 400 metros. 
TJtn<? 12 habitaciones, en total, está 
dedicada á catia d* huéspedes . Ueuta 
por1 eontráto $*oa mensuales. L a fa-
bríéacióri é s fie primera, techos, mono-
líf icos, cieli> raso. Precio $47-.000; Se 
l-ueden . dejar hjasta $25.000 a l .8 0-0 
EN LA: CALL£~DE ESCOBAR 
PRÓXIMA A SAN LAZARO 
Vendo edií lcio. de dos plantas, .Mido: 
7.90. por "25. metrós, en tptal 187-50 
metros. Bajes, zaguán, "recibidor, sala, 
comefior, .4 cqaitos de famiílat baño 
complot'1, < u.^ to de criádc con baño y 
servicios, . cocina, calentador de agua, 
patio v traspatio. Altos, escalera de 
mármol; sala, 5 habitaciones, baño 
completo, servicios de criados, cocina 
L a fabricación- es file primera, techos 
m o n o l í t i c o s . í t e n t a - | ^ 7 5 . 0 « mensuales 
Preqlo $.42.000. • 
EN LA CALLELE ESCOBAR 
Vendo edificio de dos plantas. Mido 
5,75 por 23 piétros, en total .132.25 
h i e t í o s . Sé compone de sala, recibidor 
S cuartos; baño Intercalado, un cuarto 
de criado, cocina y patio. Los altos 
iguales. L a fabricación es de prime-
ra, cielo raso. Renta, $180 jnensuales 
Precio $24.E00. 
EN LA CALLELE ESCOBAR 
Vendo edificio de dos plantas. Mide 
>x30 .metros, en total £10 metros. Ba . 
jos, zaguán, recibidor, gala, 4 cuartos, 
baño in tercaladOi comedor, cocina, u n 
cnirto de criado con sus Bervicios. 
Altoal; espléndida escaltra de. mármol 
gran recibidor, • iguales a los bajos. 
L n -fabricación es de prirntra, techos 
.monol í t i cos . . Renta en total $250.00 
Precio $41.500. " ' • -
S K S f f t ^ S f S ^ T ^ Í S S S S ) 515:500: informan B o n a z a número 6. informan San Rafael 107 No correoo I directamente. Teléfono A-63é3. 
r.sr.r.c—7 dio 
SK VIONDH UN I'ASA.IE CON C A T O I l 
oii casitas, lenta el 15 0-0. So dan 
las mejores condiciones,, pudiendo de. 
Jur la mayor parto en hipoteca. I n -
forman Pérez Hermanos, L u y a n ó . la -
Iffono í -2143. 
• 53603—12 dic. 
C A S A A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
por estrenar, se vende a la primera 
Qtorta "azonable. Véala y ofrezca. 
Consta-de Jardín, perla!, tjp«s. cuartos, 
Laño lujoso, amplia cocina, . pamtry, 
pron garage. S i terreno 10 metros «lo 
frente por 50 do fondo, loialmoi.te cer-
cado. Su s i tuación: calle Segunda 
cutre Santa Beatriz y San Leonardo; 
dos cuadras de la Cal suida da la V I -
toM. y dol cruce de la llavana Cen-
tral . Directamente su dueño. Teléfo-
no U-3251. Hospital 48, por Valle . 
E s un tueoi negocio. 
- 537-51—1 dic. 
C A S A D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo una, 41 habitaciones, todas al -
quiladas, cana ircdema, largo contra-
to, poco alquiler, deja $200 libres al 
mes. Salud 1 de 8 a 12. M . Ilerme. 
gaxay. 
-.- . . 53756—-1 d i c 
&IN INTERVENCIÓN D E C O U U E D O . 
res, se vende chalet calle J . a una 
cuadra de línea. Vedado, en $16.500 
con 450 metros de acrerficle, recono-
ciendo hipoteca do cémeda cancela-
clóif.- - Informan T e l . A-4^12 i 
, , . 53721—1 dic. 
53497:—30 Nov. 
O P O R T U N I D A D 
S E V E N D E , V E D A D O 
Acabado de construir, uno de los 
chalets m á s c ó m o d o s y lujosos. In-
forman: S . G u a s t e l í a . Calle 15 nú-
mero 443 entre 8 y 10. T e l . F -4538 
52673—1 d i c 
R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
Vendo casita mampcsterla, próxima al 
tranvía con 700 pesos de contado y 
$1.000 en hipoteca por 18 mese?, ren-
ta do $20-a $25. Su dueño calle Fuen-
tes No. 14 esquina a 7. Reparto de 
Almendares. T e l . FO-1097, • 
53:108-^30 rtOW 1 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraila, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo, 
propia para establecimiento. Se entre-
ga en al acto. Sa vende en $6,500. 
Informan en Santa Teresa 2b, entre 
Churruca y Primelles. T e l . 1-4270. 
V E N D O E N P R I M E L L E S . A D O S 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo, entrada inde-
pendiente, patio y traspatio coh arbo-
les frutales en $6,200.. E s una ganga 
Informa en Santa Teresá 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . l -4¿70. 
Pegado a San L á z a r o y Parque M a -
ceo vendo ÜnJa parcela de terreno 
de 6 . 7 5 x 1 4 metros, brisa, ún ico por 
fabricar. Precio $55 v a r a , poco con-
tado y re?to plazos. D u e ñ o : Banco 
Nova Escocia 2 0 6 . M - 4 3 3 5 . Busto. 
Bonita parcela a dos cuadras P a r -
que Maceo y una de S a n L á z a r o de 
5 . 6 5 frente por 12 fondo, otra de 
1 2 . 3 0 x 1 2 ; otra 6 . 7 5 x 1 4 a $55 la 
vara , parte contado y resto a plazos 
diez a ñ o s . D u e ñ o : A. del Busto . 
Banco Nova Escoc ia 2 0 6 . M - 4 3 3 5 . 
PAGO $lü0 DE C b M I S I C N A L A 
persona que mo presente el compra-
dor para una propiedad de 748 metro» 
de torreño con 192 da fabriéacióri-en 
selff departamentos-alquilados en $48 
mensuales, calle Iglesia entre Con-
cepción y Saiita Kosa, al contado 
$1.000 y $1.900 se dejan en hipoteca 
por ocho a ñ o s a l X 0-0 mensual , pata 
cancelar en cualquier tiempo que in-
dique el comprador ^ Pagar Cnicamén 
te los réditos que sean vencidos a la 
cancelación, es una verdadera ganga 
lo que se venda siendo negocio para 
el comprador teniendo en cuenta lo 
que aumenta el terreno en poco tiem-
po por estar situado en lugar prós-
pero y de, mucho porvenir. Teléfono 
A-8783, dé 1 a 5. 
5304?—8 dic. 
E N E L C E R R O . U N A C A S A D E 
construcción moderna de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio- con ba-
ñadera, cocina y luz eléctrica - inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vacía en $3,700. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Primelles y Churru-
ca . Teléfono 1-4370. 
p:vende, una .. locomotora marca 
^iin^s, de gasolina, seis tone-
s,: propia para batey de Ingenio 
pstra tres carros de c a ñ a en l ínea 
í e c l ^ s i nueva, , es de via ancha, 
Wéntlo. adaptarse a v ia . estrecha. 
¿ e ( k . a , p r u e b a . I n f o r m a . J . . Z o l l e r , 
M a . 58-62 . 
C 1 0 7 2 0 - 9 d 2 9 
vende un Tractor T w i n City de 
á 60 H P . casi nuevo, . con su 
pego de arados de ocho discos, 
i d a a prueba. Informa J . Zoller. 
ffrajia 58-60-62. 
C 10721—9 d 2 9 
RlTJtOTINA:, S E "VENDÉ "UNA B A -
de 32 pulgadas "con. 2 hojas nue-
y motor. También sé puede trar 
tt1 "a mano. Ge mpoStela 113. -
537*3—I dic. 
Y V E N T A D E F I N C A S . 
[ S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
^ M A N U E L L L E N I N . 
j M * ! A R I O D E L A M A R I N A se com-
í*^ en recoroemtar. a? .< ato; acredtta-
«acreder, • pompra y wendé casas, 
JJJjres y establecira^nfo-B. Tiene in-r 
Ujüorablcs' referencias. Domicilio y 
r'owia. Figuras—78,- c é r e a - d e Monte. 
FW. AT.6D21....De I I a, 3 v de 5. a 9 de 
noche'.' 5 Í U 2 . — 1 Dic. 
- C O M P R O U N A E S Q U I N A 
1*1 l w r i o . d e ios-^itiQS, Cayo Hueso, 
iSebitó ^uevo.o barrio de San Lázaro , 
FHÍgua^ 'y -también -:!a; tkxmpraríá -mo-
•S'Tia ai. da buena, renta. Tt^lSfonosí 
t-564í;-y%-4541. Cúba, ^4. 
53852.—2 D i c ; I 
. C O M P R O E N M I R A M A R 
/Wpro un- •yAira- vn la Quinta Ave-
Iga de centro o de esquina; y tam-
K i ^ L ^ P 1 ^ 1 ^ en la3 calles, trans-
? i PX í ^ c i o me interesa. Te-
I 'ttooa:, 3VI.5647 -y;u-<54i:. C u b a / Ü ; ' 
_ 5 3 8 5 3 D i c : : 
U R B A N A S 
S A N T O S S U A R E Z 
K*nineforma CS(íulna > y varias casas 
,ííro-^Uoí^an .Santos fíuárez nú-
I No corredores 
538^7.—14 Dic . 
h i v ^ 5 3 ^ eHvina de tres plantas 
í ^ / f - S r - P . Quint 
^ H ' altos: T e l . M-4 . 
. 5 3 7 2 ^ 1 0 d ic . 
-47-35 
, v t 0 Q U E R E N T A $ 1 4 2 
r^o on s i o un 





ffusto. — -» .oo—¿ ai 
. ^ ^ A R A F A B R I C A R ; 
R í ^ o fe^^lud 01. ^ 
¡ s l v ^ a . S ? ! " 3 ^ fabrica 
v . • ...... .'"es., Í.̂ , ait0f4 





L O Q U E R E N T A 6 0 0 P E S O S 
10 vendo por $20.000, son 1;'£00 me-
tros fabrica,dos una gran nave y sú 
carita pam vivir, está, ocupada por 
70 máquinas a storege. L a finca vale 
los $20.000 y después se regala el 
establecimiento. Informes én Infama 
No. 45,.bodega E l Campamer.io. 
- -• - 53988—2 dio. 
V é r i d o 9 casitas sin estrenar por la 
mitad de ,sü valor, cerca Calzada 
J e s ú s del Monte, media c u a d r a del 
tranvía de m a m p o s t e r í a . cielo raso, 
acera .sombra, cons trucc ión de pri-
mera , rentan 112.400 al a ñ o . E l di 
ñ e r o invertido renta el 15 0-0. Due-
ño 1-5361. 
53979—5 d i c . 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O . 
P R O X I M O A S A N L A Z A R O 
Vendo gran ec'ificio de 3' plantas. 
Mide 5.80x2S metros, Cada piso de 
s-ala, recibidor, -4 cuartos, con baño 
intercalado, comedor-i cuarto baño y 
servicios de criados, cecina y patio. 
Kénta ?350. Precio $42.500. Dejo 
,j;'0...000 a l 7 .0-0 en hipoteca. 
E N L A C A L L E D E L A G U N A S M U Y 
P R O X I M A A G A L ! A N O 
Vendo gran edificio da tres plantas, 
mide 6x22 metros. Cada piso de sala, 
recibidor, comedor, 3 cuartos con baño 
intercalac'io, cocina y patio. Fábrica-
clóri ele primera con tec-hos monolf-
tiodsT Renta $280." Precio IJ4.00O. 
"T'KATO D I L E C T O CON'TNTICIIESAD 
Trato directo con- interesados.-
Informa: TVI. D E J4 A C E V E D O 
f Notario Comercial 
Obispo 59, aítos 
T e l . M-9036 
3 d—29 nov. 
F I J E N S E E N E S T E A N U N C I O 
Casas para renta. Aguacate, de E m -
pedrado hasta Tejadillo con 298 me. 
tros, con contrato, renta $300. men-
s u a l . Precio $36.000. 
Otra en. oficies 11x28 tres plantas, un 
punto comercial. re.Ha $300. Precio: 
$£6 .000 . 
E S Q U I N A E N A Y E S T E R A N 
Vendo con establecimiento fabrlcaoi ín 
modernrt, todo do primera, renta .?4i).0; 
en $40.000, eá Un regalo, renta $400. 
A la Vuelta da peco tlcnipo eeguró 
Vftle-el doble de 16 que hoy be vende, 
informes directos' en Infanta" y Sautó 
Tomás , bOdéga E l Campamento. 
03988—2 - dic. 
G A N G A . V E N D G - B N R E G L A CASAS 
de mamposter ía con cuatro cuartos, 
con tranvía al frente, muy baratas. 
Informes Mi Gómez 97.de 5 a r 7 . Te 
léfono M-S421. . - - T 
5 3 8 5 4 — T á l c . . 
V E N D O ML I S Q U I N A J U A N J3RUNO 
¿ a y a s y Llbértá.d, algullada á:. bodega, 
piaiita alta.: accesoria y l a casa L l -
bi»rtad ^4, todo nuevo' y s ídldamento 
construida. Renta total $150. = Precio 
$17v000. Duf ñ o - S a n Mariano 4. 
— - - j bstffir—3-dte;~ 
V E N D O 
Gasa dá tres plantas moderna cón- me-
dida de-6 por.0,7 j renta 20S péSos . Ga-
llé de primera. Precio 251O0"O pesos. 
Informan Enrique López Ofla. Aguiar 
71". Deptó . 410." •Teléfono A-8980 
6382S'i—2 Dic; 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Ganga verdad, vendo una casa ca-
paz, para numerosa famil iá , con 500 
metros de superficie, tiene fabrica-
dos 3 5 0 metros. Precio $ 1 1 . 8 0 0 . 
V a l e $ 1 8 . 0 0 0 . S r . P . Quintana . 
BelasGoáin 54, altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
53729—1 d i c 
Q U I E R O - V E N D E R UNA H E R M O S A 
casa moderna, . de una planta, en ia 
calle J , cérea de 19, acera de la briSa^ 
tiene 6¡4 y todas las d e m á s comodida-
des,1 terreno 683 metros. Precio 60,000 
pesos, pero vale 80. No corredores. 
Teléfono Ü-4217. 53864.—7. D i c . . 
Vendo én lo mejor del Reparto A l -
mendareá . calle Fuentes esquina a 
B , frente a doble l ínea de t r a n v í a s , 
con 1.200 varas de terreno, una ca-
sa compuesta de portal, jard ín , sala, 
gabinete, hal l , 3 cuartos, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cocina, cuarto y 
servicios de criados y garage. P r é -
i io $ 2 0 . 0 0 0 con facilidades. Infor-
man T e l é f o n o s M-4735 y F O - 1 0 1 5 
5 3 7 2 9 - 1 d i c . 
V E N T A D E "FINCAS. VENDO" t r ^ A 
c*quiñaíGalle Neptuno. Mide i"4xi? ih. 
L a doy « tUO .Trctro. Otra en iá ' in lq-
nia calle,; dos plantas, fabricación - de 
primero, " 315 metros. Otra' Mquiña 
e s t á para fabricar 9x22. Otra esquí 
na .̂ -on ¿42" metros, ui-a casa para l'eit-
ta , , 2 plantas, renta $200 en.$16,500. 
Tres casas ¿dÜa calle Salud, una mi-
de 6x22 $8.500. Ca-ag nuevas, 2 ' p í a n ^ 
tas, rehían "$250", las dey en '$'28,000.' 
También las vendo ^epa-radasOtrn, 
preciosa, casa calle Industriar- 2. plan-
tas, renta $160; la doy én" $20,00-0'y 
t é n g o - m u c h a r m á s en verfa . inf*>f. 
me» BeJajicoala;y Salud, Café, de 8 a 
l(i,,y de. 1. u. 4.. Manuel. Ares; 
. C37?7—30 HQ*. ;. 
Otra esquino moderna, San Nico lás y 
renta $450 con contrato, precio en 
$47.000. Gtra esquina $400, moderna, 
tres plantas, medida, 15x25. Precio 
$53,000. Otra para renta en San Mi-
guel entre Lea l tad y Campanario, ace-
ra de la brisa, 2 plantas, 11 metros 
por 40 de fondo, muy barata; otra; 
otra para renta, Virtudes, <prfixima a 
Galiano, muy barata. Otro entre San 
Nico lás y Antón Recio, moderna, ren-
ta $XÓ, $8.800.. Muy próximo al Pa-
lacio PreaidenciaL Informan M-5476. 
Los d í a s hábiles de » a 12 a 5. Pedro 
Soto. . . 
53950—3 dic. 
I N V I E R T A E N P R O P I E D A D E S Q U E 
es 16 m á s seguró; vendo casa tres 
plantas .cantería, concreto y marmol; 
salai recibidor, dos cuartos, baño in-
tercalado con agua caliente y fría, co-
medor ál fondo, cocina gas, servicio 
criados; en cada planta. Una cuadra 
del m a l e c ó n . Renta 215 pesos a l mes. 
Prec ió 24,000 pesos y censo 200 pe-
sos. Informa su dueño: A-2484. • 
53832.-2 Dic . 
C A S A E N L A H A B A N A 
Vendo una casa en la calle. Merced 
con dos plantas, mide 6x20, da buena 
renta, e s t á bien situada, cerca- muelle 
Paula, precio $16,^00. Aguila 148. 
Marcelino González. 
• ' ? 53867.-2 Dic . 
C A S A S A N T I G U A S 
Vendo una en Peñalver a una cuadra 
dé -Se íaScoa ín , de 12x18 a $75. metro. 
Otra en Puerta Cerrada, de 6x25 a 40 
pesos metro. Vidriera Teatro WiLsort. 
Bela¿coaín, 34. Teléfono A-2319, Ló-
pez. • 
C A S A S M O D E R N A S 
Véndo Una en l a . calle Oqueñdo cerca 
de San Rafael, de dos plantas de 6x16 
contando 130 pesos. en $16,000. Una 
eh la Calzada de Belascoaín, dos plan-
tas con es tahléc imiento , rentando 150 
pesog, en $22,000. Una da tres plan-
tas ép la calle Concordia de 7x30 ren-
tando 880 pesos en $40,000. Una én 
la Calzada de Zapata a 20 inétros de 
Infanta, una planta do 6x18 rentando 
60 pesos en $8,200. 4 en la calle Nep-
turro dos plantas 6 y medio por 20, 
rentando -145 pesos en 20,000 cada una. 
Una en la calle Virtudes de dos plan-
tas 6x23 rentando $130 en $16.500. V i -
driera Teatro Wllson. Belascoaín, 34, 
Teléfono A-2319. López. 
53534.—3 Dio. 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
Cerca de los Parques y cerca de los 
grandes colegios vendo una precio-
sa casa acabada de fabricar de jar -
d í n , portal, sala de 4x5, hall , tres 
cuartos de 4x4. comedor 4x5. pan-
try. cocina, agua caliente y fria. ba-
ño de primera, cuarto y servicios 
criados, garage al fondo, entrada in -
dependiente, techos mono l í t i cos , he-
cha contodos los detalles. S e da en 
$11 .500 . $ 5 . 5 0 0 contado y reco-
nocer $ 6 . 0 0 0 por tres a ñ o s ; es un 
buen negocio. Informan en Durege 
N o . 88 esquina a Santa E m i l i a . 
T e l é f o n o 1-2647. Vi l lamar ín . 
5 2 9 1 1 - 2 d i c . 
VENDO E N S O L E D A D . DK N E P T U -
no al mar una casa de dos plantas 
fccm tres añoa de construida en la 
cantidad do $11.000. Su dueño Valla 
No. 5 A, altos. A . Rey . 
" 51-124—1 dic. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos giatis. Para toda cia-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493 
53503.—27 Dic . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo C modernas casas con frente a 
rl,iS?ut"íí"!?i Precios .$4.400, $5.800, 
$6.000, $7.-000, $8.900 y otra Con freñ 
to al parquo de L a Sierra en $11,500. 
También vendo varia?, parcelas que 
tengo a plazofi. Para todo esto vea al 
S r . Dorado en la calle Fuentes No. 14 
en este mismo Reparto. Tel. ' F O 1097 
Tranvías de Marianao, calle Aguila y 
Marianao-Parque Central, No corre-
doras . 
53308—30 nov. 
C A S A . V E D A D O , $ 1 8 . 0 0 0 
vale mucho m á s ; urge venta, puede 
dejar en hipoteca o plazos la mayor 
parte. Propietario: Empédrado 20. 
Oficina. 53541.—30 Nov 
D E O P O R T U N I D A D 
E n el Reparto Mendoza se venda una 
casa de'dos plantas, recién terminoda 
la cual mide 8 1_2 por 19.50, E s t á 
preparada la planta pora ttitableci-
miento y tiene dos aecs. y l a planta 
alta, reúne todas las comodidides para 
una gran frmllla, comipcniéndoso de 
sala, recibidor, comedor, dos cuartos 
regio cuarto de baño completo, cocln.^ 
y escalera de mármol . So da en 
$3,500 y reconocer una hipoteca que 
tiene do $10,000. Informan Balllna y 
Márquez.- Manzana de Gómez 370, de 
9 á 11 -y do 3 a 5. Teléfono M-9ul0. 
53559—4 dic. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en l a calle Prensa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros de frente por 
38 de fóndó a $6.70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370. 
51914.-2 Dic . 
Reparto Buena V i s t a . Avenida Quin 
ta, cerca tranvía P l a y a y Hotel A l -
mendares, vendo dos solares de .15 
por 47 cada urto a $2.75 vara , par-
te contado, resto plazos. D u e ñ o : A . 
del Busto. Banco Nova Escocia 206 
M-4335 . 
53583—1 dic. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
H O T E L . C A F E Y R E S T A U R A N T 
$0.000w Lo vendo por l a c l a d de su 
valor. L a s causas ya/se le explicarán 
al comprador. E s t á a,-una hora y nve-
dla do la Habana, por tren' e léctr ico. 
Contri el montarlo . $ 1.0.000. Tk-ne 12 
años da contrate público y registrado 
paga $100 do alquiler p.or la vidriera 
di tabacos ofrecen..$¿0. de, rento; in:iM 
lllforuis» en Inl'anha y Santo .Toma* 
todc-ga'El.CampOincnlO. . 
- : T-líOSg^S .dio. 
G R A N D I O S A B O D E G A V E N D O 
.l;nii..i.S;..se ha venido:. Su dueño, y 
H'^pleiado do la frnca la .posee, haca 
-40 .años . ; Si usted tíesca ocniprar v.Va-
me y no, se dejo BOrprénderv.'. Indagwo 
siempre -y as í nó tendrá quo lamen-
tar. Mis informes. Arrojo, Belas-
-coafn 50', Tienda Loa Trrva B B P . 
. r.:.i)8S—2 dic. 
B O D E G A C A N T I N E R A V E R D A D eon 
buen contrato, cerca de la. Eataclón 
Terminal, vendo en- 7 mil pesos con 
3 al contado. Martínez-.- Café E l .Fé-
nix.' Belascoaín y. Concordia". 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
V I B O R A 
E n la Avenida del "Keparto. o cuodra 
y media de la calzada dé Arroyo ADO 
lo se venden dos solares uno 590.79 
varas y otro 664.45 dándose al com-
prador quo fabrique "sin demora faci-
lidades para el pago» Informan Te-
léfonos A-3137 y A 6497. 
- - . 53rí45—1 d ic . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N el 
barrio do Sitios, con buen contrato, 
trabaja/ido muy bien, vendo en 8,500 
pesos cot) 4 al contado. Jnfor.nia; 
Martíhez. .Café E l ' Fénix. . . .Belascoaín 
y Concordia • 
B U E N A . B O D E G A ' E N J E S U S D E L 
Monte, cóh la propiedad vendo en 14 
mil pesos -con 7 al centado. - In íorma: 
Martínez. Café E l . P é n l x . Be lascoa ín 
y Concoídia.. • -53808.^-5 Dic . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S Y V I D R I E R A S 
$1.000 de contado y $1.500 a plazos 
bodega sola en esg'iina, 6 «ños con. 
trato, $10 alquiler- ¿on una accesorio. 
Informa: M . Ta margo, San José y 
Bvlaacoaln. Caie L a Emlnenria de 2 
a- S Téléfono JIJ-tíSiO. 
$21,000 da"contxidd-'.y .$3.000 a plnzoá 
gran bodega scla, «en esoulnn, venda 
diario SS0 :a in'iieíik, •iriuy surtida, ea 
do oportunidad' Aprovéchela . SI bus-
ca bodega, infonria- Tinuargo. Sai» 
José y liula&joain « C f i de 2 a 6 
$3.500 da'contado-y ?3:000 a p lazo í 
bodega f-ola eii es( |ulña, C afios con» 
trato, $60 aíqúller,-'^alquilo $30, can-
tinera. Informa: 'Taniarpo. Sor. J o s í 
y Be lascoa ín . Cafi* 1.a. lOir.inencl» da 
3 a 6. Teléfono, Mrfir,40. 
$7.000 da contnd.q "y $7.000 a pagaf 
cómodamente 1»1H i.iá*-'s;ar&ntla quo la 
mitíma bodega la vendó y la doy í» 
prueba, véndo $129 diarios, 6 años da 
contrato, $85 ainuTief _ y alquila $40. 
Informa M , " Tamoi;go. BelaMcoain y 
San J o s é . Caff L a Eminencia, da 3-
o 5. H 
$25.000 grao l a r r a en l a calle de m á s 
tránsito de la Hftbartn como so pue-
de v^r» con la 'mitad de cornado, ven-
de $180 'diarios^ buén contrato y $80 
de alqñUer. JnfOrniO^ TOñiaigo. San 
José y- Belasccaln. Café L a Emlnen . 
cia, de 3 O 5. " " 
S 0 U R E S Y E R M D S 
S O L A R E S E S C O G I D O S 
Se venden: Vedado: Dos esquinas de 
fraile (N y 21) y (8 y 19). 3.500 me-
tros cada. Almendares: U n a manzana 
completa o en solares No. 115.. Re-
parto Mendoza. Country Club: Lute 
A A de 2.000 metros, el primero a la 
entrada. Informan T e l . F-2124. 
. 53901—6 dic. 
E S Q U I N I T A P A R A F A B E I C A R DB 
6 por 23 varas a $56 ert la Habana 
blon situada. Se regalan los planas 
para fabricar. E l proyecto deja el 
20 0-0 de renta.- Sr . León. Teléfono 
A-2542.. Obispo 7. Departxrrento 412 
53930—2 dic. 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Se vende un solar calle L a Bella, 
rnanzañi 55, solar No. :;2 a razón do 
$2.00 •> pico vara . Informan Zapata 
No. 3, bodega. T e l . U-2624, 
53886—9 dic. 
V E D A D O . S O L A R C A L L E 8 E S Q U I 
na a 25 a $30 metro, 28X20. Se frac-
clona y puede adquirirse con poco 
efectivo, es ganga. E l dueño Teléfo-
no F-1240. 
- ..' 538S0—2 dic. 
V E D A D O 
E N L A C A L L E L I N E A 
Vendo espléndida esquina de frailo. 
Mide 50x50 metros en total 2.500 me-
tros. Precio a $32.00 el metro. Oigo 
oferta. 
E N L A C A L L E H M U Y P R O X I M O 
A V E I N T I T R E S 
Vendo un espléndido terreno que m¿de 
20x53.50 metros. Precio a $35.00 ol 
metro. Oigo una oferta justa . 
E N L A C A L L E 13. A C E R A 
D E S O M B R A 
Vendo un solar de centro 13,60x30 
metros. Precio a $20.00 metro. 
E N L A C A L L E " c T c R A N E S Q U I N A 
D E F R A I L E 
Mide 30x50 metros. Precio, a $37.00 
el metro. . ., 
E N L A C A L L E 11 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Venero una manzOnia de terreno con 
unós 8.400 metros. Precio a $45.00 
el metro. Oigo proposiciones e infor-
mo directamente a persona verdadera-
mente /Interesada. 
E N L A C A L L E G 
Gran esquina acera de sombra. Mide 
30.32x50 metros. Precio a $50.00 el 
metro. Oigo oferta 
E n Regla se vende la casa Martí 
46 y 48 de altos con dos casas al 
lado por la calle A m b r ó n que for-
man una sola propiedad, son moder-
nas, ¡a primera hace esquina con 
establecimiento en los bajos . T a m -
b i é n se vende la casa M á x i m o Gó-
mez 109, es nueva y gana $ 6 0 . 0 0 
mensuales. P a r a precios e informes 
Mart ín R u i z . Mart í 14. Regla 
52617—30 n o v 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A l u T 
wrt ^an ^ ? l t a ' a una leeua del pue-blo de Majagua, de dos caballerías de 
i X l h UinDa de y otra ProPía Para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro m i l ' q u l n i e m j , 
P680"- C9615—30d-16 Oct. 
C A S A C E R C A D E T O Y O 
E N $ 3 , 5 0 0 
Vendo cosa do portal, f,ala, 3 cuartos 
comedor, patio y sus servicios a me-
dia cuadra Calzada de Luyanó, callo 
Justicia en $3;500, rentando $38, dejo 
mitad en hipoteca-si usted desea. I n -
forma s i dueño San Luz No. 1 entra 
Mangos y Princesa. 1.6293. Sr. Vio . 
53574—2 "dio. ' 
C A S A M O D E R N A E N $ 4 . 5 0 0 
Vendo en". Concepción con tranvía por 
lo puerta cerca a la Calzada Jesñs del 
Monte una bonita casa moderna da 
techos monol í t icos con jardín, portal, 
eal^, saleta con coli-nmae, 2 cuartos! 
baño Jintercalado moderno con bafia-
dóra, patio y sus servicios. Renta 40 
pesos, con $4.500 y dejo mitad en hi-
potpca »i usted deseó . T a l . 1-6293. 
53574—2 dic. 
L O Q U E V E N D E $ 1 4 2 
en $?.O00, Se compone de 4 casitas 
y una esquina, con bodega y carnlc»-
rfa; el terreno mldn 700 varas, Puoie 
¿"ojarse en hipoteca la mitad si se de-
sea. Más informes al Interesado sola-
mente en Infanta y Santo-TomAs bo-
dega. * . ' 
. .. £3797—SO noy* 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
en Ja calle San Francisco, Víbora, con 
establecimiento con contrato ñor 6 
años, de mamposter ía y fabricación 
moderna , y una caso con portal, sala 
comedor y dos cuartos y prenarada nri* 
ra altos en $9,500. Informan 4 gañ í 
ta Teresa, 23. Teléfono 1-4370 
51914.—2 ble. 
Se vende una casa en la calle 17 
n ú m e r o 86 entre M y N (Vedado) 
Informa J o s é Comas, Bolsa de la 
Habana , de 10 a 12 a . m. y do 
2 a 4 p . m . 
4 9 1 9 9 - 2 D i c . 
SE VENDE UNA PROPIE5^5-HR 
i;rLmf>ros de terreQo con 19/ de ft5 
y eTvesto'^e13^00- TOS ^ contad y ei resto ere oeja en hipoteco Por H aíios, es una verdadera gam?» « 1 ^ . 
r ^ L 6 6 V^n(,e- S^»0 Pelos ^ 
comisión a la Persena que me pre-
sente comprador, e fectuándose la 
venta. T e l . A-8783. de 1 o 5. 
, ; _. 51557—SO nov. 
P A R A F A B R I C A R . C O M P R E E L So-
lar y !o horeracB presupuesto y cro-
quis gratis. Entregamos planos apro-
bados y licencia por cuota raaonablo 
Llame ál 1-6^99. 
• • 52725—6 dic. 
Amistad casi esquina a Animas, se 
vende una hermosa casa, propia 
para echarle altos. Informan Ani-
mas 84 . No se quieren corredores 
5 2 2 6 3 - 3 0 nov. 
E N L A C A L L E G 
Gran" :esquina. Mide 22.66x50 matros 
Precio a $35 el metro. Oigo oferta 
E N L A C A L L E G 
Gran esquina de fraile. Mide 25x10 
metros. Preció a $50.00 metre. Otiro 
oferta . 
Trato dilectamente con persona in-
teresada . 
1 Infcrma: M. D E .1. A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M.903.6 ' 
.' : 3 d—2ft nov. 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
en Calzada vendo mil metros a la 
salida-de la Víbora de e.Mnilno y . en 
Calzada a'$750. Otra e^qnira cc-n 52') 
metros en. $3.256. Tiene $2,000 en 
hipékt'íca. L a s dos son gangas desco-
munales Más inrórmés én Infanta 4 5 
Bcdega E l Campamento. 
• ü:;f>SS—2 dic; 
T E R R E N O S 
Vendo uno en lo Calzada de Infanta 
de 12 por 30 con dos frentes, uno por 
cada calle, a 75 pesos metro. Uno en 
la calle San José de 17x23 cerca de 
Belascoaín a 65 pesos metro. Un so-
lar completo en la calle 4, Vedado a 
una cuadra de 23 o 25 pesos metro 
Tengo vorias parcelas chicas en otros 
lugares o buenos precios y facilidades 
de pago. Véame antes de hacer nego-
cio. Vidriera Teatro Wllson Belas-
coaín 34. Teléfono A-2319. López 
- 63534.—3 .Dio. 
VENDO VN S O L A R D E E S Q U I N A 
de 800 metros, repar to de gran porve-
nir como Los Hornos, siendo eeto el 
mejor situado do todos los Repartos 
por estar en el centro de "tres calza-
das, qu» sen la Playo, la Real, y la 
de Columbla. como ganga en $8.000 
también lo parcelo a $10.00 el metro 
citadrado. Su dueño Kafael Rivera 
Industria 70. 
53423—3 dic . 
R E P A R T O L O M A L L A V E S 
M A R I A N A O 
Se venden cuatro solares do los que 
hacen las esquinas de la manzana 8 
calle San Jceé y Loma, Buperficlo: 
3.115 varas planas. A l comprador que 
fabrique sin demora se le darán faoj-
lidades para el pago. Informes Te-
léfonos A-31S7 y A-6497. 
• • 53214—1 dic. 
S E V E N D E A 20 C E N T A V O S M E T R O 
23,000 metros de terreno para una 
finca de recreo a. 15 minutos do la 
Víbora, mucho frente a la carretera 
que va a Managua, á g u a abundante 
su dueño; Cerro, número 575, esquina 
a Carvajal , para tratar de 8 a lü a 
m- 52931,-4 Dic. : 
S E V E N D E U N S O L A l l E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Relia 
Vista en $6.000. $2.000 al contado v 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma caJzada en $20.000 con fací 
lldades de p£<.go y varios {¡olores to 
dos bien Pituados en distintos hum' 
rea a precio de verdadera grr.ra Mar 
celino RamOn. Pr«ulo 47 d¿ 1 R 5 I a r ' 
6304S—23 vic " 
S E V E N D E E N E L E N S A N C H E D E 
lo Habana próximo a. Carlos 111 un 
solar de cehtro, acera de 10 brisa, un 
r.año ¿e terreno en el. Vetíodc con una 
casita, preplo . para industria, muy 
barato. Informes de 2 a 5 p. m. por 
el T e l . P-5681. . - - • 
5 í l l 3 - r 3 0 nov. 
S O L A R E S P O R 5 0 0 P E S O S 
al'contado, calle 23, Vedado, y a me-
dia cuadra de é s ta ; son los ünicoa que 
debe compíor.; compárelos con otros.. 
Resto: los plazos qüe quiérO.. Propie-
tario: A-710&. Empedrado . 20 . 
53541.-30 Nov. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S e venden varics solares situados en 
la parte m á s alta de l a V í b o r a . R e -
parto L a F lores ta . S e pueden ad-
quirir entregando una p e q u e ñ a can-
tidad de., contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes Edificio 
B a r r a q u é , Depto. 2 0 6 . T e l é f o n o : 
A - 8 8 7 5 . 
53558—1 dác . 
S E ' V E N D E U N C A F E Y .FONDA E N 
el punto m á s estrátéigtco da la ciu-
dad y Y años dé contrato y nunca pa-
g ó alquiler; - no eoTredori'S., Fábrica 
número 1, frente ol'Cemento Morro. 
53641.—1 D i c . 
B O D E G U E R O S . 3 , 0 0 0 B O D E G A S 
Cantineras, solas en esquina, alqui-
ler módico, -buenos- contratos. desde 
3.000 en adelante y con mitad conta-
do.; Veo a Suárez . Cerro 537,. entre 
Tejas y Buenos Aires. 
. 53818,—-4 D i c -
B O D E G A D E O C A S I O N 
E s t á haciendo un diario de 80 a 100 
posos, cinco a ñ o s de contrato, se ven-
de en $6.000 con -$4.000 dé contado. 
Informan en Infanta' y Santc "Tomás, 
bedega. 
, . • 537&7-T30 nov-.." 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compro y venta de casas, oolores, es-
tablecimientos en general y-toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, de U a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
VENDO 500 M E T R O S D E T E R R E N O 
con tras habitaciones y tot̂ a la ihs_ 
talación sanitaria. Figueroa No^ 5 
entre L u i s Este-vez y E&trádo Palma. 
Su dueña en la misma óe 1 o 7. 
v .- 53196—10 dic. " 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
CORKEDOR̂ S Y CONTRATISTAS 
Vendemos y compramos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demolicionas, 
pagando los mejores precios. Manza-
na de Gómez 370 T e l . M-S610, de ü 
a 31 y de 3 a 5. 
49167 2 D i c 
B O D E G A / C A N T I N A Y L U N C H 
E n 11,500 pesos gran bodega, cantina 
j y lunch en uno de los mejQrea p'unros 
de la Habana, tiene faúen contrato, 
vende 150 pesos diarlos a l contado. 
Figuras,;78v A-60211 'Manuel LTealn. 
C A F E Y S I E T E B I L L A R E S 
E n 11,500 pesos gran caté con. Siéte 
villares en uno de los mejores puntos 
de la Habana y demás, tráñs l to , tiene 
espléndido local. Figuras .78. . A-601'l. 
Manuel Llen lu . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con. 15a pesos entrada y 30 
al raes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con ĴOO. entrada y 
50 al mes. Más informes: Teléfono I -
2647. J e s ú s Vi l lamarín . Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a . 
60502.—9 Díc. 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
liosa Enriquez y Cueto, Luyanó, do-
jando en - hipoteca el valor de., dicho 
terreno,- Inlcrmon Tel F-2S83; ~ : 
'50990—16 dic. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Glandes facilidades de p a g a 
M E N D O Z A Y C O . 
Obispo 63. Te l f . M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
parto Lawton, calle de Dolores, entre 
Octava y Novena, de 9 metros de 
frente por 40 de fondo Í- 6 pesos me-
tro oon dobles lineas de t ranv ías . I n -
forman por el te léfono 1-2478.. 
52604.—30 Nov. 
V E N D O G R A N S O L A R E S Q U I N A D E 
froile cor -comercio y con mucha via 
do. comunicación a una cuadra -del 
paradero Luwton. Víbora, renta $50 al 
mes, teniendo mucho terreno para fa-
bricar, informa Ram5n A r l a s . Gámiz 
No. 9 bcdega Casa Blanca. 
—30 nov. 
E n el Reparto L a S i e r r a , solar de 
esquina, de 22x46, lo vendo a $5.50 
v a r a . Informan por el T e l . F - 2 9 3 I . 
de 1 a 3 p . m . 
G . P . — 1 d ic . 
R U S T I C A S 
V E N D O UNA Q U I N T A CON 2000" me-
tros, lindo con la Bien "Aparecida, Mu-
chos árboles frutales, mucha agua, 
frutos menores, gallinas,-vaca,- ternera 
buena caso tle vivienda, 2 -garageSi 
buen baño cercada de ladrillo, reja al 
frente, 8̂  pesos metro coíl lo fabricado. 
Monte, 224. Teléfono A-0005^ pregun-
ten por" Alfredo. 
- 53807.—5 Dic . 
S e vende finca de dos cabal ler ías y 
cordeles bien cercada, buena agua-
da, buen terreno, se entrega en d 
acto, a 11 ki lómetros de la Haba-
na y uno de la carretera que va de 
la V íbora a Managua . Precio en 
$ 1 2 . 0 0 0 san rebaja . . T a m b i é n Ven-
do una o media caba l l er ía en el 
mismo lugar. Informa D r . V e r a 
T e l é f o n o M-5045 , O b r a p í a 35. altos 
5 3 8 6 5 — 6 d i c . 
S E A L Q U I L A E N W A J A Y UNA fini-
quita casa de madera, cinco- habitacio-
nes y cuarto de baño. Informan: 5a 
T e T é f o u o ' F - O - l I n . 
' . 5 53532.—30 Novs ; 
C A F E Y F O N D A 
E n 6,500 pesos café y forida esquina 
de mucho . t ráns i to , cerca-de Obrapía, 
es casa antigua y acreditada, -Figuras, 
78. A-6021., Manuel Llen ín . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Salud 10,StfO pesos, Carhpanáfrio 7,000 
pesos, Marina 8,000- pegos, , , Jnfanta 
»,8D0 .-peso'sv--San Nico lás 5,000 pesos. 
J e s ú s Peregrino 11.00.0 pysos? Obrapía 
3.500" pesos, San José 3,800 pesos; Mi-
sión $9,500 pesos; Cueto 3;500 .pesos; 
Zaragoza 5,500 pesos; Manuel Pruna 
3,100 pesos, casi todas solas en es-
quino, cantineras, facilidades de pago, 
tengo muchí s imas má§ en venta de 
todos "precios. Figuras 78, ÁMíOSl. 
Manuel ,LlfPÍn. mboi l • " 
C A N T I N A - Y F O N D A 
i jn $^,500 cantina y fonda en calza-
da, rodeada de industrias y 'talleres, 
contrato de 6 años, alquiler- $55, a l -
quila $51 vende $50 diarios . Figuras, 
78* A-6021. Manuel Llenín . . .. . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n 3,500 pesos bodega en ;la calzada 
de Jésús del Monte, gran 10.09,1, cqn 
cinco • habitaciones interioras, alqui-
ler. .70 pesos, contrato seis a ñ o s . F i -
guras 78. A-6021. Mart'uél L len ín . 
53687.-8 Dio. 
B O D E G A S :EN V E N T A . B O D E G A E N 
el Vecjado,-sola «n esquita, vende 17J 
todo-contado, tiene 10 áñog ' contrato, 
$7.500: otra, en l a calle Aiilma'S, tiene 
buen contrato, $40 de alquiler $12,500 
Otra en Espada, 8 ifnos contrato en 
$5,000-.- Tengo muchas más en venta. 
Informes: Belascoaín y- Salpd, C a f i . 
Dé S a 30 y de 1 a 4: Manuel Aros . 
; • 53727 - ¡¡O nov.. . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo m á s céntrico de lo Ha-, 
baña, trente a dos gráñdés' í i ó te i é s que 
no tienen cantina, venta garantizada 
de ciento veinte pesos diarios-, no 
paga alquiler, tiene largo contrato y 
se dan facilidades - de pago. Infor-
man, eñ. ;el. t e l é fono . M-855^ Sr . Per 
drpl. ..: ,52980^30 Nov. 
H O T E L Y C A S A D E H U E S -
P E D E S 
Vendo o regalo urrá 'caía huéspedes en 
le mejor, del Prado, gran comedor, 
cernen- 35 diariarpénte,- l.uenjs- mue-
lik.s,, todo alquilado. .. ; largo 'coíntroto. 
nMjdicQ alquiler, deja, a l mes- $2¿0 l ü 
bres, gtront izaect í . . l'recio :41,Ctl0. 
Urge. Salud 1, do S a 12.. M . M. Her-
megaray. - . 
- - - {-3750—1 tJic.-
C A F E Q U E V E N D E $ 1 6 0 
D I A R I O S 
L 0 vendo baratís imo, su ouefió es tá 
enfermo der estómágci y au mCdlcb le 
ordena el doaoanSo.' Vale mucho'- míU 
d é - k uiie se pide. Ivjfts in fe nnes di-
rectos en Inf in ta 45, bodega E l Cam-
l>iimentó -
' 53'-9'?-T-í nov, -
C A M B I O 0 V E N D O 
una trian bodega por ur>n propiedad 
dando lo quo sea vuelto r.l ia cosa vale 
Me" retiro, Uevo :ui afiotT de luoho 
pern-iani-nte, Mág .inlcrmes directos 
en Infanta y Ll.'náíi bodega E l Can 
pamént f . ' 
i 5r.-7f*?—30 noy. 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E dos 
caballerías a medio ki lómetro de San 
Miguel del Padrón, la Habana, con 
palmares, gran arboleda de frutares 
pozo y un arroyo fér t i l . Cuba ' 2fr ba-
jos. 53359.—2 o ic . 
V e n d o u n g r a n c a f é en M o n t e 
Tiene 9 años contrato, mucha canti-
na, con casa para familltii paga solo 
120 pesos , de alquiler en lo mejor de 
Monte, lo doy el 75 por ciento menos 
M su valor. Costifteiras. San f r a n -
cisco 201. Víbora, de 1 a 8 y de 6 a 9. 
• . 53535.—30 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U N B U E N N E G O C I O 
Re vende una Aldrlera de tabacos y 
ó i g a n o s , haré Luero vento, tiene 5 
Ofiol do contrato. Sé dan faci l idad^ 
de pago- Má3 Informes calle Süá.pé¡8 
No. 7. Caaa ríe P r é s t a m o s . 
530^2—2 dic. 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E ^ 
des, en un punto comercial, propia pa-
ra matrimonio o cocinero que la quie-
ran trabajar. E s ganga, óon diez ha-
b taciones; alquiler libre y se ahorro 
dinero. Cómpratela, número 69, alloa 
53824.—J4 Dic . 
AVISO A L O S D E N T I S T A S . P E V E V 
de un gabjnrt.j d-üitnl f-cu ? u tallar le 
rnecánlca. Pueda v er&o en Lampari-
1^54, 
53782—1 dlc% 
V e n d o l a m e j o r p a n a d e r í a 
Vende más do dos mil libras de pan 
blep vendido y do veinte a treinta pe-
sos-de gaHeto y dulce, tienq el mejor 
taller, dos hornos gfamles y modernos 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
I N T E R N A C I O N A L 
doy buen contrato.-y poco alquiler el 
estabjetlmlento vende de v íveres y Compro acciones de la Compañía Ccr daptlna sesenta pesos diarioe en gnn 
ira i)or urios d ía s . Castlf lclrás San 
FranclBco .201, do 1 a 2 y,de » a 9. 
63535.—30 Nov' 
S E V E N D E UNA F O N D A E N B U E -
punto o se admite un socio con poco 
dinéro', en l a rnlsma se 'traspftan uti 
local propio para oti'o giro. Iníorma1 
Crletlna. • número 70, fonda; 
53363.-6 D i c . ' 
Vidrieras de labacos y cigorros ven-
do var ías . 'nhá con .$l.i500: otra $2,500 
otra $5 Of.O. buenos, «ontratos-. Tam-
bién vendo dos cafés.* • iino $14.009J 
otro $25.000. Informa: Paulino. San 
José y Belasccaln. Café. Teléfonoj 
M-6540. 
. . 53-441—3 dic. 
S E VEND^.U.NA. .TI :NTOItERIA Y U N 
tren de lavado bien montado en la 
Habana, todoV los d^s negocios erj 
$1.500. Informas Amiétad l l i j . Eon-
jamln. 
, 5343f—30 nov. 
AVISO". S E V E N D E ' UNA PUFN'A 
vidriera do t á f a e t s y engarres, TIK.-
derna, nueva cornplttamtr.ie y so 
adapta para cualqldcr esquina. Apo-
daca 52 entre Suárez y RévlllaglRodci 
' 53453—6 dic. 
NKCOCIQ I N M E J O R A B L E . M C A 
los dos, uno' en Mantilla de 27 x46, 
la m á s aritlgtia 'bo<íega oe allí, reh-
tando $4íí en «4,aüD. Otra en Acierto 
No. 23, dos cáf.ás, mámpcf ter la con 
tres-cuartos y p(^tai;. rnagníf Ica édñ* 
ga en $4.900". Merced 109 esquina .3. 
Egidó, Barbt-rlá. Ortega. 
; 53769—30 nov. 
B O D E G U E R O S 
Alquilo en punto- comérclal en hermo-
sa C a l z ó l a cen tranvía, un local pam 
bodega So le da c mtraUi, pagando so-
iarhenfo $1-5: mensúal.: Informan Telé-
fono F-32tí3. 
- . ':- - 13562—5 dia 
AVISO. S E V E N D E - UNA B O D E G A 
bioii ! situada1 en Calzada, frente al 
Colegió Belén, es j íará-Valer mucho 
durante poco-tiempo, contrato 5 añoá, 
15 péSoa, se vendé por su dueño t'eit«r 
qbe embaroaflr, :Infórma "en el te léfono 
F - O-TtfO ?. : - 53147.-30 N ov . ' 
A T E N C I O N . S E V E N D E L A M E J O R 
vidriera, de tabacos y cigarros, bille-
tes -do- -lotería -en lo mejor de ia Ha-
bana, buen contrato, doy íaci l idadea 
de pago, InfoHrm»: Aguila y San Jo-
sé, café vidriera. 63156.—30 Nov. 
T I N T O R E R ] 
Se sacrifica una. Debo venderse In-
mediatamente pot embarcarme. Si co-
noce el giro apreciará esta oportuni-
dad. SI no lo conoce se le enseña . I n -
forma: Rogelio Suárej?. Santo Clara 
10, barbería. 63329.—a D i c . 
B A R B E R O S Y P E L U Q U E R O S , S E 
vende..un salón, coh cuatro .sillones 
blanco^' en palito cCnUrico, cerca de 
Obispo. Sicve para Corte de melenas, 
cuatro o ñ o ^ d^ cent iá to . Informan de 
8 a , ni^ a 7 J) . m. por el te léfono 
A-4.4-78. 53110 2 d 
B U E N A . ¡ O P O R T U N I D A D . V E N D O 
puesto de frutas por tener que embar. 
carme, por enfermedad del familiares. 
Infoírnán en el mismo. P e ñ a Pobre 10 
PUésto ¿ -' 
• ..." ' ' 52715—30 nov.. 
SE-.VtíNDE U N A - V I D R I É U A E N E L 
Recreo de Luyanó rsitiiáda en el mlS-
mO : paracero. Se da barata por no 
poderla atender. Informan en la mis-
ma durante .todo el día . 
'52882—9 dic. 
S E VENDÍ"! UNA F O N D A E N E L Vffi 
dádo,;Paseo y 29 JSo. Z73 por su due-
ño no poder atenderla, por cambiar 
dé. ^rov- Tíiené-ir¥ncha marchanterla. 
Sp da prueba, hace da venta $4,009 
y tlehe abohadbs. Tiene buena canti-
na. Se ídó" barata $l.:4tFo. Vale el do-
ble. .. 
' 53091—30 nov. 
C A R M C E R 1 A V E N D O T I E N E u u ^ N 
contrato y buen barrio y la doy muy 
barato pues nó sey del giro y la ven-
do a como quíeró. Para informes Te-
léfono A-C4S;3. 
:-- ;- ' 63042—30 nov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A C E R H ü " 
vendo en 2,500 de contodo, sola en 
esquina, largo contrátó, alquiler 30 
ptüu.s, casa para familia}, gran vento 
de cantina, asunto urgente. infur^ 
man: Bayona, 30, señor J e s ú s . 
• 629.8á.—30 Nov. • 
UR'GE.XTE E N $300 S E VENDIO UNA 
vidriera de "tabaco, "quincalla, billetes 
de lotería, vende, de-5, o 10 pasos da 
billetes .y de, 10 .a- b2 pesos diarigs.. 
Sé vendft ñor su . duéfto tener otra 
negocio.. Aguila 104. Habana. 
- . : -. - 52790—30 nov. 
V E N D O L A B O D E G A D E SAN F r a n -
cisco núinero lli, esquiñá a Deliolag* 
lina cuadra do la Calzada de J e s ú * 
del" Monte.'. Tiene.buen contrato, pag* 
%U de o lquües . . Duéno; habitación . p a -
ra vivienda, local amplio y puede; po-
ner otro g i í o Si desea. Informan e » 
la misma. . -62978.—8 L i c . 
GUAN y i D U l E R A D E TABACOS, C U 
gorros' y Quincalla, se vtr.de en 1». 
mejor calle como ganga, buen contra-
to y muy barata. Razón: Bernaza 47, 
allos" de la bodega de 7 o 8 y de l i 
a: 2, S. Llzondo. 
52760—30 nov. 
V E N D O UNA B O D E G A E N $6.500 coi» 
$3.1)110 de contado, sola en esquina poí', 
teper las otras tres, esquinas, estable-
c imiéntos de vida propia, es cantine-
ra, bu#n contrato y no corre m á s 
que con el local de la bodega. Jn-1 
forman: Vidriera del café Marte y 
Belona. S . Vázquez. 
. 62989.—30 NoV.:' : 
S E V E N D E E N H O Y O C O L O -
R A D O 
una acreditada bodega titulada L o Sin 
Par de Pauta, frente al parque, da 
nmcha vista, inmejorable Lar riada y 
casa moderna. Informan en Monte 439 
y en la misma».' 
! ' • : ..E2&33.—30 nov. 
S e \eTid(5 ü n a bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey ca 
la V í b o r a , por tener que embarca^ 
su d u e ñ o . , 
1 49858—5 d i i . V 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
B O D E G U E R O S E N E L : V E D A D O , 
punto do. mucho tránsito, «e v e n d é 
una buena, bodega y bien surtida In-
forma: Vlcénte PCrez. Calle H , númó-
ro n , enquiña a 3 . Te lé fónd ' r-.3160 
Vedado. 5336£.->-30 Nov * 
.SE V E N D K UNA VAQf'KUJA CON 
un buen contrato de ia finca, cerca 
qo J a Habana, Informan en í e s ú á 
Mario 22. T e l . M-3Ó7». 
68268*-30 HOT* \ 
verera (Polar) en todas canUdoi 
pagando el mejor precio de plaza 
Granda. Obrapía 33. Tel A-610' » 
F.B759. ' V 
632;9—28 hotf. 
C O M P R O A C C I O N E S 
do la Habana Central . Diferida» y 
Oomunos y acciones y bonos d» lo 
Cervecero Poiar, veo mi oferto a n u * 
de vender. Manzano de Gómez. 318 
Monuei l ' iñol . 61484.—16 b le . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L ^ 
G O B I E R N O 
aprobados por 
dos. Cualquier 
sin eober. jñ l o 
mea númeru 8, 8, Manuel Piñol.' 
N O V I E M B R E 3 0 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 
GRANDES ELOGIOS OE LAS 
C E N T A V ( K 
AS HECHOS POR EL PRINCIPE AAGE, OE 
E l P r í n c i p e , que es c a p i t á n d e l a L e g i ó n f r a n c e s a , d i c e 
q u e no es pos ib l e p a c t a r c o n A b d - E l - K r i m , q u i e n s ó l o 
es u n a m b i c i o s o , y q u e l a ú n i c a s o l u c i ó n es d e r r o t a r l o 
• . 
NUEVA Y O R K , noviembre 29. (Associated Press) .—Que a Abd-
el-Krim jefe de los rifeños. "se le había hinchado la cabeza" con mo-
tivo de'sus éxitos contra las tropas españolas que combaten en Ma-
rruecos, y que esto fué el motivo de que atacase a los puestos mili-
tares franceses, obligando a Francia a entrar en la guerra, fué la opi-
nión expresada hoy por el Príncipe Aage Christian Alexander Robert, 
de Dinamarca. 
Aage, que es capitán de la Legión Extranjera de Francia, que 
ha estado combatiendo en Marruecos desde 19 23, se encuentra en 
este país disfrutando de una licencia de seis meses y se propone dar 
conferencias durante su estancia en ésta . 
E l Príncipe Aage muestra respeto hacia las tribus rifefias como 
combatientes, describiendo las condiciones en que se realizaban las 
operaciones militares, 
"Los rifeños son muy valientes", dijo el Príncipe Aage. L a 
preocupación que más les domina es que "los perros cristianos deben 
morir", y sus propias vidas tienen poco valor para ellos. Para de-
mostrar su valentía a este respecto, manifestó que un rifeño se ocul-
ta detrás de una piedra y desde ella hostiliza constantemente a las 
tropas francesas y españolas. E n ¿aso de ser sorprendido, apenas in-
tenta escapar, declaró el Príncipe Aage, sino que continúa su fuego 
mortífero hasta que pierde la vida. 
E l carácter del pais hace irregular el método de g'uerra, continuó 
diciendo el Príncipe. Sólo este año se ha considerado conveniente 
construir trincheras y esta labor se ha visto grandemente dificultada 
por la naturaleza rocosa del suelo. 
" L a visibilidad es muy . pequeña", agregó el Príncipe. " E l país 
es muy montañoso y está cubierto por una profusa maleza que hace 
c*si imposible la lucha en campo abierto". Agregó que en Marruecos 
la.necesidad obligaba a mantener las fuerzas en masas todo lo posible.; 
"Es casi suicida enviar patrullas - a lo largo del frente", dijo, i 
"Desde que se ponen en camino se encuentran constantemente ame-1 
nazadas de emboscadas que raras veces logran descubrir. A poca dis-1 
tancla de nuestras lineas se verán rodeadas por tribus fanáticas que) 
se limitan a hacerlos pedazos." 
Los rifeños, continuó el Príncipe Aage, son maestros en el arte j 
de ocultarse. No usan uniformes regulares, pero utilizan vestidos di-
fíciles de describir que armonizan perfectamente con las rocas, con el 
suelo cubierto de malezas y que hace imposible el verlos. 
E l equipo militar de los rifeños es de lo mejor, siguió manifes-
tando el Príncipe Aage. Carecen solamente de aeroplanos y su arti-
llería es particularmente efectiva, por ser moderna y estar bien ma-
nejada. 
"Nuestras pérdidas han sido muy grandes, particularmente este 
año", dijo el Príncipe. "Los rifeños conocen su pais y teniendo en 
cuenta el intenso calor reinante y las condiciones naturales de Ma-
rruecos, poseen ventaja sobre nosotros." 
Interrumpiendo su descripción del frente de batalla y de los mé-
todos de combate, el Príncipe Aage hizo una pausa para rendir tri-
buto a las tropas españolas que combaten junto con las francesas. "Los 
españoles, tanto los soldados como los oficiales, son muy valientes", 
dijo. "He vivido con ellos, he luchado con ellos y muchas veces les 
he visto morir como solamente los valientes saben hacerlo." 
E l uso de las ametralladoras por las fuerzas rifeñas, y su po-
lítica de enviar varios hombres escogidos del ejército rifeño para en-
cargarse del mando de las diferentes tribus, también fué objeto de co~ 
mentarlos por parte del Príncipe. 
"Creo—dijo—que «muchas de las tribus que ahora combaten con 
Jas fuerzas rifeñas se unirían con mucho gusto a las fuerzas contra-
rias si se les presentase una oportunidad. E l ataque fué tan repen-
tino, sin embargo, que las tropas francesas estacionadas en Marrue-
cos, no tuvieron fuerza suficiente para protegerlas, y las tribus se 
vieron obligadas a unirse a Abd-el-Krim o ser destrozadas." 
E l gran uso'de los aeroplanos por parte de las fuerzas francesas 
para enviar a los soldados y oficiales gravemente heridos a los hos-
pitales situados en las bases de operaciones, es una de las caracterís-
ticas de la lucha. Estos aeroplanos, de los cuales hay un gran nú-
mero, según el Príncipe Aage, han demostrado ser magníficos auxilia-
res para las fuerzas españolas y francesas, y han salvado "gran nú-
mero de vidas". 
L a atención médica es buena y los departamentos de suministros 
e.stán bien administrados, declaró el Príncipe. Sin embargo, he teni-
do que permanecer en un puesto durante ocho meses, sin oportuni-
dad para descansar o para aliviar la dureza del combate, y he sabido 
que otras unidades permanecieron en sus puestos más de Un año, sin 
abandonarlos. 
E l Príncipe Aage comparó la situación en Marruecos con la que 
hallaron los Estados Unidos en sus diferencias con Méjico, viendo que 
IfE era imposible capturar las partidas de bandidos ocultas en su país 
nativo, a pesar de que las tropas americanas eran muy superiores en 
número. 
"No puede haber duda respecto al resultado final", declaró el 
Príncipe con convencimiento. "Es imposible tratar con Abd-el-Krim. 
No es más que un rebelde, y el único medio para resolver la situación 
consiste en que las tropas españolas y francesas continúen avanzando 
y derroten al jefe rebelde de una manera decisiva. Esto requerirá 
bastante tiempo y considero que, por lo menos, se necesitará otro año 
de lucha. 
E l Principé Aage. que ha sido citado dos veces por su valor en 
el combate, que fué herido cuando un cañón • francés del 75 hizo ex-
plosión, regresará a su empleo de capitán de infantería, de servicio 
en el frente rifeño, así que termine la licencia que le han concedido. 
Es sobrino de la extinta Reina Alejandra y primo de los Reyes de 
Dinamarca e Inglaterra. 
L a a c t u a l i d a d g r á f i c a e n E s p a ñ a 
t M A I U Í I F ) . — L m Ilrfátttitas Crtótlna y (leotriz con H Alcalde de Madrid duran<<> la colocación de la 
primera piedra para el Asilo de Niñas escrofulosas y raquíticas. 
DE LA VIOA DE DON CARLOS 
J U V E N T U D D E D O N C A R L O S 
( P o r e l C o n d e d e M e l g a r ) 
D K R E C H O S E X C L U S I V O S 
I I I 
PARA E L " D I A R I O I)K LA M A R I N A " 
M O V I M I E N I O I E A T R A L EN ESPAÑA 
A POLO 
" C u i t o , el de Lora" 
- Tellaeche y Manuel Góngora 
han llevado a la escena la leyenda 
del bandido generoso, romántico y 
sentimental, y al exhumar esta fi-
gura lo han hecho con estilizada 
forma, en la que hay romances de 
correcta y poética expresión. 
. E l lenguaje, siempre superior a 
los interlocutores—Cúchares tam-
bién poetiza—, ennoblece la inten-
ción de los libretistas, aunque no 
responda al carácter ni al ambien-
te, exaltado e idealizado con las 
galas de la fantasía, y aáí lo apre-
ció el público, subrayando con sus 
aplausos aquellos líricos momen-
tos . 
E l maestro Alonso, excesiva-
mente preocupado por dar a las si-
tuaciones musicales una trascen-
dencia innecesaria, se ha restado a 
sí mismo aquella fácil espontanei-
dad que le caracteriza, y muchos 
de los bellos temas que se apuntan 
en la partitura se diluyen, se am-
plifican, se pierden, por falta de 
proporción y de medida. 
INFANTA I S A B E L 
"Colonia de lilas" 
L a inaiiguración oficial de la 
temporada en el Infa.nta Isabel, 
con la presentación de la compa-
ñía titular y estreno de la comedia 
en tres actos titulada "Colonia de 
lilas", original de Fernández del 
Villar, uno de los jnás aplaudidos 
autores de la casa, no pudo ser 
más feliz de lo que fué. Público 
distinguido, selecto, el habitual en 
la "barquillera", y obra fina, in-
teresante, "muy Infanta Isabel". 
"Colonia de lilas", ya estrenada 
y aplaudida en los principales es-
cenarlos de provincias, confirmé 
ayer su éxito, confirmando tam-
bién las habilidades de comedió-
grafo de Fernández del Villar y las 
excelentes condiciones artísticas de 
todos y cada uno de los elementos 
que Integran la compañía, todos 
"grandes amigos" del público del 
roliseo de la calle del Barquillo: 
Angelina Vllar; Mercedes Sampe-
dro; María Brú; Milagros G , Gui-
jarro y los actores Sepúlveda, Mo-
ra; Suárez; Valdivieso; Gallardo. 
PAVON 
" E l tropiezo de la Xafl" 
" E l tropiezo de la Nati, o Bajo 
una mala capa. . .". saínete en dos 
actos, dividido en cuatro cuadros 
original de Carlos Arniches y An-
tonio Estremera, música del maes-
tro Pablo Luna, que se estrenó en 
el teatro Pavón, fué antes una co-
media dramática, de costumbres 
populares, titulada "La hora ma-
la", original sólo del primero de 
los autores citados; se estrenó en 
'Eslava el 2 de Mayo de 1922, y la 
Nati, ahora a cargo de Rosario 
Leonís, se l lamó antes la Eubilia, 
y fué encarnada por Catalina Bár-
cena. 
De la comedia de ayer al saínete 
de ahora, se ha perdido un arto, 
aunque el plan de los cuatro cua-
dros subsista, y unos personajes 
han desaparecido y otros han, cam-
biado de nombre. E n el saínete 
quedan escenas íntegras de la co-
media, y se han llevado a él "si-
tuaciones" enteras sobre la música 
y los cantables que el cambio de 
género imponía. Para los que re-
cordaban "La hora mala", " E l tro-
piezo de la Nati", salvo la música, 
ofrecía ayer en Pavón pocas nove-
dades; acaso para quienes no co-
nocían la comedia; el saínete ofre-
ció algunas incongruencias. 
De todos modos, el primer cua-
dro del sainste ^substanclalmente 
el acto primero de la comedia) se 
escuchó con agrado casi general 
se celebraron los chistes y los nú-
meros de la partitura, bisándose el 
de salida de la Leonis. y las pro-
testas de unos poco originaron im 
barullo, que interrumpió la repre-
sentación Por cierto que a causa 
de esto dejaron de apreciarse en 
todo su valor acaso Ins mejores pá 
ginas de la partitura. 
Luego, restablecida la normali-
dad, siguió bien la obra hasta el 
final. Interesando al público, que 
aplaudió varias veces y obligó a 
presentarse en el proscenio al señor 
Estremera al terminar el primer 
acto, y a este señor y al maestro 
Luna, cuando concluyó la obra. 
Uno de los primeros españoles 
recibidos en el Loredan fué el vir-
tuosísimo Padre Cabrera, jesuíta de 
ilustre familia andaluza, que entró 
como profesor de los dos príncipes. 
Don Carlos le demostró toda la vi-
da gran cariño y cuando durante 
la guerra entró en Azpeitia y to-
mó posesión de Loyola, pidió las 
llaves del Santuario y se las man-
dó al Padre Cabrera con una car-
ta muy afectuosa en la que venía 
a' decirle: 
"Un Carlos les desposeyó a us-
tedes de la Casa de San Ignacio 
en Loyola, otro Carlos tiene a gran 
honor el devolvérsela. Pida usted 
a su general permiso para venir con 
los Padres que quieran acompañar-
le, y establezcan aquí su noviciado 
que yo protegeré con mis armas". 
Así se hizo y, de este modo, la 
Compañía de Jesús, expulsada por 
Carlos I I I , volvió a instalarse en 
España, pues cuando, terminada la 
guerra, las tropas liberales entra-
ron en Loyola. Don Alfonso, teiñe-
roso de herir los sentimientos reli-
giosos de los vascos, respetó el he-
cho consumado y dejó tranquilos a 
los jesuítas. Profunda gratitud, co-
mo se ve, deben los jesuítas a Car-
los V I I . 
Otro de los primeros españoles 
ante quien se abrieron las puertas 
del Palacio de Doña María Beatriz, 
fué don Miguel do Marichalar, que 
llevaba ya algún tiempo en Vénc-
ela y que veía a Don Carlos por me-
diación del capitán Santa Cruz. Po-
co después, al contraer Don Car-
los matrimonio con la princesa Do-
ña Margarita de Parma, le nombró 
su primer gentilhombre de Cáma-
ra. E n este concepto, Marichalar 
1c acompañó durante toda la gue-
rra, en la que desempeñó el car-
go de Jefe de su Cuarto Civil, equi-
valente al de Mayordomo Mayor de 
Palacio. 
Aquel matrimonio se decidió en 
poco tiempo, pues todo el mundo 
estaba de acuerdo y, más que na-
die, los futuros cónyuges que se 
habían tratado mucho. Doña Mar-
garita residiendo frente por frente 
al Palacio Loredán en el magnífi-
co Palacio Cavalli, propiedad de 
«u tío y tutor, el conde de Cham-
bord. 
L a ceremonia nupcial tuvo lugar 
en la capilla del castillo de Frohs-
dorf, desde donde los jóvenes espo-
k o s se trasladaron a Gratz, junta-
mente con su madre la archiduque-
sa María Beatriz, que, apenas los 
dejó instalados. Ingresó en el con-
vento de carmelitas de aquella ciu-
dad. 
E n Gratz nació al año siguiente 
Doña Blanca, y poco después la fa-
milia real proscripta abandonó el 
imperio austríaco y fué a residir 
a París , donde vivió en un piso 
de la rué Chauvau Legarde, junto 
a la iglesia de la Madelelne. 
Allí Don Carlos recibió infinidad 
de españoles acudidos a ofrecerle 
Incondicionalmente sus servicios: 
Aparisi y Guijarro, el general Mar-
tínez Tenaquero, Carlos Calderón 
don Francisco Navarro Villoslada, 
y tantos y tantos otros. Pero, como 
aquel incesante movimiento ocasio-
naba continuas reclamaciones del 
gobierno de Madrid, no tardó Don 
Carlos en abandonar a Francia pa-
ra trasladarse a Londres y a Ba-
dén Badén, no sin haber realiza-
rte en compañía del marqués de 
\allecerrato. una excursión por la 
frontera de Cataluña en la que, por 
primera vez, pisó tierra española 
Por la parte de Puycerdá. 
nJm.nr811011 ^andente en aquellos 
momentos era la actitud de Cabre-
[n'0S?PU aríSlmo en España, no só-
lo entre los carlistas pinó entre mu-
chos elementos liberales. Aquel en-
tusiasmo no era compartido por 
Don Carlos que, desde sus más jó-
venes años, dió pruebas de ser 
perspicaz observador y que no tar-
dó en penetrar la falsedad, la so-
berbia y las pretensiones del " T i -
gre del Mestrazgo", el cual no ac-
cedía a prestar su concurso activo 
más que con dos condiciones: la 
primera, que el Rey se liberaliza-
se—Cabrera se ihabía casado con 
una protestante fanática que le do-
minaba e inspiraba sus actos—, y 
la segunda, que delegase en él to-
dos sus poderes, dándole una fir-
ma en blanco para que gobernara 
el partido a su antojo. 
Para desenmascararle y, al mis-
mo tiempo, para dar a conocer, la 
abdicación de su padre, don Car-
los convocó el Consejo .de Londres 
el 20 de julio de 1868. A la abdi-
cación no se dió publicidad hasta 
el 3 de octubre, comunicándosela 
el duque de Madrid el 22 del mis-
mo mes a todos los soberanos de 
Europa. 
Las pruebas morales alegadas 
por Don Carlos contra el conde de 
Morella no eran sin embargo bas-
tante abrumadoras a los ojos de 
Tos fanáticos partidarios del caudi-
llo tortosino, cuyas instancias fue-
ron tales que Don Carlos se resig-
nó a llamarle a Londres—Cabrera 
estaba en Badén Badén—por medio 
de una carta que le llevaron a ma-
no los condes de Fuentes y de Or-
gaz y Aparisi y Guijarro. Este úl-
timo dijo al partir para su viaje: 
"O traigo a Cabrera o le mato". 
Ni lo trajo ni lo mató. Y todos hu-
bieron de convencerse de la clari-
videncia de Don Carlos. 
Cabrera siguió jugando con dos 
barajas, recurriendo a toda clase 
de intrigas para desbaratar al car-
lismo hasta que. en plena guerra, 
juró fidelidad al gobierno de Ma-
drid, a condición de que se le re-
conociese su título de conde More-
C a r t a s de Asturias 
I NA SOLI ( ION TRANSITORIA 
PARA B L P L E I T O D E L C A R B O N 
Un gran desconocimiento hubo 
siempre en las altas esferas, en lo 
atañadero a la industria del car. 
bón. Hablarles de minas carboní-
feras a algunos ministros era co-
mo hacer referencia a la estructu-
ra física de Marte. Siempre se ha 
dado este caso pintoresco. Unas 
veces era en Madrid, adonde iban 
las comisiones asturianas estimu-
ladas por las angustias del proble-
ma. Otras era en nuestra propia 
provincia, que con los brazos abier 
tos y el pecho lleno de optimismo 
se apresuraba a acoger, en el va-
gón de ferrocarril, al hombre de 
la gorra galoneada, como si fuera 
Un conductor más, que venía en 
nombre del Gobierno a conocer la 
cuenca hullera y a administrar si 
fuera posible, la terapéutica con-
veniente para conjurar el mal que 
paralizaba todos los miembros de 
la provincia angustiada. Las anéc-
dotas resultaban muy curiosas. 
Cientos de ellas pudieran referir, 
se, si fuera este momento oportu-
no. Contentémonos con registrar 
una. Llegó el ministro. Hubo ¡vi-
vas! Luego, banquete. E l goberna-
dor, el alcalde, el político influ-
yente, las "fuerzas vítales," inge-
nieros. Ingenieros... E l ministro 
venía dispuesto a acabar con la pe-
sadilla de Asturias. Así lo dijo en 
los brindis. Después, hubo la In-
dispensable visita a las minas. No 
era posible diagnosticar sin ver el 
enfermo. Llegó a un pozo en cr . 
plotación. Más políticos, más al-
caldes, más ingenieros. Los due-
ños de la mina, personas versadas, 
son los que documentan al minis-
tro. E l ministro se da por entera-
do. Vuelve a la superficie. Respi-
ra ampliamente. Y al fin exclama: 
—-¡Bien, señores, ya hemos visto 
una mina de carbón? Pero ¿y la de 
hulla? ¿Dónde está la hulla? 
Este donoso episodio viene casi 
siempre a la memoria de las gen-
tes, en ocasión en que el pleito hu-
llero ofrece una de sus violentas 
modalidades. Naturalmente, se di. 
rigen los ojos a Madrid, en busca 
de auxilio, y, en un deseo fervoro-
so de que todo acabe pronto, suele 
exclamarse: 
— ¡ D i o s mío, que no sean como 
aquel ministro que buscaba la hu-
lla entre el carbón! 
Parece que no ocurre así, por 
r cuanto han venido corrientes de 
lia y su empleo de teniente gene-; buena voluntad que anuncian una 
ral, pero tuvo que contentarse con. a t e n c i ó n marcada de ir a la reso-
el grado inferior. elución rápida y definitiva. Se 
Escrita en junio de 1869 la ad-
mirable carta a su hermano el in-
fante Don Alfonso, Carlos V I I en-
tró de llenp en la política activa. 
Poco después trasladó su domi: 
cilio a Suiza, residiendo alternati-
vamente en GineVra y eh Vevey, en 
cuyo último sitie se celebró en la 
primavera de 1870 la Magna Jun-
ta de Vevey. en el mismo salón don-
de, pocos días después, había de 
ser bautizado por el obispo de Dau-
lia, don Jaime. 
aguardaba, como escribíamos en 
cartas anteriores, una fórmula que 
permitiera a las explotaciones hu-
lleras, desenvolverse, ya que no 
holgadamente, cuando menos en 
condiciones de afrontar la compe-
tencia extranjera. E n esta campa-
ña cerca del Gobierno colaboraron 
asiduamente, y con igual denuedo, 
obreros y patronos. Unos, por 
mantener incólumes su jornada y 
su salario. Los otros, por defen-
der de la ruina a su industria, y 
consiguientemente, por salvar a 
L O S C U A R T E L E S D E L A A V I A -
C I O N F R A N C E S A E N M A -
R R U E C O S , D E S T R U T I > 3 S 
F E Z . noviembre 29. — (Por 
United Press) .—Un ciclón des-
arrollado en el día de hoy ha 
destrozado por completo los 
cuarteles de la aviación mili-
tar, matando a tres e hiriendo 
gravemente a más de veinte 
personas. 
Máa de diez aparatos fue-
ron destrozados por el tem-
poral. 
E n esta ciudad están esta-
blecidos los cuarteles genera-
les de los franceses que pelean 




E l a r c h i v o de la c a s a d u c a l d e O s u n a , r e u n i d o por ej famoso 
d u q u e M a r i a n o T é l l e z G i r ó n , c o n s t a de t í t u l o s y derech 
v a r i a s g r a n d e s c a s a s , c o n t e n i d o s en unos 5,343 grandesleg 
T O L E D O F I G U R A R A E N L A E X P O S I C I O N I B E R O - A M E R l c ^ 
E n u n a r e u n i ó n e f e c t u a d a e n a q u e l l a c i u d a d se a c o r d ó 
d e s i g n a r d i s t in tas p o n e n c i a s que e x p o n g a n los aportes 
c o n q u e T o l e d o p u e d e c o n c u r r i r a l a citada exposicj' 
llegado ya a este caso, se rtoi. 
la enornifc diferencia entre T 
ció que los obligacionistas * * 
na piden y lo que el Estado i ' 
que por él, debe darse. Baste ? 
que los Duques comenzaron n ? 
do 750.000 pesetas y el Est í^ 
Un cable de España reciente y 
lacónico, nos dá a conocer las úl-
timas declarciones del general Pri-
mo de Rivera. 
E l Presidente del Directorio Mi-
litar español se declara partidario 
de la Cámara única y del Impuesto 
único, proponiéndose llevar a la 
práctica ambas reformas. 
Decía el general alemán Clause-
witz que las guerras significan por 
sí mismas los mayores propulsores 
del progreso. 
Sin entrar a situarnos en el ca-
so crítico de tener que condenar-
las como calamidades ni que acep-
tarlas como factores definitivos y 
sintéticos del desenvolvimiento hu-
mano, es indudable que su dina-
mismo influencia las modalidades 
del espíritu de los pueblos hasta 
el extremo de fulminar en nue-
vas normas del derecho . 
No es de extrañar por tanto, 
leer que todo un Jefe de un Di-
rectorio Militar que gobierna un 
país hasta ahora regido por ins-
tituciones seculares, tanto por con-
vencimiento propio, como por la 
necesidad de resolver fundamen-
talmente complicados problemas 
políticos y económicos, se propon-
ga dirigir y encauzar su acción 
gubernativa y social sobre los prin-
cipios y doctrinas del Inmortal 
Henry George. 
La modificación política que re-
presenta la Cámara única implica: 
Primero. Una importante reduc-
ción en los gastos oficiales y un 
no menor importante ahorro en la 
economía nacional por dejarse de 
dilapidar las enormes cantidades 
que cuestan unas elecciones ge-
nerales. 
Segundo. Una labor más rápida 
fecunda y provechosa, desde la 
proposición hasta la aprobación, 
sanción y aplicación de las leyes. 
Tercero. La elevación del nivel 
moral y cultural del cuerpo legis-
lativo, puesto que la reducción del 
número de legisladores impondría 
la selección de los más capacitados 
y la exclusión de políticos adoce-
nados y concupiscentes. 
Evidente es el beneficio que es-
ta reforma reportaría a la eficien-
cia del Parlamento en la confec-
ción de las leyes, pero inmensa-
mente transcendental sería la obra 
y finalidad de la implantación del I 
Impuesto único, por cuanto que el 
científico y matemático sistema 
georgista que tiene por postulado 
MADRID, nov. 29 .—(Assoé iated 
Press). — Comentando la posible 
compra del Archivo del Duque de 
Osuna, el periódico " E l Debate" 
dice: 
"Entre los archivos particulares 
españoles es uno de los más inte-
resantes. E l archivo de la casa du-
cal de Osuna, que reunió el famo-
so Duque Mariano Tellez Girón, 
contiene títulos y derechos de va-
rias grandes casas. Forman el ar-
chivo 5.343 legajos, reseñados en 
17.531 papeletas, que sirvieron de 
inventarlo y guía para la tasación. 
" E l único comprador posible es 
él Estado español, y, sin duda, el 
archiva terminará por acrecentar 
los fondos de nuestro rico Archivo 
Histórico Nacional. Si no se .ha 
E n aquella asamblea, Don Car- una región de la hecatombe. Al 
lo» reunió una verdadera corte de 
grandes de España y de políticos y 
de militares eminentes, a los qüe 
dió cuenta de la organización del 
Partido, nombrando ministros, alle-
gando recursos, lanzando emprés-
titos, distribuyendo mandos milita-
res. Desde entonces ae vió ya como 
Inevitable e inmediata la .guerra ci-
vil, Y , en los dos años sucesivos. 
fin, ha llegado la fórmula anhela-
da. Hela aquí: 
Artículo 1.»—El Estado concede 
un subsidio temporal de dos pese, 
tas con diez céntimo^ por tonela-
da de carbón lavado extraído des-
de primero de noviembre hasta 31 
de diciembre del año actual a los 
productores, con la condición in-
eludible de no admitir mayor nú 
en Ginebra, Don Carlos ultimó to- mero de obreros que el que tenía 
' el primero de octubre, sin sustituir dos los preparativos. 
De Ginebra salió Carlos V i l pa-
ra la frontera vasco-navarra, don-
de pasó varios meses ocultándose 
de castillo en castillo, pues conta-
ba con la complicidad de toda la 
aristocracia francesa y muchas de 
aquellas familias conservan aun 
recuerdos del rey proscrito, que 
guardan preciosamente como si fue-
ran reliquias. 
Don Carlos llevó aquella existen-
cia novelesca hasta la primavera 
de 1872, en la que creyó oportuno 
el momento de pasar los Pirineos. 
Después de breve Interrupción, la 
guerra se reanudó al año siguien-
te, para no terminar hasta 1876. 
No hablo de ésta más detallada-
mente porque se trata de sucesos 
públicos que pertenecen a la his-
toria.. 
a los que no se presenten al traba-
jo o a los que en lo sucesivo lo 
abandonen por dedicarse a otros. 
Artículo 2.»—El plazo de dos 
meses para la concesión del subsi-
dio es improrrogable, y aunque la 
Comisión de Combustible, que va 
a realizar los estudios necesarios 
ño hubiera resuelto el problema 
hullero en 31 de diciembre, como 
durante ese tiempo deberán, lo 
mismo el elemento patronal que el 
bre del año actual, realice la Co-
misión de Combustibles. 
Artículo 4.»—La Comisión asu-
mirá cuantas autorizaciones le con-
cede el artículo 4.' del Real decre-
to de primero de octubre último. 
Artículo 5 . '—La liquidación de 
los subsidios se llevará a cabo en 
la forma que determina el artículo 
5.' del Real decreto citado de pri-
mero de octubre. 
Artículo 6.»—Se considera com-
prendido en el estado letra A del 
vigente presupuesto de "Obligado, 
nes de los departamentos ministe-
riales," en un capítulo adicional de 
la sección S.'. "Ministerio de Fo-
mento," el crédito necesario para 
satisfacer los subsidios a que se 
refiere el presente Real decreto. 
Artículo 7.'—Quedan derogadas 
cuantas disposiciones se opongan 
al cumplimiento del presente Real 
decreto. 
Como se ve, esta solución es pu-
ramente transitoria. Son dos me-
ses de tregua. E s un descanso. 
Pero en este descanso queda flo-
tante la amenaza de la reproduc-
ción del conflicto para cuando co-
mience el nuevo año . Hay respiro 
sólo hasta Diciembre. Así, cuando 
el día 31 de ese mes, el pueblo se 
entregue a las expansiones tradi-
cionales de la noche vieja, y en el 
arroyo y en los hogares estalle el 
estruendo navideño, sobre la zona 
minera, donde tantas familias de 
menestrales hay, volverá a alzarse 
el fantasma del hambre. A menos 
que, para entonces, la Comisión 
oficial del Combustible haya dado 
su fallo al problema, para solucio. 
narlo definitivamente. Lo definiti-
vo, lo definitivo es lo que se quie-
re. Y esa solución ya se sabe que 
tiene que venir de Madrid, y que 
no puede diferir gran caso de las 
características de esta fórmula 
transitoria. Subsidios, como es In-
obrero, colaborar con la Comisión ¡ glaterra, son los vehículos de so-
a fin de llegar a la posible solu- lución más seguros; subsidios y 
ción, en dicha fecha cesará el suo-1 garantía de que las industrias del 
sldio concedido. ¡Estado, la Marina, y otros centros 
Artículo 3. '—Las empresas ha. 
;>rán de solicitar del Gobierno la 
concesión del subsidio, quedando 
obligadas a consentir las compro-
baciones que, on cumplimiento del 
¿ Real decreto de primero do petu-^ , 
productores ligados . por vínculos 
económicos al Estadio habrá de 
consumir carbón español y; no ex-
tranjero, como actualmente acon-
tece. 
- Joaqiüu A ^ B O N E T , T 
la única tributación sobre el valor 
del suelo desprovisto de mejoras, 
manteniendo el debido respeto a la 
pro'piedad, dirige su acción a la 
desintegración de latifundios incul-
tos multiplicando la producción y 
estimulando en tal forma el fo-
mento de la riqueza pública y pri-
vada, que la miseria forzosa des-
aparecería ante las nuevas condi-
ciones de la vida social. 
Desde el momento en que la 
ortodoxia del georgismo tiene co-
mo dogma un único impuesto so-
bre el valor de la tierra, calculan-
do de modo que abastezca sin sa-
rrificio a las obligaciones del E s -
tado y del Municipio, ocioso es de-
cir, que. dí sapareciendo todos los 
demás tributos, incluso el indirec-
to y odioso arancel aduanero y 
convirtióndose el Estado natural-
mente en libre-cambista, no solo 
desaparecerían las trabas que obs-
taoullzan el desenvolvimiento mer-
cantil con las demás naciones, si-
no que como determinante del nue-
vo régimen se abarataría la vida 
en una cuantía considerable. 
Consecuencia derivada de ello 
sería, que aunque ante la franqui-
cia aduanera del mercado español 
acudiesen Innumerables artíoulos 
de diversos orígenes, solo triunfa-
rían aquellos que fuesen proce-
dentes de perfectas organizaciones 
industriales u originarios de paí-
ses cuyos productos como el café 
brasileño, el petróleo mejicano, las 
carnes argentinas o el azúcar 
cubano, constituyen como calidad o 
cantidad verdaderos privilegios de 
la Naturaleza. 
Claro que no se nos oculta la 
tremenda oposición que proyec-
tos tan transcendentales han de 
encontrar en determinados factores 
de la Industria española natural-
mente proteccionista, pero como 
estamos más que persuadidos que 
la "protección" solo alcanza al 
fabricante y no llega al pueblo, 
que de rechazo tiene qoie sufrir vi-
da cara con jornales baratos deter-
minando el empobrecimiento fisio-
lógico de una raza que no se de-
ja aniquilar ni engañar por sofis-
mas ni espejismos mal llamados 
nacionalistas, aunque comprendien-
do que la labor sea intensísima y 
la lucha episódica, tenemos la 
convicción, que por muy poderosas 
que sean las entidades que man-
tienen las ficciones de la indus-
tria, ante la coalición de un go-
bierno fuerte y honrado y un pue-
blo que defiende conscientemente 
su derecho a la vida, tendrán que 
ceder, sino de un modo brusco, 
porque ello significaría un derrum-
bamiento de grandes intereses, con 
la conseauencia trágica de graví-
simas convulsiones populares, al 
menos del modo paulatino, pero 
firme y seguro que fuera impo-
niendo el plano inclinado de las 
circunstancias. 
Los hombres que cuentan con el 
poder material de la fuerza y el 
espiritual de la razón, no necesi-
tan apoyo, pero si al general don 
Miguel Primo de Rivera le satis-
faciese robustecer su recto propó-
sito con la sana opinión española, 
aparte de los Senadores Argente, 
Albendln y otras indicadas menta-
lidades y Ligas del georgismo his-
pánicos que se significaron en el 
Congreso de Ronda, puede estar 
seguro que su obra no solo será 
uno de los triunfos más colosales 
logrado por gobernante alguno, si-
no que es muy posible que en oca-
siones se vea precisado a conte-
ner la fuerza dinámica engendra-
da por el movimiento espontáneo 
de las multitudes. 
Acometa sin vacilaciones ni des-
mayos la empresa que por las am-
plias posibilidadea que ofrece al 
trabajo, facilite a quien con asi-
duidad y virtud lo practique, una 
modesta libertad económica que 
Incline al bien al Individuo antes 
que las utopías del comunismo in-
tegral con sus locuras demagógi-
cas prendan en los cerebros sim-
plistas y lleven a la destrucción y 
la barbarie a ese hermoso sector 
del mundo que constituye ¡Espa-
ña. 
José R U I Z MARTIN 
^ B A ^ ^ - N ^ i e m b r e de 1925. ̂  j j o r modo posibl© 
tasó entonces en 1 0 0 . 0 0 0 Pesetas unque luego ellos han baiJl 
el Estado subido, no han 
llegar a un acuerdo. 
"Las diferencias llegarán a arr, 
glarse cuando los dueños del A 
chivo se convenzan que llevan J 
razón y saben más de estos mZ 
teres los archiveros que, por mot 
vo de sus cargos, han intervenj, 
en el asunto, que los aficionado 
que hacen ver a los obligacioni, 
tas que el Archivo es un tesoro ( 
Aladlno. Terminarán por dar 
cuenta que el Estado no debe 
gar más de lo justo por documet 
tos, muchos de los cuales tiene e 
sus archivos oficiales, bien enl( 
registros de las Cancillerías, bi( 
en pleitos del Consejo de Castillí 
bien en expedientes tramitados p( 
la Cámara de Castilla, y se de 
cuenta también de que tanto pai 
los efectos legales como para Ii 
históricos tienen el mismo Tali 
los documentos de los registros 
las coplas notariales que los of 
ginales. 
"Debemos acostumbrarnos 
considerar que el Estado tiene m 
capacidad adquisitiva limitada 
que no es lícito pretender que 
Estado, solo por serlo, pague a pr 
cío de oro todo aquello que jt 
guemos prudente ofrecerle". 
I 
T O L E D O TENDRA REPRESE 
TACION E N LA EXPOSICM 
IBERO-AMERICAXA 
TOLEDO, nov. 2 9 . — (Por A s í 
clated Press) .—En el gobierno c 
vil se reunieron con el goberna 
dor, el alcalde, el presidente de 
Diputación y los presidentes de 
Academa de Bellas Artes, Cámai 
Agrícola y de Comercio, el deá 
de la Catedral y otras personai 
dades, para tratar de la cooper 
ción que puede prestar Toledof J L 
Exposición Ibero American^B*"'-
Sevilla. *»eCja' ' 
Después de una extenf* '̂ P W1 
ración se acordó designar distij 
tas ponencias que expongan a ¡ 
Junta las aportaciones que pueí 
tener Toledo en los aspectos ai 
tístíco, industrial y agrícola. 
De la parte artística se enrargi 
rá Platón Parano. 
Existe el propósito de unifica 
las colaboraciones proyectadas 
principio de modo indepencueni 
por la fábrica nacional de aim 
la Academia d« Infantería y ' 
ceramistas de Talavera y Joie 
al objeto de que las «Hspombil 
des de todos estos elementos p 
mitán oonstruir un Pabetllónj! 
daño en el que se presenten eu 
das y clasificadas en f v ^ a 
clones el arte y la Industria de 
provincia. 
LOS R E B E L D E S SE 
ACTIVOS E N LA ZONA 
CESA 
L A R A C H E . nov. 2 9 - - ^ 
ted Press).—Las noticias 
na francesa acusan gran ^ 
por parte de los rebeldes^ ^ 
estos y las jareas an^aS ° e^ 
cía se están librando numj 
combates que casi ^ f f ^ a 
nan con la huida ^ los ^ , 
L a artillería instalada en ^ 
posiciones dispara contra 
^ue pretenden filtrar -
de la línea. Ayer el e pos ., vés de la línea- Ayfrns de f>! hizo numerosos Uparos ne 
contra los aviones n"? praLoS;-;ra los aviones - u$ > 
un reconocimiento ^reofi ^ 
ñone8 rebeldes fuero" T ^ nunon iô -w . 
Hilenciados por la arti 
Ulerfa 1^ 
sa. 
Contingente, ^n g 
concentrados, al Pa'e;erYebeI-1 
número, alrededor de 
Una jarea compuesta e" 
yor parte por contingenta^, 
ni Urriaguel, ha atacado ^ 
Hasen, que recientemen 
metió a los franceses. ^ 
ESTAN F ^ r D l A N ^ J ^ ^ 
DAS POR E L APAR* 
CASAGRAM>|!' 
CASABLANCA. n o * ^ jos . 
ted Press) .—Casagrai^ IaS 
pertcs están e s t u d i a ^ ^ 
MUdades de colocar e ^ . , . 
de aquel en muelles • 
.propósito de revisarjo .^ 1» 
Italianos quieren can ^ 
L a anterior ^ f ^ . e ^ V 
dificultosa en fte ' la V 
no hay facilidades par 
ción do la mtóma. ^ s ^ f 
se están estudiando t ^ ^ 
diclones favorables e .pe 
dría llevar a ^ ^ í z a r l ^ ^ 
con el objeto í e rea i^ 
